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I.  I 1969 tog De europ(f!iskeFlelleskahers medlemsslllter 
initiative/ til en  r(f!kke  arhejder, der skat f¢re til skahelsen 
af  et europleisk patentsystem hestaende af  to dele: 
oprettelse  af et  europleisk  system  for  meddelse  af 
patenter med et anvendelseomrade,  der er  videre end 
F(f!l/esskabernes medlemsstater; 
udarhejdelse  for  F(f!l/esskahets  medlemsstater af en 
ordning,  der  pa  en  unitarisk  og  autonom  made for 
f(f!/lesmarkedets  omrade faS/Sll'tter  Virkningerne af de 
patenter,  der  meddeles  i  henhold til  det  europleiske 
system. 
2.  Med hensyn til oprettelsen af  et europ(f!isk system for 
meddede/se af  patenter hleve der  i 1969 pa opfordering af 
F  (1!1/esskahernes  medlemsstater  ajholdt  en  regerings-
konference.  Arbejdet  under denne  konference,  i  hvilken 
der  ved arbejdets afsluiting de/tog reprtesentanter for 21 
aurop(f!iske stater, f¢rte i 1972 til vedtage/sen af  udkast til 
en  konvention  om oprettelse  at et europ(f!isk  system for 
meddedelse af  pat  enter - herefter ben(f!vnt konvention om 
det europ(f!iske patent - samt en r(f!kke dokumenter iform 
af  bilag, der skullefremsendes til de deltagende regeringer. 
Disse  utkast  skat tjene  som  grundlag for arbejdet  i  en 
diplomatisk konference,  der  efter indhydelse fra  regerin-
gen for forbundsrepublikken  Tyskland vii blive afholdt i 
Miinchen fra den /0. september til den 6.  oktober 1973. (1) 
3.  Med hensyn  til  udarbejdelsen af en  konvention  om 
fastslettelse af virkningerne af det  europ(f!iske patent for 
f(f!/lesmarkedet tot arbejdet /igeledes sin begyndelse i 1969 
inden  for  rammerne  af ekspertgruppen  ,F(f!l/esskahs-
patent" i Det europ(f!iske ¢konomische F(f!llesskab. 
( 1)  Udkastene til en konvention om det europ:eiske patent og dokumentcr 
i  form  af hilag er af regeringen for forbundsrcpublikken Tyskland i 
1972 ofi'entliggjort i en tresproget udgave (engelsk. fnmsk. tysk) under 
titlen:  .. lnlcdende  dokumenter  M/I·MIR  til  den  uiplomatiske  kon· 
ferenue  i  Miin~hen om oprettelse af ct curop:eisk system  for  meu· 
uelelse  af patentcr ( 1973)''.  Uugiver:  Wila  Verlag  fUr  Wirts~hafls· 
werbung.  Wilhelm  Lampl,  Miinchcn  21.  Aile  hcnvisninger  i  delle 
binu til  kunventiun om det europ;ciske patent er i overensstemmclse 
med teksterne tll  uUkastene. stu.lnn  sorn  de forckurnmer i uvenna:vntc 
udgave. 
2 
EINLEITUNG 
I.  Die  Mitgliedstaaten  der  Europiiischen  Gemein-
schaften  haben  /969  eine  Reihe  von  Arbeiten  einge-
leitet,  die  zur  Schaffung  eines  europiiischen  Patent-
systemsfiihren sol/ten, das aus zwei Teilen besteht: 
- einem europiiischen Patenterteilungsverfahren, 
an dem 
auch andere europiiische  Lander als die  Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaften teilnehmen; 
- einer  Regelung fiir  die  Mitgliedstaaten  der  Gemein-
schaften,  nach  der  die  Wirkungen  der  im  europiiischen 
Verfahren  erteilten  Patente fiir  das  Gebiet des  Gemein-
samen  Marktes  einheitlich  und  autonom  festge{egt 
werden. 
2.  Zwecks  Einfiihrung  eines  europiiischen  Patenter-
teilungsverfahrens  frat  /969  auf  Einladung  der  Mit-
gliedstaaten  der  Gemeinschaften  eine  Regierungs-
konferenz  zusammen.  Die  Arbeiten  dieser  Konferenz, 
an der zum Schlu./3  Vertreter von 21  europiiischen Staaten 
teilnahmen,  filhrten  1972  zur  Annahme von  Entwiirfen 
filr ein  Ubereinkommen  iiber die  Einfiihrung eines euro-
piiischen  Patenterteilungsverfahrens  (  nachstehend Euro-
piiisches  Patentiibereinkommen  genannt)  und fur daw-
grhiirige Dokumente, die den  teilnehmenden Regierungen 
iihermittelt  wurden.  Diese  Entwiirfe  werden  die  Grund-
lage  fiir  die  Arbeiten  einer  Diplomatischen  Konferenz 
hi/den,  die auf Einladung der Regierung der Bundesrepu-
blik  Deutschland vom 10.  September his 6.  Oktober 1973 
in  Miinchen statt.findet (1). 
3.  Mit  der  Ausarbeitung  eines  Ubereinkommens,  das 
die  Wirkungen  des  europiiischen  Patents  fiir  den  Ge-
meinsamen  Markt  regelt,  wurde  - gleichfalls  /969  -
in  der  Sachverstiindigengruppe  ,Gemeinschaftspatent" 
der Europiiischen Wirtschaftsgemeinschaft begonnen. 
( 11 Die  Entwiirfe  fiir  das  Europiiische  Patentiibereinkommen  unu  fiir 
die  zugchOrigen  Dokumcnte  sind  von  der  Reg.ierung.  des  BunUcs~ 
repuhlik  Dcuts~hland  1972  in  ciner  ureisprachigen  :\usgahe  (in 
Deuh~h. Englisch unu  F•~mziisisc·h) unter dem Titel .. Vorhercitenuc 
Dokumentc  M/1  his  M/H  ucr Miinchncr  Diplomatis~hcn Konlcrenz 
iiher die  Einl1ihrung  cines  europai.,chen  l'atcntertcilungsverf"hrcns 
1'173"  herausgegebcn  worden.  (Wil"  Verlag  fiir  Wirtschaftswerbung 
Wilhelm  Lampl.  Miinchen 2 1.) Soweit im vorlicgenucn Banu auf das 
Europliische l'atentiibcrcinkommen  Bczug genommen wiru. sind die 
Entwii1fe in uer Fassung der genanntcn Ausg<~bc gemeint. INTRODUCTION 
I.  In  /969 the  M,ember  States of the  European Com-
munities  initiated  work  intended  to  lead to  the  setting 
up of a  European  patent system comprising  two  parts: 
- a  European system for the grant of  patents operating 
in  a  broader  European  framework  than  that  of the 
Member States of  the Communities; 
- a  system of umform  rules for the  Member  States of 
the  Communities, governing the unitary and autonomous 
effect  of patents  granted  under  the  European  system, 
in  respect  of the  territory  of the  Commo'!  Market. 
2.  In  /969  an  Inter-Governmental  Conference  met 
at  the  invitation  of the  Member  States of the .Commu-
nities  to  discuss  the  setting  up  of a  European  system 
for  the  grant of patents.  The  proceedings of this  Con-
ference,  in  which  21  European ·states were  involved by 
the final stages,  resulted in  the  adoption in  1972,  of the 
drafts of a  Convention  establishing  a  European  System 
for the  Grant of Patents  ·- hereinafter referreq to  as  the 
European Patent Convention - and of  a series<~(  annexes 
thereto,  to  be forwarded  to. the  participating  Govern-
ments.  These  draft.~  will  form  .the  basis  for  the  work, 
of  a Diplomatic Conference  whi~·h will be held in  Munich 
.fi'om  10. September to 6 October 1973  1,  at the im•itation 
of  the Government of  the  Federal Republic of Germany. 
3.  In  /969 ivork  was  also started by the "Community 
Patent"  Working  Party  q/  the  European  Economic 
Community on the drawing up of  a Convention defining 
the  effects  of the  European  patent for  the  Common 
Market. 
1  In  1972  the  Government of the  Federal  Republic  of Germany ar-
. ranged  for  the  publication  of the  Drafts  of the  European  Patent 
Convention and the annexes thereto in  a  trilingual  volume (English. 
French.  German)  bearing  the  title:  "Preparatory  Documents  M/ I 
to  M/8 for the  Munich  Diplomatic Conference for  the setting up  of 
a  European  System  for  the  Grant  of  Patents  (1973)".  Publisher: 
Wila  Verlag  fiir  Wirtschaftswerbung.  Wilhelm  Lampl,  Munich  21. 
All  the  references  contained  herein  to  the  European  Patent  Con-
vention  refer  to  the  texts of the drafts  as  contained  in  the  volume 
referred to ahove. 
INTRODUCTION 
I.  En . 1969,  les  Etats  membres  des  Communautes 
europeennes  ont  pris  /'initiative  d'une  serie  de  travaux 
destines a  aboutir a  Ia  creation d'un systhne europeen de 
brevets, articuli en deux elements: 
- /'institution  d'un  systeme  europeen  de  detivrance  de 
brevets, s'appliquant a  l/1!  cadre europeen plus large· que 
celui des Etats membres des Communautes; 
- /'elaboration, pour les  Etats membres des Communau-
tes,  d'une  n!glementation  determinant,  d'une  maniere 
unitaire et  autonome pour le  territoire  du  man·he com-
mun,  les  effets  des  brevets  de/ivies_  en  vertu  du  systeme 
europeen. 
2.  . En  ce qui concerne /'institution d'un systeme euro-
peen  de  detivrance  de  brevets, une Confirence intergou-
vernementale  s'est  reunie  en  /969  sur  invitation  des 
Etats membres des  Communautes.  Les  travaux de  cette 
confirence, a laquelle  participaient a Ia  fin  des  travaux 
les  representants  de  21  Etats. europeens,  ont abouti en 
/972  a /'adoption,  {//IX  fins  de  lt?llr  transmission  aux 
gouvernements  participants,. des  projets  d'une  Conven-
tion  institJwnt  un  systeme  europeen  de  dellvrance  de 
brevets  - ci-apres  denommee  Com·ention  sur  le  brevet 
europeen  - et  d'une  serie  de  documents  annexes.  Ces 
projets  serviront  de  base aux travaux d'une  Conferenc·e 
diplomatique  qui  se  tiendra,  sur  invitation  du  .Gou~ 
1·emement  de  Ia  republique  .federate  d'AIIeml1gne,  a 
Munich du  10 septembre au 6 octobre 1973 ('  ). 
3.  En  ce qui concerne /'elaboration d'une Convention 
determinant les  effets du .brevet europeen pour le marche 
COIIlmllfl,.  fes  travaux  Ont  ega{ement  debate  en  /969 
dans  le  cadre  du  groupe  d'experts  ,; Brevet  commu-
naut{lire»  de  Ia  Communaute  economique europeenne. 
(I)  l.es projets de  Convention sur le  brevet europeen et des documents 
annexes ont ete publies, par les soins du  gouvernement  de  Ia  n!pu-
blique  federale  d'AIIemagne, en edition trilingue  (allemand, .anglais. 
fran~ais)  en  1972  sous  le  titre:  «Documents  preparatoires  M/1  a 
M/8  de  Ia  Conference  diplomatique  de  Munich  pour  !'institution 
d'un  systeme  europcen  de  delivrance  de  brevets  (1973)».  Editeur: 
Wila  Verlag fiir  Wirtschaftswerbung Wilhelm  Lampl,  Miinchen 21. 
· Toutes  references  contenues  dans  le  present  volume a Ia  Conven-
tion  sur  le  brevet europeen s'entendent aux  textes  des  projets· tels 
qu'il figurent dans !'edition precitee. 
3 REAMH-RA 
I.  Sa  bhliain  1969  chuir  Baffstait  na  gComhphoba/ 
Eorpach  !tis  /e  sraith  diosp6ireachtai  d'fhonn  c6ras 
Eorpach  paitinni  a  thionscnamh,  roinnte  in  da  chomh-
phairt; 
Caras  Eorpach  a  bhumi  chun paitinni a  dheomi  a 
mbeadh raon feidhme nios leithne aige na Ballstait na 
gComhphobal; 
rialacha a tharmingt stws, i Ieith Ballstait lia gComh-
phoba/,  ag socrti de  chaoi aonaduilaontaoblwch, do 
chriocha  cm  Ch6mhargaidh,  e(feachtai  na bpaitinni 
arna ndeonu de bhua an  ch6rais Eorpaigh. 
2.  Maidir  le  c6ras  Eorpach  a  bhunu chun paitinni a 
dheoml, com6radh Comhdhail ldir-rialtasach sa bhliain 
1969  ar  chuireadh  6  Bhallstait  na  gComhphobal.  De 
thoradh  diosp6ireachtai  na  Comhdhala  sin,  a  raibh 
ionadaithe 6 21  Stat Eorpach pairteach iontu agus iad ag 
teacht chun criche sa bhliain 1972, glacadh Je dreachtan-
na  de  Choinbhinsitin  ag  bumi  C6ras  Eorpach  chun 
Paitinni a  Dheonu agus de shraith doicimead i gceangal. 
Beidh na dreachtanna sea mar biwnn dona diosp6ireach-
tai  ag  Comhdhail Dipl6maitiuil a  chom6rfar i  Munich 
ar  chuireadh  6  Rialtas  Phoblacht  Ch6naidhme  na 
Gearmaine 6 10  Mecin  F6mlwir go 6 Deireadh  F6mhair 
1973  (1). 
3.  Maidir  le  Coinbhinsitin  a  tharraingt suas ag socni 
eifeachtai  na  bpaitinni  Eorpacha  i  Ieith  an  Ch6mhar-
gaidh,  cuireadh  tus leis  na diosp6ireachtai ar an abhar 
seo freisin sa bhliain 1969,  i gcruinnithe Mheitheal Oibre 
"Paitinn  Chomhphobail"  de  Chomhphohal  Eacnamai-
ochta na hEeorpa. 
( 1)  Sa bhliain  1972  d'fhoilsigh  Riaitas  Phoblacht Ch6naidhme na Gear-
maine dreachHheacsanna Choinbhinsittn na  hPaitinni Eorpacha agus 
na ndoicimead i gceangal, in eagran tritheangach (Gearmitinis, Bearla, 
Fraincis)  dar  teideal:  Bundoicimeid  M/1  go  M/8  don  Chomhdhail 
Diopl6maitiuil  i  Munich  d'thonn  C6ras  Eorpach  a  bhunu  chun 
Paitinni a Dheonu. Foilsitheoir: Wila  Verlag ftir Wirtschaftswerbung 
Wilhelm  Lampl,  MUnchen  21.  Is  le  teacsanna na ndreachtanna mar 
ata arna  bhfoilsit1  san  eagnin thuasluaite a bhainfidh tagairt  ar bith 
san imleabhar seo do Choinbhinsiun na bPaitinni Eorpacha. 
4 
INTRODUZIONE 
1.  Nel 1969  gli Stati membri delle  Comunitii europee 
hanna  iniziato  una  serie  di  lavori  a/  fine  di  istituire 
un  sistema  europeo  di  brevetti,  artico/ato  in  due  e/e-
menti: 
- istituzione  di  un  sistema  europeo  di  concessione  di 
brevetti,  applicabile  ad un  contesto  europeo  piu  largo 
di  que/lo  costituito dagli  Stati membri delle  Comunitii; 
- elaborazione  per  g/i  Stati  membri  delle  Comunitii 
di  una  regolanientazione che  stabilisca,  in  via  unitaria 
ed autonoma per tutto if territorio del Mercato comune, 
gli effetti dei brevetti concessi in  virtu del sistema europeo. 
2.  Per quanta riguarda /'istituzione di un sistema euro-
peo di  concessione dei brevetti,  nel 1969 ha avuto luogo 
una  Conferenza  intergovernativa  su  invito  degli  Stati 
membri  delle  Comunitii.  I  lavori  di  tale  Conferenza, 
alia  quale in fine  dei  lavori partecipavano i rappresen-
tanti di 21  Stati europei, hanno portato ne/1972 all'ado-
zione,  in  vista della  trasmissione ai Governi, dei progetti 
di  una  Convenzione  che  istituisce  un  sistema  europeo 
di  concessione  dei  brevetti  - qui di  seguito denominata 
Convenzione  sui  brevetto  europeo  - e  di  una  serie  di 
documenti allegati.  Detti progetti serviranno come base 
per·; lavori di  una  Conferenza Diplomatica che si svol-
gerii  a  Monaco dal  10  settembre  at  6  ottobre 1973  (1) 
su  invito  del  Governo  della  Repubblica  federale  di 
Germania. 
3.  Anche per  quanto riguarda  l'elaborazione  di una 
Convenzione che stabilisca gli effetti del brevetto europeo 
per  if  Men·ato  comune  i  lavori  sono  iniziati  nel 1969 
nell' ambito del Gruppo di esperti « Brevetto comunitario» 
della Comunita economica europea. 
( 1)  I  progetti  di  Convenzione  sui  brevetto  europeo  e  dei  documenti 
allegati  sono  stati  pubblicati  nel  1972  a  cura  del  Governo  della 
Repubblica  federale  di  Germania  in  edizione  trilingue  (tedesco, 
inglese,  francese)  con  il  titolo:  «Documenti  preparatori da  M/1  a 
M/8  della  Conferenza  Diplomatica di  Monaco  per Ia  creazione  di 
un  sistema  europeo  di  concessione  dei  brevetti  (1973)•.  Editore: 
Wila  Verlag  fUr  Wirtschaftswerbung  Wilhelm  Lampl,  Munchen 21. 
Tutti i riferimenti  alia  Convenzione  sui  brevetto europeo contenuti 
nel  presente volume si  riferiscono ai  testi  dei  progetti quali figurano 
nell'edizione suddetta. INLEIDING 
/.  In  /969 hebben de  Lid-Staten  van  de  Europese, Ge-
meenschappen het initiatief genomen tot een ·reeks werk-
zaamheden die moesten uitmonden in de totstandbrenging 
van  een  Europees  octrooistelse/  dat  uit  twee  elementen 
bestaat: 
de  invoering  van  een  Europees  stelsel  van  octrooi-
ver/ef!ing  dat. van  toepassing  is  in  een  ruimer  Europees 
verband dan dat van de  Lid-Staten der Gemeenschappen; 
de  uitu:erking,  voor de  Lid-Staten der Gemeenschap-
pen,  van  een  reg/ementering  waarin  de  werking  van  de 
krachtens  het  Europese  ste/se/  verleende  octrooien  uni-
form en autonoom voor het grondgebied van de gemeen-
schappe/ijke markt wordt vastgelegd  .  .  . 
2.  Voor  de  invoering  van  een  Europees. ste/sel  van 
octrooiverlening  is  in  1969  op  uitnodiging  van  de  Lid-
Staten  der  Gemeenschappen  een  intergouvernementele 
Conferentie  hijeengekomen.  De  hesprekingen  van  deze 
Conferentie,  waaraan  ten  s/otte  de  vertegenwoordigers 
van 21  Europese Staten deelnamen, hebben in  1972 geleid 
tot .het aanvaarden, met het oog op toezending ervan a  an 
de  deelnemende  Regeringen,  van  de  ontwerpen  van  een 
verdrag  tot  invoering  van  een  Europees  ste/se/  van  oc-
trooiverlening  - hierna  genoemd  Europees  octrooiver-
drag  - en  vein  een reeks aanl{ehechte documenten. Deze 
ontwerpen  zu/len  dienen  als  b(tsis 'voor  de  besprekinl{en 
van een  Diplomatieke Conferentie, die op uitnodiging wm 
de  Regering  van  de  Bondsrepubliek  Duiishind  van 
/0 september tot 6 oktober /973  te  Miinchen zal worden 
gehouden (1). 
3. ·  Wat  de  opstelling. van  een  verdrag  tot  vaststelling 
van de  werking van het Europese octrooi voor de gemeen-
schappe/ijke markt betreft, zijn de  besprekingen eveneens 
in  /969 hegonnen in het kader van de  Groep van deskun-
digen  .,Gemeenschapsoctrooi"  van  de  Europese  Econo-
mische  Gemeenschap. 
( 1)  De  ontwerpen  van  het  Europese  octrooiverdrag  en  van  de  aange-
hechte documenten zijn  in  opdracht van  de  Regering van de  Bonds-
republiek  Duitsland in  !972 in  een drietalige editie (Duits, Engels en 
Frans)  gepubliceerd  onder  de  titel:  .. Yoorbereidende  documenten 
M/1.  tot en met M/8 voor de Diplomatieke Conferentie van Miinchen 
voor  de  invoering  van  een  Europees  stelsel  van  octrooiverlening 
(1973)".  Uitgever:  Wila  Verlag  ftir  Wirtschaftswerbung  Wilhelm 
Lampl,  Miinchen  21.  Aile verwijzingen in  de onderhavige tekst naar 
het  Europese octrooiverdrag hebben betrekking op de teksten van de 
ontwerpen zoals die in genoemde ediiie voorkomen. 
5 I lighed med regeringskonferencen  er  et  vist anttll inter-
nationale  orgtmisationer  uden  for  regeringerne,  der 
repra?senterer  de  samfimdskredse,  sam  har  interesse  i 
patentrettigheder, blevet  rad.~pnrgt ved to h¢ringer. Disse 
organisationer har desnden ved to lejligheder haft mnlig-
hed for at fremsa?tte skriftlige bema?rkninger.  For at lette 
disse  h¢ringer har  De  eu.ropa?iske  Fa?Jiesskabers  kompe-
tente myndigheder foranstaltet offentliJ;g¢relsen: 
i  1970 af  et f¢rste forel¢bigt udkast til en  konvention 
om det  europteiske patent for fa?llesmarkedet,  endnn 
af  ufuldsta?ndig kamkter; 
i  1971 af  et andet forel¢bigt udkast til en  konvention 
om det europa?iske  patent for fa?llesmarkedet,  der  var 
fuldsuendigt og ledsaget af  et f¢rste forel¢bigt udkast 
til en gennemf¢relsesforordning, sam/ af  et f¢rste fore-
l¢bigt udkast til en forordning om afgifter. 
4.  Arbejdet  i  ekspertgruppen  ,.Fa?ffesskabspatent"  blev 
afsluttet i mart.5  1973 ved godkendelse og forela?ggelse for 
De faste repnesentanters Komiti af  udkastene til konven-
tion  om det  europleiske  patent for fa?l!esmarkedet  og af 
dokumenter knyttet dertil som bilag, der er offentliggjort i 
dette  bind pd  Fa?ffesskabernes  medlemsstaters syv  offi-
cielle sprag. 
5.  F¢1gende udkast vii danne grundlaJ< for arbejdet i en 
konference  af  Fa?ltesskabernes  medlemsstater,  der  vii 
finde sted i  Luxembourg fra den 6. -30. maj 1974: 
- Udkast  til  konvention  om del  europa?iske  patent for 
fa?llesmarkedet; 
Udkast  til forordning  om gennemf¢re/se  af konven-
tionen om det europa?iske patent for fa?llesmarkedet; 
Udkast  til protokol om udsa?ttelse  af anvendelsen af 
bestemmelserne om opbmgt udnyttelse af rettigheder 
knyttet  til  fa?l!esskabspatentet  og  til  de  nationale 
patenter; 
4 udkast til resolntioner; 
Udkast  til  erkhering  vedr¢rende  ratifikationen  af 
samarbejdstraktaten for sa vidt angtlr patenter. 
6.  Vette bind indefw/der lixeledes sam bilag et udkast til 
erkllering om den samtidige ikrafitneden afkonventionen 
om det europteiske patent og konventionen om det euro-
pa?iske  patent for ftellesmarkedet.  Del drejer sig  om en 
tekst,  der  offentligx¢res til underretninx. og som regerin-
gerne  i  De eurorxeiske  Fteffesskabers  medlemsstater har 
til hensigt atundertegne efter den diplomatiske konference 
i  Miinchen. 
7.  Et andet bilax omfatter udkastet til forordningen om 
afgifter,  som  ikke  udg¢r  et  arbejdsdokument for  kon-
ferencen  i  Luxembourg.  Det drejer sig om et skema, som 
{Jll  ingen  made kan  have bindende virkning for det  un-
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Ebenso  wie  im  Rahmen  der  Regierungskonferenz 
wurden  zahlreiche  nichtstaatliche  internationale  Or-
ganisationen,  die  die  interessierten  Kreise  im  Bereich 
des  gewerblichen  Rechtsschutzes  vertreten,  zweimal 
angehort.  Auch  hatien  diese  Organisationen  zweimal 
Ge/egenheit,  schrift!iche  Bemerkungen  zu  unterbreiten. 
Urn  ihre Anhiirung Z/1  erleichtern, hatten die zustiindigen 
Steffen  der  Europiiischen  Gemeinschaften  folgende 
Texte veroffentlicht: 
- 1970  einen  - noch  nnvollstiindigen  - Ersten  Vor-
entwurf  eines  Ubereinkommens  iiber  das  europiiische 
Patent .ftir den Gemeinsamen Mark/; 
- 1971  einen  vervollstiindigten  Zweiten  Vorentwurf 
eines  Ubereinkommens  uber  das  europiiische  Patent 
fiir den  Gemeinsamen  Markt sowie einen  Ersten  Vorent-
wurf einer  Ausfiihrungsordnung  und einen  Ersten  Vor-
entwurf einer Gebiihrenordnung. 
4.  Die  Arbeiten  der  Sachverstiindigengruppe  ,Gemein-
schaftspatent" sind im  Miirz 1973 abgeschlossen worden, 
nachdem  die  Entwiirfe  des  Ubereinkommens  iiber  das 
europiiische  Patent  fiir  den  Gemeinsamen  Markt  und 
der  dazugehorigen  Dokumente,  die  in  diesem  Band 
in  den  sieben  Amtssprachen  der  Mitgliedsstaaten  der 
Gemeinschaft  veroffentlicht werden,  angenommen  und 
dem AusschujJ der  Stiindigen  Vertreter vorgelegt worden 
sind. 
5.  Fo/gende  Entwiirfe  bilden  die  Grundlage  fiir  die 
Arbeiten einer Konferenz der Mitgliedstaaten der Gemein-
schaften,  die  vom  6.  bis  30.  Mai  1974  in  Luxemburg 
zusammentreten wird: 
- Entwurf  eines  Ubereinkommens  iiber  das  euro-
piiische Patent fiir den Gemeinsamen Markt; 
- Entwurf  einer  Ausfiihrungsordnung  zum  Uberein-
kommen  iiber  das  europiiische  Patent fiir  den  Gemein-
samen Markt; 
- Entwurf  eines  Protokolls  iiber  die  aufgeschobene 
Anwendung  der  Vorschriften  iiber  die  Erschopfung 
der  Rechte  ans  dem  Gemeinschaftspatent  und  aus 
nationalen Patenten; 
- 4 EntschliejJungsentwiirfe; 
- Entw111f  einer  Erkliirung  betreffend die  Ratifikation 
des  Vertrages  iiher  die  internationale  Zn.wmmenarheit 
auf dem  Gebiet des  Patentwesens. 
6.  Dieser  Band enthiilt ferner  im  Anhang den  Entwurf 
einer  Erk/iirunx  betreffend  das  gleichzeitige  lnkraft-
treten  des  Europiiischen  Patentiibereinkommens  und 
des  Ubereinkommens  iiber  das  europiiische  Patent 
fiir  den  Gemeinsamen  Markt.  Dieser  Text,  den  die 
Regierungen  der  Mitgliedstaaten  der  Europiiischen 
Gemeinschajien am SchlujJ der Miinchner Dip/omatischen 
Konferenz  zu  unterzeichnen  beabsichtigen,  wird  zur 
Information veroffentlicht. 
7.  Ein  zweiter  Anhang  enthiilt  den  Entwwf einer  Ge-
biihrenordnung,  der  keine  Arbeitsunterlage  fiir  die 
Luxemburger  Konferenz darstellt.  Es  handelt sich  dabei 
11111  ein  Denkmode/1,  das  den  engeren  Aussclu(/)  des As in  the  case  l~f' the  Inter-Governmental  Conference, 
a  certain  number  l~(  non-f.:overnmental  international 
or~:anisations representing  the  circles  intere.1·ted  in  in-
dustrial  property  were  consulted  at  two  hearinf.:S.  The 
swne  organi.wtions  lut~·e  also  had  two  opportunities 
to  submit written  comments.  In  order to facilitate  these 
consultations,  the  competent  authorities  of the  Euro-
pean Communities published: 
- in  1970,  a  First  Preliminary  Draft of a  Convention 
. for  the  European  Patent  for  the  Common  Market 
which was still incomplete; 
- in  197 I, a Second Preliminary Draft of  a Convention 
for  the  European  Patent  for  the  Common  Market 
tOKether  with  a  First  Preliminary  Draft  of the  lmple-
mentinK  ReKulations  and a  First  Preliminary  Draft  of 
the Rules relatinK to  Fees. 
4.  The  proceedinf.:s  of  the  "Community  Patent" 
WorkinK  Party  were  completed in  March  1973  by  the 
approval  and  the  submission  to  the  Permanent  Repre-
sentatives  Committee  of the  Drafts of  the  Convention 
for  the  European  Patent for  the  Common  Market and 
the annexes thereto,  which  are  publ-ished  in  this volume 
in  the  seven  official  lanf.:Uaf.:eS  of the  Member·  States 
ofthe Communities. 
5.  The  followinK  drafts  will  form  the  basis  for  the 
work  of a  Conference  of the  Member  States  of the 
European Communities to be held in Luxembourf.: 
from 6 to 30 May 1974: 
- the  Draft  Convention for  the  European  Patent for 
the Common Market; 
the  Draft  Implementing  Ref.:ulations  to  the  Conven-
tion for the European Patent for the Common Market; 
the  Draft Protocol on the deferred application of  the 
provisions on  the exhaustion of  riKhts  attached to Com-
munity patents and national patents; 
- 4 Draft Resolutions; 
- the  Draft  Declaration  on  the  Ratification  of the 
Patent Cooperation  Treaty. 
6.  This  volume  also  contains,  in  the  Annex,  a  Draft 
Declaration on  the  simultaneous entry  into force of the 
European  Patent  Convention  and  of the  Convention 
for the  European  Patent for the  Common  Market.  This 
is  a  text,  published for information·,  which  the  Govern-
ments of  the Member States of  the European Communities 
intend  to  sign  at  the  end  of the  Munich  Diplomatic 
Conference. 
7.  A second Annex, containing the Drq(t Rules rehlfinK 
to Fees,  is  not a workinK  document for the  Luxembourf.: 
Conference.  It· is  an  outline  which  in  no  way  restricts 
the powers. of  the Select Committee of  the Administrative 
Comme dans  le  cadre  de  Ia  C01~/i;rence intergouveme-
mentale, un  certain nombre d'orf.:ani.l'lltions intemationa-
le.\·  non  f.:OUvernementales,  repn;sentant  les  milieux  in-
teres.\'£;,\.  dans  le  donwine  de  Ia  proprih1;  industrielle, 
ont  he  conl'llltees,  £1  /'occasion  de  deux  ·auditions. 
Ce.1·  organisations ont,  de  plus,  eu  Ia  possibilite,  ii deux 
reprises,  de  formuler  des  observations  ecrites.  Pour 
faciliter  ces  consultations,  les  autorite.1·  comphentes 
des  Communautes  eumpeennes  m·aient  procede  a Ia 
publication: 
- en  1970,  d'un  premier  avant-projet  de  convention 
relative  au  brevet  euro/Jeen  pour  le  marche  commun, 
de caract  ere encore incomplet; 
-. en  1971,  d'un  second  avant-projet  de  convention 
relative  au  brevet  europeen  pour  le  man·he  commun, 
complet  et  accompag1u?  d'un  premier  avant-projet 
de  reglement  d' execution  et  d' un  premier  avant-projet 
de  ref.:lement relatif aux taxes. 
4.  Les  travaux  du  groupe  d'experts  "Brevet commu-
nautaire»  ont  trouve  leur  achevement  en  mars  1973 
par  /'approbation  et  Ia  presentation  au  Comite  des 
representants  permanents  des  projets  de  Convention 
relative  au  brevet  europeen  pour  le  marche  commun 
et de  documents annexes qui sont publies dans le present 
volume,  dans  les  sept lanuues officielles des  Etats mem-
bres des  Communautes. 
5.  Les  projets suivants seront  ii  Ia  base  des  travaux 
d'une  Confirence des  Etats membres des  Communautes 
qui  se  reunira  ii  Luxembourf.:  du  6  au  30  mai  1974: 
- Projet  de  Convention  relative  au  brevet  europeen 
pour le man·he commun; 
- Projet  de  reulement  d'execution  de  Ia  Convention 
relative  au  brevet  europeen  pour  le  marc· he  commun; 
- Projet  de  protocole  relatif  ii  I' application  differee 
des  dispositions  sur  l'ipuisement  des  droits  attaches 
au  brevet  communautaire  et  aux  brevets  nationaux; 
- 4 proj~ts de resolutions; 
- Projet  de  declaration  relative  a Ia  ratification  du 
Traite de cooperation en matiere de brevets. 
6.  Le  present  volume contient egalement,  en  annexe, 
un  projet  de  declaration  relative  ii  /'entree  en  vigueur 
simultanee  de  Ia  Convention·  sur  le  brevet  europeen  et 
de  Ia  Convention  relative  au  brevet  europeen  pour  le 
marche  commun.  II  s'agit  d'un  texte,  publie  aux fins 
d'information, que les Gouvernements des' Etats membres 
des  Communautes europeennes ont /'intention  de  signer 
ii  /'issue  de  Ia  Conft!rence  diplomatique  de  Munich. 
7.  Une  deuxieme annexe  comporte le  projet de  regie-
men! relatif aux taxes qui ne  constitue pas un document 
de  travail pour Ia  Conft!rence  de  Luxembour[.:.  II  s'agit 
d'un  schema  qui ne  satll·ait  en  rien  tier  Ia  competence 
7 Faoi  11rar  a  rinneadh  i dtaca  fei.1·  an  gComlufluiif  ldir-
riaftasach,  cluwtlws i gcomhairle  fe  roinnt eagraiochtai 
newnlrriaftasaclw  icfirndisilinta  a  fiirigh  ltlllirimi  Iucht 
nwoin tionscaif a shaotlmi.  Fairis sin, fuair JW  heagmi-
ochtai seo caoi .f(wi dh() a gcuid hanifacha a chur in itif i 
scrihhinn.  D'flronn  an  chaihidliocht seo a htscti, d'jhoif-
sigh tidartiis inniufa na gComhphobal Eorpach: 
sa  bhfiain  1970,  reamhdhrhu:ht  thosaigh  de  Clwin-
bhinsitin maidir leis an bPaitinn Eorpach don Ch6mh-
argadh a hhi f6s gan chriocluui; 
sa  bhfiain  1971,  an  d6ti  n!amhdhreacht  de  Choin-
bhinsiun  maidir leis  an bPaitinn  Eorpach  don  Ch6-
mhargadh, i bhfoirm chriochnaithe, mar aonle reamh-
dhreacht  thosaigh  de  Rialachain  Feidhmiuchdin 
agus reamhdhreacht  thosaigh  de  Rialacha maidir fe 
Tdi/fi. 
4.  Chuir an  Mheitheal Oibre "Paitinn Chomhphobail" 
crioch lena cuid oibre i Marta 1973 ag gfacadh dhi leis an 
Dreacht-Choinbhinsiun maidir leis  an  bPaitinn Eorpach 
don Chomhargadh agus na doicimeid i gceanga/, agus d 
gcur faoi  bhrdid  Choiste  na  mBuan-ionadaithe;  td na 
teacsanna seo  arna bhfoifsiti san im/eabhar seo i seacht 
dteanga oifigitifa Bha!fstait na gComhphobal. 
5.  Beidh na dreachtanna seo a feanas mar bhonn dona 
diosp6ireachtai ag  Comhdhdif de  Bhallstait na  gComh-
phobaf a  thion6/far i  Lucsamburg  6 6 go 30  Beaftaine 
1974:  . 
Dreacht-Choinbhinsitin  maidir  leis  an  bPaitinn 
Eorpach don  Ch6mhargadh; 
Dreacht-Riafachain  Feidhmitichain  don  Choinbhin-
sitin  maidir leis an  bPaitinn  Eorpach don  Ch6mhar-
gadh; 
Dreacht-Phrotacaf  ar  Fheidhm  larchurtha  na 
bhFonilacha  maidir le  Spionadh na gCeart a ghah-
ann  le  Paitinni  Chomhphobail  agus  le  Paitinni 
Ndisiunta; 
4  Dreacht-Rtlin; 
Dreacht-Dhearbhu maidir le  Daingniti an  Chonradh 
Comhoibritichain i dtaobh  Paitinni. 
6.  Ta  san  imleablwr  seo  freisin,  mar  larscribhinn, 
Dreacht-Dhearbhti maidir  fe  Teacllt i bhFeidhm Comh-
twineach  Choinbhinsitin na bPaitinni Eorpacha agus an 
Choinbhinsitin  maidir  leis  an  bPaitinn  Eorpach  don 
Ch6mhan:adh.  Teacs  e seo,  arna fhoifsiti  ar mhaithe fe 
heofas,  (If  rtin  fe  Riaftais  Bhalfstait  na  f.:Comhphobaf 
Eorpach a shiniti ar chriochnti don  Chomhdhdif DioplrJ-
maititiif i  Munich. 
7.  Is  e  atci  sa  d6ti  larscribhinn,  1wch  mbeidh  ina 
doicimead oibre don Chomhdhdil i Lucsamburg, Dreach-
ria/acha  maidir  /e  Taiffi.  Nil  sa  teciCs  seo  ach  bun-
leaf.{t/11  nach  bhfhtdfaidh  doclwr  ar  bith  a  dlu!anamlt 
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Anafof.{amente  a  quanta e avvenuto  per  Ia  Conferenza 
intergovernativa,  sono state consuftate in  due occasioni 
alcune  orf.{anizzazioni  internazionafi  non  governative 
che  rappresentano  gfi  ambienti  interessati  ne/  settore 
della  proprietii  industria{e.  Tali  organizzazioni  hanna 
inoftre  avuto  a  due  riprese  Ia  possibifitii  di  formufare 
osservazioni  scritte.  Per  facilitare  tali  consultazioni  le 
autoritii  competenti  delle  Comunitii  europee  avevano 
proceduto alia pubblicazione: 
- net 1970 di  un primo schema di Convenzione sui bre-
vetto  europeo  per  il  Mercato  comune,  incompleto; 
- nel  1971,  di  un  secondo schema di  Convenzione sui 
brevet/a  europeo  per  it  Mercato  comune,  completo  e 
accompagnato  da  un  secondo  schema  di  regolamento 
di  esecuzione  e  da  un  prima  schema  di  rego/amento 
relativo aile tasse. 
4.  I  lavori  del  Gruppo  di esperti  « Brevetto  comtmi-
tario»  so  no giunti  a{  termine nel marzo 1973  con  /'  ap-
provazione  e  fa  presentazione al  Comitato dei  Rappre-
sentanti Permanenti dei  progetti di  Convenzione sui bre-
vetto  europeo  per  it  Mercato  comune  e  di  documenti 
aflegati,  pubblicati nel presente volume nefle sette lingue 
ufficiali degli Stati membri delle Comunitii. 
5.  I  favori  di  una  Conferenza  degli  Stati  membri 
delle  Comunitii  che  si  svolgerii  a  Lussemburgo  dal  6 
a/  30  maggio  1974  si  baseranno sui seguenti progetti: 
- Progetro  di  Convenzione sui  brevetto europeo  per  il 
Mercato comune; 
- Progetto  di  regolamento  di  esecuzione  della  Con-
venzione sui  brevetto europeo  per il  Mercato  comune; 
- Progetto  di  protocollo  re/ativo  all'applicazione  dif-
ferita  delle  disposizioni  sull'  esaurimento  dei  diritti 
connessi a/ brevetto comunitario ed ai brevetti nazionafi; 
- 4 progetti di risofuzioni; 
- Progetto  di  dichiarazione  concernente  fa  ratifica 
del  Trattato  di  Cooperazione  in  materia  di  brevetti. 
6.  In  a/legato  af presente  volume e inoftre riportato 
1111  progetto di diclriamzione refativa aff'entrata in vigore 
contemporanea  de/fa  Convenzione  sui brevetto  europeo 
e de/fa  Convenzione sui brevetto europeo per if Mercato 
comune.  Si  tratta  di  un  testo,  puhhficato  a  scopo  in-
fornwtivo,  che  i  Governi degfi  Stati  membri  deffe  Co-
munitd europee  lranno  intenzione  di firmare  af /ermine 
della  Conferenza  Dipfomatica di  Monaco. 
7.  Un  secondo  alfegato  comporta if  prof.{etto  di  re-
golamento  refativo  affe  tasse  che  non  costituisce  un 
documento di  favoro  per  fa  Conferenw di  Lussemburgo. 
Tale  sclre11w  non  pregiudica  a.ffatto  fa  competenza del Evenals  in · het  kader ·van. de  intergouvernementele 
Conferentie,  werd een  aantal niet-gouvernementele orga-
nisaties  die  de  betrokken  kringen  op  het gebied van  de 
industriiile  eigendom  vertegenwoordigen,  tijdens . twee 
ho~rzittingen  geraadpleegd.  Deze  organisaties  hebben 
bovendien  tweemaal de  mogelijkheid gehad schriftelijke 
opmerkingen  in  te  dienen.  Om  deze  raadplegingen  te 
vergemakkelijken,  zijn  de  bevoegde  instanties  van ·de 
Europese  Gemeenschappen overgegaan tot de  publikatie 
van: 
- in  1970,  een  eerste  voorontwerp  van  een  Verdrag 
betreffende het Europese octrooi voor de gemeenschappe-
liJke  markt, dat nog onvolledig was; 
- in  197/, van een tweede voorontwerp van een  Verdrag 
betreffende  het  Europese octrooi voor de  gemeenschap-
pelijke markt, dat volledig was en  vergezeld ging van een 
eerste  voorontwerp  van  een  uitvoeringsreglement en  van 
een  eerste  voorontwerp van  een  reg/ement betreffende de 
verschuldigde taksen. 
4.  De  werkzaamheden  van  de  Groep  van  deskundi-
gen  ,Gemeenschapsoctrooi,  werden  in  maart  1973 
voltooid door de  goedkeuring en  de  voorlegging aan het 
Comite  van  Permanente  Vertegenwoordigers  van  het 
ontwerp-verdrag  betreffende  het  Europese  octrooi  voor 
de  gemeenschappelijke  markt en  van  de  ontwerpen  van 
aangehechte documenten,  die  in  de  onderhavige tekst in 
de  zeven  officiele talen  van  de  Lid-Staten  der  Gemeen-
schappen worden gepubliceerd. 
5.  De  volgende  ontwerpen  dienen  als  grondslag  voor 
de  besprekingen  van  een  Conferentie  van  de  Lid-Staten 
der  Gemeenschappen die van 6 tot 30 mei 1974 te Luxem-
burg zal worden gehouden: 
Ontwerp-verdrag  betreffende  het  Europese  octrooi 
voor de gemeenschappelijke markt; 
Ontwerp  van  een  reglement  ter  uitvoering  van  het 
Verdrag  betreffende  het  Europese  octrooi  voor  de  ge-
meenschappelijke markt; 
Ontwerp  van· een  protocol betreffende de  uitgestelde 
toepassing van de  bepa/ingen over de  begrenzing van de 
aan  het  gemeenschapsoctrooi  en  aan  de  nationale  oc-
trooien verbonden rechten; 
Vier ontwerp-resoluties; 
Ontwerp-verk/aring  betreffende  de  bekrachtiging 
van het Verdrag tot samenwerking op octrooigehied. 
6.  Deze  tekst  bevat  tevens  in  de  bij/age een  ontwerp-
verklaring  betreffende  de  gelijktijdige  inwerkingtreding 
van  het  Europese  octrooiverdrag  en  van  het  Verdrag 
betreffende  het  Europese pctrooi voor de  gemeenschap-
pelijke  markt.  Dit  is  een  ter  informatie  gepubliceerde 
tekst  die  de  Regeringen van de  Lid-Staten der  Europese 
Gemeenschappen  aan  het  eind  van  de  Diplomatieke 
Conferentie te  Miinchen Zllllen  ondertekenen. 
7.  De  tweede  bijlage  bevat  het  ontwerp-reglement 
betreffende  de  verschuldigde  taksen,  dat  geen  werk-
document  voor  de  Conferentie  van  Luxemburg  is.  Het 
gaat hier om een  schema dat niet bindend is ten aanzien 
·9 derudval~  under  Den  eurorxeiske  Patentor~anisations 
bestyrelse, som ved konventions ikrafttra?den skat udstede 
forordnin~en om af~ijter. Udkastet offentli~~tjres udeluk-
kende  til  underretnin~  •  .'J'a?r!i~ for at g¢re det muligt for 
interesserede samfundskredse at danne sig  en  ide om de 
finansielle  byrder,  som  opretholdelse  tlf fa?llesskabspll-
tentets gyldighed vii  medf~re. 
8.  Fodnoterne til artiklerne i udkastene til konventionen 
og  gennemfljJreJsesforordnin~en  er  tilftjJ}et  for  at  lette 
forstaelsen af  teksten. 
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Verwaltun~srats  der  Europiiischen  Patentorgani.mtion, 
der  die  Gebilhrenordnung  ~leich  nach  lnkrafttreten 
des  Ubereinkommens  zu  erlassen  haben  wird,  in  keiner 
Weise  binder.  Der  Entwurf wird  ledi~lich  zur  Infor-
mation  veri)ffentlicht,  vor  allem  urn  den  interessierten 
Kreisen  zu  ermii~lichen,  sich  eine  Vor.1·tellung  dai'Oil 
zu  machen,  wie  hoch  die  Jahresgebuhren  fiir  das  Ge-
meinschaftspatent sein werden. 
8.  Zum  /eichteren  Verstandiu's  sind in  den  Entwiirfen 
des  Ubereinkommens  und der  Ausfuhrungsordnung  zu 
einzelnen Artikeln FujJnoten eingefugt worden. Council  t~f'  the  European  Patent  OrRanisation  which 
will  have  to  draw  up  the  Rules  relatinR  to  Fees  upon 
the  entry into .f(Jrce  t~f' the ConFention.  The drt({i  is pub-
lished solely./(Jr in.f(mnation. particularly to gi1;e interested 
parties  an  idea  of the  cost entailed in  renewinR  Com-
munity patents. 
8.  The footnotes  to  the  Articles of the  Drafts of the 
Convention  and  the  lmplementinR  ReRulations  have 
been  included for  a  better  understandinR  of the  text. 
du  Comite  restreint  du  Conseil  d'adnrinistration  de 
I'OrRanisation- europt;enne  des  brevets, qui devra  arreter 
le  ri!Riement  relatif III/X  taxes  de.1·  /'entree  en  ViRueur  de 
Ia  Convention.  Le  projet  est  pablie  aniquement  tl  titre 
d'information,  notamment  pour  permettre  aux  milieux 
interesse.\·  de  se  faire  ane  idee  des  chtirRes financieres 
que comport  era le  maintien en  vigueur du brevet commu-
nautaire. 
8.  Les  notes  figurant  en  bas  des  articles  dans  les 
projets  de  Convention  et  de  ri!Riement  d'execution  ont 
hi ajouties  pour  faciliter  Ia  comprehension  du  texte. 
II. d'innililacht  Roghclroiste  Chomlwirle  Riarachain 
Eagraiocht na hPaitinni Eorpacha a cflrl(lidh na Rialacha 
maidir le  Tdilli  a  clrinneadlr  ar theaclrt i hhfeidhm don 
.Choinhhinsitln. Mar  tlrreoir  amhciin atti an Dreacht arna 
fhoilstti,  go  hairithe  d'fhonn  tuairim  a  thahhairt doihh 
sitld 11  mhainemrn .w!  leo den chostcts oirgid a glwblrfaidh 
leis  on  phai~nn Chomhphohaif a  choimecid i hl!f'eicllrm. 
8.  Cuireadh  isteach  notal  faoi  na  hAirteagail  sa 
Drhtclrt-Choinbhinsiun  agus  sna  Drectcht-Rialachdin 
Feidhmiuchdin  chun  an  tec/Cs  a  dhhtnamh  nios  so-
thuigthe. 
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Comitato  ristretto  del  Consiglio  di  Amministrazione 
dell' Organizzazione  europea  dei  hrevetti  che  dovrii 
adottare  1111  re1-:olamento  relativo  aile  tasse  sin  dall'en-
trata  in  vi1-:ore  della  Convenzione.  II  prof.{etto  viene 
pubblicato  solo  a  titolo  informativo  onde  consentire 
agli  amhienti interessati eli farsi un'opinione sugli oneri 
finmrziari  cl01•uti  al nwntenimento in  l'if.{ore  del hrevetto 
commritario. 
8.  Le note in  calce agli .articuli contenute negli sclremi 
di  Convenzione e di regolamento di esecuzione sono state 
aggiunte per  facilitare Ia comprensione del testo. I'Wl  de  hevoe[.[dheid  Will  het  Beperkte  Cmnit£;  l'llll  de 
Raad van  Bestuur van  de  Europese  Octrooiorganisatie, 
dat hij de inwerkin[.[fredinf.[ mn het Verdl'llf.:  het re[.[lement 
betreffende  de  verschuldi[.[de  taksen  moet  vastste/len. 
Het  antwerp  wordt  uitsluitend  ter  informatie' gepubli-
ceerd,  vooral om de  betrokken kringen  in  staat te stellen 
zich  een  beeld  te  vormen  van  de  financiele  fasten  die 
aan  de  handhaving  van  het  gemeenschapsoctrooi  zijn 
verbonden. 
8.  De  noten  onderaan  de  artikelen  in  het  ontwerp-
verdrag  en  het  antwerp  van  een  uitvoeringsreglement 
zijn  toegevoegd  ter  wille  van  een  beter  begrip  van  de 
tekst. 
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Information  du  public  et  des  instances  offi-
cielles 
COMPETENCE  ET PROCEDURE EN  CE 
QUI  CONCERNE LES  ACTIONS RELA-
TIVES  AUX  BREVETS  COMMUNAU-
TAIRES 
Competence  des  tribunaux  nationaux  en  ce 
qui  concerne  les  actions  relatives  aux . bre-
vets communautaires 
Procedure applicable 
Obligation du  tribunal national 
Suspension de Ia procedure 
Reconnaissance et execution 
Autorites nationales 
Sanctions penales de Ia contrefa'<on 
Decision  prejudicielle  de  Ia  Cour  de  Justice 
des Communautes· europeennes 
INCIDENCES  SUR  LE  DROIT  NATIO-
NAL 
Interdiction des protections cumulees 
Epuisement  des  droits  attaches  aux  brevets 
nationaux 
Licences  obligatoires  sur  un  brevet  national 
Modeles  d'utilite  et certificats  d'utilite  natio-
naux 
TRANSITIONAL 
VISIONS 
AND  FINAL  PRO- PART/PARTIE VIII  DISPOSITIONS 
FINALES 
TRANSITOIRES  ET 
Application of the Convention on Jurisdiction 
and Enforcement 
Other transitional provisions 
Implementing  Regulations  and  Protocol 
Precedence  of  the  provisions  of  the  Treaty 
establishing  the  European  Economic  Com-
munity 
Ratification 
Accession 
Participation of third States 
Territorial field of application 
Entry into force 
Duration of the Convention 
Revision 
Disputes between Contracting States 
Original of the Convention 
Notifications 
Article 81 
Article 82 
Article 83 
Article 84 
Article 85 
Article 86 
Article 87 
Article 88 
Article 89 
Article 90 
Article 9/ 
Article 92 
Article 93 
Article 94 
Application  de  Ia  Convention  d'execution 
Autres dispositions transitoires 
Reglement d'execution et protocole 
Primaute  des  dispositions  du  Traite  insti-
tuant Ia  Communaute economique europeenne 
Ratification 
Adhesion 
Participation d'Etats tiers 
Champ d'application territorial 
Entree en vigueur 
Duree de Ia Convention 
Revision 
Differends entre Etats contractants 
Original de Ia Convention 
Notification 
29 Sonraiocht  nua  paitinne  tar  eis  imeachtai  Airteagai/Art. 60 
chun 1  a chulghairm 
Costais  Airteagai/Art. 61 
Nuovo  fascicolo  di  brevetto  al  termine  della 
procedura di annullamento 
Spese 
NOS IMEACHTA I gCAS ACHOMHAIRC CUID A CEATHAIR/  PROCEDURA Dl RICORSO 
PARTE QUART  A 
Achomharc 
Achomharc breise 
FORALACHA COITEANNA 
Fonilacha  coiteanna  maidir  le  nos  imeachta 
agus le hionada iocht 
An ceapadoir a aithint 
Cfu na bPaitinni Comhphobail 
Bum·an na bPaitinni Comhphobail 
Faisneis  don  phobal  no  d'udarais  oifigiula 
DLiNSE  AGUS  NOS 
gCAINGNE  MAIDIR 
COMHPHOBAIL 
IMEACHTA 
LE  PAITINNf 
Dlfnse  na  gcuirteanna  naisiunta  gcaingne 
maidir le paitinni Comhphobail 
Nos Imeachta 
Oibleagaidi na cuirte naisiunta 
Bac ar imeachtai 
Aitheantas agus forghniomhu 
Udarais naisiunta 
Pionois mar gheall ar sharu 
Reamhrialu  ag  Cuirt  Bhreithiunais  na gComh-
phobal Eorpach 
TIONCHAIR AR AN DLi NAISIUNT  A 
Airteagai/Art. 62 
Airte(lgai/Art. 63 
CUID A CUIG/ 
PARTE QUINTA 
Airteagai/Art. 64 
Airtetigai/Art. 65 
Airteagai/Art. 66 
Airteagai/Art. 67 
Airteagai/Art. 68 
CUID A SE/ 
PARTE SESTA 
Airteagai/Art. 69 
Airteagai/Art. 70 
Airteagai/Art. 71 
Airteagai/Art. 72 
Airtec1gai/Art. 73 
Airtet1gai/Art. 74 
Airletlgai/Art. 75 
Airteagai/Art. 76 
CU ID A SEACHT/ 
PARTE SETTIMA 
Toirmeasc ar chosaint chomhuaineach  Airteagai/Art. 77 
Spionadh  na  gceart  a  ghabhann  le  paitinni  Airteagai/Art. 78 
naisiunta 
Ceadunais  oibleagaideacha  i  Ieith  paitinni  Airteagai/Art. 79 
naisiunta 
Cuspai  aisiulachta  agus  teastais  aisiulachta 
naisiunta 
FORALACHA  IDIRTHREIMHSEACHA 
AGUS CRIOCHNAITHEACHA 
Feidhmiu  an  Choinbhinsiuin  ar  Dhllnse  agus 
Forghnlomhu 
Foralacha idirthreimhseacha eile 
Rialachain  Feidhmiuchain  . agus  Protacal 
Ceannas  ag  foralacha  an  Chonartha  ag  bunu 
Chomhphobal  Eacnamaiochta  na  hEorpa 
Daingniu 
Aontachas 
Rannphairtiocht triu Stat 
Raon feidhme 
Teacht i bhfeidhm 
Re an Choinbhinsiuin 
Athbhreithniu 
Dlospoidi idir Stait Chonarthacha 
Scribhinn bhunaidh an Choinbhinsiuin 
Fograi 
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Airteagai/Art. 80 
CUID A hOCHT/ 
PARTE OTT  AVA 
Airteagai/Art. 81 
Airtea~:ai/Art. 82 
Ainea~:tri/Art. 83 
Airteagai/Art. 84 
Airteagai/Art. 85 
Airtea~:ai/Art. 86 
Airteagai/Art. 87 
Airteagai/Art. 88 
Airteagai/Art. 89 
Airteagal/  Art. 90 
Airtea~ttd/Art. 91 
Airteagai/Art. 92 
Airteagai/Art. 93 
Airtea~ttd/Art. 94 
Ricorso 
Ricorso in cassazione 
DISPOSIZIONI COMUNI 
Disposizioni  generali  relative  alia  procedura e 
alia rappresentanza 
Designazione dell'inventore 
Registro dei brevetti comunitari 
Bollettino dei brevetti comunitari 
lnformazioni  del  pubblico  e  degli  organi 
ufficiali 
COMPETENZA  E  PROCEDURA  IN 
MATERIA  Dl  AZIONI  RELATIVE  AI 
BREVETTI COMUNITARI 
Competenza dell'autorita giudiziaria  nazionale 
in  materia di  azioni  relative  ai  brevetti  comu-
nitari 
Procedura applicabile 
Obbligo dell'autorita giudiziaria nazionale 
Sospensione della procedura 
Riconoscimento ed esecuzione 
Autorita nazionali 
Sanzioni penali per Ia contraffazione 
Decisione pregiudiziale della Corte di  giustizia 
delle Comunita europee 
INCIDENZE SUL DIRITTO NAZIONALE 
Divieto delle protezioni cumulate 
Estinzione  dei  diritti  connessi  con  i  brevetti 
nazionali 
Licenze  obbligatorie  su  un  brevetto nazionale 
Modelli  di  utilita  e  certificati  di  utilita  na-
zionali 
DISPOSIZIONI TRANSlTORIE E FIN  ALI 
Applicazione  della  Convenzione  d'esecuzione 
Altre disposizioni transitorie 
Regolamento di esecuzione e protocollo 
Priorita  delle  disposizioni  del  Trattato  che 
istituisce  Ia  Comunita  economica  europea 
Ratifica 
Adesione 
Partecipazione di Stati terzi 
Campo d'applicazione territoriale 
Entrata in  vigore  ·. 
Durata della Convenzione 
Revisione 
Controversie tra gli  Stati contraenti 
Originate della Convenzione 
N otificazioni Nieuw  octrooischrift  naar  aanleiding  van  de 
nietigverklaringsprocedure 
Kosten 
BEROEPSPROCEDURE 
Beroep 
Beroep in cassatie 
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 
Algemene bepalingen betreffehde de procedure 
en de vertegenwoordiging 
Aanwijzing van de uitvinder 
Register van de gemeenschapsoctrooien 
Blad van de gemeenschapsoctrooien 
lnformatie  aan  het  publiek  en  aan  officiele 
ins tan  ties 
BEVOEGDHEID  EN  PROCEDURE MET 
BETREKKING TOT RECHTSVORDERIN-
GEN BETREFFENDE GEMEENSCHAPS-
OCTROOIEN 
Bevoegdheid  van  de  nationale  rechterlijke 
instanties inzake rechtsvorderingen betreffende 
gemeenschapsoctrooien 
Toepasselijke procedure 
Verplichting van de nationale rechterlijke instantie 
Schorsing van de procedure 
Erkenning en tenuitvoerlegging 
Nationale autoriteiten 
Strafrechtelijke  sancties  in  geval  van  inbreuk 
Prejudiciele beslissing van het Hof van Justitie 
der Europese Gemeenschappen 
GEVOLGEN  VOOR  HET  NATIONALE 
RECHT 
Verbod van dubbele bescherming 
Begrenzing van de  aan  de nationale  octrooien 
verbonden rechten 
Gedwongen  licenties  voor  een  nationaal 
octrooi 
Nationale  gebruiksmodellen  en  gebruikscerti-
ficaten 
OVERGANGS- EN  SLOTBEPALINGEN 
Toepassing  van  het  Verdrag  betreffende  de 
tenuitvoerlegging 
Andere overgangsbepalingen 
U  itvoeringsreglement en protocol 
Voorrang  van  de  bepalingen  van het  Verdrag 
tot  oprichting  van  de  Europese  Economische 
Gemeenschap 
Bekrachtiging 
Toetreding 
Deelneming van derde Staten 
Territoriaal toepassingsgebied 
lnwerkingtreding 
Duur van het Verdrag 
Herziening 
Geschillen  tussen  Verdragsluitende  Staten 
Oorspronkelijk  exemplaar  van  het  Verdrag 
Kennisgevingen 
Artike/60 
Artike/ 61 
VIERDE DEEL 
Artike/62 
Artike/63 
VIJFDE DEEL 
Artike/ 64 
Artikel 65 
Artike/66 
Artikel 67 
Artikel 68 
ZESDE DEEL 
Artike/ 69 
Arrikel 70 
Artikel 71 
Artikel 72 
Artikel 73 
Artikel 74 
Artikel 75 
Artike/ 76 
ZEVENDE DEEL 
Artikel 77 
Artikel 78 
Artikel 79 
Artike/80 
ACHTSTE DEEL 
Artikel 81 
Artike/82 
Artike/83 
Artike/84 
Artike/85 
Artike/86 
Artikel 87 
Artike/88 
Artike/89 
Artikel 90 
Artikel 91 
Artike/92 
Artike/93 
Artike/94 
31 PRIEAMBEL 
De kontraherende stater, som 
onsker, at europreiske patenter, der er meddelt med virkning 
for deres territorier i henhold til konventionen om indforelse 
af et europreisk  system  for  meddelelse  af patenter af ... 
oktober 1973, skal have en ensartet og autonom karakter, 
onsker  snares!  muligt  at  indfore  et  system  med  frelles-
skabspatenter, som kan bidrage til  opfyldelsen af formalet 
med  Traktaten om oprettelse af Det  europreiske  okono-
miske Frellesskab, i srerdeleshed ved inden for Frellesskabet 
at  afskaffe  den  konkurrenceforvridning,  som  folger  af 
den territoriale karakter, som er knyttet til  beskyttelsen af 
nationale rettigheder, 
tager i betragtning, at det for opnaelsen af dette formal er 
nodvendigt at oprette en konvention, som udgor en srerlig 
overenskomst i henhold til  artikel  142  i konventionen om 
indforelse af  et europreisk system for meddelelse af patenter, 
et regional! patent i henhold til artikel 45, stk. I, i patent-
samarbejdstraktaten af 19.  juni  1970  og en srerlig  aftale i 
henhold  til  artikel  19  i  konventionen  om  beskyttelse  af 
industriel  ejendomsret,  undertegnet  i  Paris  den  20.  marts 
1883  og senest revideret den 14. juli 1967, 
er blevet enige om folgende bestemmelser: 
32 
PRAAMBEL 
Die Vertragsstaaten -
in  dem  Wunsch,  den  europaischeri  Patenten,  die  ftir 
ihre  Hoheitsgebiete  nach  dem  Ubereinkommen  tiber 
ein europaisches Patenterteilungsverfahren vom .  . 
Oktober  1973  erteilt  werden,  eine  einheitliche  und 
autonome Wirkung zu verleihen, 
in  dem  Bestreben, ein gemeinschaftliches  Patentsystem 
zu  schaffen,  das dazu  beitrag!,  die  Ziele  des  Vertrags 
zur  Grtindung  der  Europaischen  Wirtschaftsgemein-
schaft  zu  verwirklichen,  indem  es insbesondere inner-
hath  der  Gemeinschaft  die  Wettbewerbsverzerrungen 
beseitigt,  die  sich  aus  der  territorialen  Begrenzung 
der nationalen Schutzrechte ergeben, 
in  der  Erwagung,  da6  zu  diesem  Zweck  zwischen 
ihnen  ein  Ubereinkommen  geschlossen  werden  soli, 
das  ein  besonderes  Ubereinkommen im  Sinn des  Arti-
kels  142  des  Ubereinkommens  tiber  ein  europaisches 
Patenterteilungsverfahren,  ein  regionaler  Patent-
vertrag im  Sinn  des Artikels  45  Absatz  I des Vertrags 
tiber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
des  Patentwesens  vom  19.  Juni  1970· und  ein  Sonder-
abkommen  im. Sinn  des  Artikels  19  der am  20.  Marz 
1883  in  Paris  unterzeichneten  und  zuletzt  am  14.  Juli 
1967  revidierten Verbandstibereinkunft zum Schutz des 
gewerblichen Eigentums darstellt - . 
sind wie folgt tibereingekommen: PREAMBLE 
The Contracting States, 
Desiring to give unitary and autonomous effect to Euro-
pean patents granted in respect of their territories under 
the  Convention  establishing  a  European  System  for 
the Grant of Patents of ... October 1973; 
Anxious to establish a Community patent system which 
contributes  to  the  attainment  of the objectives  of the 
Treaty  establishing  the  European  Economic  Commu-
nity,  in  particular  by  eliminating  within  the  Commu-
nity the distortion of competition which results from the 
territorial aspect of national protection rights ; 
Considering  that  it  is  necessary  for  this  purpose  to 
conclude  a  Convention  which  constitutes  a  special 
agreement  within  the  meaning  of Article  142  of the 
Convention  establishing  a  European  System  for  the 
Grant  of Patents,  a  regional  patent  treaty  within  the 
meaning  of Article  45,  paragraph  1,  of the  Patent Co-
operation Treaty of 19 June 1970,  and a  special agree-
ment within the meaning of Article 19 of the Convention 
for  the  Protection  of  Industrial  Property,  signed  in 
Paris  on  20  March  1883  and  last  revised  on  14  July 
1967; 
Have agreed on the following provisions: 
PREAMBULE 
Les Etats contractants, 
Desireux  de  donner  des  effets  unitaires  et autonomes 
aux  brevets  europeens  delivres  pour  leurs  territoires 
. en  vertu de  Ia  Convention instituant un  systeme euro-
peen  de  delivrance  de  brevets  du  ...  octobre  1973; 
Soucieux d'etablir un regime communautaire de brevets 
contribuant  a Ia  realisation  des  objectifs  du  Traite 
instituant  Ia  Communaute  economique  europeenne, 
en  eliminant  notamment  a l'interieur  de  Ia  Commu-
naute  Ies  distorsions  de  concurrence  resultant  de  Ia 
territorialite des titres nationaux de protection ; 
Considerant qu'il  importe a cette fin  de conclure entre 
eux une Convention qui constitue un accord particulier 
au  sens  de  l'article  142  de  Ia  Convention  instituant 
un  systeme · europeen  "de  delivrance .  de  brevets,  ainsi 
qu'un  Traite  de  brevet  regional  au  sens  de  l'article 
45,  paragraphe  1,  du  Traite de  cooperation en  matiere 
de  brevets  du  19  juin  1970,  et un  arrangement  parti-
culier  au  sens de  l'article  19  de Ia  Convention pour Ia 
protection  de  Ia  propriete  industrielle  signee  a Paris 
Ie  20  mars  1883  et revisee  en dernier lieu  le  14 juillet 
1967, 
sont convenus des dispositions suivantes: 
33 BROLLACH 
Ta. na Stait Chonarthacha, 
6s MlAN LEO  eifeacht  aonaduil  agus  neamhspleach  a 
thabhairt  do  phaitinni  Eorpacha  arna  ndeonu  i  Ieith  a 
gcrioch de bhua an Choinbhinsiuin ag bun(t C6ras Eorpach 
chun Paitinni a  Dheonu dar data  ...  Deireadh  F6mhair 
1973; 
6S E A  MIANGAS coras paitinnf Comhphobail a bhunu 
a chuideoidh chun cuspoirf an Chonartha ag  bunu Comh-
phobal  Eacnamaiochta  na  hEorpa  a  bhaint  amach,  go 
ha.irithe tri dheireadh a chur laistigh den Choiuhphoballeis 
an saobhadh iomaiochta a  thig de  ghne chrfochach ceart 
naisiunta cosanta; 
DE BHRI  gur ga  chuige sin  Coinbhinsiun  a  thabhairt  i 
gcrich  eatarthu,  ar  comhaontu  speisialta  e  de  reir  brf 
Airteagal  142  den Choinbhinsiun ag bun(t Coras Eorpach 
chun  Paitinni a  Dheon(t,  conradh  paitinne  reigiunach  de 
reir bri Airteagal45, mir I, den Chonradh Comhoibriuchain 
i  dtaobh  Paitinni,  dar  data  19  Meitheamh  1970,  agus 
comhshocraiocht  speisialta  de  reir  bri  Airteagal  19  den 
Choinbhinsiun chun Maoin Tionscail a Chosaint, a sfniodh 
i  bParas  an  20  Marta  1883  agus  a  athbhreithniodh  go 
deireanach ar an 14  lui!  1967; 
TAR ElS Comhaontu ar na foralacha seo a leanas: 
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PREAMBOLO 
Gli Stati contraenti, 
Nell'intento di conferire effetti unitari ed autonomi ai 
brevetti  europei  concessi  per  i  loro  territori  ai  sensi 
della  Convenzione  istitutiva di  un  sistema europeo di 
concessione dei brevetti del ... ottobre 1973 ; 
Desiderosi  di  definire  un  regime  comunitario  di  bre-
vetti  che  contribuisca all'attuazione  degli  obiettivi  del 
Trattato che istituisce Ia  Comunita economica europea, 
eliminando  segnatamente  all'interno  della  Comunita 
le  distorsioni  di  concorrenza  risultanti  dal  carattere 
territoriale dei titoli nazionali di protezione; 
Considerando che a tal fine occorre concludere tra !oro 
una Convenzione che costituisca un accordo particolare 
ai  sensi  dell'articolo  142  della  Convenzione  istitu-
tiva di  un sistema europeo di  concessione dei brevetti, 
nonche  un  trattato  di  brevetto  regionale  ai  sensi  del-
l'articolo 45,  paragrafo  I,  del Trattato di Cooperazione 
in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ed un accordo 
particolare  ai  sensi  dell'articolo  19  della Convenzione 
di  Parigi  del  20  marzo  1883  per  Ia  protezione  della 
proprieta industriale, riveduta da ultimo il 14 luglio 1967, 
hanno convenuto le seguenti disposizioni: PREAMBULE 
De Verdragsluitende Staten, 
Verlangende  een  eensluidende  en zelfstandige  werking 
te geven aan de Europese octrooien die voor hun grond-
gebieden  zijn  verleend  krachtens  het  Verdrag  tot  in-
voering  van  een  Europees  stelsel  van octrooiverlening 
van ...  oktober 1973; 
Wensende  een  gemeenschappelijke  octrooiregeling  op 
te stellen die bijdraagt tot het bereiken van de doeleinden 
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Econo-
mische  Gemeenschap,  door  met  name  binnen  de  Ge-
meenschap de concurrentievervalsingen op te heffen die 
voortvloeien  uit  de  territoriale  begrensdheid  van  de 
nationale vormen van bescherming; 
Overwegende dat het daartoe dienstig is  onderling een 
verdrag  te  sluiten,  dat  ·een  bijzondere  overeenkomst 
vormt  in  de  zin  van  artikel  142  van  het  Verdrag  tot 
invoering van een Europees stelsel van octrooiverlening, 
. alsmede een verdrag betreffende  regionale octrooien in 
de zin van artikel 45,  lid  1,  van het Verdrag tot samen-
werking inzake octrooien van  19 juni  1970,  en een bij-
zondere overeenkomst in  de  zin  van artikel  19  van het 
Verdrag tot  bescherming  van  de  industriele eigendom, 
ondertekend  te  Parijs  op  20  maart  1883  en laatstelijk 
herzien op 14 juli 1967, 
hebben  overeenstemming  bereikt  omtrent de  volgende 
bepalingen: 
35 F0RSTE AFDELING 
GENERELLE OG  INSTITUTIONELLE 
BESTEMMELSER 
KAPITEL  I 
Generelle bestemmelser 
Artikel 1 
Frelles retssystem vedmrende patenter 
(1)  Denne konvention indforer for de kontraherende stater 
et frelles retssystem for patenter. 
(2)  Denne frelles  ret  skal  grelde  de  europreiske  patenter, 
der  pa  grundlag  af  konventionen  om  indforelse  af  et 
europreisk  system  for  meddelelse  af  patenter,  herefter 
betegnet  som  »Den  europreiske  Patentkonvention«,  er 
meddelt for de  kontraherende stater,  og ansogninger om 
europreisk patent, i hvilke disse stater er designeret. 
Artikel 2 
Frellesskabspatent 
(1)  Europreiske  patenter,  der  meddeles  for  de  kontra-
herende stater, betegnes »frellesskabspatenter«. 
(2)  Frellesskabspatentet  har enhedskarakter.  Heri  Jigger, 
at det har samme virkning overall pa det territorium,  for 
hvilket denne konvention finder anvendelse, og at det kun 
kan overfores eller ophore inden for hele dette territorium. 
(3)  Frellesskabspatentet  har autonom karakter.  Dette er 
sikret  derved,  at  frellesskabspatentet  alene  er  undergivet 
nrervrerende konventions bestemmelser og de bestemmelser 
i Den europreiske Patentkonvention, som finder anvendelse 
pa ethvert europreisk patent, og som derfor skal anses som 
en del af denne konvention. 
Artikel 3 
Frelles designering 
Designering af de  stater, der er tilsluttet nrervrerende kon-
vention, i overensstemmelse med bestemmelserne i artike177 
i  Den  europreiske Patentkonvention kan  kun ske samlet. 
Designering af en eller ftere af disse stater skal anses som 
designering af dem aile. 
Artike/4 
Srerlige organer 
Til  gennemforelse af den  i denne konvention foreskrevne 
procedure  oprettes  der  ved  Den  europreiske  Patentmyn-
dighed srerlige organer, der er frelles  for de kontraherende 
stater. Disse organers virksomhed kontrolleres af en srerlig 
komite  inden  for  Administrationsradet  for  Den  euro-
preiske  Patentorganisation. 
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ERSTER TElL 
ALLGEMEINE UNO INSTITUTIONELLE 
VORSCHRIFTEN 
KAPITEL I 
Allgemeine Vorschriften 
Artikel I 
Gemeinsames Patentrecht 
(1)  Durch  dieses  Ubereinkommen  wird  ein  den 
Vertragsstaaten  gemeinsames  Recht  der  Erfindungs-
patente geschaffen. 
(2)  Dem  gemeinsamen  Recht  unterliegen  die  nach 
dem  Ubereinkommen  tiber  ein  europaisches  Patent-
erteilungsverfahren, im  folgenden  Europaisches Patent-
iibereinkommen  genannt,  ftir  die  Vertragsstaaten  des 
vorliegenden  Ubereinkommens  erteilten  europaischen 
Patente  und  die  europaischen  Patentanmeldungen,  in 
denen diese Staaten benannt sind. 
Artike/2 
Gemeinschaftspatent 
(I)  Die ftir die Vertragsstaaten er.teilten europaischen 
Patente  erhalten  die  Bezeichnung  Gemeinschafts-
patent. 
(2)  Das  Gemeinschaftspatent  ist  einheitlich.  Die 
Einheitlichkeit  wird  in  der  Weise  verwirklicht,  daB 
es in  allen Hoheitsgebieten, ftir die dieses Ubereinkom-
men gilt,  die gleiche Wirkung hat und nur ftir aile diese 
Gebiete tibertragen werden oder erli:ischen kann. 
(3)  Das Gemeinschaftspatent ist autonom. Die Auto-
nomie wird in  der Weise gewahrleistet, daB das Gemein-
schaftspatent  nur  den  Vorschriften  dieses  Uberein-
kommens und den ftir jedes europaische Patent zwingend 
geltenden  Vorschriften  des  Europaischen  Patentiiber-
einkommens,  die  insoweit  als  Vorschriften  dieses 
Ubereinkommens gelten, unterworfen ist. 
Artike/3 
Gemeinsame Benennung 
Die  Benennung  der  Vertragsstaaten  dieses  Uber-
einkommens nach  Artikel 77  des Europaischen Patent-
iibereinkommens  kann  nur  gemeinsam  erfolgen.  Die 
Benennung  eines  oder  mehrerer  dieser  Staaten  gilt 
als Benennung aller dieser Staaten. 
Artikef 4 
Bildung besonderer Organe 
lm  Europaischen  Patentamt  werden  besondere,  den 
Vertragsstaaten  gemeinsame  Organe  gebildet,  denen 
die  Durchftihrung  der  in  diesem  Ubereinkommen 
vorgesehenen  Verfahren  obliegt.  Die  Tatigkeit  dieser 
Organe  wird  von  einem  engeren  AusschuB  des  Ver-
waltungsrats  der  Europaischen  Patentorganisation 
iiberwacht. PART I 
GENERAL AND INSTITUTIONAL PROVISIONS 
CHAPTER I 
General provisions 
Article 1 
Common system of law for patents 
(I)  This  Convention  hereby  establishes  a  system 
of law  concerning  patents  for  invention  common  to 
the Contracting States. 
(2)  The  common  system  of  law  shall  govern  the 
European  patents  granted  for  the  Contracting  States 
to this Convention in  accordance with  the Convention 
establishing a European System for the Grant of Patents, 
hereinafter  termed  "European  Patent  Convention", 
and  the  European  patent  applications  in  which  such 
States are designated. 
Article 2 
Community patent 
(1)  European  patents  granted  for  the  Contracting 
States shall be called Community patents. 
(2)  Community patents shall have a unitary character. 
The  unitary  aspect  arises  from  the fact  that  they  are 
to have equal effect throughout the territories to which 
this  Convention  applies  and  may  only  be  transferred 
or  allowed  to  lapse  in  respect  of the  whole  of such 
territories. 
(3)  Community  patents  shall  have  an  autonomous 
character.  The  autonomous  character  is  ensured  by 
virtue  of the fact  that  Community  patents  are  subject 
only  to  the  provisions  of this  Convention  and  those 
provisions  of the  European  Patent  Convention  which 
are  binding  upon  every  European  patent  and  which 
shall  consequently  be  deemed  to  be  provisions of this 
Convention. 
Article 3 
Joint designation 
Designation of the Contracting States to this Convention 
in  accordance  with  the  provisions  of Article 77  of the 
European  Patent  Convention  shall  be  effected jointly. 
Designation of one or some only  of these  States  shall 
be  deemed  to· be  designation  of all  of these  States. 
Article4 
Setting up of special departments 
For  implementing  the  procedures  laid  down  in  this 
Convention,  special  departments  common  to  the Con-
tracting  States  shall  be  set  up  within  the  European 
Patent  Office.  The  work  of these  departments  shall 
be supervised by a Select Committee of the Administra-
tive  Council  of  the  European  Paient  Organisation. 
PREMIERE PARTIE 
DISPOSITIONS GENERALES ET 
INSTITUTIONNELLES 
CHAPITRE I 
Dispositions generales 
Article 1 
Droit commun pour les brevets 
(1)  II  est institue par Ia  presente Convention un droit 
commun  aux  Etats  contractants en  matiere  de  brevets 
d'invention. 
(2)  Ce  droit  commun  n5git  les  brevets  europeens 
delivn!s en vertu de Ia Convention instituant un systeme 
europeen de  delivrance de  brevets, ci-apres denommee 
<<Convention  sur  le  brevet  europeen>>,  pour  les  Etats 
parties a  Ia  presente Convention ainsi que les demandes 
de  brevet  europeen  dans  lesquelles  ces  Etats  soot 
des ignes. 
Article 2 
Brevet communautaire 
(1)  Les  brevets  europeens  delivres  pour  les  Etats 
contractants  soot  denommes  brevets  communautaires. 
(2)  Le  brevet communautaire a un caractere unitaire. 
L'unite  est  realisee  du  fait  qu'il  produit  les  memes 
effets  sur  !'ensemble  des  territoires  auxquels  s'appli-
que Ia presente Convention et qu'il ne peut etre transfere 
ou  s'eteindre  que  pour  !'ensemble  de  ces  territoires. 
(3)  Le brevet communautaire a un caractere autonome. 
L'autonomie  est assuree du fait  que  le  brevet commu-
nautaii:e  n'est soumis qu'aux dispositions de Ia presente 
Convention  et a celles  des dispositions  de  Ia  Conven-
tion  sur  le  brevet  europeen  qui  s'appliquent  obliga-
toirement a tout brevet europeen et qui de ce fait  soot 
reputees  constituer  des  dispositions  de  Ia  presente 
Convention. 
Article 3 
Designation conjointe 
La designation des  Etats parties a Ia presente Conven-
tion,  conformement  aux  dispositions  de  !'article  77 
de  Ia  Convention sur le  brevet europeen,  ne  peut etre 
faite  que conjointement.  La designation d'un ou de plu-
sieurs  de  ces  Etats  vaut  designation  de  !'ensemble 
de ceux-ci. 
Article 4 
Institution d'instances speciales 
Pour  !'application  des  procedures  prescrites  par  Ia 
presente Convention,  il  est institue a  !'Office europeen 
des brevets des instances speciales communes aux Etats 
contractants.  L'activite  de  ces  instances  speciales 
est coritrolee par le  Comite restreint du Conseil d'admi-
nistration  de  !'Organisation  europeenne  des  brevets. 
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FORALACHA GINEARALTA AGUS  MAIDIR 
LE  hlNSTTTTUIDf 
CAIB!DIL  I 
Foralacha Ginearalta 
Airteagal 1 
Dli-choras coiteann do na paitinnf 
(I)  Tionscnaftear leis an gCoinbhinsiun seo  dli-choras is 
coiteann  do  na  Stait  Chonarthacha  i  Ieith  paitinnf  le 
haghaidh aireagan. 
(2)  Rialoidh  an  dH-ch6ras  coiteann  sin  na  paitinnf 
Eorpacha a  dheonOfar Ie  haghaidh  na Stat Conarthach is 
pairtithe sa Choinbhinsiun seo de bhua an Choinbhinsiuin 
ag  bunu  C6ras  Eorpach  chun  Paitinnf  a  Dheonu  da 
ngairtear  anseo  feasta  "Coinbhinsiun  na  bPaitinnf 
Eorpacha",  agus  na  hiarratais  ar  phaitinn  Eorpach  ina 
n-ainmnftear na Stait sin. 
Airteagal 2 
Paitinn Chomhphobail 
(I)  Gairfear  paitinni  Comhphobail  de  na  paitinni 
Eorpacha a dheonOfar le  haghaidh na Stat Conarthach. 
(2)  Gabhfaidh cailfocht aonaduilleis an bpaitinn Chomh-
phobail. Tig an aonadulacht sin cionn  is  go bhfuil si leis 
na heifeachtaf ceanna a bheith aici ar fud na gcrfoch go Jeir 
lena mbaineann an Coinbhinsiun seo agus  nach feidir  f a 
aistriu na a ligean 6 eifeacht ach amhain i Ieith  na gcrfoch 
sin go leir. 
(3)  Gabhfaidh  cailfocht  neamhspleach  leis  an  bpaitinn 
Chomphobail.  Deimhnitear an  neamhspleachas sin  cionn 
is nach bhfuil an phaitinn Chomhphobail faoi reir forala ar 
bith lasmuigh d'fhoralacha an Choinbhinsiuin seo agus de 
na foralacha sin de Choinbhinsiun na bPaitinnf Eorpacha 
ata de cheangal ar gach paitinn Eorpach agus a meastar da 
bhithin  sin  gur  foralacha  de  chuid  an  Choinbhinsiuin 
seo iad. 
Airteaga/3 
Ainmniu comhphairteach 
Is  i  gcomhphairt  a  ainmneofar  na  Stait  is  pairtithe  sa 
Choinbhinsiun  seo,  de  reir  foralacha  Airteagal  77  de 
Choinbhinsiun  na  bPaitinnf  Eorpacha.  Measfar  gurb 
ionann ceann no cinn  de na Stait sin  a ainmniu agus iad 
go leir a ainmniu. 
Airteaga/4 
Ranna speisialta a thionscnamh 
D'fhonn na nosanna imeachta a  ordaftear leis  an  gCoin-
bhinsiun seo a chur chun feidhme, deanfar ranna speisia1ta 
is  coiteann  do  na  Stait  Chonarthacha a  thionscnamh  in 
Oifig na bPaitinni Eorpacha. Beidh obair na ranna speisialta 
sin faoi  mhaoirsiu ag  Roghchoiste de Chomhairle Riara-
chain Eagraiocht na bPaitinni Eorpacha. 
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PARTE PRIMA 
DISPOSIZIONI GENERAL! E ISTITUZIONALI 
CAPITOLO I 
Disposizioni generali 
Articolo I 
Diritto comune per i brevetti 
(I)  Con Ia presente Convenzione e  istituito un  diritto 
comune  agli  Stati  contraenti  in  materia  di  brevetti 
per invenzioni. 
(2)  Questo diritto comune disciplina i brevetti europei 
concessi,  per  gli  Stati  contraenti  della  presente  Con-
venzione,  ai  sensi  della  Convenzione  istitutiva  di  un 
sistema europeo di concessione dei brevetti, denominata 
in  appresso  <<Convenzione  sui  brevetto  europeo», 
nonche  le  domande  di  brevetto  europeo  in  cui  detti 
Stati sono designati. 
Articolo 2 
Brevetto comunitario 
(1)  I  brevetti europei concessi per gli  Stati contraenti 
sono denominati brevetti comunitari. 
(2)  II  brevetto  comunitario  ha  carattere  unitario.  II 
carattere unitario e dato dal  fatto che esso produce gli 
stessi effetti nel  complesso dei  territori in cui si applica 
Ia  presente  Convenzione  e  non  puo  essere  trasferito 
o  estinguersi  che  per  il  corilplesso  di  questi  territori. 
(3)  II  brevetto  comunitario  ha  carattere  autonomo. 
L'autonomia  risulta  dal  fatto  che  il  brevetto  comuni-
tario e soggetto  esclusivamente  aile  disposizioni  della 
presente  Convenzione  e  a  quelle  disposizioni  della 
Convenzione sui  brevetto europeo che sono obbligato-
riamente  applicabili  a  qualsiasi  brevetto  europeo  e 
che  sono  pertanto considerate  come disposizioni  della 
presente Convenzione. 
Articolo 3 
Designazione congiunta 
La designazione  degli  Stati  che fanno  parte della  pre-
sente  Convenzione,  conformemente  all'articolo  77 
della  Convenzione  sui  brevetto  europeo,  puo  essere 
effettuata  soltanto  congiuntamente.  La  designazione 
di  uno  o  piu  di  detti  Stati  vale  come  designazione  di 
tutti gli Stati.  . 
Artico/o 4 
Istituzione di organi speciali 
Per  l'applicazione  delle  procedure  prescritte  dalla 
presente  Convenzione  sono  istituiti  presso  I'Ufficio 
europeo  dei  brevetti organi  speciali,  comuni  agli  Stati 
contraenti.  L'attivita di  questi organi speciali e  control-
lata dal  Comitate ristretto  del  Consiglio d'amministra-
zione dell'Organizzazione europea dei brevetti. EERSTE DEEL 
ALGEMENE EN INSTITUTIONELE 
BEPALINGEN 
HOOFDSTUK I 
Algemene bepalingen 
Artikel I 
Gemeenschappelijk recht voor de octrooien 
(1)  Bij dit Verdrag wordt een voor de Verdragsluitende 
Staten  gemeenschappelijk  recht  op  het  gebied  van 
octrooien in  het Ieven geroepen. 
(2)  Dit gemeenschappelijk recht is  van toepassing op 
de  Europese octrooien die zijn  verleend krachtens het 
Verdrag  tot  invoering  van  een  Europees  stelsel  van 
octrooiverlening, hierna genoemd ,Verdrag betreffende 
het  Europese  octrooi",  voor de  Staten die  het onder-
havige verdrag hebben gesloten en op de aanvragen om 
een  Europees  octrooi  waarin  deze  Staten  zijn  aange-
wezen. 
Artikel 2 
Gemeenschapsoctrooi 
(1)  De  voor  de  Verdragsluitende  Staten  verleende 
octrooien worden gemeenschapsoctrooien genoemd. 
(2)  Het  gemeenschapsoctrooi  vormt  een  eenheid. 
De eenheid  wordt verwezenlijkt,  doordat  het  dezelfde 
werking heeft op aile grondgebieden waarop dit Verdrag 
van  toepassing  is  en  doordat  het  slechts  voor die  ge-
zamenlijke grondgebieden kan worden overgedragen of 
kan vervallen. 
(3)  Het gemeenschapsoctrooi  is  zelfstandig.  De zelf-
standigheid wordt verzekerd, doordat het gemeenschaps-
octrooi  slechts  aan  de  bepalingen  van  dit  Verdrag  is 
onderworpen,  en  aan  die  bepalingen  van  het  Verdrag 
betreffende  het  Europese  octrooi  welke  verplicht  van 
toepassing  zijn  op  elk  Europees  octrooi  en  uit  dien 
hoofde  als  bepalingen  van  het  onderhavige  Verdrag 
worden beschouwd. 
Artike/3 
Gezamenlijke aanwijzing 
De aanwijzing van de Staten die partij zijn bij  dit Ver-
drag,  overeenkomstig  artikel  77  van  het  Verdrag  be-
treffende  het  octrooi,  kan  slechts  gezamenlijk  plaats-
vinden: De aanwijzing van een of meer van deze Staten 
geldt als aanwijzing van al  deze Staten. 
Artike/4 
Instelling van bijzondere organen 
Voor de toepassing van de bij  Verdrag voorgeschreven 
procedures  worden  bij  het  Europese  Octrooibureau 
bijzondere  organen  ingesteld  die  de  Verdragsluitende 
Staten  gemeen  hebben.  De  werkzaamheden  van  deze 
bijzondere  organen  worden  gecontroleerd  door  het 
Beperkte  Comite  van  de  Raad  van  Bestuur  van  de 
Europese Octrooiorganisatie. 
39 Arrikel 5 
De europreiske F<cllesskabers  Dornstol 
De  europreiske  Fa:llesskabers  Domstol  har  den  kom-
petence, som denne konvention tilla:gger den.  Protokollen 
vedrorende  statutten  for  Det  europreiske  0konomiske 
Frellesskabs  Domstol finder anvendelse. 
Artikel6 
Nationale lovgivninger angaende patenter 
Nrervrerende  konvention  indskrrenker  ikke  de  kontra-
herende  staters  ret  til at opretholde deres  nationale  lov-
givning angaende patenter. 
KAPITEL ll 
Srerlige organer inden for 
Den europreiske Patentmyndighed 
Artikel 7 
Srerlige organer 
De srerlige organer, der omhandles i artikel 4,  er folgende: 
a)  En afdeling for administration af patenter, 
b)  e~ eller Here  annullationsafdelinger, 
c)  et eller flere annullationskamre. 
Jfr. reglerne I (Forretningernes fordeling mellem afdelingerne i forste instans). 
2  (Fordeling af forretningerne  mellem  afdelingerne  i  anden  instans og  ud-
nrevnelsen  af dcr:s  medlemmer).  J  (Annullationskarnrenes  forretningsorden) 
og 4 (De srerlige organers administrati"e struktur) 
Artike/ 8 
Afdelingen for administration af patenter 
(I)  Under den administrative afdeling henh0rer aile sager 
i  Den  europreiske  Patentmyndighed,  som  angar  frelles-
skabspatenter,  i  det  omfang  de  ikke  henh0rer  under 
myndighedens andre organer eller afdelinger. 
(2)  Afg0relser  af den  administrative  afdeling  trreffes  af 
et af afdelingens juridiske medlemmer. 
(3)  Medlemmerne af den administrative afdeling kan ikke 
vrere  medlemmer  af appelkamrene,  det  udvidede  appel-
kammer eller annullationskamrene. 
Jfr. reglerne  l  (Forretningernes fordeling mellem afdelingerne i furste instans) 
og 4  (De srerlige organers administrati\·e struktur) 
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Artike/5 
Zustiindigkeit des Gerichtshofs 
der Europiiischen Gemeinschaften 
Der  Gerichtshof  der  Europiiischen  Gemeinschaften 
ist  zustiindig,  soweit  es  in  diesem  Ubereinkommen 
vorgesehen  ist.  Das  Protokoll  tiber  die  Satzung  des 
Gerichtshofs  der  Europaischen  Wirtschaftsgemein-
schaft ist anzuwenden. 
Artikef 6 
Nationales Patentrecht 
Dieses  Ubereinkommen  liiBt  das  Recht  der  Vertrags-
staaten,  ihr  nationales  Patentrecht  aufrechtzuerhalten, 
unberlihrt. 
KAPITEL II 
Besondere Organe des Europaischen Patentamts 
Artikef 7 
Besondere Organe 
Die besonderen Organe im Sinn des Artikels 4 sind: 
a)  cine Patentverwaltungsabteilung; 
b)  cine oder mehrere Nichtigkeitsabteilungen; 
c)  cine oder mehrere Nichtigkeitskammern. 
Vgl.  Regel  I  (Geschiiftsverteilung ftir  die  erste lnstanz), 2 (Geschiifts. 
veneilung  flir  die  zweite  lnstanz  und  Bestimmung  ihrer  Mitglieder), 
3  (Verfahrensordnung der  Nichtigkeitskammern)  und  4  (Verwaltungs-
miiBige Gliederung der besonderen Organ  e). 
Artike/8 
Patentverwaltungsabteilung 
(I)  Die  Patentverwaltungsabteilung  ist  zustiindig 
fUr  aile  Angelegenheiten  des  Europiiischen  Patent-
amts,  die  das  Gemeinschaftspatent  betreffen,  soweit 
nicht  die  Zustiindigkeit  anderer  Stellen  des  Euro-
piiischen Patentamts begriindet ist. 
(2)  Die  Entscheidungen  der  Patentverwaltungs-
abteilung  ergehen  in  der  13esetzung  mit  einem  rechts-
kundigen Mitglied. 
(3)  Die  Mitglieder  der  Patentverwaltungsabteilung 
dUrfen  nicht  den  Beschwerdekammern,  der  GroBen 
Beschwerdekammer  oder  den  Nichtigkeitskammern 
angehoren. 
Vgl.  Regel  I  (Geschiiftsverteilung  flir  die  erste  lnstanz)  und  4  (Ver-
we:dtungsmtillig.e Gliederung der besunderen Organe). Article 5 
Jurisdiction of the Court of Justice of 
the European Communities 
The  Court  of Justice  of the  European  Communities 
shall  have  the jurisdiction conferred on it by this. Con-
vention.  The  Protocol  on the  Statute of the  Court of 
Justice  of the  European  Economic  Community  shall 
apply. 
Article 6 
National patent laws 
This Convention shall be without prejudice to the right 
of  the  Contracting  States  to  maintain  their  national 
. laws concerning patents. 
CHAPTER II 
Special departments of the European Patent Office 
Article 7 
The special departments 
The special departments within the meaning of Article 4 
shall be as follows: 
(a)  a Patent Administration Division ; 
(b) one or more Revocation Divisions; 
(c) one or more Revocation Boards. 
Cf. Rules I (Allocation of duties to the departments of the first instance), 
2 (Allocation of duties to  the  departments of the  second  instance and 
designation of their members), 3 (Rules of Procedure of the Revocation 
Boards)  and  4  (Administrative  structure  of the  special  departments) 
Article 8 
Patent Administration Division 
(1)  The  Patent  Administration  Division  shall  be 
responsible  for  all  acts of the  European  Patent Office 
relating  to  Community  patents,  in  so  far as these acts 
are  not  the  responsibility of other departments or ser-
vices of the Office. 
(2)  The decisions  of the  Patent Administration  Divi-
sion  shall  be  taken by one of its legally qualified mem-
bers. 
(3)  The  members  of the  Patent Administration  Divi-
sion  may  not  be  members  of the  Boards  of Appeal, 
the  Enlarged  Board  of  Appeal  nor  the  Revocation 
Boards. 
Cf.  Rules  I (Allocation of duties to the departments of the first instance) 
and 4 (Administrative structure oft  he special departments) 
Article 5 
Competence de Ia Cour de Justice 
des Cammunautes europeennes 
La competence de Ia Cour de Justice des Communautes 
europeennes  est  celle  qui  lui  est attribuee par Ia  pre-
sente Convention.  Le  protocole sur le  statut de Ia Cour 
de  Justice  de  Ia  Communaute economique europeenne 
est applicable. 
Article 6 
Legislations nationales en matiere de brevets 
La presente  Convention ne  porte pas atteinte au droit 
des  Etats  contractants  de  maintenir  leur  legislation 
nationale en matiere de brevets. 
CHAPITRE II 
Instances speciales 
de I'Office europeen des brevets 
Article 7 
Instances speciales 
Les  instances  speciales  au  sens  de  ('article  4  sont 
les suivantes: 
a)  une division d'administration des brevets; 
b)  une ou plusieurs divisions d'annulation; 
c)  une ou plusieurs chambres d'annulation. 
Cf.  regles  I  (Repartition d'attributions  entre  les  instances  du  premier 
degre),  2  (Repartition  d'attributions  entre  les  instanc~s du  deuxieme 
degre et designation de leurs membres), 3 (Reglement de procedure des 
chambres  d'annulation)  et  4  (Structure  administrative  des  instances 
speciales). 
Article 8 
Division d'administration des brevets 
(I)  La division d'  administration des brevets est compe-
tente  pour  tous  les  actes  de  I'Office  europeen  des 
brevets  qui  concernent  un  brevet  communautaire, 
dans Ia  mesure ou ces actes ne  relevent pas de Ia com-
petence  d'autres  instances  ou  services  dudit  Office. 
(2)  Les  decisions  de  Ia  division  d'administration des 
brevets  sont  prises  par  un  de  ses  membres  juristes. 
(3)  Les  membres  de  Ia  division  d'administration  des 
brevets  ne  peuvent  etre  membres  des chambres  de 
recours,  de  Ia  Grande  Chambre  de  recours  ou  des 
chambres d'annulation. 
Cf.  regles  I  (Repartition  d'attributions  entre  les  instances  du  premier 
degre) et 4 (Structure administrative des instances speciales). 
41 Airteaga/5 
Dlinse ChUirt Bhreithiunais na gComhphobal Eorpach 
Beidh ag Cuirt Bhreithiunais na gComhphobal Eorpach an 
dlinse  a  thugtar  di  leis  as  gCoinbhinsiun  seo.  Beidh  an 
Pr6tacal  ar  Reacht  Chuirt  Bhreithiunais  Chomhphobal 
Eacnamaiochta na hEorpa infheidhme. 
Airteaga/6 
Reachtaiocht naisiunta i Ieith  paitinni 
Ni  dheanfaidh  an Coinbhinsiun seo dochar do cheart na 
Stat  Conarthach  chun  a  reachtaiocht  miisiunta  i  Ieith 
paitinni  a  choimead  i  bhfeidhm .. 
CAIBIDIL  II 
Ranna speisialta d'Oifig na bPaitinni Eorpacha 
Airteagal 7 
Ranna speisialta 
Is iad seo a leanas na ranna speisialta de reir bri Airteaga14: 
a)  Rannan Riarachain na bPaitinnf; 
b)  aon Rannan Culghairme amhain n6 nios m6; 
c)  aon Bhord Culghairme amhain n6 nios m6. 
Feach Riail  l  (Daileadh a ndualgas  do  na  ranna ceadcheime), 2 (Daileadh a 
ndualgas do na ranna den dara ceim agus ainmniU a  gcomhaJtai), 3 (Rialacha 
N6s  Imeachta  na  mBord  CUlghairme)  agus  4  (C6iriU  riarthach  na  ranna 
speisialta) 
Airteaga/8 
Rannan Riarachain na bPaitinnf 
(1)  Beidh  Rannan  Riarachain  na  bPaitinni  freagrach  i 
ngach  gnfomh  de  chuid  Oifig  na  bPaitinni  Eorpacha  a 
bhaineann le paitinn Chomhphobail, sa mheid nach bhfuil 
na gnfomhartha sin de fhreagracht ar ranna n6 seirbhisi eile 
san Oifig sin. 
(2)  Is  duine  da  chomhaltai  dlf-chailithe  a  dheanfaidh 
cinnti Rannain Riarachain na bPaitinni a ghlacadh. 
(3)  Ni  feidir  do  chomhaltaf  Ranmiin  Riarachain  na 
bPaitinni bheith ina gcomhaltaf de  na Boird Achomhairc, 
den Mh6r-Bhord Achomhairc na dena Boird Chulghairme. 
Feach Riail  I  (D3.ileadh a  ndualgas do na ranna ceadcheirne) agus 4  (COlriU 
riarthach na ranna speisialta) 
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Articolo 5 
Competenza della Corte di  Giustizia delle 
Comunita europee 
La competenza della Corte di  Giustizia delle Comunita 
europee e  quella attribuitale dalla presente Convenzione. 
Si  applica  il  protocollo  sullo  statuto  della  Corte  di 
Giustizia della Comunita economica europea. 
Articolo 6 
Legislazioni nitzionali in  materia di  brevetti 
La presente Convenzione non pregiudica il  diritto degli 
Stati  contraenti  di  mantenere  Ia  propria  legislazione 
in materia di  brevetti. 
CAP/TOLO II 
Organi speciali deii'Ufficio europeo dei  brevetti 
Arlico/o 7 
Organi speciali 
Gli organi speciali ai sensi dell'articolo 4 sono i seguenti: 
a)  una divisione di amministrazione dei brevetti; 
b)  una o piu divisioni di annullamento; 
c)  una o piu commissioni di annullamento. 
Cfr.  Regola  1 (Ripartizione  delle  attribuzioni  Ira  gli  organi  di  primo 
grado), 2 (Ripartizione delle attribuzioni tra gli  organi di  secondo grado 
e  designazione  dei  1oro  membri),  3  (Rego1amento  di  procedura delle 
commissioni di  annullamenlo) e 4 (Struttura amminislraliva degli organi 
speciali) 
Articolo 8 
Divisione di  amministrazione dei brevetti 
(l)  La  divisione  di  amministrazione  dei  brevetti  e 
competente  per  tutti  gli  atti  deli'Ufficio  europeo  dei 
brevetti concernenti  un  brevetto comunitario, ove non 
siano di  competenza di  altri organi o servizi deii'Ufficio. 
(2)  Le decisioni della divisione di  amministrazione dei 
brevetti sono adottate da uno dei  suoi  membri giuristi. 
(3)  I  membri  della  divisione  di  amministrazione  dei 
brevetti  non  possono  far.  parte  delle  commissioni  di 
ricorso,  della commissione superiore di  ricorso o  delle 
commissioni di annulfamento. 
Cfr. Regola  1  (Ripartizione  delle  attribuzioni  Ira  gli  organi  di  primo 
grado) e 4 (Siruttura amminislrativa degli organi speciali) Artike/5 
Bevoegdheid van het Hof van Justitie 
der Europese Gemeenschappen 
De bevoegdheid van  het  Hof van Justitie der Europese 
Gemeenschappen is  die  welke bij  dit  Verdrag aan  dit 
Hof wordt verleend. Het protocol betreffende het statuut 
van het Hof van Justitie van de Europese Economische 
Gemeenschap is van toepassing. 
Artike/6 
Nationale octrooiwetgevingen 
Dit  Verdrag  laat  onverlet  het  recht  van  de  Verdrag-
sluitende  Staten  hun  nationale  octrooiwetgeving  te 
handhaven. 
HOOFDSTUK II 
Bijzondere organen 
van bet Europese Octrooibureau 
Artikel 7 
Bijzondere organen 
De  bijzondere organen in  de  zin  van artikel 4 zijn  de 
volgende: 
a)  een afdeling  voor de administratie  van octrooien; 
b)  een of meer nietigheidsafdelingen; 
c)  een of meer nietigheidskamers. 
Zie  de  regels  I. (Taakverdeling tussen de  organen van  eerste aanleg), 
2. (Taakverdeling over de organen van tweede aanleg en aanwijzing van 
de leden  daarvan), 3.  (Reglement voor de  procesvoering van de nietig-
heidskamers),  4.  (Administratieve opbouw van de bijzondere organen). 
Artike/8 
Afdeling voor de administratie van octrooien 
(1)  De afdeling voor de administratie van octrooien is 
bevoegd tot aile handelingen van het Europese Octrooi-
bureau  die  een  gemeenschapsoctrooi  betreffen,  voor 
zover daartoe  niet  andere organen of diensten van dit 
Bureau bevoegd zijn. 
(2)  De beslisslngen vah de afdeling voor de administra-
tie  van octrooien  worden door een van  haar rechtsge-
leerde )eden genomen. 
(3)  De  )eden  van  de  afdeling  voor de  administratie 
van octrooien mogen geen lid van de kamers van beroep, 
van de Grote Kamer van beroep of van de nietigheids-
kamers zijn. 
Zie de regels  I.  (Taakverdeling tussen de organen van eerste aanleg) en 
4.  (Administratieve opbouw van de  bijzon.dere organen). 
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Anm1llationsafdelingernc 
(I)  Under  annullationsafdelingerne  henhorer  behand-
lingen afbegreringer om begrrensning afet frellesskabspatent, 
om ugyldigkendelse af et frellesskabspatent og om fastsret-
telse af et passende vederlag i tilfrelde, hvor en patenthaver 
har erklreret sig villig til at tilsta licens. 
(2)  En  annullationsafdeling bestar af et juridisk medlem 
som formand  og to teknisk  uddannede  medlemmer.  An-
nullationsafdelingen kan overlade et af sine medlemmer at 
behandle sagen,  indtil  afgorelse  skal  finde sted. Mundtlig 
forhandling sker for den samlede annullationsafdeling. 
Jfr. reglerne I (Forretningernes fordeling mellem afdelingerne i ferste instans) 
og 4 (De s"'rlige organers administrative struktur) 
Artike/10 
Annullationskamre 
(1)  Under annullationskamrene henhorer behandlingen af 
klager over de afgorelser, der trreffes af annullationsafdelin-
gerne og afdelingen for administration af patenter. 
(2)  I  tilfrelde af klage over en af en annullationsafdeling 
truffen afgarelse bestar annullationskammeret afto  juridiske 
medlemmer, hvoraf det ene er formand, og tre teknisk ud-
dannede medlemmer. 
(3)  I tilfrelde af klage over en af afdelingen for administra-
tion af patenter truffen afgarelse bestar annullationskam-
meret af tre juridiske medlemmer. 
Jfr. reglerne 2 (Fordeling af forretningerne mellem afdelingerne i anden instans 
og udn..,vnelsen  af deres  medlemmer),  3 (Annullationskamrenes forretnings-
orden) og 4 (De s"'rlige organers administrative struktur). 
Artikelll 
Udnrevnelse af medlemmer af annullationskamrene 
(1)  Den srerlige  Komite  mden  for  Administrationsradct 
udnrevner: 
a)  formrendene for annullationskamrene efter forslag fra 
et  af komiteens  medlemmer  og  efter  dmftelse  med 
prresidenten for Den europreiske Patentmyndighed eller 
efter forslag fra prresidenten, 
b)  de  ovrige  medlemmer  af  annullationskamrene  efter 
forslag  fra  prresidenten  for  Den  europreiske  Patent-
myndighed. 
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Artikef 9 
N ic htigkeitsabt  ei I  u ngen 
(I)  Die  Nichtigkeitsabteilungen  sind  zusUindig  flir 
die  Priifung  von.  Antragen  auf  Beschrankung  des 
Gemeinschaftspatents,  auf  Erklarung  der  Nichtigkeit 
des  Gemeinschaftspatents  und  auf  Festsetzung  der 
angemessenen  Vergiitung  bei  Erklarung  der  Lizenz-
bereitschaft. 
(2)  Die  Nichtigkeitsabteilung  setzt  sich  aus  einem 
rechtskundigen  Mitglied,  das  den  Vorsitz  iibernimmt, 
und zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern zusammen. 
Bis  zum  ErlaB  der  Entscheidung  iiber  den  Antrag 
kann  die  Nichtigkeitsabteilung  eines  ihrer  Mitglieder 
mit  der  Bearbeitung  des  Antrags  beauftragen.  Die 
miindliche  Verhandlung  findet  vor  der  Nichtigkeits-
abteilung selbst statt. 
Vgl.  Regel  I (Geschiiftsverteilung flir  die erste Instanz) und 4 (Verwal-
tungsmiillige Gliederung der besonderen Organe). 
Artikel 10 
N ichtigkeitskammern 
(l)  Die  Nichtigkeitskammern  sind  ftir  die  Prtifung 
von  Beschwerden  gegen  Entscheidungen  der  Nichtig-
keitsabteilungen  und  der  Patentverwaltungsabteilung 
zustiindig. 
(2)  Bej  Beschwerden  gegen  eine  Entscheidung  der 
Nichtigkeitsabteilung setzt sich die Nichtigkeitskammer 
aus zwei  rechtskundigen  Mitgliedern,  von denen eines 
den  Vorsitz iibernimmt,  und  drei  technisch vorgebilde-
ten Mitgliedern zusammen. 
(3)  Bei  Beschwerden  gegen .  eine  Entscheidung 
der  Patentverwaltungsabteilung  setzt sich  die  N ichtig-
keitskammer  aus  drei  rechtskundigen  Mitgliedern · 
zusammen. 
Vgl.  Regel  2 (Geschiiftsverteilung  ftir  die  zweite  Instanz und  Bestim-
mung ihrer Mitglieder), 3 (Verfahrensordnung der Nichtigkeitskammem) 
und 4 (Verwaltungsmii6ige Gliederung  der besonderen Organe). 
Artikef II 
Ernennung der Mitglieder der 
N ichtigkeitskammern 
(I)  Der  engere  AusschuB  des  Verwaltungsrats 
ernennt: 
a)  die  Vorsitzenden  der  Nichtigkeitskammern  auf 
Vorschlag  eines  seiner  Mitglieder  nach  Anhorung 
des  Priisidenten  des  Europiiischen  Patentamts oder auf 
dessen Vorschlag und 
b)  die  iibrigen 
auf  Vorschlag 
Patentamts. 
Mitglieder  der 
des  Priisidenten 
Nichtigkeitskammer 
des  Europiiischen Article 9 
Revocation Divisions 
(I)  The  Revocation  Divisions  shall  be  responsible 
for  the  examination  of requests  for  the  limitation  of 
and applications for the revocation of Community pat-
ents, and  for  determining  appropriate compensation in 
respect of statements of preparedness to issue licences. 
(2)  A  Revocation  Division  shall  consist  of one  le-
gally  ·qualified  member  who  shall  be  the  Chairman, 
and  two  technically  qualified  members.  Until  a  final 
decision  is  taken  on  the  request  or  the  application, 
the  Revocation  Division  may  entrust  the examination 
of the request or the application to one of its members. 
Oral  proceedings  shall  be  before the Revocation  Divi-
sion itself. 
Cf.  Rules  I (Allocation of duties to the departments of the first instance) 
and 4 (Administrative structure of the special departments) 
Article /0 
Revocation Boards 
(I)  The  Revocation  Boards  shall  be  responsible  for 
the  examination  of appeals  from  the  decisions  of the 
Revocation  Divisions  and  the  Patent  Administration 
Division. 
(2)  For appeals from  a  decision of a  Revocation Di-
vision,  a  Revocation  Board shall  consist of two legally 
qualified  members, one of whom shall be the Chairman, 
and three technically qualified members. 
(3)  For appeals from a decision of the Patent Admin-
istration  Division,  a ·Revocation  Board  shall  consist 
of three legally qualified members. 
Cf.  Rules  2  (Allocation  of duties  to  the  departments  of the  second 
instance  and  designation  of their  members),  3  (Rules  of  Procedure 
of the Revocation Boards) and 4 (Administrative structure of the special 
departments) 
Article II 
Appointment of members of the Revocation Boards 
(I)  The  Select  Committee  of  the  Administrative 
Council shall appoint: 
(a) the Chairmen  of  the  Revocation  Boards  on  the 
proposal of a member of that Committee, after the Presi-
dent of the European Patent Office has been consulted, 
or on his proposal ; 
(b) the  other  members  of the  Revocation  Boards  on 
the  proposal  of the  President of the  European  Patent 
Office. 
Article 9 
Divisions d'annulation 
(I)  Les  divisions d'annulation  sont competentes pour 
examiner  les  demandes  en  limitation  et  en  nullite  de 
tout brevet communautaire et en fixation de Ia compensa-
tion  appropriee au  cas ou  le  titulaire d'un brevet s'en-
gage a  conceder une licence. 
(2)  La division d'annulation se compose d'un membre 
juriste  qui  assure  Ia  presidence  et  de  deux  membres 
techniciens.  La  division  d'annulation  peut  confier  a 
l'un  de  ses  membres  !'instruction  de  Ia  demande.  La 
procedure  orale  est  de  Ia  competence  de  Ia  division 
d'annulation elle-meme. 
Cf.  regles  I  (Repartition  d'attributions  entre  les  instances  du  premier 
degre) et 4 (Structure administrative des instances speciales). 
Article /0 
Chambres d'annulation 
(I)  Les  chambres  d'annulation  sont  competentes 
pour  examiner  les  recours  contre  les  decisions  des 
divisions  d'annulation  et  de  Ia  division  d'administra-
tion des brevets. 
(2)  Dans  le  cas d'un recours forme  contre une  deci-
sion  de  Ia  division  d'annulation,  Ia  chambre d'annula-
tion  se  compose  de  deux  membres juristes,  dont  l'un 
assure  Ia  presidence,  et de  trois  membres techniciens. 
(3)  Dans le  cas d'un recours forme  contre une deci-
sion  de  Ia  division  d'administration  des  brevets,  Ia 
division  d'annulation  se  compose  de  trois  membres 
juristes. 
Cf.  regles  2 (Repartition d'attributions entre les instances du deuxieme 
degre  et  designation  de  leurs  membres),  3  (Reglement  de  procedure 
des chambres d'annulation) et 4 (Structure administrative des instances 
speciales). 
Article II 
Nomination des membres des chambres d'annulation 
(1)  Le  Comite  restreint  du  Conseil  d'administration 
nom me 
a)  les  presidents des chambres d'annulation sur propo-
sition  d'un  des  membres  de  ce  Comite,  le  Preside1u 
de  !'Office  europeen  des  brevets  entendu, ou sur pro-
position de celui-ci; 
b)  les  autres  membres  des  chambres  sur  proposition 
du  President  de  !'Office  europeen  des  brevets. 
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Rannain Chulghairrnc 
(I)  Beidh na Rann<lin Chulghairme freagrach  i scrudu na 
n-iarratas chun paitinni Comhphobail a  theorannu agus a 
ch(tlghairm  agus  chun  an cuitearnh  iornchui  a  shocru  sa 
chas ina bhfuil dflseanach paitinne sasta ccadunas a dheonu. 
(2)  Sa  Ranmi.n  Culghairme  beidh  cornhalta  dli-chailithe 
arnhain, agus is eisean an Cathaoirleach, agus dha chornhalta 
ar teic·neoirf iad. Feadfaidh an Ranmin C(ilghairme rearnh-
scrttdu an iarratais a chur de churam ar chomhalta amhain 
da chuid.  Is  os  comhair an  Rannain Chulghairme fein  a 
bheidh na himeachtai de bhriathra beil ar siul. 
Feach Riail  I  (Daileadh a  ndualgas do na ranna ceadcheime) agus 4 (C6iriu 
riarthach na  ranna speisiatta) 
Airteagal 10 
Na Boird Chulghairme 
(1)  Beidh  na  Boird  Chulghairme  freagrach  i  scrudu  na 
n-achomharc in aghaidh cinnti na Rannan Culghairme agus 
Rannain Riarachain na bPaitinnL 
(2)  I  gcas  achomharc  in  aghaidh  chinneadh  6  Rannan 
Culghairme, beidh ar an mBord Culghairme dha chomhalta 
dhli-chailithe,  ar duine dlobh  an  Cathaoirleach,  agus  tri 
chomhalta dhli-chailithe, ar duine diobh an Cathaoirleach, 
agus tri chomhalta ar teicneoirf iad. 
(3)  I  gcas  achomhairc  in  aghaidh  chinneadh  6  Rannan 
Riarachain  na bPaitinnf,  is  tri chomhalta dhli-chailithe a 
bheidh ar an mBord Culghairme. 
FCach  Riail 2 (Dciileadh a ndua lgas do na  ranna den dar  a d:im agus alnmnlU 
a  gcomhaltal),  3  (Rialacha  Nos  lmeachta  na  mBord  Culghairme)  agus  4 
(C6iriU riarthach na ranna speisialta) 
Air  teagal II 
Comhaltai na mBord Culghairme a cheapadh 
(I)  Ceapfaidh Roghchoiste na Comhairle Riarachain: 
a)  Cathaoirligh  na  mBord  Culghairme  ar  thogra  6 
chomhalta  den  Choiste  sin,  tar  eis  dul  i  gcomhairle  le 
hUachtaran Oifig na bPaitinni Eorpacha, n6 ar thogra 6n 
Uachtanin; 
b)  comhaltai  eile  na  mBord  Culghairme  ar  thogra  6 
Uachtaran Oifig na bPaitinnf Eorpacha. 
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Articolo 9 
Divisioni di annullamento 
(1)  Le  divisioni  di  annullamento  sono  competenti 
ad  esaminare  le  domande  di  limitazione  e  di  annul-
lamento dei brevetti comunitari e di  fissazione del com-
penso adeguato  qualora  il  titolare  di  un brevetto s'im-
pegni a concedere una licenza. 
(2)  La  divisione  di  annullamento e composta  di  un 
membro  giurista,  che assume  Ia  presidenza,  e  di  due 
membri  tecnici.  La divisione di  annullamento puo affi-
dare ad uno dei suoi membri l'istruzione della domanda. 
La procedura orale e di  competenza della stessa divi-
sione di annullamento. 
Cfr.  Regola  l  (Ripartizione  delle  attribuzioni  tra  gli  organi  di  primo 
grado) e 4 (Struttura amministrativa degli organi speciali) 
Artico/o 10 
Commissioni di  annullamento 
(I)  Le  commissioni di  annullamento sono competenti 
a esaminare ricorsi contro le  decisioni delle divisioni di 
annullamento  e  della  divisione  di  amministrazione  dei 
brevetti. 
(2)  In caso di  ricorso contro una decisione della divi-
sione  d'annullamento,  Ia  commissione  di  annullamento 
si  compone di due membri giuristi, uno dei quali assume 
Ia presidenza, e di  tre membri tecnici. 
(3)  In caso di ricorso contro una decisione della divi-
sione  di  amministrazione  dei  brevetti,  Ia  commissione 
di  annullamento si compone di tre membri giuristi. 
Cfr.  Regola  2 (Ripartizione delle  attribuzioni tra gli  organi  di  secondo 
grado  e  designazione  dei  !oro  membri),  3  (Regolamento  di  procedura 
delle  commissioni  di  annullamento) e  4 (Struttura amministrativa degli 
organi speciali) 
Articolo 11 
Nomina dei  membri delle commissioni di annullamento 
(I)  II  Comitato ristretto del  Consiglio di  amministra-
zione nomina 
a)  i  presidenti  delle  commissioni  di  annullamento  su 
proposta  di  uno  dei  membri  del  Comitato,  sentito  il 
presidente  deii'Ufficio europeo dei  brevetti, o  su  pro-
posta di quest'ultimo; 
b)  gli  altri  membri  delle  commissioni  su  proposta del 
presidente deii'Ufficio europeo dei brevetti. Artikel 9 
Nietigheidsafdelingen 
(I)  De nietigheidsafdelingen  zijn  bevoegd  de  verzoe-
ken tot be  perking en tot nietigverklaring van elk gemeen-
schapsoctrooi en tot vaststelling van de juiste vergoeding 
ingeval  de  rechthebbende op het octrooi zich verplicht 
een licentie te verlenen, te behandelen. 
(2)  De  nietigheidsafdeling  is  samengesteld  uit  een 
rechtsgeleerd  lid,  dat  als  Voorzitter optreedt, en twee 
technisch geschoolde !eden.  De nietigheidsafdeling kan 
de instructie van het verzoek opdragen aan een van haar 
I  eden. De mondelinge procedure behoort tot de bevoegd-
heid van de nietigheidsafdeling zelf. 
Zie de regels  I.  (Taakverdeling tussen de organen van eerste aanleg) en 
4.  (Administratieve opbouw van de bijzondere organen). 
Artikel /0 
N ietigheidskamers 
(l)  De nietigheidskamers zijn bevoegd het beroep dat 
tegen de beslissingen van de nietigheidsafdelingen en van 
de  afdeling  voor de  administratie  van  octrooien  is  in-
gesteld, te behandelen. 
(2)  In  geval  van  beroep  tegen  een  beslissing van  de 
nietigheidsafdeling bestaat de nietigheidskamer uit twee 
rechtsgeleerde !eden,  van wie  er een als  Voorzitter op-
treedt, en drie technisch geschoolde !eden. 
(3)  In  geval  van  beroep  tegen  een  beslissing van de 
afdeling  voor de administratie van octrooien bestaat de 
nietigheidsafdeling uit drie rechtsgeleerde !eden. 
Zie de regels  2.  (Taakverdeling over de organen van tweede aanleg en 
aanwijzing van de  leden daarvan), 3. (Reglement voor de procesvoering 
van de nietigheidskamers) en 4.  (Administratieve opbouw van de bijzon· 
dere organen). 
Artikel II 
Benoeming van de !eden der nietigheidskamers 
(1)  .  Het  Beperkte  Comite  van  de  Raad  van  Bestuur 
benoemt 
a)  de  Voorzitters van de nietigheidskamers op voorstel 
van t:en van de !eden van dat Comite, gehoord de Voor-
zitter  van  het  Europese  Octrooibureau,  of  op  diens 
voorstel; 
b)  de  andere !eden van  de  kamers op  voorstel  van de 
Voorzitter van het Europese Octrooibureau. 
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srerlige  Komite  efter  dr0ftelse  med  prresidenten  for  Den 
europreiske Patentmyndighed. 
(3)  Den  srerlige  Komite  ud0ver  den  disciplinrere  myn-
dighed over de i stk. I nrevnte personer,jfr. dog stk. 4. 
(4)  Frakendelse af retten til fortsat at ud0ve hvervet som 
medlem af et kammer som folge af, at den pagreldende ikke 
lrengere opfylder de for hvervets udovelse nodvendige betin-
gelser, eller fordi den  pagreldende har gjort sig skyldig i en 
alvorlig fejl, kan kun ske ved De europreiske Frellesskabers 
Domstol, for hvilken sagen  indbringes af prresidenten  for 
Den  europreiske  Patentmyndighed.  Den  srerlige  Komite 
eller- i det omfang, hvor dette er kompetent-Administra-
tionsnidet kan ud0ve yderligere disciplinrer myndighed over 
for det pagreldende medlem. 
Artike/ 12 
Annullationskamrenes medlemmers uathrengighed 
(I)  Medlemmerne af annullationskamrene udnrevnes  for 
et  tidsrum af fern  ar og  kan  ikke  fratages  deres  hverv  i 
dette tidsrum, jfr. dog bestemmelserne i artikel I I, stk. 4. 
(2)  Medlemmerne af kamrene kan ikke vrere medlemmer 
af indleveringskontoret, provningsafdelingerne, indsigelses-
afdelingerne, afdelingen for administration af patenter eller 
annullat ionsafdeli ngerne. 
(3)  Medlemmerne af kamrene skal ikke ved deres afg0rel-
ser vrere  bundet af nogen  instruktion;  i de nne  henseende 
skal de kun f0lge bestemmelserne i denne konvention. 
(4)  Forretningsordenen  for  annullationskamrene  fast-
srettes  i overensstemmelse med  bestemmelserne i gennem-
forelsesforskrifterne  og  skal  godkendes  af  Den  srerlige 
Komite inden for Administrationsradet. 
Artike/13 
Jnhabilitet 
(1)  Medlemmerne  af annullationsafdelingerne  og annul-
lationskamrene kan ikke deltage i behandlingen af en sag, 
i hvilken de har en person Jig interesse, eller hvori de tidligere 
har deltaget  som reprresentant  for  en  af parterne,  eller  i 
hvis  endelige  afg0relse de  har deltaget  under udstedelses-
eller indsigelsesproceduren.  Medlemmerne af annullations-
kamrene kan ej  heller deltage i  behandlingen af en klage, 
hvis de har taget del  i den  endelige afgorelse, som er gen-
stand for klage. 
(2)  Hvis et medlem af en  annullationsafdeling eller af et 
annullationskammer af  en af  de grunde, der er nrevnt i stk. I, 
eller af anden grund finder ikke at burde deltage i behand-
lingen af en sag, skal han underrette afdelingen eller kam-
meret derom. 
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(2)  Die Mitglieder der Kammern konnen vom engeren 
Ausschul3  des  Verwaltungsrats  nach  Anhorung  des 
Pdisidenten  des  Europaischen  Patentamts  wieder-
ernannt werden. 
(3)  Vorbehaltlich  des  Absatzes 4  tibt  der engere Aus-
schuB  des  Verwaltungsrats  die  Diziplinargewalt  tiber 
die in  Absatz I genannten Bediensteten aus. 
(4)  Ein  Mitglied  einer Kammer, das die  Voraussetzun-
gen  fUr  die  Austibung  seines  Amts  nicht  mehr  erftillt 
oder eine  schwere  Verfehlung begangen  hat,  kann  nur 
vom  Gerichtshof  der  Europaischen  Gemeinschaften 
auf Antrag  des  Prasidenten des  Europaischen  Patent-
amts seines Amts als Mitglied der betreffenden Kammer 
enthoben  werden.  Der engere  AusschuB  des  Verwal-
tungsrats  oder  im  Rahmen  seiner  Zustandigkeit  der 
Verwaltungsrat  kann  gegentiber  diesem  Mitglied 
weitere DisziplinarmaBnahmen ergreifen. 
Artike/12 
Unabhangigkeit der Mitglieder der 
N ichtigkeitskammern 
(I)  Die  Mitglieder  der  Nichtigkeitskammern  werden 
ftir einen Zeitraum von ftinf Jahren ernannt und konnen 
wahrend  dieses  Zeitraums  vorbehaltlich  Artikel  11 
Absatz 4 ihrer Funktion nicht enthoben werden. 
(2)  Die  Mitglieder  der  Kammern  diirfen  nicht  der 
Eingangsstelle,  den  Prtifungsabteilungen,  den  Ein-
spruchsabteilungen,  der  PatentverwaltungsabteJlung 
oder den Nichtigkeitsabteih.ingen angehoren. 
(3)  Die  Mitglieder  der  Kammern  sind  ftir  ihre  Ent-
scheidungen  an  Weisungen  nicht  gebunden;  sie  sind 
insoweit  nur  diesem  Ubereinkommen  unterworfen. 
(4)  Vorbehaltlich  der  Genehmigung  des  engeren  Aus-
schusses  des  Verwaltungsrats  wird  die  Verfahrens-
ordnung  der  Nichtigkeitskammern  nach  MaBgabe  der 
Ausftihrungsordnung erlassen. 
Artikel 13 
AusschlieBung und Ablehnung 
(I)  Die  Mitglieder  der  Nichtigkeitsabteilungen  und 
der Nichtigkeitskammern dtirfen nicht an der Erledigung 
einer Sache  mitwirken, an  der sie selbst beteiligt  sind, 
in  der  sie  vorher  als  Vertreter  eines  Beteiligten  tatig 
gewesen  sind  oder an  deren  abschlieBender  Entschei-
dung  im  Erteilungsverfahren  oder  Einspruchverfahren 
sie  mitgewirkt  haben.  Die  Mitglieder der Nichtigkeits-
kammern  diirfen ferner an ein.em  Beschwerdeverfahren 
nicht  mitwirken,  wenn  sie  an  der abschlie13enden  Ent-
scheidung in der Vorinstanz rnitgewirkt haben. 
(2)  Glaubt  ein  Mitglied  der  Nichtigkeitsabteilungen 
oder der N ichtigkeitskammern, aus einem der in Absatz I 
genannten  Grtinde  oder  aus  einem  sonstigen  Grund 
nicht mitwirken zu konnen, so teilt es dies der Abteilung 
oder der Kammer mit. (2)  The  members  of a  Board  may  be  re-appointed 
by  decision  of the  Select  Committee  after  the  Presi-
dent of the European  Patent Office has been consulted. 
(3)  Subject  to  paragraph  4,  the  Select  Committee 
shall  exercise  disciplinary  authority  over  the  em-
ployees referred to in paragraph I. 
(4)  Any  member  of a  Board  who  no  longer  fulfils 
the  requisite  conditions  arising  from  his  office  or  is 
guilty  of serious  misconduct  may  be  prevented  from 
acting as such only by the Court of Justice of the Euro-
pean  Communities,  before  which  the  matter  shall  be 
brought by the President of the European Patent Office. 
The Select Committee or, in  so far  as  it is  competent, 
the  Administrative  Council  may  exercise  any  further 
disciplinary  authority  over  the  member  concerned. 
Article 12 
Independence of the members of the Revocation 
Boards 
(I)  The  members  of  the  Revocation  Boards  shall 
be  appointeq  for  a  term of five  years;  subject  to  the 
provisions of Article  II, paragraph 4,  they may not be 
removed from office during this term. 
(2)  The members of the Boards may  not be members 
of  the  Receiving  Section,  the  Examining  Divisions, 
the  Opposition  Divisions,  the  Patent  Administration 
Division or the Revocation Divisions. 
(3)  In  their  decisions  the  members  of  the  Boards 
shall  not be bound by  any instructions ; in  this respect 
they  shall  comply  only  with  the  provisions  of  this 
Convention. 
(4)  Subject  to  the  approval  of the  Select Committee 
of the  Administrative Council, the Rules of Procedure 
of the Revocation Boards shall be adopted in accordance 
with  the  provisions  of the  Implementing  Regulations. 
Article 13 
Exclusion and objection 
(I)  Members  of  the  Revocation  Divisions  and  the 
Revocation  Boards  may  not take  part in  a  proceeding 
if they have any  personal  interest therein, if they have 
previously  been  involved  as  representatives  of  one 
of the  parties,  or if  they have  participated  in  the final 
decision on the case in  the  proceedings for grant or op-
position  proceedings.  Furthermore,  members  of  the 
Revocation  Boards  may  not  take  part  in  appeal  pro-
ceedings if they participated in  the final  decision under 
appeal. 
(2)  If, for one of the reasons mentioned in paragraph 
I  or for  any  other reason,  a  member of a  Revocation 
Division  or  a  Revocation  Board  considers  that  he 
should  not  take  part in  a  proceeding,  he  shall  inform 
the Division or Board accordingly. 
(2)  Les  membres  des  chambres  peuvent  etre  recon-
duits  dans  leurs  fonctions  par  le  Comite  restreint,  le 
President  de  !'Office  europeen  des  brevets  entendu. 
(3)  Sous  reserve  des  dispositions  du  paragraphe  4, 
le  Comite  restreint  exerce  le  pouvoir  qisciplinaire  sur 
les agents vises au paragraphe I.  _j 
(4)  Tout membre  d'une chambre, s'il  ne  remplit  plus 
Ies  conditions  necessaires a l'exercice de  ses fonctions . 
ou s 'il  a commis une faute grave, ne peut etre releve de 
ses  fonctions  de  membre  que  par  Ia  Cour de Justice 
des  Communautes europeennes, saisie par le  President 
de  !'Office  europeen  des  brevets.  Le  Comite  restreint 
ou, dans Ia limite de ses competences, le Conseil d'admi-
nistration, peut prendre a  l'encontre du membre interesse 
toute autre mesure disciplinaire. 
Article 12 
Independance des membres des chambres d'annulation 
(I)  Les  membres  des  chambres  d'annulation  sont 
nommes  pour une periode de  cinq ans; ils  ne  peuvent 
etre  releves  de  leurs  fonctions  pendant cette  periode, 
sous reserve des dispositions de )'article II, paragraphe 4. 
(2)  Les membres des chambres ne peuvent etre mem-
bres  de  Ia  section  de  depot,  des  divisions  d'examen, 
des  divisions  d'opposition,  de  Ia  division d'administra-
tion des brevets ou des divisions d'annulation. 
(3)  Dans  leurs  decisions,  Ies  membres des chambres 
ne  sont  lies  par  aucune  instruction;  a cet  egard,  ils 
ne  doivent  se  conformer  qu'aux  seules  dispositions 
de Ia presente Convention. 
(4)  Sous reserve de !'approbation du  Comite restreint 
du  Conseil  d'administration, Ie  reglement de procedure 
des  chambres  d'annulation  est  arrete  conformement 
aux dispositions du reglement d'execution. 
Article 13 
Exclusion et recusation 
(1)  Les  membres  des  divisions  d'annulation  et  des 
chambres  d'annulation ne peuvent  participer au  regle-
ment d'une affaire  s'ils y  possedent un interet person-
nel,  s'ils  y  sont  anterieurement  intervenus  en  qualite 
de  representants d'une des parties ou s'ils ont participe 
a Ia  decision finale sur cette affaire dans le  cadre de Ia 
procedure  de  delivrance ou  de  Ia  procedure d'opposi-
tion.  Les  membres  des chambres d'annulation ne peu-
vent, en outre, prendre part a  une procedure de recours 
s'ils  ont  pris  part a Ia  decision  finale  qui  fait  !'objet 
du recours. 
(2)  Si,  pour  l'une  des  raisons  mentionnees  au para-
graphe  1 ou  pour  tout  autre  motif,  un  membre  d'une 
division  d'annulation  ou  d'une  chambre  d'animlation 
estime  ne  pas  pouvoir  participer  au  reglement  d'une 
affaire, il en avertit Ia division ou Ia chambre. 
49 (2)  Feadfar comhaltai  Boird a  athcheapadh  le  cinneadh 
an  Roghchoistc  tar  eis  dul  i  gcomhairlc  le  hUachtanin 
Oifig na bPaitinni Eorpacha. 
(3)  Faoi  rcir  llwrC1lacha  mire 4,  is  ag an  Roghchoiste  a 
bheidh udar{lS  araionachta i Ieith  na bhfostaithe d{\  bhfuil 
tagairt i mir I. 
(4)  Comhalta  Boird  nach  gcomhllonann a  thuilleadh  na 
coinniollacha atC1  de cheangal air ina phost no atC1  cion tach 
i mi-iompar dona, is i Ct:1irt  Bhreithi(mais na gComhphobal 
Eorpach  amhain  a  IMadfaidh e  a  bhac ar a  leitheid seo 
gniomhartha,  tar  eis  d'UachtarClll  Oifig  na  bPaitinni 
Eorpacha an chuis a chur faoina brClid.  Fairis sin feadfaidh 
an Roghchoiste n6 an Comhairle Riarachain, sa mheid gurb 
inniuil  i,  udarC1s  araionachta a chur i bhfeidhm i Ieith  an 
chomhalta ata i gceist. 
Airteagal/2 
Neamhspleachas comhaltai na mBord Culghairme 
(1)  Ceapfar comhaltai  na  mBord  Culghairme  go  ceann 
treimhse chuig ·bliana; faoi reir fhoralacha Airteagailll (4) 
ni feidir iad a chur as oifig i rith na treimhse sin. 
(2)  Ni feadfaidh comhaltai na mBord bheith ina gcomh-
altai den  Rannog Taisce, de na Ranmiin Scruduchciin, de 
na Rannain Fhreasura, de Ranmin Riarachain na bPaitinni 
na de na Rannain Chulghairme. 
(3)  Ina  gcinnti,  ni  bheidh  comhaltai  na  mBord  faoi 
cheangal  ag aon  teagasc;  ina  thaobh  sin' de,  ni  dhlitear 
diobh  a  chomhlionadh ach  amhain  foralacha  an  Choin-
bhinsiuin seo. 
(4)  Faoi reir a bhformheasta ag Roghchoiste na Comhairle 
Riarachain,  deanfar  Rialacha  Nos  Imeachta  na  mBord 
Culghairme a  !eagan  sios  de.  reir  foralacha na Rialachan 
Feidhmiuchain. 
Airteagal /3 
Eisiamh agus agoid 
(I)  Ni fheadfaidh cornhaltai na Rannan Culghairrne agus 
na rnBord Culghairrne pairt a  ghlacadh  in  irneacht  ma ta 
.leas pearsanta acu ann, rna bhi baint acu leis cheana i gcail 
ionadaithe  do  cheann  de  na  pairtithe,  no  rna  bhi  siad 
pairteach sa chinneadh criochnaitheach ar an gcas sin sna 
himeachtai  urn  dheonu  no  um  threasura.  Fairis  sin,  ni 
theadfaidh  comhaltai  na  mBord  Culghairme  pairt  a 
ghlacadh in  imeachtai achomhairc ma  bhi  siad pairteach 
sa chinneadh  criochnaitheach  lena  mbaineann an  t-acho-
rnharc. 
(2)  Mas rud e,  ar chuis da luaitear i mir 1 no ar chuis ar 
bith eile,  go measfaidh comhalta de  Rannan  Culghairrne 
no de Bhord Culghairme nach ceart do pairt a ghlacadh in 
irneacht, cuirfidh see sin in iul don Ranm\n no don Bhord. 
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(2)  I  membri delle commissioni possono .essere ricon-
ferrnati  nelle !oro funzioni dal Comitato ristretto, sentito 
il  presidente deli'Ufficio europeo dei brevetti. 
(3)  Fatte  salve  le  disposizioni  del  paragrafo  4,  il 
Comitato  ristretto  esercita  il  potere  disciplinare  sugli 
agenti di  cui al  paragrafo I. 
(4)  Ogni  membro di  una commissione che abbia ces-
sato  di  soddisfare  aile  condizioni  necessarie  all'eser-
cizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa 
grave, puo essere esonerato dalle sue funzioni di membro 
sol  tanto dalla Corte di Giustizia delle Cornu  nita europee, 
adita  dal  presidente  dell'Ufficio  europeo  dei  brevetti. 
II  Comitato ristretto o, nei  limiti delle sue competenze, 
il  Consiglio  di  amministrazione  puo  prendere  ogni 
altra  misura  disciplinare  nei  confronti  del  rnembro 
interessato. 
Articolo 12 
Indipendenza dei membri delle commissioni di 
annullamento 
(1)  I  membri delle cornmissioni di  annullamento sono 
norninati per un periodo di  cinque anni; durante questo 
periodo  essi  non  possono  essere  rimossi  dalle  loro 
funzioni,  salve  tuttavia  restando  le  disposizioni  del-
l'articolo II, paragrafo 4. 
(2)  I  membri  delle  commissioni  non  possono essere 
membri  della  sezione  di  deposito  delle  divisioni  di 
esarne,  delle  divisioni  di  opposizione,  della  divisione 
di  amrninistrazione  dei  brevetti  o  delle  divisioni  di 
annullarnento. 
(3)  Nelle  !oro  decisioni  i  membri  delle  commissioni 
non  sono  vincolati  da  alcuna  istruzione;  devono  at-
tenersi  soltanto  aile  disposizioni  della  presente  Con-
venzione. 
(4)  Se  approvato dal  Comitato ristretto del Consiglio 
di  amministrazione,  il  regolamento  di  procedura  delle 
cornmissioni  di  annullamento  e  adottato  conforrne-
mento  aile  disposizioni  del  regolamento di  esecuzione. 
Articolo /3 
Esclusione e ricusazione 
(I)  rnembri  delle  divisioni  di  annullamento e  delle 
commissioni  di  annullamento  non  possono  partecipare 
alia discussione  di  una causa se  vi  hanno un  interesse 
personate,  se  vi  sono  precedentemente  intervenuti 
in  veste  di  rappresentanti  di  una  delle  parti,  ovvero 
se  hanno  partecipato  alia  decisione  finale  su  questa 
causa nel  quadro della procedura di concessione o della 
procedura di  opposizione.  I  membri delle commissioni 
di  annullamento  non  possono  inoltre  partecipare  ad 
una  procedura  di  ricorso  se  abbiano  partecipato  alia 
decisione finale che forma oggetto del ricorso. 
(2)  Se, per uno dei  motivi di  cui al  paragrafo  1 o  per 
qualsivoglia altro  motivo,  un  rnembro  di  una divisione 
di  annullamento o  di  una commissione di  annullamento 
ritiene  di  non  poter partecipare alia discussione di  una 
causa, ne avverte Ia divisione o Ia commissione. (2)  De ambtstermijn van de leden van de kamers kan 
door het  Beperkte Comite worden verlengd, gehoord de 
Voorzitter van het Europese Octrooibureau. 
(3)  Onverminderd  her vierde  lid  oefent  het  Beperkte 
Comite het tuchtrecht uit  over de  in  het eerste lid  be-
doelde functionarissen. 
(4)  Elk lid  van een kamer, kan, wanneer hij  niet meer 
voldoet aan de eisen voor het uitoefenen van zijn functie 
of op ernstige wijze tekort is geschoten, op verzoek van 
de  Voorzitter van het  Europese Octrooibureau slechts 
door het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen 
van  zijn functie als  lid  worden ontheven.  Het  Beperkte 
Comite  of binnen  de  grens  van  zijn  bevoegdheden, de 
Raad  van  Bestuur,  kan  ten  aanzien  van  het betrokken 
lid elke andere tuchtmaatregel treffen. 
Artikel 12 
Onafhankelijkheid van de !eden der nietigheidskamers 
(I)  De  leden  van  de  nietigheidskamers  worden voor 
een periode van vijf jaar benoemd; zij kunnen gedurende 
deze  periode  niet  van  hun functie  worden  ontheven, 
behoudens het bepaalde in  artikel  II, vierde lid.  · 
(2)  De leden  van de  kamers  mogen geen lid  zijn  van 
de  indieningssectie, de  onderzoekafdelingen, de  opposi-
tieafdelingen,  de  afdeling  voor  de  administratie  van 
octrooien of de nietigheidsafdelingen. 
(3)  De Ieden  van de  kamers  zijn bij  hun beslissingen 
aan  geen  enkele  aanwijzing  gebonden;  in  dit  opzicht 
dienen  zij  uitsluitend  de  bepalingen van dit Verdrag in 
acht te nemen. 
(4)  Onder  voorbehoud  van  de  goedkeuring  van  het 
Beperkte Comite van de  Raad  van  Bestuur, wordt  het 
reglement  voor  de  procesvoering  van  de  nietigheids-
kamers  vastgesteld  overeenkomstig de  bepalingen  van 
het uitvoeringsreglement. 
Artikel /3 
Uitsluiting en wraking 
(I)  De  leden  van  de nietigheidsafdelingen en  van  de 
nietigheidskamers  kunnen  niet  aan de behandeling van 
een zaak deelnemen, indien zij bij de zaak ee.n  persoon-
lijk belang hebben, indien zij voordien in de hoedanigheid 
van  vertegenwoordiger  van  een der partijen zijn  opge-
treden of indien  zij  in  het  kader van  de  verleningspro-
cedure of van  de  oppositieprocedure deel  hebben geno-
men aan de eindbeslissing over deze zaak.  De leden van 
de  nietigheidskamers· mogen evenmin aan een beroeps-
procedure  deelnemen,  indien  zij  deel  hebben  genomen 
aan de eindbeslissing waartegen het beroep is  ingesteld. 
(2)  Indien  een  lid  van  een nietigheidsafdeling of van 
een nietigheidskamer,  om een  van  de  in  het  eerste  lid 
genoemde redenen of  om enige andere reden, van oordeel 
is  dat hij niet kan deelnemen aan de behandeling van een 
zaak, stelt hij  de afdeling of de kamer daarvan in kennis. 
51 (3)  Enhver part, der mener, at et  medlem af en  annulla-
tionsafdeling eller et annullationskammer cr inhabilt af de 
grunde,  der  er  n<evnt  i  stk.  I,  eller  at  den  pag<eldendes 
upartiskhed i ovrigt kan drages i tvivl, kan g0re indsigelse 
mod,  at  den  pag<eldende  deltager  i  sagens  behandling. 
Indsigelsen kan ikke stottes p{l  medlemmerncs nationalitet 
eller pa det forhold, at ingen af medlemmerne cr af samme 
nationalitet som vedkomrnende part. 
(4)  Annullationsafdelingerne  og  annullationskamrene 
tager uden deltagelse af de pag<eldende medlemmer bestem-
melse om de foranstaltninger,  der skal  tr<effes  i de i stk. 2 
og 3 n<evnte tilf<elde. 
Artike/14 
Behandlings- og offentliggorelsessprog 
(I)  Bestemmelserne i artikel  14 i Den europa:iske Patent-
konvention  skal  g<elde  for  bchandlingen  af sager  og for 
bekendtgorelser  i  henhold  til  denne  konvention  i  det 
nedenfor angivne omfang og  med  de  af forholdets  natur 
folgende <endringer: 
a)  Stk. 1 og 3-5 for behandlingen ved de s<erlige  organer, 
b)  stk.  7  for  den  nye  beskrivelse  af fa:llesskabspatentet, 
der skal  offentliggores  efter afg0relsen  af en  sag  om 
begr<ensning eller ugyldighed, 
c)  stk. 8 for F<ellesskabspatent Tidende, 
d)  stk.  9  for  indforelser  i  registret  over  fa:llesskabs-
patenter. 
(2)  Udtrykket  ))de  kontraherende  stater«  i  artikel  14  i 
Den europ<eiske  Patentkonvention skal i denne forbindelse 
forst as som de stater, der deltager i n<erv<erende konvention. 
(3)  Jngen  af de kontraherende stater kan  benytte sig  af 
den ret, der er omhandlet i artikel  68, stk. 3,  i  Den  euro-
p<eiske  Patentkonvention. 
Jfr.  regel  5 (Proceduresproget) 
KAPITEL  Ill 
Den srerlige Komite inden for Administrationsradet 
Artikel 15 
Sammens<etning 
(I)  Den  s<erlige  Kbmite inden  for  Adrninistrationsradet 
bestar af repr<esentanterne for de kontraherendestater og en 
repr<esentant  for  Kommissionen  for  De  europ<eiske 
F<ellesskaber og af deres suppleanter. Hver medlemsstat og 
Kommissionen kan udpege en repr<esentant og en suppleant 
til  Den  s<erlige  Komite.  De sarnme  medlemmer  skal  re-
pr<esentere de kontraherende stater i Administrationsradet 
og i Den s<erlige  Komite. 
(2)  Medlemmerne af komiteen kan assisteres af radgivere 
eller eksperter in den for de gra:nscr, der er fastsat i komi  teens 
forretningsorden. 
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(3)  Die  Mitglieder  der  N ichtigkeitsabteilungen 
oder  der  Nichtigkeitskammern  ki:innen  von  jedem 
Beteiligten aus einem der in  Absatz I genannten Griinde 
oder  wegen  Besorgnis  der  Befangenheit  abgelehnt 
werden.  Die  Ablehnung  kann  nicht  mit  der Staatsan-
gehi:irigkeit der Mitglieder oder damit begriindet werden, 
daB  kein  Mitglied  der Abteilung oder der  Kammer die 
Staatsangehorigkeit des Antragstellers besitzt. 
(4)  Die  Nichtigkeitsabteilungen  und  die  Nichtig-
keitskammern  entscheiden in  den  Hillen der Absatze 2 
und 3 ohne Mitwirkung des betroffenen Mitglieds. 
Artikel 14 
Sprachen flir Verfahren und 
Veroffentlichungen 
(1)  Artikel  14  des Europaischen Patentiibereinkommens 
ist  auf  die  im  vorliegenden  Ubereinkommen  vorge-
sehenen  Verfahren  und  Veroffentlichungen  wie  folgt 
entsprechend anzuwenden: 
a)  die  Absatze  I  und  3  bis  5  auf  Verfahren  vor  den 
besonderen Organen; 
b)  Absatz 7  auf die  im  Beschrankungs- oder N ichtig-
keitsverfahren  herausgegebene  neue  Patentschrift  flir 
das Gemeinschaftspatent; 
c)  Absatz 8 auf das Blatt flir Gemeinschaftspatente; 
d)  Absatz  9  auf  Eintrdgungen  in  das  Register  flir 
Gemeinschaftspatente. 
(2)  Unter  der  Bezeichnung  Vertragsstaaten  im  Sinn 
des Artikels 14des Europaischen Patentiibereinkommens 
sind  die  Vertragsstaaten  des  vorliegenden  Oberein-
kommens zu verstehen. 
(3)  Kein Vertragsstaat kann von der Ermachtigung des 
Artikels  68  Absatz  3  des  Europaischen  Patentiiber-
einkommens Gebrauch machen. 
Vgl.  Regel 5 (Sprachen fUr  Verfahren). 
KAPITEL Ill 
Der engere Ausschull des Verwaltungsrats 
Art  ike{ I 5 
Zusammensetzung 
(I)  Der  engere  AusschuB  des  Verwaltungsrats 
besteht aus den Vertretern der Vertragsstaaten und der 
Kommission  der  Europaischen  Gemeinschaften  sowie 
aus  deren  Stellvertretern.  Jeder  Vertragsstaat  und  die 
Kommission sind  berechtigt, einen Vertreter und einen 
Stellvertreter flir  den  engeren  AosschuB  zu  bestellen. 
Die  Vertragsstaaten  sind  im  Verwaltungsrat  und  im 
engeren  AusschuB  durch  dieselben  Mitglieder  ver-
treten. 
(2)  Die  Mitglieder des  engeren  Ausschusses  konnen 
nach  MaBgabe  der Geschaftsordnung des  Ausschusses 
Berater oder Sachversti:i.ndige hinzuziehen. (3)  Members  of  the  Revocation  Divisions  and  the 
Revocation  Boards  may  be  objected  to  by  any  party 
for  one  of the  reasons  mentioned  in  paragraph  I or if 
suspected  of  partiality.  No  objection  may  be  based 
upon  the  nationality of members or upon the fact  that 
none  of them  is  of the  same  nationality  as  the  party 
making the objection. 
(4)  The  Revocation  Divisions  and  the  Revocation 
Boards  shall  decide as  to  the action to be taken in  the 
cases  specified  in  paragraphs 2 and  3 without the  par-
ticipation of the members concerned. 
Article 14 
Languages for proceedings and publications 
(I)  The  provisions  of  Article  14  of  the  European 
Patent Convention shall  apply  mutatis mutandis to "the 
proceedings·  and  publications  provided  for  in  this 
Convention as follows: 
(a)  paragraphs  1  and  3  to  5  to  proceedings  before 
the special departments; 
(b)  paragraph 7 to the new specification of the Commu-
nity  patent published following  limitation or revocation 
proceedings ; 
(c)  paragraph  8  to  the  Community  Patent  Bulletin; 
(d)  paragraph 9 to entries in  the  Register of Commu-
nity Patents. 
(2)  The term "Contracting States" appearing in Article 
14  of the  European  Patent Convention shall  be  under-
stood  as  meaning  the  Contracting States  to  this.  Con-
vention. 
(3)  No  Contracting  State  may  avail  itself  of  the 
authorisation  given  in  Article  68,  paragraph  3,  of the 
European Patent Convention. 
Cf. Rule 5 (Language of  the proceedings) 
CHAPTER Ill 
The Select Committee of the Administrative Council 
Article 15 
Membership 
(I)  The  Select  Committee  of  the  Administrative 
Council  shall  be  composed  of  the  Representatives 
of  the  Contracting  States,  the  Representative  of the 
Commission  of the  European  Communities  and  their 
alternate  Representatives.  Each  Contracting  State 
:md  the  Commission  shall  be  entitled  to  appoint  one 
Representative  and  one  alternate  Representative 
to  the  Select  Committee.  The  same  members  shall 
represent the  Contracting States on the Administrative 
Council and on the Select Committee. 
(2)  The  members  of  the  Select  Committee  may, 
subject  to  the  provisions  of  its  Rules  of  Procedure, 
be  assisted by advisers or experts. 
(3)  Les membres d'une division d'annulation ou d'une 
chambre  d'annulation  peuvent  etre  recuses  par  toute 
partie  pour  l'une  des  raisons  mentionnees  au  para-
graphe  I  ou  s'ils  peuvent  etre  suspectes de partialite. 
Aucune recusation  ne  peut se fonder  sur Ia nationalite 
des  membres  ou sur le  fait  qu'aucun d'eux n'est de  Ia 
meme nationalite que le requerant. 
(4)  Les  divisions  d'annulation  et  les  chambres  d'an-
nulation  statuent,  dans  les  cas  vises  aux  paragraphes 
2 et 3, sans Ia participation du membre interesse.  · 
Article 14 
Langues des procedures et publications 
(I)  Les  dispositions  des  paragraphes  suivants  de 
l'article  14  de  Ia  Convention  sur  le  brevet  europeen 
· sont applicables, ainsi  qu'il suit, aux procedures et aux 
publications prevues par Ia presente Convention: 
a)  les  paragraphes  I,  3 a 5  aux  procedures devant les 
instances speciales; 
b)  le  paragraphe 7 au nouveau fascicule du brevet com-
munautaire  publie  a l'issue  de  Ia  procedure  de  limita-
tion ou de Ia procedure de nullite; 
c)  le  paragraphe  8  au  Bulletin  des  brevets  commu-
nautaires; 
d)  le  paragraphe 9 aux inscriptions  portees au  registre 
des brevets communautaires. 
(2)  Les  termes  ,<f:.tats  contractants»  figurant  a l'ar-
ticle  14  de  Ia  Convention sur le  brevet europeen s'en-
tendent  des  Etats  parties  a Ia  presente  Convention. 
(3)  La  faculte  ouverte par  l'article  68,  paragraphe 3, 
de  Ia  Convention  sur  le  brevet europeen  ne  peut etre 
invoquee  par  aucun  des  Etats  parties  a Ia  presente 
Convention. 
Cf. regie 5 (Langue de Ia procedure). 
CHAPITRE Ill 
Comite restreint du Conseil d'administration 
Article 15 
Composition 
(I)  Le  Comite  restreint  du  Conseil  d'administration 
se  compose  des  representants  des  Etats  contractants 
et du representant de  Ia  Commission des Communautes 
europeennes,  ainsi  que  de  leurs  suppleants.  Chaque 
Etat  contractant  et  Ia  Commission  ont  le  droit  de  de-
signer  un  representant  au  Comite  restreint et  un  sup-
pleant.  L, representation des  Etats contractants au sein 
du  Conseil  d'administration  et  du  Comite  restreint 
est assuree par les  memes membres. 
(2)  Les  membres du Comite restreint peuvent se faire 
assister  de  conseillers  ou  d'experts  dans  les  limites 
prevues par son reglement interieur. 
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no rna bhionn amhras aige go bhfuil siad claonta, ag6id a 
dheanamh in aghaidh comhaltai de Rannan Culghairme n6 
de  Bhord  Culghairme.  Ni  feidir  aon  agoid  a  bhun(l  ar 
naisiuntacht na gcomhaltai na ar an bhfioras nach bhfuil 
ar a  lion  comhalta  ar  bith  den  naisiuntacht  cheanna  le 
pairti na hag6ide a dheanamh. 
(4)  Sna casanna da dtagraitear i mir 2 agus 3,  deanfaidh 
na  Rannain  Chulghairme  agus  na  Boird  Chulghairme 
cinneadh,  gan  na  comhaltai  a  bheidh  i  gceist  a  bheith 
pairteach ann. 
Airteagal 14 
Teangacha na n-imeachtai agus na bhfoilseachan 
(I)  Mutatis mutandis, bainfidh foralacha Airteagal  14 de 
Choinbhinsiun  na  bPaitinni  Eorpacha  leis  na himeachtai 
agus na foilseachain  da bhforailtear sa Choinbhinsiun seo 
mar a lean as: 
a)  bainfidh  mir  I  agus 3 go 5 le  himeachtai 6s  comhair 
na ran  nan speisialta; 
b)  bainfidh  mir 7  le  sonraiocht  nua  na  paitinne Comh-
phobail arna foilsiu tar eis imeachtai maidir le teorannu no 
culghairm; 
c)  bainfidh mir 8 le Bunran na bPaitinni Comhphobail; 
d)  bainfidh  mir  9  leis  na  taifid  i  gCiar  na  bPaitinnf 
Comhphobail. 
(2).  An tearma "Stait Chonarthacha" ata in  Airteagal  14 
de  Choinbhinsiun  na  bPaitinnf  Eorpacha,  tuigfear  go 
gciallafonn se na Stait is  pairtithe sa Choinbhinsiun seo. 
(3)  Ni  fheadfaidh  aon cheann de na Stait  is  pairtithe sa 
Choinbhlnsiun seo leas a bhaint as an udaras a thugtar in 
Airteagal  68,  mfr  3,  de  Choinbhinsiun  na  bPaitinni 
Eorpacha. 
Feach Riail S (Teanga na n·imeachtal) 
CAIBIDIL 111 
Roghchoiste na Comhairle Riarachain 
Airteaga/15 
Comhaltas 
(I)  Ar  Roghchoist~  na  Comhairle  Riarachain  bheidh 
lonadaithe na Stat Conarthach agus Ionadai Choimisiun 
na gComhphobal Eorpach, agus a Malartaigh. Beidh gach 
Stat  Conarthach  agus  an  Coimisiun  i  dteideal  lonadaf 
amhain  agus  Malartach  amhain  a  cheapadh  chun  an 
Roghchoiste. Is iad na comhaltai ceanna is  ionadaithe do 
na Stait Chonarthacha ar an gComhairle Riarachain agus 
ar an Roghchoiste. 
(2)  Feadfaidh  comhaltai  an  Roghchoiste,  faoi  reir 
fonilacha  a  Rialacha  Nos  Imeachta,  comhairleoiri  no 
saineolaithe a bheith de chunamh acu. 
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(3)  I  membri  di  una  divisione  di  annullamento o  di 
una  commissione  di  annullamento  possono. essere  ri-
cusati  da  una  parte  per uno  dei  motivi  di  cui al  para-
grafo  1 ovvero se  per essi  sussista un  sospetto di  par-
zialita.  La ricusazione non puo basarsi sulla nazionalita 
dei membri o sui fatto che nessuno di essi abbia Ia stessa 
nazionalita del proponente. 
(4)  Nei  casi  di  cui  ai  paragrafi  2  e  3  le  divisioni  di 
annullamento  e  le  commissioni  di  annullamento  deli-
berano senza Ia  partecipazione del  membro in  causa. 
Articolo 14 
Lingue delle procedure e pubblicazioni 
(I)  Le  disposizioni  dei  paragrafi  sottoindicati  del-
l'articolo  14  della  Convenzione  nel  brevetto  europeo 
sono  applicabili,  come  qui  appresso  specificato,  aile 
procedure  e  pubblicazioni  previste  dalla  presente 
Convenzione: 
a)  i  paragrafi  I,  3,  4  e  5,  aile  procedure dinanzi  agli 
organi speciali; 
b)  il  paragrafo 7,  al  nuovo fascicolo del brevetto comu-
nitario  pubblicato  al  termine della procedura di  limita-
zione o della procedura di  annullamento; 
c)  il  paragrafo 8,  al  Bollettino dei  brevetti comunitari; 
d)  il  paragrafo  9,  aile  iscrizioni  apportate  nel  registro 
dei brevetti comunitari. 
(2)  Si  intendono  per  «Stati  contraenti», di  cui  all'ar-
ticolo  14  della  Convenzione  sui  brevetto  europeo, 
gli  Stati  che  fanno  parte  della  presente  Convenzione. 
(3)  Gli  Stati che fanno  parte della presente Conven-
zione  non  possono  avvalersi  della  facolta  offerta dal-
l'articolo  68,  paragrafo  3,  della  Convenzione  sui  bre-
vetto europeo. 
Cfr. Regola 5 (Lingua delle procedure) 
CAPITOLO Ill 
Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione 
Artico/o 15 
Composizione 
(I)  II  Comitato  ristretto  del  Consiglio  d'amministra-
zione  si  compone  dei  rappresentanti  degli  Stati  con-
traenti  e  del  rappresentante  della  Commissione  delle 
Comunita europee, nonche dei  !oro supplenti. Ciascuno 
Stato contraente e  Ia  Commissione  hanno  il  diritto  di 
designare  un  rappresentante ed  un  supplente  al  Comi-
tato  ristretto.  Gli  Stati  contraenti  sono  rappresentati 
dagli  stessi membri  al  Consiglio d'amministrazione e  al 
Comitato ristretto. 
(2)  I  membri  del  Comitato  ristretto  possono  farsi 
assistere,  entro  i  limiti  previsti  dal  suo  regolamento 
interno, da consulenti od esperti. (3)  De !eden  van  een  nietigheidsafdeling  of van  een 
nietigheidskamer  kunnen  door  elke  partij  worden  ge-
wraakt om een van de in het eerste lid genoemde redenen 
of indien aan hun onpartijdigheid kan worden getwijfeld. 
Een  wraking  kan  niet  berusten  op  de  nationaliteit  der 
!eden of op het feit dat geen van hen dezelfde nationaliteit 
bezit als de verzoeker. 
(4)  In de gevallen bedoeld in de !eden 2 en 3 beslissen 
de  nietigheidsafdelingen en de nietigheidskamers zonder 
dat het betrokken lid daaraan deelneemt. 
Artikel 14 
Talen van de procedures en publikaties 
(1)  De volgende !eden van artikel 14 van het Verdrag 
betreffende het  Europese octrooi zijn  als  volgt van tot:-
passing  op  de  in  het  onderhavige  Verdrag  bedoelde 
procedures en publikaties: 
a)  de !eden 1 en 3 tot en met 5 op de procedures vqor de 
bijzondere organen; 
b)  lid  7 op  het nieuwe  gemeenschapsoctrooischrift dat 
na de  beperkingsprocedure of de nietigheidsverklarings-
procedure is gepubliceerd; 
c)  lid  8 op het Blad van de gemeenschapsoctrooien; 
d)  lid  9 op de inschrijvingen in  het register van gemeen~ 
schapsoctrooien. 
(2)  Onder de  woorden  ,Verdragsluitende Staten"  in 
artikel  14  van  het  Verdrag  betreffende  het  Europese 
octrooi worden verstaan de  Staten die  partij zijn bij  het 
onderhavige Verdrag. 
(3)  Van  de  mogelijkheid  bedoeld  in  artikel 68,  derde 
lid,  van  het  Verdrag betreffende  het  Europese octrooi 
mag geen gebruik worden gemaakt door enige Staat die 
partij is bij  het onderhavige Verdrag. 
Zie regel 5.  (Procestaal). 
HOOFDSTUK l11 
Beperkt Comite van de Raad van Bestuur 
Art  ike/ 15 
Samenstelling 
(I)  Het  Beperkte  Comite  van  de  Raad  van  Bestuur 
bestaat uit Vertegenwoordigers van de Verdragsluitende 
Staten  en  uit  de  Vertegenwoordiger van de  Commissie 
der  Europese  Gemeenschappen,  alsmede  uit  hun 
plaatsvervangers.  Elke  Verdragsluitende  Staat  en  de 
Commissie  hebben  het  recht  in  het  Beperkte  Comite 
een  vertegenwoordiger  en  een  plaatsvervanger  aan  te 
wijzen.  De Verdragsluitende Staten worden in  de  Raad 
van  Bestuur en  in  het  Beperkte Comite door dezelfde 
!eden vertegenwoordigd. 
(2)  De !eden  van  het  Beperkte  Comite  kunnen  zich 
doen bijstaan door adviseurs of deskundigen binnen de 
grenzen voorzien in het Reglement van Orde. 
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Formandskab 
( 1)  Den  s<erlige  Komite  inden  for  Administrationsradet 
v<elger  bland!  medlemsstaterncs  reprresentanter  og  deres 
suppleanter en formand og en viceformand. Viceformanden 
tneder i formandens sled, nar denne er forhindret. 
(2)  Formanden og viceformanden vrelges for et tidsrum af 
tre ar. De kan genvrelges. 
Artikel 17 
Forretningsudvalg 
(l)  Den srerlige  Komite  inden  for  Administrationsradet 
kan oprette et forretningsudvalg, bestaende af fern  af dens 
medlemmer. 
(2)  Formanden  og  viceformanden  i  komiteen  er  f0dte 
medlemmer af udvalget; de tre 0vrige medlemmer  'vrelges af 
komi teen. 
(3)  Hvervet som  medlemmer,  valgt af komiteen,  grelder 
for tre ar. Genvalg kan ikke finde sted. 
(4)  Forretningsudvalget  skal  udf0re  de  opgaver,  som 
komiteen  palregger  det  inden  for  forretningsordenens 
rammer. 
Artikel 18 
M0der 
(I)  Den srerlige  Komite  inden  for  Administrationsnidet 
indkaldes af formanden. 
(2)  Prresidenten  for  Den  europreiske  Patentmyndighed 
· deltager i forhandlingerne. 
(3)  Komiteen holder ordinrert m0de en gang om aret;  i 
0vrigt kan den indkaldes af formanden eller efter beg<ering 
af en tredjedel af de kontraherende stater. 
(4)  Forhandlingerne i komiteen skal finde sted pa grund-
lag af en dagsorden og skal forega i overensstemmelse med 
forretningsordenen. 
(5)  Pa  den  forel0bige  dagsorden  skal  optages  ethvert 
sp0rgsmal, som er krrevet optaget heri af en af de kontra-
herende stater i overensstemmelse med forretningsordenen. 
Artikel 19 
Forhandlingssprog for Den srerlige Komite 
(I)  Forhandlingerne  i  Den  srerlige  Komite  inden  for 
Administrationsradet finder sted pa engelsk, fransk og tysk. 
(2)  De  dokumenter,  der  forelregges  for  komiteen,  skal 
ligesom forhandlingsrapporterne udfrerdiges pa de tre sprog, 
der er nrevnt i stk.  I. 
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Artikel/6 
Vorsitz 
(I)  Der  engere  AusschuB  des  Verwaltungsrats 
wahlt aus  de~ Vertretern der Vertragsstaaten und deren 
Stellvertretern  einen  Prasidenten  und  einen  Vize-
prasidenten. Der Vizeprasident tritt im  Fall der Verhin-
derung  des  Prasidenten  von  Amts  wegen  an  dessen 
Stelle. 
(2)  Die  Amtszeit  des  Prasidenten  und  des  Vize-
prasidenten  betragt  drei  Jahre.  Wiederwahl  ist  zu-
lassig. 
Artikel/7 
Prasidium 
(I)  Der  engere  AusschuB  des  Verwaltungsrats 
kann  ein  aus  ftinf  seiner  Mitglieder  bestehendes  Pra-
sidium bilden. 
(2)  Der  Prasident  und  der  Vizeprasident des engeren 
Ausschusses  sind  von  ,Amts  wegen  Mitglieder  des 
Prasidiums;  die  drei  iibrigen  Mitglieder  werden  vom 
engeren AusschuB gewahlt. 
(3)  Die  Amtszeit  der  vom  engeren  AusschuB  ge-
wahlten  Prasidiumsmitglieder  betragt  drei  Jahre. 
Die Wiederwahl dieser Mitglieder ist nicht zulassig. 
(4)  Das Prasidium nimmt die Aufgaben wahr, die ihm 
der  engere  AusschuB  nach  MaBgabe  der  Geschafts-
ordnung zuweist. 
Artikel/8 
Tagungen 
(I)  Der engere  Ausschul3  des  Verwaltungsrats  wird 
von seinem Prasidenten einberufen. 
(2)  Der Prasident des  Europaischen  Patentamts  nimmt 
an den Beratungen teil. 
(3)  Der  engere  AusschuB  halt  jahrlich  eine  ordent-
liche  Tagung  ab;  auBerdem  tritt  er auf Veranlassung 
seines  Prasidenten  oder auf Antrag  eines  Drittels der 
Vertragsstaaten zusammen. 
(4)  Der engere Ausschul3 berat aufgrund einer Tages-
ordnung nach MaBgabe seiner Geschaftsordnung. 
(5)  Jede  Frage,  die  auf Antrag  eines  Vertragsstaats 
nach  Mal3gabe  der  Geschaftsordnung  auf  die  Tages-
ordnung  gesetzt  werden  soli,  wird  in  die  vorlaufige 
Tagesordnung aufgenommen. 
Artikel /9 
Sprachen des engeren Ausschusses 
(I)  Der  engere  AusschuB  des  Verwaltungsrats 
bedient  sich  der  deutschen,  englischen  und  franzosi-
schen Sprache. 
(2)  Die dem  engeren  Ausschul3 unterbreiteten Doku-
mente und die  Protokolle iiber seine Beratungen werden 
in  den  drei  in  Absatz  l  genannten  Sprachen  erstellt. Article 16 
Chairmanship 
(I)  The  Select  Committee  of  the  Administrative 
Council shall elect a Chairman and a Deputy Chairman 
from  among  the  Representatives  and  alternate  Repre-
sentatives  of  the  Contracting  States.  The  Deputy 
Chairman  shall  ex  officio  replace  the  Chairman in  the 
event  of  his  being  prevented  from  attending  to  his 
duties. 
(2)  The duration of the term of office of the Chairman 
and the  Deputy Chairman shall be three years. It shall 
be renewable. 
Article 17 
Board 
(I)  The  Select  Committee  of  the  Administrative 
·Council  may  set  up  a  Board  composed of five  of its 
members. 
(2)  The  Chairman  and  the  Deputy Chairman of the 
Select  Committee  shall  be  members  of  the  Board 
ex  officio;  the  other  three  members  shall  be  elected 
by the Select Committee. 
(3)  The term of office of the members elected by the 
Select  Committee  shall  be  three. years.  This  term  of 
office shall not be renewable. 
(4)  The  Board  shall  perform  the  duties  given  to  it 
by  the Select Committee in accordance with the Rules 
of Procedure. 
Article 18 
Meetings 
(I)  Meetings of the Select Committee of the Adminis-
trative  Council  shall  be  convened  by  its  Chairman. 
(2)  The  President  of  the  European  Patent  Office 
shall  take  part in  the  deliberations of the  Select Com-
mittee. 
(3)  The  Select  Committee  shall  hold  an  ordinary 
meeting  once  each  year;  in  addition,  it  shall  meet 
on  the  initiative  of its  Chairman or at the  request of 
one-third of the Contracting States. 
(4)  The  deliberations  of the  Select  Committee  shall 
be based on an  agenda, and shall be  held in accordance 
with its Rules of Procedure. 
(5)  The provisional agenda shall contain any question 
whose inclusion is  requested by  any  Contracting State 
in accordance with the Rules of Procedure. 
Article 19 
Languages of the Select Committee 
(I)  The  languages  in  use  in  the  deliberations  of the 
Select  Committee  of the  Administrative  Council  shall 
be English, French and German. 
(2)  Documents  submitted  to  the  Select  Committee 
and  the  minutes  of  its  deliberations  shall  be  drawn 
·up  in  the  three  languages  mentioned  in  paragraph  I. 
Article 16 
Presidence 
(I)  Le  Comite  restreint  du  Conseil  d'administration 
elit  parmi  les  representants  des  Etats  contractants 
et leurs  suppleants  un  President et un  Vice-President. 
Le  Vice-President  remplace  de  droit  le  President 
en cas d'empechement. 
(2)  La  dun!e  du  mandat  du  President  et  du  Vice-
President est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. 
Article 17 
Bureau 
(I)  Le  Comite  restreint  du  Conseil  d'administration 
peut instituer un  Bureau compose de cinq de ses  mem-
bres. 
(2)  Le  President  et  le  Vice-President  du  Comite 
restreint  sont  de  droit  membres  du  Bureau;  les  trois 
autres  membres  sont  elus  par  le  Comite  restreint. 
(3)  La duree du mandat des membres elus par le Co-
mite  restreint  est  de  trois  ans.  Ce  mandat  n'est  pas 
renouvelable. 
(4)  Le  Bureau  assume !'execution des  taches  que  le 
Comite  restreint  lui  confie  dans  le  cadre  du  regle-
ment interieur. 
Article 18 
Sessions 
(I)  Le  Comite  restreint  du  Conseil  d'administration 
se reunit sur convocation de son President. 
(2)  Le  President  de  !'Office  europeen  des  brevets 
prend part aux deliberations. 
(3)  Le  Comite  restreint  tient  une  session  ordinaire 
une  fois  par an; en outre,  il  se  reunit a I  'initiative de 
son President ou a  Ia demande du tiers des Etats contrac-
tants. 
(4)  Le Comite restreint delibere sur un ordre du jour 
determine,  conformement  a son  reglement  interieur. 
(5)  Toute  question  dont  !'inscription  est  demandee 
par  un  Etat  contractant  dans  les  conditions  prevues 
par  le  reglement  interieur,  est  inscrite  a l'ordre  du 
jour provisoire. 
Article 19 
Langues du Comite restreint 
(I)  Les  langues  utilisees  dans  les  deliberations  du 
Comite  restreint  du  Conseil  d'administration  sont 
!'allemand, I'angiais et le  fran~ais. 
(2)  Les  documents soumis  au  Comite restreint et les 
proces-verbaux  de  ses  deliberations  sont  etablis  dans 
les trois langues visees au paragraphe I. 
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Cathaoirleacht 
(l)  Deanfaidh  Roghchoiste  na  Comhairle  Riarachain 
Cathaoirleach agus Leas-Chathaoirleach a thoghadh as lion 
lonadaithe agus Malartach na Stat Conarthach. Gabhfaidh 
an  Leas-Chathaoirleach ex officio  ionad an  Chathaoirligh 
nuair  nach  feidir  leis  an  gCathaoirleach  freastal  ar  a 
dhualgais. 
(2)  Tri  bliana  is  tearma oifige  don  Chathaoirleach agus 
don  Leas-Chathaoirleach. Feadfar an tearma oifige  sin  a 
athnuachan. 
Airteaga/ 17 
Bord 
(1)  Feadfaidh Roghchoiste na Comhairle Riarach<iin Bord 
a thionscnamh ar a mbeidh cuigear da chomhaltaL 
(2)  Beidh  Cathaoirleach  agus  Leas-Chathaoirleach  an 
Roghchoiste ina gcomhaltai den Bhord ex officio; toghfaidh 
an Roghchoiste na tri chomhalta eile. 
(3)  Tri bliana is  tearma oifige do na comhaltai a  bheidh 
tofa ag an Roghchoiste.  Nf feidir  an  tearma oifige  sin  a 
athnuachan. 
(4)  Comhlionfaidh  an  Bard  na  dualgais  a  chuirfidh  an 
Roghchoiste  de  churam  air  de  reir  na  Rialacha  Nos 
Imeachta. 
Airteagal 18 
Cruinnithe 
(l)  Deanfaidh a  Chathaoirleach cruinnithe a chomoradh 
de Roghchoiste na Comhairle Riarachain. 
(2)  Glacfaidh Uachtaran Oifig na bPaitinni Eorpacha pairt 
i bpleitf an  Roghchoiste. 
(3)  Tionolfaidh  an  Roghchoiste  gnathchruinniu  uair  sa 
bhliain;  ina  theannta  sin,  tiocfaidh  se  le  cheile  ar 
thionscnamh a Chathaoirligh no ar iarratas 6 thrian de na 
Stait Chonarthacha. 
(4)  Bun6far pleiti an Roghchoiste ar chlar oibre a bheidh 
leagtha amach, de reir a  Rialacha Nos Imeachta. 
(5)  Cuirfear ar an gclar oibre sealadach gach ceist ar iarr 
aon Stat Conarthach, de reir na Rialacha Nos Jmeachta, i 
a bheith ann. 
Airteagal 19 
Teangacha an Roghchoiste 
(l)  Is iad an Bearla, an Fhraincis agus an Ghearmainis na 
teangacha a  usaidfear i bpleitl Roghchoiste na Comhairle 
Riarachain. 
(2)  Deanfar  na  doicimeid  a  chuirfear  faoi  bhraid  an 
Roghchoistc agus  miontuairisci a  phleitf a  tharraingt suas 
sna trf theanga a luaitear i mir I. 
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Articolo 16 
Presidenza 
(I)  II  Comitate  ristretto  del  Consiglio  d'amministra-
zione  elegge  tra  i  rappresentanti  degli  Stati  contraenti 
ed  i  lora  supplenti  un  presidente  e  un  vicepresidente. 
II  vicepresidente  sostituisce  di  diritto  il  presidente  in 
caso d'impedimento. 
(2)  II  mandata  del  presidente  e  del  vicepresidente 
dura tre anni.  II  mandata e  rinnovabile. 
Articolo 17 
Ufficio direttivo 
(I)  II  Comitate  ristretto  del  Consiglio  d'amministra-
zione  puo  istituire  un  Ufficio  direttivo  composto  di 
cinque dei suoi membri. 
(2)  II  presidente  e  il  vicepresidente  del  Comitate 
ristretto .sono  di  diritto  membri  deii'Ufficio  direttivo; 
gli  altri  tre  membri  sono eletti  dal  Comitate  ristretto. 
(3)  II  mandata dei membri eletti dal Comitate ristretto 
dura tre anni. Questa mandata non e  rinnovabile. 
(4)  L'Ufficio  direttivo  assume  l'esecuzione  dei  com-
piti  che  il  Comitate ristretto  gli  affida  ai  sensi del  re-
golamento interno. 
Articolo 18 
Sessioni 
(I)  II  Comitato  ristretto  del  Consiglio  d'amministra-
zione  si  riunisce  su  convocazione  del suo' presidente. 
(2)  II  presidente  deii'Ufficio  europeo  dei  brevetti 
partecipa aile deliberazioni. 
(3)  II  Comitato ristretto  tiene una sessione ordinaria 
una  volta  l'anno;  inoltre,  si  riunisce  su  iniziativa  del 
suo  presidente  o  su  richiesta  di  un  terzo  degli  Stati 
contraenti. 
(4)  II  Comitate  ristretto  delibera  su  un  ordine  del 
giorno  determinate,  conformemente  al  regolamento 
interno. 
(5)  Ogni questione Ia  cui iscrizione e  richiesta da uno 
Stato  contraente  aile  condizioni  previste  dal  regola-
mento  interno,  viene  iscritta  all'ordine  del  giorno 
provvisorio. 
Articolo 19 
Lingue del  Comitate ristretto 
(I)  Le  lingue  usate  nelle  deliberazioni  del  Comitate 
ristretto  del  Consiglio  d'amministrazione  sono  il  fran-
cese, l'inglese e il tedesco. 
(2)  I  documenti  scttoposti  at  Comitato  ristretto  e  i 
processi  verbali  delle  sue  deliberazioni  sono  redatti 
nelle tre lingue di  cui al  paragrafo I. Artike/ /6 
Voorzitterschap 
(1)  Het  Beperkte  Comite  van  de  Raad  van  Bestuur 
kiest uit de vertegenwoordigers van de Verdragsluitende 
Staten  en  hun  plaatsvervangers  een  Voorzitter en een 
Ondervoorzitter.  De  Ondervoorzitter  vervangt  van 
rechtswege de Voorzitter indien deze is  verhinderd. 
(2)  De Voorzitter en de Ondervoorzitter worden voor 
een periode van drie jaar gekozen. Zij  zijn  herkiesbaar. 
Artikel 17 
Bureau 
(I)  Het  Beperkte  Comite  van  de  Raad  van  Bestuur 
kan  een  Bureau  oprichten  dat  bestaat uit  vijf van  zijn 
I  eden. 
(2)  De Voorzitter en de Ondervoorzitter van het Be-
perkte Comite zijn van rechtswege lid  van het  Bureau; 
de drie andere !eden worden door het Beperkte Comite 
gekozen. 
(3)  De  leden  worden  door het  Beperkte Comite ge-
kozen  voor een periode van drie jaar. Zij  zijn  niet her-
kiesbaar. 
(4)  Het Bureau draagt zorg voor de uitvoering van de 
taken  waarmee  het  door  het  Beperkte  Comite  in  het 
kader van het Reglement van Orde wordt belast. 
Artike/ 18 
Zittingen 
(1)  Het  Beperkte  Comite van  de  Raad  van  Bestuur 
wordt  door  zijn  Voorzitter  in  vergadering  bijeenge-
roepen. 
(2)  De  Voorzitter  van  het  Europese  Octrooibureau 
neemt dee! aan de besprekingen. 
(3)  Het  Beperkte Comite houdt eenmaal  per jaar een 
gewone zitting;  bovendien komt het bijeen op initiatief 
van zijn Voorzitter of op verzoek van een derde dee! van 
de Verdragsluitende Staten. 
(4)  Het Beperkte Comite beraadslaagt op de grondslag 
van  een  vastgestelde  agenda  en  overeenkomstig  zijn 
Reglement van Orde. 
(5)  Elk punt waarvan door een Verdragsluitende Staat 
met inachtneming van het Reglement van Orde plaatsing 
op  de  agenda  wordt  gevraagd,  wordt  geplaatst  op  de 
voorlopige agenda. 
Artikel 19 
Talen van het Beperkte Comite 
(I)  De beraadslagingen van het Beperkte Comite van 
de Raad van Bestuur worden gehouden in  de Duitse, de 
Engelse en de Franse taal. 
(2)  De stukken die  aan  het Beperkte Comite worden 
voorgelegd  en  de  notulen  van  zijn  beraadslagingen 
worden  gesteld  in  de  in  het  eerste  lid  genoemde  drie 
talen. 
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Den sa:rlige Komites kompetence i visse sager 
(I)  Den  s<crlige  Komite  inden  for  Administrationsn\det 
har kompetence til at rendre felgende bestemmelser: 
a)  De  i  denne  konvention  fastsatte  tidsfrister,  der  skal 
overholdes over for Den  europreiske Patentmyndighed, 
b)  gennemferelsesforskrifterne. 
(2)  Komiteen har kompetence til i overensstemmelse med 
denne konvention at vedtage eller a:ndre: 
a)  finansregulativet, 
b)  afgiftsregulativet, 
c)  sin forretningsorden. 
Artike/21 
Stemmeret 
(1)  Kun  de  kontraherende  stater  har  stemmeret  Den 
sa:rlige Komite inden for Administrationsnidet. 
(2)  Hver  kontraherende  stat. har  en  stemme,  jfr.  dog 
bestemmelserne i artikel 23. 
Artike/22 
Afstemninger 
(1)  Med  forbehold  af  bestemmelserne  i  stk.  2  tra:ffer 
Den  sa:rlige  Komite  in den· for  Administrationsradet  sine 
beslutninger  ved  simpelt  flertal  blandt de kontraherende 
stater,  der  er  repra:senteret  og  deltager  i  afstemningen. 
(2)  Til de beslutninger, som komi teen er kompetent til  at 
tra:ffe ifelge artikel 20,  kra:ves et ftertal  pa tre Oerdedele af 
de  kontraherende stater, der er reprresenteret og deltager i 
afstemningen. 
(3)  Stater, der undlader at afgive stemme,  betragtes ikke 
som deltagere i afstemningen. 
Artike/ 23 
Stemmeafvejning 
Ved antagelsen af eller a:ndring i afgiftsregulativet og ved 
den  j  artikel  25,  litra a),  omhandlede godkendelse, for sa 
vidt de finansielle ydelser fra de kontraherende stater derved 
ville  blive forhejet, skat afstemningen finde sted i overens-
stemmelse  med artikel  34,  stk.  I  og 2,  i  Den  europreiske 
Patentkonvention.  Udtrykket  >>de  kontraherende  stater« 
i den na:vnte  artikel  skal  i denne forbindelse  forstas  som 
de stater, der deltager i na:rva:rende konvention. 
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Artikel 20 
Befugnisse des engeren Ausschusses in 
bestimmten Fallen 
(I)  Der  engere  Ausschul3  des  Verwaltungsrats  ist 
befugt, folgende Vorschriften ZU and  ern: 
a)  die  Dauer  der  in  diesem  Ubereinkommen  festge-
setzten  Fristen,  die  gegeni.iber  dem  Europaischen 
Patentamt einzuhalten sind; 
b)  die Ausftihrungsordnung. 
(2)  Der engere  Ausschul3  ist  befugt,  in  Ubereinstim-
mung  mit  diesem  Obereinkommen folgende  Vorschrif-
ten ZU er(assen und ZU and  ern: 
a)  die Finanzordnung; 
b)  die Gebi.ihrenordnung; 
c)  seine Geschaftsordnung. 
Artikel 21 
Stimmrecht 
(I)  Stimmberechtigt  im  engeren  Ausschul3  des  Ver-
waltungsrats sind nur die Vertragsstaaten. 
(2)  Jeder  Vertragsstaat  verftigt  i.iber  cine  Stimme, 
soweit nicht Artikel 23 anzuwenden ist. 
Artikel 22 
Abstimmungen 
(1)  Der  engere  Ausschul3  des  Verwaltungsrats  faBt 
seine  Beschli.isse  vorbehaltlich  Absatz  2  mit  der  ein-
fachen  Mehrheit  der  vertretenen  Vertragsstaaten, 
die cine Stimme abgeben. 
(2)  Dreiviertelmehrheit  der  vertretenen  Vertrags-
staaten, die cine Stimme abgeben, ist flir die  Beschli.isse 
erforderlich,  zu  denen  der  engere  Ausschul3  nach 
Artikel 20  befugt ist. 
(3)  Stimmenenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe. 
Artikel 23 
Stimmenwagung 
FUr  die  Annahme  und  die  Anderung  der  Gebi.ihren-
ordnung  sowie,  falls  dadurch  die  finanzielle  Belastung 
der  Vertragsstaaten  dieses  Ubereinkommens  ver-
gri:iBert  wird,  ftir  die  Besch!Usse nach Artikel 25  Buch-
stabe a erfolgt die Abstimmung nach Artikel 34 Absatze 
I  und  2  des  Europaischen  PatentUbereinkommens. 
Unter der  Bezeichnung  Vertragsstaaten sind  dabei die 
Vertragsstaaten  des  vorliegenden  Ubereinkommens 
zu  verstehen. Article 20 
Competence of the Select Committee in  certain cases 
(I)  The  Select  Committee  of  the  Administrative 
Council  shall  be  competent  to  amend  the  following 
provisions : 
(a)  the time limits laid down in this Convention which 
are to be observed vis-a-vis the European Patent Office; 
(b)  the Implementing Regulations. 
(2)  The  Select  Committee  shall  be  competent,  in 
conformity  with  this· Convention,  to  adopt  or amend 
the following provisions: 
(a)  the Financial Regulations; 
(b)  the Rules relating to Fees; 
(c)  its Rules of Procedure. 
Article 21 
Voting rights 
(I)  The right  to  vote  in  the  Select Committee of the 
Administrative  Council  shall  be  restricted  to  the Con-
tracting States. 
(2)  Each Contracting State shall have one vote, subject 
to the application of the provisions of Article 23. 
Article 22 
Voting rules 
(I)  The  Select  Committee  of  the  Administrative 
Council shall take its decisions other than those referred 
to in paragraph 2 by a simple majority of the Contracting 
States represented and voting. 
(2)  A  majority  of three-quarters  of the  votes  of the 
Contracting  States  represented  and  voting  shall  be 
required  for  the  decisions which the Select Committee 
is  empowered to take under Article 20. 
(3)  Abstentions shall not be considered as votes. 
Article 23 
Weighting of votes 
In  respect of the  adoption or amendment of the Rules 
relating  to  Fees  and,  if  the  financial  contributions 
to  be  made  by  the  Contracting  States  would  thereby 
be  increased,  the  approval  referred  to  in  Article  25, 
sub-paragraph (a), the ballot shall be conducted according 
to Article 34, paragraphs 1 and 2, of the European Patent 
Convention.  The  term  "Contracting  States"  in  that 
Article shall  be  understood as  meaning the  Contracting 
States to this Convention. 
Article 20 
Competences du  Comite restreint dans certains cas 
(I)  Le  Co  mite  restreint  du  Conseil  d'administration 
a  competence pour modifier les  dispositions enumerees 
ci-apres: 
a)  les  articles de Ia  presente Convention dans Ia mesure 
ou  ils  fixent  Ia  duree d'un delai a  observer a  l'egard de 
!'Office europeen des brevets; 
b)  les dispositions du reglement d'execution. 
(2)  Le  Comite restreint a competence, conformement 
aux  termes  de  Ia  presente  Convention,  pour  arreter 
et modifier: 
a)  le reglement financier; 
b)  le reglement relatif aux taxes; 
c)  son reglement interieur. 
Article 21 
Droit de vote 
(I)  Les  Etats  contractants  ont  seuls  droit  de  vote 
au Comite restreint du Conseil d'administration. 
(2)  Chaque  Etat  contractant  dispose  d'une  voix, 
sous  reserve  de  !'application  des  dispositions  de  )'ar-
ticle 23. 
Article 22 
Votes 
(I)  Sous  reserve  des  dispositions  du  paragraphe  2, 
le  Comite  restreint  du  Conseil  d'administration  prend 
ses decisions a  Ia majorite simple des Etats contractants 
representes et votants. 
(2)  Requierent  Ia  majorite  des  trois quarts des  Etats 
contractants  representes  et  votants,  les  decisions 
que  le  Comite  restreint  est  competent  pour  prendre 
en vertu de I'  article 20. 
(3)  L'abstention  n'est  pas  consideree  comme  etant 
un vote. 
Article 23 
Ponderation des voix 
Pour !'adoption et  Ia  modification  du  reglement relatif 
aux  taxes  ainsi  que,  si  Ia  charge  financiere  des  Etats 
contractants  s'en  trouve  accrue,  pour  !'approbation 
visee a !'article 25,  lettre a),  le  scrutin a lieu  conforme-
ment  aux  dispositions  de  !'article  34,  paragraphes  1 
et 2, de Ia Convention sur le brevet europeen. Les termes 
<&tats  contractants»  figurant  a cet article  s'entendent 
des Etats parties a  Ia presente Convention. 
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lnni(1lacht an  Roghchoiste i gcasanna airithe 
(I)  Beidh  Roghchoistc  na  Comhairle  Riarachain  inniuil 
ar na for{tlacha seo a lean as a leasu: 
a)  Airteagail an Choinbhinsiuin seo sa mheid go gceapann 
siad teorainn aon treimhsc ata le hurramu vis-a-vis Oifig na 
bPaitinni Eorpacha; 
b)  na Ria\achain Feidhmiuchain. 
(2)  Beidh  an  Roghchoiste  inniuil,  de  reir  fonilacha  an 
Choinbhinsiuin  seo,  ar  na  fonilacha  seo  a  leanas  a 
ghlacadh n6 a leasu: 
a)  na Rialachain Airgeadais; 
b)  na  Rialacha maidir le Tailli; 
c)  a Rialacha Nos lmcachta. 
Airteagal 21 
Cearta v6tala 
(1)  Ni bheidh ceart  v6tala  i  Roghchoiste  na  Comhairle 
Riarachain ach amhain ag na Stait Chonarthacha. 
(2)  Aon v6ta amhain a bheidh ag gach Stat Conarthach, 
faoi  reir fheidhm fonilacha Airteagal 23. 
Airteagal 22 
Rialacha v6tala 
(1)  Faoi reir foralacha mhir 2,  deanfaidh Roghchoiste na 
Comhairle Riarachain a chinnti a  ghlacadh tri  thromlach 
simpli de na Stait Chonarthacha a mbeidh ionadaithe acu 
agus a v6talfaidh. 
(2)  [ gcas  na gcinnti a chumhachtaitear don Roghchoiste 
a ghlacadh faoi Airteagal 20,  is ga tromlach tri cheathru de 
v6tai na Stat Conarthach a mbeidh ionadaithe acu  agus a 
v6talfaidh. 
(3)  Ni mheasfar gur v6ta an staonadh 6 v6tail. 
Airteagal 23 
Ualu v6tai 
Chun na  Rialacha maidir  lc  Tailli  a ghlacadh  no  a  leasu 
agus le haghaidh an fhormheasa da dtagraitear in Airteagal 
25,  fo-mhir  a),  rna  mheadaitear d{t  bharr na  hiocaiochta[ 
ata dlite  de  na  Stait  Chonarthacha,  deanfar  an  v6tail  a 
riaradh mar a fhorailtear in Airteagal 34, mireanna I agus 2 
de  Choinbhinsiun  na bPaitinni  Eorpacha.  Leis  na  focail 
"Stait  Chonarthacha"  san  Airteagal  sin  tuigfear  Stait 
Chonarthacha an Choinbhinsiuin seo. 
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Articolo 20 
Competenze del Comitato ristretto in taluni casi 
particolari 
(I)  II  Comitato  ristretto  del  Consiglio d'amministra-
zione e competente a modificare le seguenti disposizioni: 
a)  gli articoli della presente Convenzione quando fissano 
i termini fissati dalla presente Convenzione, da osserva-
re  nei  confronti  deli'Ufficio  europeo  dei  brevetti; 
b)  le disposizioni del regolamento d'esecuzione. 
(2)  II  Comitato ristretto e competente, conformemente 
alia  presente  Convenzione,  ad  adottare  e  modificare: 
a)  il  regolamento finanziario ; 
b)  il  regolamento relativo aile tasse; 
c)  il  proprio regolamento interno. 
Articolo 2/ 
Diritto di  voto 
(I)  Solo  gli  Stati  contraenti  hanno  diritto  di  voto 
nel  Comitato ristretto del  Consiglio d.'amministrazione. 
(2)  Ciascuno  Stato  contraente  dispone  di  un  voto, 
salva l'applicazione dell'articolo 23. 
Articolo 22 
Voti 
(I)  Salvo quanto disposto al  paragrafo 2,  il  Comitato 
ristretto  del  Consiglio  d'amministrazione  prende  le 
decisioni  alia  maggioranza  semplice  degli  Stati  con-
traenti rappresentati e votanti. 
(2)  E necessana  Ia  maggioranza  di  tre  quarti  degli 
Stati  rappresentati  e  votanti  per  le  decisioni  che  it 
Comitato  ristretto  e  competente  a  prendere  ai  sensi 
dell'articolo 20. 
(3)  L'astensione none considerata come voto. 
Articolo 23 
Ponderazione dei voti 
Per  l'ado~ione e  Ia  modifica  del  regolamento  relativo 
aile  tasse come pure, ove  ne  risulti  accresciuto !'onere 
finanziario  degli  Stati contraenti, per l'approvazione di 
cui  all'articolo  25  lettera  a),  si  procede  allo  scrutinio 
a  norma  delle  disposizioni  dell'articolo  34,  paragrafi 
I  e  2,  della  Convenzione  sui  brevetto  europeo.  Si  in-
tendono per «Stati  contraenti»  di  cui a questo articolo 
gli  Stati  che  fanno  parte  della  presente  Convenzione. Artikel 20 
Bevoegdheden van het Beperkte Comite 
in  bepaalde gevallen 
(I)  Het Beperkte Comite van de Raad van Bestuur is 
bevoegd de volgende bepalingen te wijzigen: 
a)  de  artikelen  van  dit Verdrag, voor zover daarin de 
duur van een termijn wordt vastgesteld die  ten aanzien 
van  het  Europese  Octrooibureau in  acht  moet  worden 
genomen; 
b)  de bepalingen van het uitvoeringsreglement. 
(2)  Het  Beperkte  Comite is  overeenkomstig dit Ver-
drag bevoegd tot vaststelling en wijziging van: 
a)  het Financiele Reglement; 
b)  het  Reglement  betreffende de  verschuldigde taksen; 
c)  zijn  Reglement van Orde. 
Artike/ 21 
Stemrecht 
(I)  Slechts  de  Verdragsluitende Staten hebben stem-
rechr in  het Beperkte Comite van de Raad van Bestuur. 
(2)  Elke  Verdragsluitende  Staat  beschikt  over  een 
stem,  onverminderd  de  toepassing  van  de  bepalingen 
van artikel 23. 
Artike/22 
Stem  men 
(I)  Onverminderd de  bepalingen  van lid  2 neemt het 
Beperkte  Comite  van  de  Raad  van  Bestuur  zijn  be-
slissingen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte 
stemmen  van  de  vertegenwoordigde  Verdragsluitende 
Staten. 
(2)  Een  meerderheid  van  driekwart  der uitgebrachte 
stemmen  van  de  vertegenwoordigde  Verdragsluitende 
Staten is  vereist voor de  beslissingen die  het  Beperktc 
Comite krachtens artikel 20 bevoegd is  te  nemen. 
(3)  Onthouding  wordt  niet  als  stem  beschouwd. 
Artike/ 23 
Weging der stemmen 
Voor  de  aanvaarding  en  wijziging  van  het  reglement 
betreffende de  verschuldigde taksen, alsmede, indien de 
financiele  fasten  van  de  Verdragsluitende  Staten daar-
door toenemen, voor de in artikel 25,  onder a), bedoelde 
goedkeuring,  vindt  de stemming plaats overeenkomstig 
artikel 34, leden 1 en 2,  van het Verdrag betreffende het 
Europese  octrooi.  De  woorden  , Verdragsluitende 
Staten" in dat artikel hebben betrekking op de Staten die 
partij zijn bij het onderhavige Verdrag. 
63 KAPITEL  IV 
Finansielle bestemmelser 
Artikel 24 
Finansielle forpligtelser og indkomster 
(l)  De bel0b, der skal betales af de stater, der deltager i 
nrervrerende  konvention,  i  henhold  til  artikel  146  i  Den 
europreiske  Patentkonvention,  drekkes  ved  finansielle 
ydelser fastsat for hver enkelt stat i overensstemmelse med 
den  fordelingsn0gle,  der er  fastlagt  i  artikel  38,  stk.  3,  i 
sidstnrevnte konvention. 
(2)  Jndkomster,  der  hidmrer fra  afgifter,  der er betalt i 
henhold til afgiftsregulativet, med fradrag af de bel0b, der 
overf0res  til  Den  europreiske  Patentmyndighed  efter 
artiklerne 37  og 147  i Den europreiske Patentkonvention, 
save! ·som  aile  andre  indkomster,  der  modtages  af Den 
Europreiske  Patentmyndighed  i  medf0r  af  nrervrerende 
konvention, fordeles  mellem  de i nrervrerende  konvention 
deltagende  stater  i  overensstemmelse  med  den  i  stk.  I 
nrevnte  fordelingsn0gle. 
(3)  Efter ikraftsrettelsen af nrervrerende konvention pabe-
gyndes det n0dvendige arbejde med henblik  pa at  under-
S0ge,  under hvilke betingelser og pa hvilket tidspunkt det i 
f0rste  og  andet  stykke  fastsatte  finansieringssystem  kan 
erstattes  af et  <_lndet,  nrermere  angivet  system,  hvorved 
udviklingen  inden  for  De  europreiske  Frellesskaber  og 
muligheden for finansiering gennem Frellesskaberne tages i 
betragtning.  Dette system kan omfatte de  bel0b, der skal 
betales af de i nrervrerende konvention deltagende stater i 
henhold  til  Den europreiske Patentkonvention, save!  som 
bel0b,  der  tilfalder  disse  stater  i  overensstemmelse  med 
sidstnrevnte konvention. Nar dette arbejde er afsluttet, kan 
denne artikel, og i pakommende tilfrelde artikel 23,  rendres 
ved  en  enstemmig  beslutning  af De  europreiske  Frelles-
skabers Rad efter forslag fra  Kommissionen. 
Artikel 25 
Den srerlige  Komih~s kompetence i budgetsp0rgsmal 
Det  pahviler  Den  srerlige  Komite  inden  for  Administra-
tionsnl.det: 
a)  arligt at godkende budgcttet for  udgiftcr og indtregter 
vednarende gennemf0relsen af nrervrerende  konvention  og 
de  cventuelle  rendringer  og  tilf0jelser  til  budgettet,  som 
bliver  forelagt  komiteen  af prresidentcn  for  Den  euro-
preiske  Patentmyndighed, og at  kontrollere overholdelsen 
heraf, 
b)  at meddele den bemyndigelse, der omhandles i artikel 
45,  stk.  2,  i Den europreiske Patentkonvention, for sa vidt 
det drejer sig om udgifter, der vedmrer gennemf0relsen af 
nrervrerende konvention. 
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KAPITEL IV 
Finanzvorschriften 
Artikel 24 
Finanzielle Verpflichtungen und Einnahmen 
(I)  Der  Betrag,  der  aufgrund  des  Artikels  146  des 
Europaischen Patentlibereinkommens von den Vertrags-
staaten  des  vorliegenden  Ubereinkommens  zu  zahlen 
ist,  wird  durch  Finanzbeitrage  gedeckt,  die  flir  jeden 
Staat  entsprechend  dem  in  Artikel  38  Absatz  3  des 
erstgenannten  Ubereinkommens  genannten  Schllissel 
festgelegt werden. 
(2)  Die  Einnahmen  aus  Geblihren,  die  nach  der 
Geblihrenordnung  gezahlt  worden  sind,  abzliglich  der 
Zahlungen  an  die  Europaische  Patentorganisation 
aufgrund  der  Artikel  37  und  147  des  Europaischen 
Patenti.ibereinkommens sowie aile sonstigen Einnahmen 
der  Europaischen  Patentorganisation  in  Ausflihrung 
des  vorliegenden  Ubereinkommens  werden  gemaB 
Absatz  I  auf die  Vertragsstaaten  dieses  Ubereinkom-
mens verteilt. 
(3)  Mit  lnkrafttreten dieses Ubereinkommens werden 
die  erforderlichen  Arbeiten  eingeleitet,  urn  zu  prlifen, 
unter  welchen  Bedingungen  und  zu  welchem  Zeit-
punk! die in  den Absatzen  1 und 2 vorgesehene Finan-
zierungsregelung  durch  eine  Regelung  ersetzt  werden 
kann,  die  unter  Berlicksichtigung  der  Entwicklung  in 
den  Europaischen  Gemeinschaften  und  der  Alterna-
tive  einer gemeinschaftlichen  Finanzierung festzulegen 
ist,  Diese Regelung kann die  Betrage, die die Vertrags-
staaten  dieses  Ubereinkommens  aufgrund  des  Euro-
paischen  Patenttibereinkommens  zu  zahlen  haben, 
sowie  die  Betrage,  die  diesen  Staaten  aufgrund  des 
letztgenannten  Ubereinkommens  zustehen,  umfassen. 
Bei  AbschluB dieser Arbeiten ki:innen dieser Artikel und 
gegebenenfalls auch Artikel 23  auf Vorschlag der Kom-
mission  durch  einstimmigen  BeschluB  des  Rates  der 
Europaischen Gemeinschaften geandert werden. 
Artikel 25 
Haushaltsrechtliche Zustandigkeiten des engeren 
Ausschusses des Verwaltungsrats 
Es obliegt dem engeren AusschuB des Verwaltungsrats: 
a) jahrlich die  Voranschlage flir die Einnahmen und die 
Ausgaben  im  Zusammenhang  mit  der  Durchflihrung 
dieses · Ubereinkommens festzustellen und etwaige vom 
Prasidenten  des  Europaischen  Patentamts  beantragte 
Berichtigungen  oder  Nachtrage  dieser  Voranschlage 
zu genehmigen sowie die Ausflihrung zu Uberwachen; 
b)  die in  Artikel 45  Absatz 2 des Europaischen Patent-
Ubereinkommens vorgesehene Genehmigung zu erteilen, 
sofern es sich urn  Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Durchftihrung  des  vorliegenden  Ubereinkommens 
handelt; CHAPTER IV 
Financial  provisions 
Article 24 
Financial obligations and benefits 
(1)  The  amount  payable  by  the  Contracting  States 
to this Convention pursuant to  Article  146 of the Euro-
pean  Patent Convention  shall  be  covered  by  financial 
contributions  determined  in  respect  of  each  State  in 
accordance  with  the  scale  laid  down  in  Article  38, 
paragraph 3, of that Convention. 
(2)  Both  the  revenue  derived  from  fees  paid  in  ac-
cordance  with  the  Rules  relating  to  Fees,  less  the 
payments to the European Patent Organisation pursuant 
to  Articles  37  and  147  of the  European  Patent  Con-
vention,  and  all  other receipts of the  European  Patent 
Organisation  obtained .in  implementation  of this  Con-
vention  shall  be  distributed  among  the  Contracting 
States to this  Convention in  accordance with the scale 
mentioned in paragraph 1 of this Article. 
(3)  Upon  entry  into  force  of  this  Convention  the 
necessary work shall be commenced in order to examine 
under what conditions and at what date  the  system of 
financing  provided  for  in  paragraphs  I  and  2  may  be 
replaced by a system to be defined, taking into account 
developments  in  the  European  Communities  and  the 
altern'ative  of Community  financing.  This  system  may 
include  the  amounts  payable by  the  Contracting States 
to  this  Convention  pursuant  to  the  European  Patent 
Convention  and  the  amounts  accruing  to  these  States 
pursuant to that Convention. When this work has been 
concluded,  this  Article  and,  if  appropriate,  Article 
23  may  be amended by  a decision of the Council of the 
European  Communities·  acting  unanimously  on  a 
proposal from the Commission. 
Article 25 
Powers of the Select Committee of the 
Administrative Council in budgetary matters 
The  Select  Committee  of the  Administrative  Council 
shall: 
(a)  approve  annually  the  forecasts  of  expenditure 
and  revenue  relating  to  the  implementation  of  this 
Convention and  any  amendments or additions made to 
these  forecasts  submitted to it  by  the  President of the 
European  Patent  Office,  and  supervise  the  implemen-
tation thereof; 
(b)  grant the authorisation  provided for in  Article 45, 
paragraph  2,  of the  European  Patent  Convention,  in 
so far  as  the  expenditure  involved  relates  to  the  im-
plementation of this Convention; 
CHAPITRE IV 
Dispositions financieres 
Article 24 
Obligations financieres et recettes 
(I)  Le  montant a  payer par les  Etats parties a  Ia  pre-
sente  Convention  en  application  de  !'article  146  de  Ia 
Convention sur le  brevet europeen est couvert par des 
contributions  financieres  fixees  pour  chaque  Etat 
conformement a Ia  cle  de  repartition ·prevue a  !'article 
38, paragraphe 3, de cette derniere Convention. 
(2)  Les  recettes  provenant  des  taxes  versees  en  ap-
plication  du  reglement  relatif  aux  taxes,  deduction 
faite  des  sommes  versees a !'Organisation europeenne 
des  brevets  en  vertu  des articles 37  et  147  de  Ia  Con-
vention sur le  brevet europeen, ainsi  que toutes autres 
recettes . realisees  par  !'Organisation  europeenne  des 
brevets en  application de  Ia  presente Convention, sont 
reparties  entre  les  Etats  parties a cette  derniere  Con-
vention  conformement a Ia  cle  visee  au  paragraphe  I. 
(3)  Des !'entree en vigueur de Ia presente Convention, 
les  travaux  necessaires  seront  engages  en  vue  d'exa-
miner dans quelles conditions et a  quelle date le  regime 
de  financemen~ prevu  aux  paragraphes  I  et  2  de  cet 
article  pourra  etre  remplace  par un  regime  a definir 
compte  tenu  du  developpement  au  sein  des  Commu-
nautes  europeennes  et  de  !'alternative  offerte  par un 
financement  communautaire.  Ce  regime  pourra englo-
ber les montants dus  par les  Etats parties a  Ia  presente 
Convention  en  vertu  de  Ia  Convention  sur  le  brevet 
europeen, ainsi que les montants dus a  ces Etats en vertu 
de  cette  derniere  Convention.  En conclusion  de  ces 
travaux, le  present article et, le  cas echeant, !'article 23, 
pourront  etre  modifies  par  decision  du  Conseil  des 
Communautes  europeennes,  statuant  a  l'unanimite 
sur proposition de Ia Commission. 
Article 25 
Compctences du Comite restreint du  Conseil 
d'administration en matiere budgetaire 
II  incombe  au  Comite  restreint  du  Conseil  d'adrriinis-
tration: 
a)  d'approuver  annuellement  les  previsions  de  depen-
ses  et  recettes  relatives  a !'execution  de  Ia  presente 
Convention  et les  modifications  ou  additions  eventuel-
les  apportees  a ces  previsions,  qui .lui  sont  soumises 
par  le  President  de  !'Office  europeen  des  brevets,  et 
d'en controler !'execution; 
b)  d'accorder l'autorisation  prevue a !'article 45,  para-
graphe  2,  de  Ia  Convention  sur  le  brevet  europeen, 
pour autant qu'il  s'agisse de  depenses relatives a !'exe-
cution de Ia  presente Convention; 
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Fonilacha Airgcadais 
Airteagal 24 
Oiblcagaidi agus tairbhc airgid 
(I)  An  tsuim nach folair dona Stait Chonarthacha a  foe 
leis  an  gCoinbhinsiun  seo  de  bhua  Airteagal  146  de 
Choinbhinsiun na bPaitinnf Eorpacha, deanfar f a {tirithiu 
le  hfocafochtaf  airgid a  bheidh socraithe  i Ieith  gach  aon 
Stait de reir an scala dA  bhfori1iltear in  Airteagal 38,  mfr 3 
den Choinbhinsiun sin. 
(2)  An  t-ioncam a thiocfaidh de  na taillf  a bheidh foctha 
de  reir na Rialacha maidir le TaiiH,  luide na hiocaiochtai a 
dheanfar  le  hEagrafocht  na  bPaitinnf  Eorpacha  de  bhua 
Airteagal  37  agus  147  de  Choinbhinsiun  na  bPaitinni 
Eorpacha,  agus  gach  teacht  isteach  eile  a  bhainfidh 
Eagraiocht na bPaitinnf  Eorpacha d'fl1eidh!Tliu  an  Chon-
artha seo,  roinnfear iad  ar Stait Chonarthacha an Choin-
bhinsiuin seo  de  reir  an  scala  d{t  dtagraitear i mir  I  den 
Airteagal seo. 
(3)  Ar theacht i bhfeidhm don Choinbhinsiun seo, rachfar 
i mbun  na  hoibre is  ga chun  taighde  a  dheanamh  ar na 
coinnfollacha  faoina  bhfeadfaf  coras  nua  airgeadais  a 
cheapadh agus a chur in  ionad an chorais da bhforailtear 
i mireanna l agus 2 ar data a bheadh le socru, ag tabhairt 
aird  ar  fhorbairt  na  gComhphobal  Eorpach  agus  ar  an 
gc6ras  airgeadais  a  d'fheadfaf  a  chur  in  ionad  ch6ras 
Comhphobail.  Feadfaidh  an  c6ras  seo  na  suimeanna  is 
inioctha leis an gCoinbhinsiun seo ag na Stait Chonarthacha 
de  bhua  Choinbhinsiun  na  bPaitinnf  Eorpacha  agus  na 
suimeanna is inioctha leis  na Stait seo de bhua an Choin-
bhinsiuin sin a fuolu.  Ar chriochnu na hoibre seo, feadfar 
an  t-Airteagal  seo agus,  mas  foirstineac)l,  Airteagal  23  a 
leasu  le  cinneadh Comhairle na  gComhphobail  Eorpach, 
ag gniomhu d'aontoil di ar thogra on  gCoimisiun. 
Airteagal 25 
Cumhachta Roghchoiste na Comhairlc Riarachain 
i gcursai airgeadais 
Deanfaidh Roghchoiste na Comhairle Riarachain: 
a)  reamhaisneisi  caiteachais  agus  ioncaim  maidir  le 
feidhmiu  an Choinbhinsiuin  seo  agus  leasaithe  ar  bith  a 
dheanfar ar na  reamhaisneisi  seo  no suimeanna  breise  ar 
bith  a  chuirfear  leo,  a  chuirfidh  Uachtaran  Oifig  na 
bPaitinni Eorpacha faoina braid, a tl1ormheas gach bliain; 
b)  an t-udaras a thabhairt da bhfoniiltear in Airteagal 45, 
mir 2 de Choinbhinsiuin na bPaitinni Eorpacha, sa mheid 
go  ngabhann  an  caiteachas  ata  i  gceist  le  feidhmiu  an 
Choinbhinsiuin seo; 
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CAPITOLO IV 
Disposizioni tinanziarie 
Articolo 24 
Obblighi finanziari ed entrate 
(I)  L'importo che gli  Stati che fanno  parte della pre-
sente Convenzione  devono pagare  in  applicazione del-
l'articolo  146  della Convenzione sui  brevetto  europeo 
e coperto  dai  contributi  finanziari  fissati  per ciascun 
Stato  secondo  il  criterio  di  ripartizione  previsto  dal-
l'articolo 38,  paragrafo 3,  di  quest'ultima. Convenzione. 
(2)  Le entrate provenienti dalle tasse versate in appli-
cazione  del  regolamento  relativo  aile  tasse,  da  cui 
siano  state  detratte  le  somme  versate  aii'Organizza-
zione  europea  dei  brevetti  in  virtu  degli  articoli  37  e 
147  della  Convenzione  sui  brevetto  europeo,  nonche 
tutte  le  altre  entrate  percepite  daii'Organizzazione 
europea  dei  brevetti  in  applicazione  della  presente 
Convenzione,  sono  ripartite  tra  gli  Stati  che  fanno 
parte  della  medesima  in  conformita  del  criterio  men-
zionato al  paragrafo I. 
(3)  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della  presente 
Convenzione,  si  avvieranno  i lavori  necessari  per esa-
minare  a  quali  condizioni  e  in  quale  data  il  regime 
di  finanziamento previsto ai paragrafi 1 e 2 potra essere 
sostituito  da  un  regime  da  definire  tenendo  conto 
dello  sviluppo  nell'ambito  delle  Comunita  europee 
e  dell'alternativa  offerta  da un  finanziamento  comuni-
tario.  Questo regime  potra inglobare gli  importi dovuti 
dagli  Stati che fanno parte della presente Convenzione, 
in  virtu  della  Convenzione  sui  brevetto  europeo  e 
gli  importi  dovuti  a  questi  Stati  in  virtu  di  quest'ulti-
ma  Convenzione.  AI  termine  di  tali  lavori,  il  presente 
articolo  e,  ove occorra,  l'articolo  23,  potranno essere 
modificati  con decisione  del  Consiglio  delle  Comunita 
europee,  deliberante  all'unanimita  su  proposta  della 
Commissione. 
Articofo 25 
Competenze del Comitato ristretto del  Consiglio 
d'amministrazione in  materia di  bilancio 
Spetta  al  Comitate  ristretto  del  Consiglio  d'ammini-
strazione: 
a)  approvare ogni anno le  ptevisioni di  spese ed entrate 
relative all'esecuzione della  presente Convenzione e  le 
eventuali  modifiche  o  aggiunte  apportate  a  tali  previ-
sioni che gli  vengano  sottoposte dal  presidente dell' Uf-
ficio  europeo  dei  brevetti,  e controllarne l'esecuzione; 
b)  accordare l'autorizzazione di  cui all'articolo 45  para-
grafo 2 della Convenzione sui  brevetto europeo, ove si 
tratti  di  spese  relative  all'esecuzione  della  presente 
Convenzione; HOOFDSTUK IV 
Financiele bepalingen 
Artlke/24 
Financiele verplichtingen en ontvangsten 
(I)  Het  bedrag  dat  de  Staten  die  partij  zijn  bij  dat 
Verdrag  moeten  betalen  krachtens  artikel  146  van  het 
Verdrag betreffende het Europese octrooi wordt betaald 
uit  de  financiele  bijdragen die  voor elke Staat worden 
vastgesteld  overeenkomstig  de  in  artikel  38,  derde lid, 
van laatstgenoemd Verdrag bepaalde verdeelsleutel. 
(2)  De  ontvangsten  uit  de  krachtens  het  reglement 
betreffende de verschuldigde taksen gestorte taksen, met 
aftrek van de sommen die krachtens de artikelen 37  en 
147  van  het  Verdrag betreffende het Europese octrooi 
aan  de  Europese  Octrooiorganisatie  zijn  betaald,  als-
mede aile andere ontvangsten die de Europese Octrooi-
organisatie  overeenkomstig  het  onderhavige  Verdrag 
toevloeien,  worden overeenkomstig de in  het eerste lid 
bedoelde  verdeelsleutel  verdeeld  tussen  de  Staten die 
partij zijn bij  laatstgenoemd Verdrag. 
(3)  Zodra dit Yerdrag  in  werking  treedt, zal  worden 
onderzocht  onder  welke  voorwaarden  en  op  welk 
tijdstip  de  in  de  !eden  I  en  2  van  dit  artikel  voorge-
schreven  financieringsregeling  kan  worden  vervangen 
door een  regeling  die  moet worden vastgesteld aan de 
hand van de ontwikkeling in de Europese Gemeenschap-
pen en het alternatief dat door een gemeenschapsfinan-
ciering  wordt  geboden.  Deze  regeling  kan  betrekking 
hebben op de bedragen welke door de  Staten die partij 
zijn  bij  dit Yerdrag verschuldigd zijn uit hoofde van het 
Verdrag betreffende  het Europese octrooi, alsmede op 
de  bedragen  die  aan  deze  Staten  verschuldigd  zijn  uit 
hoofde  van  het  laatstgenoemde  Verdrag.  Als  conclusie 
van  dit  onderzoek kunnen dit  artikel  en  eventueel  ar-
tikel  23,  bij  besluit van de  Raad  van de  Europese Ge-
meenschappen op  voorstel van de Commissie met een-
parighei~  van  stemmen  worden  gewijzigd. 
Artikel 25 
Bevoegdheden van het Beperkte Comite 
van de Raad van  Bestuur 
op begrotingsgebied 
Het  Beperkte Comite van de  Raad van Bestuur heeft 
tot  taak: 
a)  jaarlijks  de  ramingen  van  uitgaven  en  ontvangsten 
betreffende  de  uitvoering van  dit  Yerdrag en de  even-
tuele  wijzigingen  in  of toevoegingen aan deze ramingen, 
die  hem  door de  Voorzitter van  het  Europese Octrooi-
bureau  worden  voorgelegd,  goed  te  keuren  en  op  de 
tenuitvoerlegging daarvan toe te zien; 
b)  de  in  artikel 45,  tweede lid,  van het Verdrag betref-
fende  het  Europese  Octrooi  bedoelde  machtiging  te 
verlenen,  voor  zover  het  uitgaven  betreft  die  verband 
houden  met  de  tenuitvoerlegging  van  het  onderhavige 
Verdrag; 
67 c)  arligt  at  godkende Den europreiske Patentmyndigheds 
regnskab,  for  sa  vidt  det  vedrerer  gennemferelsen  af 
nrervrerende  konvention,  cfter  at  regnskabet  er  revideret 
af de  revisorer,  der  er  udnrevnt  i  henhold  til  artikel  47, 
stk.  I, i Den europreiske Patentkonvention. 
Artikel 26 
Afgiftsregulativet 
Afgiftsregulativet fastsretter afgifternes sterrelse og reglerne 
for deres betaling. 
68 
c)  jahrlich  die  Rechnungen  der  Europaischen  Patent-
organisation,  die  die  Durchftihrung  dieses  Uberein-
kommens  betreffen,  nach  der  Prtifung  durch  die  nach 
Artikel  47  Absatz  I  des  Europaischen  Patenttiberein-
kommens bestellten Rechnungsprtifer zu genehmigen. 
Artike/26 
Gebiihrenordnung 
Die Gebiihrenordnung bestimmt insbesondere die Hohe 
der Gebiihren und  die  Art und Weise,  wie  sie  zu ent-
richten sind. (c)  approve  annually  the  accounts  of the  European 
Patent Organisation  which relate to the implementation 
of this  Convention  after  they  have  been  examined  by 
the  auditors  appointed  under  Article  47,  paragraph  1, 
of the European Patent Convention. 
Article i6 
Rules relating to Fees 
The Rules relating to Fees shall determine in particular 
the  amounts  of the  fees  and  the  ways  in  which  they 
are to be paid. 
c)  d'approuver  annuellement  les  comptes  de  !'Orga-
nisation  europeenne  des  brevets  concernant  !'execu-
tion  de  Ia  pn!sente  Convention,  apres  verification 
par  Ies  commissaires  aux  comptes  nommes  en  appli· 
cation  de  !'article 47,  paragraphe  I,  de  Ia  Convention 
sur Ie  brevet europeen. 
Article 26 
Reglemeilt relatif aux taxes 
Le  reglement  relatif aux  taxes fixe  notamment le  mon· 
tant des taxes et leur mode de perception. 
69 c)  cuntais Eagraiocht na bPaitinni Eorpacha a ghabhann 
le feidhmiu an Choinbhinsiuin seo a tl10rmheas gach bliain 
tar eis dona hiniuchoiri, arna gceapadh de bhua Airteagal 
47, .mir  I  de Choinbhinsiun na bPaitinni Eorpacha,. i'ad  a 
scrudu. 
Airteagal 26 
Rialacha maidir lc Tailli 
Sna Rialacha maidir le Ta.illi socr6far go h-airithe meid na 
dtailli agus na modhanna lena n-ioc. 
70 
c)  approvare  ogni  anno  i  conti  deii'Organizzazione 
europea  dei  brevetti  concernenti  l'esecuzione  della 
presente  Convenzione,  previa  verifica  dei  revisori 
dei  conti  nominati  in  applicazione  dell'articolo  47, 
paragrafo  I,  della  Convenzione  sui  brevetto  europeo. 
Articolo 26 
Regolamento relativo aile tasse 
II  regolamento  relativo  aile  tasse  fissa  in  particolare 
l'importo delle tasse e le modalita di riscossione. c)  jaarlijks  de  rekeningen  van  de  Europese  Octrooi-
organisatie  betreffende  de  tenuitvoerlegging  van  dit 
Verdrag goed te keuren, na verificatie door de financiele 
commissarissen  die  zijn  benoemd  overeenkomstig 
artikel  47,  eerste  lid,  van  het  Verdrag  betreffende  het 
Europese Octrooi. 
Artikef 26 
Reglement betreffende de verschuldigde taksen 
In  het  Reglement  betreffende  de  verschuldigde  taksen 
worden  met ·name  het  bedrag der  taksen  en de  wijze 
waarop deze worden geheven, vastgesteld. 
\  71 ANDEN  AFDELING 
MATERIEL PATENTRET 
KAP/Tf.L  I 
Retten til frellcsskahspatentet 
Artikl'l 27 
P;istand om ret  til  f;ellesskabsratentet 
(I)  Hvis et f;ellesskabspatent er blevet meddelt en person, 
der ikke efter artikel 58,  stk.  I, i Den  europreiske  Patent-
konvention er berettiget til  patentet,  kan  den eftcr mevnte 
bestemmelse berettigede krreve at ra  patentet overdraget til 
sig,  uden at adgangen  til  andet retsmiddel,  som st{lr  harn 
iibent, dervcd begrrenses. 
(2)  Er en  person alene berettiget til en del  af f<ellesskabs-
patentet, kan han i overensstemmelse med  bestemmelsen i 
stk.  I kneve at blive medindehaver af patentet. 
(3)  De i stk. I  og 2 omhandlede pastande kan kun g0res 
greldende for domstolene i et tidsrum af to iir efter bekendt-
g0relsen af meddelelsen om udstedelsen af det europreiske 
patent. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, si'lfremt 
patenthaveren,  da  patentet  blev  udstedt  eller  overdraget 
til ham, vidste, at han ikke var berettiget til patentet. 
Jfr. regel 6 (Begra:nsning i retten til afkald og udsa:ttelse af proceduren) 
Artike/ 28 
Gennemtvingelse af retten til frellesskabspatentet 
(I)  Hvis det er fastsat ved en afg0relse, som i henhold til 
artikel 73  skal anerkendes i de kontraherende stater, at en 
anden end patenthaveren belt eller delvis  er berettiget  til 
frellesskabspatentet,  kan  den  pagreldende  inden  for  et 
tidsrum  af et  ar,  efter  at  afg0relsen  er  blevet  endelig, 
forlange at blive indf0rt i registret over frellesskabspatenter 
som  eneindehaver eller  medindehaver af patentet. 
(2)  I  tilfrelde  af en fuldstrendig  rendring af ejerforholdet 
vedwrende frellesskabspatentet i medf0r af stk. 1 bortfalder 
licenser  og  andre  rettigheder  ved  indf0relsen  i  registret 
over frellesskabspatenter af den, der er berettiget til patentet. 
Hvis  den,  der  tidligere  var  registreret  som  patenthaver, 
eller hans licenshaver allerede har ud0vet opfindelsen pii de 
kontraherende staters  omrade eller  trutfet  de n0dvendige 
forberedelser hertil uden at vide, at den tidligere registrerede 
patenthaver  ikke  var  berettiget  til  patentet  pii  det  tids-
punkt, da det blev udstedt eller overdraget til ham, kan han 
krreve, at den, der er registreret som ejer af patentet, tilstiir 
ham licens mod rimeligt vederlag. 
Jfr. regel 8 (Registrering af overforelser, licenser og andre rettigheder) 
72 
ZWEITER TElL 
MATERIELLES PATENTRECHT 
KAP!TEL I 
Recht auf das Gemeinschaftspatent 
Artike/27 
Geltendmachung des Rechts auf das 
Gemeinschaftspatent 
(I)  1st  das  Gemeinschaftspatent  einer  Person erteilt 
worden, die nach Artikel 58  Absatz I des Europaischen 
Patenttibereinkommens nicht berechtigt ist, so kann der 
nach der genannten Vorschrift  Berechtigte unbeschadet 
anderer  Ansprtiche  verlangen,  daB  das  Patent  ihm 
tibertragen wird. 
(2)  Steht  einer  Person  das  Recht  auf das  Gemein-
schaftspatent nur teilweise zu, so kann sie nach Absatz 1 
verlangen, daB  ihr die  Mitinhaberschaft an  dem Patent 
eingeraumt wird. 
(3)  Die  Rechte  nach  den  Absatzen  I  und  2  konnen 
nur  innerhalb  einer  AusschluBfrist  von  zwei  Jahren 
nach der Bekanntmachung des  Hinweises auf die Ertei-
lung  des  europaischen  Patents  gerichtlich  geltend 
gemacht  werden.  Dies  gilt  nicht,  wenn  der  Patent-
inhaber  bei  der  Erteilung  oder  bei  dem  Erwerb  des 
Patents  Kenntnis  davon  hatte,  daB  er kein  Recht auf 
das Patent hatte. 
Vgl.  Regel  6  (Beschrankung des  Verzichts  und  Aussetzung des  Ver-
fahrens). 
Artikel 28 
Durchsetzung des Rechts auf das 
Gemeinschaftspatent 
(I)  Wird durch cine Entscheidung, die in den Vertrags-
staaten  nach  Artikel 73  anzuerkennen ist, das Gemein-
schaftspatent  einer  anderen  Person  als  dem  Patent-
inhaber ganz oder teilweise zugesprochen, so kann diese 
Person  innerhalb cines Jahrs nach  Eintritt der Rechts-
kraft  der Entscheidung ihre  Eintragung in  das Register 
flir  Gemeinschaftspatente  als  Allein- oder  Mitinhaber 
des Patents verlangen. 
(2)  Bei  vollstandigem  Wechsel  der  Rechtsinhaber-
schaft  am  Gemeinschaftspatent  nach  Absatz  1  er-
loschen  mit  der  Eintragung  des  Berechtigten  in  das 
Register  ftir  Gemeinschaftspatente  Lizenzen  und 
sonstige  Rechte.  Haben  der  bisher  als  Patentinhaber 
Eingetragene  oder  sein  Lizenznehmer  die  Erfindung 
bereits  im  Hoheitsgebiet  der  Vertragsstaaten  benutzt 
oder  die  dazu  erforderlichen  Vorkehrungen  getroffen, 
ohne  bei  der  Erteilung  oder  dem  Erwerb  Kenntnis 
davon  gehabt  zu  haben,  daB  der  als  Patentinhaber 
Eingetragene kein  Recht auf das Patent hatte, so konnen 
sic vom eingetragenen Patentinhaber die  Erteilung einer 
Lizenz gegen angemessene Vergtitung verlangen. 
Vgl.  Regel  8  tEintr<~gung  von  Rechten.  die  das  Gemeinschaflspatent 
betrcffcn). PART II 
SUBSTANTIVE PATENT LAW 
CHAPTER I 
Right to the Community patent 
Article 27 
Claiming the right to the Community patent 
(I)  If a  Community  patent  has  been  granted  to  a 
person who is  not entitled to it  pursuant to Article 58, 
paragraph  l,  of the  European  Patent Convention,  the 
person entitled to it 4nder that provision may, without 
prejudice to  any  other remedy  which  may be open to 
him, claim to have the patent transferred to him. 
(2)  Where  a  person  is  entitled  to  only  part  of the 
Community  patent,  that  person  may,  in  accordance 
with  paragraph  l, claim to be  made a joint proprietor. 
(3)  The  claims  referred  to  in  paragraphs  l  and  2 
may  only  be  invoked  in  the  courts  within  a  period 
of not more than two years after the publication of the 
mention  of  the  grant  of  the  European  patent.  This 
provision shall  not apply if the proprietor of the patent 
was, at the time when the patent was granted or trans-
ferred  to  him,  aware  that  he  was  not  entitled  to  the 
patent. 
Cf.  Rule  6  (Limitation  of surrender  and  suspension  of proceedings) 
Article 28 
Enforcement of the right to the Community patent 
(I)  If it  is  adjudged  by  a  decision  which  has  to  be 
recognised in the Contracting States pursuant to Article 
73  that a person, other than the proprietor of the patent, 
is  entitled to the Community patent in  whole or in  part, 
that person may,  within a  period of one year after the 
decision  has  become final,  request  that he  be entered 
in  the  Register  of Community  Patents  as  the  sole  or 
joint proprietor of the patent. 
(2)  Where  there  is  a  complete  change  of  pro-
prietorship of the Community patent pursuant to para-
graph  l,  licences,  and  other  rights  shall  lapse  upon 
the  registration  of  the  person  entitled  to  the  patent 
in  the  Register  of Community  Patents.  If the  person 
previously  registered  as  the  proprietor  of the  patent 
or  his  licensee  has  already  used  the  invention  in  the 
territory of the Contracting States, or made the necessary 
preparations  to  do  so,  without  knowing  that  the  pre-
viously  registered  proprietor  was  not  entitled  to  the 
patent at the  time  when  it  was  granted or transferred 
to  him,  he  may  require  the  person  registered  as  the 
proprietor  to  grant  him  a  licence  in  return  for  reas-
onable compensation. 
Cf. Rule 8 (Registering transfers, licences and other rights) 
DEUXIEME PARTIE 
DROIT DES BREVETS 
CHAPITRE I 
Droit au brevet communautaire 
Article 27 
Exercice du droit au  brevet communautaire 
(I)  Si  le  brevet  communautaire  a  ete  delivre  a  une 
personne  non  habilitee  en  vertu  de  !'article  58,  para-
graphe  l,  de  Ia  Convention  sur  le  brevet  europeen, 
Ia  personne .habilitee aux termes dudit article beneficie 
du  droit  au  transfer! du  brevet en qualite  de titulaire, 
sans prejudice de tous autres droits ou actions. 
(2)  Lorsqu'une  personne  n'a  droit  qu'a  une  partie 
du  brevet  coinmunautaire,  elle  beneficie,  conforme-
ment  aux  dispositions  du  paragraphe  I,  du  droit  au 
transfer! du brevet en qualite de co-titulaire. 
(3)  Les droits vises aux  paragraphes  l  et 2 sont exer-
ces en justice dans un  delai  prefixe de  deux ans apn!s 
Ia  publication  de  Ia  mention  relative  a  Ia  delivrance 
du  brevet  europeen.  Cette  disposition  ne  s'applique 
pas  si  le  titulaire  du  brevet  avail  connaissance,  au 
moment de Ia  delivrance ou de !'acquisition du brevet, 
de ce qu'il n'avait pas droit au brevet. 
Cf. regie 6 (Limitation de  Ia renonciation et suspension de Ia procedure). 
Article 28 
Obtention du droit au brevet communautaire 
(I)  S'il est etabli par une decision, qui doit etre recon-
nue  dans les  Etats contractants en vertu de !'article 73, 
qu'une personne autre que le  titulaire du brevet a droit 
au  brevet  communautaire  en  tout  ou  partie,  celle-ci 
peut,  dans  un  delai  d'un an  apres  que  Ia  decision  est 
pas see en force de chose jugee, demander son inscription 
dans  le  registre  des  brevets  communautaires  comme 
titulaire ou co-titulaire du brevet. 
(2)  Lorsqu'un  changement  complet  de  propriete  du 
brevet  communautaire  est  intervenu;  conformement 
au  paragraphe  I,  les  licences  et  autres  droits  s'etei-
gnent  par  !'inscription  de  Ia  personne  habilitee  au 
registre  des  brevets  communautaires.  Si  Ia  personne 
inscrite  anterieurement en  tant  que  titulaire  du  brevet 
ou  son  licencie' a  deja exploite !'invention sur le  terri-
loire  des  Etats  contractants ·  ou  pris  les  dispositions 
necessaires  a  cet  effet,  sans  avoir  eu  connaissance, 
au  moment  de  Ia  delivrance  ou  de  !'acquisition  du 
brevet,  du  fait  que. Ia  personne  inscrite anterieurement 
n'avait  pas  droit  au  brevet,  il  peut obtenir du  titulaire 
du  brevet  inscrit  !'octroi  d'une  licence  moyennant 
une indemnite raisonnable. 
Cf.  regie  8  (Inscription  au  registre  des  transferts,  licences  et  aut res 
droits). 
73 CUID A  DO 
DLt NA  bPAITINNi 
CA/BIDIL  I 
Ceart chun na paitinne Comhphobail 
Airteagal 27 
Eileamh an chirt chun na paitinne Comhphobail 
(1)  Ma deonaiodh paitinn Chomhphobail do dhuine nach 
bhfuil  teideal  aige chuici  de  bhua Airteagal 58,  mir  1 de 
Choinbhinsiun na bPaitinni Eorpacha, feadfaidh an duine 
a  bhfuil  teideal  aige  chuici  faoin  fhoniil  sin,  gan  dochar 
d'aon leigheasanna eile a bheidh ar fail  aige,  a eileamh go 
ndeanfai an phaitinn a aistriu chuige. 
(2)  Mura  bhfuil  teideal  ag  duine  ach  chun  chuid  den 
phaitinn  Chomhphobail,  feadfaidh  an  duine  sin,  de  reir 
foralacha mir 1' a eileamh go ndeanfai comhdhilseanach de. 
(3)  Ni folair na cearta da dtagraitear i mireanna I agus 2 a 
eileamh sa chuirt laistigh de threimhse nach fa ide na dha bhli-
ain 6 fhoilsiu an fh6gra gur deonaiodh an phaitinn Eorpach. 
Ni bheidh an fhorail sin infheidhmema b'fheasachdilseanach 
na paitinne nach raibh teideal aige chun na paitinne trath f 
a dheonu n6 a aistriu chuige. 
Hach Riail 6 (G~illeadh a theorannu agus lionral na n·imeachtal) 
Airteaga/ 28 
Feidhmiu an chirt chun na paitinne Comhphobail 
(l)  Ma shuitear le cinneadh a dhlitear a aithint sna Stait 
Chonarthacha de bhua Airteagal 73 go bhfuil duine seachas 
dilseanach na paitinne i dteideal na paitinne Comhphobail 
go hiomlan no go pairteach, feadfaidh an duine sin, laistigh 
de  threimhse  bliana  tar eis  an  cinneadh  a  theacht  chun 
bheith  ina  chinneadh  criochnaitheach,  a  iarraidh  go 
dtaifeadfaf  e  i  gCiar  na  bPaitinni  Comhphobail  mar 
dhilseanach aonair no comhdhilseanach na paitinne. 
(2)  Ma athraitear dilseanacht  na  paitinne Comhphobail 
go hiomlan de bhua mir I,  rachaidh ceadunais agus cearta 
eile 0 eifeacht  nuair a dheanfar an duine a  bhfuil  teideal 
aige  chun  na  paitinne  a  chlaru  i  gCiar  na  bPaitinni 
Comhphobail. Ma bhionn an duine a bhi claraithe roimhe 
sin  mar  dhilseanach  na  paitinne  no  mar  cheadunai  an 
dilseanaigh  sin  tar  eis  an  t-aireagan  a  usaid  cheana  i 
gcrfoch na Stat Conarthach no tar eis cur i gc6ir mar ba gha 
chuige sin agus gan a fhios aige nach raibh an dilseanach a 
claraiodh roimhe sin  i dteideal na paitinne trath i a dheonu 
no  a  aistriu  chuige,  feadfaidh  se  ceadunas  a  thai!  6 
dhilseanach  chiraithe  na  paitinne  i  gcomaoin  chUitimh 
reasunaigh. 
Feach Riail 8 (Ct3rU ar aistriU  paitinni. ar cheadUnais agus ar chearca eile) 
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PARTE SECONDA 
DIRITTO DEI BREVETTI 
CAPITOLO I 
Diritto al brevetto comunitario 
Articolo 27 
Esercizio del  diritto at  brevetto comunitario 
(I)  Se  it  brevetto comunitario e stato concesso a  una 
persona non abilitata ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, 
della  Convenzione  sui  brevetto  europeo,  Ia  persona 
abilitata ai  sensi  di  detto articolo  beneficia, fatto  salvo 
qualsiasi  altro  diritto  o  azione,  del  diritto  al  trasferi-
mento del brevetto in qualita di titolare. 
(2)  Se  una  persona  ha  diritto  soltanto  a  una  parte 
del brevetto comunitario, essa beneficia, conformemente 
aile  disposizioni  del  paragrafo  1,  del  diritto at  trasferi-
mento del brevetto in qual ita di contitolare. 
(3)  I  diritti  di  cui  ai  paragrafi  1 e  2  sono fatti  valere 
in  giudizio  entro  un  termine  perentorio  di  due  anni 
dalla pubblicazione della menzione relativa alia conces-
sione del  brevetto europeo.  Questa disposizione non  si 
applica  se  il  titolare  del  brevetto,  al  momento  della 
concessione  o  dell'acquisizione  del  brevetto,  sapeva 
di non aver diritto a quest'ultimo. 
Cfr.  Regota 6 (Limitazione detiR rinuncia e sospensione della procedural 
Articofo 28 
Acquisizione del  diritto at  brevetto comunitario 
(I)  Se e stabilito  con  una decisione che deve essere 
riconosciuta  negli  Stati  contraenti  a  norma  dell'arti-
colo  73,  che  una  persona diversa  dal  titolare  del  bre-
vetto  ha  diritto  at  brevetto  comunitario,  totalmente  o 
parzialmente,  tale  persona  puo,  entro  un  termine  di 
un anno dalla data in cui Ia decisione e  passata in giudi-
cato, chiedere  Ia  sua iscrizione net  registro dei  brevetti 
comunitari  come  titolare  o  contitolare  del  brevetto. 
(2)  Quando sia intervenuto un cambiamento completo 
di  proprieta  del  brevetto  comunitario,  conformemente 
al  paragrafo  1,  le  licenze e  gli  altri diritti  si  estinguono 
con  l'iscrizione  della  persona abilitata  nel  registro  dei 
brevetti comunitari. La persona precedentemente iscritta 
come  titolare  del  brevetto  o  il  suo  licenziatario,  che 
abbia  gia  sfruttato  l'invenzione  net  territorio  degli 
Stati contraenti o abbia preso i provvedimenti necessari 
a  tale  scopo, ignorando,  al  momento della concessione 
o  dell'acquisizione  del  brevetto,  che  Ia  persona prece-
dentemente  iscritta  non  aveva  diritto  a  quest'ultimo, 
puo  ottenere  dal  titolare  iscritto  che  gli  conceda  una 
licenza contro il pagamento di una indennita ragionevole. 
Cfr.  Regola  8 (Trascrizione  nel  registro  di  trasferimenti. licenze e altri 
diritti) TWEEDE DEEL 
MATER!  EEL OCTROOIRECHT 
HOOFDSTUK I 
Recht op bet gemeenschapsoctrooi 
Artikef 27 
Uitoefening van· het recht op het gemeenschapsoctrooi 
(1)  Indien  het  gemeenschapsoctrooi  is  verleend  aan 
een persoon die niet bevoegd is  in de zin van artikel 58, 
lid  l, van het Verdrag betreffende het Europese octrooi 
heeft  degene  die  overeenkomstig genoemd artikel  wei 
bevoegd is, er aanspraak op dat het octrooi aan hem als 
rechthebberlde  wordt  overgedragen,  onverminderd  aile 
andere rechten of rechtsvorderingen. 
(2)  Wanneer een persoon slechts op een deel  van het 
gemeenschapsoctrooi  recht  heeft,  heeft hij  er overeen-
komstig het eerste lid  aanspraak op dat het octrooi aan 
hem als mederechthebbende wordt overgedragen. 
(3)  De in  de leden 1 en 2 bedoelde rechten worden in 
rechte  uitgeoefend  binnen  een  vaste  termijn  van twee 
jaar  na  publikatie  van  de  vermelding  betreffende  de 
verlening  van  het  Europese octrooi.  Deze bepaling  is 
niet  van  toepassing,  indien  de  rechthebbende  op  het 
octrooi  tijdens  de  verlening  of de verkrijging  van  het 
octrooi wist, dat hij geen recht op het octrooi had. 
Zie regel  6.  (Beperking ·van de afstand en schorsing van de procedure). 
Artikef 28 
Verkrijging van het.recht op het 
gemeenschapsoctrooi 
(l)  Indien bij een beslissing die in de Verdrag~luitende 
Staten krachtens artikel 73  moet worden erkend, wordt 
vastgesteld,  dat  een  andere  persoon  dan  de  rechtheb-
bende op het octrooi uitsluitend of mede recht heeft op 
het gemeenschapsoctrooi, kan die persoon, binnen een 
jaar nadat de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, 
verzoeken om als rechthebbende of mederechthebbende · 
op  het  octrooi  te  worden  ingeschreven  in  het  register 
van gemeenschapsoctrooien. 
(2)  Wanneer overeenkomstig lid  l  een  volledige  ver-
andering  van  recht  op  het  gemeenschapsoctrooi  heeft 
plaatsgevonden, vervallen de licenties en andere rechten, 
doordat de bevoegde persoon wordt ingeschreven in  het 
register van de gemeenschapsoctrooien.  Indien de  per-
soon die  eerder als  rechthebbende  op het octrooi was 
ingeschreven of diens licentiehouder de uitvinding reeds 
op het grondgebied van de Verdragsluitende Staten heeft 
toegepast  of de  hiertoe  nodige  maatregelen  heeft  ge-
troffen zonder op het tijdstip van verlening of verkrijging 
van  het octrooi  te hebben geweten, dat de eerder inge-
schreven  persoon  geen  recht  op het octrooi  had,  kan 
hij  van de ingeschreven  rechthebbende op het octrooi 
tegen  een  redelijke  vergoeding  het  verlenen  van  een 
licentie eisen. 
Zie  regel  8.  (I nschrijving  in  het  register  v;m  overgangen.  licenties  en 
andere reo.:hten). 
75 KAPITEL  II 
Virkningcr af frellcsskabspatcntet 
Artike/29 
Forbud mod direkte brug af opfindelsen 
Meddelelsen af fa:llesskabspatentet medf0rer, at ingen uden 
patenthaverens samtykke ma: 
a)  fremstille,  udbyde til  salg,  bringe i omsa:tningen eller 
bruge et produkt,  der  er genstand  for  opfindelsen,  eller 
med nrevnte formal importere eller besidde et sadant pro-
dukt, 
b)  udbyde  til  salg  eller  bringe  i  omsretningen  eri  frem-
gangsmade  eller  brugen  af  en  fremgangsmade,  der  er 
genstand for opfindelsen, eller bruge fremgangsmaden, 
c)  udbyde  til  salg,  bringe  i  omsa:tningen,  bruge  eller 
med nrevnte formAl  importere eller besidde et produkt, der 
direkte er opnaet ved en  fremgangsmade,  der er genstand 
for opfindelsen, for sa vidt det ikke drejer sig om planter 
eller  dyr,  der  er  undtaget  fra  beskyttelse  i  henhold  til 
artikel 51  i Den europreiske Patentkonvention. 
Artike/30 
For  bud mod indirekte brug af opfindelsen 
(1)  Meddelelsen af frellesskabspatentet rrtedf0rer, at ingen 
uden  patenthaverens samtykke rna  Ievere  eller  tilbyde at 
Ievere andre end den, der er berettigt til at udnytte opfindel-
sen,  midler  til  at ivrerksrette  den  patenterede  opfindelse, 
sifremt disse vedmrer et vresentligt element i denne, nar: 
a)  disse midler alene er egnet til at ivrerksrette opfindelsen, 
eller 
b)  den  pagreldende  ved  eller  burde have  vidst,  at disse 
midler er egnet og bestemt  til  at ivrerksrette  opfindelsen. 
(2)  Personer,  der udf0rer de  i  artikel  31,  litra  a) til  c), 
nrevnte  handlinger,  betragtes  ikke  som  berettigede  til  at 
udnytte opfindelsen, som i stk. 1 anf0rt. 
Artikel 31 
Begra:nsning i virkningerne af frellesskabspatentet 
Virkningerne  af frellesskabspatentet  udstrrekker  sig  ikke 
til: 
a)  Handlinger,  udf0rt  inden  for  private  rammer  og  til 
private formal, 
b)  handlinger, der er udf0rt med eksperimentelle formAl  i 
forbindelse med den patenterede opfindelses genstand, 
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KANTEL II 
Wirkung des Gemeinschaftspatents 
Artikel 29 
Verbot der unmittelbaren Benutzung 
der Erfindung 
Das Gemeinschaftspatent hat die Wirkung, daB es jed  em 
Dritten  verboten  ist,  ohne  Zustimmung  des  Patent-
inhabers 
a)  ein  Erzeugnis,  das  Gegenstand  der  Erfindung  ist, 
herzustellen, anzubieten, in  Verkehr zu bringen oder zu 
gebrauchen oder zu  den genannten Zwecken entweder 
einzuftihren oder zu besitzen; 
b)  ein  Verfahren,  das  Gegenstand  der  Erfindung  ist, 
oder  seine  Verwendung  anzubieten  oder  in  Verkehr 
zu bringen oder das Verfahren anzuwenden; 
c)  das durch ein Verfahren, das Gegenstand der Erfin-
dung  ist,  unmittelbar  hergestellte  Erzeugnis  anzu-
bieten,  in  Verkehr  zu  bringen  oder  zu  gebrauchen 
oder  zu  den  genannten  Zwecken  entweder  einzu-
flihren oder zu  besitzen, soweit es sich nicht urn  Pflanzen 
oder  Tiere  handelt,  die  vom  Schutz  nach  Artikel  51 
des  Europaischen  Patentiibereinkommens  ausge-
schlossen sind. 
Artike/30 
Verbot der mittelbaren Benutzung 
der Erfindung 
(I)  Das Gemeinschaftspatent hat ferner die Wirkung, 
daB  es jedem  Dritten  verboten  ist,  ohne  Zustimmung 
des  Patentinhabers  anderen  als  solchen  Personen, 
die  zur  Verwertung  der  Erfindung  berechtigt  sind, 
Mittel  zur  Benutzung  der  patentierten  Erfindung,  die 
sich  auf  einen  wesentlichen  Bestandteil  derselben 
beziehen, anzubieten oder zu lief  ern, wenn 
a)  diese  Mittel  ausschlief31ich  dazu  geeignet  sind, 
ftir  die  Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, 
oder 
b)  der Dritte weiB oder schuldhaft nicht weiB, daB diese 
Mittel  dazu  geeignet  und  bestimmt  sind,  ftir  die  Be-
nutzung der Erfindung verwendet zu  werden. 
(2)  Personen, die  die  in  Artikel  31  Buchstaben a  bis c 
genannten  Handlungen  vornehmen, gelten im  Sinn des 
des  Absatzes  I  nicht als  Personen, die zur Verwertung 
der Erfindung berechtigt sind. 
Artikel 31 
Beschrankungen der Wirkung des 
Gemeinschaftspatents 
Die  Wirkung  des  Gemeinschaftspatents erstreckt sich 
nicht auf 
a)  Handlungen  im  privaten  Bereich  und  zu  privaten 
Zwecken; 
b)  Handlungen  zu  Versuchszwecken, die  sich auf den 
Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen; CHAPTER II 
Effects of the Community patent 
Article 29 
Prohibition of direct use of the invention 
By  the  grant  of a  Community  patent,  all  third  parties 
not  having  the consent  of the proprietor of the  patent 
shall be prohibited: 
(a) .  from  making,  offering,  putting  on. the  market 
or using  a  product  which  is  the  subject-matter of the 
invention, or either importing or stocking such product 
for these purposes; 
(b)  from  offering or putting on the market  a process 
which  is  the subject-matter of the  invention or the use 
of  the process, or using the process; 
(c)  from  offering,  putting  on  the  market,  using,  or 
either  importing  or  stocking  for  these  purposes  the 
product  obtained  directly  by  a  process  which  is  the 
subject-matter of the invention, in so far as such product 
is  not a plant or animal excluded from protection under 
Article 51  of the European Patent Convention. 
Article 30 
Prohibition of indirect use of the invention 
(1)  By  the  grant  of a ·community  patent,  all  third 
parties  not  having the consent of the  proprietor of the 
patent  shall  be  prohibited  from  supplying  or offering 
to supply a person other than the party entitled to exploit 
the invention with means, relating to an essential element 
of  the  invention,  for  putting  the  patented  invention 
into effect when: 
(a)  these  means  are  suitable  solely  for  putting  the 
invention into effect, or 
(b)  the  other  person  knows  or ought  to have known 
that  these  means  are  suitable and  intended for  putting 
the invention into effect. 
(2)  Persons performing the acts referred to in  Article 
31,  sub-paragraphs (a)  to (c), shall not be considered to 
be  parties  entitled  to  exploit  the  invention  within  the 
meaning of paragraph  1. 
Article 3! 
Limitation of the effects of a Community patent 
The effects of a Community patent shall not extend to: 
(a)  acts done privately and for private ends; 
(b)  acts done for experimental purposes with a bearing 
on the subject-matter of the patented invention; 
CHAPITRE II 
Effet'i du  brevet communautairc 
Article 29 
Interdiction de  !'exploitation directe de !'invention 
Le  brevet  communautaire  comporte  !'interdiction  a 
tout  tiers,  en  !'absence  du  consentement  du  titulaire 
du brevet: 
a)  de  fabriquer,  d'offrir  en  vente,  de  mettre  dans  le 
commerce,  d'utiliser,  ou  bien d'importer ou  de  detenir 
aux fins precitees le produit objet de !'invention; 
b)  d'offrir  en  vente  ou  de  mettre  dans  le  commerce 
le  procede  objet  de  !'invention  ou  son  utilisation  ou 
bien d'utiliser ce procede; 
c)  d'offrir  en  vente,  de  mettre  dans  le  commerce ou 
d'utiliser,  ou  bien  d'importer  ou  de  detenir  aux  fins 
pn!citees,  le  produit obtenu directement par le  procede 
objet de  l'inventiori, pour autant qu'il ne s'agisse pas de 
vegetaux ou  d'.animaux  exclus de  Ia protection en vertu 
de  !'article 51  de  Ia  Con~ention sur le  brevet europeen. 
Article 30 
Interdiction de  !'exploitation indirecte de 
!'invention 
(I)  Le  brevet communautaire  com porte !'interdiction 
a tout  tiers,  en  !'absence du  consentement du  titulaire 
du  brevet, d'offrir de livrer, ou de livrer a  une personne 
autre  que  celle  habilitee  a exploiter  !'invention,  des 
moyens  de  mise  en  reuvre  de  !'invention  brevetee se 
rapportant a  un element essentiel de !'invention, lorsque: 
a)  ces  moyens  sont  exclusivement  aptes  a etre  utili-
ses pour cette mise en reuvre ou 
b)  le  tiers  sait  ou  lorsqu'il  ignore  sans  excuse valable 
que  ces  moyens  sont  aptes  et  destines  a cette  mise 
en reuvre. 
(2)  Ne sont  pas  considerees comme personnes habi-
litees a exploiter )'invention  au  sens  du  paragraphe  1, 
celles  qui  accomplissent  les  actes  vises a I'  article  31, 
lettres a) a  c). 
Article 31 
Limitation des effets du brevet communauta.ire 
Les effets du  brevet communautaire ne s'etendent pas: 
a)  aux  actes  accomplis  dans  un  cadre  prive  et a des 
fins privees; 
b)  aux actes accomplis a  titre experimental, qui portent 
sur I'  objet de !'invention brevetee; 
77 CAIBJD/L 1/ 
Eifeachtai na paitinne Comhphobail 
Airteagal 29 
Toirmeasc ar usaid an aireagain go hindireach 
Bhearfaidh deonu paitinne Comhphobail go mbeidh cosc 
ar gach triu pairti, gan toiliu o dhilseanach na paitinne: 
a)  an tairge lena mbaineann an t-aireagan a dheanamh, a 
thairiscint  chun  a  dhfolta,  a  chur ar an  margadh,  no  a 
U.said,  no e  a  allmhairiu no a  choimead chun na gcriocha 
sin; 
b)  an proiseas lena mbaineann an t-aireagan n6 usaid an 
phroisis sin a  thairiscint  chun a  dhfolta  no a  chur ar an 
margadh, no an proiseas sin a usaid; 
c)  an tairge a fhaightear go direach trid an bproiseas lena 
mbaineann an t-aireagan a thairiscint chun a dhfolta, a chur 
ar an margadh no a usaid, no e a allmhairiu no a choimead 
chun na gcriocha sin, sa mheid nach e ata i gceist planda 
no ainmhi a  eisiatar on gcosaint de bhua Airteagal  51  de 
Choinbhinsiun na bPaitinni Eorpach. 
Airteagal 30 
Torimeasc ar usaid an aireagain go hindireach 
(1)  Bhearfaidh deonu paitinne Comhphobail go mbeidh 
cosc ar gach trfu pairti, gan toiliu o dhilseanach na paitinne, 
chun nach solathroidh se do dhuine seachas an pairti ata i 
dteideal  an  t-aireagan  a  shaothru  aon  mheain  chun  an 
t-aireagan  paitinnithe  a  chur i  ngnfomh,  a  bhaineann  le 
heilimint  bhunusach  den  aireagan,  na  nach  dtairgfidh  se 
iad a sholathar, mas rude: 
a)  gur  meain  iad  ata  oiriunach  lena  n-usaid  chun  an 
t-aireagan a chur i ngniomh, agus chuige sin amhain, no 
b)  gur fios don triu pairtf no gur ceart do a fhios a bheith 
aige go bhfuil na meain sin oiriunach agus ceaptha chun e 
a chur i ngniomh. 
(2)  Nf mheasfar gur pairtithe ata i dteideal an t-aireagan 
a  shaothru de reir bri mfr 1 daoine a  dheanann na gnfo-
mhartha da  dtagraitear  in  Airteagal  3 I,  fomhireanna  a) 
go c). 
Airteagal 31 
Teorannu ar eifeachtaf na paitinne Comhphobail 
Ni shroichfidh eifeachtai na paitinne Comhphobail: 
a)  gniomhartha a  dheantar go priobhaideach agus chun 
criocha priobhaideacha; 
b)  gniomhartha a dheantar i modh turgnaimh a bhaineann 
leis an aireagan paitinnithe; 
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CAP/TOLO II 
Effetti del brevetto comunitario 
Articolo 29 
Divieto d'utilizzazione diretta dell'invenzione 
Se  non  ci  sia  il  consenso  del  titolare  del  brevetto,  il 
brevetto comunitario comporta il divieto ai terzi: 
a)  di  fabbricare,  offrire  in  vendita,  mettere  in  com-
mercio,  utilizzare,  oppure  importare o  detenere  ai  fini 
suddetti, il prodotto oggetto dell'invenzione; 
b)  di  offrire in  vendita o  mettere in  commercio il  pro-
cedimento oggetto dell'invenzione o  Ia  sua utilizzazione, 
ovvero di  utilizzare tale procedimento; 
c)  di  offrire  in  vendita,  mettere in  commercio o  utiliz-
zare,  ovvero  importare  o  detenere  ai  fini  suddetti  il 
prodotto  ottenuto  direttamente  con  il  procedimento 
oggetto  dell'invenzione, · purche  non  si  tratti  di  vege-
tali  o  di  animali  esclusi  dalla  protezione  in  virtu  dei-
I'articolo  51  della  Convenzione  sui  brevetto  europeo. 
Artico/o 30 
Divieto d'utilizzazione indiretta dell'invenzione 
(l)  Se non vi  sia il  consenso del  titolare del brevetto, 
il  brevetto  comunitario  com  porta  il  divieto  ai . terzi 
di  offrirsi di fornire,  o  di  fornire a  una persona diversa 
da  quella  abilitata  a  sfruttare l'invenzione, i  mezzi per 
realizzare l'invenzione brevettata inerenti a  un elemento 
essenziale dell'invenzione quando: 
a)  tali  mezzi  sono  idonei  esclusivamente  alia  realiz-
zazione dell'invenzione, ovvero 
b)  il  terzo sa o  ignora senza valida giustificazione che 
quei  mezzi  sono  idonei  a  tale  realizzazione e  destinati 
ad essa. 
(2)  Non sono considerate persone abilitate a  sfruttare 
l'invenzione,  ai  sensi  del  paragrafo  I, le  persone  che 
compiono  gli  atti  di  cui  all'articolo  31,  lettere  a),  b) 
e c). 
Articolo 3/ 
Limiti degli effetti del  brevetto comunitario 
Gli  effetti  del  brevetto comunitario  non  si  estendono: 
a)  agli  atti compiuti  in  ambito  privato e  a  fini  privati ; 
b)  agli  atti  compiuti  in  via  sperimentale e  riguardanti 
l'oggetto dell'invenzione brevettara; HOOFDSTUK II 
Werking van het gemeenschapsoctrooi 
Artikel 29 
Verbod van directe exploitatie van de uitvinding 
Het gemeenschapsoctrooi heeft ten gevolge dat het aan 
iedere derde,bij gebreke van toestemming van de recht-
hebbende op het octrooi, verboden is: 
a)  het  uitgevonden  voortbrengsel  te  vervaardigen,.  te 
koop  aan  te  bieden,  in  bet verkeer te  brengen,  te  ge-
bruiken, of wei  daartoe in te voeren of in voorraad te 
hebben; 
b)  de uitgevonden werkwijze of de toepassing daarvan 
te  koop aan te bieden of in  het verkeer te brengen dan 
wei deze werkwijze toe te passen; 
c)  het  voortbrengsel  dat  rechtstreeks  volgens  de  uit-
gevonden werkwijze is verkregen, te koop aan te bieden, 
in het verkeer te brengen of te gebruiken, dan wei daar-
toe  in  te  voeren of in  voorraad te hebben, voor zover 
het geen planten of dieren betreft, die van de bescher-
ming  zijn uitgesloten overeenkomstig artikel 51  van het 
V erdrag betreffende het Europese octrooi. 
Artikel 30 
Verbod van indirecte exploitatie 
van de uitvinding 
(I)  H et  gemeenschapsoctrooi  heeft  ten  gevolge  dat 
het  aan  iedere  derde  verboden is  om zonder toestem-
ming van de rechthebbende op het octrooi, aan een ander 
dan degene die gerechtigd is de uitvinding te exploiteren, 
middelen tot toepassing van de 'geoctrooieerde uitvinding 
betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding 
aan te bieden of te leveren, wanneer: 
a)  deze middelen  uitsluitend  geschikt  zijn om voor die 
toepassing van de uitvinding te worden gebruikt, of 
b)  de derde weet of redelijkerwijs had behoren te weten, 
dat  deze  middelen  voor die  toepassing geschikt en be-
stemd zijn. 
(2)  Personen die de in  artikel 31, onder a)  tot en met 
c),  bedoelde  handelingen  verrichten,  worden  niet  als 
gerechtigd beschouwd de uitvinding te exploiteren in de 
zin van het eerste lid. 
Artikel 31 
Beperking van de werking van het 
gemeenschapsoctrooi 
De  werking  van  het  gemeenschapsoctrooi  strekt  zich 
niet uit tot: 
a)  handelingen die  in  de  particuliere  sfeer en met par-
ticuliere doeleinden worden verricht; 
b)  proefnemingen die  het  voorwerp  van  de  geoctrooi-
eerde uitvinding betreffen; 
79 c)  den  uforberedte tilvirkning i individuelle tilfa:lde i et 
apotek af et medikament efter en  la:gerecept  eller  hand-
linger,  der vednner det saledes fremstillede  medikament, 
d)  brugen om bord pa fart0jer fta sadanne Iande, bortset 
fra  de kontraherende stater,  som  tilh0rer Pariserunionen 
til Beskyttelse aflndustriel Ejendomsret, af den patenterede 
opfindelse i  farte~jets skrog, i maskiner, takkelage, udrust-
ning eller andet tilbeheJr,  nar sadanne farteJjer midlertidigt 
eller tilfa:ldigt kommer ind i de kontraherende staters se~ter­
ritorier, forudsat at opfindelsen der bruges udelukkende for 
fart0jets behov, 
e)  brugen af den patenterede opfindelse ved bygning eller 
drift af luftfart0jer eller transportmidler pa landjorden fra 
sadanne Iande,  bortset fra de  kontraherende stater,  som 
tilherer Pariserunionen til  Beskyttelse af Industriel  Ejen-
domsret,  eller  af  tilbeher  til  sadanne  luftfart0jer  eller 
transportmidler pa landjorden, nar disse midlertidigt eller 
tilfa:ldigt  kommer  ind  pa  de  kontraherende  staters  ter-
ritorier, 
f)  de handlinger, der er nrevnt i artikel 27  i konventionen 
af 7.  december  I 944  angaende international civil  luftfart, 
nar disse  handlinger angar et  luftfart0j  fra  en anden  stat 
end de kontraherende, nar denne er omfattet af bestemmel-
serne i na:vnte artikel. 
Artikel 32 
Udt0mning af de rettigheder, 
der er knyttet til et fa:llesskabspatent 
(I)  De rettigheder, der er knyttet til fa:llesskabspatentet, 
udstra:kker sig ikke til  handlinger, der angar et af patentet 
da:kket  produkt,  og som er  udf0rt  pa de  kontraherende 
staters territorium, efter at  patenthaveren har bragt dette 
produkt pa markedet i en af disse stater. 
(2)  Bestemmelserne i  stk.  1 finder  ogsa anvendelse  med 
hensyn til et produkt, der uden knenkelse af de rettigheder, 
der er knyttet til fa:llesskabspatentet, er bragt pa markedet 
af en licenshaver if0lge kontrakt eller af en licenshaver, der 
bar erhvervet sin ret i medf0r af artikel 44. 
Artikel 33 
;Eidre nationale rettigheder 
(I)  Hvis  et  national!  patent  eller  en  ans0gning  om 
nationalt patent, offentliggjort pa eller efter prioritetsdatoen 
for  et fa:llesskabspatent  i  en af de  kontraherende stater, 
· bar en prioritetsdato, der er a:ldre end fa:llesskabspatentets, 
udstra:kker  fa:llesskabspatentets  virkninger  sig  ikke  til 
den paga:ldende stats territorium,  i  det  omfang patentet, 
siifremt det havde drejet sig om et nationalt patent, af den 
grund ville  kunne erkla:res  ugyldigt eller uden  virkning i 
den omhandlede stat. 
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c)  die  unmittelbare  Einzelzubereitung  von  Arznei-
mitteln  in  Apotheken  aufgrund  arztlicher  Verordnung 
sowie  auf  Handlungen,  welche  die  auf  diese  Weise 
zubereiteten Arzneimittel betreffen; 
d)  den an Bord von Schiffen der nicht zu den Vertrags-
staaten  gehorenden  Mitgliedstaaten  der  Pariser  Ver-
bandstibereinkunft  zum  Schutz  des  gewerblichen 
Eigentums  stattfindenden  Gebrauch  des  Gegenstands 
der  patentierten  Erfindung  im  Schiffskorper,  in  den 
Maschinen,  im  Takelwerk, an den  Geraten und  sonsti-
gem  Zubehor,  wenn  die  Schiffe  vortibergehend  oder 
zufallig  in  die  Gewasser der Vertragsstaaten gelangen, 
vorausgesetzt,  daB  dieser Gegenstand  dort ausschlieB-
Iich ftir die Bediirfnisse des Schiffs verwendet wird; 
e)  den  Gebrauch  des  Gegenstands  der  patentierten 
Erfindung  in  der  Bauausftihrung oder ftir  den  Betrieb 
der Luft- oder Landfahrzeuge der nicht zu den Vertrags-
staaten  gehorenden  Mitgliedstaaten  der  Pariser  Ver-
bandslibereinkunft  zum  Schutz  des  gewerblichen 
Eigentums oder des Zubehors solcher Fahrzeuge, wenn 
diese  vortibergehend oder zufallig  in  das Hoheitsgebiet 
der Vertragsstaaten gelangen ; 
f)  die  in Artikel 27  des Abkommens vom 7.  Dezember 
1944  tiber die internationale Zivilluftfahrt vorgesehenen 
Handlungen,  wenn  diese  Handlungen ein  Luftfahrzeug 
eines  nicht  zu  den  Vertragsstaaten  gehorenden  Staats 
betreffen, auf  den dieser Artikel anzuwenden ist. 
Artikef 32 
Erschopfung des Rechts aus dem Gemeinschaftspatent 
(I)  Das Recht aus dem Gemeinschaftspatent erstreckt 
sich  nicht  auf  Handlungen,  die  ein  durch  das  Patent 
geschiitztes  Erzeugnis  betreffen  und  im  Hoheitsgebiet 
der  Vertragsstaaten  vorgenommen  werden,  nachdem 
der  Patentinhaber  dieses  Erzeugnis  in  einem  dieser 
Staaten in Verkehr gebracht hat. 
(2)  Absatz  I  ist  auch auf ein  Erzeugnis anzuwenden, 
das  der  Inhaber einer vertraglichen  Lizenz oder einer 
Lizenz  nach  Artikel  44  ohne  Verletzung des  Gemein-
schaftspatents in  Verkehr gebracht hat. 
Artikef 33 
Altere nationale Rechte 
(I)  I  st  in  einem  Vertragsstaat  ein  nationales  Patent 
oder  eine  nationale  Patentanmeldung  der  Offentlich-
keit an oder nach dem Prioritatstag cines Gemeinschafts-· 
patents zuganglich gemacht worden und hat das nationale 
Pate:nt  oder  die  nationale  Patentanmeldung  einen 
frliheren  Prioritatstag  als  das  Gemeinschaftspatent, 
so  hat  das  Gemeinschaftspatent  in  diesem  Vertrags-
staat  insoweit  keine  Wirkung,  als  es  mit  Riicksicht 
hierauf in  diesem Staat ftir nichtig erkllirt werden konnte 
oder keine Wirkung hatte, wenn es sich urn ein nationales 
Patent handeln wiirde. (c)  the  extemporaneous  preparation  for  individual 
cases in  a  pharmacy  of a  medicine  in  accordance with 
a medical  prescription nor acts concerning the medicine 
so prepared ; 
(d)  the  use  on  board  vessels  of the countries of the 
Union  of Paris  for  the  Protection  of Industrial  Prop-
erty, other than the Contracting States, of the  patented 
invention,  in  the body of the  vessel,  in  the  machinery, 
tackle,  gear  and  other accessories,  when  such  vessels 
temporarily  or  accidentally  enter  the  waters  of Con-
tracting  States,  provided  that  the  invention  is  used 
there exclusively for the needs of the vessel; 
(e)  the use of the patented invention in the construction 
or operation of aircraft or land vehicles of countries of 
the  Union  of  Paris  for  the  Protection  of  Industrial 
Property  other  than  the  Contracting States,  or of ac-
cessories  to such aircraft  or land  vehicles,  when these 
temporarily  or accidentally  enter the territory of Con-
tracting States; 
(f)  the acts specified by  Article 27 of the Convention 
on  International  Civil  Aviation  of 7  December  1944, 
where  these  acts  concern the  aircraft of a  State, other 
than  the Contracting States, benefiting from  the  provi-
sions of that Article  .. 
Article 32 
Exhaustion of the rights attached to a Community 
patent 
(I)  The rights  attached to a  Community patent shall 
not  extend  to  acts  concerning  a  product  covered  by 
that patent which are done on the territory of the Con-
tracting  States  after  the  proprietor  of the  patent  has 
put  that  product on the market in  one of the:>e  States. 
(2)  The  provisions  of  paragraph  1  shall  also  apply 
with  regard  to  a  product  put  on  the  market  without 
infringement of the Community patent by a contractual 
licensee or by a licensee under Article 44. 
Article 33 
Prior national rights 
(I)  If a national patent or an application for a national 
patent  made  public  on  or  after  the  priority  date  of a 
Community patent has, in a Contracting State, a priority 
date  earlier  than  that  of the  Community  patent,  the 
effects of the Community patent shall not extend to the 
territory of the State  in  question,  in  so far as  it  might, 
if it  were  a  national  patent,  be  revoked  or ineffective 
for that reason in  that State. 
c)  a Ia  preparation  de  medicaments  faite  extempora-
nement  et  par  unite  dans  les  officines  de  pharmacie; 
sur  ordonnance  medicale,  ni  aux  actes  concernant 
les medicaments ainsi prepares; 
d)  a l'emploi, a bord  des  navires  des  pays de  l'Union 
de  Paris  pour  Ia  protection de  Ia  propriete industrielle, 
autres  que  les  Etats  contractants,  de  l'objet  de  )'in-
vention  brevetee,  dans  le  corps  du  navire,  dans .les 
machines, agres, apparaux et autres accessoires, lorsque 
ces  navires  penetrent  temporairement  ou  accidentel-
lement  dans  les  eaux  des  Etats  contractants,  sous 
reserve  que  ledit  objet  y  soit  employe  exclusivement 
pour les besoins du  navire; 
e)  a l'emploi  de  l'objet  de  !'invention  brevetee  dans 
Ia  construction  ou  le  fonctionnement  des  engins  de 
locomotion  aerienne  ou  terrestre  des  pays  de  I'Union 
de  Paris  pour Ia  protection de Ia  propriete industrielle, 
autres  que  les  Etats  contractants,  ou  des  accessoires 
de  ces  engins,  lorsque  ceux-ci  penetrent  temporaire-
ment  ou  accidentellement  sur  le  territoire  des  Etats 
contractants ; 
f)  aux  actes  prevus  par ]'article  27  de  Ia  Convention 
du  7 decembre  1944  relative a )'aviation civile interna-
tionale,  lorsque ces actes concernent des aeronefs d'un 
Etat,  autre  que  les  Etats  contractants,  beneficiant  des 
dispositions dudit article. 
Article 32 
Epuisement des droits attaches au brevet 
communautaire 
(I)  Les  droits  attaches  au  brevet  communimtaire 
ne  s'etendent  pas  aux  actes  concernant  le  produit 
couvert  par  le  brevet,  accomplis  sur  le  territoire  des 
Etats  contractants,  apres  que  le  titulaire  du  brevet 
a  mis  ce  produit  dans  le  commerce,  dans  l'un  de  ces 
Etats. 
(2)  Les  dispositions  du  paragraphe  I  sont egalement 
applicables a l'egard du  produit mis  dans le  commerce, 
sans  qu'il  soit  porte  atteinte  aux  droits  attaches  au 
brevet  communautaire,  par  le  titulaire  d'une  licence 
contractuelle ou  par le  titulaire d'une licence concedee 
en vertu de !'article 44. 
Article 33 
Droits nationaux anterieurs 
(I)  Si,  dans  un  Etat  contractant,  un  brevet  national 
ou  une  demande  de  brevet  national;  rendu  accessible 
au  public  a Ia  date  ou  apres  Ia  date  de  priorite  d'un 
brevet communautaire, beneficie d'une date de  priorite 
anterieure  a celle  de  ce  brevet,  les  effets .du  brevet 
communautaire  ne  s'etendent  pas  sur  le  territoire  de 
l'Etat en cause dans  Ia  mesure ou ce brevet, s'il s'agis-
sait  d'un  brevet  national,  pourrait  etre  declare  nul 
ou serait sans effet de ce chef dans led it Etat. 
81 c)  ullmhu  cogas  leighis  ar  an  toirt  agus  do  chasanna 
aonair  i  siopa  poitigeara,  de  reir  oideas  dochtura,  na 
gniomhartha a bhaineann leis  na c6gais sin arna n-ullmhu 
amhlaidh. 
d)  usaid an aireagain  phaitinnithe, ar bord soithi leis  na 
tiortha is  pairtithe in  Aontas Pharas chun Maoin Tionscail 
a  Chosaint, seachas na Stait Chonarthacha,  i gcabhail an 
tsoithigh,  sna  meaisini,  sa  tacla,  sa  trealamh  agus  sna 
gabhalais eile, nuair a thig na soithi sin go sealadach n6 de 
thionoisc  isteach  in  uisci  na  Stat  Conarthach,  ar  an 
gcoinnioll nach n-usaidtear an t-aireagan sin amhlaidh ach 
amhain faoi chomhair riachtanais an tsoithigh; 
e)  usaid  an  aireagain  phaitinnithe  i  ndeanamh  n6  in 
oibriu  aerarthai  no  talamh-fheithicli  leis  na  tiortha  is 
pairtithe  in  Aontas  Pharas  chun  Maoin  Tionscail  a 
Chosaint, seachas na Stait Chonarthacha, n6 na ngabhalas 
do na haerarthai no na talamh-fheithicli sin,  nuair a  thig 
siad sin go  sealadach  n6  de  thion6isc  isteach  i  gcrioch 
na Stat Conarthach; 
f)  na gniomhartha da bhforailtear le  hAirteagal  27  den 
Choinbhinsiun  ar  Eitliocht  Shibhialta  Idirnaisiunta  dar 
data 7 Nollaig 1944, nuair a bhaineann na gniomhartha sin 
Ie haerarthai de chuid Stait, seachas na Stait Chonarthacha, 
a thairbhionn d'fbora!acha an Airteagail sin. 
Airteagal 32 
Spionadh na gceart a ghabhann le paitinn Comhphobail 
(I)  Ni  shroichfidh  na  cearta  a  ghabhann  !e  paitinn 
Chomhphobail  na  gniomhartha  maidir  le  tairge  faoi 
chumhdach na paitinne sin, a dheanfar ar chrfoch na Stat 
Conarthach, tar eis do dhilseanach na paitinne sin an tairge 
sin a chur ar an margadh i gceann de na Stait sin. 
(2)  Beidh  feidhm  ag  fora!acha  mir  l  freisin  maidir  le 
tairge  a  bheidh  curtha ar an  margadh,  gan  na  cearta  a 
ghabhann  leis  an  bpaitinn  Chomhphobail  a  sharu,  ag 
dilseanach  ceadunais  chonarthaigh  n6  ag  dilseanach 
ceadunais a deonaiodh de bhua Airteagal 44. 
Airteagal 33 
Reamhchearta naisiunta 
(I)  Mas rud e,  i Stat Chonarthach, go  bhfuil ag  paitinn 
naisiunta no ag iarratas ar phaitinn miisiunta a cuireadh in 
iul don phobal ar dhata tosaiochta paitinne Comhphobail, 
no ina dhiaidh sin, data tosaiochta is luaithe mi mar ata ag 
an  bpaitinn  Chomhphobail,  ni  shroichfidh  eifeachtai  na 
paitinne  Comhphobail  crioch  an  Stait  sin  sa  mheid  go 
bhfeadfai an phaitinn sin, da mba phaitinn  naisiunta i, a 
chUighairm  no  a  fbagail  gan  eifeacht  ar an  gcuis  sin  sa 
Stat sin. 
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c)  alla  preparazione estemporanea e  per unita di  medi-
camenti  nelle  farmacie  su  ricetta  medica,  ne  agli  atti 
riguardanti i medicamenti cosl preparati ; 
d)  a  bordo  delle  navi  di  paesi  membri  deli'Unione di 
Parigi  per  Ia  protezione  della  proprieta  industriale  di-
versi  dagli  Stati  contraenti,  all'impiego  dell'oggetto 
dell'invenzione  brevettata  net  corpo  della  nave,  nelle 
macchine,  nel  sartiame,  nelle  attrezzature e  negli  altri 
accessori, quando tali  navi  penetrino temporaneamente 
o  accidentalmente  nelle  acque  territoriali  degli  Stati 
contraenti,  purche  l'oggetto  dell'invenzione  sia  usato 
esclusivamente perle esigenze della nave; 
e)  all'impiego  dell'oggetto  dell'invenzione  brevettata 
nella  costruzione  o  nel  funzionamento  dei  mezzi  di 
locomozione  aerea  o  terrestre,  o  dei  !oro  accessori, 
che appartengano a  paesi membri deli'Unione di  Parigi 
per  Ia  protezione  della  proprieta  industriale  diversi 
dagli Stati contraenti, quando tali mezzi penetrino tempo-
raneamente o  accidentalmente  nel  territorio degli  Stati 
contraenti; 
f)  agli  atti  previsti  dall'articolo  27  della  Convenzione 
del  7 dicembre  1944  relativa all'aviazione civile interna-
zionale,  quando  tali  atti  riguardino  aerei  di  uno  Stato 
diverse dagli  Stati  contraenti, al  quale siano applicabili 
le disposizioni del suddetto articolo. 
Articolo 32 
Estinzione dei diritti connessi con il  brevetto 
comunitario 
(I)  I  diritti  connessi con it  brevetto comunitario non 
si  estendono agli  atti concernenti il  prodotto tutelato dal 
brevetto  compiuti  nel  territorio  degli  Stati  contraenti, 
dopo  che  il  titolare  del  brevetto  ha  messo  il  prodotto 
in  commercia in  uno di  questi Stati. 
(2)  Le  disposizioni del  paragrafo  l sono altresl appli-
cabili  per  quanto  riguarda  il  prodotto  messo  in  com-
mercio,  senza  ledere  i  diritti  connessi  con  il  brevetto 
comunitario,  dal  titolare  di  una  licenza  contrattuale 
o  dal  titolare  di  una licenza  concessa ai  sensi dell'arti-
colo44. 
Artico/o 33 
Diritti nazionali preesistenti 
(I)  Se, in  uno Stato contraente, un brevetto nazionale 
o  una  domanda  di  brevetto  nazionale,  resi  accessibili 
at  pubblico  alia  data  o  dopo  Ia  data di  priorita  di  un 
brevetto comunitario, beneficiano di  una data di  priorita 
anter.iore  a  quella  del  brevetto  comunitario,  gli  effetti 
del  brevetto comunitario non  si  estendono al  territorio 
dello Stato in  questione nella misura in cui tale brevetto, 
ove si  trattasse di  un  brevetto nazionale, potrebbe essere 
dichiarato  nullo  o  sarebbe  senza  effetti  per  questo 
motivo in detto Stato. c)  de  bereiding  van  geneesmiddelen  in  apotheken  op 
medisch  voorschrift,  die  voor  dadelijk  gebruik en per 
eenheid  plaatsvindt,  noch  tot  handelingen  betreffende 
de aldus bereide geneesmiddelen; 
d)  de  toepassing  van  het  voorwerp  vim  de  geoctrooi-
eerde uitvinding aan boord van  schepen van de niet bij 
dit  Verdrag aangesloten Ianden van  de  U nie  van  Parijs 
tot  bescherming  van  de  industriele  eigendom,  in  de 
scheepsromp, de machines, het scheepswant, de tuigage 
en andere toebehoren, wanneer die schepen tijdelijk of bij 
toeval  de  wateren  van  de  Verdragsluitende  Staten 
binnenkomen,  mits  de  uitvinding  daar  uitsluitend  ten 
behoeve van het schip wordt toegepast; 
e)  de  toepassing  van  het  voorwerp  van  de  geoctrooi-
eerde  uitvinding  in  de  constructie  of de  werking  van 
voor de voortbeweging in  de  Iucht of te  land bestemde 
machines of toebehoren van de niet bij  dit Verdrag aan-
gesloten Ianden van de Unie van Parijs tot bescherming 
van  de  industriele  eigendom,  wanneer  deze  machines 
tijdelijk  of bij  toeval  het grondgebied  van  de  Verdrag-
sluitende Staten binnenkomen; 
f)  de handelingen vermeld in artikel 27 van het Verdrag 
van  7  december  1944  betreffende  de  internationale 
burgerluchtvaart, wanneer deze  handelingen betrekking 
hebben op een luchtvaartuig van een niet bij dit Verdrag 
aangesloten Staat, waarvoor de bepalingen van genoemd 
artikel van toepassing zijn. 
Artike/32 
Begrenzing van de  aan het gemeenschapsoctrooi 
verbonden rechten 
(1)  De aan het gemeenschapsoctrooi verbonden rech-
ten  strekken  zich  niet  uit  tot  handelingen die  het door 
dit  octrooi  beschermde  voortbrengsel  betreffen  en 
op het grondgebied van de  Verdragsluitende Staten zijn 
verricht,  nadat  de  rechthebbende  op  het  octrooi  dit 
voortbrengsel  in  een  van  deze  Staten  in  het  verkeer 
heeft gebracht. 
(2)  De bepalingen  van  het  eerste  lid  zijn  tevens  van 
toepassing  op  het  voortbrengsel  dat,  zonder  dat  een 
inbreuk  wordt gepleegd  op de  aan  het  gemeenschaps-
octrooi  verbonden  rechten,  in  het  verkeer is  gebracht 
door de  houder van een contractuele licentie of door de 
houder van  een  krachtens artikel  44  verleende licentie. 
Artike/33 
Oudere nationale rechten 
(1)  lndien in een Verdragsluitende Staat een nationaal 
octrooi of een  aanvrage om een nationaal octrooi voor 
het  publiek  toegankelijk  is  gemaakt  op of na  de  voor~ 
rangsdatum van een gemeenschapsoctrooi en een oudere 
voorrangsdatum  dan  dit  gemeenschapsoctrooi  heeft, 
strekt  de  werking  van  het  gemeenschapsoctrooi  zich 
niet  uit  over het  grondgebied  van  de betrokken Staat, 
voor zover dit octrooi, wanneer het een nationaal octrooi 
zou zijri,  uit dien hoofde in de genoemde Staat nietig zou 
kunnen  worden  verklaard  of uit  dien  hoofde  zonder 
werking zou zijn. 
83 (2)  Den procedure,  hvorved det fastslas,  at frellesskabs-
patentet i medf0r af stk. 1 er uvirksomt i en kontraherende 
stat, skat i hver af de kontraherende stater vrere den samme, 
som skulle have vreret  anvendt,  safremt det  havde drejet 
sig om et nationalt patent. 
(3)  Hvis indstrevnte under en retssag om krrenkelse af et 
frellesskabspatent  godtg0r,  at  frellesskabspatentets  virk-
ninger efter stk.  1 afhrenger af meddelelsen af et national! 
patent, skat retten efter anmodning udsrette sagen, safremt 
frellesskabspatentet  drekker  det  samme som  ans0gningen 
om et national! patent, og krrenkelsen har fundet sted pa 
den pagreldende kontraherende stats territorium. 
Artike/34 
Ret pa grundlag af tidligere brug 
og personlig ret vedr0rende opfindelsen 
Enhver,  der,  hvis  et  national!  patent  var  blevet  meddelt 
vedr0rende en opfindelse,  i en af de kontraherende stater 
ville have haft en ret pa grundlag af tidligere brug af denne 
opfindelse eller en personlig ret vedmrende opfindelsen, skal 
i  denne  stat  nyde  de  samme rettigheder i  forhold  til  et 
frellesskabspatent pa samme opfindelse. 
Artikel 35 
Oversrettelse af kravene til visse af 
de kontraherende staters officielle sprog 
(1)  Ans0geren skal til Den europreiske  Patentmyndighed 
indlevere en oversrettelse af de krav, pa grundlag af hvilke 
det europreiske patent skal  udstedes,  til  et af de officielle 
sprog i hvert af de Iande, der deltager i nrervrerende konven-
tion, og hvor det officielle sprog ikke er tysk, engelsk eller 
fransk. Oversrettelserne skal indleveres inden for en frist af 
tre maneder regnet fra det tidspunkt, da den i artikel 96, 
stk.  2,  litra  b),  i  Den europreiske  Patentkonvention  om-
handlede frist begynder at l0be. 
(2)  Hvis indsigelsesafdelingen opretholder det europreiske 
patent i rend ret form for de Iande, der deltager i nrervrerende 
konvention,  finder  stk.  1  tilsvarende  anvendelse,  idet 
fristen  for  indlevering  af oversrettelserne  skal  regnes  fra 
samme tidspunkt som den i artikel  101,  stk.  3,  litra b), 
Den europreiske Patentkonvention omhandlede frist. 
(3)  Hvis annullationsafdelingen begrrenser frellesskabspa-
tentet  eller  opretholder det i  rendret  form,  finder  stk.  1 
tilsvarende  anvendelse,  idet  fristen  for  indlevering  af 
oversrettelserne skal regnes fra samme tidspunkt som den i 
artikel  54,  stk.  2,  litra  b),  henholdsvis artikel  59,  stk.  3, 
Iitra b), omhandlede frist. 
(  4)  Oversrettelserne  af  kravene  skal  offentligg0res  af 
Den europreiske Patentmyndighed. 
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(2)  Die  Feststellung,  daB  das  Gemeinschaftspatent 
in  einem  Vertragsstaat  aufgrund  des  Absatzes  I  keine 
Wirkung  hat,  erfolgt  in jedem  Vertragsstaat nach  den 
Vorschriften des  Verfahrens, das durchzuftihren  ware, 
wenn  das  Gemeinschaftspatent  ein  nationales  Patent 
ware. 
(3)  Macht  der  Beklagte  in  einem  Verfahren  wegen 
Verletzung  eines  Gemeinschaftspatents  glaubhaft, 
daB  die  Wirkung  des  Gemeinschaftspatents  nach 
Absatz  I  in  einem  Vertragsstaat  von  der  Erteilung 
eines  nationalen  Patents abhangt, so setzt das Gericht 
das  Verfahren  auf  Antrag  insoweit  aus,  als  das  Ge-
meinschaftspatent  denselben  Gegenstand  wie  die 
nationale  Patentanmeldung  betrifft  und  die  Verletzung 
im  Hoheitsgebiet  des  betreffenden  Vertragsstaats 
begangen worden ist. 
Artike/34 
Vorbenutzungsrecht und personliches 
Besitzrecht 
Derjenige,  der  in  einem  der Vertragsstaaten  ein  Vor-
benutzungsrecht  oder  ein  personliches  Besitzrecht  an 
einer  Erfindung  erworben  hatte,  wenn  ein  nationales 
Patent ftir diese Erfindung erteilt worden .ware, hat das 
gleiche  Recht  in  diesem  Staat  auch  gegeniiber  dem 
Gemeinschaftspatent, das diese  Erfindung zum Gegen-
stand hat. 
Artikel 35 
Ubersetzung der Patentarispriiche in  bestimmte 
Amtssprachen der Vertragsstaaten 
(I)  Der  Anmelder hat  eine  Ubersetzung der Patent-
anspriiche,  die  der  Erteilung des europaischen  Patents 
zugrunde  gelegt  werden,  in  jeweils  einer  der  Amts-
sprachen der Vertragsstaaten dieses  Ubereinkommens, 
in  denen  Deutsch,  Englisch  oder  Franzosisch  nicht 
Amtssprache  ist,  beim  Europaischen  Patentamt einzu-
reichen. Die Frist ftir die Einreichung der Ubersetzungen 
betragt  drei  Monate  nach  Beginn  der  in  Artikel  96 
Absatz  2  Buchstabe  b  des  Europaischen  Patentiiber-
einkommens genannten Frist. 
(2)  Halt  die  Einspruchsabteilung  das  europaische 
Patent ftir die Vertragsstaaten dieses Ubereinkommmens 
in geandertem U mfang aufrecht, so ist Absatz I gegebe-
nenfalls mit der MaBgabe entsprechend anzuwenden, daB 
die  Frist ftir die  Einreichung der Ubersetzungen gleich-
zeitig  mit  der in Artikel  I 0 I  Absatz 3  Buchstabe b  des 
Europaischen  Patentiibereinkommens  genannten  Frist 
beginnt. 
(3)  BeschlieBt die Nichtigkeitsabteilung die Beschran-
kung  des  Gemeinschaftspatents oder dessen  Aufrecht-
erhaltung  in  geandertem  Umfang,  so  ist  Absatz  I 
gegebenenfalls  mit  der  MaBgabe  entsprechend  anzu-
wenden,  daB  die  Frist  ftir  die  Einreichung der  Ober-
setzungen  gleichzeitig  mit  der  in  Artikel  54  Absatz 2 
Buchstabe  b  oder gegebenenfalls  mit  der in  Artikel  59 
Absatz 3 Buchstabe b genannten Frist beginnt. 
(4)  Die  Obersetzungen  der  Patentanspriiche  werden 
vom Europaischen Patenta~t  veroffentlicht. (2)  The procedure confirming that,  pursuant to  para-
graph  I,  the Community patent is  ineffective in  a Con-
tracting  State  shall,  in  every  Contracting State, follow 
the  procedure  that  would  have  been  implemented  if 
the Community patent had been a national one. 
(3)  If,  in  the  course of proceedings  for  infringement 
of a  Community patent, the defendant proves  that the 
effects  of the  Community  patent depend,  under  para-
graph  I,  on  the  grant  of a  national  patent,  the  court 
shall  stay the  proceedings, on  request, in  so far as the 
Community  patent  covers  the  same  subject-matter  as 
the application for a national patent and the infringement 
has  occurred  in  the  territory  of the  Contracting  State 
concerned. 
Article 34 
Right based on prior use and right of personal 
possession 
Any  person  who, if a national patent had  been granted 
in  respect  of. an  invention,  would  have  had,  in  one of 
the  Contracting  States,  a  right  based  on prior  use of 
that invention or a  right  of personal possession of that 
invention,  shall  enjoy,  in  that  State,  the  same  rights 
in  respect of a Community patent for the same invention. 
Article 35 
Translation of the claims into certain official 
languages of the Contracting States 
(I)  The  applicant  shall  file  at  the  European  Patent 
Office  a  translation  of the  claims  on which  the  grant 
of the European patent is to be based in one of the official 
languages  of  each  of  the  Contracting  States  to  this 
Convention  which  does  not  have  English,  French  or 
German  as  an  official  language.  The  period  for  filing 
the  translations  shall  be  three  months  as  from  the 
beginning of the  period  referred  to  in  Article 96,  para-
graph 2 (b), of the European Patent Convention. 
(2)  If  the  Opposition  Division  maintains  the  Euro-
pean  patent· in  amended  form  in  respect  of. the  Con-
tracting  States  to  this  Convention,  paragraph  I  shall, 
where  appropriate,  apply  mutatis  mutandis,  subject  to 
the  condition  that  the  period for filing  the  translations 
shall  begin at  the same time as the period referred to in 
Article  101,  paragraph  3  (b),  of the  European  Patent 
Convention.  · 
(3)  If the  Revocation  Division  limits  the Community 
patent  or  maintains  it  in  amended  form,  paragraph  I 
shall,  where  appropriate,  apply  mutatis  mutandis, 
subject  to  the  condition  that  the  period  for  filing  the 
translations  shall  begin  at  the. same time  as  the  period 
referred to  in  Article 54,  paragraph 2 (b), or Article 59, 
paragraph 3 (b), as the case may be. 
(4)  The  translations  of the  claims  shall  be  published 
by the European Patent Office. 
(2)  La constatation selon laquelle, au regard des dispo-
sitions  du  paragraphe  I,  les  effets  du  brevet commu-
nautaire  ne  s'etendent pas  au territoire d'un Etat con-
tractant,  intervieni  dans  chaque  Et~t contractant con-
formement  aux  dispositions  de  Ia  procedure qui  serait 
applicable  si  le  brevet  communautaire  etait  un  brevet 
national. 
(3)  Si,  a !'occasion  d'une  instance  en  contrefa~on 
d'un  brevet  corrimunautaire,  le  defendeur justifie  que 
les  effets  du  brevet  communautaire  dependent,  aux 
termes· du  paragraphe  I,  de  Ia  delivrance  d'un  brevet 
national,  le  tribunal saisi ·  surseoit a  statuer, sur requete, 
dans  Ia  mesure  ou  le  brevet communautaire couvre  le 
meme  objet  que  Ia  demande  de  brevet  national  et ou 
Ia  contrefa~on a  eu  lieu  sur le  territoire de  I'Etat con-
tractant considere. 
Article 34 
Droit fonde sur une utilisation anterieure et 
droit de possession personnelle 
Quiconque, dans le  cas ou un brevet national aurait ete 
delivre  pour une  invention, aurait acquis, dans l'un des 
Etats  contractants,  un  droit  fonde  sur  une  utilisation 
anterieure de  cette invention, ou un droit de possession 
personnelle  sur cette invention, jouit dans  cet  Etat du 
meme  droit  a l'egard  du  brevet communautaire  ayant 
cette invention pour objet. 
Article 35 
Traduction des revendications dans certaines 
langues officielles des Etats contractants 
(I)  Le  demandeur  doit  fournir  a !'Office  europeen 
des  brevets une  traduction  du. texte des revendications 
sur  lesquelles  doit  se  fonder  Ia  delivrance  du  brevet 
europeen,  dans  l'une  des  langues officielles  de  chacun 
des  Etats  parties . a Ia  presente Convention qui  n 'a pas 
comme langue officielle  l'allemand, I'anglais ou  le fran-
~ais.  La  traduction  doit  etre  produite  dans  .un  delai 
de  trois  mois  commen~ant a courir du  point de  depart 
du  delai  vise  a l'article  96,  paragraphe  2,  lettre  b), 
de Ia Convention sur le brevet europeen. 
(2)  Si  Ia  division  d'opposition  maintient  le  brevet 
europeen  pour  les  Etats  parties  a Ia  presente  Con-
vention  dans  une  forme  modifiee,  les  dispositions  du 
paragraphe  I  sont  applicables,  le  cas  echeant, le  point 
de depart du delai prevu pour Ia  production des traduc-
tions  etant le  meme que celui vise a  l'article  101,  para-
graphe  3,  lettre  b),  de  Ia  Convention  sur  le  brevet 
europeen. 
(3)  Si  Ia division d'annulation limite le brevet commu-
nautaire  ou  le  maintient  dans  une  forme  modifiee, 
les  dispositions  du.  paragraphe  I  sont  applicables, 
le  cas  echeant,  le  point de  depart du  delai  prevu. pour 
Ia  production  des  traductions  etant le  meme que celui 
vise a !'article 54,  paragraphe 2,  lettre b), ou a ]'article 
59, paragraphe 3, lettre b), selon le  cas. 
(4)  Les  traductions  des  revendications  sont  publiees 
par I'Office europeen des brevets. 
85 (2) .  I ngach Stat Conarthach cloifidh an nos imeachta lena 
gcinntitear, de bhua mir 1,  go bhfuil an phaitinn Chomh-
phobail gan eifeacht i Stat Conarthach leis an nos imeachta 
a chuirfl i bhfeidhm da mba rud e gur phaitinn miisiunta 
an phaitinn Chomhphobail. 
(3)  Mas rud  e,  i  gcas  imeachtai  i  Ieith  paitinn Chomh-
phobail  a  sharu,  go  gcruth6idh  an  cosantoir  go  bhfuil 
eifeachtai na paitinne Comhphobail ag brath, faoi  mhir I, 
ar dheonu paitinne naisiunta, cuirfidh an chuirt bac ar na 
himeachtai,  ma  iarrtar  sin,  sa  mheid  gur  leis  an  abhar 
ceanna a  bhaineann  an  phaitinn  Chomhphobail agus  an 
t-iarratas ar phaitinn naisiunta agus gur i gerlach an Stait 
Chonarthaigh ata i gceist a tharla an saru. 
Airteagal 34 
Ceart arna bhunu ar reamhusaid agus ceart seilbhe 
pearsanta 
Duine ar bith a gheobhadh i  gceann de na Stait Chonar-
thacha, da mba rud e gur deonaiodh  paitinn naisiunta  le 
haghaidh  aireagain,  ceart  arna  bhunu ar reamhusaid  an 
aireagain sin, no ceart seilbhe pearsanta ar an aireagan sin, 
beidh  aige  sa  Stat  sin  an  ceart  ceanna  i  Ieith  paitinne 
Comhphobail le haghaidh an aireagain cheanna sin. 
Airteagal 35 
Eileamh a aistriu go  teangacha oifigiula airithe 
de chuid na Stat Conarthach 
(I)  Sohithroidh  an  t-iarratasoir  d'Oifig  na  bPaitinni 
Eorpacha  aistriuchan  ar  theacs  na  n-eileamh  chun  an 
phaitinn Chomhphobail a dheonu, i gceann de theangacha 
oifigiula gach ceann dena Stait is pairtithe sa Choinbhinsiun 
seo  agus  nach  bhfuil  an  Bearla,  an  Fhraincis  no  an 
Ghearmainis  mar  theanga  oifigiuil  aige.  Ni  folair  an 
t-aistriuchan a  chur ar fail  laistigh de thri mhi 6  thosach 
na  treimhse  da  dtagraitear  in  Airteagal  96,  mir  2  b),  de 
Choinbhinsiun na bPaitinni Eorpacha. 
(2)  Ma choimeadann  an  Rannan  Freasura  an  phaitinn 
Eorpach  i bhfeidhm  i Ieith  na Stat  is  pairtithe sa Choin-
bhinsiun  seo,  i  bhfoirm  leasaithe,  beidh  foralacha  mir  I 
infheidhme, mas cui, mlllatis mutandis, ach go dtosoidh an 
treimhse chun na haistriuchain a chur ar fail san am ceanna 
leis  an  treimhse  da dtagraitear in Airteagal 101, mir 3 b), 
de Choinbhinsiun na'bPaitinni Eorpacha. 
(3)  Mas  rud  e  go  gcuirfidh  an  Rannan  Culghairme 
teorainn leis  an  bpaitinn Chomhphobail no go  gcoimead-
faidh  se  i bhfeidhm i i bhfoirm leasaithe, beidh foralacha 
rnir.  1  infheidhme,  mas  cui,  mutatis  mutandis,  ach  go 
dtosoidh an treimhse chun na haistriuchain a chur ar fail 
san am ceanna leis an treimhse da dtagraitear in  Airteaga1 
54,  mir 2 b),  n6  in  Airteagal 59, mir 3 b), cibe acu e. 
(4)  Foilseoidh  Oifig  na  bPaitinnf  Eorpacha  na  haistriu-
chain ar na heilimh. 
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(2)  La costatazione che gli effetti del brevetto comuni-
tario  non  si  estendono  al  territorio  di  uno Stato con-
traente, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, 
e  effettuata in ciascuno Stato contraente conformemente 
aile  disposizioni  di  procedura che sarebbero applicabili 
se  il  brevetto comunitario fosse  un  brevetto nazionale. 
(3)  Se,  in  occasione  di  un'azione  per contraffazione 
di  un  brevetto  comunitario,  il  convenuto  dimostra 
che  gli  effetti  del  brevetto  comunitario  dipendono, 
a norma del paragrafo 1, dalla concessione di  un brevetto 
nazionale,  il  tribunale  adito  soprassiede  ad  ogni  deci-
sione su  richiesta, nella misura in  cui  il  brevetto comu-
nitario  e  Ia  domanda  di  brevetto  nazionale  abbiano  il 
medesimo  oggetto  e  Ia  contraffazione  sia  avvenuta 
nel territorio della Stato contraente considerate. 
Articolo 34 
Diritto basato su una precedente utilizzazione e 
diritto di possesso personale 
Chiunque,  nel  caso sia stato concesso un  brevetto na-
zionale  per un'invenzione, abbia acquisito in  uno degli 
Stati  contraenti  un  diritto  basato  su  una  precedente 
utilizzazione di  tale invenzione o un diritto di  possesso 
personale  sulla  stessa,  fruisce  in  tale  Stato del  mede-
simo  diritto  nei  riguardi  del  brevetto  comunitario che 
ha come oggetto Ia  stessa invenzione. 
Articolo 35 
Traduzione delle rivendicazioni in  talune lingue ufficiali 
degli Stati contraenti 
(1)  ll richiedente deve  presentare aii'Ufficio europeo 
dei  brevetti Ia  traduzione del  testa delle rivendicazioni 
su cui deve fondarsi Ia concessione del brevetto europeo, 
in  una  delle  lingue  ufficiali  di  ciascuno degli  Stati  che 
fanno  parte della presente Convenzione in cui non sono 
lingue  ufficiali  il  francese,  l'inglese  o  il  tedesco.  Le 
traduzioni  devono  essere  presentate  entro  un  termine 
di  tre  mesi  a·  decorrere dalla  data iniziale  del  termine 
di  cui  all'articolo 96,  paragrafo 2,  lettera b), della Con-
venzione sui brevetto europeo. 
(2)  Se Ia divisione di  opposizione mantiene il  brevetto 
europeo in forma modificata per gli·Stati che fanno parte 
della  presente  Convenzione,  sono  eventualmente  ap-
plicabili  le  disposizioni  del  paragrafo  I ;  Ia  data  di 
decorrenza  del  termine  previsto  per  Ia  presentazione 
delle  traduzioni  e quella  di  cui  all'articolo  101'  para-
grafo  3,  lettera  b),  della  Convenzione  sui  brevetto 
europeo. 
(3)  Se  Ia  divisione  di  annullamento limita  il  brevetto 
comunitario  o  lo  mantiene  in  forma  modificata,  sono 
eventualmente applicabili Je  disposizioni del paragrafo 1 ; 
Ia data di  dccorrenza del termine previsto per Ia presenta-
zione  delle  traduzioni  e,  secondo  i  casi,  quella  di  cui 
all'articolo  54,  paragrafo  2,  lettera  b),  o  quella  di  cui 
all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b). 
(4)  Le  traduzioni delle rivendicazioni sono pubblicate 
daii'Ufficio europeo dei  brevetti. (2)  De vaststelling dat, ten aanzien van het eerste lid, 
de  werking  van  het gemeenschapsoctrooi  zich  niet  uit-
strekt  tot  het  grondgebied  van  een  Verdragsluitende 
Staat, wordt in elke Verdragsluitende Staat gedaan over-
eenkomstig  de  bepalingen  van  de  procedure  die  van 
toepassing zou zijn indien het gemeenschapsoctrooi een 
nationaal octrooi was. 
(3)  Indien de gedaagde in een rechtsgeding betreffende 
inbreuk op een gemeenschapsoctrooi aannemelijk maakt, 
dat  de  werking  van  het gemeenschapsoctrooi overeen-
komstig het eerste lid  afhangt van de  verlening van een 
nationaal octrooi, stelt de  betrok~en rechterlijke instan-
tie op verzoek de beslissing uit, voor zover het gemeen-
schapsoctrooi  op  hetzelfde  voorwerp  betrekking  heeft 
als  de aanvrage om een nationaal octrooi en de inbreuk 
op het grondgebied  van  de desbetreffende Verdragslui-
tende Staat heeft plaatsgevonden. 
Artike/34 
Recht gegrond op een eerder gebruik en 
recht van voorgebruik 
Hij  die  in  een der Verdragsluitende Staten met betrek-
king  tot  een  uitvinding  een  recht,  gegrond  op  eerder 
gebruik  of een recht van  voorgebruik zou  hebben  ver-
worven indien voor deze uitvinding een nationaal octrooi 
zou zijn  verleend, geniet in die Staat hetzelfde recht ten 
aanzien  van  het gemeenschapsoctrooi dat op deze uit-
vinding  betrekking heeft. 
Artikel 35 
V ertaling van de conclusies in bepaalde 
officiele talen van de Verdragsluitende Staten 
(I)  De  aanvrager  moet  aan  het  Europese  Octrooi-
bureau  een  vertaling  verstrekken  van  de  tekst  van  de 
conclusies waarop de verlening van het Europese octrooi 
moet berusten, in  een van de officiele talen van elk van 
de Staten die partij zijn bij dit Verdrag en niet als officiele 
taal  het  Duits, het Engels of het Frans hebben. De ver-
taling  moet worden overgelegd binnen drie maanden te 
rekenen  vanaf het  begin  van  de  termijn  bedoeld  in  ar-
tikel 96, tweede lid onder b), van het Verdrag betreffende 
het Europese octrooi. 
(2)  Indien  de  oppositieafdeling  het  Europese  octrooi 
in  een  gewijzigde  vorm  handhaaft  voor  de  Staten  die 
partij  zijn  bij  dit  Verdrag,  zijn  de  bepalingen  van  het 
eerste lid in voorkomend geval van toepassing; het begin 
van  de  termijn  voor de  overlegging van  de vertalingen 
is  hetzelfde  als  dat  bedoeld  in  artikel  101,  derde  lid 
onder  b),  van  het  Verdrag  betreffende  het  Europese 
octrooi. 
(3)  lndien  de  nietigheidsafdeling  het  gemeenschaps-
octrooi  beperkt  of in  een  gewijzigde  vorm  handhaaft, 
zijn  de  bepalingen  van  het  eerste  lid  in  voorkomend 
geval  van  toepassing;  het begin  van de. termijn voor de 
overlegging  van  de  vertalingen  is  hetzelfde  als  dat  be-
doeld  in  artikel 54,  tweede lid  onder b), of in  artikel 59, 
derde lid onder b), al  naar het geval. 
(4)  De vertalingen van de conclusies worden door het 
Europese Octrooibureau gepubliceerd. 
87 (5)  Ansogeren eller patenthaveren skal betale afgiften for 
ofTentliggorelscn af ue oversatte krav inuen for de i stk. I til 
3 fastsatte frister. 
(6)  Siifremt de i stk.  I  til  3 na:vnte oversa:ttelser ikke er 
indleveret rettidigt, cller lwis afgiften for  offentliggorelsen 
af  de  oversatte  krav  ikke  er  bctalt  rettidigt,  betragtes 
f<ellcsskabspatentet som ugyldigt ab initio. 
Jfr.  reglerne 7 (Rettelse af overs;cttelsen),  13  (Behandling af bcg,eringen  om 
begrrensning),  20  (Behandling af ansogningen om ugyldigkendeiscl,  26  (Sup. 
plerende  offentliggorelse  a f  Den europreiskc Patentmyndighed) og 27 (Andre 
a1mindelige bestemmelser) 
Artike/36 
Rettigheder knyttet til en europreisk 
patentans0gning efter offentligg0relse 
(I)  For handlinger foretaget pa de kontraherende staters 
territorium  hjemler  en  · europ<eisk  patentans0gning,  i 
hvilken  de kontraherende  stater er designeret,  ans0geren 
ret til fra dagen for dens offentliggorelse at kr<eve  en efter 
omstrendighederne rimelig erstatning fra enhver,  som  har 
udnyttet  opfindelsen  i  de  kontraherende  stater.  Bestem-
melserne  i  artikel  67,  stk.  2,  i  Den  europ;eiske  Patent-
konvention  og artiklerne  29  til  33  og  38  i  n<erv<erende 
konvention finder tilsvarende anvendelse. 
(2)  Nar en  international  ans!Zigning  i  henhold  til  artikel 
150,  stk.  3, i Den europreiske Patentkonvention skal anses 
som en europa:isk patentans!Zigning og er offentliggjort i et 
andet sprog end ct af  Den europreiske  Patentmyndigheds 
officielle sprog, er den i stk.  I omhandlede dag den dag, pa 
hvilken en oversrettelse af den internationale ans0gning til 
et af Den europreiske Patentmyndigheds officielle sprog er 
blevet offentliggjort af denne myndighed. 
(3)  Enhver af de  kontraherende stater,  der  ikke som et 
officielt  sprog  har  den  europreiske  patentans0gnings 
behandlingssprog,  kan  bestemme,  at  den  europreiske 
patentans0gning,  i  hvilken  de  kontraherende  stater  er 
designeret,  ikke i forhold til  handlinger foretaget  pi't  dens 
territorium hjemler ans0geren den i stk.  1 omhandlede ret, 
forinden ansogeren efter eget valg har: 
a)  indleveret til  den kompetente myndighed i den pagrel-
dende  stat  en  oversrettelse  af  kravene  til  et  af  statens 
officielle sprog, og de oversatte krav er blcvet offentliggjort, 
eller har 
b)  tilstillet den, der udnytter opfindelsen i den p;\greldende 
stat, en sadan overs<ettelse. 
Jfr. regel 7 (Rettelse af ovcrsreltclscnl 
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(5)  Der Anmelder oder Patentinhaber hat die Geblihr 
ftir  die  Veroffentlichung  der  libersetzten  Patentan-
sprliche  innerhalb  der  in  den  Absatzen  I  bis  3  ge-
nannten Fristen zu entrichten. 
(6)  Werden die in  den Absatzen I bis 3 vorgeschriebe-
nen · Ubersetzungen  nicht  rechtzeitig  eingereicht  oder 
wird  die  Gebiihr  ftir  die  Veroffentlichung  der  liber-
setzten  Patentansprliche  nicht  rechtzeitig  entrichtet, 
so  gelten  die  Wirkungen des Gemeinschaftspatents als 
von Anfang an nicht eingetreten. 
Vgi.  Regel  7 (Berichtigung der Ubersetzung),  13  (PrUfung des Antrags 
auf Beschriinkung), 20  (Prufung des Anlrags auf Erklarung der Nichtig-
keit),  26  (Weitere  VerofTentlichungen  des  Europaischen  Patentamts) 
und 27 (Sonslige gemeins<~me Vorschriften). 
Artike/36 
Rechte aus der europaischen Patentanmeldung 
nach Veroffentlichung 
(I)  In  bezug  auf  Handlungen,  die  im  Hoheitsgebiet 
der  Vertragsstaaten  vorgenommen  werden,  gewahrt 
die  europaische  Patentanmeldung, fUr  die die Vertrags-
staaten  benannt  sind,  dem  Anmelder  vom  Tag  ihrer 
Veroffentlichung an das Recht, von demjenigen, der die 
Erfindung in  den  Vertragsstaaten benutzt hat, eine den 
Umstanden  nach  angemessene  Entschadigung  zu  ver-
langen.  Artikel  67  Absatz  2  des  Europaischen Patent-
libereinkommens sowie die Artikel 29 bis 33 und 38 des 
vorliegenden  Ubereinkommens  sind  entsprechend 
anzuwenden. 
(2)  Gilt  eine  internationale  Anmeldung  nach  Artikel 
150  Absatz 3 des Europaischen Patentiibereinkommens 
als  europaische  Patentanmeldung  und  ist  sie  in  einer 
Sprache veroffentlicht, die nicht eine der Amtssprachen 
des  Europaischen  Patentamts  ist,  so  ist der in  Absatz 
I genannte Tag derjenige, an dem eine Ubersetzung der 
internationalen  Anmeldung  in  einer der  Amtssprachen 
des  Europaischen  Patentamts  von  diesem· Amt  ver-
offentlicht worden ist. 
(3)  Jeder  Vertagsstaat  kann  ftir  den  Fall,  daB  eine 
seiner  Amtssprachen  nicht  die  Verfahrenssprache  ist, 
vorsehen, daB die europaische Patentanmeldung, ftir die 
die Vertragsstaaten benannt sind, in bezug auf Handlun-
gen, die in  seinem Hoheitsgebiet vorgenommen werden, 
dem Anmelder das in Absatz I genannte Recht erst dann 
gewahrt, wenn der Anmelder nach seiner Wahl 
a)  eine  Ubersetzung der  Patentansprliche in  einer der 
Amtssprachen  dieses  Staats  bei  der  zustandigen  Be-
horde  dieses Staats eingereicht hat und die libersetzten 
Patentansprliche veroffentlicht worden sind oder 
b)  eine  solche  Ubersetzung  demjenigen  libermittelt 
hat, der die Erfindung In diesem Vertragsstaat benutzt. 
Vgl.  Regel  7 ( Berichtigung der Ubersetzung). (5)  The applicant for or proprietor of the patent shall 
pay  the fee  for the publication of the translated claims 
within  the  periods  laid  down  in  paragraphs  I  to  3. 
(6)  If the translations prescribed in  paragraphs  I to 3 
are not filed  in  due time or if the fee for the publication 
of  the  translated  claims  is  not  paid  in  due time  the 
Community patent shall be deemed to be void ab initio. 
Cf.  Rules  7  (Correction  of the  translation),  13  (Examination  of the 
request for limitation), 20 (Examination of the application for revocation), 
26 (Additional publications by the European Patent Office) and 27 (Other 
common provisions) 
Article 36 
Rights conferred by a European patent at,plication 
after publication 
(I)  With  regard  to acts done on  the  territory  of the 
Contracting  States,  a  European  patent  application  in 
which  the  Contracting  States  have  been  designated 
shall confer on the applicant, from the date of its publi-
cation,  the  right  to  claim  compensation,  reasonable  in 
the  circumstances from  any  person  who  has  used  the 
invention  in  the  Contracting  States.  The  provisions 
of  Article  67,  paragraph  2,  of  the  European  Patent 
Convention and  Articles  29  to 33  and 38  of this  Con-
vention shall apply mutatis mutandis. 
(2)  Where  an  international  application  has  been 
deemed  under  Article  150,  paragraph  3,  of the  Euro-
pean  Patent  Convention  to  be  the  European  patent 
application  and  is  published  in  a  language  other than 
one  of the  official  languages  of the  European  Patent 
Office, the date referred to  in  paragraph  I  shall be the 
date on  which  a  translation of the  international  appli-
cation in  one of the official  languages of the European 
Patent Office has been published by that Office. 
(3)  Any  Contracting  State  which  does  not  have  as 
an  official  language  the  language  of  the  proceedings 
of the  European  patent application,  may prescribe that 
the  European patent application in  which  the Contrac-
ting  States  are  designated  shall  not  confer  upon  the 
applicant, in  respect of acts  performed on its territory, 
the  right  referred  to  in  paragraph  I  until  such time as 
the applicant, at his option, has 
(a)  supplied  a  translation of the  claims  in  one of its 
official  languages  to  the  competent  authority  of  that 
State and the translated claims have been published, or 
(b)  communicated  such  a  translation  to  any  person 
using the invention in the said State. 
Cf. Rule 7 (Correction of the translation) 
(5)  Le demandeur ou le  titulaire du brevet doit acquit-
ter Ia  taxe de  publication de  Ia  traduction des revendi-
cations  dans  les  delais  prevus aux  paragraphes  I a 3. 
(6)  Si  les  traductions prevues aux paragraphes  I a  3 
ne  sont pas produites dans le delai prescrit ou si Ia  taxe 
de  publication de Ia  traduction des revendications n'est 
pas  acquittee  en  temps  voulu,  le  brevet  communau~ 
taire est, des l'origine, repute sans effet. 
Cf.  regles  7 (Revision de Ia  traduction),  13  (Examen de  Ia  demande en 
limitation),  20  (Examen de  Ia  demande en nullite),  26  (Autres publica-
tions  de !'Office europeen des brevets) et 27  (Autres dispositions com-
munes). 
Article 36 
Droits conferes par Ia  demande de brevet 
europeen apres sa publication 
(I)  En  ce  qui  concerne  les  actes  accomplis  sur  le 
territoire des  Etats contractants, Ia  demailde de brevet 
europeen  pour  taquelle  tes  E.tats  contractants  ont ete 
designes  confere  au  demandeur; a compter de  Ia  date 
de sa publication, le droit d'exiger une indemnite raison-
nable, fixee suivant les circonstances, de toute personne 
ayant exptoite,  dans  tes  E:tats  contractants, !'invention 
qui  fait  !'objet de  Ia  demande  de  brevet.  L'article 67, 
paragraphe 2,  de Ia  Convention sur le  brevet europeen 
et les  articles  29 a 33  et 38  de Ia  presente Convention 
sont applicables. 
(2)  Lorsqu'une  demande  internationale  est  reputee 
etre une demande de brevet europeen en vertu de !'ar-
ticle  150,  paragraphe 3,  de Ia  Convention sur le  brevet 
europeen et est publiee dans une langue autre que l'une 
des langues officielles de !'Office europeen des brevets, 
Ia  date  visee  au  paragraphe  I  est celle a laquelle une 
traduction de  Ia  demande internationale dims  I  'une des 
langues  officielles  de  !'Office  europeen  des  brevets 
a ete publiee par cet Office. 
(3)  Chaque Etat contractant qui n'a pas comme langue 
officielle  Ia  langue  de  Ia  procedure  de  Ia  demande de 
brevet europeen, peut prevoir que Ia  demande de brevet 
europeen pour laqudle  les  Etats  contractants sont de-
signes,  n'assure  au  demandeur  le  droit  VIse  au  para-
graphe  I,  pour  les  actes  accomplis  sur son terri  to  ire, 
que si le demandeur, a  son choix, 
a)  a  produit  aupres  de  !'instance  competente  de  cet 
Etat une  traduction  des  revendications  dans  l'une des 
langues  officielles  dudit  Etat  et  si  cette  traduction  a 
ete publiee ou 
b)  a remis cette traduction a  Ia personne exploitant dans 
cet  Etat  !'invention  qui  fait  !'objet  de  Ia  demande  de 
brevet europeen. 
Cf. regie 7 (Revision de Ia traduction). 
89 (5)  iocfaidh iarratas6ir n6 dilseanach na paitinne an taille 
chun an t-aistriuchan ar na heilimh a fhoilsiu, laistigh de na 
treimhsf a fhorailtear i mfr l go 3. 
(6)  Mura gcomhdaftear in  am  tratha na  haistriuchain da 
bhforailtear  i  mireanna  I  go  3  n6  mura  n-ioctar  in  am 
tnitha  an  taille  chun  an  t-aistriuchan  ar  na  heilimh  a 
thoilsiu,  measfar  an  phaitinn  Chomhphobail  a  bheith  ar 
neamhni 6 thus. 
Feach Riail 7 (CeartU an aistriUchiin),  13  (ScrUdU  an  iarratais ar  theorannU). 
20  (ScrUdU  an  iarratais  ar  chUighairm),  26  (Foilseachiin  eile  ag  Oifig  na 
bPaitinni  Eorpacha). agus 27 (Fonilacha coiteanna eile) 
Airteagal 36 
Cearta a thugann iarratas ar phaitinn Eorpach 
tar eis a fhoilsithe 
(I)  Maidir  Ie  gniomhartha  a  dheanamh  ar  chrioch  na 
Stat Conarthach, tabharfaidh iarratas ar phaitinn Eorpach 
ina n-ainmnitear na Stait Chonarthacha ceart don iarrata-
s6ir,  6  dhata  a  fhoilsithe,  chun  cuiteamh  reasunach,  a 
shocr6far de  reir na n-imthosca, a eileamh ar aon duine a 
shaothraigh,  sna  Stait  Chonarthacha,  an  t-aireagan  lena 
mbaineann  an  t-iarratas  ar  an  bpaitinn.  Beidh  feidhm, 
mutatis  mutandis,  ag  fonilacha  Airteagal  67,  mfr  2,  de 
Choinbhinsiun  na  bPaitinni  Eorpacha  agus  Airteagail  29 
go 33 agus 38 den Choinbhinsi(m seo. 
(2)  Nuair a  mheasfar  iarratas idirnaisiunta a  bheith  ina 
iarratas ar phaitinn Eorpach, de bhua Airteagal 150, mfr 3, 
de Choinbhinsiun na bPaitinni Eorpacha agus go bhfoilseo-
far e i dteanga seachas ceann de theangacha oifigiula Oifig · 
na bPaitinnf Eorpacha, is c  an data da dtagraftear i mir  l 
an data a bheidh aistriuchan ar an eileamh idirnaisiunta i 
gceann de theangacha oifigiula Oifig na bPaitinnf Eorpacha 
arna fhoilsiu ag an Oifig sin. 
(3)  Aon  Stat  Conarthach  nach  bhfuil  mar  theanga 
oifigiuil aige teanga na n-imeachtai san iarratas ar phaitinn 
Eorpach, feadfaidh sea fhorail nach ndeanfaidh an t-iarratas 
ar phaitinn Eorpach ina n-ainmnftear na Stait Chonarthacha 
an ceart da bhforailtear i mfr 1 a thabhairt don iarratas6ir 
i Ieith gnfomhi!rtha arna ndeanamh ar a chriocha, mura rud 
e go ndearna an t-iarratas6ir, mar ba rogha leis, 
a)  aistriuchan ar na heilimh  a sholathar d'udaras inniuil 
an  Stait  sin  i  gceann  da  theangacha  oifigiula  agus  gur 
foilsiodh an t-aistriuchan sin, n6 
b)  an  t-aistri~chan sin a sheoladh chuig an duine a bhfuil 
an t-air,eagan a  shaothru aige sa Stat sin. 
Feach RiaiZ 7 (CeartU an  aistriUch~in) 
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(5)  II  richiedente o il  titolare del brevetto deve versare 
Ia  tassa di  pubblicazione della traduzione delle rivendi-
cazioni entro i termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. 
(6)  Se  Je  traduzioni  di  cui  ai  paragrafi  I,  2  e  3  non 
sono presentate  entro  il  termine  prescritto o  se  non e 
stata  pagata  a  tempo  debito  Ia  tassa di  pubblicazione 
della traduzione delle rivendicazioni, il  brevetto comuni-
tario e  considerate senza effetti sin dall'origine. 
Cfr.  Regola  7  (Revisione della  traduzione).  13  (Esame della domanda 
di  limitazione),  20  (Esame della  domanda di  nullita),  26  (Aitre  pubbli-
cazioni deii'Ufficio europeo dei brevetti) e 27 (Aitre disposizioni comuni) 
Artico{o 36 
Diritti conferiti dalla domanda di  brevetto 
europeo dopo Ia  sua pubblicazione 
(1)  Per quanto riguarda gli  atti compiuti nel  territorio 
degli  Stati contraenti,  Ia  domanda di  brevetto europeo, 
per  Ia  quale  siano  stati  designati  gli  Stati  contraenti, 
conferisce  al  richiedente,  a  decorrere  dalla  data della 
sua  pubblicazione,  il  diritto  di  esigere  una  indennita 
ragionevole,  stabilita  secondo  le  circostanze,  dalle 
persone  che  hanno  utilizzato,  negli  Stati  contraenti, 
l'invenzione  che  forma  oggetto  della domanda di  bre-
vetto.  So  no  applicabili  l'articolo 67,  paragrafo  2,  della 
Convenzione  sul  brevetto europeo e  gli  articoli  da 29 
a 33 e I'articolo 38 della presente Convenzi.one. 
(2)  Quando una domanda internazionale e  considerata 
domanda di  brevetto europeo ai  sensi dell'articolo  150, 
paragrafo  3,  della  Convenzione  sui  brevetto  europeo 
ed e  pubblicata in  una lingua diversa da una delle lingue 
ufficiali  deli'Ufficio europeo dei  brevetti,  Ia  data di  cui 
a! paragrafo I e  quella in cui Ia traduzione della domanda 
internazionale  in  una  delle  lingue  ufficiali  dell'Ufficio 
europeo dei  brevetti e stata pubblicata da tale  Ufficio. 
(3)  Gli Stati contraenti che non  abbiano come lingua 
ufficiale  Ia  lingua  di  procedura della domanda di  bre-
vetto europeo possono disporre che Ia  domanda di  bre-
vetto  europeo  per  Ia  quale  sono  designati  gli  Stati 
contraenti,  conferisca  al  richiedente  il  diritto  di  cui  al 
paragrafo  I,  per  gli  atti  compiuti  nel  suo  territorio, 
soltanto quando il  richiedente, a sua scelta: 
a)  abbia presentato all'organo competente di  tale Stato 
Ia  traduzione  delle  rivendicazioni  in  una  delle  lingue 
ufficiali di detto Stato e quando tale traduzione sia stata 
pubblicata, ovvero 
b)  abbia comunicato Ia  traduzione alia persona che uti-
lizza in  detto Stato l'invenzione che forma oggetto della 
domanda di brevetto europeo. 
Cfr. Regola 7 (Revisione della traduzione) (5)  De  aanvrager  van  of de  rechthebbende  op  het 
octrooi moet de taks voor de  publikatie van de vertaling 
der conclusies betalen binnen de  termijnen genoemd  m 
de I  eden I tot en met 3  0 
(6)  Indien  de  in  de  leden  l  tot  en  met  3 genoemde 
vertalingen  niet  binnen de voorgeschreven termijn  zijn 
overgelegd of indien  de  taks  voor de publikatie van  de 
vertaling der conclusies niet tijdig is  betaald, wordt het 
gemeenschapsoctrooi  van  het  begin  af aan  als  zonder 
werking beschouwdo 
Zie  de  regels  70  (Herziening van de vertaling),  130  (Behandeling van het 
verzoek tot  beperking), 200  (Behandeling van het  verzoek tot nietigver-
klaring)o  260  (Andere  publikaties  van  het  Europese Octrooibureau) en 
27  0  (Andere gemeenschappdijke bepalingen)o 
Artikel 36 
Rechten die ontstaan door de 
Europese octrooiaanvrage na openbaarmaking 
(I)  Wat de  handelingen op  het grondgebied  der Ver-
dragsluitende  Staten  betreft,  verleent  de  Europese 
octrooiaanvrage  waarvoor  de  Verdragsluitencie  Staten 
zijn  aangewezen, aan  de aanvrager, met ingang  van de 
datum  van  de  openbaarmaking  ervan,  het  recht  een 
redelijke,  naar de omstandigheden vastgestelde vergoe-
ding  te  eisen van  een  ieder die  in  de  Verdragsluitende 
Staten  de  uitvinding  waarop  de  aanvrage  betrekking 
heeft,  heeft  toegepast.  Artikel  67,  tweede  lid,  van  het 
Verdrag betreffende het Europese octrooi en de artikelen 
29 tot en met 33  en 38  van het onderhavige Verdrag zijn 
van toepassingo 
(2)  Wanneer  een  internationale  aanvrage  wordt  be-
sthouwd  als  een  aanvrage  om  een  Europese  octrooi 
krachtens artikel  150,  derde lid, van het Verdrag betref-
fende het  Europese octrooi en openbaar wordt gemaakt 
in  een andere taal dan een van de officiele talen van het 
Europese Octrooibureau, is  de in  het eerste lid bedoelde 
datum  die  waarop  een  vertaling  van de internationale 
aanvrage in  een van  de officiele talen van het Europese 
Octrooihureau door dat  Bureau is  gepubliceerdo 
(3)  Elke  Verdragsluitende  Staat  die  niet  de  proces-
taal  van  de aanvrage om een Europese octrooi als offi-
ciele  taal  heeft,  kan  bepalen,  dat  de  aanvrage om een 
Europese octrooi  waarvoor de Verdragsluitende Staten 
zijn  aangewezen,  aan  de  aanvrager  slechts  het  in  het 
eerste lid  bedoelde  recht  voor de  op  zijn  grondgebied 
verrichte  handelingen  waarborgt,  indien  de aanvrager, 
te zijner keuze, 
a)  aan de  bevoegde instantie van deze Staat een verta-
ling  van  de  conclusies in  een der officiele  talen van de 
genoemde  Staat heeft  overgelegd  en indien deze verta-
ling is gepubliceerd, of 
b)  deze  vertaling heeft  doen toekomen aan de persoon 
die in deze Staat de uitvinding exploiteert waarvoor een 
Europese octrooi is aangevraagdo  · 
Zie regel 7  0  (Herziening van de vertaling)o 
91 Artikel 37 
Yirkning af ugyldigkcndclsc af f<cllcsskabspatentet 
(I)  En  curop;eisk  patcntans0gning,  i  hvilken  de kontra-
hcrcnde  stater er  blevet  dcsigncret,  og  det  pa  grundlag 
heraf meddeltc f;cllesskabspatcnt skal, i det omfang patcntet 
cr blevet kendt ugyldigt, anses fra bcgyndclsen ikkc at have 
haft de i n<ervrercnde kapitel angivne virkninger. 
(2) ·  Med forbehold af nationale bestemmelser vedwrende 
krav pa erstatning for skader, der skyldes uagtsomhed eller 
forsret fra patenthaverens side, cller nationale bestemmelser 
vedmrende  uretmressig  berigelse  ber0rer  den  tilbagevir-
kende kraft,  der er knyttet  til  patentets  ugyldigkendelse, 
ikke: 
a)  afg0relser i sager vedwrende pate.ntkrrenkelse, som har 
fact  retskraft  og er  blevet  fuldbyrdet  f0r  afg0relsen  om 
ugyldigkendelse, 
b)  aftaler  afsluttet  f0r  afg0relsen  om  ugyldigkendelse, 
det omfang deer blevet opfyldt f0r afg0relsen. 
Artiket 38 
Supplerende anvendelse af national lovgivning 
vedmrende krrenkelse af frellesskabspatentet 
(I)  Frellesskabspatentets  virkninger  bestemmes  alene  af 
nrervrerende  konvention. I  andre henseender er krrenkelse 
af et frellesskabspatent  underlagt den nationale lovgivning 
vedmrende krrenkelse af et nationalt patent i den kontra-
herende stat,  hvor den  domstol,  der  behandler sagen,  er 
beliggende,  for  sa  vidt  som  denne  stats  regler om inter-
national privatret ikke henviser til en anden kontraherende 
stats nationale lovgivning. 
(2)  De  procedureregler,  der  skal  anvendes,  er  fastsat 
artikel 70. 
KAPITEL Ill 
Frellesskabspatentet som genstand for ejendomsret 
Artike/39 
Tilfrelde, hvor frellesskabspatentet behandles som 
et nationalt patent 
(I)  Hvor andet ikke er fastsat  i denne  konvention, skal 
frellesskabspatentet  som  genstand  for  ejendomsret  i  sin 
helhed og i hele det omrade, hvor det har virkning, behandles 
sam et nationalt patent i den kontraherende stat, i hvilken 
efter registret over frellesskabspatenter: 
a)  patenthaveren har sin boprel eller sit hovedsrede, eller, 
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Artikel 37 
Wirkung der Nichtigkeit des Gemeinschaftspatents 
(I)  Die  in  diesem  Kapitel  vorgesehenen  Wirkungen 
der europaischen Patentanmeldung, flir die die Vertrags-
staaten benannt sind,  und des darauf erteilten Gemein-
schaftspatents gelten in dem U mfang, in  dem das Patent 
ftir  nichtig erklart worden  ist,  als  von  Anfang an nicht 
eingetreten. 
(2)  Vorbehaltlich  der  einzelstaatlichen  Rechtsvor-
schriften  tiber  Ansprtiche  auf  Ersatz  des  Schadens, 
der  durch  fahrlassiges  oder  vorsatzliches  Verhalten 
des  Patentinhabers  verursacht  worden  ist,  sowie  vor-
behaltlich  der  einzelstaatlichen  Rechtsvorschriften 
tiber  ungerechtfertigte  Bereicherung  beri.ihrt  die  Rtick-
wirkung  der  Nichtigkeit  des  Gemeinschaftspatents 
nicht: 
a)  Entscheidungen  in  Verletzungsverfahren,  die  vor 
der  Nichtigerklarung  rechtskraftig  geworden  und 
vollstreckt worden sind; 
b)  vor  der  Nichtigerklarung  geschlossene  Vertrage 
insoweit, als sie vor der Nichtigerklarung erflillt worden 
sind. 
Artike/38 
Erganzende Anwendung des nationalen Rechts 
bei Verletzung des Gemeinschaftspatents 
(1)  Die  Wirkungen  des  Gemeinschaftspatents  be-
stimmen  sich  ausschlieBiich  nach  diesem  Uberein-
kommen.  Im  tibrigen  unterliegen  Verletzungen  cines 
Gemeinschaftspatents  dem  nationalen  Recht,  das  auf 
die Verletzung eines nationalen Patents in dem Vertrags-
staat  anwendbar  ist,  in  dem  sich  das  mit  der  Sache 
befaBte  Gericht befindet,  soweit nicht nach dem inter-
nationalen  Privatrecht  dieses  Staats  das  nationale 
Recht  cines  anderen  Vertragsstaats  anzuwenden  ist. 
(2)  Das anzuwendende Verfahrensrecht bestimmt sich 
nach Artikel 70. 
KAPITEL Ill 
Das Gemeinschaftspatent als Gegenstand 
des Vermogens 
Artike/39 
Behandlung des Gemeinschaftspatents wie ein 
nationales Patent 
(I)  Soweit in diesem  Ubereinkommen nichts anderes 
bestimmt ist, wird das Gemeinschaftspatent als Gegen-
stand des  Vermogens im  ganzen und flir  aile  Hoheits-
gebiete, in deren Bereich es Wirkung hat, wie ein natio-
nales  Patent  des  Vertragsstaat  behandelt,  in  dessen 
Hoheitsgebiet  gemaB  der  Eintragung  in  dem  Register 
flir Gemeinschaftspatente 
a)  der Patentinhaber seinen Wohnsitz oder Sitz hat oder Article 37 
Effect of revocation of the Community patent 
(I)  A  European  patent  application  in  which  the 
Contracting  Stat~s  have  beeri  designated  and  the  re-
sulting Community patent shall  be  deemed not to have 
had,  as  from  the  outset,  the  effects  specified  in  this 
Chapter, to the extent that the patent has been revoked. 
(2)  Subject  to  the  national  provisions  relating  either 
to  claims  for  compensation  for  damage  caused  by 
negligence or lack of good faith on the part of the pro-
prietor of the  patent,  or to  unjustified enrichment, the 
retrospective effect of the revocation of the patent shall 
not affect: 
(a)  decisions  on  infringement  which  have  acquired 
the authority of a final decision and have been enforced 
prior to the revocation decision ; 
(b)  contracts  concluded  prior  to  the  revocation 
decision,  in  so  far  as  they  have  been performed prior 
to the revocation decision. 
Article 38 
Complementary application of national law 
regarding infringement ofthe Community patent 
(1)  The  effects  of  the  Community  patent  shall  be 
governed  solely  by  the  provisions  of this  Convention. 
In  other respects infringement of a  Community patent 
shall  be  governed  by  the  national  law  relating  to  in-
fringement of a national patent in  the Contracting State 
where the court hearing the  action is  located, in  so far 
as  the  private  international  law  of that State does  not 
refer to  the  national  law of another Contracting State. 
(2)  The rules of procedure applicable are laid down in 
Article 70. 
CHAPTER J/1 
The Community patent as an object of property 
Article 39 
Dealing with the Community patent 
as  a national patent 
(I)  Unless  otherwise  specified  in  this  Convention, 
the  Community  patent  as  an  object  of property  shall 
be  dealt  with  in  its  entirety  and  for  the  whole  of the 
territories  in  which  it  is  effective  as  a  national  patent 
of  the  Contracting  State  in  which,  according  to  the 
Register of Community Patents : 
(a)  the  proprietor  of the  patent  has  a  residence  or 
his seat; or 
Article 37 
Effets de  Ia  nullite du  brevet communautaire 
(I)  La  demande  de  brevet  europeen  pour  laquelle 
les  Etats  contractants  ont  ete  designes  ainsi  que  le 
brevet  communautaire  auquel  elle  a  donne  lieu,  sont 
reputes  n'avoir pas  eu,  des  l'origine,  les  effets  prevus 
au  present  chapitre,  selon  que  le  brevet a  ete  annule 
en tout ou en partie. 
(2)  Sous  reserve des dispositions  nationales  relatives 
soit  aux  recours  en  reparation  du  prejudice  cause par 
Ia  faute  ou  Ia  mauvaise foi  du  titulaire  du  brevet, soit 
a l'enrichissement  sans  cause,  l'effet  retroactif  de  Ia 
nul lite du brevet n'affecte pas: 
a)  les  decisions  en  contrefac,;on  ayant acquis  l'autorite 
de  Ia  chose  jugee  et  executees  anterieurement  a Ia 
decision de nullite; 
b)  les  contrats  conclus  anterieurement  a Ia  decision 
de nullite,  dans  Ia  mesure oil ils  ont ete executes ante-
rieurement a  Ia decision de nullite. 
Article 38 
Application complementaire du droit national en 
matiere de contrefac,;on du brevet communautaire 
(I)  Les effets  du  brevet communautaire sont exclusi-
vement  determines  par les  dispositions  de  Ia  presente 
Convention.  Par  ailleurs,  les  atteintes  a un  brevet 
communautaire  sont  regies  par  Ia  loi  nationale  con-
cernant  les  atteintes  au  brevet  national  de  I'Etat con-
tractant  de  Ia  juridiction  saisie,  pour  autant  que  les 
regles  du  droit  international  prive  dudit  E:tat  ne  ren-
voient pas au ,droit national d'un autre Etat contractant. 
(2)  Les  regles de procedure applicables sont determi-
nees par )'article 70. 
CHAPITRE III 
Du  brevet communautaire comme objet de  propriete 
Article 39 
Assimilation du brevet communautaire a  un 
brevet national 
(1)  Sauf disposition contraire de Ia presente Conven-
tion,  le  brevet communautaire en tant qu'objet de  pro-
priete  est  considere,  en sa totalite  et pour !'ensemble 
des territoires  sur lesquels  il  produit ses effets, comme 
un  brevet  national  de  I'Etat  contractant  sur  le  terri-
toire  duquel,  d'apres  le  registre  des  brevets  commu-
·.,nautaires : 
a)  le  titulaire  du  brevet a  son  domicile  ou  son  siege, 
93 Airteagal 37 
Eifeachtaf {t ghabhann lc Cttlghairm 
paitinnc Comhphobail 
(I)  Mcasfar nach raibh, o thtts, ag an iarratas ar phaitinn 
Eorpach ina n-ainmnitear na Stait Chonarthacha, na ag an 
bpaitinn  Chomhphobail  da  thoradh,  na  heifeachtai  da 
bhforailtcar  sa  Chaibidil  seo,  sa  mheid  go  ndcarnadh 
culghairm ar an bpaitinn. 
(2)  Faoi reir na bhforalacha naisiunta maidir le  heileamh 
ar  chuiteamh  i  ndamaiste  de  dheasca  faillf  no  meon 
mimhacanta ag dilseanach  na paitinne,  no mar gheall ar 
shaibhriu eagorach,  ni  rachaidh eifeacht shiarghabhftlach 
chulghairme i gcion: 
a)  ar  chinnti  mar  gheall  ar  sharu,  rna  thabhaigh  siad 
udaras  an  chinnte  chriochnaithigh  agus  gur  cuireadh  i 
bhfeidhm iad sular cinneadh an chulghairm; 
b)  ar chonarthai a  tugadh  i  gcrioch  sular cinneadh  an 
chulghairm, sa mheid gur comhlionadh iad sular cinneadh 
an chulghairm. 
Airteagal 38 
Feidhm chomhhintach an d!i  ncHsiunta maidir le 
s{tru  na paitinne Comhphobail 
(I)  Ni  bheidh  eifeachtai  na  paitinne Comhphobail  faoi 
rialu ar bith lasmuigh d'fhonllacha an Choinbhinsiuin seo. 
Thairis sin beidh s{m1  paitinne Comhphobail faoi  rialu ag 
an dli naisiunta maidir le saru ar phaitinn naisiunta an Stat 
Chonarthaigh  ina  bhfuil  cuirt  na  caingne  a  thriail,  sa 
mheid nach dtagraionn dli idirmiisiunta.priobhaideach an 
Stait sin do dhli miisiunta Stait Cho!larthaigh eile. 
(2)  Ta na rialacha nos imeachta is  infheidhme leagtha sios 
in Airteagal 70. 
CAJBIDJL lll 
An phaitinn Chomhphobail ina habhar maoine 
Airteagal 39 
Deileail leis an bpaitinn Chomhphobail 
mar phaitinn naisiunta 
(1)  Ach a  mhalairt a  bheith achtaithe sa Choinbhinsiun 
seo, deanfar an phaitinn Chomhphoball ina hiomlaine agus 
i Ieith na gcrfoch uile ina bhfuil sf eifeachtach a mheas ina 
paitinn  naisiunta den  Stat Conarthach  ina  bhfuil, de reir 
Chlar na bPaitinnf Comhphobail: 
a)  ait  chonaithe  no  a  phriomhoifig  ag  dilse{tnach  na 
paitinne; no 
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Articofo 37 
Effetti della nullita del brevetto comunitario 
(1)  La domanda  di  brevetto europeo per Ia  quale gli 
Stati contraenti sono stati  designati,  nonche il  brevetto 
comunitario  al  quale  tale  domanda  ha  dato  luogo  si 
considerano  fin  dall'inizio  privi  degli  effetti  di  cui 
al  presente  capitola  secondo  che  il  brevetto  sia  stato 
dichiarato totalmente o parzialmente nullo. 
(2)  Fatte  salve  le  disposizioni  nazionali  relative 
sia  ai  ricorsi  per  il  risarcimento  del  danno  causato 
per colpa o  dolo del  titolare del  brevetto, sia all'arric-
chimento  senza causa,  l'effetto retroattivo della nullita 
del brevetto non colpisce: 
a)  le  decisioni  per contraffazione  passate  in  giudicato 
ed  eseguite  anteriormente  alia  decisione  di  nullita; 
b)  i  contratti  conclusi  anteriormente  alia  decisione  di 
nullita  nella  misura in.  cui  sono  stati  eseguiti  anterior-
mente a tale decisione. 
Articofo 38 
Applicazione complementare delle norme del 
diritto nazionale in  materia di  contraffazione del 
brevetto comunitario 
(I)  Gli  effetti  del  brevetto  comunitario  sono  esclu-
sivamente  determinati  dalle  disposizioni  della  pre-
sente Convenzione.  Le violazioni ad un brevetto comu-
nitario  sono  peraltro  disciplinate  dalla  legislazione 
nazionale in  materia di  violazione del brevetto naziona-
le  dello  Stato contraente della giurisdizione adita, sem-
preche le norme di diritto internazionale privato di detto 
Stato non rinviino a!. diritto nazionale di  un altro Stato 
contraente. 
(2)  Le  norme  procedurali  applicabili  sono  stabilite 
dall'articolo 70. 
CA PITOLO Ill 
Del brevetto comunitario come oggetto di proprieta 
Articolo 39 
Assimilazione del brevetto comunitario 
a  un brevetto nazionale 
(1)  Salvo  disposizione  contraria  della  presente Con-
venzione,  il  brevetto comunitario  in  quanto oggetto di 
proprieta e  considerate nella sua integrita e  per il  com-
plesso dei  territor[ nei  quali  produce i suoi effetti come 
un  brevetto  nazionale  dello  Stato  contraente  nel  cui 
territorio,  stando  a!  registro  dei  brevetti  comunitari: 
a)  il  titolare  del  brevetto  ha  il  suo  domicilio  o  Ia  sua 
sede; Artike/37 
Rechtsgevolgen van de nietigheid van het 
gemeenschapsoctrooi 
(I)  De aanvrage  om  een  Europees octrooi waarvoor 
de  Verdragsluitende  Staten  zijn  aangewezen,  alsmede 
het  gemeenschapsoctrooi  waartoe  de  aanvrage  heeft 
geleid, worden geacht van het begin af aan niet de in dit 
hoofdstuk genoemde  gevolgen  te  hebben  gehad  naar-
gelang het octrooi geheel of gedeeltelijk is  vernietigd. 
(2)  Onverminderd  de  bepalingen  van  het  nationale 
recht betreffende aanspraken op vergoeding van schade, 
veroorzaakt door schuld of opzet van de rechthebbende 
op  het  octrooi  of betreffende  ongegronde  vermogens-
vermeerdering,  heeft  de  terugwerkende  kracht  van  de 
nietigheid geen invloed op: 
a)  beslissingen ter zake van inbreuk die v66r de nietig-
verklaring in  kracht van gewijsde zijn gegaan en ten uit-
voer zijn gelegd; 
b)  v66r  de  nietigverklaring  gesloten  overeenkomsten, 
voor zover deze v66r de nietigverklaring zijn uitgevoerd. 
Artike/38 
Aanvullende toepassingvan het nationale recht 
inzake inbreuk op het gemeenschapsoctrooi 
(I)  De  werking  van  het gemeenschapsoctrooi  wordt 
uitsluitend beheerst door de bepalingen van dit Verdrag. 
Afgezien  daarvan  is  inbreuk  op  een  gemeenschaps-
octrooi onderworpen aan het nationale recht betreffende 
inbreuken op het nationale octrooi van de Verdragslui-
tende Staat van de betrokken rechterlijke instantie, voor 
zover  de  voorschriften  van  het  internationale  privaat-
recht  van  genoemde  Staat  niet  verwijzen  naar  het 
nationale  recht van een andere Verdragsluitende Staat. 
(2)  De  toepasselijke  procedureregels  zijn  neergelegd 
in artikel 70. 
HOOFDSTUK/11 
Het gemeenschapsoctrooi als deel van bet vermogen 
Artike/ 39 
Gelijkstelling van het gemeenschapsoctrooi 
met een nationaal octrooi 
(I)  Behoudens  andersluidende  bepalingen  van  dit 
Verdrag  wordt  het  gemeenschapsoctrooi  als  dee!  van 
het vermogen in  zijn geheel  en  voor aile grondgebieden 
waarop  het  rechtsgevolgen  heeft,  beschouwd  als  een 
nationaal octrooi van de Verdragsluitende Staat op welks · 
grondgebied volgens het register van de gemeenschaps-
octrooien: 
a)  de  rechthebbende op  het  octrooi zijn woonplaats of 
zijn plaats van vestiging heeft, 
95 b)  safremt  bestemmelsen  i  litra  a)  ikke  kan  anvendes, 
patenthaveren har et forretningssted, eller, 
c)  siifremt hverken bestemmelserne i litra a) eller litra b) 
kan anvendes,  den  i henhold  til  artikel  64 eller artikel  82 
udpegede fuldmregtig har sit forretningssted. 
(2)  sarremt stk.  1'  litra a)  til c),  ikke kommer til  anven-
delse, skal den i stk. I nrevnte stat vrere forbundsrepublikken 
Tyskland. 
(3)  Hvis to eller ftere  personer er indf0rt i registret over 
frellesskabspatenter  som  medindehavere af et  patent,  skal 
bestemmelserne i  henholdsvis stk.  1 eller  2 grelde for den 
medindehaver, der er anf0rt f0rst i registret. 
(4)  Hvis en ret over et nationalt patent if0lge lovgivningen 
i en af de i stk.  I til  3 nrevnte stater kun far virkning ved 
indf0relsen i det nationale patentregister, skal en sadan ret 
over  et  frellesskabspatent  f0rst  have  retsvirkning  fra 
indf0relsen i registret over frellesskabspatenter. 
Jfr.  regel 8  (Registrering af overfarelser, licenser og andre rettigheder) 
Artikef 40 
Overf0relse 
(I)  Overdragelse af et frellesskabspatent skal vrere skriftlig 
og underskrevet af kontraktsparterne. 
(2)  En overf0relse har ikke virkning over for rettigheder, 
som  tredjemand  har erhvervet  f0r  tidspunktet  for  over-
fe~relsen, jfr. dog artikel 28, stk. 2. 
(3)  En overf0relse har ingen virkning over for tredjemand 
f0r indf0relsen  i registret over frellesskabspatenter  og kun 
inden for de grrenser, som fremgar af de i  gennemfe~relses­
forskrifterne omhandlede dokumenter. En overf0relse skal 
dog ogsa forud for indf0relsen i registret have virkning over 
for  tredjemand,  som har erhvervet  rettigheder  efter  tids-
punktet  for  overf0relsen,  men  som  var  bekendt  med 
overf0relsen  pa  tidspunktet  for  erhvervelsen  af rettighe-
derne. 
Jfr.  regcl  8 (Registrcring af o\·crfnrelo;;er,  licenser og andre rcttighcdcr) 
Artike/41 
Tvangsfuldbyrdelse 
Kun domstolene og andre myndigheder i den  i artikcl 39 
omhandlede stat  har kompetence med  hensyn  til  tvangs-
fuldbyrdelse, som berorer et frellesskabspatent. 
Jfr. regel 8 (Registrering af overforelser. licenser og andre rettigheder) 
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b)  der Patentinhaber in den Hillen, in denen die Voraus-
setzungen des  Buchstabens a  nicht gegeben sind, einen 
Geschaftssitz hat oder 
c)  der  nach  Artikel  64  oder  Artikel  82  bestellte  Ver-
treter in  den  Fiillen,  in  denen die  Voraussetzungen der 
Buchstaben  a  und  b  nicht  gegeben  sind,  seinen  Ge-
schaftssitz hat. 
(2)  Sind  die  Voraussetzungen  des  Absatzes  I  Buch-
staben a, b oder c nicht gegeben, so ist der nach Absatz I 
maBgebende Vertragsstaat die Bundesrepublik Deutsch-
land. 
(3)  Sind mehrere Personen als Mitinhaber des Patents 
im  Register  ft.ir  Gemeinschaftspatente  eingetragen,  so 
gelten die Absatze I und 2 nur ftir den zuerst genannten 
Mitinhaber. 
(4)  Hangt  nach  dem  nationalen  Recht  cines  in  den 
Absatzen  1 bis 3 genannten Staats die rechtliche Wirk-
samkeit cines  Rechts  am  nationalen  Patent von  seiner 
Eintragung  in  das  nationale  Patentregister  ab,  so  ist 
ein  Recht am  Gemeinschaftspatent  nur dann  rechtlich 
wirksam,  wenn  es in  das  Register ftir  Gemeinschafts-
patente eingetragen ist. 
Vgl.  Regel  8  (EintrHgung  von  Rechten,  die  dHs  Gemeinschaftspatent 
betreffen). 
Artikel40 
Rechtslibergang 
( l)  Die rechtsgeschaftliche Obertragung des Gemein-
schaftspatents  muB  schriftlich  erfolgen  und  bedarf 
der Unterschrift der Vertragsparteien. 
(2)  Vorbehaltlich  Artikel  28  Absatz  2  berlihrt  ein 
Rechtslibergang  nicht  die  Rechte Dritter, die  vor dem 
Zeitpunkt  des  Rechtslibergangs  erworben  worden 
sind. 
(3)  Der  Rechtslibergang  kann  Dritten  nur  in  dem 
Umfang,  in  dem  er sich  aus den  in  der  Ausftihrungs-
ordnung  vorgeschriebenen  Unierlagen  ergibt,  und  erst 
dann entgegengehalten werden, wenn er in das Register 
ftir  Gemeinschaftspatente  eingetragen ist. Jedoch kann 
ein  Rechtslibergang,  der  noch  nicht  eingetragen  ist, 
Dritten entgegengehalten werden, die  Rechte nach dem 
Zeitpunkt  des  Rechtsi.ibergangs  erworben  haben,  aber 
zum  Zeitpunkt des  Erwerbs dieser Rechte von  diesem 
Rechtsiibergang Kenntnis hatten. 
Vgl.  Regel  8  (Eintragung  von  Rechten,  die  d"s  Gemeinschaftspatent 
betreffen). 
Artike/41 
Vollstreckungs  verfahren 
Flir  Vollstreckungsverfahren,  die  das  Gemeinschafts-
patent  betreffen,  sind  die  Gerichte  und  Behorden 
des  nach  Artikel  39  maBgebenden  Vertragsstaats aus-
schlieBlich zustandig. 
Vgl.  Regel  8  (Eintragung  von  Rechten,  die  das  Gemeinschaftspatent 
betreffen). PART Ill 
RENEWAL, LAPSE, LIMITATION AND 
REVOCATION OF THE COMMUNITY PATENT 
CHAPTER I 
Renewal and lapse 
Article 49 
Renewal fees 
(I)  Renewal fees shall be paid to the European Patent 
Office in accordance with the Implementing Regulations 
in  respect of Community  patents.  These fees  shall  be 
due in  respect of the  years following  the year referred 
to  in  Article  84,  paragraph  4,  of the  European  Patent 
Convention, provided that no renewal fees  shall be due 
in  respect  of the  first  two  years,  calculated  from  the 
date of filing of the application. 
(2)  When a renewal fee has not been paid on or before 
the  due  date,  the  fee  may  be  validly  paid  within  six 
months  of the  said  date,  provided  that  the  additional 
fee is paid at the same time. 
Cf.  Rule  10 (Payment of renewal fees) 
Article 50 
Surrender 
(I)  A  Community  patent  may  only  be  surrendered 
in  its entirety. 
(2)  The surrender must be  declared in  writing to  the 
European  Patent  Office  by  the  proprietor  entered  in 
the  Register of Community  Patents.  It·  shall  not  have 
effect until it is  entered in the Register. 
(3)  If  an exclusive licence or a right in rem is recorded 
in  the  Register  of  Community  Patents,  surrender 
will  only  be  entered  with  the agreement of the  holder 
of the  licence or the  right  in  rem.  If any other licence 
is  recorded  in  the  Register,  surrender  will  only  be 
entered if the proprietor of a patent proves that he  has 
previously  informed  the  licensee  of  his  intention  to 
surrender. 
Article 51 
Lapse 
(I)  A Community patent shall lapse: 
(a)  at  the  end  of the  term  laid  down  in  Article  61 
of the European Patent Convention ; 
(b)  if  the  proprietor  of the  patent  surrenders  it  in 
accordance with Article 50; 
(c)  if a  renewal  fee  and  any  additional  fee  have not 
been paid in due time. 
(2)  The  Community  patent. shall  lapse  at  the  time 
laid  down  in  Article  54,  paragraph  4,  to  the  extent 
that it is not maintained. 
TROISII~ME  I'  ARTIE 
MAINTIEN EN VIGUEUR, EXTINCTION, 
LIMITATION ET NULLITE DU BREVET 
COMMUNAUTAIRE 
CHAPITRE I 
Maintien en vigueur et extinction 
Article 49 
Taxes annuelles 
(I)  Des  taxes  annuelles  doivent,  conformement  aux 
dispositions  du  reglement  d'execution,  etre.  payees 
a !'Office  europeen  des  brevets pour les  brevets com-
munautaires.  Ces  taxes  sont  dues  pour  Ies  annees 
qui  suivent  celle  visee  a l'article  84,  paragraphe  4, 
de  Ia  C::onvention  sur  Ie  brevet  europeen ;  toutefois, 
aucune  taxe  n'est due  pour les  deux premieres annees 
calculees a partir de  Ia  date du  depot de Ia  demande. 
(2)  Lorsque  le  paiement  d'une taxe  annuelle  n'a pas 
ete  effectue  a l'echeance,  cette  taxe  peut  encore  etre 
valablement  acquittee  dans  un  delai  de  six  mois  a 
compter  de  l'echeance,  sous  reserve  du  paiement 
simultane d'une surtaxe. 
Cf. regie IO(Paiement des taxes annuelles). 
Article 50 
Renonciation 
(I)  Le  brevet  communautaire  ne · peut  faire  l'objet 
d'une renonciation que dans sa totalite. 
(2)  La  renonciation  doit  etre  declaree  par  ecrit  a 
I'Office europeen des  brevets par le  titulaire du  brevet 
inscrit  au  registre  des . brevets  communautaires.  Elle 
n'a  d'effet  ·  qu'apres  son  inscription  audit  registre. 
(3)  Si  une licence exclusive ou un  droit reel est inscrit 
au  registre des brevets communautaires, Ia  renonciation 
n'est  inscrite  qu'ave.c  l'accord  du  beneficiaire  de  Ia 
licence ou  du  droit reel. Si  une autre licence est inscrite 
audit  registre,  Ia  renonciation  n'est  inscrite  que  si  le 
titulaire  du  brevet  justifie  qu'il  a  prealablemeni  in-
forme le licencie de son intention de renoncer. 
Article 51 
Extinction 
(I)  Le  brevet communautaire s'eteint: 
a)  au  terme de  Ia  duree prevue a l'article 61  de  Ia  Con-
vention sur le brevet europeen; 
b)'  si  le  titulaire  du  brevet  y  renonce  dans  les  condi-
tions prevues a  ('article 50; 
c)  si  urie  taxe  annuelle  et,  le  cas echearit,  Ia  surtaxe 
n'ont pas ete acquittees en temps' utile. 
(2)  Le  brevet communautaire s'eteint a  Ia· date prevue 
a l'article  54,  paragraphe  4,  dans  Ia  mesure ou  il  n'a 
pas ete maintenu. 
113' CUID A TRI 
AN PHAITINN CHOMHPHOBAIL A  CHOIMEAD  I 
bhFEIDHM A  LIGEAN 6  EIFEACHT, 
A  THEORANNU AGUS A  CHULGHAIRM 
CAIBIDIL  I 
Coimead i bhfeidhm agus ligean 6 IMeacht 
Airteagal 49 
Tailli bliantula 
(1)  Dlifear  · tailli  bliantula  a  foe  le  hOifig  na  bPaitinni 
Eorpacha, de reir na Rialachan Feidhmiuchain, i Ieith  na 
bpaitinni  Comhphobail.  Beidh  na  tailli  sin  dlite  do  na 
blianta i ndiaidh na bliana da dtagraitear in  Airteagal 84, 
mir  4,  de  Choinbhinsiun  na bPaitinnf Eorpacha;  ach  ni 
bheidh aon taillf dlite don da bhliain tosaigh, arna rfomh 
6 dhata an iarratais a thaisceadh. 
(2)  Mura mbeidh  taille  bhliantuil foctha  ar i  a  theacht 
chun bheith dlite, feadfar f6s an taille sin a foe go dleathach 
Iaistigh  de  thn!imhse se  mhi on  data sin  rna  foctar  tai!le 
bhreise san am ceanna. 
F,'ach Riail 10 (loc na dlailli blianlula) 
Airteagal 50 
Geilleadh 
(I)  Ni  feidir  paitinn  Chomhphobail  a  gheilleadh  ach 
amhain ina hiomlaine. 
(2)  Dlffidh an dilseanach ata claraithe i gCiar na bPaitinni 
Comhphobail geilleadh na paitinne a dhearbhu i scribhinn 
d'Oifig na bPaitinni Eorpacha.  Ni bheidh eifeacht  leis  an 
ngeilleadh go dti go mbeidh se clara it he sa Chlar reamhraite. 
(3)  Ma bhionn ceadunas eisiatach n6 ceart in rem claraithc 
i gCiar na bPaitinni Comhphobail, ni chlar6far an geilleadh 
ach amhain le  comhaontu 6 shealbh6ir an cheadunais n6 
an chirt in rem. Ma bhionn aon cheadunas eile claraithe sa 
Chlar, nf  chlar6far an geilleadh mura rude go gcruth6idh 
dilseanach na paitinne gur chuir se i bhfios roimh re don 
cheadunaf go raibh d'intinn aige an phaitinn a gheilleadh. 
Airteaga{ 51 
Ligean 6 eifeacht 
(I)  Rachaidh paitinn Chomhphobail 6 eifeacht: 
a)  i ndeireadh an tearma da bhforailtear in Airteagal61 de 
Choinbhinsiun na bPaitinni Eorpacha; 
b)  rna gheilleann dilseanach na paitinne f de reir Airteagal 
50; 
c)  mura mbfonn taille bhliantuil, agus an taille bhreise rna 
bhf sin le hfoc, foctha in am tratha. 
(2)  Beidh an phaitinn Chomhphobail fagtha gan eifeacht 
ar an data da bhforailtear in Airteagal 54,  mir 4, sa mheid 
nach gcoimeadfar i bhfeidhm i. 
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PARTETERZA 
MANTENIMENTO IN VIGORE, DECADENZA, 
LIMITAZIONE E NULLITA DEL BREVETIO 
COMUNITARIO 
CAPITOLO I 
Mantenimento in vigore e decadenza 
Artico/o 49 
Tasse annuali 
(I)  Per  i  brevetti  comunitari  devono  essere  versate 
delle  tasse  annuali  aii'Ufficio  europeo  dei  brevetti, 
conformemente  aile  disposizioni  del  regolamento  di 
esecuzione.  Queste  tasse  sono  dovute  per  gli  anni 
successivi  a  quello  di  cui  all'articolo  84,  paragrafo  4, 
della  Convenzione  sui  brevetto europeo; tuttavia,  non 
sono dovute tasse  per i  primi  due  anni, calcolati  a de-
correre dalla data di deposito della domanda. 
(2)  II  pagamento di  una tassa annuale, non effettuato 
alia  scadenza prevista,  puo  essere ancora validamente 
effettuato  entro  sei  mesi  dopo  tale  scadenza,  a  condi-
zione  che sia  pagata simultaneamente una soprattassa. 
Cfr. Regola 10 (Pagamento delle tasse annuali) 
Articolo 50 
Rinunzia 
(I)  II  brevetto  comunitario  puo  formare  oggetto  di 
rinunzia soltanto nella sua integrita. 
(2)  La rinunzia  deve essere  presentata con dichiara-
zione  scritta  aii'Ufficio  europeo  dei  brevetti  dal  tito-
lare del  brevetto iscritto nel  registro dei  brevetti comu-
nitari.  Ha effetto  soltanto  dopo  che e stata  trascritta 
nel  registro stesso. 
(3)  Se una licenza esclusiva o un diritto reale e  iscritto 
nel  registro dei  brevetti  comunitari, Ia  rinunzia puo es-
sere  trascritta  solo  previo accordo del  titolare  della li-
cenza  o  del  diritto  reale.  Se  in  tale  registro e iscritta 
un'altra  licenza,  Ia  rinunzia e trascritta  solo  se  il  tito-
lare  del  brevetto  fornisce  Ia  prova  che  ha  informato 
preventivamente  il  licenziatario  della  sua  intenzione 
di rinunciare. 
Artico/o 51 
Decadenza · 
(1)  II  brevetto comunitario decade: 
a)  al  termine  del  periodo  previsto  all'articolo  61  della 
Convenzione sui brevetto europeo; 
b)  per  rinunzia  del  titolare  ai  sensi  dell'articolo  50; 
c)  per mancato pagamento in  tempo utile  di  una tassa 
annuale ed eventualmente della soprattassa. 
(2)  II  brevetto comunitario, decade alia  data prevista 
dall'articolo  54,  paragrafo  4,  per  Ia  parte  in  cui  non 
sia stato mantenuto. DERDE DEEL 
INSTANDHOUDING, VERVAL, BEPERKING 
EN NIETIGHEID VAN HET 
GEMEENSCHAPSOCTROOI 
HOOFDSTUK I 
Instandhouding en verval 
Artike/49 
Jaartaksen 
(I)  Overeenkomstig de bepalingen van het uitvoerings-
reglement  moeten  aan  het  Europese  Octrooibureau 
jaartaksen  voor  de  gemeenschapsoctrooien  worden 
betaald. Deze taksen zijn verschuldigd voor de jaren die 
volgen op het jaar bedoeld in artikel 84, vierde lid,  van 
het  Verdrag  betreffende  het  Europese  octrooi;  er  is 
evenwel  geen  enkele  taks  verschuldigd  voor de eerste 
twee  jaren,  te  rekenen  vanaf de  datum  van  indiening 
van de aanvrage. 
(2)  Wanneer  een jaartaks  niet  op de vervaldatum is 
betaald,  kan deze taks nog rechtsgeldig worden betaald 
binnen  zes  maanden  na de  vervaldag,  mits  gelijktijdig 
een toeslag wordt betaald. 
Zie regel  10. (Betaling van dejaartaksen). 
Artike/50 
Afstand 
(I)  Van  het  gemeenschapsoctrooi  kan  slechts  in  zijn 
geheel afstand worden gedaan. 
(2)  '-be afstand dient te  geschieden door een schrifte-
lijke  verklaring  aan  het  Europese  Octrooibureau,  uit-
gaande van de rechthebbende op het octrooi die in  het 
register  van  gemeenschapsoctrooien  is  ingeschreven. 
De afstand werkt eerst na inschrijving in dit register. 
(3)  lndien  een  uitsluitende  licentie  of  een  zakelijk 
recht  in  het  register van de gemeenschapsoctrooien is 
ingeschreven,  wordt  de  afstand  slechts  ingeschreven 
met toestemming van  de houder van  de  licentie of het 
zakelijke  recht.  Indien  een andere licentie  in  genoemd 
register is  ingeschreven,  wordt de  afstand slechts inge-
schreven, indien de  rechthebbende op het octrooi aan-
toont,  dat  hij  vooraf de  licentiehouder  heeft  ingelicht 
over zijn voornemen om afstand te doen. 
Artikel 51 
Verval 
(I)  Het gemeenschapsoctrooi vervalt: 
a)  door  het  verstrijken  van  de  termijn,  genoemd  in 
artikel  61  van  het  Verdrag  betreffende  het  Europese 
octrooi; 
b)  doordat  de  rechthebbende  op  het  octrooi  afstand 
doet overeenkomstig artikel 50; 
c)  indien een jaartaks en, in  voorkome~d geval, de toe-
slag niet tijdig zijn betaald. 
(2)  Het gemeenschapsoctrooi vervalt op de  in  artikel 
54,  eerste  lid,  bedoelde  datum,  voor zover het  niet  is 
gehandhaafd. 
115 (3)  Er en arsafgift og den fastsatte tillregsafgift ikke betalt 
til  den  fastsatte  tid,  betragtes  patentet  som  oph0rt  ved 
udgangen af det ar,  der gar forud  for det  ar,  for hvilket 
afgiften ikke er betalt. 
(4)  Bestemmelse om et patents oph0r i de i stk. 1, litra c), 
nrevnte tilfrelde  trretfes  af afdelingen for administration af 
patenter  eller  af  annullationsafdelingerne  eller  annulla-
tionskamrene! hvis en sag verserer for disse. 
KAPITEL II 
Fremgangsmaden ved  begr~ensning 
Artike/52 
Begrering om begrrensning 
(1)  Pa begreriilg fra patenthaveren kan frellesskabspatentet 
begrrenses ved rendring af kravene, beskrivelsen eller tegnin-
gerne.  Anmodningen skat indgives skriftligt til  l)en euro-
preiske Patentmyndighed. Den anses f0rst for indgivet, nar 
gebyret for begrrensning er betalt. 
(2)  Anmodningen  kan  ikke  indgives,  nar  en  indsigelse 
endnu  kan  fremsrettes,  eller  nar  en  indsigelses- eller 
ugyldighedssag verserer. 
(3)  Nar en begrering om ugyldigkendelse af et frellesskabs-
patent indgives,  medens en  sag  om begrrensning verserer, 
skal annullationsafdelingen stille sagen om begrrensning i 
bero,  indtil  der  er  trutfet  endelig  afg0relse  af sagen  om 
patentets ugyldighed 
Jfr. reglerne 5 (Proceduresproget), 6 (Begra:nsning i retten til alkald og udsa:t-
telse  af proceduren),  II  (Bega:ringen  om  begra:nsning),  12  (Afvisning  af 
begreringen om begrrensning), 14 (Genoptagelse af begraensningsproceduren) og 
27 (Andre almindelige bestemmelser). 
Artike/53 
Rehandling af begreringen 
(1)  Annullationsafdelingen  unders0ger  om  de  ugyl-
dighedsgrunde, der er fastsat i art ike! 57, stk. 1,  litra a) til 
d), er til hinder for opretholdelsen af frellesskabspatentet i 
den begrrensede form. 
(2)  Under  behandlingen  af begreringen,  der  skal  ske  i 
overensstemmelse  med  gennemf0relsesforskrifterne,  op-
fordrer  annullationsafdelingen  sa  ofte  som  n0dvendigt 
patenthaveren til  inden for en af afdelingen fastsat frist at 
fremkomme  med  sine  bemrerkninger  til  de  af afdelingen 
fremsatte udtalelser. 
(3)  Hvis  patenthaveren  ikke  svarer  pa  de  opfordringer, 
der er givet ham i overensstemmelse med stk. 2,  inden for 
den  fastsatte  frist,  betragtes  begreringen  som  tilbagekaldt. 
]fr.  reglerne  13  (Rehandling af begreringen  om  begrrensning)  og 27  (Andre 
almindelige hestemmelser). 
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(3)  Das  Erloschen  des  Gemeinschaftspatents  wegen 
nicht  rechtzeitiger  Entrichtung  einer  Jahresgebiihr 
und  gegebenenfalls  der  Zuschlagsgebiihr  gilt  als  mit 
Ablauf des Jahrs eingetreten, das dem Jahr vorhergeht, 
ftir das diese Jahresgebiihr geschuldet ist. 
(4)  Uber  das  Erloschen  des  Gemeinschaftspatents 
in  den Fallen des  Absatzes  I  Buchstabe c entscheiden 
die  Patentverwaltungsabteilung  oder,  sofern  ein  Ver-
fahren bei ihnen anhiingig ist, die N ichtigkeitsabteilungen 
oder die Nichtigkeitskammern. 
KAPITEL II 
Beschriinkungsverfahren 
Artikel 52 
Antrag auf Beschrankung 
(1)  Auf  Antrag  des  Patentinhabers  kann  das  Ge-
meinschaftspatent in  Form einer Anderung der Patent-
anspriiche,  der  Beschreibung  oder  der  Zeichnungen 
beschrankt  werden.  Der  Antrag  ist  schriftlich  beim 
Europaischen  Patentamt  einzureichen.  Er gilt  erst  als 
gestellt,  wenn  die  Beschrankungsgebiihr  entrichtet 
worden ist. 
(2)  Der  Antrag  kann  nicht  gestellt  werden,  solange 
ein  Einspruch  noch  eingelegt  werden  kann  oder  ein 
Einspruchsverfahren  oder  ein  Nichtigkeitsverfahren 
anhangig ist. 
(3)  Wird  wahrend  eines  Beschrankungsverfahrens 
ein  Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit des Gemein-
schaftspatents  gestellt,  so  setzt  die  Nichtigkeitsabtei-
lung  das  Beschrankungsverfahren  bis  zur rechtskrafti-
gen  Entscheidung  tiber  den  Antrag auf Erklarung der 
Nichtigkeit aus. 
Vgl.  Regel  5  (Sprachen  flir  Verfahren),  6  (Beschrankung  des  Ver-
zichts  und  Aussetzung  des  Verfahrens),  II  (Form  des  Antrags  auf 
Beschrankung),  12  (Verwerfung  des  Antn.gs  auf  Beschrankung  als 
unzuliissig),  14  (Fortsetzung  des  Beschrankungsverfahrens)  und  27 
(Sonstige gemeinsame Vorschriften).  · 
Artikel 53 
Priifung des Antrags 
(1)  Die  Nichtigkeitsabteilung priift,  ob die  in  Artikel 
57  Absatz  I  Buchstaben  ~  bis  d  genannten  Nichtig-
keitsgriinde  der Aufrechterhaltung des  Gemeinschafts-
patents in der geanderten Form entgegenstehen wiirden. 
(2)  Bei  der Priifung des  Antrags,  die  nach  MaBgabe 
der  Ausflihrungsordnung  durchzuftihren  ist,  fordert 
die  Nichtigkeitsabteilung den  Patentinhaber so oft  wie 
erforderlich  auf,  innerhalb  einer  von  ihr  zu  bestim-
menden  Frist eine  Stellungnahme zu  ihren  Bescheiden 
einzureichen. 
(3)  Kommt  der  Anmelder  einer  Aufforderung  nach 
Absatz 2  nicht  rechtzeitig  nach,  so gilt der Antrag als 
zuriickgenommen. 
Vgl.  Regel  13 (Priifung des Antrags auf Beschrankung) und 27 (Sonstige 
gemeinsame Vorschriften). (3)  The lapse of a patent for failure to pay a renewal 
fee· and any  additional  fee  within  the due  period shall 
be  deemed  to  have  occurred  at  the  end  of the  year 
preceding  that  in  respect  of  which  the  renewal  fee 
fell due. 
(4)  The lapse of a patent in  the cases provided for in 
paragraph  1  (~) shall  be decided by the Patent Admin-
istration  Division  or,  provided  that  proceedings  are 
pending  before  them,  the  Revocation Divisions or the 
Revocation Boards. 
CHAPTER II 
Limitation procedure 
Article 52 
Request for limitation 
(l)  At the  request of the proprietor, the Community 
patent  may  be  limited  in  the. form  of an  amendment 
to  the  claims,  the  description  or  the  drawings.  The 
request shall be filed in  writing at the European Patent 
Office.  It shall  not be deemed to have been filed until 
the fee for limitation has been paid. 
(2)  The  request  may  not  be  filed  during  the  period 
within  which  an  opposition. may  be  filed  or while op-
position  proceedings  or  revocation  proceedings  are 
pending. 
(3)  Where. an application for revocation of the Commu-
nity  patent  is  filed  during  limitation  proceedings,  the 
Revocation Division shall stay the limitation proceedings 
until a final <,lecision is given in respect of the application 
of revocation. 
Cf.  Rules 5 (Language of the  proceedings), 6 (Limitation of surrender 
and  suspension of proceedings),  II  (Form of the request for limitation), 
12  (Rejection of the request for limitation as inadmissible),  14 (Resump·, 
tion  of  limitation  proceedings)  and  27  (Other  common  provisions) 
Article 53 
Examination of the request 
(l)  The  Revocation  Division  shall  examine  whether 
the  grounds  for  revocation  laid  down  in  Article  57, 
paragraph  1 (a) to (d)  would prejudice the maintenance 
of  the Community patent as amended. 
(2)  In  the  examination  of the  request,  which  shall 
be conducted in  accordance with  the provisions of the 
Implementing  Regulations,  the  Revocation  Division 
shall  invite  the  proprietor  of the  patent,  as  often  as 
necessary,  to  file  observations,  within  a  period  to  be 
fixed  by  the  Revocation  Division,  on communications 
issued by itself. 
(3)  If the proprietor of the patent fails to reply in due 
time  to  any  invitation  under paragraph  2,  the  request 
shall be deemed to be withdrawn. 
Cf.  Rules  13  (Examination of the request for limitation) and  27  (Other 
common provisions) 
(3)  L'extinction du brevet communautaire pour defaut 
de  paiement  en  temps  utile  d'une  taxe  anJ?.uelle  et, 
le  cas  echeant,  de  Ia  surtaxe,  est consideree  comme 
survenue  a Ia  fin  de  l'annee  qui  precede  celle  pour · 
laquelle cette taxe etait due. 
(4) ·  Sont habilitees a decider de  .l'ex~inction dubrevet 
communautaire  dans  les  cas  prevus  au  paragi-aphe  i, 
lettre  c),  Ia  division  d'administration  des  brevets  ou, 
pour  autant  qu'une  procedure  s~it en instance devant 
elles, les divisions ou les chambres d'annulation. 
CHAPITRE II 
. Procedure de limitation 
Article 52 
Demande en limitation 
(l)  Sur demande du titulaire du. brevet, le brevet com- . 
munautaire  peut  faire  !'objet  d'une  limitation  sous  Ia 
forme  d'une  modification  des  revendications,  de .Ia 
description  ou  des dessins.  La  deman~e doit etre pre-
sentee par ecrit aupres de !'Office europeen des brevets. 
Elle  n'est reputee  presentee  qu'apres le ·  versement  de 
Ia taxe de limitation.  · 
(2)  La  demande  ne  peut  etre  presentee  tant qu'une 
opposition  peut  encore  etre  forniee  ou  'tant  qu'tine 
procedure  d'  opposition  ou  de  nullite  est. en  instance. 
(3)  Lorsqu'au  cours  d'une  procedure  de  limitation, 
une  demande  en  nullite  d'un  brevet  communautaire 
est  presentee,  Ia  division  d'annulation- suspend  Ia 
procedure  de  limitation  jusqu'a · ce  que  Ia  demande 
en nullite ait donne lieu a  une decision finale. 
Cf.  regles  5 (Langue de  Ia  procedure), 6 (Limitation de Ia  renonciation 
et suspension de Ia procedure), II (Forme de  Ia demande en limitation), 
12  (Rejet de  Ia  demande en  limitation  pour irrecevabilite),  14 (Reprise 
de  Ia  procedure  de  limitation)  et 27  (Autres  dispositions  communes). 
Article 53 
Examen de·la deniande 
(1)  La  division  d'annulation  examine  si  les  motifs 
de  nullite  vises  a !'article  57,  paragraphe  1,  lettres  a) 
a d),  s'opposent au  maintien du  brevet communautaire 
tel que modifie. 
(2)  Au  co~rs de  l'examen  de  Ia  demande  qui  doit 
se. de router  conformement  aux  dispositions  du  regle-
ment  d'execution,  Ia  .division  d'annulation  invite  Ie 
titulaire  du  brevet,  aussi  souve~t qu'il  est necessaire, 
a  presenter, dans un delai qu'elle lui  impaitit, ses obser-
vations  sur  les  notifications  qu'elle  tu'r  a  adressees. 
(3)  Si,  dans  le  delai  qui  lui  a  ete  imparti, le  titulaire 
du  brevet ne  defere  P~.s aux invitations qui .lui ont  et~ 
adressees  en  vertu  du ·  paragraphe · 2,  Ia  demande  est 
reputee retiree. 
Cf. regles  13 (Examen de Ia demande en limitation) et 27 (Autres dispo-
sitions communes). 
117 (3)  Measfar paitinn a dhul 6 eifeacht sa chas nar iocadh 
in am tratha taille bhliantuil, agus an taille bhreise rna bhi 
sin le hioc, i ndeireadh na bliana roimh an mbliain a raibh 
an taille bhliantuil sin dlite di. 
(4)  Sna casanna da bhforailtear i mir  1 c),  is  e  Rannan 
Riarachain  na  bPaitinni  n6,  rna  bhionn  imeachtal  ar 
feitheamh 6s a gcomhair, is  iad  na Rannain[ Chulghairme 
n6 de  na Boird  Chulghairme,  a  dheanfaidh an cinneadh 
faoi phaitinn a dhul 6 eifeacht. 
CAJBIDJL // 
An nos imeachta maidir le teorannu 
Airteagal 52 
larratas ar theorannu 
(I)  Ar iarratas 6n dllseanach, feadfar an phaitinn Chomh-
phobail  a  theorannu  trf  na  heilimh,  an  tuairisc  n6  na 
linfochtaf  a  leasu.  Nf  folair  an  t-iarratas  a  thfolacadh  i 
scrfbhinn d'Oifig na bPaitinnf Eorpacha.  Ni mheasfar e a 
bheith tfolaicthe go  dtf go  mbeidh an taille don teorannu 
ioctha. 
(2)  Nf feidir an t-iarratas a thfolacadh le linn na treimhse 
ina bhfeadfar fos  freasura a chomhdu na le linn imeachtaf 
freasura no culghairme a bheith ar feitheamh. 
(3)  Ma thiolaictear iarratas chun paitinn Chomhphobail a 
chulghairm le linn  imeachtaf chun i a  theorannu, cuirfidh 
an  Rannan  Culghairme  bac  ar  na  himeachtai  chun  an 
phaitinn a theorannu go dti go mbeidh cinneadh crfochnai-
theach ar fail  san iarratas chun f a chulghairm. 
Feach Riail S (Tcanga na n-imeachtai), 6 (Geilleadh a theoranmi agus fionrai 
na n-imeachtai), II (Foirm an iarratais ar theorannu), 12 (Diultu don iarratas 
ar theorannu  Ioise  nach  iarratas  inghlactha  e),  14  (A tosu  a r  imeachtai 
maid~r le  teorannil) agus 27 {for31acha coiteanna eire) 
Airteaga/ 53 
Scrudu an iarratais 
(I)  Deanfaidh  an  Rannan Culghairme scrudl1  feachaint 
an bhfuil na forais chulghairme ata leagtha sios in Airteagal 
57,  mir  1  a)  go  d),  ag  cur cosc  le  coimead  na  paitinne 
Comhphobail arna leasu i bhfeidhm. 
(2)  I  gcursa  an  scrudaithe  ar  an  iarratas,  a  dhlifear  a 
dheanamh de reir foralacha na Rialachan Feidhmiuchain, 
tabharfaidh an Ran  nan Culghairme cuireadh do dhllseanach 
na paitinne, a mhinice is ga sin, a bharulacha a chur isteach, 
laistigh de threimhse a cheapfaidh an Rannan Culghairme, 
ar aon sceala a sheolfaidh se fein chuige. 
(3)  Mas rud e,  laistigh den treimhse a ceapadh d6, nach 
bhfreagroidh  dilseanach  na  paitinne  d'aon  chuireadh  a 
seoladh chuige faoi  mhfr 2,  measfar an t-iarratas a bheith 
tarraingthe siar. 
Feach Riail 13 (ScrUdU  an iarratais ar theorannU) agus 27 ( For3lacha coiteanna 
eile) 
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(3)  La  decadenza  del  brevetto  comunitario  per 
mancato pagamento in  tempo utile  di  una tassa annuale 
ed eventualmente della soprattassa, si  considera soprav-
venuta alia fine  dell'anno precedente quello peril quale 
Ia  tassa era dovuta. 
(4)  Sono  competenti  a  decidere  in  merito  alia  deca-
denza del  brevetto comunitario nei  casi  di  cui  al  para-
grafo  I,  lettera  c),  Ia  divisione  di  amministrazione  dei 
brevetti  o,  qualora  sia  pendente  dinanzi  ad  esse  una 
procedura,  le  divisioni  o  le  commissioni  di  annulla-
mento. 
CAPITOLO II 
Procedura di limitazione 
Artico/o 52 
Domanda di  limitazione 
(I)  Su  domanda del  titolare  del  brevetto,  il  brevetto 
comunitario  puo  formare  oggetto  di  una  limitazione 
in  forma  di  modifica  delle  rivendicazioni,  della descri-
zione o dei  disegni.  La domanda deve essere presentata 
per  iscritto  aii'Ufficio  europeo  dei  brevetti.  La  pre-
sentazione  e considerata  avvenuta  soltanto  dopo  che 
sia stata pagata Ia tassa di  limitazione. 
(2)  La  domanda  non  puo  essere  presentata  finche  si 
possa  ancora  proporre  opposizione  o  finche  duri  una 
procedura di opposizione o di  annullamento. 
(3)  Sc  nel  corso  di  una  procedura  di  limitazione e 
presentata  una domanda di  nullita  del  brevetto comu-
nitario,  Ia  divisione  di  annullamento  sospende  Ia  pro-
cedura di  limitazione  fino alia decisione definitiva sulla 
domanda di nullita. 
Cfr.  Regola  5 (Lingua  delle  procedure),  6  (Limitazione  della  rinuncia 
e sospensione della procedura), II (Forma della domanda di  limil:ozione), 
12  (Rigetto della domanda di limitazione per irricevibilita),  14  (Ripresa 
della procedura di limitazione) e 27 (Altre disposizioni comuni) 
Artico/o 53 
Esame della domanda · 
(I)  La  divisione  di  annullamento esamina se i motivi 
di  null ita  di  cui  all'articolo  57,  paragrafo  I,  lettere a), 
b),  c)  e  d)  si  oppongono al  mantenimento del  brevetto 
comunitario cosl come modificato. 
(2)  Nel  corso  dell'esame  della  domanda,  che  deve 
svolgersi  conformemente  aile  disposizioni  del  rego-
lamento  di  esecuzione,  Ia  divisione  di  annullamento 
invita  il  titolare del  brevetto, ogni  qual volta sia. neces-
saria, a presentare, entro un termine da essa assegnato. 
le sue deduzioni sulle notificazioni da essa indirizzategli. 
(3)  Qualora,  entro  il  termine  assegnatogli,  il  titolare 
del  brevetto non  si  sia  conformato  agli  inviti  rivoltigli 
ai  sensi del  paragrafo 2,  Ia  domanda e  considerata riti-
rata. 
Cfr. Regola  13  (Esame della  •iom:~nda di  limitaz10ne) e  27 (Aitre dispo-
sizioni comuni) (3)  Verval  van het gemeenschapsoctrooi wegens niet-
tijdige  betaling  van  een  jaartaks  en,  in  voorkomend 
geval,  van  de  toeslag,  wordt geacht te  hebben  plaats-
gevonden aan het einde van het jaar dat voorafgaat aan 
het jaar waarvoor die taks was verschuldigd. 
(4)  De  afdeling  voor  de  administratie  van octrooien 
of,  de  nietigh.eidsafdelingen  of  de  nietigheidskamers, 
voor zover een procedure bij  haar aanhangig is, zijn be-
voegd te besluiten tot het verval van het gemeenschaps-
octrooi in de gevallen bedoeld in het eerste lid onder c). 
HOOFDSTUK II 
Beperkingsprocedure 
Artike/52 
V erzoek tot beperking 
(I)  Op verzoek van de rechthebbende op het octrooi 
kan  het  gemeenschapsoctrooi  worden  beperkt  in  de 
vorm  van  een  wijziging  van de conclusies, van de be-
schrijving  of  van  de  tekeningen.  Het  verzoek  moet 
schriftelijk  bij  het  Europese Octrooibureau worden in-
gediend.  Het  wordt  eerst  geacht  te  zijn  ingediend  na 
betaling van de beperkingstaks. 
(2)  Het  verzoek  kan  niet  worden  ingediend,  zolang 
nog oppositie kan worden ingesteld of zolang een oppo-
sitiepro~edure of een nietigheidsprocedure aanhangig is. 
(3)  Wanneer  tijdens  een  beperkingsprocedure  een 
verzoek  tot  nietigverklaring  van  een  gemeenschaps-
octrooi  wordt ingediend,  schorst de nietigheidsafdeling 
de beperkingsprocedure, totdat ter zake van het verzoek 
tot nietigverklaring een eindbeslissing is genomen. 
Zie de  regels 5.  (Procestaal), 6.  (B~perking van de afstand en schorsing 
van de procedure),  II. (Vormvoorschriften voor het verzoek tot beper-
king),  12.  (Niet-ontvankelijkverklaring van  het  verzoek  tot  oeperking), 
14.  (Hervatting  van  de  beperkingsprocedure) en  27 .. (Andere gemeen-
schappelijke bepalingen). 
Art  ike/53 
Behandeling van het verzoek 
(l)  De  nietigheidsafdeling  onderzoekt,  of de  in  ar-
tikel 57, eerste lid onder a) tot en met d), bedoelde gron-
den zich verzetten tegen handhaving van het gewijzigde 
gemeenschapsoctrooi. 
(2)  Tijdens de  behandeling van het verzoek, die moet 
plaatsvinden  overeenkomstig  de  bepalingen  van  het 
uitvoeringsreglement,  verzoekt  de.  nietigheidsafdeling 
de  rechthebbende op het octrooi, zo dikwijls  als  nodig 
is,  binnen een termijn die  zij  hem verleent, zijn opmer-
kingen te  maken over de kennisgevingen die zij  tot hem 
heeft gericht. 
(3)  Indien de  rechthebbende op het.octrooi binnen de 
hem verleende termijn geen gehoor geeft aan de verzoe-
ken  die  overeenkomstig  het  tweede  lid  tot  hem  zijn 
gericht, wordt het verzoek als  ingetrokken beschouwd. 
Zie de regels  13. (Behandeling van het verzoek tot beperking) en 27. (An-
dere gemecnschappelijke bepalingen). Artike/ 54 
Afslag p{t  bcg;cringcn eller begnensning 
af f;cllesskabspatentet 
(I)  Hvis  annullationsafdelingen  efter  at  have  foretaget 
den · i  artikel  53  foreskrevne  sagsbehandling  finder,  at 
a~ndringerne  ikke  kan  foretages,  afsliir  den  begreringen. 
(2)  Hvis annullationsafdelingen finder, at rendringerne kan 
foretages,  beslutter  den  at  begrrense  frellesskabspatentet, 
forudsat at: 
a)  det i overensstemmelse med gennemf0relsesforskrifterne 
kan  antages,  at patenthaveren er enig i  den  formulering, 
ved hvilken annullationsafdelingen agter at begrrense paten-
tel, og 
b)  afgiften til trykning af en ny beskrivelse er betalt inden 
for den frist,  der er fastsat i gennemf0relsesforskrifterne. 
(3)  Hvis afgiften  til  trykning af en  ny  patentbeskrivelse 
ikke er betalt inden for fristen, afsliis begreringen. 
(4)  Beslutningen  om begrrensning  af frellesskabspatentet 
har f0rst virkning fra den dag, begrrensningen offentligg0res 
i Frellesskabspatent Tidende. 
Jfr.  reglerne  13  (Behandling af bega:ringen  om  begra:nsning)  og  27  (Andre 
almindelis:e bestemmelser) 
Artike/55 
Ny patentbeskrivelse efter begrrensning af patentet 
Hvis et frellesskabspatent er begrrenset i overensstemmelse 
med artikel  54,  stk.  2.  skat  Den  europreiske  Patentmyn-
dighed samtidig med offentligg0relsen af beslutningen om 
begrrensningen  offentligg0re  en  ny  patentbeskrivelse, 
indeholdende  beskrivelsen,  kravene  og  tegningerne,  hvis 
siidanne foreligger,  i den rendrede form. 
Jfr.  regel  15  (Den nye patentbeskrive1ses form efter begrrensnjngsprocedUren) 
KAPITEL  Ill 
Fremgangsmaden ved ugyldigkendelse 
Artikel 56 
Ans0gning om ugyldigkendelse 
(I)  Enhver  kan  over  for  Den  europreiske  Patentmyn-
dighed  fremsrette  ans0gning  om  ugyldigkendelse  af  et 
frellesskabspatcnt;  dog  kan den  i  det  i  artikcl  57,  stk.  1, 
litra e),  omhandlede  tilfrelde kun  fremsrettes  af en person, 
der er berettiget til  at  blive  indfort  i  registret  over frelles-
skabspatenter som  indehaver  eller  som  medindehaver  af 
patentet i overensstemmelse med artikel 28. 
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Artikel 54 
Zurlickweisung des Antrags oder Beschriinkung 
des Gemeinschaftspatents 
(I)  1st  die  Nichtigkeitsabteilung  nach der in  Artikel 
53  vorgesehenen  Prlifung der Auffassung, daB die An-
derungen  nicht  zugelassen  werden  konnen,  so  weist 
sie den Antrag zurlick. 
(2)  1st  die  Nichtigkeitsabteilung  der  Auffassung, 
das  die  Anderungen  zugelassen  werden  konnen,  so 
beschieBt  sie  die  Beschriinkung  des Gemeinschaftspa-
tents, vorausgesetzt, daB 
a)  gemiiB  der  Ausftihrungsordnung  feststeht,  daB  der 
Patentlnhaber mit der Fassung, in der die Nichtigkeits-
abteilung  das  Patent  zu  beschriinken  beabsichtigt, 
einverstanden ist, und 
b)  die  Druckkostengebtihr  ftir  eine neue  Patentschrift 
innerhalb der in der Ausftihrungsordnung vorgeschriebe-
nen Frist entrichtet worden ist. 
(3)  Wird die Druckkostengebtihr ftir eine neue Patent-
schrift  nicht  rechtzeitig entrichtet,  so  wird  der Antrag 
zurlickgewiesen. 
(4)  Die  Entscheidung  tiber  die  Beschriinkung  des 
Gemeinschaftspatents wird  erst an dem Tag  wirksam, 
an  dem  im  Blatt  ftir  Gemeinschaftspatente  auf  die 
Beschriinkung hingewiesen worden ist. 
Vgl.  Regel  13  (l'riifung des Antrags auf Beschriinkungl und 27 (Sonstige 
gemeinsame Voorschriften). 
Artikel 55 
Neue Patentschrift im Beschriinkungsverfahren 
1st  das  Gemeinschaftspatent  nach  Artikel  54  Absatz 
2  beschriinkt  worden,  so gibt das  Europiiische  Patent-
ami  gleichzeitig  mit  der  Bekanntmachung  des  Hin-
weises  auf  die  Entscheidung  tiber  die  Beschriinkung 
eine  neue  Patentschrift  ftir  das  Gemeinschaftspatent 
heraus,  in  der die  Beschreibung,  die  Patentansprtiche 
und  gegebenfalls  die  Zeichnungen  in  der  geiinderten 
Form enthalten sind. 
Vgl.  Regel  15  (Form  der  neuen  Patentschrift  im  Beschrankungsver-
fahren). 
KAPITEL Ill 
Nichtigkeitsverfahren 
Artikel 56 
Antrag auf Erkliirung der Nichtigkeit 
(1)  Jedermann  kann  beim  Europiiischen  Patentamt 
Antmg auf Erkliirung der Nichtigkeit des Gemeinschafts-
patents stellen; im  Fall des Artikels 57  Absatz 1 Buch-
stabe e  kann  den  Antrag jedoch  nur derjenige  stellen, 
der  nach  Artikel  28  seine  Eintragung  in  das  Register 
ftir  Gemeinschaftspatente  als  Alleininhaber  oder 
Mitinhaber des Gemeinschaftspatents verlangen kann. Article 54 
Rejection of the request or limitation of the 
Community patent 
(I)  If,  following  the examination laid down in  Article 
53,  the  Revocation  Division  is  of the opinion that the 
amendments  are  not  acceptable,  it  . shall  reject  the 
request. 
(2)  If the  Revocation  Division is  of the opinion that 
the  amendments are acceptable, it  shall  decide to limit 
the  Community  patent  accordingly,  provided  that: 
(a)  it  is  established,  in  accordance  with  the  provi-
sions  of the  Implementing  Regulations,  that  the  pro-
prietor  of the  patent  approves  the  text  in  which  the 
Revocation  Division  intends  to  limit  the  patent;  and 
(b)  the  fee  for  the  printing of a  new  specification is 
paid within the time limit prescribed in the Implementing 
Regulations. 
(3)  If the  fee  for  the  printing  of a  new  specification 
is  not  paid  in  due  time,  the  request  shall  be rejected. 
(4)  The  decision  to  limit  a  Community  patent  shall 
not  take  effect  until  the  date  on  which  the  Commu-
nity Patent Bulletin mentions the limitation. 
Cf.  Rules  13  (Examination of ihe request for limitation) and 27  (Other 
common provisions) 
Article 55 
New specification following limitation proceedings 
If  a  Community  patent  is  limited  under  Article  54, 
paragraph  2,  the  European  Patent Office  shall,  at  the 
same  time  as  it  publishes  the  mention  of the  decision 
to  limit,  publish  a  new  specification  of the  Commu-
nity  patent  containing  the  description,  the  claims  and 
any drawings, in the amended form. 
Cf.  Rule  15  (Form  of the  new  specification following  limitation  pro-
ceedings) 
CHAPTER Ill 
Revocation Procedure 
Article 56 
Application for revocation 
(I)  Any  person  may  file  with  the  European  Patent 
Office  an  application  for  revocation  of a  Community 
patent;  however,  i'n  the  case  specified  in  Article  57, 
paragraph I (e), it may be filed only by a person entitled 
to be  entered in  the  Register of Community Patents as 
the  sole  or joint  proprietor of the  patent  pursuant  to 
Article 28. 
Article 54 
Rejet de  Ia demande ou limitation du brevet 
communautaire 
(I)  Si  Ia  division  d'annulation  estime, a Ia  suite  de 
l'examen  prevu a l'article 53,  que les  modifications  ne 
sont pas acceptables, elle rejette Ia demande. 
(2)  Si  Ia  division  d'annulation estime que les  modifi-
cations sont acceptables, elle decide de limiter le brevet 
communautaire pour autant que: 
a)  conformement aux dispositions du  reglement d'exe-
cution,  il  est etabli  que  le  titulaire  du  brevet est d'ac-
cord  sur  le  texte  dans  lequel  Ia  division  d'annulation 
envisage de limiter le brevet et que 
b)  Ia  taxe d'impression d'un nouveau fascicule du  bre-
vet  a  ete  acquittee  dans  le  delai  prescrit  par le  regle-
ment d'execution. 
(3)  Si  Ia  taxe  d'impression  d'un  nouveau  fascicule 
n'est  pas  acquittee  dans  les  delais,  Ia  division  d'an-
nulation rejette Ia demande. 
(4)  La  decision  relative  a  Ia  limitation  du  brevet 
communautaire ne  prend effet qu'au jour de Ia  publica-
tion au  Bulletin des brevets communautaires de Ia  men-
tion de cette limitation. 
Cf.  regles  13  (Examen de Ia demande en limitation) et 27 (Autres dispo-
sitions communes). 
Article 55 
Nouveau fascicule de brevet a  !'issue de  Ia 
procedure de limitation 
Lorsque le  brevet communautaire a ete limite en vertu 
de  !'article  54,  paragraphe  2,  I'Office  europeen  des 
brevets publie  simultanement  Ia  mention de  Ia decision 
de  limitation et un nouveau fascicule du brevet commu-
nautaire contenant, dans  Ia  forme  modifiee,  Ia  descrip-
tion,  les  revendications  et,  le  cas echeant, les  dessins. 
Cf. regie  15  (Forme du  nouveau fascicule du brevet a !"issue de Ia  pro-
cedure de limitation). 
CHAPITRE Ill 
Procedure de nullite 
Article 56 
Demande en nullite 
(I)  Toute  personne  peut  presenter  une  demande  en 
nullite  au pres  de !'Office europeen des brevets; toute-
fois, dans Ie cas vise a  I'  article 57, paragraphe I, lettre e), 
elle  peut seulement etre presentee par Ia  personne habi-
litee a etre inscrite  au  registre  des  brevets communau-
taires  en  tant  que  titulaire  ou  co-titulaire  du  brevet 
conformement a l'article 28. 
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Diultu don iarratas no an phaitinn Chomhphobail 
a theorannu 
(I)  Mas  rud e,  tar eis  an scrudaithe da bhfoniiltear  in 
Airteagal 53, gurb e tuairim an Ranmiin Chulghairme nach 
bhfuil  na leasuithe inghlactha, diult6idh se don larratas. 
(2)  Mas e tuairim an  Ranmiin Chulghairme go bhfuil na 
leasuithe  inghlactha,  cinnfidh  se  ar  an  bpaitinn  Chomh-
phobail a theorannu da reir sin, ar an gcoinnioll: 
a)  go  suifear,  de reir fonilacha  na  Rialachan Feidhmiu-
chain, go n-aontafonn dilseanach na paitinne leis an teacs 
ina  bhfuil  an  Rannan  Culghairme  chun  an  phaitinn  a 
theorannu; agus 
b)  go  n-focfar  laistigh  den  treimhse  a  ordaftear  leis  na 
Rialachain Feidhmiuchain an taille chun sonrafocht nua ar 
an bpaitinn a chur i gcl6. 
(3)  Mura n-foctar laistigh den treimhse ordaithe an taille 
chun sonraiocht nua a chur i gcl6, diult6far don iarratas. 
(4)  Ni  bheidh  eifeacht  leis  an  gcinneadh  chun  paitinn 
Chomhphobail a dheonu go  dti an  Ia  a  thoilseofar  f6gra 
faoin  teorannu sin  i mBunran na bPaitinni Comhphobail. 
Feach Riail13 (ScrUdU an jarratais ar theoranmi) agus 27 (Forilacha coiteanna 
eile)  · 
Airteaga/ 55 
Sonraiocht nua tar eis imeachtai chun 
paitinn a theorannu 
Nuair a dheanfar teorannu, de bhua Airteagal 54, mir 2, .ar 
phaitinn  Chomhphobail,  foilseoidh  Oifig  na  b~aitinni 
Eorpacha, san am ceanna, an f6gra faoin gcinneadh chun i 
a  theorannu agus  sonraiocht  nua  don  phaitinn  Chomh-
phobail ina dtabharfar, san thoirm leasaithe, an tuairisc, na 
heilimh agus aon Hniochtai a bhaineann lei. 
Ftach Riail 1  S (Foirm na s.onraiochta nua tar C:ls irneachtai maidir le teoranmi) 
CAIBIDIL III 
N6s imeachta maidir le culghairm 
Airteagal 56 
Iarratas ar chulghaJrm 
(I)  Feadfaidh duine ar bith iarratas a thiolacadh in Oifig 
na bPaitinni Eorpacha chun paitinn Chomhphobail a chul-
ghairm; ach, sa chas da .bhforailtear in Airteagal 57. mfr l e), 
nil  se  intiolaicthe ach amhain ag an duine ata i dteideal a 
chlaraithe i gCiar na bPaitinnf Comhphobail mar dhflsea-
nach  aonair  n6  comhdhilseanach  na  paitinne  de  reir 
Airteagal 28. 
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Articolo 54 
Rigetto della domanda o limitazione del  brevetto 
comunitario 
(I)  Se,  in  seguito  alt'esame  di  cui  all'articolo  53,  Ia 
divisione  di  annullamento  considera  inaccettabili  le 
modifiche, essa respinge Ia domanda. 
(2)  Se  Ia  divisione  di  annullamento  considera accet-
tabili  le  modifiche,  essa  decide  di  limitare  il  brevetto 
comunitario, a condizione che: 
a)  sia  accertato,  conformemente  aile  disposizioni  del 
regolamento  di  esecuzione,  l'accordo  del  titolare  del 
brevetto  sui  testo  in  cui  Ia  divisione  di  annullamento 
intende limitare il  brevetto, e che 
b)  sia stata pagata, entro it  !ermine prescritto dal  rego-
lamento  di  esecuzione, Ia  tassa di  stampa di  un  nuovo 
fascicoio del brevetto.  · 
(3)  Se  Ia  tassa  di  stampa di  un  nuovo fascicolo  non 
e stata  pagata  in  tempo  utile,  Ia  divisione  di  annulla-
mento respinge Ia domanda. 
(4)  La decisione  relativa alia limitazione del  brevetto 
comunitario ha efficacia soltanto dal giorno della pubbli-
cazione  net  Bollettino  dei  brevetti  comunitari  della 
menzione di tale limitazione. 
Cfr.  Regola  13  (Esame della domanda di  limita7.ione)  e 27  (Aitre dispo-
sizioni comuni) 
Articolo 55 
Nuovo fascicolo del  brevetto a!  !ermine della 
procedura di  limitazione 
Se il brevetto comunitario e stato limitato ai  sensi del-
\'articolo 54,  paragrafo 2,  I'Ufficio europeo dei  brevetti 
pubblica  simultaneamente  Ia  menzione  della  decisione 
di  limitazione ed un nuovo fascicolo del  brevetto comu-
nitario  contenente,  nella  forma  modificata,  Ia  descri-
zione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni. 
Cfr.  Regola  15  (Forma  del  nuovo  fascicolo  del  brevetto  al  !ermine 
della procedura di limitazione) 
CAPITOLO III 
Procedura di annullaniento 
Articolo 56 
Domanda di  nullita 
(I)  Chiunque  puo  presentare  aii'Ufficio  europeo 
dei  brevetti  una  domanda  di  null ita; tuttavia, net  caso 
contemplato  alt'articolo  57,  paragrafo  I,  lettera  e),  Ia 
domanda  puo  essere  proposta  soltanto  dalla  persona 
abilitata  ad  essere  iscritta  net  registro  dei  brevetti 
comunitari  quale  titolare  o  contitolare  del  brevetto a; 
sensi dell'articolo 28. Artikel 54 
Verwerping van het verzoek of beperking 
van het gemeenschapsoctrooi 
(I)  lndien  de  nietigheidsafdeling  naar aanleiding  van 
het in  artikel 53  bedoelde onderzoek de wijzigingen niet 
aanvaardbaar acht, verwerpt zij  het verzoek. 
(2)  lndien  de  nietigheidsafdeling  de  wijzigingen  aan-
vaardbaar acht,  besluit  zij  het gemeenschapsoctrooi te 
beperken voor zover: 
a)  overeenkomstig  de  bepalingen  van  bet uitvoerings-
reglement  wordt  vastgesteld,  dat de  rechthebbende op 
het octrooi zijn  goedkeuring hecht aan de tekst waarin 
de nietigbeidsafdeling overweegt het octrooi te beperken 
en 
b)  de taks voor bet drukken van een nieuw octrooiscbrift 
is  betaald  binnen de bij  het  uitvoeringsreglement voor-
geschreven termijn. 
(3)  lndien  de taks  voor bet drukken  van  een  nieuw 
octrooischrift niet  binnen  de  termijnen  is  betaald, ver-
werpt de nietigheidsafdeling het verzoek. 
(4)  Het besluit  betreffende  de beperking van het ge-
meenscbapsoctrooi  treedt  eerst  in  werking  op  de  dag 
waarop  de  vermelding  van  deze  beperking is  gepubli-
ceerd in het Blad van de gemeenschapsoctrooien. 
Zie de regels 13. (Behandeling van het verzoek tot beoerking) en 27. (An-
dere gemeenschappelijkc bepalingen). 
Artikel 55 
Nieuw octrooiscbrift 
na atloop van de beperkingsprocedure 
Wanneer het gemeenschapsoctrooi krachtens artikel 54, 
tweede lid,  is  beperkt, publiceert het Europese Octrooi-
bureau gelijktijdig de  vermelding van  bet besluit tot be-
perking  en  een  nieuw  octrooiscbrift  van  het  gemeen-
schapsoctrooi, dat in de gewijzigde vorm de bescbrijving, 
de  conclusies, en,  in  voorkomend geval,  de  tekeningen 
bevat. 
Zie regel  15.  (Vorm van  het  nieuwe octrooischrift na anoop van de be-
perkingsprocedure  ). 
HOOFDSTUK Ill 
Nietigverklaringsprocedure 
Artike/56 
Verzoek tot nietigverklaring 
(I)  ledereen kan  bij  het  Europese Octrooibureau een 
verzoek  tot  nietigverklaring  indienen;  in  het  geval  be-
doeld in  artikel 57,  eerste lid  onder e), kan  het verzoek 
echter  slechts  worden  ingediend  door  degene  die  het 
recht heeft als rechthebbende of mederechthebbende op 
het  octrooi  overeenkomstig artikel  28  te  worden  inge-
schreven in  het register van de gemeenschapsoctrooien. 
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artikcl57, stk. I, litra a) til d), ikke frems<ettes i den peri ode, 
i  hvilken  indsigelser  cndnu  kan  fremsrettes,  eller  nar en 
indsigelsesprocedure er l0bende. 
(3)  Ansogningen  skal  vrere  skriftlig  og  begrundet.  Den 
kan fmst betragtes som fremsat,  nar den  fastsatte afgift er 
betalt.  · 
(4)  Ans0gningen  kan  fremsrettes,  selv  om  frellesskabs-
patentet er ophert. 
(5)  Ansegeren er tillige med patenthaveren part i ugyldig-
hedssagen. 
(6)  Hvis ansegeren hverken har boprel eller sit hovedsrede i 
et  af de  kontraherende  staters  territorier,  skal  han  pa 
patenthaverens  begrering  stille  sikkerhed for  sagsomkost-
ningerne.  Annullationsafdelingen  fastsretter  sterrelsen  af 
sikkerheden og  den frist,  inden  hvilken den skal stilles. 
Hvis sikkerheden ikke  bliver stillet inden  den  fastsatte 
frist, betragtes  ans~gningen som tilbagetaget. 
Jfr. reglerne S (Proceduresproget), 6 (Begrrensning i retten til afkald og udsret-
telse  af proceduren),  16  (Formen  for  ans0gning  om  ugyldigkendelse),  17 
(Sikkerhed  for  sagsomkostninger),  18  (Afvisning  af ansegning  om  ugyl-
digkendelse), 21  (Sam1et behandling af flere  ans.,gninger om ugyldigkendelse) 
og 27  (Andre a1mindelige bestemmelser) 
Artike/57 
U  gy ldighedsgrunde 
(1)  Ans111gningen  om ugyldigkendelse  af· et  frellesskabs-
patent kan kun grundes pa: 
a)  at opfindelsen ikke er patenterbar efter bestemmelserne 
i artiklerne  50  til  55  i Den europreiske Patentkonvention, 
b)  at  patentet  ikke  forklarer  opfindelsen  pa  en  made, 
der er tilstrrekkelig klar og fyldestgerende til, at en fagmand 
kan udeve opfindelsen, 
c)  at genstanden  for  patentet gar ud  over  indholdet  af 
ansegningen om europreisk  patent, som den  er indleveret, 
eller  hvis  patentet  er meddelt  pa  grundlag  af en  udskilt 
ansogning  eller  en  ny  ans0gning  indleveret  i  overens-
stemmelse med bestemmelserne i art ike!  59  i Den europrei-
ske Patentkonvention, hvis genstanden for patentet strrekker 
sig  ud  over  indholdet af den  oprindelige ans0gning ,som 
denne er indleveret, 
d)  at  patentbeskyttelsen  er  blevet  udvidet  i  strid  med 
bestemmelserne  i  artikel  122,  stk.  3,  i  Den  europreiske 
Patentkonvention, 
e)  at  patenthaveren  ikke  er  berettiget  til  patentet  efter 
artikel 58,  stk.  1,  i Den europreiske Patentkonvention. 
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(2)  Der  Antrag  kann  in  den  Fallen  des  Artikels  57 
Absatz I Buchtaben a bis d nicht gestellt werden, so  lange 
ein  Einspruch  noch  eingelegt  werden  kann  oder  ein 
Einspruchsverfahren anhangig ist. 
(3)  Der  Antrag  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu 
begrlinden.  Er  gilt  erst als  gestellt,  wenn  die  Nichtig-
keitsgebtihr eritrichtet worden ist. 
(4)  Der  Antrag  kann  auch  nach  dem  Erloschen 
des Gemeinschaftspatents gestellt werden. 
(5)  Am  Nichtigkeitsverfahren  ist  neben  dem  Patent-
inhaber der Antragsteller beteiligt. 
(6)  Hat der Antragsteller  weder  Wohnsitz  noch  Sitz 
in  einem  Vertragsstaat,  so  hat  er auf Verlangen  des 
Patentinhabers  Sicherheit  fUr  die  Kosten  des  Ver-
fahrens  zu  leisten.  Die  Nichtigkeitsabteilung  setzt 
nach  billigem  Ermessen  die  Hohe der  Sicherheit und 
eine  Frist fest,  innerhalb der die  Sicherheit  zu  leisten 
ist.  Wird  die  Sicherheit  nicht  rechtzeitig  geleistet,  so 
gilt der Antrag als zurlickgenommen. 
Vgl.  Regel 5 (Sprachen ftir  Verfahren), 6 (Beschriinkung des Verzichts 
und  Aussetzung des  Verfahrens),  16 (Form des  Antrags auf Erkliirung 
der Nichtigkeit),  17 (Sicherheitsleistung ftir die  Kosten des Verfahrens), 
18  (Verwerfung  des  Antrags  auf Erkliirung  der Nichtigkeit  als  unzu-
liissig),  21  (Verbindung  mehrerer  Antriige  auf Erkliirung  der Nichtig-
keit) und 27 (Sonstige gemeinsame Vorschriften). 
Artike/57 
N ichtigkeitsgrlinde 
(1)  Der Antrag  auf Erklarung der Nichtigkeit kann nur 
darauf gestiitzt werden, daB 
a)  der Gegenstand des Gemeinschaftspatents nach den 
Artikeln  50  bis  55  des  Europllischen  Patenttiberein-
kommens nicht patentfcihig ist; 
b)  das  Gemeinschaftspatent  die  Erfindung  nicht  so 
deutlich  und  vollstandig  offenbart,  daB  ein  Fachmann 
sie danach ausftihren kann; 
c)  der Gegenstand des Gemeinschaftspatents tiber den 
Inhalt  der  europaischen  Patentanmeldung  in  der ein-
gereichten  Fassung  oder,  wenn  das  Patent  auf einer 
europaischen  Teilanmeldung  oder  einer  nach  Artikel 
59  des  Europiiischen  Patentlibereinkommens  einge-
reichten  neuen  europiiischen  Patentanmeldung  beruht, 
tiber  den  Inhalt  der  frtiheren  Anmeldung  in  der  ur-
sprlinglich eingereichten Fassung hinausgeht; 
d)  der  Schutzbereich  des  Gemeinschaftspatents 
entgegen Artikel 122  Absatz 3 des Europaischen Patent-
tibereinkommens erweitert worden ist; 
e)  der  Inhaber  des  Gemeinschaftspatents  nicht  nach 
Artikel  58  Absatz  I  des  Europaischen  Patenttiberein-
kommens berechtigt ist. (2)  The  application  may  not  be  filed  in  the  cases 
specified  in  Article  57,  paragraph  I  (a)  to  (d),  during 
the  period within  which  an  opposition  may  be  filed  or 
while opposition proceedings are pending. 
(3)  The application shall be filed in a written reasoned 
statement.  It shall  not  be  deemed  to  have  been  filed 
until the revocation fee has been paid. 
(4)  An  application  may  be filed  even if the Commu-
nity patent has lapsed. 
(5)  Applicants shall  be parties to the revocation pro-
ceedings as well as the proprietor of the patent. 
(6)  If the  applicant  has  neither  a  residence  nor  his 
seat  within  the  territory  of one  of  the  Contracting 
States, he  shall, at the request of the  proprietor of the 
patent, furnish  security for the cost of the proceedings. 
The Revocation ·Division shall fix  at a reasonable figure 
the amount of the security and the period within which 
it  must be deposited. If such security is  not deposited 
within  the  period· specified,  the  application  shall  be 
deemed to be withdrawn. 
Cf.  Rules  5 (Language of the  proceedings), 6 (Limitation of surrender 
and  suspension of proceedings),  16  (Form of the  application for  revo-
cation),  17  (Security  for  the  costs  of proceedings),  18  (Rejection  of 
the  application ·for  revocation as inadmissible),  21  (Joint  processing of 
applications for revocation) and 27 (Other common provisions)  . 
Article 57 
Grounds for revocation 
(I)  An  application  for  revocation  of a  Community 
patent may only be filed on the grounds that: 
(a)  the  subject-matter of the  patent is  not patentable 
within  the  terms  of Articles 50  to  55  of the European 
Patent Convention ; 
(b)  the  patent  does  not  disclose  the  invention  in  a 
manner  sufficiently.  clear  and  complete  for  it  to  be 
carried out by a person skilled in the art; 
(c)  the  subject-matter of the  patent extends  beyond 
the content of the European patent application as filed, 
or, if the  patent was  granted  on  a  European divisional 
application ·  or on  a  new  European application  filed  in 
accordance  with  Article  59  of  the  European  Patent 
Convention,  beyond  the  content  of the  earlier  appli-
cation as filed; 
(d)  the  protection  conferred  by  the  patent has  been 
extended,  contrary  to Article  122,  paragraph  3,  of the 
European Patent Convention; 
(e)  the  proprietor of the  patent  is  not  entitled  under 
Article 58,  paragraph  I,  of the  European  Patent Con-
vention. 
(2)  La  demande  ne  peut  etre  presentee dans  les  cas 
vises  a  I'  article  57,  paragraphe  I,  lett res  a)  a  d),  tant 
que  !'opposition  peut  encore  etre  formee  ou  qu'une 
procedure d'opposition est en instance. 
(3)  La  demande  doit  etre presentee  par ecrit et mo-
tivee.  Elle  n'est  reputee  presentee  qu'apres  paiement 
deJa taxe d'annulation. 
(4)  La demande peut etre presentee, meme si le brevet 
communautaire s'est eteint.  · 
(5)  Le demandeur est partie, avec  le  titulaire du .bre-
vet, a Ia procedure en nullite. 
(6)  Si  le  demandeur  n'a  ni  domicile  ni  siege  sur le 
territoire  de  l'un  des  Etats  contractants,  il  doit  four-
nir, a Ia requete du titulaire du brevet, un cautionnement 
pour  les  frais  de  Ia  procedure.  La division  d'annula-
tion fixe  de  fa~on appropriee le  montant du cautionne-
ment  et le  delai  dans  lequel  il  doit  etre depose.  Si  le 
cautionnement  n'est  pas  depose  dans  le  delai  imparti, 
Ia demande est consideree comme retiree. 
Cf.  regles  5 (Langue de Ia  procedure), 6 (Limitation de Ia  renonciation 
et  suspension  de  Ia  procedure),  16  (Forme de Ia  demande en nullite), 
17 (Cautionnement pour les frais de procedure), 18 (Rejet de Ia demande 
en  nullite  pour  irrecevabilite),  21  (Jonction  de  plusieurs  demandes en 
nullite) et 27 (Autres dispositions communes). 
Article 57 
Causes de nullite 
(I)  La demande  en  nullite  du  brevet communautaire 
ne  peut etre fondee  que sur les  motifs  seton lesquels: 
a)  !'objet  du  brevet  n'est  pas  brevetable  aux  termes 
des  articles  50  a  55  de  Ia  Convention  sur le  brevet 
europeen; 
b)  le  brevet  n'expose  pas  !'invention  de  fa~on suffi-
samment claire et complete pour qu'un homme de metier 
puisse l'executer; 
c)  !'objet  du  brevet  s'etend  au-deJa  du  contenu  de  Ia 
demande de brevet europeen telle qu'elle a ete deposee 
ou,  lorsque  le  brevet  a  ete  delivre  sur  Ia  base d'une 
demande  divisionnaire ou  d'une nouvelle demande de-
posee  conformement  aux  dispositions  de  !'article  59 
de  Ia  Convention  sur  le  brevet  europeen,  si  !'objet 
du  brevet  s'etend au-deJa  du  contenu  de  Ia  demande 
initiate telle qu'elle a ete deposee; 
d)  Ia  protection conferee par  le  brevet  a  ete etendue, 
contrairement  aux  dispositions  de  !'article  122,  para-
graphe  3,  de  Ia  Convention  sur  le  brevet  europeen; 
e)  le  titulaire du  brevet n'avait pas le  droit de l'obtenir 
aux  termes de  I'  article 58,  paragraphe  I, de Ia  Conven-
tion sur le brevet europeen. 
125 (2)  Ni  feidir  an  t-iarratas  a  thiolacadh  sna c{tsanna  da 
bhforailtear  in  Airteagal  57,  mir  I  a)  go d),  le  linn  na 
treimhse  inar  feidir  f6s  freasura  a  chomhdtt  n{l  le  linn 
imeachtai freasura a  bheith ar feitheamh. 
(3)  Ni folair an t-iarratas a thiolacadh i scribhinn agus na 
forais a  leiriu. Ni mheasfar e a  bheith tiolaicthe go dti go 
mbeidh taille na culghairme ioctha. 
(4)  Feadfar an t-iarratas a thiolacadh fiu rna ta an phaitinn 
ligthe 6 eifeacht. 
(5)  Beidh  an  t-iarratas6ir  ina  phairti,  chomh  maith  le 
dilseanach na paitinne, sna himeachtai culghairme. 
(6)  Mura bhfuil  ait  ch6naithe  na a  phriomhoifig ag an 
iarratas6ir laistigh de chrioch Stait Chonarthaigh, ni folair 
d6, ar iarratas 6 dhilseanach na paitinne, urrus a sholathar 
i  Ieith  chostais  na  n-imeachtai.  Socr6idh  an  Rannan 
Culghairme, ar mhodh  iomchui,  suim an  urruis  agus  an 
treimhse chun i a thaisceadh. Mura dtaiscfear an t-urrus sin 
laistigh  den  treimhse shocraithe,  measfar  an t-iarratas  a 
bheith tarraingthe siar. 
Feach Riail S (Teanga na n-imeachtai), 6 (Geilleadh a  theorannu agus tionrai 
na n-imeachtai).  16  (Foirm an iarratais ar  chUlghairm),  17  (UrrUs  ar chostais 
na  n-imeachtai),  18  (DiUitU  don  iarratas  ar  chUighairm  toisc  nach  iarratas 
inghlactha e),  21  (larratais ar chulghairm  a  bhreithni(J  in eineacht) agus 27 
{For3.1acha  coiteanna eile) 
Airteagal 57 
Fora1s chun paitinn a chulghairm 
(1)  Ni feidir  iarratas a  dheanamn· chun paitinn Chomh-
phobail a chulghairm ach amhain ar na forais seo a leanas: 
a)  nach  feidir  abhar  na  paitinne  a  phaitinniu  de  reir 
tearmai Airteagail 50 go 55  de Choinbhinsiun na bPaitinni 
Eorpacha; 
b)  nach nochtann an phaitinn an t-aireagan ar dh6igh ata 
sach  soileir  agus  sach  iomlan  chun  go  bhfeadfadh  fear 
ceirde e a chur i ngniomh; 
c)  go sroicheann abhar na paitinne amach thar a  bhfuil 
san iarratas ar phaitinn Eorpach mar a  taisceadh  sin no, 
mas  paitinn  r a  deonafodh  de  bhun  iarratais  ranmlin 
Eorpaigh n6 de bhun iarratais Eorpaigh nua arna thaisceadh 
de  reir  fonllacha  Airteagal  59  de  Choinbhinsiun  na 
bPaitinni Eorpacha, amach thar a bhfuil san iarratas tosaigh 
mar a taisceadh e. 
d)  gur  leathnaiodh  an  chosaint  a  thug  an  phaitinn, 
contrartha d'Airteagal  122,  mir  3,  de  Choinbhinsiun  na 
bPaitinni Eorpacha; 
e)  nach raibh dilseanach na paitinne i dteideal an phaitinn 
a fhail, de reir tearmai Airteagal 58, mir I de Choinbhinsiun 
na bPaitinni Eorpacha. 
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(2)  Non  si  puo  proporre  Ia  domanda  nei  casi  di  cui 
all'articolo 57, paragrafo  I, lettere a), ·b), c) e  d), finche 
si  possa  ancora  proporre  opposizione  o  finche  duri 
una procedura d'opposizione. 
(3)  La  domanda  deve  essere  presentata  per  iscritto 
e  deve  essere  motivata.  Essa  si  considera  proposta 
soltanto dopo che  sia  stata pagata  Ia  tassa di  annulla-
mento. 
(4)  La domanda puo essere proposta anche se il  bre-
vetto comunitario e  decaduto. 
5)  II  proponente  e  parte,  insieme  con  il  titolare 
del brevetto, della procedura di annullamento. 
(6)  Su  richiesta  del  titolare  del  brevetto,  il  propo-
nente che non abbia ne domicilio ne sede nel  territorio 
di  uno degli  Stati  contraenti  deve depositare una cau-
zione  per  le  spese  della  procedura.  La  divisione  di 
annullamento  stabilisce  l'equo  importo  della  cauzione 
e  il  termine entro il  quale essa deve essere depositata. 
Se  Ia  cauzione  non e depositata nel  termine  stabilito, 
Ia domanda si considera ritirata. 
Cfr.  Regola  5 (Lingua  delle  procedure), 6  (Limitazione della  rinuncia 
e  sospensione  della  procedura),  16  (Forma della  domanda di  nullita), 
17  (Cauzione  p_er  Je  spese  procedurali),  18  (Rigetto della  domanda di 
nullita  per irricevibilita),  21  (Riunione di  piu  domande di  nullita)  e  27 
(Aitre disposizioni comuni) 
Artico/o 57 
Cause di  nullita 
(I)  La  domanda  di  nullita  del  brevetto  comunitario 
puo essere fondata  sol  tanto su motivi in base ai quali: 
a)  l'oggetto  del  brevetto  non  e brevettabile  ai  sensi 
degli articoli da 50 a  55  della Convenzione sui  brevetto 
europeo; 
b)  nel  brevetto  l'invenzione  non  e esposta  in  modo 
sufficientemente chiaro e  completo perche una persona 
del mestiere possa attuarla; 
c)  l'oggetto  del  brevetto  si  estende oltre  il  contenuto 
della domanda di  brevetto europeo quale e stata depo-
sitata, oppure, se  il  brevetto e stato concesso  in base 
ad  una  domanda divisionale  o  ad una nuova domanda 
depositata conformemente aile disposizioni dell'articolo 
59  della  Convenzione  sui  brevetto  europeo,  l'oggetto 
del  brevetto si  estende oltre il  contenuto della domanda 
iniziale quale e  stata depositata; 
d)  contrariamente  aile  disposizioni  dell'articolo  122, 
paragrafo  3,  della  Convenzione  sui  brevetto  europeo, 
Ia  protezione  conferita  dal  brevetto  e stata  estesa; 
e)  il  titolare del  brevetto non aveva diritto di  ottenerlo 
ai sensi dell'articolo 58,  paragrafo  I, della Convenzione 
sui brevetto europeo. (2)  In de gevallen bedoeld in artikel 57, eerste lid onder 
a) tot en met d),  kan het verzoek niet worden ingediend, 
zolang nog oppositie kan worden ingesteld of een oppo-
sitieprocedure aanhangig is. 
(3)  Het  verzoek  moet  schriftelijk  worden  ingediend 
en met redenen zijn omkleed. Het wordt eerst geacht te 
zijn  ingediend  na  betaling  van  de  taks  wegens  nietig-
verklaring. 
(4)  Het verzoek kan  ook worden ingediend, wanneer 
het gemeenschapsoctrooi is vervallen. 
(5)  De verzoeker is  samen  met  de rechthebbende op 
het octrooi partij  in  de nietigverklaringsprocedure. 
(6)  lndien  de  verzoeker  noch  zijn  woonplaats  heeft 
noch  is  gevestigd  binnen  het  grondgebied  van een van 
de  Verdragsluitende Staten, moet hij, op vordering van 
de  rechthebbende op het octrooi, zekerheid stellen voor 
de kosten van de procedure. De nietigheidsafdeling stelt 
naar  billijkheid  het  bedrag  van  de  zekerheid  vast  en 
bepaalt de  termijn binnen welke deze moet worden ge-
steld.  Indien  de  zekerheid  niet  binnen  de  bepaalde 
termijn  is  gesteld,  wordt  het  verzoek  als  ingetrokken 
beschouwd. 
Zie de regels 5.  (Procestaal), 6.  (Beperking ·van de afstand en schorsing 
van de procedure),  16.  (Vormvoorschriften voor het verzoek tot nietig-
verklaring),  17.  (Zekerheidsstelling  voor de  kosten van de  procedure), 
18.  (Niet-ontvankelijkverklaring  van  het  verzoek tot  nietigverklaring" 
21.  (Voeging  van  verscheidene  verzoeken  tot  nietigverklaring)  en 27. 
(Andere gemeenschappelijke bepafingen). 
Artikel 57 
N ietigheidsgronden 
(I)  Het verzoek tot nietigverklaring van het gemeen- -
schapsoctrooi  kan  slechts  op de  volgende  gronden be-
rusten: 
a)  het voorwerp  van het octrooi is  niet octrooieerbaar 
ingevolge de  artikelen 50 tot en met 55  van het Verdrag 
betreffende het Europese octrooi; 
b)  het octrooischrift  bevat  niet  een zodanig duidelijke 
en  volledige  uiteenzetting  van  de  uitvinding  dat  een 
deskundige deze kan toepassen; 
c)  het voorwerp van het octrooi gaat buiten de inhoud 
van de Europese octrooiaanvrage zoals die is ingediend, 
of het  voorwerp van  het octrooi gaat buiten de inhoud 
van de oorspronkelijke aanvrage zoals die is  ingediend, 
wanneer  het  octrooi  is  verleend op basis  van  een  af-
gesplitste  aanvrage of van  een  nieuwe aanvrage  die  is 
ingediend  overeenkomstig  artikel  59  van  het  Verdrag 
betreffende het Europese octrooi; 
d)  de  bescherming  door  het  octrooi  is,  in  strijd  met 
artikel  122,  derde lid,  van het Verdrag betreffende het 
Europese octrooi, uitgebreid; 
e)  de rechthebbende op het octrooi had niet het recht 
het  octrooi  te  verkrijgen  overeenkomstig  artikel  58, 
eerste  lid,  van  het  Verdrag  betreffende  het  Europese 
octrooi. 
127 (2)  Hvis  ugyldighedsgrundene  kun  angar  en  del  af 
patentet,  skat  ugyldigkendelsen  give  sig  udslag  i  en  til-
svarende  begrrensning  af  patentet.  Begrrensningen  kan 
finde  sted  ved  en  rendring  af kravene,  beskrivelsen  eller 
tegningerne. 
Artikel 58 
Rehandling af ans0gningen 
(1)  Hvis  ans0gningen  om  ugyldigkendelse  af et  frelles-
skabspatent  kan  antages,  unders0ger  annullationsafde-
lingen, om de ugyldighedsgrunde, der er fastsat i artikel 57, 
er til  hinder for opretholdelse af patentet. 
(2)  Under behandlingen af ans0gningen,  som skal ske i 
overensstemmelse  med  gennemf0relsesforskrifterne,  op-
fordrer  annullationsafdelingen  sa  ofte  som  n0dvendigt 
parterne  til  inden  for  en  af afdelingen  fastsat  frist  at 
fremkomme med deres bemrerkninger om de udtalelser, der 
fremk?mmer fra andre parter eller fra afdelingen selv. 
Jfr.  reglerne  19  (Forberedelse af behandlingen af ansogningen  om  ugyldig-
kendelse),  20  (Behandling  af ans"gningen  om  ugyldigkendelse),  23  (Andre 
bestemmelser, der finder anvendelse pa  ugyldighedsproceduren) og 27  (Andre 
almindelige bestemmelser) 
Artike/ 59 
Ugyldigkendelse eller opretholdelse af patentet 
(I)  Hvis  annullationsafdelingen  finder,  at  ugyldigheds-
grundene i artikel  57  er til  hinder for frellesskabspatentets 
opretholdelse, erklrerer den  patentet ugyldigt. 
(2)  Hvis  annullationsafdelingen  finder,  at  ugyldigheds-
grundene i artikel 57 ikke er til hinder for frellesskabspaten-
tets opretholdelse, afviser den ans0gningen om ugyldigken-
delse. 
(3)  Hvis  annullationsafdelingen,  idet  den  tager  de 
rendringer,  som  patenthaveren  har foretaget  under  ugyl-
dighedsproceduren, i betragtning, finder, at patentet ogden 
opfindelse, som er genstand for  patent, opfylder betingel-
serne i nrervrerende konvention, beslutter den at opretholde 
patentet som rend ret,  for sa vidt: 
a)  det efter bestemmelserne i gennemf0relsesforskrifterne 
kan antages,  at  patenthaveren er enig  i den  formulering, 
ved  hvilken  annullationsafdelingen  agter  at  opretholde 
patentet, og at 
b)  afgiften  til  trykning  af  en  ny  patentbeskrivelse  er 
betalt inden for den  frist,  der  er fastsat  i gennemf0relses-
forskrifterne. 
(4)  Hvis afgiften  for  trykning af en  ny  patentbeskrivelse 
ikke  bliver  betalt  inden  den  fastsatte  frist,  skal  patentet 
erklreres ugyldigt. 
Jfr. reglerne 14 (Genoptagelse af begr:cnsningsproceduren), 20 (Behandling af 
ansogningen  om  ugyldigkendelse)  og  27  (Andre  almindelige  bcstemmelser) 
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(2)  Treffen  die  Nichtigkeitsgri.inde  auf ein  Gemein-
schaftspatent  nur  teilweise  zu,  so  wird  die  Nichtig-
keit  durch  entsprechende  Beschrankung  des  Patents 
erklart.  Die  Beschrankung  kann  in  Form  einer  An-
derung  der  Patentanspriiche,  der  Beschreibung  oder 
der Zeichnungen erfolgen. 
Artike/58 
Priifung des Antrags 
(I)  Jst  der  A'ntrag  auf  Erktarung  der  Nichtigkeit 
des Gemeinschaftspatents zulassig, so pri.ift die Nichtig-
keitsabteilung,  ob die  in  Artikel  57  genannten Nichtig-
keitsgri.inde  der  Aufrechterhaltung  des Gemeinschafts-
patents entgegenstehen. 
(2)  Bei  der  Pri.ifung  des  Antrags, die  nach  MaBgabe 
der  Ausftihrungsordnung  durchzuftihren  ist,  fordert 
die  Nichtigkeitsabteilung  die  Beteiligten  so  oft  wie 
erforderlich  auf,  innerhalb  einer  von  ihr  zu  bestim-
menden  Frist eine  Stellungnahme  zu  ihren  Bescheiden 
oder  zu  den  Schriftsatzen  anderer  Beteiligter  einzu-
reichen. 
Vgl.  Regel  19  (Vorbereitung  der  PrUfung  des  Antrags auf Erkliirung 
der Nichtigkeit),  20  (PrUfung  des  Antrags  auf Erkliirung  der  Nichtig-
keit), 23  (Weitere auf das  Nichtigkeitsverfahren anwendbare Vorschrif-
ten) und 27 (Sonstige gemeinsame Vorschriften). 
Art  ike/59 
Erkliirung der Nichtigkeit oder Aufrechterhaltung 
des Gemeinschaftspatents 
(I)  1st  die  Nichtigkeitsabteilung  der  Auffassung, 
daB  die  in  Artikel  57  genannten  Nichtigkeitsgriinde 
der  Aufrechterhaltung  des  Gemeinschaftspatents 
entgegenstehen, so erklart sie das Patent ftir nichtig. 
(2)  1st  die  Nichtigkeitsabteilung  der  Auffassung, 
daB  die  in  Artikel  57  genannten  Nichtigkeitsgri.inde 
der  Aufrechterhaltung  des  Gemeinschaftspatents  in 
unveranderter  Form  nicht  entgegenstehen,  so  weist 
sie den Antrag zuri.ick. 
l3)  1st  die  Nichtigkeitsabteilung  der  Auffassung, 
daB  unter  Beriicksichtigung  der  vom  Patentinhaber 
im  Nichtigkeitsverfahren  vorgenommenen  Anderun-
gen  das  Gemeinschaftspatent  und  die  Erfindung, 
die  es zum Gegenstand hat,  den  Erfordernissen dieses 
Ubereinkommens  geniigen,  so  beschlieBt  sie  die  Auf-
rechterhaltung des  Patents in  dem geanderten U mfang, 
vorausgesetzt, daB 
a)  gemaB  der  Ausftihrungsordnung  feststeht,  daB  der 
Patentinhaber  mit  der  Fassung,  in  der  die  Nichtig-
keitsabteilung  das  Patent  aufrechtzuerhalten  beab-
sichtigt, einverstanden ist, und 
b)  die  Druckkostengebiihr  ftir  eine  neue  Patentschrift 
innerhalb der in der Ausftihrungsordnung vorgeschriebe-
nen Frist entrichtet worden ist. 
(4)  Wird  die  Druckkostengebiihr  ftir  eine  neue  Pa-
tentschrift  nicht  rechtzeitig  entrichtet,  so  wird  das 
Patent ftir nichtig erklart. 
Vgl.  Regel  14  (l'orlsctzung des  Bcschrankungwerf"hren,), 20 (PrUfung 
des  Antrags  auf Erkliirung  der  Nichtigkeit)  und 27  (Sonstige  gemein-
same Vorschriften). (2)  If the grounds for revocation only affect the pate!lt 
partially,  revocation  shall  be  pronounced  in  the  form 
of a  corresponding  limitation  of the  said  patent.  The 
limitation may be effected in  the form of an  amendment 
to the claims, the description or the drawings. 
Article 58 
Examination of the application 
(1)  If the  application  for  revocation  of the  Commu-
nity  patent  is  admissible,  the  Revocation  Division 
shall  examine  whether the  grounds for  revocation laid 
down  in  Article  57  prejudice  the  maintenance  of the 
patent. 
(2)  In the examination of the application, which shall 
be  conducted in  accordance with  the provisions of the 
Implementing  Regulations,  the  Revocation  Division 
shall  invite  the  parties,  as  often  as  necessary,  to file 
observations, within  a  period  to  be fixed  by  the Revo-
cation  Division, on communication from  another party 
or issued by itself. 
Cf.  Rules  19  (Preparation  of the  examination  of the  application  for 
revocation),  20  (Examination  of  the  application  for  revocation).  23 
(Other provisions applicable to  revocation proceedings) and  27  (Other 
common provisions) 
Article 59 
Revocation or maintenance of the Community patent 
(1)  If the  Revocation Division is  of the opinion that 
the  grounds  for  revocation  mentioned  in  Article  57 
prejudice  the  maintenance  of the  Community  patent, 
it shall revoke the patent. 
(2)  If the  Revocation  Division is  of the opinion that 
the  grounds for  revocation  mentioned in  Artide 57  do 
not prejudice the maintenance of the patent unamended, 
it shall reject the application. · 
(3)  If the  Revocation  Division  is  of the opinion that, 
taking  into consideration the  amendments made by the 
proprietor  of  the  patent  during  the  revocation  pro-
ceedings, the patent and the invention to which it relates 
meet  the  requirements  of  this  Convention,  it  shall 
decide  to  maintain  the  patent  as  amended,  provided 
that: 
(a)  it is established, in  accordance with the provisions 
of the  Implementing  Regulations,  that  the  proprietor 
of the patent approves the text in which the Revocation 
Division intends to maintain the patent; and 
(b)  the  fee  for  the  printing  of a  new  specification 
is  paid  within  the  time  limit  prescribed  in  the  Imple-
menting Regulations. 
(4)  If the  fee  for  the  printing of a  new  specification 
is  not  paid  in  due  time,  the  patent shall  be  revoked. 
Cf.  Rules  14  (Resumption  of limitation  proceedings),  20  (Examina· 
.  tion of the application for· revocation) and 27 (Other common provisions) 
(2)  Si  les  motifs  de  nullitc  n'affectent  que  partielle-
ment  le  brevet,  Ia  nullite  est  prononcce sous  Ia  forme 
d'une  limitation  correspondante dudit  brevet.  La  limi-
tation  peut  etre effectuee  sous  Ia  forme  d'une  modifi-
cation  des  revendications,  de  Ia  description  ou  des 
dessins. 
Article 58 
Examen de Ia demande 
(1)  Si  Ia  demande  en  nullite  du  brevet  communau-
taire  est  recevable,  Ia  division  d'annulation  examine 
si  les  motifs  de  nullite  vises  a !'article  57  s'opposent 
au  maintien du brevet. 
(2)  Au  cours  de  l'examen  de  Ia  demande  qui  doit 
se  derouler  conformement  aux  dispositions  du  regle-
ment  d'execution,  Ia  division  d'annulation  invite  les 
parties,  aussi  souvent qu'il  est necessaire, a presenter, 
dans  un  delai  qu'elle  leur  impartit,  leurs  observations 
sur  les  notifications  qu'elle  leur  a  adressees  ou  sur 
les  communications  qui  emanent  d'autres  parties. 
Cf.  regles  19  (Mesures preparatoires a l'examen de la demande en  nul-
lite),  20  (Examen  de  Ia  demande  en  nllllile),  23  (Autres  dispositions 
applicables a Ia  procedure de  nullite)  et  27  (Autres  dispositio~s com-
munes). 
Article 59 
Annulation ou maintien du brevet 
(1)  Si  Ia  division  d'annulation  estime  que  les  motifs 
de  nullite  vises a !'article 57  s'opposent au  maintien du 
brevet communautaire, elle annulle le brevet. 
(2)  Si  Ia  division  d'annulation  estime  que  les  motifs 
de  nullite vises a  !'article 57  ne s'opposent pas au main-
tien  du  brevet  communautaire  sans  modification,  elle 
rejette Ia demande en nullite. 
(3)  Si  Ia  division  d'annulation  estime  que,  compte 
tenu  des  modifications  apportees  par  le  titulaire  du 
brevet  au  cours  de  Ia  procedure  en  nullite,  le  brevet 
communautaire et !'invention dont il  fait l'objet satisfont 
aux  conditions  de  Ia  presente  Convention,  elle  decide 
de  maintenir  le  brevet  tel  qu'il a  ete modifie  pour au-
tant que: 
a)  conformement aux  dispositions du  reglement d'exe-
cution,  il est etabli  que  le  titulaire du  brevet est d'ac-
cord  sur  le  texte  dans  lequel  Ia  division  d'annulation 
envisage de maintenir le brevet et que 
b)  Ia taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet 
a ete acquittee dans  le  delai  prescrit dans le  reglement 
d'execution. 
(4)  Si  Ia  taxe  d'impression  d'un  nouveau  fascicule 
du  brevet  communautaire  n'est  pas  acquittee  dans 
les delais, le  brevet est annule. 
Cf.  regles  14  (Reprise de  Ia  procedure de  limitation), 20  (Examen de Ia 
demande en nullite) et 27 (Autres dispositions communes). 
129 (2)  Mura mbionn ag  na  forais  chun  i a  chttlghairm  ach 
eifcacht  ph{tirtcach  maidir  leis  an  bpaitinn,  fogrofar  an 
chttlghairm  mar thcorannu d{t  reir sin ar an bpaitinn  sin. 
Feadfar an teorannu a dheanamh tri na heilimh, an tuairisc 
n6 na Hniochtai a leasu.  _ 
Airteagal 58 
Scrudu an iarratais 
(I)  Ma  bhionn  an  t-iarratas  chun  an  phaitinn  Chomh-
phobail  a  chulghairm  inghlactha,  deanfaidh  an  Rannan 
Culghairme scrudu feachaint an bhfuil na foraischulghairme 
ata leagtha sios in Airteagal 57  ag cur cosc le  coimead na 
paitinne i bhfeidhm. 
(2)  I  gcursa  an  scrudaithe  ar an  iarratas,  a  dhlifear  a 
dheanamh de  reir foralacha  na Rialachan Feidhmiuchain, 
tabharfaidh  an  Rannan  Culghairme  cuireadh  do  na 
pairtithe,  a  mhinice  is  ga,  a  mbarulacha  a  chur  isteach, 
laistigh de threimhse a cheapfaidh an Rannan Culghairme, 
ar aon sceala a sheolfaidh se fein  chucu no a fuarthas 6 aon 
phairti eile. 
Hach Riail 19 (UIImhuchan do scrud(• an iarratais ar chulghairm), 20 (Scrudu 
an i'arratais ar chulghairm), 23  Foratacha eile maidir le himeachtai culghairme) 
agus 27  ForAiacha coiteanna eile) 
Airteaga/59 
An phaitinn a chulghairm no a choimead i bhfeidhm 
(1)  Mas e tuairim an Rannain Chulghaitme go bhfuil na 
forais chulghairme ata leagtha sios in  Airteagal 57  ag cur 
cosc  le  coimead  na  paitinne  Comhphobail  i  bhfeidhm, 
culghairfidh se an phaitinn. 
(2)  Mas e tuairim an Ranmiin Chulghairme nach bhfuil 
na forais chulghairme at  a leagtha sfos in Airteagal 57 ag cur 
cosc le coimead na paitinne i bhfeidhm gan leasu, diult6idh 
se don iarratas. 
(3)  Mas e tuairim an Rannain Chulghairme, ag feachaint 
do na leasuithe a rinne dilseanach na paitinne i gcursa na 
n-imeachtai  culghairme,  go  bhfuil  an  phaitinn  agus  an 
t-aireagan lena mbaineann si ag freagairt do cheanglais an 
Choinbhinsiuin seo, cinnfidh se ar an bpaitinn arna leasu 
amhlaidh a choimead i bhfeidhm, ar an gcoinnioll: 
a)  go suifear,  de reir fonilacha  na  Rialachan  Feidhmiu-
chain, go n-aontaionn dilseanach na paitinne leis  an teacs 
ina  bhfuil  an  Rannan  Culghairme  chun  an  phaitinn  a 
choimead i bhfeidhm; a gus 
b)  go  n-iocfar  laistigh  den  treimhse  a  ordaitear  sna 
Rialachain Feidhmiuchain an taille chun sonraiocht nua a 
chur i gclo. 
(4)  Mura n-ioctar laistigh den  treimhse ordaithe an taille 
chun sonraiocht nua a chur i gcl6, culghairfear an phaitinn. 
Feach Riail 14 (AtosU ar imeachtai maidir le teorannl1), 20 (Scr\1dU an iarratais 
ar chUighairm) agus 27 (Fonilacha coiteanna eile) 
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(2)  Se  i motivi  di  nullita colpiscono solo parzialmente 
il-brevetto,  Ia  null ita e pronunciata sotto forma di  una 
corrispondente  limitazione  del  brevetto.  La  limitazione 
puo  essere  effettuata  come  modifica  delle  rivendica-
zioni, della descrizione o dei disegni. 
Articolo 58 
.Esame della domanda 
(1)  Se  Ia  domanda di  nullita del brevetto comunitario 
e  ricevibile,  Ia  divisione  di  annullamento  esamina 
se  i motivi  di  nullita di  cui all'articolo 57  si  oppongano 
al  mantenimento del  brevetto. 
(2)  Nel  corso  dell'esame  della  domanda,  che  deve 
svolgersi  conformemente  aile  disposizioni  del  regola-
mento di esecuzione, Ia divisione di annullamento invita 
le  parti,  ogni  qualvolta  sia  necessaria,  a  presentare, 
entro un  termine  da essa assegnato,  le  !oro deduzioni 
sulle  notificazioni  da essa indirizzate  alle  parti o  sulle 
comunicazioni fatte da altre parti. 
Cfr.  Regola  19  (Misure  preparatorie  all'esame  della  domanda di  nul-
lita),  20  (Esame della domanda di  nullita),  23  (Alire disposizioni appli· 
cabili  alia  procedura di  annullamento) e  27  (Alire disposizioni comuni) 
Artico/o 59 
Annullamento o mantenimento del brevetto 
(I)  Se  Ia  divisione di  annullamento ritiene  che i mo-
tivi  di  nullita di  cui all'articolo 57  si  oppongano al  man-
tenimento  del  brevetto  comunitario,  essa  annulla  il 
brevetto. 
(2)  Se Ia  divisione di  annullamento ritiene che i moti-
vi  di  nullita  di  cui  all'articolo  57  non  si  oppongano 
al  mantenimento del  brevetto comunitario senza modi-
·fiche, essa respinge Ia domanda di nullita. 
(3)  Se Ia  divisione di  annullamento ritiene che, tenuto 
conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto 
nel  corso  della  procedura di  annullamento,  il  brevetto 
comunitario e  l'invenzione che ne forma l'oggetto sono 
conformi  aile  condizioni  della  presente  Convenzione, 
essa  decide  di  mantenere  il  brevetto  cosi  modificato, 
a condizione che: 
a)  sia  accertato,  conformemente  aile  disposizioni  del 
regolamento  di  esecuzione,  l'accordo  del  titolare  del 
brevetto  comunitario  sui  testo  in  cui  Ia  divisione  di 
annullamento  intende  mantenere  il  brevetto,  e  che 
b)  si<'  stata pagata, entro il  termine prescritto dal  rego-
lamento di  esecuzione, Ia  tassa di  stampa di  un  nuovo 
fascicolo del brevetto. 
(4)  Qualora Ia  tassa di  stampa di  un  nuovo fascicolo 
non  sia  stata pagata in  tempo utile,  it  brevetto e annul-
Jato. 
Cfr.  Regola  14  (Ripresa della procedura di  limitazione), 20 (Esame della 
domanda di null ita) e 27 (Aitre disposizioni comuni) (2)  I ndien  de  nietigheidsgronden  het  octrooi  slechts 
gedeeltelijk aantasten, wordt de nietigheid uitgesproken 
in  dier  voege  dat  het  genoemde  octrooi  dienovereen-
komstig wordt beperkt. De beperking kan geschieden in 
de  vorm  van  een wijziging  van  de  conclusies,  van  de 
beschrijving of van de tekeningen. 
Ar.tikef 58 
Behandeling van het verzoek 
(I)  Indien  het  verzoek  tot  nietigverklaring  van  het 
gemeenschapsoctrooi  ontvankelijk  is,  onderzoekt  de 
n_ietigheidsafdeling,  of de in artikel 57  genoemde nietig-
heidsgronden  zich  verzetten  tegen  handhaving van  het 
octrooi. 
(2)  Tijdens  het onderzoek van  het verzoek, dat moet 
plaatsvinden  overeenkomstig -de  bepalingen  van  het 
uitvoeringsreglement,  verzoekt  de  nietigheidsafdeling 
aan partijen, zo dikwijls als nodig is, binnen een termijn 
die zij  hun verleent, hun opmerkingen te maken over de 
kennisgevingen  die  zij  tot hen  heeft  gericht of over de 
mededelingen van andere partijen. 
Zie de regels  19.  (Maatregelen ter voorbereiding van de behandeling van 
het  verzoek tot  nietigverklaring),  20.  (Behandeling van het verzoek tot 
nietigverklaring),  23.  (Andere  bepalingen  die  _op  de  nietigverklarings-
procedure van toepassing zijn)  en 27.  (Andere gemeenschappelijke be-
palingen). 
Artikef 59 
Nietigheid of handhaving van het octrooi 
(I)  Indien de  nietigheidsafdeling van o,ordeel  is  dat de 
in  artikel 57  bedoelde nietigheidsgronden zich verzetten 
tegen  de  handhaving  van  het  gemeenschapsoctrooi, 
verklaart zij  het octrooi nietig. 
(2)  Indien de  nietigheidsafdeling van oordeel is dat de 
in  artikel 57  bedoelde nietigheidsgronden zich niet ver-
zetten  tegen  de  ongewijzigde  handhaving  van  het  ge-
meenschapsoctrooi, verwerpt zij  het verzoek tot nietig-
verklaring. 
(3)  lndien  de  nietigheidsafdeling  van  oordeel  is  dat, 
gelet  op  de  wijzigingen  die  de  rechthebbende  op  het 
octrooi  tijdens  de  nietigverklaringsprocedure  heeft 
aangebracht, het gemeenschapsoctrooi en de uitvinding 
waarop  het  betrekking  heeft  in  overeenstemming  zijn 
met de eisen van dit Verdrag, besluit zij het octrooi zoals 
dat is gewijzigd, te handhaven, voor zover: 
a) overeenkomstig  de  bepalingen  van  het  uitvoerings-
reglement  wordt  vastgesteld,  dat de  rechthebb.ende op 
het octrooi instemt met de  tekst waarin de nietigheids-
afdeling overweegt het octrooi·te handhaven, en 
b)  de  taks  voor  het  drukken  van  een  nieuw  octrooi-
schrift  is  betaald binnen de in  het uitvoeringsreglement 
voorgeschreven termijn. 
(4)  Indien  de  taks  voor  het  drukken  van  een  nieuw 
octrooischrift van  het gemeenschapsoctrooi niet binnen 
de termijnen is betaald, wordt het octrooi nietig verklaard. 
Zie de regels  14.  (Hervatting van de beperkingsprocedure), 20.  (Behan-
deling  van  het  verzoek  tot  nietigverklaring)  en  27.  (Andere  gemeen-
schappelijke bepalingen). 
131 Artike/60 
Ny patentbeskrivelse efter ugyldighedsproceduren 
Hvis  et  frellesskabspatent  er  rendret  i  overensstemmelse 
med  artikel  59,  stk.  3,  skat  Den  europreiske  Patentmyn-
dighed  samtidig  med  offentligg0relsen  af den  beslutning, 
dcr  er  truffet . i  ugyldighedssagen,  offentligg0re  en  ny 
patentbeskrivelse  for  frellesskabspatentet,  indeholdende 
beskrivelsen,  kravene  og  tegningerne,  hvis  sadanne  fore-
Jigger,  i den rendrede form. 
Jfr. regel 22 (Den nye patentbeskrivelses form efter ugyldighedsproceduren) 
Artike/61 
-Qmkostninger 
(1)  Annullationsafdelingen fastsretter  fordelingen  af om-
kostningerne  mellem  parterne  i  overensstemmelse  med 
gennemferelsesforskrifterne. En beslutning om fordelingen 
. af omkostningerne kan  ogsa  pa  begrering  trreffes,  nar en 
ans0gning  om  ugyldigkendelse  er  trukket  tilbage,  eller 
nar frellesskabspatentet er oph0rt. 
(2)  Pa begrering fastsretter annullationsafdelingens kontor 
st0rrelsen af de omkostninger, der skal betales i kraft af en 
afg0relse om omkostningsfordeling. Det omkostningsbel0b, 
der er fastsat af kontoret, kan pa begrering, indgivet inden 
den i gennemf0relsesforskrifterne fastsatte  frist,  rendres  af 
annullationsafdelingen. 
(3)  Artikel 103, stk.  3,  i Den  europreiske  Patentkonven-
tion finder tilsvarende anvendelse. 
Jfr.  regel  23  (Andre  bestemmelser,  der  finder  anvendelse  pl ugy!digb.eds· 
proceduren) 
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Artike/ 60 
Neue Patentschrift im  Nichtigkeitsverfahren 
1st  das  Gemeinschaftspatent  nach  Artikel  59  Absatz 
3 geiindert worden, so gibt das  Europiiische Patentamt 
gleichzeitig  mit  der  Bekanntmachung  des  Hinweises 
auf  die  Entscheidung  i.iber  den  Antrag  auf Erkliirung 
der  Nichtigkeit  eine  neue  Patentschrift  fUr  das  Ge-
meinschaftspatent  heraus,  in  der  die  Beschreibung, 
die Patentanspri.iche und gegebenenfalls die Zeichnungen 
in der geiinderten Form enthalten sind. 
Vgl. Regel22 (Form der neuen Patentschrift im Nichtigkeitsverfahren). 
Artike/61 
Kosten 
(I)  Die Nichtigkeitsabteilung hat i.iber  die Verteilung 
der  Kosten  unter  den  Beteiligten  nach  MaBgabe  der 
Ausflihrungsordnung  zu  entscheiden.  Auf  Antrag  ist 
eine  Entscheidung  i.iber  die  Verteilung  der  Kosten 
auch  dann  zu  treffen,  wenn  der Antrag  auf Erkliirung 
der  Nichtigkeit  zuri.ickgenommen  oder  das  Gemein-
schaftspatent erloschen ist. 
(2)  Die  Geschiiftsstelle  der  Nichtigkeitsabteilung 
setzt auf Antrag den Betrag der Kosten fest, die aufgrund 
einer  Entscheidung  i.iber  die  Verteilung  zu  erstatten 
sind.  Gegen die  Kostenfestsetzung der Geschiiftsstelle 
ist  der  Antrag  auf  Entscheidung  durch  die  Nichtig-
keitsabteilung  innerhalb  einer  in  der  Ausftihrungs-
ordnung vorgeschriebenen Frist zuliissig. 
(3)  Artikel  103  Absatz  3  des  Europiiischen  Patent-
iibereinkommens ist entsprechend anzuwenden. 
Vgl.  Regel  23  (Weitere  auf  das  Nichtigkeitsverfahren  anwendbare 
Vorschriften). Article 60 
New specification following revocation proceedings 
If a  Community  patent  is  amended  under  Article  59, 
paragraph  3,  the  European  Patent  Office  shall,  at  the 
same  time  as  it  publishes  the  mention  of the decision 
on  the application for revocation,  publish a new speci-
fication of the Community patent containing the descrip-
tion,  the  claims  and  any  drawings,  in  the  amended 
form. 
Cf.  Rule  22  (Form  of the new  specification following  revocation  pro-
ceedings) 
Article 61 
Costs 
(I)  The  Revocation  Division  shall  determine  the 
apportionment  of  the  costs  between  the  parties  in 
accordance  with  the  Implementing  Regulations.  A 
decision  on  the  apportionment  of the  costs  may  also 
be  taken on request when the application for revocation 
is  withdrawn  or  when  the  Community  patent  lapses. 
(2)  On request, the ~egis  try of the Revocation Division 
shall  fix  the  amount  of the  costs  to  be  paid  under  a 
decision  apportioning  them.  The  fixing  of  the  costs 
by  the  registry  may  be  reviewed  by  a  decision of the 
Revocation  Division  on  a  request  filed  within  the 
period  laid  down  in  the  Implementing  Regulations. 
(3)  The  provisions  of  Article  103,  paragraph  3,  of 
the  European  Patent  Convention  shall  apply  mutatis 
mutandis. 
Cf.  Rule  23  (Other  provisions  applicable  to  revocation  proceedings) 
Article 60 
Nouveau fascicule de brevet a  l'issue de Ia 
procedure en nullite 
Lorsque le brevet communautaire a ete modifie en vertu 
de  l'article 59,  paragraphe 3,  I'Office europeen des bre-
vets  pub  lie  simultanement  Ia  mention. de  Ia  decision 
sur  Ia  demande  en  nullite  et un  nouveau fascicule  du 
brevet communautaire  contenant,  dans  Ia  forme  modi-
flee,  Ia description, les revendications et, le  cas echeant, 
les dessins. 
Cf.  regie  22  (Forme du  nouveau fascicule de  brevet a l'issue de Ia pro-
cedure de nullite). 
Article 61 
Frais 
(1)  La  division  d'annulation  statue  sur Ia  repartition 
des  frais  entre  les  parties  conformement  aux  disposi-
tions  du  reglement  d'execution.  Une decision  relative 
a Ia  repartition  des  frais  peut egalement etre prise sur 
requete,  lorsque  Ia  demande  en  nullite  est  retiree  ou 
lorsque le brevet communautaire s'est eteint. 
(2)  Sur requete,  le  greffe  de  Ia  division d'annulation 
fixe  le  montant  des  frais  a rembourser en vertu d'une 
decision de  repartition.  Le montant des frais tels qu'ils 
ont  ete  fixes  par le  greffe,  sur requete prestmtee dans 
le  delai  prescrit  par  le  reglement  d'execution,  peut 
etre  reforme  par une  decision  de  Ia  division  d'annula- · 
tion. 
(3)  L'article  103,  paragraphe 3,  de  Ia  Convention sur 
le  brevet europeen est applicable. 
Cf.  regie  23  (Autres dispositions applicables a Ia  procedure de  nullite). 
133 Airteagal 60 
Sonraiocht nua paitinne tar eis imeachtai 
chun i a chUighairm 
Nuair a  dheanfar leasu,  de  bhua Airteagal  59,  mfr  3,  ar 
phaitinn  Chomhphobail,  foilseoidh  Oifig  na  bPaitinni 
Eorpacha,  san  am  ceanna,  an  fogra  faoi  chinneadh  an 
iarratais  chun  i  a  chulghairm  agus  sonraiocht  nua  don 
phaitinn Chomhphobal ina dtabharfar, san fhoirm leasaithe, 
an tuairisc, na heilimh agus aon liniochtaf a bhaineann lei. 
Peach Riail 22  (Foirm na sonraiochta nua de thoradh imeachtai"culghairme) 
Airteaga/61 
Costa  is 
(1)  Deanfaidh  an  Ranmin  Culghairme  cionroinnt  na 
gcostas  idir  na  pairtithe  a  shonru  de  reir  na  Rialachan 
Feidhmiuchain. Feadfar cinneadh a dheanamh freisin faoi 
chionroinnt na gcostas, ma iarrtar sin, i gcas an t-iarratas 
ar chulghairm  a  tharraingt  siar no  an  phaitinn  Chomh-
phobail a ligean 0 eifeacht. 
(2)  Ma  iarrtar sin,  socr6idh  clarlann an Rannain  Chul-
ghaJrme  meid  na  gcostas  ata  le  hioc  faoi  chinneadh .a 
gcionroinnt.  Feadfar  meid  na  gcostas  arna  socru  ag an 
gclarlannaathbhreithniule cinneadh on Ranm\n Culghairme 
ma tiolacadh  iarratas  chuige  sin  laistigh  den  treimhse  a 
ordaitear leis na Rialachain  Feidhmiuch~in. 
(3)  Beidh foralacha Airteagall03, mir 3, de Choinbhinsiun 
na bPaitinni Eorpacha infheidhme, mutatis mutandis. 
Peach Riail 23 (Fonilacha eile.maidir le  himeachtai culghairme) 
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Articolo 60 
Nuovo fascicolo di brevetto al  termine 
della procedura di  annullamento 
Se  il  brevetto  comunitario  e. stato  modificato  ai  sensi 
dell'articolo  59,  paragrafo  3,  I'Ufficio europeo dei  bre-
vetti  pubblica  simultaneamente  Ia  menzione  della  de-
cisione  sulla  domanda di  nullita  e  un  nuovo .fascicolo 
del  brevetto comunitario contenente, nella forma modi-
ficata,  Ia  descrizione,  le  rivendicazioni  e,  se  del  caso, 
i disegni. 
Cfr.  Regola 22  (Forma del nuovo fascicolo del  brevetto al  termine della 
procedura di annullamento) 
Articolo 61 
Spese 
(l)  La  divisione  di  annullamento  stabilisce Ia  riparti-
zione delle spese tra le  parti, conformemente aile dispo-
sizioni  del  regolamento  di  esecuzione.  Su  richiesta  di 
parte,  una  decisione  sulla  ripartizione  delle  spese  puo 
essere presa anche quando Ia  domanda di  nullita e riti-
rata  0  quando  il  brevetto  comunitario  e decaduto. 
(2)  Su  richiesta  di  parte,  il  cancelliere  della  divi-
sione  di  annullamento  fissa  l'importo  delle  spese  da 
rimborsare  in  virtu  di  una  decisione  di  ripartizione. 
L'importo delle  spese fissato dal  cancelliere puo essere 
riveduto con decisione  della  divisione di  annullamento, 
su  richiesta  di  parte  presentata  entro  il  termine  sta-
bilito nel regolamento di esecuzione. 
(3)  E  applicabile  l'articolo  103,  paragrafo  3,  della 
Convenzione sui brevetto europeo. 
Cfr.  Regola  23  (Aitre disposizioni  applicabili  alia  procedura di  annul-
lamento) Artike/60 
Nieuw octrooischrift na  atloop van de 
nietigverklari ngsprocedure 
Wanneer het gemeenschapsoctrooi krachtens artikel 59, 
derde lid, is gewijzigd, publiceert het Europese Octrooi-
bureau  tegelijkertijd  de  vermelding  van  de  beslissing 
omtrent het  verzoek  tot  nietigverklaring  en een  nieuw 
octrooischrift  van  het gemeenschapsoctrooi,  dat,  in  de 
gewijzigde  vorm,  de  beschrijving,  de  conclusies  en, in 
voorkomend geval, de tekeningen bevat. 
Zie regel 22.  (Vorm van het nieuwe octrooischrift na anoop van de nietig-
verk lari ngsprocedure  ). 
Artike/61 
Kosten 
(1)  De  nietigheidsafdeling  beslist  over  de  verdeling 
van  de  kosten  tussen  partijen  overeenkomstig  de  be-
palingen van het uitvoeringsreglement. Op verzoek kan 
een beslissing over de  verdeling van de kosten ook dan 
worden  genomen,  wanneer  het  verzoek  tot  nietigver-
klaring  is  ingetrokken  of wanneer  het  gemeenschaps-
octrooi is vervallen. 
(2)  Op  verzoek  stelt  de  griffie  van  de  nietigheidsaf-
deling  het bedrag vast van de kosten die  krachtens een 
beslissing  omtrent  de  verdeling  moeten  worden  terug-
betaald.  Het bedrag  van  de kosten  zoals  die  door  de 
griffie  zijn  vastgesteld op een verzoek d.at  is  ingediend 
binnen  de bij  het uitvoeringsreglement voorgeschreven 
termijn,  kan  bij  beslissing  van  de  nietigheidsafdeling 
worden gewijzigd. 
3)  Artikel 103, derde lid, van het Verdrag betreffende 
het Europese octrooi is van toepassing. 
Zie ·regel  23.  (Andere  bepalin~en die  op de nietigverklaringsprocedure 
van toe  passing zijn). 
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PROCEDUREN  YEO  APPEL 
Artikl!! 62 
Appel 
(I)  Afgorelser af annullationsafdelingen og afdelingen for 
administration af patenter kan pi\klages. Klagen har opsret-
tende virkning. 
(2)  Bestemmelserne i artiklerne  105  til  110  i  Den  euro-
preiske  Patentkonvention finder  tilsvarende anvendelse  pa 
denne appelprocedure. 
(3)  Bestemmelserne  i  artikel  61  finder  anvendelse  pa 
omkostningerne  ved  appel  af  annullationsafdelingernes 
afg0relser;  omkostningerne  fastsrettes  af  annullations-
afdelingens kontor. 
Jfr.  reglerne 5 (Proceduresproget),  6  (Begrrensning i  retten til  afkald og  ud-
srettelse afproceduren), 24 (Appel  procedure) og 27 (Andre almindelige bestem-
melser) 
Artike/63 
Yderligere appelmulighed 
(1)  De afg0relser, som annullationskamrene trreffer efter 
appel,  kan  paklages  til  De  europreiske  Frellesskabers 
Domstol. Klagen har opsrettende virkning. 
(2)  Sadan klage kan indgives, nar den er'begtundet i brud 
pa en vresentlig formforskrift og i brud pa denne konven-
tion eller pa enhver retsregel,  der angar dens anvendelse, 
forudsat at det ikke drejer sig om en national retsregel. 
(3)  Klageadgangen er aben for de parter, der har deltaget i 
sagen ved annullationskammeret, for sa vidt afg0relsen er 
gaet dem imod. 
(4)  Klagen  skal  indgives  skriftligt  til  De  europreiske 
Frellesskabers  Domstol  inden  for  en frist  af to  maneder 
fra  meddelelsen  af  annullationskammerets  afgorelse. 
Klagen skal vrere begrundet. 
(5)  Klage  kan  indgives,  selv  om  frellesskabspatentet  er 
ophort. 
(6)  For behandlingen ved  De europreiske  Frellesskabers 
Domstol skal der betales gebyr i overensstemmelse med det 
i  henhold  til  nrervrerende  konvention  fastsatte  afgifts-
regulativ. 
(7)  Proceduren ved De europreiske Frellesskabers Domstol 
rr fastsat i domstolens forretningsorden. 
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VIERTER TElL 
BESCHWERDEVERFAHREN 
Al'tike/62 
Beschwerde 
(I)  Die  Entscheidungen  der  Nichtigkeitsabteilungen 
und  der  Patentverwallungsabteilung  sind  mit  der  Be-
schwerde anfechtbar. Die Beschwerde hat aufschiebende 
Wirkung. 
(2)  Die Artikel  105  bis  II 0 des Europaischen Patent-
Ubereinkommens  sind  auf  das  Beschwerdeverfahren 
entsprechend anzuwenden. 
(3)  Auf die Kosten im Verfahren tiber die Beschwerde 
gegen  die  Entscheidungen  der  Nichtigkeitsabteilungen 
ist  Artikel  61  entsprechend  anzuwenden;  die  Kosten 
werden  von  der Geschaftsstelle der  Nichtigkeitsabtei-
lung festgesetzt. 
Vgl.  Regel  5 (Sprachen flir  Verfahren), 6 (Beschriinkung des Verzichb 
und  Aussetzung  des  Verfahrens),  24  (Beschwerdeverfahren)  und  27 
(Sonstige gemeinsame Vorschriften). 
Artikel63 
Rechtsbeschwerde 
(I)  Die  Entscheidungen  der  Nichtigkeitskammern, 
durch  die  tiber  cine  Beschwerde  entschieden  wird, 
sind  mit  der  Rechtsbeschwerde  beim Gerichtshof der 
Europaischen Gemeinschaften anfechtbar.  Die Rechts-
beschwerde hat aufschiebende Wirkung. 
(2)  Die  Rechtsbeschwerde  ist  zulassig  wegen  Ver-
letzung  wesentlicher  Formvorschriften  sowie  wegen 
Verletzung  dieses  Ubereinkommens  oder  einer  bei 
seiner  Durchftihrung  anzuwendenden  Rechtsnorm, 
soweit  es  sich  nicht  urn  Vorschriften  des  nationalen 
Rechts handelt. 
(3)  Die  Rechtsbeschwerde  steht  den  an  dem  Ver-
fahren  vor  der  Nichtigkeitskammer  Beteiligten  zu, 
soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind. 
(4)  Die . Rechtsbeschwerde  ist  innerhalb  von  zwei 
Monaten nach Zustellung der Entscheidung der Nichtig-
keitskammer  beim  Gerichtshof  der  Europaischen 
Gemeinschaften  schriftlich  einzulegen;  sie  ist  mit 
GrUnden zu versehen. 
(5)  Die  Rechtsbeschwerde  kann  auch  nach  dem 
Erloschen des Gemeinschaftspatents eingereicht werden. 
(6)  I m  Verfahren  vor  dem  Gerichtshof  der  Euro-
paischen  Gemeinschaften  tiber  die  Rechtsbeschwerde 
werden  Gebiihren  nach  der  Gebiihrenordnung  zu 
diesem Obereinkommen erhoben. 
(7)  Das  Verfahren  vor  dem  Gerichtshof  der  Euro-
paischen  Gemeinschaften  tiber  die  Rechtsbeschwerde 
wird  m  der  Verfahrensordnung  des  Gerichtshofs 
geregelt. PART IV 
APPEALS PROCEDURE 
Article 62 
Appeal 
(I)  An  appeal  shall  lie  from  decisions  of the  Revo-
cation Divisions and the Patent Administration Division. 
It shall have suspensive effect. 
(2)  The provisions of Articles  105  to 110 of the Euro-
pean  Patent  Convention  shall  apply  mutatis mutandis 
to this appeals procedure. 
(3)  .  The  provisions  of  Article  61  shall  apply  to  the 
costs  of  appeal  proceedings  against  the  decisions 
of the  Revocation  Divisions;  the  costs  shall  be  fixed 
by the registry of the Revocation Division. 
Cf.  Rules  5 (Language of the  proceedings), 6 (Limitation of surrender 
and  suspension of proceedings), 24  (Appeal proceedings) and 27  (Other 
common provisions) 
Article 63 
Further appeal 
(1)  A  further  appeal  to  the  Court  of Justice of the 
European  Communities  shall  lie  .  from  decisions  of 
the Revocation Boards on appeals. Such further appeal 
shall have· suspensive effect. 
(2)  The further appeal may be lodged on the grounds 
of infringement of an essential procedural requirement 
and  for  infringement  of this  Convention  or any  rule 
of law relating to its application, in  so far as  such pro-
vision is not a national provision. 
(3)  The  further  appeal  shall  be  open  to  the  parties 
to  the  proceedings  before  a  Revocation  Board  in  so 
far as they are adversely affected by its decision. 
(4)  The  further  appeal  must  be  brought  in  writing 
before  the  Court of Justice of the  European Commu-
nities  within  a  period  of two  months  from  the  date 
of notification of the decision of the Revocation Board; 
it must set out the grounds on which it is based. 
(5)  The  further  appeal  may  be  made  even  if  the 
Community patent has lapsed. 
(6)  The fees to be paid in respect of the further appeal 
proceedings  before  the  Court  of Justice  of the  Euro-
pean  Communities  shall  be  those  laid  down  by  the 
Rules  relating  to  Fees adopted  pursuant to this  Con-
vention. 
(7)  The  procedure  for  further  appeal  proceedings 
before  the  Court of Justice of the  European  Commu-
nities  is  laid  down  in  the  Rules  of Procedure  of the 
Court of Justice. 
QUA  TRIEME PARTIE 
PROCEDURE DE RECOURS 
Article 62 
Recours 
(1)  Les  decisions de Ia  division d'annulation et de Ia 
division  d'administration  des  brevets  sont  suscepti-
bles de recours. Le recours a un effet suspensif. 
(2)  Les dispositions des articles  105 a 110 de Ia Con-
vention  sur  le  brevet  europeen  sont  applicables  a Ia 
procedure de recours. 
(3)  Les  dispositions  de  l'article  61  sont applicables 
en  ce  qui  concerne  les  frais  de procedure  de  recours 
contre  les  decisions  des  divisions  d'annulation;  les 
frais  sont  fixes  par  le  greffe  de Ia division  d'annula-
tion. 
Cf.  regles  5 (Langue de Ia  procedure), 6 (Limitation de Ia  renonciation 
et suspension de Ia  procedure), 24  (Procedure de recours) et 27  (Autres 
dispositions communes). 
Article 63 
Pourvoi en cassation 
(I)  Les  decisions des chambres d'annulation statuant 
sur  un  recours  sont susceptibles d'un pourvoi  en cas-
sation  devant  Ia  Cour  de  Justice  des  Communautes 
europeennes. Le pourvoi a un effet suspensif. 
(2)  Le  pourvoi  est ouvert  pour violation  des formes 
substantielles  et  pour  violation  de  Ia  presente  Con-
vention ou  de  toute regie  de droit relative a son appli-
cation,  dans  Ia  mesure  ou  il  ne  s'agit  pas  d'une  regie 
de droit national. 
(3)  Le  pourvoi  est ouvert aux parties a Ia  procedure 
devant Ia chambre d'annulation, pour autant que Ia deci-
sion de celle-ci n'ait pas fait droit a  leurs demandes. 
(4)  Le  pourvoi doit etre introduit par ecrit devant Ia 
Cour de  Justice  des  Communautes  europeennes  dans 
un  delai  de  deux  mois a compter de  Ia  notification de 
Ia  decision  de  Ia  chambre  d'annulation;  il  doit  etre 
motive. 
(5)  Le  pourvoi  peut etre introduit  meme  si  le  brevet 
communautaire s'est eteint. 
(6)  La procedure du pourvoi devant Ia Cour de Justice 
des  Communautes europeennes donne lieu a Ia  percep-
tion  de  taxes  conformement  au  reglement  relatif aux 
taxes  pris  en  execution  de  Ia  presente  Convention. 
(7)  La procedure du pourvoi devant Ia Cour de Justice 
des  Communautes europeennes est fixee dans le  regle-
ment de procedure de Ia Cour de Justice. 
137 CUID  A  CEATHAIR 
N6S IMEACHTA  I  gCAS ACHOMHAIRC 
Airteagal 62 
Achorn hare 
(I)  Feadfar achomharc a dheanamh in  aghaidh cinnti na 
Ranmin Culghairme agus Ranmin Riarachain na bPaitinni. 
Gabhfaidh eifeacht fionraiochta leis an achomharc. 
(2)  Bainfidh  foralacha  Airteagail  105  go  110  de  Choin-
bhinsiun na bPaitinni Eorpacha, mutatis mutandis, leis an 
nos imeachta i gcas achomhairc. 
(3)  Beidh  foralacha  Airteagal  61  maidir  le  costais  na 
n-imeachtai i gcas achomhairc in aghaidh cinnti na Rannan 
Culghairme  infheidhme;  socr6idh  clarlann  an  Rannain 
Chulghairme na costais. 
Fc!ach Riail S (Teanga na n-imeachtai), 6 (Geilleadh a  theorannu agus fionra; 
na  n·imeachtai),  24  (lmeachtai  achomhairc)  agus  27  (Fonilacha  coiteanna 
eile) 
Airteagal63 
Achomharc breise 
(I)  Feadfar  achomharc  breise  a  dheanamh  chun  Cuirt. 
Bhreithiunais na gComhphobal Eorpach in  aghaidh cinnti 
na  Rannan  Culghairme  i  gcas  achomhairc.  Gabhfaidh 
eifeacht fionrafochta leis an achomharc breise sin. 
(2)  Feadfar  an  t-achomharc  breise  a  dheanamh  ar  an 
bhforas go ndearnadh saru ar fhoirmiulachtai tabhachtacha 
agus saru ar an gCoinbhinsiun seo no ar aon riail dlf maidir 
lena fheidhmiu, sa mheid  nach riail de dhli naisiunta ata i 
gceist. 
(3)  Beidh an t-achomharc breise indeanta ag na pairtithe 
sna  himeachtai  os  comhair  an  Bhoird  Chulghairme,  sa 
mheid nach ndearna cinneadh an Bhoird an ceart i Ieith a 
n-eileamh. 
(4)  Ni folair an t-achomharc breise a thabhairt os comhair 
Chuirt Bhreithiunais na gComhphobal Eorpach i scribhinn 
laistigh de threimhse dha mhi on data a fograiodh cinneadh 
an Bhoird Chulghairme; ni folair na forais a leiriu ann. 
(5)  Is feidir an t-achomharc breise a dheanamh ffu rna ta 
an phaitinn Chomhphobail ligthe o eifeacht. 
(6)  Bhearfaidh  imeachtai  an  achomhairc  bhreise  os 
comhair ChUirt  Bhreithiunais  na  gComhphobal  Eorpach 
go mbeidh  tailli le  hioc  mar a  fhorailtear sna Rialachain 
maidir  le  Tailli  a  Ieagadh  sios  i  bhfeidhmiu  an  Choin-
bhinsiuin seo. 
(7)  Ta n6s  imeachta an achomhairc  bhreise  os  comhair 
Chuirt  Bhreithiunais  na  gComhphobal  Eorpach  Ieagtha 
sios i Rialacha Nos Imeachta na Cuirte Breithiunais. 
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PARTE QUARTA 
PROCEDURA Dl RICORSO 
Artico/o 62 
Ricorso 
(l)  Contro  le  decisioni  della  divisione  di  annulla-
mento  e  della  divisione  di  amministrazione  dei  bre-
vetti  puo  essere  presentato  ricorso.  II  ricorso  ha  ef-
fetto sospensivo. 
(2)  Le  disposizioni  degli  articoli  da  105  a  110  della 
Convenzione  sui  brevetto  europeo,  sono  applicabili 
alia procedura di  ricorso. 
(3)  Per  le  spese  della  procedura  di  ricorso  contro 
le  decisioni  delle  divisioni  di  annullamento  si  appli-
cano  le  disposizioni  dell'articolo 61;  Ie  spese sono tis-
sate dal  cancelliere della divisione di  annullamento. 
Cfr.  Regola  5 (Lingua  delle  procedure),  6  (Limitazione  della  rinuncia 
e  sospensione della  procedura),  24  (Procedura  di  ricorso}  e  27  (Altre 
disposizioni comuni) 
Articolo 63 
Ricorso in  cassazione 
(l)  Contro  le  decisioni  delle  commissioni di  annulla-
mento  concernenti  un  ricorso,  puo essere fatto  ricorso 
in  cassazione dinanzi  alia  Corte di  Giustizia delle  Co-
munita europee. II ricorso ha effetto sospensivo. 
(2)  II  ricorso puo essere inoltrato per violazione delle 
forme  sostanziali  e  per violazione  della  presente Con-
venzione  o  di  qualsivoglia  norma  giuridica  relativa 
alia  sua  applicazione,  ove  non  si  tratti  di  una norma 
nazionale. 
(3)  II  ricorso  puo  essere  inoltrato  dalle  parti  della 
procedura  dinanzi  alia  commissione  di  annullamento, 
se  nella  sua  decisione  questa  non  ha  accolto  le  !oro 
richieste. 
(4)  II  ricorso  deve  essere  presentato  per  iscritto 
alia  Corte  di  Giustizia  delle  Comunita  europee  entro 
due  mesi  dalla  notifica  della  decisione  della  commis-
sione di  annullamento;  il  ricorso deve essere motivato. 
(5)  II  ricorso  puo  essere presentato  anche  se  il  bre-
vetto comunitario e  decaduto. 
(6)  Per Ia  procedura di  ricorso davanti alia Corte di 
Giustizia delle  Comunita  europee  sono  esigibili  tasse, 
conformemente a!  regolamento relativo  alle  tasse adot-
tato in esecuzione della presente Convenzione. 
(7)  La  procedura  di  ricorso  davanti  alia  Corte  di 
Giustizia delle  Comunita  europee e stabilita  nel  rego-
lamento di procedura della Corte di  Giustizia. VIERDE DEEL 
BEROEPSPROCEDU RE 
Artike/62 
Beroep 
(I)  Tegen  de  beslissingen  van  de  nietigheidsafdeling 
en van de  afdeling  voor de administratie van octrooien 
kan  beroep  worden  ingesteld.  Het beroep heeft schor-
sende werking. 
(2)  De bepalingen van de artikelen 105  tot en met 110 
van  het  Verdrag betreffende het  Europese octrooi  zijn 
van toepassing op de beroepsprocedure. 
(3)  De bepalingen  van  artikel  61  zijn  van toepassing 
op de  kosten van de beroepsprocedure tegen de beslis-
singen  van  de nietigheidsafdelingen;  de  kosten worden 
vastgesteld door de griffie van de nietigheidsafdeling. 
Zie de regels 5.  (Procestaal), 6.  (Beperking van de afstand en schorsing 
_  van de_ procedure), 24. (!Jeroepsprocedure) en 27. (Andere gemeenschap-
pelijke bepalingen). 
Artike/63 
Beroep in cassatie 
(I)  Tegen  de  beslissingen ·van  de  nietigheidskamers 
op een beroep kan beroep in  cassatie worden ingesteld 
bij het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen. 
Het beroep in cassatie heeft schorsende werking. 
(2)  Beroep  in  cassatie  kan  worden  ingesteld  wegens 
schending van wezenlijke vormvoorschriften en wegens 
schending van dit  Verdrag of van enige rechtsregel be-
treffende de toepassing daarvan, voor zover het niet een 
regel van nationaal recht betreft. 
(3)  Beroep  in  cassatie  kan  worden  ingesteld  door 
partijen in de procedure voor de nietigheidskamer, voor 
zover in  de  beslissing  van ·  deze  kamer hun verzoeken 
niet zijn ingewilligd. 
(4).  Het beroep in cassatie moet schriftelijk bij het Hof 
van  Justitie  der  Europese  Gemeenschappen  worden 
ingesteld  binnen  een  termijn  van  twee  rilaanden  na 
kennisgeving van de beslissing van de nietigheidskamer; 
het moet met redenen zijn omkleed. 
(5)  Het beroep in  cassatie kan ook worden ingesteld, 
indien het gemeenschapsoctrooi is  vervallen. 
(6)  Voor  de  cassatieprocedure  voor  het  Hof  van 
Justitie  der Europese Gemeenschappen worden taksen 
geheven  overeenkomstig  het  reglement  betreffende  de 
verschuldigde taksen behorende bij  dit Verdrag. 
(7)  De cassatieprocedure bij  het Hof van Justitie der 
Europese Gemeenschappen wordt geregeld in het regle-
ment voor de  procesvoering van  het Hof van Justitie  .. 
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139 FEMTE AFDELING 
ALMINDELIGE  BESTEMMELSER 
Artike/64 
Almindelige bestemmelser angaende procedure 
og repra::sentation 
Bestemmelserne  i  syvende  afdelings  kapitler  I  og  HI  i 
Den  europa:iske  Patentkonvention,  med  undtagelse  af 
artiklerne  120,  123  og 124,  stk.  2 og 3,  finder  tilsvarende 
anvendelse  for  sa  vidt  angar  procedurerne  ved  alle  de 
sa:rlige organer, bortset fra at: 
a)  artikel 113, stk. 1,  alene finder anvendelse pii annulla-
tionsafdelingerne og annullationskamrene, 
b)  artikel  115,  stk.  2  og  3,  kun  finder  anvendelse  pii 
afdelingen for administration af patenter og stk. 4 kun pa 
annullationsafdelingerne og annullationskamrene, 
c)  artikel  121  finder  anvendelse  pa  aile  parter  ved 
procedure for de sa:rlige organer, 
d)  artikel  122,  stk.  3,  finder  anvendelse pii  procedurer 
vedrerende begra:nsning og ugyldigkendelse. 
e)  Udtrykket  »de  kontraherende  stater«  omfatter  de 
stater, der deltager i na:rva:rende konvention. 
Jfr. regel27 (Andre almindelige bestemmelser) 
Artike/ 65 
Angivelse af opfinderen 
En  europa:isk  patentansogning,  hvori  de  kontraherende 
stater er designeret, skal angive opfinderen. 
Artike/ 66 
Register over fa:Ilesskabspatenter 
Den  europa:iske  Patentmyndighed  skal  fere  et  register, 
»registret over fa:llesskabspatenter«, som skat indeholde de 
oplysninger, hvis registrering er foreskrevet ved na:rva:rende 
konvention. Registret er offentligt tilga:ngeligt. 
Jfr. reglerne 8 (Registredng af  overforelser, licenser og andre rettigheder) og 25 
(lndf•nelse i registret over frellesskabspatenter) 
Artike/ 67 
Fa:llesskabspatent Tidende 
Den  europa:iske  Patentmyndighed  offentligger  regel-
ma:ssigt Fa:IIesskabspatent Tidende, som indeholder aile de 
indferelser, der har fundet sted i registret over fa:IIesskabs-
patenter,  lige  som  enhver  anden  oplysning,  hvis  offent-
liggerelse er foreskrevet ved  na:rva:rende konvention. 
Jfr.  reglerne  25  (lndforelse  i  registret  over  frellesskabspatenter)  og  26  (Sup-
plerende olfentliggorelse af Den europreiske Patentmyndighed) 
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FUNFTER TElL 
GEMEINSAME VORSCHRIFTEN 
Artike/64 
Allgemeine Vorschriften flir das Verfahren 
und die Vertretung 
Die Vorschriften des Siebenten Teils, Kapitel I und I II, 
des Europaischen Patenttibereinkommens mit Ausnahme 
der Artikel  120,  123  und  124  Absatze 2 und 3 sind auf 
die Verfahren von den besonderen Organen mit folgender 
MaBgabe entsprechend anzuwenden: 
a)  Artikel  113  Absatz  I  ist  nur  auf die  Nichtigkeits-
abteilungen und Nichtigkeitskammern anzuwenden; 
b)  Artikel  115  Absatze 2  und 3  ist  nur auf die  Patent-
verwaltungsabteilung und  Artikel  115  Absatz 4  ist  nur 
auf  die  Nichtigkeitsabteilungen  und  Nichtigkeitskam-
mern anzuwenden; 
c)  Artikel  121  ist auf aile  an  Verfahren vor den beson-
deren Organen Beteiligte anzuwenden; 
d)  Artikel  122  Absatz 3 ist auf das Beschrankungs- und 
Nichtigkeitsverfahren anzuwenden; 
e)  unter  der  Bezeichnung  Vertragsstaaten  sind  die 
Vertragsstaaten  des  vorliegenden  Ubereinkommens 
zu verstehen. 
V gl. Regel 27 (Sonstige gemeinsame Vorschriften). 
Artikel 65 
Erfindernennung 
In  der europaisc;:hen  Patentanmeldung, in  der die  Ver-
tragsstaaten benannt sind, ist der Erfinder zu nennen. 
Artike/66 
Register ftir Gemeinschaftspatente 
Das  Europaische  Patentamt  ftihrt  ein  Patentregister 
mit  der  Bezeichnung  Register  fUr  Gemeinschaftspa-
tente,  in  dem  aile  Angaben  vermerkt  werden,  deren 
Eintragung  in  diesem  Ubereinkommen vorgeschrieben 
ist.  Jedermann  kann  in  das  Patentregister  Einsicht 
nehmen. 
Vgl.  Regel  8  (Eintragung von  Rechten, die das Gemeinschaftspatent 
betreffen)  und  25  (Eintragungen  in  das  Register  ftir  Gemeinschafts-
patente). 
Artikel 67 
Blatt ftir Gemeinschaftspatente 
Das  Europaische  Patentamt  gibt  regelmaBig  ein  Blatt 
ftir  Gemeinschaftspatente heraus, das die  Eintragungen 
in  das  Register  ftir  Gemeinschaftspatente  wiedergibt 
sowie sonstige Angaben enthalt, deren Veroffentlichung 
in diesem Ubereinkommen vorgeschrieben ist. 
Vgl.  Regel  25  (Eintragungen in  das Register tiir Gemeinschaftspatente) 
und 26 (Weitere Veroffentlichungen des Europaischen Patentamts). PARTV 
COMMON PROVISIONS 
Article 64 
Common provisions governing procedure· and 
representation 
The provisions of Part VII, Chapters I and  III, of the 
European  Patent Convention,  other than  Articles  120, 
123  and  124,  paragraphs  2  and  3,  shall  apply  mutatis. 
mutandis to  proceedings  before  all  the  special  depart-
ments, subject to the following: 
(a)  Article  113,  paragraph  I,  shall  apply  only  to the 
Revocation Divisions and the Revocation Boards ; 
(b)  Article  115,  paragraphs 2 and 3,  shall apply only 
to  the  Patent  Administration  Division,  and  paragraph 
4 shall  apply only to the Revocation Divisions and the 
Revocation Boards ; 
(c)  Article 121  shall apply to all parties to proceedings 
before the special departments; 
(d)  Article  122,  paragraph 3,  shall apply  to limitation 
and revocation proceedings ; 
(e)  the term "Contracting States" shall be understood 
as  meaning  the  Contracting States to this  Convention. 
Cf. Rule 27 (Other common provisions) 
Article 65 
Identification of the inventor 
A European patent application in which the Contracting 
States are designated shall identify the inventor. 
Article 66 
Register of Community Patents 
The  European  Patent  Office  shall  keep  a  register,  to 
be  known as the Register of Community Patents, which 
shall  contain those particulars the registration of which 
is  provided for  by  this  Convention.  The  Register shall 
be open to public inspection. 
Cf.  Rules  8  (Registering  transfers,  licences  and  other  rights)  and  25 
(Entries in the Register of Community Patents) 
Article 67 
Community Patent Bulletin 
The European  Patent  Office  shall  periodically  publish 
a  Community  Patent  Bulletin  containing  entries  made 
in  the  Register of Community Patents, as  well  as other 
particulars,  the  publication  of which  is  prescribed  by 
this Convention. 
Cf.  Rules  25  (Entries  in  the  Register of Community  Patents)  and  26 
(Additional publications by the European Patent Office) 
CINQlJIEME PARTIE 
DISPOSITIONS COMMUNES 
Article 64 
Dispositions generales relatives a Ia  procedure 
et a Ia representation 
Les  dispositions  des  chapitres  I  et III  de  Ia  Septieme 
Partie de  Ia  Convention sur le  brevet europeen, a !'ex-
ception des articles  120,  123  et 124,  paragraphes 2 et 3, 
sont applicables  en ce qui  concerne Ies  procedures de-
vant  toutes  les  instances speciales,  sous .reserve de  ce 
qui suit: 
a)  I'  article  113,  paragraphe  1,  n'est  applicable  qu'aux 
divisions  d'annulation  et  aux  chambres  d'annulation; 
b)  !'article  115,  paragraphes  2  et  3,  n'est  applicable 
qu'a  Ia  division  d'administration  des  brevets,  le  para-
graphe  4  aux  divisions  d'annulation · et  aux  chambres 
d'annulation; 
c)  l'article  121  est  applicable  a  toutes  les  parties  aux 
procedures devant les instances speciales ; 
d)  l'article 122,  paragraphe 3,  est applicable aux proce-
dures de limitation et en nullite ; 
e)  Ies  termes  <&tats  contractants»  s'entendent  des 
Etats parties a Ia presente Convention. 
Cf. regie 27 (Autres dispositions communes). 
Article 65 
Designation de l'inventeur 
Une  demande  de  brevet  europeen  dans  Jaquelle  Ies 
Etats  contractants  sont  designes  doit  comporter  Ia 
designation de l'inventeur. 
Article 66 
Registre des brevets communautaires 
L'Office  europeen  des  brevets  tient  un  registre  de-
nomme  «Registre  des  brevets  communautaires>>,  ou 
sont  portees  Ies  indications  dont  !'enregistrement 
est  prevu  par  Ia  presente  Convention.  Le  registre 
est ouvert a !'inspection publique. 
Cf.  regles  8  (Inscription  au  registre des  transferts,  licences  et  autres 
droits)  et  25  (Inscriptions  au  registre  des  brevets  communautaires). 
Article 67 
Bulletin des brevets communautaires 
L'Office  europeen  des  brevets  publie  periodiquement 
un  Bulletin  des  brevets  communautaires  contenant 
les  inscriptions  portees  au  registre  des  brevets  com-
munautaires,  ainsi  que  toutes  les  autres  indications 
dont  Ia  publication  est prescrite  par Ia  presente Con-
vention. 
Cf.  regles  25  (Inscriptions  au  registre  des  brevets  communautaires) 
et 26 (Autres publications de !'Office europeen des brevets). 
141 ClJID  A  COIG 
FORALACHA  COITEANNA 
Airteagaf 64 
For{tlacha coiteanna maidir lc  nos imeachta 
agus le  hionadaiocht 
Bainfidh fonllacha Caibidil I agus III de Chuid a Seacht de 
Choinbhinsiun na  bPaitinni Eorpacha amach o  Airteagail 
120,  123  agus  124,  mir 2 agus 3,  mutatis mutandis, leis na 
himeachtaf os comhair na  ranna speisialta go  leir,  faoina 
reir seo a leanas: 
a)  nf  bhainfidh Airteagal  113,  mir  1,  ach amhain leis  na 
Ranmiin Chulghairme agus leis  na Boird Chulghairme; 
b)  nf  bhainfidh  Airteagal  115,  mfreanna  2  agus  3,  ach 
amhain  le  Rannan  Riarachain  na  bPaitinnf,  agus  ni 
bhainfidh mfr 4 ach amhain leis na Rannain Chulghairme 
agus leis na Boird Chulghairme; 
c)  bainfidh Airteagal 121  le gach pairtf sna himeachtai os 
comhair na ranna speisialta; 
d)  bainfidh  Airteagal  122,  mfr  3,  le  himeachtai  chun 
paitinn a theorannu no a chulghairm; 
e)  is  tuigthe go  gciallaionn an tearma "Stait Chonartha" 
cha" na Stait is pairtithe sa Choinbhinsiun seo.  ,/ 
// 
Feach Riail 27  (Fonilacha coiteanna eile)  // 
Airteaga/65 
An ceapad6ir a aithint 
Ni folair aithne an cheapadora a chur in iul in iarratas ar 
phaitinn Eorpach ina n-ainmnftear na Stait Chonarthacha. 
Airteaga/66 
Clar na bPaitinni Comhphobail 
Coimeadfaidh Oifig  na bPaitinnf Eorpacha dar, da ngair-
fear "Clar na bPaitinni Comhphobail", ina dtaifeadfar na 
sonrai a  bhfoniiltear a  gclaru  leis  an gCoinbhinsiun seo. 
Beidh an Chir ar oscailt chun a iniuchta ag an bpobal. 
Feach  Riail  8  (ChirU  ar  aistriU  paitjnnJ.  ar  cheadUnals agus  ar chearta eile} 
agus 25 (Taifid i gChir na  bPaitinni Comhphobail) 
Airteagal 67 
Bunran na bPaitinni Comhphobail 
Foilseoidh Oifig na bPaitinnf Eorpacha o thrath go cheile 
Bunran na bPaitinnf Comhphobail, ina mbeidh na taifid a 
cuireadh i gClar na bPaitinni Comhphobail, mar aon leis 
na  sonraf  eile  go  leir  a  bhfoniiltear  a  bhfoilsiu  leis  an 
gCoinbhinsiun seo. 
Feach Riail25 (Taifid i gCiar na bPaitinni Comhphobail) agus 26 (Foilseachain 
eile ag Oifig na bPaitinni Eorpacha) 
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PARTE QUINTA 
OISPOSIZIONI COMUNI 
Artico/o 64 
Disposizioni generali relative alia procedura 
e alia rappresentanza 
Le disposizioni  dei  ca'pitoli  I e  I II  della  Parte Settima 
della  Convenzione  sui  brevetto  europeo,  eccetto  gli 
articoli  120,  123  e  124,  paragrafi  2  e  3,  sono  applica-
bili  per quanto riguarda le  procedure dinanzi a  tutti gli 
organi speciali, salvo quanta segue: 
a)  l'articolo  113,  paragrafo  I,  e applicabile  soltanto 
aile  divisioni  di  annullamento  e  alle  commissioni  di 
annullamen!o ; 
b)  l'articolo  115,  paragrafi 2 e  3,  e applicabile soltanto 
alia  divisione  di  amministrazione  dei  brevetti,  il  para-
grafo 4 alle divisioni di  annullamento e alle commissioni 
di annullamento ; 
c)  l'articolo  121  e applicabile  a  tutte  le  parti  in causa 
neUe procedure dinanzi agli organi speciali; 
d)  l'arti.colo  122,  paragrafo  3 e applicabile  aile  proce-
_<:lure-ai limitazione e di  annullamento ; 
e)  per «Stati contraenti>>  s'intendono gli Stati che fanno 
parte della presente Convenzione. 
Cfr. Regola 27 (Aitre disposizioni comuni) 
Articofo 65 
Oesignazione dell'inventore 
Una  domanda  di  brevetto  europeo  nella  quale  sono 
designati  gli  Stati  contraenti  deve  recare  Ia  designa-
zione dell'inventore. 
Articofo 66 
Registro dei brevetti comunitari 
L'Ufficio  europeo dei  brevetti  tiene  un  registro  deno-
minate  «Registro  dei  brevetti  comunitari>>,  in  cui  sono 
riportate  tutte  le  indicazioni  Ia  cui  registrazione  e 
prescritta  daii<J.  presente  Convenzione.  II  registro  e 
aperto alia consultazione pubblica. 
Cfr.  Regola 8 (Trascrizione nel  regis_tro  di  trasferimenti, licenze e altri 
diritti), 25 (lscrizione nel registro dei brevetti comunitari) 
Artico/o 67 
Bollettino dei brevetti comunitari 
L'Ufficio europeo dei  brevetti pubblica periodicamente 
un  Bollettino  dei  brevetti  comunitari,  contenente  le 
iscrizioni  riportate  nel  registro  dei  brevetti  comunitari 
e tutte le altre indicazioni Ia cui pubblicazione e  prescrit-
ta dalla presente Convenzione. 
Cfr.  Regola  25  (lscrizioni  nel  registro  dei  brevetti  comunitari)  e  26 
(Aitre pubblicazioni deii'Ufficio europeo dei brevetti) VIJFDE DEEL 
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 
Artike/64 
Algemene bepalingen betreffende de procedure 
en de vertegenwoordiging 
De  bepalingen  van  de  hoofdstukken  I  en  I I I  van  het 
Zevende Dee! van het Verdrag betreffende het Europese 
octrooi,  met  uitzondering  van  de  artikelen  I20,  I23  en 
124,  !eden 2 en 3,  zijn  van toepassing op de procedures 
voor aile bijzondere organen, met dien verstande dat: 
a)·  artikel 113, eerste lid, slechts van toepassing is op de 
nietigheidsafdelingen en de nietigheidskamers; 
b)  artikel 115, !eden 2 en 3,  slechts van toepassing is op 
de  afdeling  voor de administratie  van octrooien en het 
vierde  lid  slechts  op  de  nietigheidsafdelingen  en  de 
nietigheidskamers; 
c)  artikel  12I  van  toepassing  is  op  aile  partijen  in  de 
procedures voor de bijzondere organen; 
d)  artikel  122,  derde lid,  van toepassing is op de beper-
kingsprocedures en de nietigverklaringsprocedures; 
e)  de  woorden  ,Verdragsluitende  Staten"  betrekking 
hebben op de  Staten die  partij  zijn  bij  het onderhavige 
Verdrag. 
Zie regel27. (Andere gemeenschappelijke bepalingen)  .. 
Artike/65 
Aanwijzing van de uitvinder 
Een  Europese  octrooiaanvrage  waarin  de  Verdrag-
sluitende  Staten  zijn  aangewezen,  moet  de  aanwijzing 
van de uitvinder bevatten. 
Artike/66 
Register van de gemeenschapsoctrooien 
Bij  het  Europese  Octrooibureau  wordt  een  register, 
genaamd  ,Register  van  de  gemeenschapsoctrooien" 
gehouden,  waarin  iille  gegevens  worden  aangetekend 
waarvan  de  inschrijving  in  dit  Verdrag  wordt  voorge-
schreven. Het register is openbaar. 
Zie de  re~els 8 (I nschrijving in  het register van overgangen, licenties en 
andere  rechten) en  25.  (lnschrijving in  het  register van gemeenschaps-
octrooien). 
Artike/67 
Blad van de gemeenschapsoctrooien 
Het Europese Octrooibureau geeft regelmatig een ,Biad 
van de gemeenschapsoctrooien" uit, dat de inschrijvingen 
in  het  register  van  de  gemeenschapsoctrooien  bevat, 
alsmede aile andere gegevens waarvan de bekendmaking 
in  dit Verdrag is  voorgeschreven. 
Zie de regels 25. (lnschrijving in het register van gemeenschapsoctrooien) 
en 26. (Andere publikaties van het Europese Octrooibureau). 
143 Artike/68 
Underretning til offentligheden og 
nationale myndigheder 
Bestemmelserne i artiklerne 128,  stk.  4,  og 130  til  132,  i 
Den  europreiske  Patentkonvention  finder  tilsvarende 
anvendelse,  idet  udtrykket  »de  kontraherende  stater« 
omfatter de stater, der deltager i nrervrerende konvention. 
Jfr. regel 27 (Andre almindelige bestemmelser) 
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Artike/68 
Unterrichtung der Offentlichkeit und Behi:irden 
Artikel  128  Absatz 4  und  die  Artikel  130  bis  132  des 
Europaischen  Patentlibereinkommens  sind  mit  der 
MaBgabe  entsprechend  anzuwenden,  daB  unter  der 
Bezeichnung  Vertragsstaaten  die  Vertragsstaaten 
des vorliegenden Ubereinkommens zu verstehen sind. 
Vgl. Regel 27 (Sonstige gemeinsame Vorschriften). 
\ Article 68 
Information to the public or official authorities 
'  The provisions of Article 128, paragraph 4, and Articles 
130  to  132  of the  European  Patent  Convention  shall 
apply  mutatis  mutandis,  the term  "Contracting States" 
being  understood  as  meaning  the  Contracting  States 
to this Convention. 
Cf. Rule 27 (Other common provisions) 
Article 68 
Information du public et des instances officielles 
Les  dispositions  des  articles  128,  paragraphe  4,  et  130 
a 132  de  Ia  Convention  sur le  .brevet  europeen  sontl 
applicables,  les  termes  <&tats  contractants••  se  refe-
rant aux Etats parties a  Ia presente Convention. 
Cf. regie 27 (Autres dispositions communes). 
145 Airteaga[ 68 
Faisncis don phobal nt' d'udarais oifigiula 
Bcidh  fcidhm  le  for{tlacha  Airteagal  128,  mir  4,  agus 
Airtcagail  130  go  132  de  Choinbhinsiun  na  bPaitinni 
Eorpacha, mutatis muta11dis,  agus is  tuigthe go gciallaionn 
an  tearma  "Stait  Chonarthacha"  na  Stait  is  pairtithe  sa 
Choinbhinsiun seo. 
Feach Riail 27 (Foralacha coiteanna eile) 
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Articolo 68 
lnformazione del pubblico e degli organi ufficiali 
Sono applicabili  le  disposizioni  degli  articoli  128,  para-
grafo 4,  130,  131  e  132  della Convenzione sui  brevetto 
europeo,  intendendosi  per  «Stati  contraenti»  gli  Stati 
che fanno parte della presente Convenzione. 
Cfr. Regola 27 (Aitre disposizioni comuni) Artike/68 
lnformatie aan het publiek en aan 
officiele instanties 
De  bepalingen  van  de artikelen  128,  vierde  lid,  en  13C 
tot en met  132 van het Verdrag betreffende het Europese 
octrooi  zijn  van  toepassing;  de  woorden , Verdragslui-
tende Staten" hebben betrekking op de Staten die  partij 
zijn bij  het onderhavige Verdrag. 
Zie regel27. (Andere gemeenschappelijke bepalingen). 
147 SJETTE AFDELING 
KOMPETENCE OG RETSPLEJE I  S0GSMAL 
VEDR0RENDE FJELLESSKABSPATENTER 
Artike/69 
De nationale domstoles kompetence med hensyn 
til s0gsmal vedmrende frellesskabspatenter 
(1)  Bortset  fra  de  tilfrelde,  sam er  nrevnt  i stk.  3,  skat 
s0gsmal  vedmrende  frellesskabspatenter  indbringes  for 
domstolene i den kontraherende stat, sam er kompetente 
efter konventionen om domstolenes kompetence og fuldbyr-
delse  af  retsafg0relser  i  civile  og  kommercielle  sager, 
herefter betegnet som »fuldbyrdelseskonventionen«. 
(2)  Til  fuldbyrdelseskonventionens  artikel  16  f0jes  fr<~l­
gende bestemmelse: 
»6.  I sager om tvangslicenser e\ler licenser  udstedt ex 
officio  vedr0rende  et  frellesskabspatent,  sam  om-
handle! i konventionen vedr0rende europreiske paten-
ter for Frellesmarkedet, samt med hensyn til enhver ret 
til i almenhedens interesse at udnytte opfindelser, der er 
genstand for et  frellesskabspatent:  Domstolene i  den 
kontraherende  stat,  hvis  nationale  lovgivning  finder 
anvendelse pa en sadan licens eller en sadan rettighed«. 
(3)  Hvis indstrevnede ikke har sin boprel eller sit hoved-
srede i en af de kontraherende stater: 
a)  kan s0gsmal om krrenkelse af et frellesskabspatent ogsa 
indbringes  for  domsto\ene  i  den  kontraherende  stat, 
hvilken patentet er blevet krrenket, 
b)  skat  andre  s0gsmal  vedmrende  frellesskabspatenter 
indbringes for domstolene i forbundsrepublikken Tyskland, 
for sa vidt der ikke findes en  kompetent domstol i nogen 
anden kontraherende stat. 
(4)  Inden  for  den  kontraherende stat,  hvis  domstole  er 
kompetente  i  henhold  til  stk.  1,  2  eller  3,  skal  sagerne 
indbringes  for den  domstol,  sam ville  vrere  kompetent  i 
tilfrelde  af s0gsmal  vedr0rende  et  national!  patent,  der 
er udstedt i den pagreldende stat. 
(5)  Bortset  fra  tilfrelde,  hvor  der  er  fremsat  krav  om 
tilkendelse af retten· til  et europreisk  patent, finder  stk.  1 
til  4 anvendelse med hensyn  til s0gsmaJ  vedr0rende euro-
preiske patentans0gninger, i hvilke de kontraherende stater 
er designeret. 
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SECHSTER TElL 
ZUSTANDIGKEIT UNO VERFAHREN FUR 
KLAGEN, DIE GEMEINSCHAFTSPATENTE 
BETREFFEN 
Artike/69 
Zustiindigkeit nationaler Gerichte fUr  Klagen, 
die Gemeinschaftspatente betreffen 
(I)  Klagen,  die  Gemeinschaftspatente  betreffen, 
sind  vorbehaltlich  Absatz  3  vor  den. Gerichten  des 
Vertragsstaats  zu  erheben,  dessen  Gerichtsbarkeit 
nach  dem  Obereinkommen  iiber  die  gerichtliche  Zu-
. stiindigkeit  und  die  Vollstreckung  gerichtlicher  Ent-
scheidungen in  Zivil- und  Handelssachen, im  folgenden 
Vollstreckungsiibereinkommen genannt, gegeben ist. 
(2)  Artikel  16  des  Vollstreckungsiibereinkommens 
wird wie folgt ergiinzt: 
,6.  Fiir  Klagen,  die  Zwangslizenzen,  Amtslizenzen 
oder  Rechte  zur  Benutzung  einefi  patentierten  Er-
findung  im  i:iffentlichen  Interesse  an  einem  Gemein-
schaftspatent  nach  dem  Ubereinkommen  iiber  das 
europiiische  Patent  ftir  den  Gemeinsamen  Markt  zum 
Gegenstand  haben,  die  Gerichte  des  Vertragsstaats, 
dessen  nationales  Recht  auf eine  solche  Lizenz  oder 
ein solches Recht anwendbar ist." 
(3)  Hat  der  Beklagte  weder  Wohnsitz  noch  Sitz  in 
einem Vertragsstaat, so ki:innen 
a)  Klagen  wegen  Verletzung  eines  Gemeinschafts-
patents  auch  vor  den  Gerichten  des  Vertragsstaats 
erhoben  werden,  in  dem  das  Patent  verletzt  worden 
ist; 
b)  andere  Klagen,  die  Gemeinschaftspatente betreffen, 
vor  den  Gerichten  der  Bundesrepublik  Deutschland 
erhoben  werden,  sofern  in  keinem  anderen  Vertrags-
staat eine Gerichtsbarkeit gegeben ist. 
(4)  lnnerhalb  des  Vertragsstaats,  dessen  Gerichte 
nach  den  Absiitzen  I,  2  oder  3  zustiindig  sind,  sind 
Klagen  vor den  Gerichten zu  erheben, die i:irtlich  und 
sachlich  zustiindig  wiiren,  wenn  es  sich  urn  Kiagen 
handeln  wiirde,  die  ein  in  diesem  Staat  erteiltes  na-
tionales Patent betreffen. 
(5)  Die Absiitze  I bis 4 sind auf Klagen anzuwenden, 
die  europiiische  Patentanmeldungen betreffen, in  denen 
die  Vertragsstaaten benannt sind, soweit  nicht  in  ihnen 
der  Anspruch  auf  Erteilung  des  europiiischen  Patents 
geltend gemacht wird. PART VI 
JURISDICTION AND PROCEDURE IN 
ACTIONS RELATING TO COMMUNITY 
PATENTS 
Article 69 
Jurisdiction of national courts concerning actions 
relating to Community patents 
(I)  Subject  to  the  provisions of paragraph 3,  actions 
relating to Community patents shall be heard before the 
courts of the  Contracting State which have jurisdiction 
by  virtue  of the  Convention  on  Jurisdiction  and  the 
Enforcement  of Judgments  in  Civil  and  Commercial 
Matters,  hereinafter  termed  "Convention  on Jurisdic-
tion and Enforcement". 
(2)  Article  16  of the  Convention on Jurisdiction and 
Enforcement  shall  be . supplemented  by  the  following 
provision: 
"6.  in  matters involving compulsory and ex officio 
licences  and  any  right  to use  patented inventions 
in  the  public  interest  in  respect  of  Community 
patents  under  the  Convention  for  the  European 
Patent for the Common Market, the courts of the 
Contracting  State  the  national  law  of  which  is 
applicable to the. licence or right." 
(3)  If the  defendant  has  neither a  residence  nor  his 
seat  within  the  territory  of one  of  the  Contracting 
States, 
(a)  actions  for  infringement  of a  Community  patent 
may· also be  heard  ~efore the courts of ttie  Contracting 
State in which the patent has been infringed; 
(b)  other actions relating  to Community patents shall 
be  heard  before the courts of the  Federal  Republic of 
Germany, in so far as the courts of no other Contracting 
State have jurisdiction. 
(4)  Within  the  Contracting State  whose  courts  have 
jurisdiction  under  paragraph  I,  2  or  3,  those 'courts 
shall  have  jurisdiction  which  would  have  jurisdiction 
ratione loci and  mtione m(lteri(le  in  the case ·Of actions 
relating to anational patent granted in that State. 
(5)  Paragraphs  I  to  4  shall  apply  to  actions  relating 
to European patent applications in which the Contracting 
States are  designated,  except  in  so far  as  the  right  to 
the grant of a European patent is claimed. 
SIXIEME PARTIE 
COMPETENCE ET PROCEDURE EN CE QUI 
CONCERNE LES ACTIONS RELATIVES AUX 
BREVETS COMMUNAUTAIRES 
Article 69 
Competence des tribunaux nationaux en ce qui 
concerne Jes  actions relatives aux brevets 
communautaires 
(I)  Sous  reserve  des  dispositions  du  paragraphe  3, 
les  actions  · relatives  aux  brevets  communautaires 
sont portees devant les  tribunaux de  I'Etat contractant 
ayant competence en vertu de Ia Convention concernant 
Ia  competence  judiciaire  et  ('execution  des  decisions 
en  matiere  civile  et commerciale,  ci-apres  denommee 
«Convention d'execution>>. 
(2)  L'article  16  de  Ia  Convention  d'execution  est 
complete par Ia disposition suivante: 
<<6.  en  matiere de  licences obligatoires ou d'office 
portant  sur  des  bre:vets  communautaires  delivres 
au titre de Ia Convention relative au brevet europeen 
pour  le  marche  commun,  comme  pour tout  droit 
d'utilisation  dans  l'interet  public  d'une  invention 
faisant  l'objet  d'un  brevet communautaire, les  tri-
bunaux  de  I'Etat contractant dont  Ia  loi  nationale 
est applicable a une telle licence ou a  un tel droit.» 
(3)  Si  le  defendeur n'a ni  domicile ni  siege  sur le  ter-
ritoire de l'un des Etats contractants, 
a)  les  actions  en  contrefa~on d'un brevet communau-
taire  peuvent  egalement  etre  portees  devant  les  tri-
bunaux  de  I'Etat. contractant  dans  lequel  le  brevet 
a fait I'  objet de Ia contrefa~on; 
b)  les  autres  actions  relatives  aux brevets communau-
taires  peuvf"nt  etre  portees  devant les  tribunaux  de  Ia 
Republique  federale  d'  Allemagne  pour  autant  qu'il 
n'existe  de  juridiction  competente  dans  aucun  autre 
Etat contractant. 
(4)  Dans  I'Etat  contractant  dont  les  tribunaux  ont 
competence  conformement  aux  dispositions  des  para-
graphes  I,  2 ou  3,  les  actions  sont  portees devant les 
tribunaux  qui  auraient  competence  territoriale  et  d'at-
tribution  s'il  s'agissait d'actions relatives a  des  brevets 
nationaux delivres dans I'Etat membre concerne. 
·  (5)  Les paragraphes I a  4 sont applicables aux actions 
relatives  aux  demarides  de  brevet ·  europeen  dans  les-
quelles  les  Etats  contractants sont designes, sauf dans 
Ia  mesure ou le droit a  !'obtention d'un brevet europeen 
est revendique. 
149 CUID A  SE 
DLINSE AGUS  NOS  IMEACHTA I  gCAINGNE 
MAIDIR  LE  PAITINNf  COMHPHOBAIL 
Airteagal69 
Dlinse na gcuirteanna mlisiunta i gcaingne 
maidir le paitinni Comhphobail 
(I)  Faoi reir fonilacha mhir 3,  deanfar na caingne maidir 
le  paitinni Comhphobail a eisteacht  OS  comhair na gcuir-
teanna sa Stat Conarthach a bhfuil dlinse .acu de bhua an 
Choinbhinsiuin  ar  Dhlinse  agus  ar  FhorghniomhU 
Breithiunas  Sibhialta  agus  Tradalach  da ngairtear  anseo 
feasta "Coinbhinsiun ar Dhlinse agus Forghniomhu". 
(2)  Comhlanaitear  Airteagal  16  den  Choinbhinsiun  ar 
Dhlinse agus Forghnfomhu leis an bhforail seo a leanas: 
"6. I  gcursai maidir le ceadunais oibleagaideacha no 
ceadunais ex officio  a bhfuil eifeacht acu ar phaitinni 
Comhphobail,  mar aon  le  gach  ceart chun  aireagan 
lena  mbaineann  paitinn  Chomhphobail  de  bhua  an 
Choinbhinsiuin maidir  leis  an bPaitinn Eorpach don 
· Chomhargadh a  usaid ar mhaithe le  leas  an phobail, 
cuirteanna an Stait Chonarthaigh a bhfuil feidhm ag a 
dhli naisiunta ar an gceadunas no ar an gceart." 
(3)  Mura  bhfuil  ait  chonaithe  na a  phriomhoifig  i  Stat 
Conarthach ag an gcosantoir, 
a)  feadfar  freisin  caingne  mar gheall  ar sharu  paitinne 
Comhphobail a  thabhairt os comhair cuirteanna an Stait 
Chonarthaigh inar saraiodh an phaitinn; 
b)  tabharfar caingne eile maidir le  paitinni Comhphobail 
OS  co'mhair  cuirteanna  Phoblach  Chonaidhme  na  Gear-
maine,  sa  mheid  nach  bhfuil  dlinse  ag  cuirteanna  aon 
Stait Chonarthaigh eile. 
(4)  Sa Stat Conarthach a bhfuil dlinse ag a chuirteanna 
faoi  thearmai  mireanna  I,  2  no  3,  beidh  dlfnse  ag  na 
cuirteanna  a  mbeadh  dlinse  ratione  loci  agus  ratione 
materiae acu i gcas caingne maidir le paitinni naisiunta arna 
ndeonu sa Stat sin. 
(5)  I  gc:is  na gcaingne  maidir  le  hiarratais  ar phaitinni 
Eorpacha ina n-ainmnitear na Stait Chonarthacha,  beidh 
feidhm ag foralacha mhir I go 4,  ach amhain sa mheid go 
n-eilitear  an  ceart  chun  go  ndeanfaf  paitinn  Eorpach  a 
dheonu. 
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PARTE SESTA 
COMPETENZA E PROCEDURA IN  MATERIA 
Dl AZIONI RELATIVE AI  BREVETTI 
COMUNITARI 
Articolo 69 
Competenza dell'autorita giudiziaria nazionale in 
materia di azioni relative ai  brevetti comunitari 
(I)  Salvo  quanto  disposto  al  paragrafo  3,  le  azioni 
relative  ai  brevetti  comunitari  sono  proposte  davanti 
all'autorita giudiziaria dello Stato contraente competente 
in  base  alia  Convenzione  concernente  Ia  competenza 
giurisdizionale e  l'esecuzione delle  decisioni  in  materia 
civile  e  commerciale,  denominata  in  appresso  «Con-
venzione di esecuzione>>. 
(2)  L'articolo  16  della  Convenzione di  esecuzione e 
completato con Ia seguente disposizione: 
«6.  In  materia  di  licenze  obbligatorie  o  d'ufficio 
relative  a  brevetti  comunitari,  rilasciati  ai  sensi 
della  Convenzione  sui  brevetto  europeo  per  il 
Mercato  comune,  come  per ogni  diritto  di  utiliz-
zazione  nell'interesse  pubblico  di  un'invenzione 
formante  oggetto  di  un  brevetto  comunitario, 
l'autorita  giudiziaria  dello  Stato  contraente  Ia 
cui  Iegge  nazionale  e applicabile  a  tale  licenza 
o a tale diritto.>> 
(3)  Se  il convenuto  non  ha  ne  domicilio  ne  sede nel 
territorio di  uno degli Stati contraenti 
a)  le  azioni  per  contraffazione  di  un  brevetto  comu-
nitario  possono  ugualmente  essere  proposte  davanti 
all'authorita giudiziaria dello  Stato contraente nel  quale 
il brevetto e  stato oggetto di contraffazione; 
b)  le altre azioni relative ai  brevetti comunitari possono 
essere  proposte  davanti  all'autorita  giudiziaria  della 
Repubblic<~  federale  di  Germania,  sempreche  non 
esista  una  giurisdizione  competente  in  nessun  altro 
Stato contraente. 
(4)  Nello  Stato contraente le  cui  autorita giudiziarie 
sono  competenti  ai  sensi  delle  disposizioni  dei  para-
graft  I,  2 o 3, le  azioni  sono portate dinanzi all'autorita 
giudiziaria  che  avrebbe  competenza  per  territorio  e 
per materia qualora si  trattasse di  azioni relative a bre-
vetti nazionali rilasciati nello Stato membro interessato. 
(5)  Laddove  non  si  rivendichi  il  diritto  all'otteni-
mento  di  un  brevetto  europeo,  aile  azioni  relative 
aile domande di  brevetto europeo nelle quali sono desi-
gnati gli  Stati contraenti si  applicano i paragrafi da I a 4. ZESDE DEEL 
BEVOEGDHEID EN PROCEDURE MET 
BETREKKING TOT RECHTSVORDERINGEN 
BETREFFENDE GEMEENSCHAPSOCTROOIEN 
Artikef  69 
Bevoegdheid van de nationale rechterlijke instanties 
inzake rechtsvorderingen betreffende 
gemeenschapsoctrooien 
(I)  Onverminderd  de  bepalingen  van  het  derde  lid 
worden de rechtsvorderingen betreffende gemeenschaps-
octrooien ingesteld bij  de rechterlijke  instanties van de 
Verdragsluitende  Staat die  bevoegd  zijn  krachtens  het 
Verdrag betreffende de  rechterlijke bevoegdheid en de 
tenuitvoerlegging  van  beslissingen  in  burgerlijke  en 
handelszaken, hierna genoemd ,Verdrag betreffende de 
tenuitvoerlegging". 
(2)  Artikel  16  van  het  Verdrag betreffende de tenuit-
voerlegging wordt aangevuld met de volgende bepaling: 
,6.  Ten aanzien van gedwongen of ambtshalve ver-
leende  licenties  voor  gemeenschapsoctrooien,  die 
zijn verleend uit hoofde van het Yerdrag betreffende 
het  Europese octrooi  voor de gemeenschappelijke 
markt evenals  voor elk recht  tot toepassing in  het 
algemeen  belang  van  een  uitvinding  waarop  een 
gemeenschapsoctrooi betrekking heeft, de gerechten 
van de .Yerdragsluitende Staat waarvan de nationale 
wet van toe  passing is op een zodanige 'ticentie of op 
. een zodanig recht." 
(3)  Indien de  verweerder noch zijn woonplaats, noch 
zijn  plaats  van  vestiging  heeft op het grondgebied  van 
een van de Verdragsluitende Staten 
a)  kunnen ·de  rechtsvorderingen inzake inbreuk op een 
gemeenschapsoctrooi  ook  worden  ingesteld  bij  de 
rechterlijke  instanties  van  de  Verdragsluitende  Staat 
waarin inbreuk op het octrooi is  gepleegd; 
b)  kunnen  de  andere  rechtsvorderingen  betreffende 
gemeenschapsoctrooien  aanhangig  worden  gemaakt bij 
de  rechterlijke instanties van de  Bondsrepubliek Duits-
land,  voor zover er in  geen enkele andere Verdragslui-
tende Staat een bevoegde rechter is. 
(4)  In de  Yerdnigsluitende Staat waarvan de rechter-
lijke instanties bevoegd zijn overeenkomstig de !eden I, 
2  of 3,  worden  de  rechtsvorderingen  ingesteld  bij  de 
rechterlijke  instanties, die  relatief en absoluut bevoegd 
zouden zijn,  indien  het rechtsvorderingen aangaande in 
de  hetrokken  Lid-Staat  verleende  nationale  octrooien 
zou hebben betroffen. 
(5)  Ten aanzien van de rechtsvorderingen betreffende 
Europese octrooiaanvragen waarin de  Verdrags!uitende 
Staten zijn aangewezen, zijn de !eden I tot en met 4 van 
toepassing, behalve voor zover het recht op _het  verkrij-
gen van een Europees octrooi wordt opgeeist. 
151 Artikd 70 
Rctspleje 
SMrcmt ikkc andct frcmgar af mcrv;crende konvention, skal 
de  i  artikcl  69  omhandlcdc  s0gsmal  behandlcs  cfter  de 
retsplcjcbcstemmelser  i  den  nationale  lovgivning,  som 
grelder for s0gsmal vedrorende nationale patenter. 
Artikel 71 
Forpligtelser for de nationale domstole 
Bortset  fra  de  i  artikel  33  omhandlede  tilfrelde  skal  en 
national domstol, som behandler et si1Jgsmal  vedmrende et 
frellesskabspatent,  betragte patentet som gyldigf. 
Artikel 72 
Udsrettelse af behandlingen 
(I)  Hvis afgi1Jrelsen af et si1Jgsmal vedmrende en europreisk 
patentans0gning,  i  hvilken  de  kontraherende  stater  er 
designeret,  athrenger  af,  om  der  kan  gives  patent  pa 
opfindelsen,  kan  denne  afg0relse  fl1lrst  trreffes,  nar  Den 
europa:iske  Patentmyndighed  har  meddelt  et  europa:isk 
patent eller  har afslaet  den europreiske  patentansi1Jgning. 
Nar det europa:iske patent er meddelt, finder stk. 2 anven-
delse. 
(2)  Efter anmodning fra en af parterne og efter at have 
hi1Jrt de andre parter kan en national domstol, siifremt der er 
nedlagt indsigelse mod et europreisk patent .eller fremsat be-
ga:ring om begra:nsning eller indgivet ans0gning om ugyl-
digkendelse af et frellesskabspatent,  udsa:tte  behandlingen 
af en  sag  om fa:llesskabspatentet,  for  sa  vidt  afgmelsen 
athrenger  at,  om  patentet  er  gyldigt.  Med  henblik  pa 
afgmelse  af spi1Jrgsmalet  om  udsaittelse  skal  domstolen 
efter begrering fra en af parterne kra:ve sig forelagt akterne i 
sager om indsigelse, begra:nsning eller ugyldigkendelse. 
Jfr. regel 27 (Andre almindelige bestemmelser) 
Artike/73 
Anerkendelse og fuldbyrdelse 
(I)  De afgi1Jrelser,  der tra:ffes af de kontraherende staters 
domstole i si1Jgsmal,  der vedmrer frellesskabspatenter, skal 
anerkendes  og  fuldbyrdes  i  overensstemmelse  med  fuld-
byrdelseskonvent ionen. 
(2)  Fuldbyrdelseskonventionens artikel 27,  litra 3)  og 4), 
finder  dog  ikke  anvendelse  pa  afgl1lrelser  om  retten  til 
fa:llesskabspatentet.  I  tilfrelde  af  uforenelige  afgmelser 
anerkendes  alene  afg0relsen  af den  domstol,  for  hvilken 
sagen f0rst er rejst. Tngen af parterne kan paberabe sig den 
anden afg0relse,  heller ikke i den kontraherende stat, hvor 
den er truffet. 
!52 
Artikel 70 
Verfahrensrecht 
Auf die  in  Artikel  69  genannten  Klagen sind die  Ver-
fahrensvorschriften  des  nationalen  Rechts  ftir  Klagen 
betreffend  nationale  Patente  anzuwenden,  soweit  in 
diesem Ubereinkommen nichts anderes bestimmt ist. 
Artikel 71 
Bindung des nationalen Gerichts 
Das  nationale  Gericht,  vor dem eine Klage  betreffend 
ein  Gemeinschaftspatent  anhiingig  ist,  hat  von  der 
Rechtsgtiltigkeit  des  Gemeinschaftspatents  auszu-
gehen; Artikel 33 bleibt unbertihrt. 
Artikel 72 
Aussetzung des Verfahrens 
(l)  Hiingt  die  Entscheidung  einer  Klage,  die  cine 
europiiische  Patentanmeldung  betrifft,  in  der die  Ver-
tragsstaaten benannt sind,  von der Patentierbarkeit der 
Erfindung ab, so kann diese Entscheidung erst ergehen, 
wenn  das  Europiiische  Patentamt  das  europiiische 
Patent erteilt oder die  Anmeldung zuriickgewiesen hat. 
Nach der Erteilung des europiiischen Patents ist Absatz 
2 anzuwenden. 
(2)  Das  nationale  Gericht  kann  auf  Antrag  einer 
Partei  und  nach  Anhorung der anderen  Partei ein das 
Gemeinschaftspatent  betreffendes  Verfahren  aus-
setzen,  wenn  Einspruch  eingelegt  oder  Antrag  auf 
Erkliirung  der  Beschriinkung  oder  Nichtigkeit  des 
Gemeinschaftspatents  gestellt  worden  ist,  sofern  die 
Entscheidung  des  Gerichts  von  der  Rechtsgtiltigkeit 
des  Patents  abhiingt.  Auf Antrag  einer Partei  hat  das 
nationale Gericht die Akten des Einspruchs-, Beschriin-
kungs- oder Nichtigkeitsverfahrens ftir die Entscheidung 
tiber den Aussetzungsantrag beizuziehen. 
V  gl. Regel 27 (Sonstige gemeinsame Vorschriften). 
Artikel 73 
Anerkennung und Vollstreckung 
(I)  Entscheidungen der Gerichte der Vertragsstaaten 
tiber  Klagen,  die  Gemeinschaftspatente  betreffen, 
sind  nach  dem  Vollstreckungstibereinkommen  anzu-
erkennen und zu vollstrecken. 
(2)  Jedoch ist  auf Entscheidungen, die das Recht auf 
das Gemeinschaftspatent betreffen, Artikel  27  Nummer 
3  und  Nummer  4  des  Vollstreckungstibereinkommens 
nicht  anzuwenden.  lm  Fall  widersprechender  Ent-
scheidungen  ist  nur  die  Entscheidung  anzuerkennen, 
die von dem zuerst befaBten Gericht erlassen worden ist. 
Aus  der  anderen  Entscheidung  kann  cine  Partei  auch 
ftir den Vertragsstaat, in dem die Entscheidung ergangen 
ist, keine  Rechte herleiten. Article 70 
Procedure 
Unless  otherwise  specified  in  this  Convention,  the 
actions  referred  to  in  Article 69 shall be subject to the 
rules of procedure under national law governing actions 
relating to national patents. 
Article 71 
Obligations of the national court 
A .national court which is  dealing with an action relating 
to a Community patent shall  treat the  patent as  valid; 
the provisions of Article 33 shall not be affected. 
Article 72 
Stay of proceedings 
(I)  If the  decision  in  an  action  relating  to  a  Euro-
pean patent application in  which the Contracting States 
are  designated  depends  upon  the  patentability  of the 
invention,  such  decision  may  only  be  given  after  the 
European  Patent Office has granted a  European patent 
or refused  the  European patent application.  Paragraph 
2  shall  apply  after  the  grant  of the  European  patent. 
.(2)  If a  European  patent  has  been  opposed,  or if a 
request for  the  limitation or an application for the revo-
cation  of  a  Community  patent  has  been  made,  the 
national court may, at the request of one of the parties 
and  after  hearing  the  other  parties,  stay  proceedings 
relating to the Community patent, in so far as its decision 
depends  upon  validity.  At  the  request  of one  of the 
parties  the  court  shall  instruct  that  the  documentary 
evidence  of  the  opposition,  limitation  or  revocation 
proceedings  be  communicated  to  it,  in  order to  give 
a ruling on the request for a stay of proceedings. 
Cf. Rule 27 (Other common provisions) 
Article 73 
Recognition and enforcement 
(I)  The  decisions  of the  courts  of the  Contracting 
States on actions  relating  to  Community  patents  shall 
be  recognised  and  enforced  in  accordance  with  the 
Convention on Jurisdiction and Enforcement. 
(2)  Nevertheless,  Article 27,  No.  3 and  No.  4 of the 
Convention  on  Jurisdiction  and  Enforcement,  shall 
not apply to decisions relating to the right to the Commu-
nity  patent.  In  the case of contradictory decisions, only 
the decision of the court applied to first shall be recogni-
sed.  Neither party  may  invoke the other decision even 
in the Contracting State in which it was given. 
Article 70 
Procedure applicable 
Les actions visees a  l'article 69 sont soumises aux regles 
de  procedure  du  droit national applicables  aux actions 
relatives  aux  brevets  nationaux,  sauf disposition  con-
traire de Ia presente Convention. 
Article 71 
Obligation du tribunal national 
Sans  prejudice des dispositions de  ('article 33,  le tribu-
nal  national saisi d'une action relative a  un brevet com-
munautaire doit se fonder sur sa validite. 
Article 72 
Suspension de Ia procedure 
(l)  Si Ia decision sur une action relative a  une demande 
de brevet europeen, dans laquelle les Etats contractants 
sont designes, depend de  Ia brevetabilite de  ('invention, 
cette decision  ne  peut etre rendue que lorsque I'Office 
europeen  des  brevets a  delivre  le  brevet  europeen ou 
a  rejete  Ia  demande.  Lorsque  le  brevet  europeen .est 
delivre, le  paragraphe 2 est applicable. 
(2)  Le  tribunal  peut,  sur  requete  d'une  des  parties 
et apres  audition  des  autres  parties,  surseoir a statuer 
dans  une  action  relative a un  brevet  communautaire, 
lorsqu'une  opposition  a  ete  formee  ou  lorsqu'une 
demande  en  limitation  ou  en  nullite  du  brevet  com-
munautaire  a  ete  presentee,  dans  Ia  mesure  ou  Ia  de-
cision  du  tribunal  depend  de  Ia  validite  dudit  brevet. 
A  Ia  requete  de  l'une  des  parties,  le  tribunal  doit  se 
faire  communiquer  les  pieces  de  Ia  procedure  d'op-
position,  de  limitation  ou  d'annulation,  en  vue  de  sta-
tuer sur Ia demande de suspension. 
Cf. regie 27 (Autres dispositions communes). 
Article 73 
Reconnaissance et execution 
(I)  Les  decisions rendues par les tribunaux des  Etats 
contractants  dans  les  actions  relatives  au  brevet com-
munautaire  sont  reconnues  et  executees en  vertu  des 
dispositions de Ia Convention d'execution. 
(2)  Toutefois,  pour  les  decisions  concernant  le  droit 
au  brevet  communautaire,  ('article  27,  J' et  4°,  de  Ia 
Convention  d'execution  n'est  pas  applicable.  En  cas 
de  decisions  incompatibles,  seule  Ia  decision  du  tri-
bunal  premier  saisi  doit  etre  reconnue.  Aucune  des 
parties ne  pourra se prevaloir de  ('autre decision·, meme 
dans  I'Etat  contractant  du  tribunal  qui  l'a  rendue. 
153 Airteagal 70 
Nos imeachta 
Ach a mhalairt a bheith achtaithe leis an gCoinbhinsiun seo, 
beidh na caingne da bhforailtear in Airteagal 69 faoi reir na 
rialacha  nos  imeachta  den  dli  nciisiunta  a  bhaineann  le 
caingne maidir le paitinni naisiunta. 
Airteagal 71 
Oibleagaidl na cuirte naisiunta 
An chuirt naisiunta a dtabharfar caingean maidir le paitinn 
Chomhphobail  os  a  comhair,  dlifidh  si  deileail  leis  an 
bpaitinn  sin  mar  phaitinn  bhaili;  ni  dheanfar  dochar 
d'fhoralacha Airteagal 33. 
Airteagal 72 
Bac ar imeachtai 
(I)  Ma bhionn an cinneadh i gcaingean maidir le hiarratas 
ar phaitinn Eorpach ina n-ainmnitear na Stait Chonarthacha 
ag  brath  ar  inphaitinneacht  an  aireagain,  ni  feidir  an 
cinneadh sin a thabhairt go dti go mbeidh oifig na bPaitinni 
Eorpacha  tar eis  an  phaitinn  Eorpach  a  dheonu  no  an 
t-iarratas  air  a  dhiultu.  Tar eis  an  phaitinn  Eorpach  a 
dheonu beidh mir 2 infheidhme. 
(2)  Feadfaidh  an  chuirt,  ar  iarratas  o  cheann  de  na 
pairtithe agus tar eis na pairtithe eile a eisteacht, bac a chur 
ar  na  himeachtai  maidir  le  paitinn  Chomhphobail,  rna 
cuireadh  ina  haghaidh no rna  tiolacadh  iarratas chun i a 
theorannu  no  a  chulghairm,  sa  mheid  go  mbraitheann 
cinneadh na Cuirte ar bhailfocht na paitinne sin. Ar iarratas 
o  cheann  de  na  pairtithe,  dlifidh  an  chuirt  a  ordu  go 
gcuirfear i bhfios di doicimeid na n-imeachtai don lhreasura, 
don teorannu no don chulghairm, d'fhonn rial (I a thabhairt 
ar an iarratas chun na himeachtai a bhac. 
Feach Riail  27  (Fonilacha coiteanna cile) 
Airteagal 73 
Aitheantas agus forghniomhu 
(I)  Tabharfar  aitheantas  do  chinnti  cuirteanna  na  Stat 
Conarthach i gcaingrie maidir le paitinni Comhphobail agus 
forghniomhfar iad de bhua foralacha an Choinbhinsiuin ar 
Dhlinse agus Forghniomhu. 
(2)  Ni  bhainfidh  Airteagal  27  (3)  agus  (4)  den  Choin-
bhinsiun ar Dhlinse agus Forghniomhu le cinnti maidir leis 
an  gceart  chun  na  paitinne  Comhphobail.  I  gcas  cinnti 
frisneiseacha, ni thabharfar aitheantas ach do chinneadh na 
cuirte is  tuisce a  ndearnadh iarratas chuici.  Ni lheadfaidh 
ceachtar  pairti  an  cinneadh  eile  a  agairt,  fiu  sa  Stat 
Conarthach inar tugadh e. 
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Articolo 70 
Procedura applicabile 
Le azioni  di  cui all'articolo 69  sono soggette aile norme 
di  procedura del  diritto nazionale applicabili aile azioni 
relative ai brevetti nazionali, salvo disposizione contraria 
della presente Convenzione. 
Art  icolo 71 
Obbligo dell'autorita giudiziaria nazionale 
Fatte  salve  le  disposizioni  dell'articolo  33,  l'autorita 
giudiziaria  nazionale  investita  di  un'azione  relativa 
ad  un  brevetto  comunitario  deve  considerare  valido 
tale brevetto. 
Articolo 72 
Sospensione della procedura 
(l)  Se  Ia  decisione  in  un'azione  relativa  ad  una do-
manda  di  brevetto europeo  nella  quale  sono designati 
gli  Stati  contraenti  dipende  dalla  brevettabilita dell'in-
venzione,  tale  decisione  puo  essere  emessa  soltanto 
quando  I'Ufficio  europeo  dei  brevetti  abbia  concesso 
il  brevetto europeo o abbia respinto Ia domanda. Quando 
il  brevetto  europeo e stato  concesso, e applicabile  il 
paragrafo 2. 
(2)  Su  richiesta di  una delle parti e dopo avere udito 
le  altre  parti,  l'autorita  giudiziaria  puo  rinviare  Ia  de-
cisione in  un'azione relativa ad  un  brevetto comunitario 
quando e stata interposta opposizione 0  quando e stata 
proposta  una  domanda  di  limitazione  o  di  nullita  del 
brevetto  comunitario,  sempreche  Ia  decisione  dell'au-
torita  giudiziaria  dipenda  dalla  validita  di  tale  bre-
vetto.  Su  richiesta  di  una  delle  parti,  I'autorita giudi-
ziaria  deve  farsi  comunicare  i  documenti  della  proce-
dura  di  opposizione,  di  limitazione  o  di  annullamento 
al  fine  di  deliberare  sulla  domanda  di  sospensione. 
Cfr. Regolu 1:7 (Altre disposizioni comuni) 
Articolo 73 
Riconoscimento ed esecuzione 
(l)  Le  decisioni  emesse  dalle  auto  rita  giudiziarie 
degli  Stati  contraenti  nelle  azioni  relative  al  brevetto 
comunitario  sono  riconosciute  ed  eseguite  in  virtu 
delle  disposizioni · della  Convenzione  di  esecuzione. 
(2)  Tuttavia,  per  le  decisioni  riguardanti  il  diritto 
al  brevetto  comunitario,  l'articolo  27,  3°  e  if  della 
Convenzione di  esecuzione  non e applicabile.  In caso 
di  decisioni  incompatibili  deve  essere  riconosciuta 
soltanto  la  decisione  dell'autorita  giudiziaria  che  e 
stata adita per prima.  Nessuna delle  parti  potra avva-
lersi dell'altra decisione, neppure nello Stato contraente 
dell'autorita giudiziaria che l'ha emessa. Artikel 70 
Toepasselijke procedure 
De  in  artikel 69  bedoelde rechtsvorderingen zijn onder-
worpen aan de procedurevoorschriften van het nationale 
recht, die  van  toepassing  zijn op rechtsvorderingen be-
treffende nationale octrooien, behoudens andersluidende 
bepalingen van dit Verdrag. 
Artikel 71 
Verplichting van de nationale rechterlijke instantie 
Onverminderd het bepaalde in  artikel  33  moet de natio-
nale  rechterlijke  instantie  waarbij  een  rechtsvordering 
betreffende  een  gemeenschapsoctrooi  aanhangig  wordt 
gemaakt, dat octrooi als geldig beschouwen. 
Artikel 72 
Schorsing van de procedure 
(I)  Indien  de  beslissing  omtrent een  rechtsvordering 
betreffende  een  Europese  octrooiaanvrage  waarin  de 
Verdragsluitende Staten zijn  aangewezen, afhankelijk is 
van  de  octrooieerbaarheid  van de  uitvinding,  kan  deze 
beslissing  slechts  worden  gegeven,  wanneer het  Euro-
pese Octrooibureau het Europese octrooi heeft verleend 
of de aanvrage heeft afgewezen. Wanneer het Europese 
octrooi is  verleend, is  het tweede lid  van toepassing. 
(2)  De rechterlijke  instantie kan  op verzoek van  een 
der partijen en na de andere partijen te hebben gehoord, 
haar beslissing  schorsen  in  een  rechtsvordering hetref-
fende  een  gemeenschapsoctrooi,  wanneer  oppositie 
is  ingesteld  of wanneer  een  verzoek  tot beperking of 
nietigverklaring  van  het  gemeenschapsoctrooi  is  inge-
diend,  voor zover de  beslissing van  de  rechterlijke in-
stantie  afhankelijk  is  van  de  geldigheid  van  genoemd 
octrooi.  Op  verzoek  van  een  der  partijen  moet  de 
rechterlijke  instantie de  stukken van de oppositie-,  be-
perkings- of nietigverklaringsprocedure  aan  zich  doen 
voorleggen met het oog op de beslissing over het verzoek 
tot schorsing. 
Zie rege127. (Andere gemeenschappelijke bepalingen). 
Artikel 73 
Erkenning en tenuitvoerlegging 
(I)  De beslissingen van  de rechterlijke instanties van 
de Verdragsluitende Staten inzake de rechtsvorderingen 
betreffende een gemeenschapsoctrooi worden kfachtens 
de  bepalingen  van  het  Verdrag  betreffende  de  tenuit-
voerlegging erkend en ten uitvoer gelegd. 
(2)  Voor de  beslissingen betreffende het recht op het 
gemeenschapsoctrooi is  artikel  27,  sub 3 en 4,  van  het 
Verdrag  betreffende  de tenuitvoerlegging  evenwel  niet 
van toepassing.  In geval van onverenigbare beslissingen 
moet  aileen  de  beslissing  van  de  rechterlijke  instantie 
waaraan de zaak het eerst is voorgelegd, worden erkend. 
Geen van de  partijen  kan  zich beroepen op de  andere 
beslissing, zelfs niet in de Verdragsluitende Staat van·de 
rechterlijke instantie die deze heeft gegeven. 
!55 (3)  Bortsct  fra  tilf<cldc,  lwor afgorclscrnc vcdmrer rctten 
til at opnft ct curop<cisk patent, finder stk. I ogsft anvendclse 
p{t  afg0rclscr vcdmrcnde curopreiske  patentansogninger, 
hvilkc de kontrahcrcndc stater cr dcsigncrct. 
Artike/74 
Nationale myndigheder 
I  sogsmal,  der  angar  retten  til  frellesskabspatentet  cller 
tvangslicenser  til  udnyttelse  af et  frellesskabspatent,  om-
fatter  betegnelsen  »domstole«  i  dcnne  konvention  og  i 
fuldbyrdelseskonventionen  ogsa  offentlige  myndigheder, 
som i  henhold  til  en  kontraherende  stats lovgivning  har 
kompetence  til  at afgore  tilsvarende  sogsmal  vedmrende 
nationale patenter, der er meddelt i denne stat. Hver kontra-
herende  stat  skal  underrette  Den  europreiske  Patent-
myndighed, om  aile  de  myndigheder,  der  har  en  sadan 
kompetence,  og  Den  europreiske  Patentmyndighed  skal 
underrette de ovrige kontraherende stater herom. 
Artike/75 
Straf for patentindgreb 
Nationa!e bestemmelser om straf for  patentindgreb finder 
anvendelse  ved  krrenkelse  af et  frellesskabspatent  i  det 
omfang,  hvori  de  samme  indgrebshandlinger  ville  vrere 
strafbare, hvis de medforte krrenkelse af et ~ationalt patent. 
Artikel 76 
Prrejudiciel afgorelse af De europreiske 
Frellesskabers Domstol 
(1)  I sager vedrorende frellesskabspatenter, som indbringes 
for  en national domstol, er De europreiske  Frellesskabers 
Domstol  kompetent  til  prrejudicielt  at afgore  spergsmal, 
som angar: 
a)  fortolkningen af denne konvention, 
b)  gyldigheden  og  fortolkningen  af  bestemmelser,  som 
er udfrerdiget til gennemforelse af denne konvention, for sa 
vidt det ikke drejer sig om nationale bestemmelser. 
(2)  Rejses  et  sadant  spmgsmal  over  for  en  national 
domstol, kan denne anmode De europreiske Frellesskabers 
Domstol om at trreffe afgorelse herom, hvis  den finder,  at 
afgmelse af sporgsmiilet  er nedvendig  for  at srette  den  i 
stand til at afsige dom i sagen. 
(3)  Nar et sadant spergsmal rejses  i en sag,  der verserer 
for en  national domstol,  hvis  afgerelser efter landets lov-
givning ikke kan geres til genstand for retslig efterpmvelse, 
er denne domstol forpligtet til at rejse spergsmiilet over for 
De europreiske Frellesskabers Domstol. 
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(3)  Absatz  I  ist  auch  auf Entscheidungen betreffend 
europaische Patentanmeldungen, in  denen die Vertrags-
staaten  benannt  sind,  anzuwenden,  soweit  diese  Ent-
scheidungen  nicht  den  Anspruch  auf  Erteilung  cines 
europiiischen  Patents betreffen. 
Artikel 74 
Nationale Behorden 
Ftir Klagen, die das Recht auf das Gemeinschaftspatent 
oder Zwangslizenzen am Gemeinschaftspatent betreffen, 
sind  unter der  Bezeichnung  Gerichte  in  diesem  Uber-
einkommen  und  im  Vollstreckungstibereinkommen 
auch  Behorden  zu  verstehen,  die  nach  dem  Recht 
cines  Vertragsstaats  ftir  Entscheidungen  tiber  solche 
Klagen  in  bezug auf ein in  diesem Staat erteiltes natio-
nales  Patent  zustiindig  sind.  Die  Vertragsstaaten 
teilen  dem  Europaischen  Patentamt die  Behorden mit, 
denen  cine  sole  he  Zustandigkeit  zugewiesen  ist;  das 
Europaische  Patentamt  unterrichtet  die  tibrigen  Ver-
tragsstaaten hiervon. 
Artikel 75 
Strafbarkeit der Patentverletzung 
Die  nationalen  Strafvorschriften tiber  Patentverletzung 
sind  auf  die  Verletzung  cines  Gemeinschaftspatents 
anwendbar,  wenn  und  soweit  dieselben  Verletzungs-
handlungen strafbar wiiren, falls  sie gegen ein nationales 
Patent gerichtet wiiren. 
Artikel 76 
Vorabentscheidung durch den Gerichtshof der 
Europaischen Gemeinschaften 
(I)  Der  Gerichtshof  der  Europaischen  Gemein-
schaften  entscheidet  in  Verfahren,  die  vor  nationalen 
Gerichten  anhangig  sind  und  Gemeinschaftspatente 
betreffen, im Weg der Vorabentscheidung 
a)  tiber die Auslegung dieses Ubereinkommens; 
b)  tiber  die  Gtiltigkeit  und  die  Auslegung  von  Vor-
schriften, die zur Durchftihrung dieses Ubereinkommens 
erlassen  worden  sind,  sofern  es  sich  nicht  urn  Vor-
schriften des nationalen Rechts handelt. 
(2)  Wird  eine  derartige  Frage  einem  nationalen 
Gericht gestellt  und  halt  dieses Gerich! eine  Entschei-
dung dartiber zum  ErlaB seines Urteils ftir erforderlich, 
so  kann  es  diese  Frage  dem  Gerichtshof der  Europii-
ischen Gemeinschaften zur Entscheidung vorlegen. 
(3)  Wird  eine derartige  Frage in  einem schwebenden 
Verfahren bei einem nationalen Gericht gestellt, dessen 
Entscheidungen  selbst  nicht  mehr  mit  Rechtsmitteln 
des  nationalen  Rechts  angefochten  werden  konnen,  so 
ist  dieses  Gericht  zur  Anrufung  des  Gerichtshofs 
der Europaischen Gemeinschaften verpflichtet. (3)  Paragraph  I  shall  also apply  to  decisions  relating 
to  European patent applications  in  which  the Contrac-
ting  States are designated, except in  so far as  the deci-
sions  concern  the  right  to  the  grant  of a  European 
patent. 
Article 74 
National authorities 
For  actions  relating  to  the  right  to  the  Community 
patent or to compulsory licences in respect of a Commu-
nity  patent, the  term  "courts" in  this  Convention  and 
the  Convention  on Jurisdiction  and  Enforcement shall 
include  authorities  which,  under the  national  law  of a 
Contracting  State,  have  jurisdiction  to  decide  such 
actions  relating  to  a  national  patent  granted  in  that 
State.  Any  Contracting State shall  notify the European 
Patent  Office of any authority on  which  such jurisdic-
tion  is  conferred and  the  European  Patent Office shall 
inform the other Contracting States accordingly. 
Article 75 
Penal sanctions for infringement 
The national  penal  provisions in  the matter of infringe-
ment  shall  be  applicable  in  the  case of infringement of 
a  Community  patent,  to  the  extent  that  like  acts  of 
infringement  would  be  punishable  if  they  similarly 
affected a national patent. 
Article76 
Preliminary ruling by the Court of Justice 
of the European Communities 
(I)  In  proceedings  relating  to  Community  patents 
which  are  brought  before  a  national  court,  the  Court 
of Justice  of  the  European  Communities  shall  have 
jurisdiction  to  give  preliminary  rulings  concerning: 
(a)  interpretation of this Convention; 
(b)  the  validity  and  interpretation  of  provisions 
enacted  in  implementation  of this  Convention,  to  the 
extent to which they are not national provisions. 
(2)  Where such  a question is  raised before a national 
court, that court may, if it  considers that a decision on 
the question is  necessary to enable it to give judgment, 
request the  Court of Justice of the  European Commu-
nities to give a ruling thereon. 
(3)  Where any such question is raised in a case pending 
before  a  national  court,  against  whose  decisions  there 
is.  no  judicial  remedy  under  national  law,  that  court 
shall  bring the matter before the Court of Justice of the 
European Communities. 
(3)  Le  paragraphe  I  s'applique  egalement  aux  deci-
sions  relatives  aux  demarides  de  brevet  europeen 
dans  lesquelles  les  Etats  contractants  sont  designes, 
sauf  dans  Ia  mesure  ou  ces  decisions  concernent  le 
droit a  !'obtention d'un brevet europeen. 
Article 74 
Autorites nationales 
En  ce qui  concerne  les  actions  concernant le  droit au 
brevet communautaire ou  celles  relatives  aux  licences 
obligatoires  sur  !edit  brevet,  le  terme  <<tribunaux>> 
s'entend,  au  sens  de  Ia  presente  Convention  et de  Ia 
Convention d'execution, des autorites competentes qui, 
e~  vertu  de  Ia  legislation  d'un  Etat  contractant,  ont 
competence  pour  statuer  sur  les  actions  identiques 
relatives  aux  brevets  nationaux  delivres  dans  I'Etat 
membre  concerne.  Les  Etats  contractants  donnent 
connaissance a !'Office europeen des brevets de toute 
autorite a laquelle  une  telle  competence  est conferee; 
!'Office europeen des  brevets en avise Ies  autres Etats 
contractants. 
Article 75 
Sanctions penales de Ia  contrefa~on 
Les  dispositions  penales nationales en .  matiere  de con-
trefa~on  sont  applicables  au  cas  de  contrefa~on d'un 
brevet  communautaire,  dans  Ia  mesure  ou  les  memes 
faits  de  contrefa~on seraient punissables s'ils  portaient 
atteinte a  un brevet national. 
Article 76 
Decision prejudicielle de Ia Cour de Justice 
des Communautes europeennes 
(I)  Dans  les  procedures  portees  devant  une  juridic-
tion  nationale et relatives aux  brevets communautaires, 
Ia  Cour  de  Justice  des  Communautes  europeennes 
est competente pour statuer a  titre prejudiciel : 
a)  sur  !'interpretation  de  Ia  presente  Convention; 
b)  sur  Ia  validite  et  !'interpretation  de  dispositions 
arretees  en execution de  Ia  presente Convention, dans 
Ia  mesure ou il  ne  s'agit pas de dispositions nationales. 
(2)  Lorsqu'une  telle  question  est  soulevee  devant 
une  juridiction  nationale,  cette juridiction  peut,  si  elle 
estime qu'une decision sur ce point est necessaire pour 
rendre son jugement, demander a Ia  Cour de Justice des 
Communautes europeennes de statuer. 
(3)  Lorsqu'une  telle  question  est  soulevee  dans  une 
affaire  pendante  devant  une juridiction  nationale  dont 
les  decisions  ne  sont  pas  susceptibles  d'un  recours 
juridictionnel  de  droit  interne, .  cette  juridiction  est 
tenue  de  saisir  Ia  Cour de  Justice des  Communautes 
europeennes. 
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ar  phaitinn  Eorpach  ina  n-ainmnllear  na  Stait  Chonar-
thaigh,  ach amhain sa mheid  go  mbaineann  na  cinnti leis 
an gccart chun go ndeanfai paitinn Eorpach a dheonu. 
Airteagal 74 
Udarais naisiunta 
I gcas caingne maidir leis an gceart chun paitinne Comh-
phobail no caingne maidir le  ceaduna:is  oibleagaideacha i 
Ieith  na paitinne  sin,  foloidh  an  tcarma  ·'cuirteanna" sa 
Choinbhinsiun seo agus sa Choinbhinsiuin ar Dhlinse agus 
Forghniomhu Udarais  a  bhfuil  acu,  de  bhua reachtafocht 
St:iit Chonarthaigh, dlinse chun cinneadh a  thabhairt sna 
caingne ceanna maidir le paitinni naisiunta arna ndeonu sa 
Stat sin. Cuirfidh na Stait Chonarthacha i bhfios d'Oifig na 
bPaitinni  Eorpacha  cad  iad  na  hudarais  da  dtugtar  an 
dlinse sin; cuirfidh Oifig na bPaitinnf Eorpacha an t-eolas 
sin in iul do na Stait eile. 
Airteagal 75 
Pionois mar gheall ar sh:iru 
Na pionois  naisiunta  a  fhorailtear  mar gheall  ar  sh::iru, 
beidh feidhm leo i gcas paitinn Chomhphobail a sh{m1, sa 
mheid go mbeadh gniomhartha an tsaraithe inphionosaithe 
da mbeadh a shamhail d'eifeacht acu ar phaitinn naisiunta. 
Airteagal 76 
Reamhrialu ag Cuirt Bhreithiunais na 
gComhphobal Eorpach 
(1)  Sna  himeachtai  a  thabharfar  OS  comhair  cuirte 
naisiunta maidir le  paitinni Comhphobail, feadfaidh Cuirt 
Bhreithiunais  na  gComhphobal  Eorpach  reamhrialu  a 
thabhairt: 
a)  ar leiriu an Choinbhinsiuin seo; 
b)  ar  bhailiocht  agus  leiriu  foralacha  a  achtaiodh  i 
bhfeidhmiu an Choinbhinsiuin seo, sa mheid nach foralacha 
naisiunta a bheidh i gceist. 
(2)  Nuair a tharraingeofar ceist mar sin anuas os comhair 
cuirte naisiunta, feadfaidh  an chuirt sin,  rna  mheasann  sf 
g~r ga cinneadh ar an bpointe sin  ionas go  bhfeadfaidh sf 
breithiunas a thabhairt, a iarraidh ar Chuirt Bhreithiunais 
na gComhphobal Eorpach rialu a thabhairt ar an gceist sin. 
(3)  Nuair a tharraingeofar ceist mar sin anuas i gcas ata 
ar  feitheamh  os  comhair  cuirte  n:iisiunta,  nach  bhfuil 
achomharc dlithiuil in  aghaidh a cinnti indeanta faoin  dli 
naisiunta,  dlifidh  an chuirt sin  an  t-abhar a  thabhairt os 
comhair Chuirt Bhreithiunais  na  gComhphobal  Eorpach. 
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(3)  II  paragrafo  I  si  applica anche aile decisioni rela-
tive  aile  domande  di  brevetto  europeo  nelle  quali  gli 
Stati  contraenti sono designati, purche queste decisioni 
.non  riguardino  il  diritto  all'ottenimento  di  un  brevetto 
europeo. 
Articolo 74 
Autorita nazionali 
Per  le  azioni  riguardanti  il  diritto  al  brevetto comuni-
tario o  le  licenze obbligatorie su tale brevetto, l'espres-
sione  «autorita  giudiziaria»  comprende  egualmente, 
ai  sensi  della  presente  Convenzione  e  della  Conven-
zione  di  esecuzione,  le  autorita che,  in  virtu  della  le-
gislazione  di  uno  Stato  contraente,  sono  competenti 
per  statuire  in  merito  aile  azioni  identiche  relative  ai 
brevetti nazionali  rilasciati nello  Stato membro interes-
sato. Gli Stati contraenti comunicano aii'Ufficio europeo 
dei  brevetti  l'elenco  delle  autorita  aile  quali e confe-
rita  tale  competenza;  I'Ufficio  europeo  dei  brevetti 
ne informa gli altri Stati contraenti. 
Articolo 75 
Sanzioni penali per Ia contraffazione 
Le  norme  penali  nazionali  in  materia di  contraffazione 
sono  applicabili  a!  caso  di  contraffazione  di  un  bre-
vetto  comunitario,  nella  misura  in  cui  gli  stessi  fatti 
che concretano  Ia  contraffazione  sarebbero  punibili  se 
violassero un brevetto nazionale. 
Articolo 76 
Decisione pregiudiziale della Corte di  Giustizia 
delle Comunita europee 
(I)  Nelle procedure intentate dinanzi ad una giurisdi-
zione  nazionale  e  relative  ai  brevetti  comunitari,  Ia 
Corte di  Giustizia delle Comunita europee e  competente 
a pronunciarsi in  via pregiudiziale: 
a)  sull'interpretazione  della  presente  Convenzione; 
b)  sulla  validita  e  l'interpretazione  delle  disposizioni 
adottate  in  esecuzione  della  presente  Convenzione, 
ove non si tratti di disposizioni nazionali. 
(2)  Quando  una  questione del  genere e sollevata da-
vanti  a  una  giurisdizione  nazionale,  tale  giurisdizione 
puo,  qualora  reputi  necessaria,  per  emanare  Ia  sua 
sentenza,  una  decisione  su  questo  punto,  domandare 
alia  Cone di  Giustizia delle  Comunita europee di  pro-
nunciarsi. 
(3)  Quando  una  questione  del  genere e sollevata  in 
un  giudizio  pendente  davanti  a  una  giurisdizione  na-
zionale  avverso  le  cui  decisioni  non  possa  proporsi 
un  ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdi-
zione  e  tenuta a  rivolgersi  alia  Corte di  Giustizia delle 
Cornu nita europee. (3)  Het eerste lid  is  tevens van  toepassing op beslis-
singen  betreffende  Europese  octrooiaanvragen  waarin 
de  Verdragsluitende  Staten  zijn  aangewezen,  behalve 
voor zover deze beslissingen betrekking hebben op het 
recht op het verkrijgen van een Europees octrooi. 
Artikel 74 
N ationale autoriteiten 
Ten aanzien  van  de  rechtsvorderingen  betreffende het 
recht  op  het  gemeenschapsoctrooi  of  betreffende  ge-
dwongen licenties voor genoemd octrooi, worden onder 
,rechterlijke  instanties"  in  de  zin  van  dit  Verdrag  en 
onder ,gerechten" in  de zin van het Verdrag betreffende 
de  tenuitvoerlegging  verstaan  de  bevoegde  autoriteiten 
die,  krachtens  de  wetgeving  van  een Verdragsluitende 
Staat,  bevoegd  zijn  uitspraak te  doen omtrent dezelfde 
rechtsvorderingen  betreffende  nationale  octrooien  die 
in  de  betrokken  Lid-Staat  zijn  verleend.  De  Verdrag-
sluitende Staten stellen het Europese Octrooibureau op 
de  hoogte van elke autoriteit waaraan een zodanige be-
voegdheid  is  verleend;  het  Europese  Octrooibureau 
stelt  de  andere  Verdragsluitende  Staten  daarvan  in 
kennis. 
Artikel 75 
Strafrechtelijke sancties in geval van inbreuk 
In geval  van  inbreuk op een gemeenschapsoctrooi zijn 
de  nationale strafrechtelijke bepalingen ten aanzien van 
inbreuk van toepassing, indien en voor zover deze han-
delingen strafbaar zouden zijn, indien zij inbreuk zouden 
maken op een nationaal octrooi. 
Artikel 76 
Prejudiciele beslissing van het Hof van Justitie 
der Europese Gemeenschappen 
(I)  In  procedures  die  voor een  nationale  rechterlijke 
instantie aanhangig zijn gemacht en betrekking hebben op 
gemeenschapsoctrooien,  is  het  Hof  van  Justitie  der 
Europese Gemeenschaj:Jpen bevoegd, bij  wijze van pre-
judiciele beslissing, een uitspraak te doen 
a)  over de uitlegging van dit Verdrag; 
b)  over de geldigheid en de uitlegging van bepalingen die 
ter  uitvoering  van  dit  Verdrag  zijn  vastgesteld,  voor 
zover  het  geen  bepalingen  van  nationaal  recht  zijn. 
(2)  Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen 
voor  een  nationale  rechterlijke  instantie,  kan  deze  in-
stantie, indien zij  een beslissing op dit punt noodzakelijk 
acht  voor  het  doen  van  haar  uitspraak  het  Hof van 
Jus.titie  der Europese Gemeenschappen verzoeken, een 
uitspraak te doen. 
(3)  Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen 
in  een zaak aanhangig bij  een nationale rechterlijke in-
stantie  waarvan  de  beslissingen  volgens  het  nationale 
recht niet vatbaar zijn voor beroep, is deze instantie ver-
plicht  zich  tot  het  Hof van  Justitie  der Europese Ge-
meenschappen te  wenden. 
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INDVIRKNING  PADEN NATIONALE  RET 
Artikel 77 
Forbud mod dobbeltbeskyttelse 
(!)  I den udstrrekning et nationalt patent, som er udstedt i 
en af de kontraherende stater, vedmrer en opfindelse,  for 
hvilken  et  frellesskabspatent  er  udstedt  til  den  samme 
opfinder  eller  den,  til  hvem  hans  ret  er  overgaet,  med 
samme prioritetsdato, opherer det nationale patent at have 
virkning,  i  den  udstrrekning  det drekker  den  samme op-
findelse som frellesskabspatentet,  fra den dato, hvor: 
a)  indsigelsesfristen  for  frellesskabspatentet  er  udlebet, 
uden at nogen indsigelse er fremkommet, 
b)  indsigelsessagen  er afsluttet  med  en  afgerelse  om  at 
opretholde frellesskabspatentet,  eller 
c)  det nationale patent er udstedt, hvis denne dato Jigger 
efter  den  i litra a)  eller  b)  nrevnte  dato,  alt  efter hvilket 
tilfrelde det drejer sig om. 
(2)  Bestemmelserne i stk.  I skal grelde,  uanset om frelles-
skabspatentet senere opherer eller kendes  ugyldigt. 
(3)  Hver  af de  kontraherende  stater  kan  fastsrette  deri 
procedure,  hvorved  det  fastslas,  at det  nationale  patents 
virkning oph0rer. Det kan ogsa bestemmes, at det nationale 
patents opher skal have tilbagevirkende kraft. 
(4)  Medmindre  lovgivningen  i  den  pil.greldende  kontra-
herende stat bestemmer andet, kan der foreligge  samtidig 
beskyttelse i henhold til et frellesskabspatent eller en ans0g-
ning om et europreisk patent og et nationalt patent eller en 
ans0gning  om et  nationalt  patent  indtil  den  dato, der er 
fastsat i stk.  I. 
Artike/ 78 
Udtemning af de rettigheder, der er knyttet 
til nationale patenter 
(I)  De rettigheder, der knytter sig til et nationalt patent, 
udstedt i en af de kontraherende stater, udstrrekker sig ikke 
til handlinger, som angar et af patentet drekket produkt, og 
som er udfert pa denne stats territorium, efter at patenthave-
ren har bragt dette produkt pa markedet i en af de kontra-
herende stater. 
(2)  Bestemmelsen i stk.  I finder ligeledes anvendelse med 
hensyn til  et  produkt, som er bragt pa markedet af inde-
haveren  af et  nationalt  patent,  der  er  udstedt  for  den 
samme opfindelse  i en anden af de  kontraherende stater, 
nar den  pagreldende  er  ekonomisk  forbundet  med  inde-
haveren af  det i stk. 1 omhandlede patent. I denne henseende 
anses  de  to  personer  for  ekonomisk  forbundet,  nar den 
ene, direkte eller indirekte, kan udeve en afg0rende indfly-
delse  pa  den  anden  for  sa  vidt  angar  udnyttelsen  af et 
patent,  eller  niir  en  tredje  person  kan  ud0ve  en  sildan 
indflydelse pa begge disse personer. 
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SIEBENTER TElL 
AUSWIRKUNGEN AUF DAS NATIONALE 
RECHT 
Artikel 77 
Verbot des Doppelschutzes 
(I)  Soweit  der Gegenstand  eines  in  einem  Vertrags-
staat  erteilten  nationalen  Patents  eine  Erfindung  ist, 
ftir die ein und demselben Erfinder oder seinem Rechts-
nachfolger ein Gemeinschaftspatent mit gleicher Priori-
tat  erteilt  worden  ist,  hat  das  nationale  Patent in  dem 
Umfang, in dem es dieselbe Erfindung wie das Gemein-
schaftspatent  schiitzt,  von  dem  Zeitpunkt  an  keine 
Wirkung mehr, 
a)  zu  dem  die  Frist  zur  Einlegung  des  Einspruchs 
gegen  das  Gemeinschaftspatent  abgelaufen  ist,  ohne 
daB Einspruch eingelegt worden ist, 
b)  zu  dem  das  Einspruchsverfahren  unter  Aufrecht-
erhaltung  des  Gemeinschaftspafents  abgeschlossen 
wird, oder 
· c)  zu  dem es erteilt wird,  wenn dieser Zeitpunkt nach 
dem  in  den  Buchstaben a oder b genannten Zeitpunkt 
liegt. 
(2)  Das  spiit~re  Erloschen  und  die  spiitere  Nichtig-
erkHirung  des  Gemeinschaftspatents  lassen  Absatz  I 
unberiihrt. 
(3)  Jeder  Vertragsstaat  kann  vorsehen,  in  welchem 
Verfahren  festgestellt  wird,  daB  das  nationale  Patent 
keine  Wirkung  mehr  hat.  Er  kann  ferner  vorsehen, 
daB der Verlust der Wirkung von Anfang an eintritt. 
(4)  Aufgrund  eines  Gemeinschaftspatents  oder einer 
europiiischen  Patentanmeldung  und  eines  nationalen 
Patents  oder  einer  nationalen  Patentanmeldung  wird 
vor dem nach Absatz I maBgeblichen Zeitpunkt Doppel-
schutz  gewiihrt,  sofern  nicht  ein  Vertragsstaat  etwas 
and~res vorschreibt. 
Artikel 78 
Erschopfung des Rechts aus nationalen 
Paten  ten 
(I)  Das  Recht aus  einem  nationalen  Patent in  einem 
· Vertragsstaat  erstreckt  sich  nicht  auf  Handlungen, 
die ein durch das Patent geschiitztes Erzeugnis betreffen 
und  im  Hoheitsgebiet  dieses  Vertragsstaats  vorge-
nommen  werden,  nachdem  der  Patentinhaber  dieses 
Erzeugnis  in  irgendeinem  Vertragsstaat  in  Verkehr 
gebracht hat. 
(2)  Absatz  1 ist auch auf ein  Erzeugnis anzuwenden, 
das  der  Inhaber eines ftir  dieselbe Erfindung in  einem 
andei-en  Vertragsstaat  erteilten  nationalen  Patents, 
der mit dem lnhaber des in Absatz I genannten Patents 
wirtschaftlich  verbunden  ist,  in  Verkehr gebracht  hat. 
Als  wirtschaftlich  verbunden  im  Sinn dieses  Absatzes 
gelten zwei Personen, wenn in bezug auf die Verwertung 
eines  Patents die  eine  Person auf die  andere unmittel-
bar  oder  mittelbar  maBgeblichen  EintluB  ausiiben 
kann oder wenn Dritte auf beide Personen einen solchen 
EintluB ausiiben konnen. PART VII 
IMPACT ON NATIONAL LAW· 
Article 77 
Prohibition of simultaneous protection 
(I)  Where a  national  patent granted  in  a  Contracting 
State  relates  to  an  invention for  which  a  Community 
patent has  been granted to the same inventor or to his 
successor  in  title  with  the  same  date  of priority,  this 
national  patent  shall  be  ineffective  to  the  extent that 
it  covers the same invention as the Community patent, 
as from the date on which: 
(a)  the period for filing opposition to the Community 
patent  has  expired  without any opposition being filed; 
(b)  the  opposition  proceedings  are  concluded  with 
a decision to maintain the Community patent; or 
(c)  the  national  patent  is  granted,  where  this  date 
is  subsequent to the date referred to in  (a) or (b), as the 
case may be. 
(2)  The subsequent lapse or revocation of the Commu-
nity  patent shall not affect the provision of paragraph I. 
(3)  Any Contracting State may prescribe the procedure 
whereby  the  loss  of effect  of  the  national  patent  is 
determined. It may also prescribe that the loss of effect 
shall apply ab initio. 
(4)  Prior  to  the  date  applicable  under  paragraph  I, 
simultaneous  protection  by  a  Community  patent or a 
European  patent  application  and  a  national  patent  or 
a  national  patent  application  shall  exist  unless  any 
Contracting States provides otherwise. 
Article 78 
Exhaustion of the rights attached to a national patent 
(I)  The rights attached to a  national patent in  a Con-
tracting  State  shall  not  extend  to  acts  concerning  a 
product covered by that patent which  are done on the 
territory of such Contracting State after the proprietor 
of the patent has put that product on the market in any 
Contracting State. 
(2)  The  provisions  of paragraph  I  shall  also  apply 
with  regard  to  a  product  put  on  the  market  by  the 
proprietor  of a  national  patent,  granted  for  the  same 
invention  in  another  Contracting  State,  who  has  eco-
nomic  connections  with  the  proprietor  of the  patent 
referred  to  in  paragraph  I.  For  the  purpose  of  this 
paragraph,  two  persons  shall  be  deemed  to  have  eco-
nomic  connections  where one of them is  in  a  position 
to  exert  a  decisive  influence  on  the  other,  directly 
or indirectly, with regard to the exploitation of a patent, 
or where a  third party is  in a position to exercise such 
an influence on both persons. 
SEPTIEME PARTIE 
INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL 
Article 77 
Interdiction des protections cumulees 
(I)  Dans Ia  mesure ou un brevet national delivre dans 
un  Etat  contractant  a  pour  objet  une  invention  pour 
laquelle  un  brevet  communautaire  a  ete  delivre  au 
meme inventeur ou a son ayant cause avec Ia meme date 
de  priorite, ce brevet national, pour autant qu'il couvre 
Ia  meme invention que le  brevet communautaire, cesse 
de produire ses effets a Ia date a laquelle: 
a)  le  delai  prevu  pour  Ia  formation  de  !'opposition 
au  brevet communautaire est expire sans qu'une oppo-
sition ait ete formee ; 
b)  Ia procedure d'opposition est close, le brevet commu-
nautaire ayant ete maintenu, ou 
c)  il  a  ete delivre  si  cette date est posterieure a  celle 
visee aux rettres a) ou b), suivant le cas. 
(2)  L'extinction  ou  l'annulation  ulterieure  du  brevet 
communautaire  n'am!cte  pas  les  dispositions  prevues 
au paragraphe I. 
(3)  Chaque  Etat contractant peut  determiner Ia  pro-
cedure  selon  laquelle  il  est  constate  que  le  brevet 
national cesse de produire ses effets.  II  peut, en outre, 
prevoir que le  brevet national a ete sans effet des l'ori-
gine. 
(4)  A  moins  que  Ia  legislation  nationale  d'un  Etat 
contractant n'en dispose autrement, Ia protection cumu-
Jee  d'un  brevet  communautaire  ou  d'une demande de 
brevet  europeen  et  d'un  brevet national  ou d'une de-
mande de brevet national est assuree jusqu'a Ia date vi see 
au paragraphe I. 
Article 78 
Epuisement des droits attaches aux brevets nationaux 
(I)  Les  droits  attaches  a  un  brevet  national  delivre 
dans  un  Etat  contractant ne  s'etendent pas  aux  actes 
concernant  le  produit couvert  par le  brevet accomplis 
sur  le  territoire  de  cet Etat  apres  que  le  titulaire  du 
brevet ·a  mis  ce produit dans le commerce dans l'un des 
Etats contractants. 
(2)  La  disposition  du  paragraphe  I  est  egalement 
applicable  a  regard du  produit  mis  dans  le  commerce 
par  le  titulaire  d'un  brevet  national,  delivre  dans  un 
autre Etat contractant pour Ia  meme invention, qui est 
economiquement lie  au  titulaire du brevet vise au para-
8raphe I. Au sens du present paragraphe, deux personnes 
sont  reputees  economiquement  liees  lorsque  J'une 
peut exercer sur !'autre, directement ou  indirectement, 
en  ce  qui  concerne !'exploitation d'un  brevet, ·une  in-
fluence  determinante  ou  lorsqu  'un  tiers  peut  exercer 
une telle influence sur J'une et !'autre de ces personnes. 
161 CUID A  SEACHT 
TIONCHAIR AR  AN  DLi  NAISIUNTA 
Airteagal 77 
Toirmeasc ar chosaint chomhuaineach 
(I)  I gcas paitinn naisiunta a deonaiodh i Stat Conarthach 
a  bheith  ag  baint  le  haireagan  ar  deonaiodh  paitinn 
Chomhphobail  ina  Ieith  don  cheapadoir  ceanna  no  da 
chomharba i dteideal leis an data tosaiochta ceanna, beidh 
an phaitinn naisiunta sin,  sa mheid  gurb e  an  t-aireagan 
ceanna ata a chumhdach aici agus ag an bpaitinn Chomh-
phobail, gan eifeacht on data: 
a)  a rachaidh an treimhse le  freasura a chomhadu in eag 
gan freasura ar bith a  bheith comhadaithe; 
b)  a chriochn6far na himeachtal freasura le cinneadh chun 
an phaitinn Chomhphobail a choimead i bhfeidhm, no 
c)  a  dheon6far an phaitinn naisiunta, rna  ta an data sin 
nios deanai na an data da dtagraitear in a) no b), cibe acu e. 
(2)  Nf dheanfar  dochar  da  bhfoniiltear  i  mir  l  tri  an 
phaitinn Chomhphobail a ligean o eifeacht no a chulghairm 
nios deanai. 
(3)  Feadfaidh Stat Conarthach ar bith an nos imeachta a 
ordu chun laghdu eifeachta na paitinne naisiunta a mheas. 
Feadfaidh  se  a  ordl1  freisin  go  mbeidh  laghd(t  cifeachta 
infheidhme o thus. 
(4)  Roimh an data is  infheidhme de n!ir mir 1,  beidh an 
chosaint chomhuaineach ag paitinn Chomhphobail n6 ag 
iarratas ar phaitinn Eorpach agus ag paitinn naisiunta no 
ag  iarratas  ar  phaitinn  n:iisiunta  ar. martha  in,  mura 
bhforailfidh Stat Conarthach eigin da mhalairt. 
Airteagal 78 
Spionadh na gceart a ghabhann le paitinni naisiunta 
(I)  Ni  shroichfidh  na  cearta  a  ghabhann  le  paitinn 
naisiunta  a  deonaiodh  i  Stat  Conarthach  gniomhartha 
maidir  leis  an  tairge  faoi  chumhdach  na  paitinne  sin  a 
dheantar ar chrioch an Stait sin tar eis do dhilseanach na 
paitinne an tairge sin  a  chur ar an  margadh  in  aon Stat 
Conarthach. 
(2)  Bainfidh foniil  mire  I  mar an gceanna le  tairge arna 
chur  ar  an  margadh  ag  dilseanach  paitinne  miisiunta  a 
deonaiodh  i  Stat  Conarthach  eile  i  Ieith  an  aireag:iin 
cheanna, rna ta ceangal eacnamaioch ag an dilseanach sin 
le  dilseanach  na  paitinne  da  dtagraitear  i  mir  I.  Chun 
criocha  na  mire  seo,  measfar  ceangal  eacnamaioch  lena 
cheile a  bheith ag beirt  mas  feidir  le  duine acu  tionchar 
deimhnitheach a  oibriu ar an duine eile,  go direach no go 
hindireach,  ina  mbaineann  le  saothru  paitinne,  no  mas 
feidir do thrill p:iirti tionchar mar sin a oibriu ar gach duine 
den bheirt sin. 
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PARTE SETTIMA 
INCIDENZE SUL DIRITIO NAZIONALE 
Artico{o 77 
Divieto delle protezioni cumulate 
(I)  Nella misura in cui un brevetto nazionale concesso 
in uno Stato contraente abbia per oggetto un'invenzione 
per  Ia  quale e stato concesso un  brevetto comunitario 
allo stesso inv.entore o al suo avente causa con Ia merle-
sima  data  di  priorita,  questo  brevetto  nazionale  ces-
sa di  produrre  i  suoi  effetti  nella  misura  in  cui  tutela 
Ia  stessa invenzione del  brevetto comunitario, alia data 
in cui 
a)  e SCaduto  j]  termine  previsto  per fare  opposizione 
al .brevetto comunitario senza che sia stata fatta oppo-
sizione; 
b)  Ia  procedura  di  opposizione e chiusa  e  Ia  validita 
del  brevetto  comunitario  e stata  mantenuta,  ovvero 
· c)  il  brevetto  nazionale e stato  concesso, se tale data 
e  posteriore a quella di cui aile lettere a) 0  b). 
(2)  La decadenza o  l'ulteriore  annullamento del bre-
vetto  comunitario  non  intacca  le  disposizioni  previste 
al paragrafo 1. 
(3)  Ogni  Stato  contraente  puo  determinare  quale 
procedura  si  debba  seguire  per  costatare  che  il  bre-
vetto  nazionale  cessa  di  produrre  i  suoi  effetti.  Esso 
puo inoltre prevedere che il  brevetto nazionale sia stato 
sin dall'origine privo di effetti. 
(4)  Salvo  che  Ia  legislazione  nazionale  di  uno Stato 
contraente  non  disponga  altrimenti,  e accordata  una 
protezione  cumulata  di  un  brevetto  comunitario  o  di 
una domanda di  brevetto europeo e  di  un brevetto na-
zionale  o  di  una domanda di  brevetto  nazionale,  fino 
alia data applicabile in base al  paragrafo I. 
Artico{o 78 
Estinzione dei diritti connessi con i brevetti nazionali 
(1)  I  diritti  connessi con  un  brevetto  nazionale con-
cesso  in  uno  Stato  contraente  non  si  estendono  agli 
atti  concernenti  il  prodotto  tutelato  dal  brevetto com-
piuti  nel.territorio di tale Stato dopo che il  titolare del 
brevetto ha messo in  commercia detto prodotto in uno 
degli Stati contraenti. 
(2)  La disposizione  del  paragrafo  1 e altresi applica-
bile  per  quanto  riguarda  il  prodotto  messo  in  com-
mercia dal  titolare di  un  brevetto  nazionale,  concesso 
in  un  altro  Stato  contraente  per Ia  stessa invenzione, 
quando  detto  titolare e economicamente legato al  tito-
lare  del  brevetto  di  cui  al  paragrafo  I.  Ai  sensi  del 
presente  paragrafo,  due persone si  considerano econo-
micamente  legate  quando  una  di  esse  puo  esercitare 
sull'altra,  direttamente  o  indirettamente,  un'influenza 
determinante,  per  quanto  riguarda  l'utilizzazione  di 
un  brevetto,  o  quando un terzo puo esercitare tale  in-
fluenza su entrambe dette persone. ZEVENDE DEEL 
GEVOLGEN VOOR HET NATIONALE RECHT 
Artikel 77 
Verbod van dubbele bescherming 
(I)  Voor zover een in  een Verdragsluitende Staat ver-
leend nationaal octrooi betrekking heeft op een uitvinding 
waarvoor  aan  dezelfde  uitvinder  of aan  zijn  rechtver-
krijgende  een gemeenschapsoctrooi  met  dezelfde  voor-
rangsdatum  is  verleend,  eindigt  de  werking  van  dit 
nationale octrooi, voor zover het dezelfde uitvinding als 
het  gemeenschapsoctrooi  beschermt,  op  de  datum 
waarop: 
a)  de  voorgeschreven  termijn  voor  het  instellen  van 
oppositie  tegen  het  gemeenschapsoctrooi  is  verstreken 
zonder dat oppositie is ingesteld; 
b)  de  oppositieprocedure  is  afgesloten,  onder handha-
ving van het gemeenschapsoctrooi, of 
c)  het is verleend indien deze datum ligt na de datum die 
ander a) of b) is  bedoeld, al  naar het geval. 
(2)  Het latere verval of de  latere nietigverklaring van 
het gemeenschapsoctrooi laat het bepaalde in  het eerste 
lid onverlet.  · 
(3)  Elke  Verdragsluitende  Staat  kan  de  procedure 
vaststellen  volgens  welke  wordt  geconstateerd ·dat  de 
werking van het nationale octrooi eindigt. Hij kan boven-
dien  bepalen, dat het nationale octrooi van de aanvang 
af geen werking heeft gehad. 
(4)  Tenzij in de nationale wetgeving van een Verdrag-
sluitende Staat anders wordt bepaald, wordt de dubbele 
bescherming  van  een gemeenschapsoctrooi  of van  een 
Europese octrooiaanvrage en van een nationaal octrooi 
of van een aanvrage om een  nationaal  octrooi gewaar: 
borgd tot de in  het eerste lid  bedoelde datum. 
Artikel 78 
Begrenzing van de aan de nationale octrooien 
verbonden rechten 
(I)  De  rechten  die  zijn  verbonden  aan  een  in  een 
Verdragsluitende  Staat  verleend  nationaal  octrooi, 
strekken  zich  niet  uit  tot  handelingen  betreffende  het 
door het octrooi beschermde voortbrengsel welke op het 
grondgebied van deze Staat zijn verricht nadat de recht-
hebbende op het octrooi dit voortbrengsel in  een van de 
Verdragsluitende  Staten  in  het verkeer heeft gebracht. 
(2)  De bepaling  van het  eerste  lid  is  tevens  van toe-
passing  op het  voortbrengsel  dat  in  het verkeer is  ge-
bracht  door  de  rechthebbende  op  een  in  een  andere 
Verdragsluitende Staat voor dezelfde uitvinding verleend 
nationaal  octrooi  die  economisch  is  verbonden met  de 
rechth!;!bbende op het in  het eerste lid  bedoelde octrooi. 
In de zin van het onderhavige lid worden twee personen 
geacht economisch  met elkaar verbonden  te  zijn,  wan-
neer de ene op de andere, rechtstreeks of middellijk, wat 
de  exploitatie  van  een  octrooi  betreft, een beslissende 
invloed  kan  uitoefenen,  of wanneer een derde een zo-
danige invloed op beiden kan uitoefenen. 
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med hensyn til et produkt, der er bragt pa markedet uden at 
krrenke  de  rettigheder,  der er knyttet  til  det  omhandlede 
patent, af en licenshaver  if111lge  kontrakt eller af en  licens-
haver, der bar erhvervet sin ret i medf111r af artike144. 
Artikel 79 
Tvangslicenser vedr111rende nationale patenter 
Artikel 47  finder  tilsvarende anvendelse  pa tvangslicenser 
meddelt pa grund af man glen de eller utilstrrekkelig udevelse 
af et nationalt patent. 
Artike/80 
Nationale brugsm111nstre og tilsvarende certifikater 
(I)  Artiklerne 33, 77 og 78 finder anvendelse pa brugsmen-
stre og tilsvarende certifikater og pa ansegninger herom i 
de  kontraherende  stater,  hvis  lovgivning  indeholder 
hjemmel for sadanne former for beskyttelse. 
(2)  Hvis lovgivningen i en kontraherende stat fastsretter, at 
et  patent  med  en  senere  prioritetsdato  ikke  kan  geres 
greldende,  sa  lrenge  der  foreligger  et  brugsmenster  eller 
tilsvarende certifikat med tidligere prioritet, finder sadanne 
bestemmelser ogsa anvendelse  pa frellesskabspatentet. 
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(3)  Die Absiitze  I  und 2 sind auch auf ein  Erzeugnis 
anzuwenden,  das  der  Inhaber  einer  vertraglichen 
Lizenz oder einer Lizenz, die  aufgrund einer Erklarung 
der  Lizenzbereitschaft  gewiihrt  worden  ist,  ohne  Ver-
letzung  des  betreffenden  Patents  in  Verkehr gebracht 
hat. 
Artikel 79 
Zwangslizenzen an nationalen Patenten 
Artikel  47  ist  auf  Zwangslizenzen  anzuwenden,  die 
wegen  Nichtausiibung  oder  wegen  unzureichender 
Ausiibung nationaler Patente erteilt werden. 
Artike/80 
Nationale Gebrauchsmuster und Gebrauchszertifikate 
(1)  Die  Artikel  33,  77  und  78  sind  in  den  Vertnigs-
staaten, deren Recht Gebrauchsmuster oder Gebrauchs-
zertifikate  vorsieht,  auf diese  Schutzrechte und  deren 
Anmeldungen entsprechend anzuwenden. 
(2)  Sieht das  Recht eines Vertragsstaats vor, daB  ein 
prioritiitsjiingeres  Patent  nicht  ausgeiibt  werden kann, 
solange  ein  prioritiitsiilteres  Gebrauchsmuster  oder 
Gebrauchszertifikat  besteht,  so  gilt  dies  auch  ftir  das 
Gemeinschaftspatent. (3)  The  proviSions  of paragraphs  I  and  2  shall  also 
apply with regard to a product put on the market without 
infringement  of  the  relevant  patent  by  a  contractual 
licensee or by a licensee of right. 
Article 79 
Compulsory licences in respect of national patents 
Article  47  shall  apply  to  compulsory  licences for  lack 
or  insufficiency  of  exploitation  of a· national  patent. 
Article 80 
National utility models and utility certificates 
(I)  Articles 33,  77  and 78 shall apply to utility models 
and  utility  certificates  and  to  applications  for  utility 
models  and  utility  certificates  registered  or deposited 
in  the  Contracting  States  whose  laws  make  provision 
for such models or certificates. 
(2)  If the  laws  of a  Contracting  State  provide  that 
a  person may  not  take advantage of a patent based on. 
a  later  priority  date  if  there  is  in  existence  a  utility 
model  or certificate with  an earlier priority date, these 
provisions  shall  apply  also  to  the  Community  patent. 
(3)  Les dispositions des paragraphes. I et 2 sont egale-
ment applicables a l'egard du  produit mis  dans le  com-
merce,  sans qu'il  soit porte atteinte aux droits attaches 
au  brevet  en cause,  par le  titulaire  d'une licence con-
tractuelle  ou  par  le  titulaire  d'une  licence  de  droit. 
Article 79 
Licences obligatoires sur un brevet national 
L  'article  47  est  applicable  aux  licences  obligatoires 
pour  defaut  ou  insuffisance  d'exploitation  d'un  brevet 
national. 
Article 80 
Modeles d'utilite et certificats d'utilite nationaux 
(I)  Les articles 33, 77 et 78 sont applicables aux mode-
les  d'utilite  ou  aux  certificats  d'utilite,  ainsi  qu'aux 
demandes  correspondantes  dans  les  Etats contractants 
dont  Ia  legislation  prevoit de  tels  titres. de  protection. 
(2)  Si  Ia  legislation d'un  Etat contractant prevoit que 
l'on ne peut se prevaloir d'un brevet fonde sur une date 
de  priorite  ulterieure  tant qu'il existe un  modele  d'uti-
lite · ou  un  certificat  d'utilite  dont  Ia  date  de  priorite 
est anterieure,  ces  dispositions  s'appliquent egalenient 
au brevet communautaire. 
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tairge arna chur ar an  margadh,  gan  saru ar na cearta a 
ghabhann leis an bpaitinn iomchuf, ag dflseanach ceadunais 
chonarthaigh no ag dilseanach ceadunais·de cheart. 
Airteaga/ 79 
Ceadunais oibleagaideacha i Ieith paitinne miisiunta 
Bainfidh Airteagal 47  le  ceadunais oibleagaideacha i gcas 
neamhshaothru  no  · saothru  neamhleor  ar  phaitinn 
miisiunta. 
Airteaga/80 
Cuspal aisiulachta agus teastais aisiulachta naisiunta 
(I)  Bainfidh Airteagail 33, 77 agus 78  le cuspai aisiulachta 
agus teastais aisiulachta, agus Ie hiarratais ar na cuspai agus 
na  teastais  sin  arna  gchiru  n6  arna dtaisceadh  sna  Stait 
Chonarthacha a bhforalann a reachtafocht doibh. 
(2)  Ma  fhorailtear  le  reachtafocht  Stait  Chonarthaigh 
nach bhfeadfaidh duine leas a bhaint as paitinn at{t bunaithc 
ar dhata tosafochta nfos  deanai fad a  bhcidh cuspa itisiu-
lachta no tcastas aisiulachta ann ar luaithc a dhata tosafoch-
ta,  bainfidh  na  foralacha  sin  mar  an  gceanna  leis  an 
bpaitinn Chomhphobail. 
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(3)  Le  disposizioni  dei  paragrafi  I  e  2  sono  altresl 
applicabili  per  quanto  riguarda  il  prodotto  messo  in 
commercia,  senza  ledere  i  diritti  connessi  con  il  bre-
vetto  in  questione,  dal  titolare di  una licenza contrat-
tuale o dal  titolare di  una licenza di  diritto. 
Articolo 79 
Licenze obbligatorie su un brevetto nazionale 
L'articolo  47  e applicabile  aile  licenze  obbligatorie 
per  mancanza  o  insufficienza  di  utilizzazione  di  un 
brevetto nazionale. 
Artico{o 80 
Modelli di utilita e certificati di  utilita nazionali 
(I)  Gli  articoli  33,  77  e 78 sono applicabili ai  modelli 
di  utilita o ai  certificati  di  utilita, nonche aile corrispon-
denti domande negli  Stati contraenti Ia  cui legislazione 
prevede siffatti titoli di  protezione. 
(2)  Se Ia legislazione di  uno Stato contraente prevede 
che non ci  si  puo avvalere di  un brevetto basato su una 
data  successiva  di  priorita  laddove  esista  un  modello 
o  un certificato  di  utilita  Ia  cui  data di  priorita e pre-
cedente,  tali  disposizioni  si  applicano  del  pari  al  bre-
vetto comunitario. (3)  De  bepalingen  van  het  eerste en  het  tweede  lid 
zijn ook van toe  passing op het voortbrengsel dat, zonder 
dat op de aan het betrokken octrooi verbonden rechten 
inbreuk wordt gepleegd, in  het verkeer is geuracht, door 
de  houder  van  een  contractuele  licentie  of door  de 
houder van een licentie van rechtswege. 
Artikel 79 
Gedwongen licenties voor een nationaal octrooi 
Artikel  47  is  toepasselijk  op  de  gedwongen  licenties, 
verleend wegens niet of onvoldoende toepassing van een 
nationaal octrooi. 
Artike/80 
Nationale gebruiksmodellen en certificaten 
voor gebruiksmodellen 
(I)  De artikelen  33,  77  en  78  zijn  van  toepassing op 
gebruiksmodellen  en  op  certificaten  voor gebruiksmo-
dellen,  alsmede op aanvragen daarvoor, in  de Verdrag-
sluitende  Staten  waarvan  de  wetgeving  in  dergelijke 
vormen van bescherming voorziet. 
(2)  Indien  de  wetgeving  van  een  Verdragsluitende 
Staat  bepaalt  dat men  zich  niet  kan  beroepen  op  een 
octrooi  met een jongere voorrangsdatum zolang er een 
gebruiksmodel  of  certificaat  voor  gebruiksmodellen 
bestaat waarvan de voorrangsdatum ouder is,  zijn deze 
bepalingen tevens van toepassing op het gemeenschaps-
octrooi. 
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OVERGANGSBESTEMMELSER OG 
AFSLUTTENDE  BESTEMMELSER 
Art  ike! 81 
Anvendelse af fuldbyrdelseskonventionen 
Bestemmelserne  i  fuldbyrdelseskonvention~n. der er gjort 
anvendelige i de foregaende artikler, skal for sa vidt angar 
en  kontraherende  stat,  for  hvilken  konventionen  endnu 
ikke er  tradt i kraft,  farst  have virkning fra  dens ikraft-
trreden for vedkommende stat. 
Artike/82 
Andre overgangsbestemmelser 
Bestemmelserne i artiklerne 158,  159,  stk.  2,  160  og 162  i 
Den  europreiske  Patentkonvention  finder  tilsvarende 
anvendelse, idet dog: 
a)  det farste made i Den srerlige Komite in den for Admini-
strationsradet sammenkaldes af generalsekretreren  for  De 
eoropreiske Frellesskabers Rad, og 
b)  udtrykket »kontraherende stater« skal forstas som de 
stater, der deltager i nrervrerende konvention. 
Jfr.  regel  27  (Andre almindelige  bestemmelser) 
Artike/83 
Gennemfarelsesforskrifter og protokol 
(1)  Gennemfarelsesforskrifterne  og  protokollen  om  ud-
skudt anvendelse af bestemmelserne om  udtamning af de 
rettigheder,  der  er  knyttet  til  frellesskabspatentet  og  til 
nationale patenter,  er en  integrerende del  af nrervrerende 
konvention. 
(2)  I  tilfrelde  af  uoverensstemmelse  mellem  teksten  i 
nrervrerende konvention og gennemf0relsesforskrifterne har 
farstnrevnte tekst forrang. 
Artikel 84 
Forrang for bestemmelserne i Traktaten om oprettelse 
af Det europreiske akonomiske Frellesskab 
Ingen bestemmelser i denne konvention kan pabenibes mod 
anvendelsen af en bestemmelse  i Traktaten om  oprettelse 
af Det europreiske akonomiske Frellesskab. 
Artike/85 
Ratifikation 
Denne konvention skal ratificeres af de undertegnede stater. 
Ratifikationsdokumenterne  skal  deponeres  hos  general-
sekretreren for De europreiske Frellesskabers Rad. 
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ACHTER TElL 
UBERGANGS- UNO 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
Artike/81 
Anwendung des Vollstreckungsi.ibereinkommens 
Die  Vorschriften  des  Vollstreckungsi.ibereinkommens, 
die  aufgrund der vorstehenden Artikel anwendbar sind, 
gelten  ftir  einen  Vertragsstaat,  ftir  den das  Vollstrek-
kungsi.ibereinkommen  noch  nicht  in  Kraft  getreten  ist, 
erst von dem Zeitpunkt an,  zu dem es ftir ihn in  Kraft 
tritt. 
Artikel 82 
Sonstige Ubergangsbestimmungen 
Die  Artikel  158,  159  Absatz 2,  160  und  162  des  Euro-
paischen  Patenttibereinkommens  sind  mit  folgender 
MaBgabe entsprechend anzuwenden: 
a)  Der  engere  AusschuB  des  Verwaltungsrats  tritt 
zu  seiner  ersten  Tagung  auf  Einladung  des  General-
sekretars  des  Rats  der  Europaischen  Gemeinschaften 
zusammen; 
b)  unter  der  Bezeichnung  Vertragsstaaten  sind  die 
Vertragsstaaten  des  vorliegenden  Ubereinkommens 
zu verstehen. 
Vgl. Regel27 (Sonstige gemeinsame Vorschriften). 
Artikel 83 
Ausftihrungsordnung und Protokoll 
(I)  Die  Ausftihrungsordnung  und  das  Protokoll 
i.iber  die  aufgeschobene  Anwendung  der  Vorschriften 
i.iber  die  Erschopfung  der  Rechte  aus  dem  Gemein-
schaftspatent und aus nationalen Patenten sind Bestand-
teile des Ubereinkommens. 
(2)  Im  Fall  mangelnder  Ubereinstimmung  zwischen 
Vorschriften  des  Ubereinkommens  und  Vorschriften 
der  Ausftihrungsordnung  gehen  die  Vorschriften 
des Ubereinkommens vor. 
Artike/84 
Vorrang der Vorschriften des Vertrags zur 
Gri.indung der Europiiischen Wirtschaftsgemeinschaft 
Keine  Vorschrift  dieses  Ubereinkommens  kann gegen 
die  Anwendung  einer  Vorschrift  des  Vertrags  zur 
Gri.indung  der  Europiiischen  Wirtschaftsgemeinschaft 
geltend gemacht werden. 
Artikel 85 
Ratifikation 
Dieses  Ubereinkommen  bedarf der  Ratifikation  durch 
die  U nterzeichnerstaaten.  Die  Ratifikationsurkunden 
werden  beim  Generalsekret::ir  des  Rats  der  Europai-
schen Gemeinschaften hinterlegt. PART VIII 
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS 
Articfe 81 
Application of the Convention on Jurisdiction 
and Enforcement 
The provisions  of the  Convention on Jurisdiction  and 
Enforcement  rendered  applicable  by  the  foregoing 
Articles  shall  not  have  effect  in  respect  of any  Con-
tracting  State  for  which  that  Convention  has  not  yet 
entered into force until such entry into force. 
Article 82 
Other transitional provisions 
The provisions of Article  158,  Article  159, paragraph 2, 
Article  160  and  Article  162  of the  European  Patent 
Convention  shall  apply  mutatis  mutandis,  subject  to 
the following: 
(a)  the first  meeting  of the  Select  Committee of the 
Administrative  Council  shall  be  on  the  invitation  of 
the  Secretary-General of the Council of the  European 
Communities ; 
(b)  the term "Contracting States"  shall be understood 
as  meaning  the  Contracting States to  this  Convention. 
Cf. Rule 27 (Other common provisions) 
Articfe 83 
Implementing Regulations and Protocol 
(l)  The  Implementing  Regulations  and  the  Protocol 
on  the  deferred  Application  of the  Provisions  on  the 
Exhaustion  of Rights  attached  to  Community  Patents 
and  National  Patents  shall  be  integral  parts  of this 
Convention. 
(2)  In  the  case  of  conflict  between  the  provisions 
of  this  Convention  and  those  of  the  Implementing 
Regulations,  ·the  provisions  of  this  Convention  shall 
prevail. 
Article 84 
Precedence of the proyisions of the Treaty 
establishing the European Economic Community 
No provisions of this Convention may be invoked against 
the application of any provision of the Treaty establishing 
the  European  Economic Community. 
Article 85 
Ratification 
This Convention shall  be  subject  to  ratification  by  the 
signatory  States;  instruments  of  ratification  shall  be 
deposited  with  the  Secretary-General  of the  Council 
of the European Communities. 
HUITIEME PARTIE 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
Article 81 
Application de Ia Convention d'execution 
Les  dispositions  de  Ia  Convention  d'execution,  appli-
cables  en  vertu  des  articles  precedents,  ne  produisent 
leurs  effets,  en  ce  qui  concerne  un  Etat  contractant 
a  l'egard  duquel  cette  Convention  n'est  pas  encore 
en vigueur,  qu'a partir de  son entree en  vigueur pour 
cet Etat. 
Article 82 
Autres dispositions transitoires 
Les  dispositions  des  articles  158,  159,  paragraphe  2, 
160  et  162  de  Ia  Convention  sur  Ie  brevet  europeen 
sont applicables sous reserve de ce qui suit: 
a)  Ia  premiere reunion du  Comite restreint. du Conseil 
d'administration est convoquee par le  Secretaire Gene-
ral du Conseil des Communautes europeennes; 
b)  Ies  termes  <<Etats  contractants»  s'entendent  des 
Etats parties a Ia presente Convention. 
Cf. regie 27 (Autres dispositions communes). 
Article 83 
Reglement d'execution et protoco1e 
(1)  Le  reglement  d'execution  et  le  protocole  relatif 
a  )'application  differee  des  dispositions  sur  l'epuise-
ment  des  droits  attaches  au  brevet commu.nautaire  et 
aux  brevets  nationaux  font  partie  integrante  de  Ia 
presente Convention. 
(2)  En cas de  divergence entre le texte de Ia presente 
Convention  et  celui  du  reglement d'execution,  le  pre-
mier de ces textes fait foi. 
Article 84 
Primaute des dispositions du Traite instituant 
Ia Communaute economique europeenne 
Aucune disposition de  Ia  presente Convention ne  peut 
etre  invoquee  pour  faire  echec  a  !'application  d'une 
disposition  du  Traite  instituant  Ia  Communaute  eco-
nomique europeenne·. 
Article 85 
Ratification 
La  presente  Convention  sera  ratifiee  par  les  Etats 
signataires.  Les  instruments  de  ratification  seront 
deposes  aupres  du  Secretaire  General  du  Conseil  des 
Communautes europeennes. 
169 CUID A  hOCHT 
FORALACHA  IDIRTHREIMHSEACHA  AGUS 
CRiOCHNAJTHEACHA 
Airteaga/81 
Feidhmiu an Choinbhinsiuin ar Dhlfnse agus Forghniomhtt 
Na  fonllacha  den  Choinbhinsiun  ar  Dhlfnse  agus  For-
ghniomhu ata tagtha chun bheidh infheidhme de  bhua  na 
n-Airteagal  reamhraite, ni bheidh eifeacht leo  i Ieith  Stait 
Chonarthaigh  ar  bith  nach  bhfuil  an  Coinbhinsiun  sin 
tagtha  i  bhfcidhm  ina  Ieith,  go  dti  go  dtiocfaidh  se  i 
bhfeidhm do. 
Airteagaf 82 
Foralacha idirthreimhseacha eile 
Beidh fonilacha Airteagail  158,  159, mir 2,  160 agus 162 de 
Choinbhinsiun na bPaitinni Eorpacha infheidhme, mllfatis 
mutandis, faoi  reir na gcoinniollacha seo a lean as: 
a)  is e  Ard-Runai Chomhairle na gComhphobal Eorpach 
a  chomorfaidh  an  chead  chruinniu  de  Roghchoiste  na 
Comhairle Riarachain; 
b)  tuigfear go gciallaionn an tearma "Stait Chonarthacha'' 
na Stait is  pairtithe sa Choinbhinsiun seo. 
Feach Riai1 27 (For81acha coiteanna eiie) 
Airteagaf 83 
Rialachain Feidhmiuchain agus Pr6taca1 
(I)  Is  cuid  dhilis  den  Choinbhinsi(m  seo  na  Rialachain 
Feidhmiuchain agus an Protacal ar Fheidhm iarchurtha na 
bhForalacha maidir le Spionadh na gCeart a ghabhann le 
Paitinni Comhphobail agus Paitinni Naisiunta. 
(2)  I gcas gan teacs an Choinbhinsiuin seo agus teacs na 
Rialachan Feidhmiuchain a bheith i gcomhreir Ic  cheile,  is 
ag teacs an Choinbhinsiuin seo a bheidh an forlamhas. 
Airteagaf 84 
Ceannas ag foratacha an Chonartha ag bunu 
Chomhphobal Eacnamaiochta na hEorpa 
Nf feidir aon flwniil da bhfuil sa Choinbhinsiun seo a agairt 
chun srian a chur le  feidhm aon flwra1a  den  Chonradh ag 
bunu Chomhphobal Eacnamaiochta na hEorpa. 
Airteaga/85 
Daingniu 
Deanfaidh  Stait  a  shinithe daingniu ar an gCoinbhinsiun 
seo.  Taiscfear na hionstraimi daingniuchain le hArd-Runai 
Chomhairle na gComhphobal Eorpach. 
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PARTE OTTAVA 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINAL! 
Articofo 81 
Applicazione della Convenzione d'esecuzione 
Le  disposizioni  della  Convenzione  d'esecuzione  ap-
plicabili  in  virtu  dei  precedenti  articoli,  producono  i 
!oro  effetti,  relativamente  a  uno  Stato  contraente  nei 
cui  confronti  tale  Convenzione  non  sia  ancora entrata 
in  vigore,  soltanto dopo che essa sia entrata in  vigore 
per detto Stato. 
Articolo 82 
Altre disposizioni transitorie 
Le  disposizioni  degli  articoli  158,  159,  paragrafo  2, 
160  e  162  della Convenzione sui  brevetto europeo sono 
applicabili, salvo quanto segue: 
a)  Ia  prima  riunione  del  Comitato  ristretto  del  Con-
siglio  di  amministrazione  e convocata  dal  Segretario 
generale del Consiglio delle Cornu nita europee; 
b)  per  «Stati  contraenti>>  s'intendono  gli  Stati  che 
fanno parte della presente Convenzione. 
Cfr. Regola 27  (Aitre disposizioni comuni) 
Articolo 83 
Regolamento di esecuzione e protocollo 
(I)  II  regolamento  di  esecuzione e  il  protocollo rela-
tivo all'applicazione differita delle disposizioni sull'estin-
zione  dei  diritti  connessi  con  il  brevetto  comunitario 
e  con i brevetti nazionali costituiscono parte integrante 
della presente Convenzione. 
(2)  In  caso  di  divergenza  tra  il  testo della  presente 
Convenzione  e  quello  del  regolamento  di  esecuzione, 
fa fede il  primo di tali testi. 
Articolo 84 
Priorita delle disposizioni del trattato che istituisce 
Ia  Comunita economica europea 
Nessuna disposizione  della  presente Convenzione puo 
essere  invocata  contro  l'applicazione  di  una  disposi-
zione  del  trattato che istituisce Ia  Comunita economica 
europea. 
Articofo 85 
Ratifica 
La  presente  Convenzione  sara  ratificata  dagli  Stati 
firmatari.  Gli  strumenti  di  ratifica  saranno  depositati 
presso il  Segretario generale del  Consiglio delle Cornu-
nita europee. ACHTSTE DEEL 
OYERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 
Artikel 81 
Toepassing van het Yerdrag betreffende de 
tenuitvoerlegging 
De  bepalingen  van  het  Yerdrag  betreffende  de  tenuit-
voerlegging  die  krachtens de  voorgaande artikelen  van 
toepassing zijn,  worden  ten  aanzien  van  een  Verdrag-
sluitende Staat waarvoor dit Yerdrag nog niet in werking 
is  getreden,  eerst  van  kracht  wanneer  het  voor  deze 
Staat in  werking treedt. 
Artike/82 
Andere overgangsbepalingen 
De bepalingen van de artikelen 158,  159, lid 2,  160 en 162 
van  het  Yerdrag betreffende het  Europese octrooi  zijn 
van toepassing onder voorbehoud van het volgende: 
a)  de eerste vergadering  van het Beperkte Comite van 
de  Raad van Bestuur wordt door de Secretaris-Generaal 
van de  Raad  der Europese Gemeenschappen bijeenge-
roepen; 
b)  de  woorden  ,Verdragsluitende  Staten"  hebben  be-
trekking op de Staten die partij zijn  bij  het onderhavige 
Verdrag. 
Zie  regel  27.  (Andere gemeenschappelijke bepalingen). 
Artikel 83 
Uitvoeringsreglement en protocol 
(I)  Het  uitvoeringsreglement  en  het  protocol  betref-
fende de  uitgestelde  toepassing van de bepalingen over 
de  begrenzing van de  aan  het gemeenschapsoctrooi en 
aan  de  nationale  octrooien  verbonden  rechten  maken 
een wezenlijk deel uit van dit Yerdrag. 
(2)  Indien de tekst van dit Yerdrag en de tekst van het 
uitvoeringsreglement verschillen, geeft de  tekst van  het 
Verdrag de doorslag. 
Artikel 84 
Yoorrang van de bepalingen van het Yerdrag 
tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap 
Geen enkele bepaling van het onderhavige Yerdrag kan 
dienen als grondslag om de toepassing van een bepaling 
van  het Verdrag tot oprichting van de Europese Econo-
mische Gemeenschap te beletten. 
Artikel 85 
Bekrachtiging 
Dit  Verdrag  dient  door  de  ondertekenende  Staten  te 
worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging worden 
nedergelegd  bij  de  Secretaris-Generaal van de  Raad der 
Europese Gemeenschappen. 
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Tiltr<edclsc 
(I)  Denne konvcntion era  ben for tiltrredelse af stater, der 
blivcr  medlemmer af Dct  europreiske okonomiske Frelles-
skab. 
(2)  Dokumentet om tiltrredelse af denne konvention ska\ 
deponeres hos generalsekretreren for De europreiske Frelles-
skabers Rad. Tiltrredclsen har virkning fra den forste dag i 
den  tredje  maned  efter deponeringen af tiltrredelsesdoku-
mentet  under  forudsretning  af,  at  vedkommende  stats 
ratifikation  af  Den  europreiske  Patentkonvention  eller 
dens tiltnedelse af denne er blevet virksom. 
(3)  De kontraherende stater anerkender,  at enhver stat, 
som bliver medlem af Det europreiske okonomiske Frelles-
skab, skal tiltrrede denne konvention. 
(4)  Der kan afsluttes en specie)  overenskorrtst mellem de 
kontraherende stater ogden tiltrredende stat for at fastsrette 
de  nrermere  i  forbindelse  med  denne  stats  tiltrredelse 
nodvendige retningslinjer for anvendelsen af denne konven-
tion. 
Artike/87 
Deltagelse af tredjestater 
De  europreiske  Frellesskabers  Rad  kan efter  enstemmig 
beslutning  indbyde en  stat,  der er  delta~er i  Den  euro-
preiske Patentkonvention, og som er i toldunion eller har en 
frihandelsaftale  med Det europreiske  okonomiske  Frelles-
skab,  til  at  optage  forhandlinger  om  sadan  tredjestats 
deltagelse i denne konvention pa grundlag af en mellem de 
stater, der deltager i dennc konvenfion, og vedkommende 
tredjestat  afsluttet  srerlig  overenskomst,  der  fastsretter 
betingelserne og de nrermere retningslinjer for anvendelsen 
af denne konvention pa en sadan stat. 
Artike/88 
Territorialt anvendelsesomrade 
(I)  Denne  konvention  finder  anvendelse  pa  kongeriget 
Belgien,  kongeriget Danmark, forbundsrepublikken  Tysk-
Iand, Den franske Republiks europreiske territorier ligesom 
pa de  franske  oversoiske departementer og  territorier,  pa 
· Irland, Den italienske Republik, storhertugdommet Luxem-
bourg,  kongeriget  Nederlandene,  Det forenede  kongerige 
Storbritannien og Nordirland. 
(2)  I denne konventions betydning omfatter Det forenede 
kongerige  Storbritanniens  og  Nordirlands  territorium 
England og Wales,  Skotland og Nordirland. 
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Artike/86 
Beitritt 
(I)  Diesem  Ubereinkommen  kann  jeder  Staat  bei-
treten,  der  Mitglied  der  Eu.ropiiischen  Wirtschafts-
gemeinschaft wird. 
(2)  Die  Urkunde  tiber  den  Beitritt  zu diesem  Uber-
einkommen  wird  beim  Generalsekretiir  des  Rats  der 
Europiiischen  Gemeinschaften  hinterlegt.  Der  Beitritt 
wird  am  ersten Tag des  dritten  Monats  wirksam,  der 
auf die  Hinterlegung der Beitrittsurkunde folgt, jedoch 
nicht  vor  dem  Zeitpunkt,  zu  dem  die  Ratifikation 
des  Europiiischen  Patentiibereinkommens  durch  den 
betreffenden Staat oder dessen Beitritt zu dem genann-
ten Ubereinkommen wirksam wird. 
(3)  Die  Vertragsstaaten  bekriiftigen,  daB  jeder Staat, 
der Mitglied der Europiiischen Wirtschaftsgemeinschaft 
wird, diesem Ubereinkommen beitreten muB. 
(4)  Zwischen  den  Vertragsstaaten  und  dem  beitre-
tenden  Staat  kann  ein  besonderes  Ubereinkommen 
geschlossen  werden,  in  dem  die  Einzelheiten der An-
wendung  dieses  Ubereinkommens  festgelegt  werden, 
deren  Regelung  sich  durch  den  Beitritt  dieses  Staats 
als erforderlich erweist. 
Artikel 87 
Beteiligung von Drittstaaten 
Der  Rat  der  Europiiischen  Gemeinschaften  kann  auf. 
einstimmigen  BeschluB  einen  Vertragsstaat  des  Euro-
piiischen  Patentiibereinkommens,  der  mit  der  Euro-
piiischen  Wirtschaftsgemeinschaft  eine  Zollunion 
oder  Freihandelszone  bildet,  einladen,  in  Verhand-
lungen einzutreten, die zum Ziel haben, daB  sich dieser 
Drittstaat aufgrund eines besonderen Ubereinkommens, 
das  zwischen  den  Vertragsstaaten  des  vorliegenden 
Obereinkommens und dem  Drittstaat geschlossen wird 
und  in  dem  die  Bedingungen  und  Einzelheiten  der 
Anwendung  des  vorliegenden  Ubereinkommens  ftir 
den  Drittstaat festgelegt  werden,  an dem vorliegenden 
Ubereinkommen beteiligt. 
Artike/88 
Riiumlicher Anwendungsbereich 
(1)  Dieses  Ubereinkommen  gilt  fUr  das  Konigreich 
Belgien, das  Konigreich Diinemark, die Bundesrepublik 
Deutschland,  das  europiiische  Hoheitsgebiet  der 
Franzosischen  Republik  sowie  die  franzosischen 
iiberseeischen  Departements  und  die  franzosischen 
iiberseeischen  Gebiete,  Irland,  die  ltalienisch~  Repu-
blik,  das  GroBherzogtum  Luxemburg,  das  Konigreich 
der  Niederlande  sowie  das  Vereinigte  Konigreich 
GroBbritannien und Nordirland. 
(2)  Unter  der  Bezeichnung  Hoheitsgebiete  des 
Vereinigten  Konigreichs  GroBbritannien  und  Nord-
irland  ist  fUr  die  Anwendung  dieses  Ubereinkommens 
England  und  Wales,  Schottland  und  Nordirland  zu 
verstehen. Article 86 
Accession 
(I)  This  Convention  shall  be  open  to  m:cession  by 
States  becoming  Member  States  of  the  European 
Economic Community. 
(2)  The  instrument  of accession  to  this  Convention 
shall  be  deposited  with  the  Secretary-General  of the 
Council of the  European Communities. Accession shall 
take effect on the first day of the third month following 
the  deposit  of the  instrument  of accession,  provided 
that  the  ratification  by  the  State  concerned  of  the 
European  Patent  Convention  or its  accession  thereto 
has become effective. 
(3)  The  Contracting  States  hereby  recognise  that 
any  State  which  becomes  a  member of the  European 
Economic Community must accede to this Convention. 
(4)  A  special  agreement  may  be  concluded  between 
the  Contracting  States  and  the  acceding  State,  to  de-
termine  the  details  of application  of this  Convention 
necessitated by the accession of  such State. 
Article 87 
Participation of third States 
The Council of the European Communities may, acting 
by  a  unanimous  decision,  invite  a  Contracting  State 
to  the  European  Patent  Convention  which  forms  a 
customs  union  or a free  trade area with  the  European 
Economic  Community  to  enter  into  negotiations  for 
such  third  State  to  participate  in  this  Convention  on 
the  basis  of a  special  agreement,  to  be  concluded be-
tween  the  Contracting  States  to  this  Convention  and 
the  third  State  concerned,  determining  the  conditions 
and  details for applying this  Convention to such State. 
Article 88 
Terri,torial field of application 
(I)  This  Convention  shall  apply  to  the  Kingdom  of 
Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic 
of Germany,  the  European  territories  of the  French 
Republic  as  well  as  the  French overseas  departments 
and the French overseas territories, Ireland, the  Italian 
Republic,  the  Grand Duchy of Luxembourg, the King-
dom  of the  Netherlands  and  the  United  Kingdom  of 
Great Britain and Northern Ireland. 
(2)  For  the  purposes  of this  Convention,  the  terri-
tory of the United Kingdom of Great Britain and North-
ern  Ireland  means  England  and  Wales,  Scotland  and 
Northern Ireland. 
Article 86 
Adhesion 
(I)  La  presente  Convention  est  ouverte a  !'adhesion 
des  Etats  qui  deviennent  membres de  Ia  Communaute 
economique europeenne. 
(2)  L'instrument  relatif  a !'adhesion  a Ia  presente 
Convention  est  depose  aupres  du  Secretaire  General 
du  Conseil des Communautes europeennes. L'adhesion 
prend  effet  le  premier jour  du  troisieme  mois  apres 
le  depot  de  !'instrument  d'adhesion,  pour autant  que 
Ia  ratification  par  I'Etat  en  cause  de  Ia  Convention 
sur  le  brevet  europeen,  ou  son  adhesion  a celle-ci, 
soit devenue effective. 
(3)  Les  Etats  contractants  reconnaissent  que  tout 
Etat qui  devient  membre  de  Ia  Communaute economi-
que europeenne doit adherer a  Ia  presente Convention: 
(4)  Une  Convention  Speciale  pourra  etre  conclue 
entre  Jes  Etats  contractants  et  I'Etat  adherent,  pour 
determiner  les  modalites  d'application  de  Ia  presente 
Convention,  rendues  necessaires  par !'adhesion de  C.!t 
Etat. 
Article 87 
Participation d'Etats tiers 
Le  Conseil  des  Communautes  europeennes  statuant 
a l'unanimite,  peut  inviter  tout  Etat  partie a Ia  Con-
vention  sur  Je  brevet europeen, et qui  constitue  avec 
Ia  Communaute  economique  europeenne  une  union 
douaniere  ou  une  zone  de  libre-echange, a ouvrir des 
negociations  en  vue  de  sa  participation a Ia  presente 
Convention  sur  Ia  base  d'une  Convention  speciale 
conclue entre les Etats parties a  Ia presente Convention 
et !edit Etat, et fixant  les conditions et modalites d'ap-
plication de Ia  presente Convention a  cet Etat. 
Article 88 
Champ d'application territorial 
(1)  La  presente  Convention  s'applique  au  Royaume 
de  Belgique,  au  Royaume  de  Danemark, a Ia  Repu-
blique  federale  d'  Allemagne,  au  territoire  europeen 
de  Ia  Republique  Fran!;aise  ainsi  qu'aux departements 
et  aux  territoires  fran!;ais  d'Outre-Mer,  a l'lrlande, 
a Ia  Republique ltalienne, au Grand-Duche de  Luxem-
bourg,  au  Royaume  des  Pays-Bas,  au  Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 
(2)  Au  sens  de  Ia  presente  Convention,  le  territoire 
du  Royaume-Uni  de  Grande-Bretagne  et d'Irlande du 
Nord  comprend  l'Angleterre  et  Je  Pays  de  Galles, 
I'Ecosse et l'Irlande du Nord. 
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Aontachas 
(I)  Bcidh  an  Choinbhinsitm  seo ar  oscailt  le  haghaidh 
aontachas na  St[tt  a  thiocfaidh chun bhcith ina mBallst[tit 
de Chomhphobal Eacnamafochta na hEorpa. 
(2}  Dean  far an ionstraim aontachais leis ar~ gCoinbhinsi(m 
seo  a  thaisccadh  lc  hArd-Rtmai  Chomhairle  na  gComh-
phobal  Ecirpach.  Tiocfaidh an t-aontachas i  bhfeidhm an 
chead  Ia  den  trfu  mf  i  ndiaidh  taisceadh  na  hionstraime 
aontachais, ar an gcoinnioll go mbeidh an daingnitt ag an 
Stat airithe ar Choinbhinsiun na bPaitinnf Eorpacha, no a 
aontachas leis an gCoinbhinsiun sin, tagtha i bhfeidhm. 
(3)  Aithnfonn  na Stait Chonarthacha leis seo nach folair 
do  gach  Stat  a  bheidh  ina  chomhalta  de  Chomhphobal 
Eacnamafochta na hEorpa aontu don Choinbhinsiun seo. 
(4)  Feadfar comhaontu speisialta a  thabhairt i gcrfch idir 
na Stait Chonarthacha agus an Stat aontach, chun cinneadh 
ar  shonraf  feidhmithe  an  Choinbhinsiuin  seo,  mar  ata 
riachtanach de chionn aontachas an Stait sin. 
Airreagal 87 
Rannphairtfocht trill Stat 
Feadfaidh  Comhairle  na  gComhphobal  Eorpach,  ag 
gniomhu  di  le  cinneadh  aontola,  a  iarraidh  ar  Stat 
Conarthach de Choinbhinsiun  na bPaitinni  Eorpacha ata 
pairteach in  aontas custaim  no  i limistear saorthradala le 
Comhphobal  Eacnamaiochta  na  hEorpa  dul  i  ndail 
chomhairle d'fhonn an triu Stat sin  rannphairt a  ghlacadh 
sa Choinbhinsiun seo,  de bhun comhaontaithe ar Ieith,  le 
comoradh idir Stait Chonarthacha an Choinbhinsiuin seo 
agus  an  trfu  Stat  airithe,  lena  socrofai  na  coinnfollacha 
agus na sonraf chun an Coinbhinsiun seo a chur i bhfeidhm 
i Ieith an Stait sin. 
Airteagal 88 
Raon feidhme 
(I)  Bainfidh an Coinbhinsiun seo le  Riocht na Beilge,  le 
Rfocht  na  Danmhairge,  le  Poblacht  Chonaidhme  na 
Gearmaine, le criocha Eorpacha Phoblacht na Fraince agus 
leis  na  ranna  agus  na  criocha  Francacha  thar  lear,  le 
hEirinn,  le  Poblacht  na  hfodaile,  le  hArd-Diuiceacht 
Lucsamburg, le Rfocht na hlsiltire agus le Rfocht Aontaithe 
na Breataine Moire agus Thuaisceart Eireann. 
(2)  Chun  criocha  an  Choinbhinsiuin,  seo,  ciallaionn 
crioch  Riocht  Aontaithe  na  Breataine  Moire  agus 
Thuaisceart  Eireann  Sasana  agus  an  Bhreatain  Bheag, 
Albain agus Tuaisceart Eireann. 
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Artico/o 86 
Adesione 
(I)  La  presente  Convenzione  e aperta  all'adesione 
degli  Stati  che  diventano  membri  della  Comunita 
economica europea. 
(2)  Lo  strumento  relativo  all'adesione  alia  presente 
Convenzione  e depositato  presso  il  Segretario  gene-
rale  del  Consiglio  delle Comunita europee.  L'adesione 
prende  effetto  il  primo giorno  del  terzo  mese  succes-
sivo  all'avvenuto deposito dello strumento di  adesione, . 
purche sia diventata effettiva Ia  ratifica, da parte dello 
Stato  in  questione,  della  Convenzione  sui  brevetto 
europeo, o  Ia sua adesione a quest'ultima. 
(3)  Gli  Stati  contraenti  riconoscono  che  ogni  Stato 
che  diventera  membra  della  Comunita  economica 
europea  dovra  aderire  alia  presente  Convenzione. 
(4)  Una Convenzione  Speciale  potra essere conclusa 
tra gli  Stati contraenti e  lo  Stato aderente per determi-
nare  le  modalita  di  applicazione  della  presente  Con-
venzione  rese  necessarie  dall'adesione  di  detto  Stato. 
Articolo 87 
Partecipazione di Stati terzi 
II  Consiglio  delle  Comunita  europee,  deliberando  al-
l'unanimita,  puo  invitare  qualunque  Stato  sia  parte 
della  Convenzione  sui  brevetto  europeo  e  costituisca 
con  Ia  Comunita economica europea una unione doga-
nale  o  una  zona di  Iibera scambio, ad aprire  negoziati 
per una sua partecipazione  alia  presente  Convenzione 
sulla  base  di  una  Convenzione  speciale,  conclusa 
tra gli  Stati che fanno parte della presente Convenzione 
e  detto Stato, che fissi  le condizioni e  le  modalita d'ap-
plicazione  della  presente  Convenzione  a  quest'ultimo. 
Artico/o 88 
Campo d'applicazione territoriale 
(I)  La presente Convenzione si  applica al  Regno del 
Belgio,  al  Regno  di  Danimarca, alia  Repubblica fede-
rate  di  Germania,  al  territorio  europeo  della  Repub-
hlica  francese  nonche  ai  dipartimenti  e  territori  fran-
ccsi  d'O tremare,  all'lrlanda,  alia  Repubblica  italiana, 
al  Granducato  del  Lussemburgo,  al  Regno  dei  Paesi 
Bassi  e  al  Regno  Unito  di  Gran  Bretagna e  lrlanda 
del Nord. 
(2)  Ai  sensi  della  presente  Convenzione,  il  territorio 
del  Regno  Unito di  Gran  Bretagna e  Irlanda del  Nord 
comprende l'lnghilterra e  il  Galles, Ia  Scozia e l'  I rlanda 
del Nord. Artikel86 
Toetreding 
(I)  De Staten die lid  worden van de  Europese Econo-
mische Gemeenschap kunnen tot dit Verdrag toetreden. 
(2)  De Akte inzake de toetreding tot dit Verdrag wordt 
nedergelegd bij  de Secretaris-Generaal van de  Raad der 
Europese  Gemeenschappen.  De  toetreding  wordt  van 
kracht op de eerste dagvan de derde maand na de neder-
legging  van  de  akte  van  toetreding,  voor zover de  be-
krachtiging  door  de  betrokken  Staat  van  het  Verdrag 
betreffende het  Europese octrooi, of de toetreding daar-
toe in  werking is getreden. 
(3)  De Verdragsluitende Staten erkennen de noodzaak 
dat  elke  Staat  die  lid  van  de  Europese  Economische 
Gemeenschap wordt, toetreedt tot dit Verdrag. 
(4)  Tussen de  Verdragsluitende  Staten en  de toetre-
dende  Staat kan  een  bijzondere overeenkomst worden 
gesloten · ter vasts  telling  van de bijzondere toepassings-
regels voor dit Verdrag, die door de toetreding van deze 
Staat noodzakelijk zijn geworden. 
Artikel87 
Deelneming van derde Staten 
Met  eenparigheid  van  stemmen  kan  de  Raad  van  de 
Europese Gemeenschappen elke Staat die partij is bij het 
Verdrag  betreffende  het  Europese  octrooi  en  met  de 
Europese Economische Gemeenschap een douane-unie 
of een  vrijhandelszone  vormt,  uitnodigen  onderhande-
lingen  aan  te  knopen  met  het oog op  zijn  deelneming 
aan  dit  Verdrag  op  basis  van een bijzondere overeen-
komst tussen de Staten die partij zijn bij het onderhavige 
Verdrag en genoemde Staat, in  welke overeenkomst de 
voorwaarden  en  wijze  van  toepassing  van  het  onder-
havige Verdrag op deze Staat worden vastgesteld. 
Artikel88 
Territoriaal toepassingsgebied 
(I)  Dit  Verdrag  is  van  toepassing op  het  Koninkrijk 
Belgie, het Koninkrijk  Denemarken, de Bondsrepubliek 
Duitsland,  het  Europese  grondgebied  van  de  Franse 
Republiek  alsmede  op  de  Franse  departementen  en 
gebieden  overzee, op  Ierland,  de  ltaliaanse  Republiek, 
het  Groothertogdom  Luxemburg,  het  Koninkrijk  der 
Nederlanden  en  het  Verenigd  Koninkrijk  van  Groot-
Brittannie en Noord-Ierland. 
(2)  In  de zin  van dit Verdrag omvat het grondgebied 
van  het  Verenigd  Koninkrijk  van  Groot-Brittannie  en 
Noord-Ierland,  Engeland,  Wales,  Schotland en Noord-
lerland. 
175 (3)  Kongeriget  Nederlandene  kan  i  sit  ratifikations-
dokument eller pii ethvert senere tidspunkt i en erklrering til 
generalsekretreren  for  De europreiske  Frellesskabers  Riid 
meddele, at konventionen finder anvendelse pii Surinam og 
De nederlandske Antiller. 
(4)  Denne konvention finder ikke anvendelse pii Fremerne. 
Niir den danske regering har afgivet erklrering i henhold til 
artiklerne 25, 26 og 27  i Akten om tiltrredelse af De euro-
preiske Frellesskaber eller i henhold til artikel 3 i protokol 
nr.  2 til Tiltrredelsesakten, trreffes ved frelles  overenskomst 
mellem de kontraherende stater bestemmelse om Fremernes 
stilling  i  forhold  til  denne  konvention,  medmindre  den 
danske regering afgiver den meddelelse, som er omhandlet i 
nreste sretning. Niir den danske regering har afgivet erklre-
ring i henhold til artiklerne 25, 26 og 27 i Tiltrredelsesakten, 
kan  regeringen  ved  erklrering over for  generalsekretreren 
for  De  europreiske  Frellesskabers  Riid  tilkendegive,  at 
denne konvention skal finde anvendelse pii Fremerne. 
(5)  Det forenede  Kongeriges  regering  kan i  sit ratifika-
tionsdokument  eller  pii  ethvert  senere  tidspunkt  i  en 
erklrering til  generalskretreren  for De europreiske  Frelles-
skabers Riid meddele, at de nne konvention finder anvendelse 
pii et eller flere  af de europreiske omriider, for hvis uden-
rigsanliggender Det forenede  Kongerige har ansvaret. 
(6)  Hvis en erklrering, som nrevnt i stk. 3, 4 eller 5,  er in-
deholdt  i  ratifikationsdokumentet,  trreder  denne  i  kraft 
samme dag som ratifikationen. Hvis erklreringen er afgivet 
senere  end  deponeringen  af  ratifikationsdokumentet, 
trreder  erklreringen  i  kraft  seks  miineder  efter  den  dato, 
hvor den er modtaget af generalsekretreren for  De  euro-
preiske Frellesskabers Riid. 
(7)  De stater, der er nrevnt  i stk. 3 og 5 i denne artikel, 
kan  pii  ethvert  tidspunkt  erklrere,  at  konventionen  ikke 
lrengere  finder  anvendelse  pii  nogle  af eller  samtlige de 
territorier, for hvilke de har afgivet en erklrering i overens-
stemmelse med stk.  3 eller  5.  Erklreringer,  i overensstem-
melse  med  hvilke  konventionen  oph0rer  med  at  finde 
anvendelse, trreder i kraft efter udl0bet af en frist pii et iir 
regnet fra den  dag,  hvor generalsekretreren  for  De euro-
preiske Frellesskabers Riid har modtaget erklreringen. 
(8)  Ved  anvendelsen  af  denne  konvention  anses  den 
tilliggende kontinentalsokkel til  et territorium, som nrevnt 
i stk. 1, 3, 4 eller 5,  som vrerende en del af dette territorium 
inden  for  de  grrenser,  som med  hensyn  til  kyststaternes 
suverrenitet  er fastsat  i  Genevekonventionen af 29.  april 
1958  om den kontinentale sokkel. 
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(3)  Das  Konigreich  der  Niederlande  kann  in  seiner 
Ratifikationsurkunde  oder  zu  jedem  spateren  Zeit-
punk! durch  eine  Notifikation  an den  Generalsekretar 
des  Rats  der  Europaischen  Gemeinschaften  erkliiren, 
daB  das  Ubereinkommen flir  Surinam und die Nieder-
landischen Antill  en gilt. 
(4)  Dieses Ubereinkommen gilt  nicht ftir die  Faroer. 
Sobald die danische  Regierung die Erkliirung nach den 
Artikeln 25, 26 und 27 der Akte tiber den Beitritt zu den 
Europaischen Gemeinschaften oder nach  Artikel 3 des 
Protokolls Nr. 2 im Anhang zur Beitrittsakte abgegeben 
hat,  fassen  die  Vertragsstaaten  im  gegenseitigen  Ein-
vernehmen einen BeschluB tiber die Stellung der Fiiroer 
in  bezug auf dieses  Ubereinkommen, es sei denn, daB 
die  danische  Regierung  die  in  Satz  3  vorgesehene 
Notifikation  vornimmt.  Im  AnschluB an die  Erkliirung 
nach den  Artikeln 25,  26  und 27  der Beitrittsakte kann 
die danische  Regierung durch eine Notifikation an den 
Generalsekreilir  des  Rats  der  Europiiischen  Gemein-
schaften  erkliiren,  daB  das  Ubereinkommen  fUr  die 
Faroer gilt. 
(5)  Das  Vereinigte  Konigreich  kann in  seiner Ratifi-
kationsurkunde oder zu jedem spateren Zeitpunkt durch 
eine  Notifikation an den Generalsekretar des  Rats der 
Europaischen Gemeinschaften erklaren, daB  das Uber-
einkommen  ftir  aile  oder  einzelne  der  europaischen 
Hoheitsgebiete  gilt,  deren  auswartige  Beziehungen 
es wahrnimmt. 
(6)  1st  eine  in  den  Absiitzen  3,  4  oder  5  genannte 
Erklarung  in  der  Ratifikationsurkunde  enthalten,  so 
wird  sie  gleichzeitig  mit  der  Ratifikation  wirksam; 
wird  die  Erkliirung nach der Hinterlegung der Ratifika-
tionsurkunde  in  einer Notifikation abgegeben,  so  wird 
diese  Notifikation  sechs  Monate  nach  dem  Tag  des 
Eingangs  der  Notifikation  beim  Generalsekretar  des 
Rats der Europaischen Gemeinschaften wirksam. 
(7)  Die  in  den  Absatzen  3  und  5 genannten Staaten 
konnen  jederzeit  erkHiren,  daB  das  Ubereinkommen 
ftir  aile  oder einzelne  Hoheitsgebiete, ftir  die sie  nach 
den Absatzen 3 oder 5 eine Erkliirung abgegeben haben, 
nicht mehr gilt.  Diese Erkliirung wird ein Jahr nach dem 
Tag wirksam, an dem sie dem Generalsekretar des Rats 
der  Europilischen  Gemeinschaften  notifiziert  worden 
ist. 
(8)  Fiir  die  Anwendung  dieses  Ubereinkommens 
gilt  derjenige  Teil  des  Festlandsockels,  der  an  ein  in 
den  Absatzen  I,  3,  4  oder 5  genanntes  Hoheitsgebiet 
grenzt,  im  Rahmen der durch  die  Genfer Konvention 
vom 29.  April 1958 tiber den Festlandsockel umschriebe-
nen  Hoheitsrechte  der  Kiistenstaaten  als  zu  diesem 
Hoheitsgebiet gehorig. (3)  The  Kingdom  of  the  Netherlands  may  declare 
in  its  instrument  of  ratification,  or  may  inform  the 
Secretary-General  of  the  Council  of  the  European 
Communities  by  written  notification  at  any  time there-
after, that this Convention· shall be applicable to Surinam 
and the Netherlands Antilles. 
(4)  This  Convention  shall  not  apply  to  the  Faroe 
Islands.  Further to a declaration by the Danish Govern-
ment  pursuant  to  Articles  25,  26  and  27  of the  Act  of 
Accession  to  the  European  Communities  or pursuant 
to  Article 3 of Protocol No.  2 to the Act of Accession, 
a decision on the situation of the Faroe Islands in relation 
to this  Convention shall  be  taken by mutual  agreement 
between  the  Contracting  States,  unless  the  Danish 
Government gives  the  notification  provided  for  in  the 
next  sentence.  Further to a  declaration by  the  Danish 
Government pursuant  to  Articles 25,  26  and  27  of the 
Act of Accession,  the  Danish  Government  may  give· 
notice  by  a  declaration  addressed  to  the  Secretary-
General  of the  Council  of the  European Communities 
that  this  Convention  shall  apply to  the  Faroe  Islands. 
(5)  The  United  Kingdom  may  declare  in  its  instru-
ment  of  ratification,  or  may  inform  the  Secretary-
General  of the  Council  of the European Communities 
by  written  notification  at  any  time  thereafter,  that 
this  Convention  shall  be  applicable  to  one  or more of 
the  European  territories  for  the  external  relations  of 
which it  is  responsible. 
(6)  If a  declaration  referred  to in  paragraph 3,  4 or 5 
is  contained  in  the  instrument'  of ratification,  it  shall 
take  effect  on  the  same  date as  the ratification ; if the 
declaration is  made in  a  notification after the deposit of 
the  instrument  of  ratification,  such  notification  shall 
take  effect  six  months  after  the  date  of its  receipt  by 
the  Secretary-General  of the Council  of the  European 
Communities. 
(7)  The States referred to in  paragraphs 3 and 5 may, 
at  any  time,  declare  that  the  Convention  shall  cease 
to  apply  to  some  or  all  of the  territories  in  respect 
of  which  they  have  made  a  declaration  pursuant  to 
paragraph 3 or 5.  Such declarations of termination shall 
take effect one year aft~r the date on which the Secretary-
General  of the  Council  of the European Communities 
received notification thereof. 
(8)  For the purposes of implementing this Convention, 
that part of the Continental Shelf adjacent to a territory 
referred  to  in  paragraph  I,  3,  4 or 5,  shall  be  deemed 
to  be  included  in  this  territory,  within  the limits  of the 
sovereign  rights  of coastal  States  as  laid  down· in  the 
Geneva  Convention  on  the  Continental  Shelf  of  29 
Aprill958. 
(3)  Le  Royaume  des  Pays-Bas  peut  declarer  dans 
son  instrument  de  ratification  o'u  a tout  moment  ulte-
rieur,  dans  une  notification  adressee  au  Secretaire 
General  du  Conseil  des  Communautes  europeennes, 
que  Ia  Convention  est  applicable  au Surinam  et  aux 
Antilles neerlandaises. 
(4)  La  presente  Convention  ne  s'applique  pas  aux 
iles  Feroe.  A  Ia  suite  de  Ia  declaration  faite  par  le 
Gouvernement  danois  conformement  aux  articles  25, 
26  et 27  de  l'acte  d'adhesion aux  Communautes euro-
peennes  ou  conformement  a !'article  J  du  Protocole 
no  2 joint a l'acte d'adhesion,  une  decision concernant 
Ia situation des lies Feroe en ce qui concerne Ia presente 
Convention  sera  prise  d'un  commun  accord · par  les 
Etats  contractants,  a  moins  que  le  Gouvernement 
danois  ne  procede a Ia  notification  prevue a Ia  phrase 
suivante.  A  Ia  suite de Ia  declaration faite  par le Gou-
vernement  danois  conformement  aux  articles  25,  26 
et  27  de  l'acte  d'adhesion,  ce  Gouvernement  peut 
declarer,. dans  une  notification  adressee  au  Secretaire 
General  du  Conseil  des  Communautes  europeennes, 
que  Ia  presente  Convention  s'applique aux  lies  Feroe. 
(5)  Le Gouvernement du  Royaume-Uni peut declarer 
dans  son  instrument  de  ratification,  ou a tout moment 
ulterieur,  dans  une  notification  adressee  au  Secretaire 
General  du  Conseil  des  Communautes  europeennes, 
que  Ia  Convention est applicable a un ou plusieurs des 
territoires  europeens  pour  lesquels  le  Royaume-Uni 
assume  Ia  cesponsabilite  des  relations  exterieures. 
(6)  Si  Ia  declaration visee  aux paragraphes 3,  4 ou 5 
est incluse  dans !'instrument de  ratification,  elle  prend 
effet a  Ia meme date que Ia ratification; si  Ia declaration 
est  faite  dans  une  notification  posterieure  au  depot 
de  !'instrument de  ratification,  cette  notification  prend 
effet six mois apres Ia date de sa reception par le Secre-
taire General du Conseil des Communautes europeennes. 
(7)  Les  Etats  mentionnes  aux  paragraphes  3  et  5 
du  present article  peuvent a tout moment declarer que 
Ia  Convention  cesse  d'etre  applicable a certains ou a 
I'  ensemble des territoires  pour lesquels ils  ont effectue. 
une  declaration  en  vertu  des  paragraphes  3 ou  5.  La 
declaration  selon Jaquelle  fa  Convention  cesse  d'etre 
applicable  prend  effet  a !'expiration  d'un  delai  d'une 
annee a compter du  jour ou  le  Secretaire General  du 
Conseil  des  Communautes  europeennes  en  a  re~u 
notification. 
(8)  Pour  !'application· de  Ia  pres~:nte  Convention, 
Ia  partie  du  plateau  continen"tal  adjacente a un  terri-
loire  vise  aux  paragraphes  I,  3,  4 ou  5 est consideree 
comme  comprise dans  ce  territoire,  dans  Ia  limite  des 
droits  souverains  definis  en  faveur  des  Etats  riverains 
par Ia  Convention de Geneve sur le plateau continental 
du 29 avril  1958. 
177 (3)  Fcadfaidh  Riocht  na  hlsiltirc  a  dhcarbhu  ina 
hionstraim dhaingniuch{tin,  ntl  am  ar bith  ina  dhiaidh sin 
tri llt6gra a thabhairt i scribhinn d'Ard-Runai Chomhairle 
na gComhphobal Eorpuch, go mbainfidh an Coinbhinsiun 
sco  lc Suranam agus  le  hAintilli na hfsiltire. 
(4)  Ni  bheidh  an  Coinbhinsiun  seo  inll1ei<.lhmc  i  Ieith 
Oileain  Fharo.  Tar  eis  dearbhaithe  o  Rialtas  nu  Dan-
mhairge  de  bhua  Airteagail  25,  26  agus  27  den  Acht 
Aontachais  leis  na  Comhphobail  Eorpacha  no  de  bhua 
Airteagal 3 de Phrotacal 2 den Acht Aontachais, deanfaidh 
Stait Chonarthacha an  Choinbhinsiuin seo  i gcomhaontas 
le  cheile  cinneadh  ar  dhala  Oileain  Fharo  i  Ieith  an 
Choinbhinsiuin, mura gcuirfidh Rialtas na Danmhairge an 
dearbhu in  iul  da bhforailtear san abairt ina dhiaidh seo. 
Tar  eis  dearbhaithe  o  Rialtas  na  Danmhairge  de  bhua 
Airteagail 25,  26  agus 27  den  Acht Aontachais, feadfaidh 
Rialtas na  Danmhairge a chur in  il1l  go mbeidh an  Coin-
bhinsiun seo  infheidhme i Ieith  Oileain  Fharo le  dearbhu 
a  bheidh seolta chuig Ard-Runai Chomhairle na gComh-
phobal Eorpach. 
(5)  Feadfaidh  an  Riocht  Aontaithe  a  dhearbhU  ina 
hionstraim dhaingniuchain, no am ar bith ina dhiaidh sin 
tri fhogra a thabhairt i scribhinn d'Ard-Runai Chomhairle 
na gComhphobal Eorpach, go mbainfidh an Coinbhinsiun 
seo le ceann no le cinn de na criocha Eorpacha a bhfuil an 
Riocht Aontaithe freagrach ina gcaidreamh eachtrach. 
(6)  Ma dheantar an dearbhu da bhforailtear i mir 3, 4 no 
5 a  chur  isteach  san  ionstraim  dhaingniuchain,  tiocfaidh 
se i bhfeidhm ar dhata an daingnithe a the'acht i bhfeidhm; 
mas  i  bhfogra  tar  eis  an  ionstraim  dhaingniuchain  a 
thaisceadh a dheanfar an dearbhu, tiocfaidh an fogra sin i 
bhfeidhm  se  mhi  tar  eis  d'Ard-Runai  Chomhairle  na 
gComhphobal Eorpach e a fhail. 
(7)  Feadfaidh na Stait da dtagraitear i mir 3 agus 5,  den 
Airteagal  seo  a  dhearbhu,  am  ar  bith,  go  scoirfidh  an 
Coinbhinsiun de bhaint le cinn airithe no le gach ceann de 
na criocha a  raibh dearbhu deanta acu  ina Ieith  de  bhua 
mire  3  no  5.  Tiocfaidh  an  dearbhu  ag  cur  deireadh  le 
heifeacht an Choinbhinsiuin i bhfeidhm i gceann bliana on 
Ia a fuair an tArd-Runai fogra ina thaobh. 
(8)  Chun an Coinbhinsiun seo  a  fheidhmiu,  measfar  an 
chuid  den  Scairbh  Ilchriochach  ata in  aice  le  crioch  da 
dtagraitear·i mir 1, 3, 4 no 5 a bheith ar aireamh sa chrioch 
sin,  faoi  chuimsiu  na  gceart  ceannasach  a  sainiodh  .do 
Stait cois farraige Ie Coinbhinsiun na Gineive ar an Scairbh 
Ilchriochach dar data 29 Aibrean 1958. 
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(3)  II  Regno  dei  Paesi  Bassi  puo  dichiarare  nel  suo 
strumento  di  ratifica  o  successivamente  in  qualsiasi 
momento,  in  una  notificazione  indirizzata  al  Segre-
tario  generale  del  Consiglio  delle  Comunita  europee, 
che  Ia  Convenzione  e applicabile  al  Surinam  e  aile 
Antille olandesi. 
(4)  La  presente  Convenzione  non  si  applica  alle 
isole  Faroer.  In  seguito  alia  dichiarazione  fatta  dal 
governo danese ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 deii'Atto 
di  adesione  aile  Comunita europee o  ai  sensi dell'arti-
colo 3 del  protocollo  n.  2 accluso all' Atto di  adesione, 
una  decisione  concernente  Ia  situazione  delle  isole 
Faroer riguardo  alia  presente  Convenzione  sara presa 
di  comune  accordo  dagli  Stati  contraenti,  a  meno che 
il  governo danese  non  proceda alla·notificazione di  cui 
nella  seguente frase.  In  seguito alia dichiarazione fatta 
dal  govemo  danese  ai  sensi  degli  articoli  25,  26  e  27 
dell' A  tto  di  adesione,  questo  governo  puo  dichiarare 
in  una  notificazione  indirizzata  al  Segretario  generale 
del  Consiglio  delle  Comunita europee, che  Ia  presente 
Convenzione si  applica aile isole Faroer. 
(5)  II  govemo  del  Regno  Unito  puo  dichiarare  nel 
suo  strumento  di  ratifica  o  successivamente  in  qual-
siasi  momento,  in  una  notificazione  indirizzata  al  Se-
gretario  generale  del  Consiglio  delle  Comunita  euro-
pee,  che  Ia  Convenzione  e applicabile  a  uno  o  piu 
territori  europei  per  i  quali  il  Regno  Unito  assume 
Ia responsabilita delle relazioni estere. 
(6)  Se  Ia  dichiarazione  di  cui  ai  paragrafi 3,  4 o  5 e 
inclusa  nello  strumento  di  ratifica,  prende effetto  alla 
stessa data della ratifica; se Ia dichiarazione e  effettuata 
in  una  notificazione  successiva al  deposito  dello  stru-
mento  di  ratifica,  essa  prende  effetto  sei  mesi  dopo 
Ia  data  alia  quale  Ia  notificazione e pervenuta  al  Se-
gretario generale del Consiglio delle Comunita europee. 
(7)  G li  Stati  indicati  nei  paragrafi  3  e  5  possono 
dichiarare  in  qualsiasi  momento  che  Ia  Convenzione 
cessa di  essere applicabile ad alcuni o a tutti i territori 
per i  quali  essi  hanno  effettuato  una dichiarazione  in 
virtu  dei  paragrafi  3  o  5.  La dichiarazione  mediante 
Ia  quale  Ia  Convenzione  cessa  di  essere  applicabile 
prende .effetto  allo  scadere  del  termine  di  un  anno 
a  decorrere  dal  giorno  in  cui  il  Segretario  generale 
del  Consiglio  delle  Comunita  europee  ne  ha  ricevuto 
Ia notificazione. 
(8)  Per  l'applicazione  della  presente  Convenzione, 
Ia  parte  della  piattaforma  continentale  adiacente  ad 
un  territorio contemplato ai  paragrafi  1,  3,  4 o 5,  viene 
considerata  compresa  in  questo  territorio,  entro  i  li-
miti  dei  diritti  di  sovranita definiti  a  favore degli  Stati 
rivieraschi  dalla  Convenzione  di  Ginevra sulla  piatta-
forma continentale del 29 aprile 1958. (3)  Het' Koninkrijk der Nederlanden kan  in  zijn akte 
van  bekrachtiging of op elk  later tijdstip  in  een aan de 
Secretaris-Generaal van de Raad der Europese Gemeen-
schappen gerichte  kennisgeving verklaren, dat het Ver-
drag van  toepassing is  op Suriname en de Nederlandse 
Antillen. 
(4)  Dit Verdrag is  niet van toepassing op de  Faeroer 
Eilanden.  Naar  aanleiding  van  de  verklaring  van  de 
Deense Regering, afgelegd overeenkomstig de artikelen 
25, 26 en 27 van de Akte van Toetreding tot de Europese 
Gemeenschappen  of  overeenkomstig  artikel  3  van 
Protocol nr.  2 bij de Toetredingsakte, zullen de Verdrag-
sluitende  Staten  in  onderling  overleg  een  beslissing 
nemen omtrent de situatie van de Faeroer Eilanden ten 
aanzien van dit Verdrag, tenzij de Deense Regering de 
in  de  volgende  zin  bedoelde  kennisgeving  doet.  Naar 
aanleiding  van  de  verklaring van de  Deense Regering, 
afgelegd  overeenkomstig de artikelen 25,  26  en 27  van 
de  Akte van Toetreding, kan deze Regering in  een aan 
de  Secretaris-Generaal  van  de  Raad  der  Europese 
Gemeenschappen  gerichte  kennisgeving  verklaren  dat 
dit  Verdrag van toepassing is  op de Faeroer Eilanden. 
(5)  De  Regering  van  het  Verenigd  Koninkrijk kan  in 
haar akte van bekrachtiging of op elk later tijdstip in een 
aan de  Secretaris-Generaal van de  Raad  der Europese 
Gemeenschappen  gerichte  kennisgeving  verklaren  dat 
het  Yerdrag  van  toepassing  is  op  een  of meer  van  de 
Europese grondgebieden waarvoor het Verenigd Konink-
rijk  de  verantwoordelijkheid  voor  de  buitenlandse  be-
trekkingen op zich neemt. 
(6)  lndien de in de leden 3, 4 of 5 bedoelde verklaring 
is  opgenomen in  de akte van bekrachtiging, treedt zij  in 
werking op dezelfde dag als  de bekrachtiging; indien de 
verklaring  wordt  afgelegd  in  een  kennisgeving  na  het 
nederleggen van  de  akte van bekrachtiging, treedt deze 
kennisgeving  in  werking  na  het  verstrijken  van  zes 
maanden  na  de  datum  waarop  de  Secretaris-Generaal 
van de  Raad der Europese Gemeenschappen haar heeft 
ontvangen. 
(7)  De  in  de  leden  3  en  5  van  dit  artikel  genoemde 
Staten kunnen op elk tijdstip verklaren dat het Yerdrag 
ophoudt van to"epassing te zijn op bepaalde of aile grond-
gebieden waarvoor zij  krachtens lid 3 of 5 een verklaring 
hebben afgelegd.  De verklaring dat het Verdrag ophoudt 
van toepassing te zijn, treedt in werking na het verstrijken 
van  een termijn  van  een jaar te  rekenen  vanaf de  dag 
waarop de Secretaris-Generaal van  de  Raad  der Euro-
pese  Gemeenschappen  daarvan  kennisgeving  heeft 
ontvangen. 
(8)  Voor de. toepassing van dit  Verdrag wordt het ge-
deelte van het continentale plat dat grenst aan een in de 
leden  I,  3,  4 of 5 bedoeld gebied, beschouwd als tot dat 
gebied  te  behoren,  binnen  de omschrijving van de  soe-
vereine rechten van de oeverstaten volgens het  Yerdrag 
van  Geneve  betreffende  het  continentale  plat  van 
29 april  1958. 
179 Artikel89 
Jkrafttrreden 
Denne konvention trreder i kraft, tre mfmeder efter at den 
af  de undertegnede stater, som sidst ratificerer, har deponeret 
ratifikationsdokumentet; dog er ikrafttrredelsen betinget af 
ikrafttrredelsen  af Den  europreiske  Patentkonvention  for 
sa vidt  angar de  stater,  der  har undertegnet  nrervrerende 
konvention. 
ArtikP.! 90 
Konventionens varighed 
Denne konvention grelder i ubegrrenset tid. 
Artike/91 
Revision 
Hvis et ftertal af de kontraherende stater for Ianger revision 
af denne konvention, sammenkaldes en revisionskonference 
af  formanden  for  De  europreiske  Frellesskabers  Rad. 
Konferencen forberedes  af Den srerlige Komite inden for 
Administrationsradet. 
Artike/92 
Uoverensstemmelser mellem de kontraherende stater 
(1)  Enhver uoverensstemmelse  mellem  de  kontraherende 
stater om fortolkningen eller anvendelsen af denne konven-
tion, som ikke har kunnet afg0res ved forhandlinger, skal 
efter krav fra en af de piigreldende stater indbringes for Den 
srerlige  Komite inden  for  Administrationsradet, som skal 
fors0ge  at  tilvejebringe  enighed  mellem  de  pagreldende 
stater. 
(2)  Hvis en sadan enighed ikke er tilvejebragt inden for en 
frist af seks maneder regnet fra den dag, hvor komi teen er 
blevet  anmodet  om at tage  sig  af sagen,  kan  enhver  af 
staterne indbringe sp0rgsmalet for De europreiske  Frelles-
skabers Domstol. 
(3)  Hvis domstolen finder, at en af de kontraherende stater 
ikke har overholdt de forpligtelser,  som pahviler den efter 
denne  konvention,  palregges  det  staten  at  trreffe  foran-
staltninger i overensstemmelse med  domstolens afg0relse. 
Artike/93 
Konventionens originaltekst 
Denne konvention, der udfrerdiges i et eksemplar pa tysk, 
engelsk, dansk, fransk, irsk, italiensk og hollandsk, idet de 
syv tekster har samme gyldighed, skal deponeres i arkiverne 
i  Sekretariatet  for  De  europreiske  Frellesskabers  Rad. 
Generalsekretreren fremsender en bekrreftet kopi til hver af 
de undertegnede staters regeringer. 
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Artike/89 
I  nkrafttreten 
Dieses  Obereinkommen  tritt  in  Kraft  drei  Monate 
nach  Hinterlegung  der  Ratifikationsurkunde  durch 
denjenigen  U nterzeichnerstaat,  der diese  Formlichkeit 
als  letzter vornimmt; es tritt jedoch nicht vor dem Zeit-
punkt in  Kraft, zu  dem das  Europaische Patentiiberein-
kommen  flir die  Unterzeichnerstaaten des vorliegenden 
Ubereinkommens in Kraft getreten ist. 
Artike/90 
Geltungsdauer des Ubereinkommens 
Dieses  Ubereinkommen  wird  auf  unbegrenzte  Zeit 
geschlossen. 
Artike/91 
Revision 
Wenn  die  Mehrheit  der  Vertragsstaaten eine  Revision 
des  Ubereinkommens  beantragt,  beruft  der  Prasident 
des  Rats  der  Europii.ischen  Gemeinschaften  eine  Re-
visionskonferenz ein.  Die Konferenz wird vom engeren 
AusschuB des Verwaltungsrats vorbereitet. 
Artike/92 
Streitigkeiten zwischen Vertragsstaaten 
(I)  Jede  Streitigkeit  zwischen  Vertragsstaaten  tiber 
die  Auslegung  oder  Anwendung  dieses  Ubereinkom-
mens,  die  nicht  im  Verhandlungsweg beigelegt worden 
ist,  wird  auf  Ersuchen  eines  beteiligten  Staats  dem 
engeren  AusschuB  des  Verwaltungsrats  unterbreitet, 
der sich bemiiht, eine Einigung zwischen diesen Staaten 
herbeizuflihren. 
(2)  Wird  eine  solche  Einigung  nicht  innerhalb  von 
sechs Monaten nach dem Tag erzielt, an dem der engere 
AusschuB mit der Streitigkeit befa8t worden ist, so kann 
jeder  beteiligte  Staat die  Streitigkeit  dem  Gerichtshof 
der Europaischen Gemeinschaften unterbreiten. 
(3)  Stellt  der Gerichtshof fest,  daB  ein  Vertragsstaat 
gegen  eine  Verpflichtung aus  diesem  Ubereinkommen 
verstoBen  hat,  so  hat  dieser Staat die  MaBnahmen  zu 
ergreifen,  die  sich  aus  dem  Urteil  des  Gerichtshofs 
ergeben. 
Artike/93 
Urschrift des Ubereinkommens 
Dieses  Ubereinkommen  ist  in  einer  Urschrift  in  da-
nischer,  deutscher,  englischer,  franzosischer,  irischer, 
italienischer  und  niederlii.ndischer  Sprache  abgefaBt, 
wobei  jeder  Wortlaut  gleichermaBen  verbindlich  ist; 
es  wird  im. Archiv  des Sekretariats des  Rats der Euro-
piiischen  Gemeinschaften  hinterlegt;  der  General-
sekretar iibermittelt der Regierung jedes U nterzeichner-
staats eine beglaubigte Abschrift. Article 89 
Entry into force 
This  Convention  shall  enter  into  force  three  months 
after the deposit of the instrument of  ratification by the 
last signatory State to take this step; however, the entry 
into  force  shall  be dependent on that of the  European 
Patent  Convention with  respect to the signatory States 
to this Convention. 
Article 90 
Duration of the Convention 
This  Convention is  concluded for  an  unlimited  period. 
Article 91 
Revision 
If a  majority  of the  Contracting  States  requests  the 
revision  of  this  Convention,  a  revision  ~onference 
shall  be  convened  by  the · President  of  the  Council 
of the  European  Communities.  The  Conference  shall 
be prepared by the Select Committee of the Administra-
tive Council. 
Article 92 
Disputes between Contracting States 
(I)  Any  dispute  between  Contracting . States  con-
cerning  the  interpretation  or application  of this  Con-
vention  which  is  not  settled  by. negotiation  shall  be 
submitted, at the request of one of the States concerned, 
to the Select Committee of the Administrative Council, 
which shall endeavour to bring about agreement between 
the States concerned. 
(2)  If such agreement is  not reached within six months 
from  the  date  when  the  Select  Committee  was  seized 
of the  dispute,  any  one  of the  States concerned  may 
submit  the dispute to the Court of Justice of the  Euro-
pean Communities. 
(3)  If the  Court of Justice  finds  that  a  Contracting 
State  has  failed  to  fulfil  an  obligation under this  Con-
vention, the State shall be required to take the necessary 
measures  to  comply  with  the  judgment  of the  Court 
of  Justice. 
Article 93 
Original of the Convention 
This  Convention,  drawn  up  in  a  single  original  in  the 
Danish,  Dutch,  English,  French,  German,  Irish  and 
Italian  languages,  all  seven  texts  being  equally  au-
thentic,  shall  be  deposited  in  the  archives  of the  Sec-
retariat  of the  Council  of the  European Communities. 
The  Secretary-General  shall  transmit  a  certified  copy 
to the Government of each signatory State. 
Article 89 
Entree en vigueur 
La  presente  Convention  entre  en  vigueur  trois  mois 
apn!s  le  depot de  !'instrument de  ratification de  I'Etat 
signataire  qui  procede  le  dernier  a cette  formalite; 
toutefois  cette  entree  en  vigueur  est  subordonnee  a 
celle de  Ia  Convention sur le  brevet europeen, a  l'egard 
des Etats signataires de Ia presente Convention. 
Article 90 
Duree de Ia  Convention 
La  presente  Convention  est  conclue  pour  une  duree 
illimitee. 
Article 91 
Revision 
Si  Ia  majorite  des  Etats  contractants  demande  une 
revision  de  Ia  presente  Convention,  une  conference 
de  revision est convoquee par le  President du  Conseil 
des  Communautes  europeennes.  La  conference  est 
preparee par le Comite restreint du Conseil d'administra-
tion. 
Article 92 
Differends entre Etats contractants 
(1)  Tout differend  entre  Etats  contractants, qui con-
cerne !'interpretation ou !'application de Ia presente Con-
vention et n'a pas ete regie par voie de negociation, est, 
sur  demande  de  l'un  des  Etats  interesses,  soumis  au 
Comite  restreint  du  Conseil  d'administration qui  s'em-
ploie a  provoquer un accord entre Iesdits E:tats. 
(2)  Si  un  tel  accord  n'est  pas  realise  dans  un  delai 
de  six  mois a compter de  Ia  da:te  a laquelle  le  Comite 
restreint  a  ete  saisi  du  differend,  l'un  quelconque  des 
Etats en  cause peut porter le  differend devant Ia  Cour 
de Justice des Communautes europeennes. 
(3)  Si  Ia Cour de Justice reconnalt qu'un Etat contrac-
tant a  manque a une  des obligations qui  lui  incombent 
en  vertu  de  Ia  pn!sente  Convention, cet  Etat est tenu 
de  prendre  les  mesures  que  comporte  !'execution  de 
!'arret de  Ia Cour de Justice. 
Article 93 
Original de Ia Convention 
La  presente Convention, redigee en  un exemplaire uni-
que  en  langues  allemande, anglaise, danoise,  fran~aise, 
irlandaise,  italienne  et  neerlandaise,  les  sept  textes 
faisant  egalement  foi~  sera  deposee  dans  les  archives 
du  Secretariat  du  Conseil  des  Communautes  euro-
. peennes.  Le  Secretaire  General  en  remettra une  copie 
cerifiee  conforme  a chacun  des  Gouvernements  des 
Etats signataires.  . 
181 Airteagal 89 
Teacht i bhfeidhm 
Tiocfaidh  an  Coinbhinsiun  seo  i  bhfeidhm  tri  mhi  o 
thaisceadh  na hionstraime daingniuchain ag an gceann  is 
deanai de Stait a shinithe a dheanfaidh an taisceadh sin; ach 
braithfidh  a  theacht  i  bhfeidhm  amhlaidh  ar  theacht  i 
bhfeidhm  Choinbhinsiun  na  bPaitinni  Eorpacha,  i  gcas 
Stait an Choinbhinsiuin seo a shiniu. 
Airteagal 90 
Re an Choinbhinsiuin 
Ta an Coinbhinsiun seo tugtha i gcrfch go ceann treimhse 
gan teorainn. 
Airteagal 91 
Athbhreithniu 
Ma  iarrann  tromlach  de  na  Stait  Chonarthacha  ath-
bhreithniu ar an gCoinbhinsiun seo, comorfaidh Uachtaran 
Chomhairle na gComhphobal Eorpach comhdhail chun a 
athbhreithnithe.  Deanfaidh  Roghchoiste  na  Comhairle 
Riarachain an t-ullmhuchan don Chomhdhail. 
Airteagal 92 
Diospoidi idir Stait Chonarthacha 
(1)  Aon diospoid idir Stait Chonarthacha a bhainfidh Ie 
Ieiriu no feidhmiu an Choinbhinsiuin seo agus nach socr6far 
tri chaibidliocht, deanfar, ar iarratas o cheann de na Stait 
a  bheidh  i  gceist,  i  a  chur  faoi  bhraid  Roghchoiste  na 
Comhairle Riarachain, agus feachfaidh an Roghchoiste sin 
leis na Stait airithe a thabhairt chun reitigh. 
(2)  Mura ndeantar rei teach amhlaidh laistigh de threimhse 
se  mhi  on  data  a  cuireadh  an  diospoid  faoi  bhraid an 
Roghchoiste, feadfaidh ceann ar bith de na Stait a bheidh 
i  gceist  an  diospoid  a  thabhairt  os  comhair Chuirt 
Bhreithiunais na  gComhphobal Eorpach. 
(3)  Mas leir leis an gCuirt Bhreithiunais gur fhailligh Stat 
Conarthach oibleagaid a chomhlionadh a thainig de churam 
air de bhua an Choinbhinsiuin seo, cuirfear de cheangal ar 
an Stat sin na bearta a dheanamh is ga chun breithiunas na 
Cuirte a chomhlionadh. 
Airteagal 93 
Scribhinn bhunaidh an Choinbhinsiilin 
Tarraingiodh  an  Coinbhinsiuin  seo  suas  i  scribhinn 
bhunaidh amhain sa Bhearla, sa Danmhairgis, sa Fhraincis, 
sa Ghaeilge, sa Ghearmainis, san Iodailis agus san Ollanais 
agus  comhudaras  ag  gach  ceann  de  na  seacht  dteacs; 
taiscfear  e  i  gcartlann Runaiocht Chomhairle na gComh-
phobal Eorpach. Cuirfidh an tArd-Runai c6ip dheimhnithe 
chuig Rialtas gach ceann de Stait a shinithe. 
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Articolo 89 
Entrata in  vigore 
La presente Convenzione entra in  vigore tre mesi dopo 
l'avvenuto deposito dello  strumento di  ratifica da  parte 
dello  Stato firmatario  che  procedera per ultimo  a  tale 
formalita;  tuttavia,  Ia  sua entrata in  vigore e subordi-
nata  all'entrata  in  vigore,  per gli  Stati  firmatari  della 
presente Convenzione, della Convenzione sui  brevetto 
europeo. 
Artico{o 90 
Durata della Convenzione 
La  presente  Convenzione  e stipulata  per  una  durata 
illimitata. 
Articolo 9) 
Revisione 
Se Ia  maggioranza degli  Stati contraenti chiede una re-
visione  della  presente  Convenzione,  una  conferenza 
di  revisione e convocata  dal  Presidente  del  Consiglio 
delle  Comunita  europee.  La  conferenza  e preparata 
dal  Comitato ristretto del  Consiglio d'amministrazione. 
Artico{o 92 
Controversie tra gli Stati contraenti 
(l)  Ogni  controversia  tra  gli  Stati  contraenti  sul-
l'interpretazione  o  l'applicazione  della  presente  Con-
venzione,  che  non  sia  stata composta mediante  nego-
ziati,  e sottoposta,  su  richiesta  di  uno  degli  Stati  in-
teressati,  al  Comitato  ristretto  del  Consiglio  d'ammi-
nistrazione,  che si  adopera per il  raggiungimento di  un 
accordo tra gli  Stati anzidetti. 
(2)  Se l'accordo non e raggiunto entro sei  mesi dalla 
data in  cui  Ia  controversia e stata sottoposta al  Comi-
tato  ristretto  del  Consiglio  d'amministrazione,  uno 
qualsiasi  degli  Stati  in  causa  puo  rivolgersi  alia  Corte 
di  Giustizia delle Comunita europee. 
(3)  Quando  Ia  Corte  di  Giustizia  riconosca  che  uno 
Stato  contraente  ha  mancato  a  uno  degli  obblighi  ad 
esso  incombenti  in  virtu  della  presente  Convenzione, 
. tale  Stato  e tenuto  a  prendere  i  provvedimenti  che 
l'esecuzione  della  sentenza  della  Corte  di  Giustizia 
importa. 
Articofo 93 
Originate della Convenzione 
La  presente  Convenzione,  redatta  in  unico  esemplare 
in  lingua  danese,  francese,  inglese,  irlandese,  italiana, 
olandese e tedesca, i sette testi facenti  tutti egualmente 
fede,  sara depositata  negli  archivi  del  Segretariato del 
Consiglio  delle  Comunita europee.  II  Segretario gene-
rate  ne  trasmettera  una  copia  certificata  conforme 
al governo di ciascuno degli Stati firmatari. Artike/ 89 
I nwerktreding 
Dit Verdrag treedt in  werking na het verstrijken van drie 
maanden na  het  nederleggen van de  akte van bekrachti-
ging  door  de  ondertekenende Staat die  deze  handeling 
als laatste verricht; dit Verdrag treedt echter niet eerder 
in  werking  dan  het  Verdrag  betreffende  het  Europese 
octrooi  in  werking treedt voor de Staten die  het onder-
havige Verdrag ondertekenen. 
Artikel 90 
Duur van het Verdrag 
Dit Verdrag wordt voor onbeperkte tijd gesloten. 
Artikel 91 
Herziening 
lndien  de  meerderheid  der  Verdragsluitende  Staten 
l!erziening van dit Verdrag verzoekt, roept de Voorzitter 
van  de  Raad  der  Europese Gemeenschappen een her-
zieningsconferentie  bijeen.  De conferentie wordt voor-
bereid  door  het  Beperkte  Comite  van  de  Raad  van 
Bestuur. 
Artike/92 
Geschillen tussen Verdragsluitende Staten 
(I)  . Elk  geschil  tussen  Verdragsluitende  Staten  be-
treffende  de  interpretatie of de toepassing van dit Ver-
drag  dat  niet door middel  van onderhandelingen wordt 
bijgelegd,  wordt, op verzoek van een van de  betrokken 
Staten, voorgelegd aan het Beperkte Comite van de Raao 
van  Bestuur, dat  zal  trachten deze Staten tot overeen-
stemming te brengen. 
(2)  lndien  een zodanige overeenstemming niet wordt 
bereikt binnen een termijn  van zes maanden na de dag 
waarop  het geschil  aan het  Beperkte Comite is  voorge-
legd,  kan  ongeacht welke  van de betrokken Staten het 
geschil  aanhangig  maken  bij  het  Hof van Justitie der 
Europese Gemeenschappen. 
(3)  lndien het  Hof van Justitie vaststelt dat een Ver-
dragsluitende  Staat  een  der  krachtens  dit  Verdrag op 
hem rustende verplichtingen niet is  nagekomen, is  deze 
Staat verplicht  die  maatregelen te  nemen,  welke nodig 
zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie. 
Artike/93 
Oorspronkelijk exemplaar van het Verdrag 
Dit  Verdrag is  opgesteld  in  een enkel exemplaar in  de 
Deense, de Duitse, de Engelse, de  Franse, de Ierse, de 
ltaliaanse en de Nederlandse taal, welke zeven teksten 
gelijkelijk authentiek zijn, en zal  worden nedergelegd in 
het archief van  het Secretariaat van de Raad der Euro-
pese  Gemeenschappen.  De  Secretaris-Generaal  zendt 
een voor eensluidend gewaarmerkt arschrift daarvan we 
aan de Regering van elke ondertekenende Staat. 
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Mcddelelser 
Generalsekrctreren  for  De europreiske  Fretlesskabers  Rad 
skat give de undertegnede stater meddelelse om: 
a)  deponeringen  af ethvert  ratifikations-. og  tiltrredelses-
dokument, 
b)  konventionens ikrafttrredelsesdag, 
c)  enhver erklrering eller meddelelse, der modtages i hen-
hold til bestemmelserne i artikel 88. 
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Artikel 94 
Notifikationen 
Der  Generalsekretar  des  Rats  der  Europiiischen  Ge-
meinschaften notifiziert den U nterzeichnerstaaten: 
a)  die  Hinterlegung jeder  Ratifikations- und  Beitritts-
urkunde; 
b)  den  Zeitpunkt  des  lnkrafttretens  dieses  Uberein-
kommens; 
c)  Erklarungen und Notifikationen nach Artikel88. Article 94 
Notifications 
The Secretary-General of the Council-of the  European 
Communities  shall  notify  the  signatory  States  of: 
(a)  the deposit of each  instrument of ratification and 
accession; 
(b)  the  date  of entry  into  force  of this  Convention; 
(c)  any  declaration  or notification  received  pursuant 
to the provisions of Article 88. 
Article 94 
Notifications 
Le  Secn!taire  General  du  Conseil  des  Communautes. 
europeennes notifie aux Etats signataires: 
a)  le  depot de  tout instrument de ratification et d'adhe-
sion; 
b)  Ia date d'entree en vigueur de Ia presente Convention; 
c)  toute  declaration  ou  notification  re~ue  en  appli-
cation des dispositions de ('article 88. 
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F6grai 
Tabharfaidh  Ard-Runai  Chomhairle  na  gComhphobal 
Eorpach f6gra  do Stait an Choinbhinsiuin seo a shiniu i 
dtaobh: 
a)  taisceadh  gach  ionstraime  daingniuchain  agus 
aontachais; 
b)  data an Choinbhinsiuin seo a theacht i bhfeidhm; 
c)  aon  dearbhu  n6  f6gra  a  fuarthas  de  bhun  fonllacha 
Airteagal 88. 
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Artico/o 94 
Notificazioni 
II  Segretario  generale  del  Consiglio  delle  Comunita 
europee notifichera agli Stati firmatari : 
a)  l'avvenuto  deposito  di  ogni  strumento  di  ratifica 
e di  adesione ; 
b)  Ia  data  dell'entrata  in  vigore  della  presente  Con-
venzione; 
c)  ogni  dichiarazione  o  notificazione  pervenutagli  in 
applicazione delle disposizioni dell'articolo 88. Artike/94 
Kennisgevingen 
De  Secretaris-Generaal  van  de  Raad  der  Europese 
Gemeenschappen stelt de Staten die dit Verdrag hebben 
ondertekend in kennis van: 
a)  het  nederleggen  van  iedere  akte  van  bekrachtiging 
en van toetreding; 
b)  de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag; 
c)  elke  verklaring of kennisgeving die ingevolge de be-
palingen van artikel 88  is ontvangen. 
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fastsretter antallet af annullationsafdelingerne. Han fordeler 
sagsomraderne  mellem  afdelingerne  under  anvendelse  af 
den internationale klassifikation. 
(2)  Ud  over  de bef0jelser,  som er  tillagt  afdelingen  for 
administration af patenter og anilullationsafdelingerne ved 
denne konvention, kan  prresidenten  for  Den  europreiske 
Patentmyndighed tildele de  nrevnte  afdelinger administra-
tive opgaver. 
(3)  Prresidenten  for  Den  europreiske  Patentmyndighed 
kan betro udf0relsen  af visse  nrermere  bestemte opgaver, 
der  falder  ind  under  afdelingen  for  administration  af 
patenter eller under annullationsafdelingerne, og som ikke 
frembyder tekniske eller juridiske vanskeligheder, til andre 
end de teknisk eller juridisk kvalificerede medlemmer. 
Jfr. artiklerne 7 (Sa:rlige organer), 8 (Afdelingen for administration af patenter) 
og 9  (Annullationsafdelingerne) 
Rege/2 
Fordeling af forretningerne mellem afdelingerne 
i anden instans og udnrevnelsen af deres medlemmer 
(1)  Forinden  begyndelsen  af  hvert  arbejdsar  fordeles 
forretningerne mellem annullationskamrene, og de ordinrere 
medlemmer og deres suppleanter til de enkelte annullations-
kamre udnrevnes. Et medlem af et annullationskammer kan 
udnrevnes som medlem af mere end et annullationskammer. 
De nrevnte dispositioner kan rendres  i l0bet af det pagrel-
dende arbejdsar, safremt det er n0dvendigt. 
(2)  De  i  stk.  I  omhandlede  dispositioner  trreffes  af et 
prresidium  bestaende af prresidenten  for  Den  europreiske 
Patentmyndighed  som  .formand,  viceprresidenten  for 
annullationskamrene, formrendene for annullationskamrene 
og  af yderligere  et  medlem  af annullationskamrene,  som 
vrelges for det pagreldende arbejdsar afsamtlige medlemmer 
af disse kamre. Dette prresidium er kun beslutningsdygtigt, 
safremt mindst tre af medlemmerne er til stede,  heriblandt 
prresidenten  eller  en  viceprresident  for  Den  europreiske 
Patentmyndighed  og  formanden  for  et  af annullations-
kamrene. Beslutninger trreffes ved stemmeflerhed; i tilfrelde 
af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. 
(3)  Det i stk.  2 omtalte prresidium afg0r stridssp0rgsmal 
vedmrende  sagsomradernes  fordeling  mellem  to  eller 
flere annullationskamre. 
Jfr. artiklerne 7 (Sa:rlige organer) og I 0 (Annullationskamre) 
198 
ERSTER TElL 
AUSFUHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM 
ERSTEN TElL DES UBEREINKOMMENS 
KAPITEL I 
Organisation der besonderen Organe 
Regel 1 
Geschaftsverteilung ftir die erste lnstanz 
(I)  Oer  Prasident  des  Europaischen  Patentamts 
bestimmt  die  Zahl  der  Nichtigkeitsabteilungen.  Er 
verteilt  die  Geschafte  auf  diese  Abteilungen  in  An-
wendung der lnternationalen Klassifikation. 
(2)  Der President des  Europaischen Patentamts kann 
der  Patentverwaltungsabteilung  und  den  Nichtigkeits-
abteilungen  uber  die  Zustandigkeit  hinaus,  die  ihnen 
durch das Ubereinkommen zugewiesen ist, Verwaltungs-
aufgaben iibertragen. 
(3)  Der  Prasident  des  Europiiischen  Patentamts 
kann  mit. der  Wahrnehmung  einzelner der  Patentver-
waltungsabteilung  oder  den  Nichtigkeitsabteilungen 
obliegender  Geschiifte,  die  technisch  oder  rechtlich 
keine  Schwierigkeiten  bereiten,  auch  Bedienstete 
betrauen, die  keine technisch vorgebildeten oder rechts-
kundigen Mitglieder sind. 
Vgl.  Artikel  7  (Besondere  Organe),  8  (Patentverwaltungsabteilung) 
und 9 (Nichtigkeitsabteilungen). 
Rege/2 
Geschaftsverteilung ftir die zweite lnstanz und 
Bestimmung ihrer Mitglieder 
(I)  Vor  Beginn  eines  jeden  Geschaftsjahrs  werden 
die  Geschafte  auf  die  Nichtigkeitskammern  verteilt 
und die standigen Mitglieder der einzelnen Nichtigkeits-
kammern sowie ihre Vertreter bestimmt. Jedes Mitglied 
einer Nichtigkeitskammer kann zum  Mitglied  mehrerer 
Nichtigkeitskammern  bestimmt werden.  Falls erforder-
lich, konnen diese Anordnungen im Laufe des Geschafts-
jahrs geandert werden. 
(2)  Die  in  Absatz  bezeichneten  Anordnungen 
trifft das Priisidium, das sich hierflir zusammensetzt aus 
dem  Prasidenten  des  Europaischen  Patentamts  als 
Vorsitzenden,  dem  flir  die  Nichtigkeitskammern  zu-
standigen  Vizeprasidenten,  den  Vorsitzenden  der 
Nichtigkeitskammern  und  einem weiteren  Mitglied  der 
Nichtigkeitskammern, das von der Gesamtheit der Mit-
glieder  der  Nichtigkeitskammern  flir  die  Dauer  des 
Geschaftsjahrs gewahlt wird. Zur BeschluBfahigkeit des 
Priisidiums  ist  die  Anwesenheit  von  mindestens  drei 
Mitgliedern erforderlich, unter denen sich der Prasident 
oder  ein  Vizeprasident  des  Europaischen  Patentamts 
und  der  Vorsitzende  einer  Nichtigkeitskammer  befin-
den  mussen.  Das  Prasidium  entscheidet  mit  Stimmen-
mehrheit;  bei  Stimmengleichheit  gibt  die  Stimme  des 
Vorsitzenden den Ausschlag. 
(3)  Bei  Meinungsverschiedenheiten  zwischen  mehre-
ren  Nichtigkeitskammern  tiber  ihre  Zustandigkeit 
entscheidet das Priisidium. 
Vgl. Artikel7 (Besondere Organe) und 10 (Nichdgkeitskammern). PART .I 
IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART I 
OF THE CONVENTION 
CHAPTER I 
Organisation of  the special departments 
Rule I 
Allocation of duties to the departments 
of the first instance 
(I)  The.  President  of  the  European  Patent  Office 
shall  determine  the  number  of Revocation  Divisions. 
He  shall  allocate  duties  to  these  departments  by  ref-
erence to the international classification. 
(2)  In  addition  to  the  responsibilities vested  in  them 
under  the  Convention,  the  President of the·  European 
Patent Office may allocate administrative  duties to the 
Patent  Administration  Division  and  the  Revocation 
Divisions. 
(3)  The President of the European Patent Office may 
entrust to employees who are not technically or legally 
qualified  members  the  execution .  of indivudual  duties 
falling  to  the  Patent  Administration  Division. or.  the 
Revocation  Divisions,  and  involving  no  technical  or 
legal difficulties. 
Cf.  Articles  7  (The  special  departments),  8  (Patent  Administration 
Division) and 9 (Revocation Divisions) 
Rule2 
Allocation of duties to the departments of 
the second instance and designation of their members 
(I)  Duties  shall  be  allocated  to  the  Revocation 
Boards  and  the  regular  and  alternate  members of the 
various  Revocation  Boards  shall  be  designated  before 
the  beginning  of each  working  year.  Any  member of 
a  Revocation  Board  may  be  designated  as  a  member 
of more  than  one  Revocation  Board.  These  measures 
may,  where  necessary,  be  amended  during  the  course 
of the working year in question. 
(2)  The  measures  referred  to  in  paragraph  I  shall 
be  taken  by  an  authority ·consisting  of the  President 
of the  European  Patent Office, who shall act as  Chair-
man,  the  Vice"President  responsible  for  Revocation 
Boards,  the  Chairmen  of  the  Revocation  Boards, 
and  one  other member of the  Revocation  Boards, the 
latter  being  elected  by  the  full  membership  of these 
Boards for the working year in question. This authority 
may only take a decision if at least three of its members 
are  present;  these  must  include  the  President  or  a 
Vice-President  of  the ·European  Patent  Office,  and 
the  Chairman of a  Revocation  Board.  Decisions  shall 
be  taken  by  a  majority  vote; in  the event of parity of 
votes,  the  vote  of  the  Chairman  shall  be  decisive. 
(3)  The  authority  referred  to  in  paragraph  2  shall 
decide  on  c~ntlicts  regarding  the  allocation  of duties 
between two or more Revocation Boards. 
Cf.  Articles  7  (The  special  departmelo(S)  and  10  (Revocation  Boards) 
PREMIERE PARTIE 
DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA 
PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION 
CHAPITRE I 
Organisation des instances speciales 
Regie 1 
Repartition d'attributions entre les instances 
du premier degre 
(I)  Le  President  de  !'Office  europeen  des  brevets 
fixe  le  nombre  des  divisions  d'annulation.  II  repartit 
les  attributions  entre  ces  divisions  par reference  a  Ia 
classification internationale. 
(2)  Outre  les  competences  qui  leur  sont  devolues 
par  Ia  Convention,  le  President  de  !'Office  europeen 
des  brevets  peut  confier  des  attributions  administrati-
ves  a  Ia  division  d'administration  des  brevets  et aux 
divisions d'annulation. 
(3)  Le  President  de  !'Office  europeen  des  brevets 
'peut  confier · certaines  taches  incombant  normalement 
a  Ia  division  d'administration  des brevets ou aux  divi-
sions  d'annulation,  et  ne  presentant  aucune  difficulte 
technique  ou  juridiqtie  particuliere,  a  des  agents  qui 
ne  sont pas des membres qualifies sur le plan technique 
ou juridique. 
Cf.  articles  7  (Instances  speciales),  8  (Division  d'administration  des 
brevets) et 9 (Divisions d'annulation). 
Regie 2 
Repartition d'attributions entre les instances 
du deuxieme degre et designation de leurs membres 
(I) ·  Avant  le  debut  de  chaque  annee  d'activite,  il 
est  procede  a  Ia  repartition  des  attributions  entre les 
chambres  d'annulation  ainsi  qu'a  Ia  designation  ~es 
membres  .  titulaires  et  suppleants  de  chacune  de  ces 
chambres.  Tout  membre  d'une  chambre  d'annulation 
peut etre designe pour plusieurs chambres d'annulation. 
Ces  mesures  peuvent  etre  modifiees,  en  tant  que  de 
besoin,  au  cours  de  l'annee  d'activite  consideree. 
(2)  Les  mesures  visees  au  paragraphe  I  sont  prises 
par  une  instance  composee  du  President  de  !'Office 
europeen des brevets, president, du Vice-President char-
ge des chambres d'annulation, des  presidents des cham-
bres  d'annulation  et d'un autre  membre  des chambres 
d'annulation  elu  par  !'ensemble  des  membres  de  ces 
chambres  pour  l'annee . d'activite  consideree.  Cette 
instance  ne  peut valablement deliberer que  si  trois au 
moins  de  ses  'membres  sont  presents,  parmi  lesquels 
Ie  President ou un Vice-President de  !'Office europeen 
des  brevets  et un  president  de chambre d'annulation. 
Les decisions sont prises a Ia  majorite des voix ; en cas 
de  partage,  Ia  voix  du  president  est  preponderante. 
(3)  L'instance prevue au  paragraphe 2 decide  sur les 
conflits  d'attribution  entre  plusieurs  chambres  d'an-
nulation. 
Cf.  articles  7  (Instances speciales)  et  10  (Chambres  d'annulation). 
199 ClJID A  hAON 
FORALACHA  FEIDHMIUCHAIN 
DO  CHUID A  hAON  DEN  CHOINBHINSIUN 
CA/8/D/L I 
Eagru na ranna speisialta 
Riail 1 
Daileadh a ndualgas do na ranna ceadcheime 
(1)  Cinnfidh  Uachtaran Oifigi  na  bPaitinni  Eorpacha ce 
mheid  Ranm1n  Culghairme  a  ·bheidh  ann.  Dailfidh  se 
dualgais  do  na  ranna  sin  faoi  threoir  an  rangaithe 
idirnaisiunta. 
(2)  I  dteannta  na  gcuraimi  a  dhilsftear  doibh  leis  an 
gCoinbhinsiun,  feadfaidh  Uachtaran  Oifig  na  bPaitinni 
Eorpacha  dualgais  riarachain  a  dhaileadh  do  Rannan 
Riarachain na bPaitinnf agus dona Rannain Chulghairme. 
(3)  Feadfaidh  Uachtaran  Oifig  na  bPaitinni  Eorpacha 
du_algais  airithe,  ba  de  churam  Rannan  Riarachain  na 
bPaitinni  n~ na Rannan ChUighairme sa ghnathshli, agus 
nach bhfuil aon deacracht theicniuil na dhlithiuil ar leithligh 
ag roinrit leo, a chur de churam ar oifigigh nach bhfuil ina 
gcomhaltai ata cailithe mar theicneoiri no  mar dhliodoirL 
Feach  Airteagal  7  (Ranna speisialla),  8  (Rannan  RiaracMin  na  bPaitinni) 
agus 9 (Rannain Chulghairme) 
Riail 2 
Daileadh a ndualgas. do na ranna den dara ceim 
agus ainmniu a gcomhaltai 
(1)  Deanfar dualgais a dhaileadh dona Boird Chulghairme 
agus comhaltai rialta .agus malartacha gach Boird diobh a 
ainmniu  roimh -thosach  gach  bliana  oibre.  Feadfar  aon 
chomhalta de Bhord Culghairme a ainmniu mar chomhalta 
de bhreis is Bord Culghairme amhain. Feadfar na socruithe 
sin a Ieasil, mas ga,  i gcursa na bliana oibre airithe. 
(2)  Deanfar na socruithe da dtagraitear i mir 1 ag udaras 
ar a  mbeidh  Uachtaran  Oifig  na  bPaitinni  Eorpacha,  a 
ghniomhoidh mar Chathaoirleach, an  Leas-Uachtaran ata 
freagrach sna Boird Chulghairme, Cathaoirligh na mBord 
Culghairme,  agus  comhalta  amhain  eile  de  na  Boird 
Chulghairme arna thoghadh ag Jan lion comhaltai na mBord 
sin don bhliain oibre airithe. Ni folair triur ar a laghad da 
lion  comhaltai a  bheith  i lathair chun  go  bhfeadfaidh an 
t~udaras sin  cinneadh  baili  a  ghlacadh,  agus  Uachtaran, 
OifignabPaitinnf Eorpacha, noduinede Leas-Uachtarain na 
hOifige  sin,  agus. Cathaoirleach  Boird  Chulghairme,  a 
bheith ina measc.  Is. tri  thromlach na votai a  ghlacfar na 
cinnti; i gcas  comhionannas votai,  beidh  an  forlamhas ag 
vota an Uachtarain. 
(3)  Cinnfidh an t-udaras da bhforailtear i mfr 2 dfospoidi 
maidir le daileadh dualgas idir dha Bhord Culghairme no 
nios mo. 
Feach Airteagal 7 (Ranna speisialta) agus  10  (Na Baird Chulghairme) 
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PARTE PRIMA 
DISPOSIZIONI Dl APPLICAZIONE 
DELLA PARTE PRIMA DELLA CONVENZIONE 
CAPITOLO I 
Organizzazione degli organi speciali 
Regola ·t 
Ripartizione delle attribuzioni tra gli organi 
di  primo grado 
(l)  II  presidente  dell'Ufficio  europeo  dei  brevetti 
fissa  il  numero  delle  divisioni  di  annullamento.  Ripar-
tisce  le  attribuzioni  tra  tali  divisioni  con  riferimento 
alia classificazione internazionale. 
(2)  Oltre aile competenze che sono ad esse assegnate 
dalla  Convenzione,  il  presidente  dell'Ufficio  europeo 
dei  brevetti  puo  conferire  attribuzioni  amministrative 
alia  divisione  di  amministrazione  dei  brevetti  e  alle 
divisioni di annullamento. 
(3)  II  presidente  dell'Ufficio  europeo  dei  brevetti 
puo  affidare  taluni  compiti,  che  incombono  alia  divi-
sione  di  amministrazione  dei  breveui· od alle  divisioni 
di  annullamento  e  che  non  presentano  alcuna  diffi-
colta tecnica o  giuridica particolare, ad  agenti  che non 
sono  membri  qualificati  sui  piano  tecnico o  giuridico. 
Cfr.  Articolo  7  (Organi  speciali),  8  (Divisione  di  amministrazione dei 
brevetti) e 9 (Divisioni di annullamenlo) 
RegoJa 2 
Ripartizione delle attribuzioni tra gli organi 
di  secondo grado e designazione dei !oro membri 
(1)  Prima dell'inizio di  ogni anno d'attivita si  procede 
alia  ripartizione  delle  attribuzioni  tra  le  commissioni 
di  annullamento e  alia designazione  dei membri titolari 
e  supplenti  di  ciascuna  di  esse.  Ogni  membro  di  .una 
commissione  di  annullamento  puo  essere  designato 
per  piu  commissioni  di  annullamento.  Queste  misure 
possono,  all'occorrenza,  essere  modificate  durante 
l'anno d'attivita considerato. 
(2)  Le  misure di  cui al  paragrafo  l  vengono adottate 
da un organo composto del presidente dell'Ufficio euro-
peo . dei  brevetti,  come  presidente,  del  vicepresidente 
incaricato  delle  commissioni  di  annullamento,  del  pre-
sidenti  delle  commissioni di annullamento e di un altro 
membro  delle  commissioni  di  annullamento  eletto dal 
complesso  dei  membri  di  tali  commissioni  per l'anno 
d'attivita  considerato.  Questo organo  puo  validamente 
deliberare  solo  se  sono  presenti  almeno  tre  dei  suoi 
membri,  tra  cui  il  presidente  o  un  vicepresidente  del-
I'Ufficio  europeo dei  brevetti  e  un  presidente di  com-
missione  di  annullamento.  Le  decisioni  sono  prese 
a  maggioranza  dei  voti.  In  caso. di  parita,  prevale  il 
voto del presidente. 
(3)  L'organo  di  cui  al  paragrafo  2  dirime  i  conflitti 
d'attribuzione  tra  piu  commissioni  di  annullamento. 
Cfr. ·Articolo  7  (Organi  speciali) e .10  (Commissioni  di  annullamenlo) EERSTE DEEL 
BEPALINGEN OVER DE TOEPASSING VAN 
HET EERSTE DEEL VAN HET VERDRAG 
HOOFDSTUK I 
Organisatie van de bijzondere organen 
ReRell 
Taakverdeling tussen de organen 
van eerste aanleg 
(I)  De  Voorzitter  van  het  Europese  Octrooibureau 
bepaalt het aantal  nietigheidsafdelingen.  Hij  verdeelt de 
taken over deze  nietigheidsafdelingen aan de hand van 
de internationale classificatie. 
(2)  N aast  de  bevoegdheden  die  hun  zijn  toegekend 
door het Verdrag kunnen ·de afdeling voor de administra-
tie  van  octrooien  en  de  nietigheidsafdelingen  door de 
Voorzitter van het  Europese Octrooibureau  met admi-
nistratieve taken worden belast. 
(3)  De  Voorzitter  van  het  Europese  Octrooibureau 
kan bepaalde taken, die gewoonlijk op de  afdeling voor 
de  administratie  van  octrooieri  of op .de  nietigheidsar-
delingen rusten en. geen enkele bijzondere technische of 
juridische  moeilijkheid  opleve.ren,  toevertrouwen  ~n 
personeelsleden ~ie geen technisch o(juridisch geschoold 
lid zijn. 
Zie de artikelen 7. (Bi]zondere organen), 8. (Afdeling ~oor de admiriistra-
tie van octrooien) en 9: (N ietigheidsafdelingen). 
ReRel 2 
Taakverdeling over de organen van tweede aanleg 
en aanwijzing van de !eden daarvan 
(I)  Voor het begin van ieder jaar van werkzaamheden 
worden  de  taken  over  de  verschillende  nietigheidska-
mers  verdeeld en  worden de !eden en de plaatsvervan-
gende  !eden  van elk van deze kamers aangewezen.  Elk 
lid  van  een  nietigheidskamer  kan  voor  verscheidene 
nietigheidskamers worden aangewezen.  Deze maatrege-
len  kunnen  zo  nodig in  de  loop van het betrokken jaar 
van werkzaamheden worden gewijzigd. 
(2)  De in  het eerste lid  bedoelde maatregelen worden 
genomen door een instantie, bestaande uit de Voorzitter 
van  het  Europese  Octrooibureau,  die · als  Voorzitter 
optreedt, de  Ondervoorzitter belast met de nietigheids-
kamers, · de  Voorzitters  van  de  nietigheidskamers  en 
een  ander  lid  van· de  nietigheidskamers,  dat  door  de 
gezamenlijke !eden van deze kamers·voor het betrokken 
jaar van werkzaamheden is gekozen. Deze ins.tantie kan 
slechts rechtsgeldig beraadslagen, indien ten minste drie 
van  zijn Jeden ·aanwezig  zijn,  onder wie  de  Voorzitter 
of ee·n  Ondervoorzitter van het Europese Octrooibureau 
en een Voorzitter van een nietigheidskamer. Beslissingen 
worden met 'meerderheid van stemmen genomen; staken 
de  stemmen,  dan  geeft  de  stem  van  de  Voorzitter de 
doorslag.  ·  · 
(3)  De  in  het  tweede  lid  bedoelde  instantie  beslist 
over  geschillen  van  bevoegdheid  tussen  verscheidene 
nietigheidskamers. 
Zie artikelen 7.  (Bijzondere organen) en  10.  (Nietigheidskamers). 
201 Rege/3 
Annullationskamrenes forretningsorden 
Det i regel 2, stk. 2, nrevnte prresidium vedtager forretnings-
ordenen for annullationskamrene. 
Jfr. artiklerne 7 (S.,rlige organer) og 10  (Annullationskamre) 
Rege/4 
De srerlige organers administrative struktur 
(1)  Annullationsafdelingerne  kan  i  administrativ  hen-
seende  sammenlregges  med  provningsafdelingerne  og 
indsigelsesafdelingerne i direktorater eller kan sammen med 
afdelingen for administration af patenter danne et direk-
torat. 
(2)  De  srerlige  organer  kan  i  administrativ  henseende 
sammenlregges  med  andre  afdelinger  i  Den  europreiske 
Patentmyndighed i generaldirektorater eller kan danne et 
srerligt generaldirektorat. I sidstnrevnte fald finder regel 12, 
stk.  3,  i  gennemferelsesforskrifterne  til  Den  europreiske 
Patentkonvention anvendelse,  idet dog udnrevnelsen af en 
viceprresident  for  generaldirektoratet  foretages  af  Den 
srerlige Komite inden for Administrationsradet. 
Jfr. artik1erne 7 (S.,rlige organer), 8 (Afdelingen for administration af patenter) 
og I 0 (Annullationskamre) 
KAPITEL II 
De smrlige organers sprog 
Regel5  . 
Proceduresproget 
(1)  Regel 1 til  3, regel 5,  regel 6,  stk. 2,  og regel 7 i gen-
nemferelsesforskrifterne til Den europreiske Patentkonven-
tion  finder  tilsvarende  anvendelse  pa  proceduren  for  de 
srerlige organer. 
(2)  En nedsrettelse af afgifterne for begrrensning, ugyldig-
kendelse  eller  appel  indremmes  den  patenthaver,  hen-
holdsvis  den  anseger  om  ugyldigkendelse,  som  benytter 
sig af bestemmelserne i artikel 14, stk. 4, i  Den europreiske 
Patentkonvention.  Nedsrettelsen  fastsrettes  i  afgiftsregula-
tivet som en procentvis del af de pagreldende afgifter. 
Jfr.  artik1erne  14  (Behandlings- og  offentligg.,relsessprog),  52 (Beg.,ring  om 
begr.,nsning),  56 (Ny patentbeskrivelse efter begr.,nsning af patentet) og  62 
(Appel) 
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Re~:el 3 
Verfahrensordnung der Nichtigkeitskammern 
Das in  Regel 2 Absatz 2 genannte Prasidium erlaBt die 
Verfahrensordnung der Nichtigkeitskammern. 
Vgl. Artikel7 (Besondere Organe) und 10 (Nichtigkeitskammern). 
Rege/4 
VerwaltungsmaBige Gliederung der besonderen Organe 
(1)  Die  Nichtigkeitsabteilungen  konnen  verwaltungs-
maBig  mit  den  Priifungsabteilungen  und  Einspruchs-
abteilungen  zu  Direktionen  zusammengefa6t  werden 
oder mit der Patentverwaltungsabteilung eine Direktion 
bilden. 
(2)  Die  besonderen  Organe konnen mit den  anderen 
Organen  des  Europaischen  Patentamts  verwaltungs-
maBig  zu  Generaldirektionen  zusammengefaBt  werden 
oder  eine  eigene  Generaldirektion  bilden;  im  Ietzt-
genannten Fall ist Regel  12  Absatz 3 der Ausftihrungs-
ordnung  zum  Europaischen  Patenttibereinkommen 
mit der Ma6gabe anzuwenden, daB der engere AusschuB 
des  Verwaltungsrats  tiber  die  Zuweisung  des  Vize-
prasidenten an die Generaldirektion entscheidet. 
Vgl.  Artikel  7  (Hesondere  Organe),  8  (Patentverwaltungsabteilung), 
9 (Nichtigkeitsabteilungen) und 10 (Nichtigkeitskammern). 
KAPITEL II 
Sprachen der besonderen Organe 
Re~:el 5 
Sprachen flir Verfahren 
(1)  Die Regeln  I  bis 3, 5, 6 Absatz 2 und Regel 7 der 
Ausftihrungsordnung  zum  Europaischen  Patentiiber-
einkommen sind auf die Verfahren vor den besonderen 
Organen entsprechend anzuwenden. 
(2)  Macht  ein  Patentinhaber  oder  im  Nichtigkeits-
verfahren ein Antragsteller von der in Artikel 14 Absatz 
4  des  Europaischen  Patenttibereinkommens eroffneten 
Moglichkeit Gebrauch, so werden dementsprechend die 
Beschrankungsgebiihr,  die  Nichtigkeitsgebiihr  und  die 
Beschwerdegebiihr ermaBigt.  Die  Erma6igung  wird  in 
der  Gebiihrenordnung  in  Hohe  eines  Prozentsatzes 
der Gebiihren festgelegt. 
Vgl.  Artikel  14  (Sprachen  ft.ir  Verfahren  und  Veroffentlichungen), 
52  (Antrag  auf  Beschriinkung), 56  (Antrag auf Erkliirung der Nichtig· 
keit) und 62 (Beschwerde). Rule 3 
Rules of Procedure of the Revocation Boards 
The authority  referred  to in  Rule 2,  paragraph 2,  shall 
adopt the Rules of Procedure of the Revocation Boards. 
Cf.  Articles  7  (The  special  departments)  and  10  (Revocation  Boards) 
Rule 4 
Administrative structure of the special departments 
(I)  The Revocation Divisions may be grouped together 
administratively  with  the  Examining  Divisions  and 
Opposition  Divisions  so  as  to  form  Directorates,  or 
may form  a  Directorate together with  the  Patent  Ad-
ministration Division. 
(2)  The special departments may be grouped together 
administratively  with  other  departments  of the  Euro-
pean Patent Office  so as to form  Directorates-General 
or may form a separate Directorate-General : in the latter 
case, Rule  12,  paragraph 3. of the Implementing Regu-
lations to· the  European Patent Convention shall  apply 
with the proviso that the appointment of  a Vice-President 
to  the  Directorate-General  shall  be  decided  upon  by 
the  Select  Committee  of the  Administrative  Council. 
CL  Articles  7  (The  special  departments),  8  (Patent  Administration 
Division), 9 (Revocation Divisions) and 10 (Revocation Boards) 
CHAPTER II 
Languages of the special departments 
Rule5 
Language of the proceedings 
(I)  Rules I to 3, Rule 5, Rule·6, paragraph 2, and Rule 7 
of  the  Implementing  Regulations  to  the  European 
Patent  Convention  shall  apply  mutatis  mutandis  to 
proceedings before the special departments. 
(2)  A  reduction· in  the  limitation  fee,  revocation fee 
or .appeal fee  shall be allowed the proprietor of a patent 
or  an  applicant  for  revocation,  as  the  case . may  be, 
who avails himself of the options provided in Article 14, 
paragraph  4,  of the European Patent Convention. The 
reduction  shall  be  fixed  in  the  Rules  relating to  Fees 
at a percentage of  the total of  the fees. 
Cf. Articles 14 (Languages for proceedings and publications), 52 (Request 
for limitation), 56 (Application for revocation) and 62 (Appeal) 
Rc)M/e3 
Reglement de procedure des chambres d'annulation 
J-. 'instance  vis~e a Ia  regie  2;  paragraphe  2,  arrete  le 
reglement  de  procedure  des  chambres  d'annulation. 
Cf.  articles  7 (Instances speciales) et  10  (Chambres d'annulation). 
Regie 4 
Structure administrative des instances speciales 
(I)  Les divisions  d'annulation ·peuvent etre groupees 
sur  le  plan  administratif en  directions· avec  les  divi-
sions d'examen et les  divisions d'opposition ou former 
une  direction  avec  Ia  division  d'administration  des 
brevets. 
(2)  Les  instances  speciales  peuvent  etre  groupees 
sur  le  plan  administratif en directions  generales  avec 
les autres instances de !'Office europeen des brevets ou 
constituer a elles  seules  une  direction  generate;  dans 
ce· dernier cas,  Ia  regie  12,  paragraphe 3,  du reglemen't 
d'execution  de  Ia  Convention  sur  le  brevet  europeen 
est  applicable,  etant  entendu  que  Ia  nomination  du 
Vice-President  a Ia  tete  de  Ia  direction  generate  est 
decidee par le Comite restreint du Conseil d'administra-
tion. 
Cf.  articles  7  (Instances  speciales),  8  (Division  d'administration  des 
brevets),  9  (Divisions  d'annulation)  et  10  (Chambres  d'annulation). 
CHAPITRE II 
Langues des instances speciales 
Regie 5 
Langue de Ia procedure 
(I)  Les dispositions des regles I a  3, 5, 6, paragraphe 2,. 
et 7 du  reglement d'execution de Ia  Convention sur Je 
brevet  europeen  sont  applicables  aux  procedures  de-
vant Jes instances speciales. 
(2)  Une reduction du !DOntant des taxes .de limitation, 
d'annulation  ou  de  recours  est accordee,  selon le  cas, 
au  titulaire  du  brevet ou  au  demandeur en nullite, qui 
use  des  facultes  ouvertes  par les  dispositions de !'ar-
ticle  14,  paragraphe 4,  de  Ia  Convention sur le  brevet, 
europeen.  Cette  reduction  est fixee  a un  pourceJ;tt~ge 
du  montant  desdites  taxes,  dans  le  reglemerit  relatif 
aux taxes. 
Cf.  articles  14  (Langues des  procedures et publications), 52  (Demande 
en limitation), 56 (Demande en nullite) et 62 (Recours).  · 
203 Riai/ 3 
Rialacha Nos Imeachta na mBord Culghairme 
Deanfaidh an t-udanis da dtagraitear i Riail 2(2) Rialacha 
Nos Imeachta na mBord Culghairme a tharraingt suas. 
Feach Airteagal 7 (Ranna speisialta) a gus  I 0 ( Na Boird Chulghairme) 
Riai/4 
C6iriu riarthach na ranna speisialta 
(1)  Feadfar na Ranna Culghairme, na Ranna Scruduchain 
agus na Ranoa Freasura a chur Ie cheile 6 thaobh riarachain 
ionas  go  ndeanfar  Stiurthoireachtai  diobh,  no  feadfar 
Stiurthoireacht  a  dheanamh  ·diobh  i  dteannta  Roinn 
· Riarachain na bPaitinni. 
(2)  H!adfar na ranna speisialta agus na ranna eile d'Oifig 
na bPaitinni Eorpacha a chur Ic cheile o thaobh riarachain 
ionas go ndeanfar Ard-Stiurth6ireachtai diobh, n6 feadfar 
Ard-Stiurth6ireacht  a  dheanamh  de  na  ranna  speisialta 
leo fein; sa chas deireanach  sin  beidh  Riail  12  (3)  de  na 
Rialachain Feidhmiuchain de Choinbhinsiuin na bPaitinni 
Eorpacha infheidhme, ach is tuigthe gurb e  Roghchoiste na 
Comhairle  Riarachain  a  ainmneoidh  an  Leas-Uachtaran 
ata le bheith i gceannas ar an Ard-Stiurthoireacht. 
Feach Airteagal 7  (Ranna speisialta),  8  (Rannan  Riarachain  na  bPaitinni), 
9 (Ranmlin ChUighairme) agus 10 (Na Boird Chulghairme) 
CAJBIDIL  II 
Tean;J:acha na ranna speisialta 
Riai/ 5 
Teanga na n-imeachtai 
(1)  Beidh foralacha  Riail  1 go  3,  5,  6 (2)  agus 7 de  na 
Rialachain ·Feidhmiuchain de Choinbhinsiun na bPaitinni 
Eorpacha inchurtha chun feidhme,  mutatis mutandis, ar na 
himeachtai 6s comhair na ranna speisialta. 
(2)  Lamhalfar laghdu ar na  tailli  maidir le  teorannu,  le 
culghairm n6 le  hachomharc do dhilseanach  paitinne  no 
d'iarratasoir culghairme, cibe acu e,  a bhainfidh leas as na 
roghanna  da  bhfoniiltear  in  Airteagal  14,  mir  4,  de 
Choinbhinsiun na bPaitinni Eorpacha. Socr6far an laghdu 
sin,  sna  Rialacha maidir  le  Tailli,  de  reir  ceatadain  de 
shuim iomlan na dtailli. 
Feach  Airteagal  14  (Teangacha  na  n-imeachlai  agus  na  bhfoilseacban),  S2 
(larratas  ar  lheorannu),  S6  (larralas  ar chulghairm)  agus  62  (Achomharc) 
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Regola 3 
Regolamento di procedura delle commissioni di 
annullamento 
L'organo  di  cui  alia  regola  2,  paragrafo  2,  stabilisce il 
regolamento  di  procedura  delle  commissioni  di  annul-
lamento. 
Cfr.  Articolo  7 (Organi  speciali) e  10  (Commissioni  di  annullamento) 
Regola 4 
Struttura amministrativa degli organi speciali 
(1)  Le  divisioni  di  annullamento  possono  essere 
raggruppate,  sui  piano  amministrativo,  con  le  divi-
sioni  di  esame  e  le  divisioni  di  opposizione  in  modo 
da formare delle direzioni, oppure possono formare una 
direzione  con  Ia  divisione  di  amministrazione  dei 
brevetti. 
(2)  Gli  organi  speciali  possono  essere  raggruppati, 
sui  piano  amministrativo,  con  altri  organi  deii'Ufficio 
europeo  dei  brevetti  in  modo  da  formare  delle  dire-
zioni  generali,  oppure  possono  costituire  da  soli  una 
direzione generale; in questo caso e  applicabile Ia regola 
12,  paragrafo  3  del  regolamento  di  esecuzione  della 
Convenzione  sui  brevetto  europeo,  restando  inteso 
che  Ia  nomina  del  vicepresidente  a  capo  della  dire-
zione  generale  e decisa  dal  Comitato  ristretto  del 
Consiglio d'amministrazione. 
Cfr.  Articolo 7 (Organi  speciali),  8  (Divisione di  amministrazione  d~i 
brevetti), 9  (Divisioni  di  annullamento) e  10  (Commissioni di  annulla-
mento) 
CAPITOLO II 
Lingue degli orgalii speciali 
Regola 5 
Lingua delle procedure 
(1)  Le disposizioni delle regole I, 2, 3, 5, 6, paragrafo 2, 
e  7  del  regolamento  di  esecuzione  della  Convenzione 
sui  breveuo·  europeo  sono  applicabili  aile  procedure 
dinanzi agli organi speciali. 
(2)  Una  riduzione  dell'importo  delle  tasse  di  limi-
tazione,  di  annullamento .  0  di  ricorso  e accordata, 
secondo i casi,  al  titolare del  brevetto o  a!  proponente 
di una  domanda  di  nullita  che  si  avvale  delle  facolta 
previste  dalle  disposizioni  dell'articolo  14,  paragrafo  4 
della  Convenzione  sui  brevetto  europeo.  Tale  ridu-
zione e fissata in  una percentuale dell'importo di  dette 
tasse nel  regolamento relativo aile tasse. 
Cfr.  Articolo  14 (Lingue delle procedure e pubblicazioni), 52 (Domanda 
di limitazione), 56 ( Domanda di nullita) e 62 ( Ricorso) Re~:el 3 
glement voor de procesvoering 
van de nietigheidskamers 
De in  regel  2,  tweede  lid,  bedoelde  instantie  stelt  het 
reglement  voor  de  procesvoering  van  de  nietigheids-
kamers vast. 
Zie artikelen 7. (Bijzondere organen) en  IO .. (Nietigheidskamers). 
Re~:el 4 
Administratieve opbouw van de 
bijzondere organen 
(I)  De nietigheidsafdelingen kunnen op administratief 
gebied met de onderzoekafdelingen en de oppositieafde-
lingen  worden  samengevoegd  tot  directoraten,  of met 
de  afdeling  voor  de  administratie  van  octrooien  een 
directoraat vormen. 
(2)  De  bijzondere  organen  kunnen  op administratief 
gebied met de andere organen van het Europese Octrooi-
bureau worden  samengevoegd tot directoraten-generaal 
of op  zichzelf een  directoraat-generaal  vormen;  in  dit 
laatste geval is regel  12, derde lid, van het reglement ter 
'uitvoering  van  het  Verdrag  betreffende  het  Europese 
octrooi  van  toepassing,  met dien  verstande dat tot be-
noeming  van  de  Ondervoorzitter  tot  hoofd  van  het 
directoraat-generaal  wordt  besloten  door  het  Beperkte 
Comite van de Raad van Bestuur. 
Zie de artikelen 7. (Bijzondere organen), 8. (Afdeling voor de administra-
tie van octrooien), 9.  (Nietigheidsafdelingen) en  10. (Nietigheidskamers). 
HOOFDSTUK II 
Ta1en van de bijzondere organen 
Rege/5 
Procestaal 
(I)  De bepalingen  van  de  regels  I tot en met 3,  5,  6, 
tweede lid, en 7 van het n!glement ter uitvoering van het 
Verdfag betreffende het Europese octrooi zijn van toe-
passing op de procedures voor de bijzondere organen. 
(2)  Wanneer de rechthebbendeop het octrooi ofhij die 
nietigverklaring  verzoekt,  gebruik  maakt  van  de  in 
artikel  14,  lid  4,  van het Verdrag betreffende het Euro-
pese  octrooi  geopende  mogelijkheden,  dan  wordt,  al 
naar het geval,  een korting verleend op het bedrag van 
de  taksen  voor  beperking,  nietigverklaring  of beroep. 
Deze  korting  wordt  in  het  reglement  betreffende  de 
verschuldigde  taksen  bepaald  op  een  percentage  van 
deze taksen. 
Zie de artikelen  14.  (Talen van de procedures en publikaties). 52.  (Ver-
zoek tot  bcperking),  56.  (Verzoek tot nietigverklaring) en 62.  (Beroep). 
205 ANDEN  AFDELING 
GENNEMF0RELSESFORSKRIFTER TIL 
KONVENTIONENS ANDEN AFDELING 
Rege/6 
Begramsning i retten til afkald og udsrettelse af proceduren 
(1)  Hvis en tredjemand godtger over for Den europreiske 
Patentmyndighed, at han har anlagt sag om overferelse af 
frellesskabspatentet,  kan afkald pa patentet kun indferes i 
registret  over  frellesskabspatenter  med  den  pagreldendes 
samtykke. 
(2)  Bestemmelserne i regell3 i gennemferelsesforskrifterne 
til  Den  europreiske  Patentkonvention  finder  tilsvarende 
anvendelse pa proceduren i forbindelse med begrrensning og 
ugy ldigkendelse. 
Jfr.  artiklerne 27  (PAstand  om ret til  frellesskabspatentet),  52  (Bega:ring  om 
begra:nsning), 56 (Ans.,gning om ugyldigkendelse) og 62  (Appel) 
Regel 7 
Rettelse af oversrettelsen 
(l)  I  de i artikel 35,  stk.  1 til  3,  eller i artikel 36,  stk. 2, 
omhandlede tilfrelde kan ansegeren eller patenthaveren til 
Den  europreiske  Patentmyndighed  indlevere en  revideret 
oversrettelse  til  brug ved  offentliggerelse.  Sadan revideret 
oversrettelse skal ikke betragtes som indleveret, fer afgiften 
for  offentliggerelsen  af  den  reviderede  oversrettelse er 
blevet betalt. 
(2)  Nar en kontraherende stat har truffet bestemmelse som 
omhandlet  i  artikel  36,  stk.  3,  kan  den  ans0ger,  hvis 
oversrettelse  af  kravene  er  blevet  offentliggjort,  til  den 
kompetente myndighed i den pagreldende stat indlevere en 
rettet oversrettelse til brug ved offentliggerelse. 
Jfr. artiklerne 35 (Oversa:ttelse af kravene til visse af de kontraherende staters 
officielle sprag) og 36 (Rettigheder knyttet til en europa:isk patentans.,gning 
efler olfentligg•netse) 
Rege/8 
Registrering af overferelser,  licenser  og andre rettigheder 
(I)  Bestemmelserne i reglerne 20 til22 i gennemferelsesfor-
skrifterne  til  Den  europreiske  Patentkonvention  finder 
tilsvarende  anvendelse  pa  indferelsen  i  registret  over 
frellesskabspatenter  af  overferelser,  licenser  og  andre 
rettigheder i forbindelse med et frellesskabspatent. 
(2)  Nar  et  frellesskabspatent  er  inddraget  i  konkurs-
behandling eller lignende  skridt  mod  patenthaveren,  skal 
tilfersel  herom  efter  meddelelse  fra  den  kompetente 
nationale  myndighed  foretages  i  registret  over  frelles-
skabspatenter. Tilf0rslen er gebyrfri. 
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ZWEITER TElL 
AUSFUHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM 
ZWEITEN TElL DES UBEREINKOMMENS 
Rege/6 
Beschrankung des Verzichts und Aussetzung 
des Verfahrens 
(I)  Weist  ein  Dritter  dem  Europaischen  Patentamt 
nach, daB  er eine  Klage auf Ubertragung des Gemein-
schaftspatents  erhoben  hat,  so  wird  der  Verzicht  auf 
das  Patent  nur  mit  Zustimmung  des  Dritten  in  das 
Register ftir Gemeinschaftspatente eingetragen. 
(2)  Regel  13  der  'Ausftihrungsordnung  zum  Euro-
paischen  Patenttibereinkommen  ist  auf das  Beschran-
kungs- und  Nichtigkeitsverfahren  entsprechend  anzu-
wenden. 
Vgl.  Artikel  27  (Geltendmachung des  Rechts  auf das Gemeinschafts-
patent),  52  (Antrag auf Beschriinkung),  56  (Antrag  auf Erkliirung  der 
Nichtigkeit) und 62 (Beschwerde). 
Rege/7 
Berichtigung der Ubersetzung 
(l)  In den Fallen des Artikels 35 Absatze I  bis 3 und 
des  Artikels  36  Absatz  ·2  kann  der  Anmelder  oder 
Patentinhaber  beim  Europaischen  Patentamt  eine 
Berichtigung  der  Ubersetzung  zum  Zweck  der  Ver-
offentlichung  einreichen.  Die  Berichtigung  gilt  erst 
als  eingereicht,  wenn  die  Gebtihr  ftir  die  Veroffent-
lichung der Berichtigung entrichtet worden ist. 
(2)  Hat ein Vertragsstaat eine Vorschrift nach Artikel 
36  Absatz  3  erlassen,  so  kann  der  Anmelder, dessen 
Ubersetzung der Patentansprtiche veroffentlicht worden 
ist,  bei  der  zustandigen  Behorde  dieses  Staats  eine 
Berichtigung  der  Ubersetzung  zum  Zweck  der  Ver-
offentlichung einreichen. 
Vgl.  Artikel  35  (Ubersetzung der Patentanspriiche in  bestimmte Amts-
sprachen  der  Vertragsstaaten)  und  36  (Rechte  aus  der  europiiischen 
Patentanmeldung nach Veroffentlichung). 
Regel 8 
Eintragung von Rechten, die das 
Gemeinschaftspatent betreffen 
(I)  Die  Regeln  20  bis  22  der  Ausflihrungsordnung 
zum  Europaischen  Patentiibereinkommen  sind  auf die 
Eintragung  von  Rechtsiibergangen,  Lizenzen  und 
anderen  Rechten  an  Gemeinschaftspatenten  in  das 
Register  flir  Gemeinschaftspatente  entsprechend 
anzuwenden. 
(2)  Wird  das  Gemeinschaftspatent  von  einem  Kon-
kursverfahren  oder  einem  ahnlichen  Verfahren  tiber 
das  Vermogen des  lnhabers des Gemeinschaftspatents 
erfaBt,  so  wird  dies  auf  Mitteilung  der  zustandigen 
nationalen  Stelle  in  das  Register  fUr  Gemeinschafts-
patente  eingetragen.  Die  Eintragung  ist  gebiihrenfrei. PART II 
IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART II 
OF THE CONVENTION 
Rule 6 
Limitation of surrender and suspension of proceedings 
(I)  If a  third  party  proves  to  the  European  Patent 
Office  that  he  has  brought  an  action  for  the  transfer 
of the  Community  patent, surrender of the  patent will 
only  be entered in  the  Register of Community Patents 
with the agreement of the third party. 
(2)  The  provisions  of Rule  13  of the  Implementing 
Regulations  to  the  European  Patent Convention shall 
apply  mutatis  mutandis  to  limitation  proceedings  and 
revocation proceedings. 
Cf.  Articles 27 (Claiming the right to the Community patent), 52 (Request 
for limitation), 56 (Application for revocation) and 62 (Appeal) 
Rule 7 
Correction of the translation 
(1)  Where Article 35, paragraphs I to 3, or Article 36, 
paragraph  2,  applies,  the  applicant for or proprietor of 
the  patent  may  file  at  the  European  Patent  Office  a 
corrected  translation  for  the  purposes  of publication. 
Such correction shall not be  deemed to have been filed 
until  after the fee  for the publication of the correction 
has been paid. 
(2)  Where a Contracting State has adopted a provision 
pursuant to Article 36, paragraph 3, the applicant whose 
translation  of the claims  has  been  published,  may  file 
with  the competent authority of that State a  corrected 
translation for the purposes of publication. 
Cf.  Articles 35  (Translation of the claims into certain official languages 
of the Contracting States) and 36 (Rights conferred by a European patent 
application after publication) 
Rule 8 
Registering transfers, licences and other rights 
(I)  The  prov1s1ons  of Rules  20  to  22  of the  Imple-
menting Regulations to the European Patent Convention 
shall  apply mutatis mutandis to the recording of trans-
fers,  licences  and other rights  in  respect of a  Commu~ 
nity  patent  in  the  Register  of  Community  Patents. 
(2)  Where  a  Community  patent  is  involved in  bank-
ruptcy or like proceedings against the proprietor of that 
patent,  an  entry  to  t~is  effect  shall  be  made  in  the 
Register  of  Community  Patents  on  request  of  the 
competent national authority. The entry shall not incur 
a fee. 
DEUXIEME PARTIE 
DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA 
DEUXIEME PARTIE DE LA CONVENTION 
Regie 6 
Limitation de Ia  renonciation et suspension 
de Ia procedure 
(1)  Si  un  tiers apporte  Ia  preuve a I'Office  europeen 
des brevets qu'il a intente une action en vue du transfert 
d'un  brevet  communautaire,  Ia  renonciation  au  brevet 
n'est  inscrite  au  registre  des  brevets  communautaires 
qu'avec l'accord de ce tiers. 
(2)  Les dispositions de Ia  regie  13  du reglement d'exe-
cution  de  Ia  Convention  sur le  brevet  europeen  sont 
applicables  a Ia  procedure  de  limitation  et a Ia  proce-
dure de nullite. 
Cf.  articles  27  (Exercice  du  droit  au  brevet communautaire), 52  (De-
mande en limitation), 56 (Demande en nullite) et 62 (Recour;). 
Regie 7 
Revision de Ia traduction 
(I)  Dans  les  cas  prevus  a !'article  35,  para~rraphes 
I  a 3,  ou  a l'article  36,  paragraphe  2,  le  demandeur 
ou le  titulaire du brevet peut deposer aupres de I'Office 
europeen  des, brevets  une  traduction  revisee  aux .  fins 
de  Ia  publication. Cette traduction revisee n'est reputee 
avoir  ete  deposee  que  lorsque  Ia  taxe  de  publication 
de Ia traduction revisee a ete acquittee. 
(2)  Si  un Etat  contractant  a  arrete  une  disposition 
pn!vue  a l'article  36,  paragraphe  3,  le  demandeur qui 
a  obtenu Ia  publication de Ia  traduction des revendica-
tions  peut  deposer aupres de  !'instance competente de 
cet  Etat  une  traduction revisee aux fins  de  Ia  publica-
tion. 
Cf.  articles  35  (Traduction  des  revendications  dans  certaines langues 
officielles des Etats contractants) et 36 (Droits conferes par Ia demande 
de brevet europeen apres sa publication). 
Regie 8 
Inscription au registre des transferts, licences 
et autres droits 
(I)  Les  dispositions  des  regles  20 a 22  du  reglement 
d'execution  de  Ia  Convention  sur  le  brevet  europeen 
sont  applicables  a !'inscription  au  registre  des  bre-
vets  communautaires  des  transferts,  licences  et autres 
droits concernant un brevet communautaire. 
(2)  Lorsqu'un  brevet  communautaire  est  compris 
dans  une  procedure de faillite ou une procedure analo-
gue  ouverte  sur le  patrimoine  du  titulaire  d'un  brevet 
communautaire,  ('inscription a cet  etTet  est  portee au 
registre  des  brevets  communautaires  sur  notification 
des  instances  nationales  competentes.  Cette  inscrip-
tion est effectuee sans paiement de taxe. 
207 CUID A DO 
FORALACHA  FEIDHMIUCHAIN DO CHUID 
A  DO DEN CHOINBHINSIUIN 
Riai/6 
Geilleadh a theorannu agus fionrai na n-imeachtai 
(I)  Ma  chruthaionn  triu  pairti  d'Oifig  na  bPaitinni 
Eorpacha go bhfuil se tar eis caingean a thionscnamh chun 
an phaitinn Chomhphobail a aistriu, ni chlarofar geilleadh 
na paitinne i gClar na bPaitinni Comhphobail ach amhain 
le toiliu an triu pairti. 
(2)  Beidh foralacha Riail  13  de na Rialachain Feidhmiu-
chain do Choinbhinsiun na bPaitinni Eorpacha infheidhme, 
mutatis mutandis, ar na himeachtal maidir le teorannu agus 
ar na himeachtai maidir le culghairm. 
F~ach Airteagal  27  (f:.ileamh  an chirt chun  na  paitinne  Comhphobail),  52 
(Jarratas ar  theorannu),  56  (Iarrata<  ar chulghairm)  agus  62  (Achomharc) 
Riai/7 
Ccart(• an aistriuchain 
(1)  Sna casanna da bhforailtear in Airteagal 35, mir I go 3, 
no in Airteagal36, mlr 2, feadfaidh iarratasoir no dilseanach 
na paitinne aistriuchan ceartaithe le  haghaidh a fhoilsithe 
a thaisceadh in  Oifig na bPaitinni Eorpacha.  Ni mheasfar 
an t-aistriuchan ceartaithe sin a bheith taiscthe  go  dtl  go 
n-focfar an taillc chun e  a fhoilsiu. 
(2)  Ma bhlonn Stat Conarthach tar eis  glacadh le  forail 
de  bhun Airteagal  36,  mir 3,  feadfaidh  an t-iarratasoir a 
ndearnadh an t-aistriuchan ar a eilimh a fhoilsiu aistriuchan 
ceartaithe Ie  haghaidh a fhoilsithe a thaisceadh Je  hudaras 
inniuil an Stait sin. 
Feach Airteagal 35  (Eileamh a  aistriu go teangacha oiftgiula airithe de chuid 
na Stat Conarthach) agus 36 (Cearta a  thugann iarratas ar phaitinn Eorpach 
tar eis a  fhoilsithe) 
Riai/8 
Claru ar aistriu paitinnl, ar cheadunais 
agus ar chearta eile 
(I)  Beidh  foralacha  Riail  20  go  22  de  na  Rialachain 
Feidhmiuch<iin  do Choinbhinsiun  na  bPaitinni  Eorpacha 
infheidhme,  mutatis  mutandis,  i  gcas  aistriu  paitinne 
Comhphobail agus ceadunais agus cearta eile i Ieith paitinne 
Comhphobail a chlaru i gClar na bPaitinnf Comhphobail. 
(2)  Ma ta paitirin Chomhphobail ina habhar d'imeachtai 
maidir le  clisiunas  no  a  leitheid  i gcoinne dhllseanach  na 
paitinne sin, dlifear seo a chur in  iul, ar iarratas on udaras 
naisiunta is  inniuil,  le  taifead  i gClar na  bPaitinnl Comh-
phobail.  Nf  bheidh  taillc ar bith  inloctha  i Ieith  an taifid 
seo. 
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PARTE SECONDA 
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA 
PARTE SECONDA DELLA CONVENZIONE 
Ret.:ola 6 
Limitazione della rinuncia e sospensione 
della procedura 
(1)  Se un  terzo  fornisce  ali'Ufficio  europeo  dei  bre-
vetti  Ia  prova di  aver intentato un'azione per it  trasfe-
rimento  di  un  brevetto comunitario, Ia  rinuncia al  bre-
vetto  e trascritta  nel  registro  dei  brevetti  comunitari 
soltanto con it  consenso di  detto terzo. 
(2)  Le  disposizioni  della  regola  13  del  regolamento 
di  esecuzione -della  Convenzione  sui  brevetto europeo 
sono  applicabili  alia  procedura  di  limitazione  ed  alia 
procedura di annullamento. 
Cfr.  Articolo  27  (Esercizio  del  diritto  al  brevetto  comunitario),  52 
(Domanda di limitazione), 56 (Domanda di nullita) e 62 (Ricorso) 
ReRola 7 
Revisione della traduzione 
(I)  Nei· casi  di  cui  all'articolo  35,  paragrafi  1,  2  e  3 
o  all'articolo 36,  paragrafo  2,  il  richiedente o  it  titolare 
del  brevetto  puo  depositare  presso  I'Ufficio  eur.opeo 
dei  brevetti  una  traduzione  riveduta ai  fini  della  pub-
blicazione.  Tale  traduzione  riveduta  e  considerata 
depositata  soltanto  dopo  che  sia  stata pagata  Ia  tassa 
di  pubblicazione della traduzione riveduta. 
(2)  Qualora uno  Stato contraente abbia emanato una 
disposizione  di  cui  all'articolo  36,  paragrafo  3,  il  ri-
chiedente  Ia  cui  traduzione  e stata  pubblicata  puo 
depositare  presso  l'organo  competente  di  tale  Stato 
una  traduzione  riveduta  ai  fini  della  pubblicazione. 
Cfr.  Articolo  35  (Traduzione  delle  rivendicazioni  in  talune  lingue  uf. 
ficiali  degli  Stati  contraenti),  e  36  (Diritti  conferiti  dalla  domanda  di 
. brevetto europeo dopo ht sua pubblicazione) 
ReKola8 
Trascrizione nel registro di  trasferimenti, Iicenze 
e altri diritti 
(1)  Le  disposizioni  delle regole 20,  21  e 22 del regola-
mento  di  esecuzione  della  Convenzione  sui  brevetto 
europeo  sono  applicabili  alia  trascrizione  net registro 
dei  brevetti comunitari  di  trasferimenti, licenze ed altri 
diritti relativi ad un brevetto comunitario. 
(2)  Quando  un  brevetto  comunitario e compreso  in 
una procedura di  fallimento o in· una procedura analoga 
aperta  sui  patrimonio  del  titolare  di  un  brevetto  co-
munitario,  Ia  trascrizione  a  tale  scopo e effettuata net 
registro  dei  brevetti  comunitari  in  seguito  a  notifica-
zione  degli  organi nazionali competenti. Questa trascri-
zione e  effettuata senza pagamento di  tasse. TWEEDE DEEL 
BEPALINGEN OVER DE TOEPASSING VAN 
HET TWEEDE DEEL VAN HET VERDRAG 
Rege/6 
Beperking van de afstand en schorsing 
van de procedure 
(I)  I ndien een derde tegenover het Europese Octrooi-
bureau  bewijst,  dat  hij  een rechtsvordering heeft inge-
steld met het oog op de overgang van een gemeenschaps-
octrooi,  wordt  de  afstand  van  het  octrooi  slechts  met 
goedkeuring  van  deze derde in  het  register van  de  ge-
meenschapsoctrooien ingeschreven. 
(2)  De bepalingen  van  regel  13  van het reglement ter 
uitvoering  van  het  Verdrag  betreffende  het  Europese 
octrooi  zijn  van toepassing op de  beperkingsprocedure 
en op de nietigverklaringsprocedure. 
Zie  de  artikelen  27.  (Uitoefening va'n  het  recht  op het gemeenschaps-
octrooi). 52.  (Verzoek tot beperking), 56.  (Verzoek tot nietigverklaring) 
en 62. (Beroep). 
Reuel 7 
Herziening van de vertaling 
(I)  In de in artikel 35, !eden I tot en met 3, of in artikel 
36, tweede lid, bedoelde gevallen kan de aanvrager van of 
de  rechthebbende op  het  octrooi  bij  het  Europese  Oc-
trooibureau een herziene vertaling indienen met het oog 
op publikatie.  Deze herziene vertaling wordt slechts als 
ingediend beschouwd, wanneer de  taks voor de publika-
tie van de herziene vertaling is  betaald. 
(2)  Indien een Verdragsluitende Staat een in artikel36, 
derde  lid,  bedoelde  bepaling  heeft  vastgesteld,  kan  de 
aanvrager wiens vertaling der conclusies is gepubliceerd, 
bij  de  bevoegde  instantie  van  deze Staat een  herziene 
vertaling indienen met het oog op publikatie. 
Zie  de  artikelen  35.  (Vertaling  van  de  conclusies  in  bepaalde  officiele 
talen van de Verdragsluitende Staten) en 36. (Rechten die ontstaan door 
de Europese octrooiaanvrage na openbaarmaking). 
Reue/8 
lnschrijving in  het register van overgangen, 
licenties en andere rechten 
(I)  De bepalingen van de regels 20 tot en met 22 van 
het  reglement ter uitvoering van het Verdrag betreffende 
het  Europese octrooi zijn  van toepassing op de inschrij-
ving  in  het register van de  gemeenschapsoctrooien van 
overgangen, licenties en andere rechten betreffende een 
gemeenschapsoctrooi. 
(2)  Wanneer  een  gemeenschapsoctrooi  betrokken  is 
bij  een  faillissementsprocedure  of bij  een  soortgelijke 
procedure aangaande het vermogen van de rechthebben-
de op een gemeenschapsoctrooi, wordt de desbetreffende 
inschrijving  in  het  register  van  de  gemeenschapsoc-
trooien  verricht  na  kennisgeving  van  de  bevoegde  na-
tionale  instanties.  Voor deze inschrijving behoeft geen 
taks te  worden betaald. 
209 (3)  Den i stk. 2 omhandlede tilforsel slettes pa begrering af 
den  kompetente  nationale  myndighed.  Begreringen  er 
gebyrfri. 
(4)  Nar  en  europreisk  patentansogning,  i  hvilken  de 
kontraherende  stater  er  designeret,  er  inddraget  i  kon-
kursbehandling  eller  lignende  skridt  mod  patenthaveren, 
finder bestemmelserne i stk. 2 og 3 tilsvarende anvendelse, 
idet  dog  indforelse i det i Den europreiske Patentkonven-
tion omhandlede register over europreiske patenter trreder 
i stedet for indforelse i registret over frellesskabspatenter. 
Jfr.  artiklerne  28  (Gennemtvingelse  af  retten  til  f!ellesskabspatentet),  39 
(Tilf!elde,  hvor  f!ellesskabspatentet  behandles  som  et  national!  patent),  40 
(Overf.,relse),  41  (Tvangsfuldbyrdelse),  42  (Konkursbehandling  el.  lign.), 
43  (Aftalte licenser), 45 (Den europ!eiske patentans.,gning som genstand for 
ejendomsret) og 66 (Register over f!ellesskabspatenter) 
Regel9 
Ret til licens 
(1)  Enhver, der onsker at udnytte opfindelsen, efter at der 
er indleveret en erklrering, som omhandlet i artikel 44,  stk. 
1,  skal give meddelelse herom til  patenthaveren ved  anbe-
falet brev. Meddelelsen skal anses som afgivet, en uge efter 
at det anbefalede brev er afleveret til  postvresenet. 
(2)  Meddelelsen  skal  indeholde  angivelse  af,  hvorledes 
opfindelsen skal udnyttes. Efter at meddelelsen  er afgivet, 
er den paga:ldende berettiget til  at udnytte opfindelsen  pa 
den angivne made. 
(3)  Licenshaveren  er  pligtig  til  ved  slutningen  af hvert 
kvartal  at give  patenthaveren  underretning  om den sted-
fundne udnyttelse af opfindelsen og til at betale vederlaget 
herfor.  Safremt  han  ikke  efterkommer  sine  forpligtelser, 
kan  patenthaveren  fastsa:tte  en  passende  yderligere  frist 
hertil, og han kan, siifremt denne frist er udlobet, uden at 
licenshaveren  har efterkommet sine  forpligtelser,  forbyde 
ham at fortsrette  udnyttelsen af opfindelsen. 
(4)  Anmodning om a:ndring af den af annullationsafde-
lingen  fastsatte  afgift  kan  ikke  fremsa:ttes,  for  der  er 
forlobet et ar fra den sidste fastsrettelse af afgiften. 
Jfr. artikel 44 (Ret tillicens) 
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(3)  Die  in  Absatz  2  genannte  Eintragung  wird  auf 
Antrag  der  zustandigen  Stelle  geloscht.  Der  Antrag 
ist gebtihrenfrei. 
(4)  Wird  eine  europaische  Patentanmeldung,  ftir  die 
die  Vertragsstaaten benannt sind, von einem  Konkurs-
verfahren  tiber  das  Vermogen  de~  Anmelders  erfaBt, 
so  sind die  Absatze Z und 3 mit  der MaBgabe  entspre-
chend  anzuwenden,  daB  an  die  Stelle  des  Registers 
ftir  Gemeinschaftspatente das  iril  Europaischen Patent-
iibereinkommen  vorgesehene  europaische  Patent-
register tritt. 
Vgl.  Artikel  28  (Durchsetzung  des  Rechts  auf  das  Gemeinschafts-
patent),  39  (Behandlung  des  Gemeinschaftspatents  wie  ein  nationales 
Patent), 40 ( Rechtsiibergang). 41 (Vollstreckungsverfahren), 42 (Konkurs-
verfahren oder konkursahnliche Verfahren), 43  (Vertragliche  Lizen~en), 
45  (Europaische Patentanmeldung als Gegenstand des Vermogens) und 
66 (Register flir Gemeinschaftspatente). 
Regel 9 
Lizenzbereitschaft 
(l)  Wer aufgrund der in Artike144 Absatz I genannten 
Erklarung  die  Ertindung  benutzen ·wm,· hat seine  Ab-
sicht  dem  Patentinhaber  durch  eingeschriebenen 
Brief  anzuzeigen.  Die  Anzeige  gilt  eine  Woche  nach 
der  Aufgabe  des  eingeschriebenen  Briefs  zur'  Post 
als bewirkt. 
(2)  In  der Anzeige  ist anzugeben,  wie  die  Ertindung 
benutzt  werden  soli.  Nach  bewirkter  Anzeige  ist  der 
Anieigende  zur  Benutzung  der  Erfindung  in  d~r von 
ihmangegebenen Weise berechtigt. 
(3)  Der  Lizenznehmer  ist  v·erpflichtet,  dem. Patent-
inhaber  nach. Abia~f ~ines jeden  Kale~dervi~rteljah~s 
Auskunft tiber die erfolgte  Benutzung zu geben und die 
Vergiitung  daftir  zu  entrichten.  Kommt er dieser Ver-
pflichtung  nicht  nach, ·so  kann  der  Patentinhaber ihm 
hierzu  eine  angemessene  Nachfrist  setzen  und  ihm 
nach fruchtlosem  Ablauf dieser Frist die Weiterbenut-
zung der Ertindung untersagen. 
(4)  Ein  Antrag  auf  Anderung  der  von  d~r Nichtig-
keitsabteilung  festgesetzten  Vergiitung  kann  erst  nach 
Ablauf eines Jahrs seit der letzten  Festsetzung gestellt 
werden. 
Vgl. Artikel44 (Lizenzbereitschaft). (3) ··:The  entry:  referred  to in paragraph .2  shall  lapse 
at  the  request  of  the  competent  national  authority. 
The request shall not incur a fee. 
(4)  Where  a  European' patent  application . in  which 
the  Contracting  States  are  designated  is  involved  in 
bankruptcy·  or  like  proceedings, against. :the  applicant, 
paragraphs  2  and  3  shall  apply  mutatis  mutandis  with 
the  proviso  that the  entry  in  the .  Register of Commu-
nity Patents shall be replaced by the entry in the Register 
of.  European  Patents  provided  for  in  the  European 
Pe~tent Convention. 
.Cf.  Articles  28 '(Enforcement  of the  right  to  me  Community  patent), 
39 (Dealing with the .Community patent as a national patent), 40 (Trans-
fer),  41  (Execution  proceedings), 42  (Bankruptcy or like  proceedings), 
43  (Contractual· licensing),  45  (The  European  patent  application  as 
an object of property) and 66 (Register of  Community Patents) 
Rule 9 
Licences of right 
(I)  Any person who wishes to use the invention after 
a  statement  provided , for:  ·in · Article  44,.  paragraph  I, 
has  been  (iled  shall  declare  his. intention  to.  the  pro-
prietor of the patent by registered letter. The declaration 
shall  be  deemed  to  have  been  made  one  week. after 
posting of the registered letter. 
(2)  The  declaration. shall  state  how  the  iqvention  .is 
to  be  .used.  After the .cleclaration  has  been  made,  the 
person. making _it  shall  be entitled to .use  the  invention 
in the way he has stated. 
(3)  The licensee  shall  be obliged at the end of every 
quarter  of a ,calendar:. year  to  report to  the  proprietor 
of the  patent on  the  use made thereof and to  pay  the 
compensation therefor. If  this obligation is not complied 
with,  the ·proprietor of the patent. may  lay  down. a  fur~ 
ther suitab!e  time  limit  for  this  purpose and, on expiry 
of· this  time limit  if it is  not complied  with,  forbid. him 
to  ..  con~inue to use the invention. 
(4)  A.'  request  for  the  'compensation  deterri'liried  by 
the  Revocation  Division  to  be  reviewed  may  only 
be .made  after ,the  expiry of one .year as from  the  last 
determination of compensation. 
Cf. Article 44 (Licences of right) 
(3)  L'inscription  v1see  au  .paragraphe  2- est  radiee 
_sur  . requete . des  . instances  . nationales . competentes  .. 
La requete  ne  don.ne  pas  lieu .au  paiement  d)~ne taxe  .. 
(4)  Lorsqu'une demande  de  brevet europeen pour  Ia~ 
quelle ·les  Etats  ·contractant~ ·sont  designes,  ~st. ~om­
prise  dans ·· une  proced).lfe  de  faillite  ou  tine  proc~d.ure 
analogue.  ·  ouverte  sur  le  · patrimoine  du  dem;uideur, 
les  pii.nigraphes  2'  et  3  sont. applicables  pour  a'utant 
que  !'inscription  au· registre  des  bre'vets'  coininunautai~ 
res soit remplacee par )'inscription au registre euh)pe{m 
des brevets prevue par Ia Convention sur le brevet ei.Jro-
peen. 
Cf.  articles  28  (Obtention du  droit  au. brevet communautaire), ·39  (As· 
.  similation du brevet communautaire a· un brevet national), 40 (Transfe.rt), · 
41  (Procedure  d'execution);  42 ·(Procedure  de' failliie  o'u  procedure~· 
'analo.gues),  43  _(Licenc~s c\)ntractuelles);  45  (Qe Ia .demande de  .. brevet 
europeen comme  obj(!l' de  prop.riete)  et 66  (Registre· des brevets  ~om-. 
munautaires). 
Regie 9 
Licences de droit 
(I)  Quiconque  souhaite  utiliser  !'invention  apres  Ia 
declaration  prevue  .a  I'  article  44,  paragraphe  I,  doit 
en  i!lformer ,le  ti(ulaire  par lettre  recommandee. Cette 
communication prend effet  une semaine. apres le  c:Jep6t. 
a Ia poste de Ia lettre. recommandee. 
(2)  . La  communication  doit  indiquer  !'utilisation  qui 
sera faite _de  !'invention. ·Des que  cette'coinmuni~ation 
a pris effet, son auteur est habilite a utiliser l'iilveriticin 
conformement aux indiea:tioris qu'ii a' donnees. 
(3)  Le  licencie  doit  informer  le  titulaire  du  brevet, 
a  Ia  fin. de  chaque  trlinestre  civil,  de  l'utilisatio'n  de 
l'inveritidn  et'  s'acquitter · de•  Ia  tedevance  correspori-• 
dante.  S'il  ne  respecte. pas .ces  obligations,  le  titulrure 
.du  brevet  peut  le  mettre en demeure  de  les  executer· 
dans  un  delai  supplementaire: raisonnable,  a l'expira~ 
tion  duquel,- et  s'il  n'a. pas  satisfait  a  cette ·mise·  en 
demeure,. il  peut  lui•-interdire  de  continuer, a ,,utiliser. 
l'inventi()n.  .  ... , 
_(4)  Une  requete  e~ modification  du  monta!lt. de  Ia 
,redevance  ,fixe  par  Ia  division· d'annulation  ne  peut 
etre  presentee  qu'a  !'expiration  d'un  .deiru  d'un  an  a 
compter de  Ia date de Ia derniere fixation de ce ·  moniant. · 
Cf. article 44 (Licences de droit). 
211 (3)  Ar iarratas  on  udanis  miisiunta  is  inniuil,  ligfear  o 
eifeacht an taifead da dtagraftear  i mfr  2.  Nf bheidh taille 
ar bith inioctha i Ieith an iarratais seo. 
(4)  Ma ta larratas ar phaitinn Eorpach ina n-ainmnftear 
na  Stait  Chonarthacha  ina  abhar  d'imeachtaf  maidir  le 
clisiunas  no  a  leitheid  i  gcoinne  an  iarratasora,  beidh 
mfreanna  2 agus  3  intheidhme,  mutatis mutandis,  ach  go 
gcuirfear  an  taifead  i  gCiar  na  bPaitinni  Eorpacha  da 
bhforailtear ·i  gCoinbhinsiun  na  bPaitinnf  Eorpacha  m 
ionad an taifid i gCiar na bPaitinnf Comhphobail. 
Feach  Airteagal  28  (Feidhmiu  an  chirt chun na paitinne Comhphobail),  3~ 
(Deileail leis an bpaitinn Chomhphobail mar phaitinn naisiunta), 40 (Paitinn 
a aistriu), 41 (lmeachtai chun rorghniomhaithe), 42 (lmeachtai maidir le clisiunas 
agus  a  leitMid), 43  (Ceadunais chonarthacha), 45  (An t·iarratas ar phaitinn 
Chomhphobail ina abhar maoine) agus 66  (Ciar na bPaitinni Comhphobail) 
Riai/9 
Ceadunais de cheart 
(1)  Aon duine ar mian leis an t-aireagan a usaid tar eis an 
dearbhu da bhforailtear in  Airteagal  44,  mfr  I,  a  bheith 
tiolaicthe, dlifidh se e sin a chur i bhfios do dhilseanach na 
paitinne le litir chlaraithe. Beidh eifeacht leis an bhfaisneis 
sin seachtain tar eis an litir chlaraithe a chur sa phost. 
(2)  Ni folair an usaid a dheanfar den aireagan a leiriu san 
thaisneis. Tar eis an thaisneis sin a theacht in eifeacht, beidh 
Udar  na faisneise  j  dteideal  an  t-aireagan a  usaid  de  reir 
mar a leirigh se san thaisneis. 
(3)  Dlifidh an ceadunai a chur i bhfios do dhilseanach na 
paitinne, i ndeireadh gach  raithe de bhliain  theilire,  cad e 
an usaid a rinneadh den aireagan, agus an cuiteamh iomchui 
ina Ieith sin a foe.  Mura gcomhlionfaidh se na hoibleagaidf 
sin,  feadfaidh  dilseanach na paitinne treimhse bhreise ata 
reasunach a cheapadh do chun iad a chomhlfonadh agus, 
i · gceann  na  treimhse sin,  mura  mbfonn  siad comhlionta 
aige, a thoirmeasc air leanuint den aireagan a usaid. 
(4)  Ni feidir iarratas ag iarraidh leasu ar an gcuiteamh a 
cheap  an  Rannog  Chulghairme  a  thiolacadh  go  ceann 
treimhse  bliana  on  data  is  deanai  a  socraiodh  meid  an 
chuitimh. 
Feach Airteagal 44 (Ceadunais de  cheart) 
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(3)  La trascrizione  di  cui  a!  paragrafo 2 e cancellata 
su  richiesta  degli  organi  nazionali  competenti.  La  ri-
chiesta non comporta pagamento di tasse. 
(4)  Quando una domanda di  brevetto europeo per Ia 
quale  sono  designati  gli  Stati  contraenti  e compresa 
in  una procedura di fallimento o in  una procedura ana-
toga  aperta sui  patrimonio del  richiedente, si  applicano 
i paragrafi 2 e  3 essendo inteso che Ia  trascrizione nel 
registro dei  brevetti comunitari e  sostituita dalla trascri-
zione  nel  registro  europeo  dei  brevetti  prevista  dalla 
Convenzione sui brevetto europeo. 
Cfr.  Articolo  28  (Acquisizione  del  diritto  al  brevetto  comunitario), 
39  (Assimilazione  del  brevetto  comunitario  a  un  brevetto  nazionale), 
40  (Trasferimento),  41  (Procedura  d'esecuzione),  42  (Procedura  di 
fallimento  o  procedure analoghe),  43  (Licenze  contrattuali  di  utilizza· 
zione), 45 (Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprieta) 
e 66 (Registro dei brevetti comunitari) 
Regola 9 
Licenze di diritto 
(I)  Chiunque  desideri  utilizzare  l'invenzione  dopo 
Ia  dichiarazione di  cui all'articolo 44,  paragrafo  I, deve 
comunicarlo  al  titolare  del  brevetto  mediante  lettera 
raccomandata.  Tale  comunicazione  prende  effetto 
una settimana dopo Ia consegna della lettera raccoman-
data all'ufficio postale. 
(2)  La  comunicazione  deve  indicare  quale  utilizza-
zione  sara  fatta  dell'invenzione.  Non  appena  tale 
comunicazione ha preso effetto, il  suo autore e  autoriz-
zato ad  utilizzare  l'invenzione in  conformita delle indi-
cazioni che ha  fo~nito. 
(3)  II  licenziatario  deve  informare  il  titolare del  bre-
vetto,  alia  fine  di  ogni  trimestre  civile,  circa  l'utiliz-
zazione  dell'invenzione  e  deve  versare  il  compenso 
corrispondente.  Qualora  il  licenziatario  non  soddisfi 
a  questi  obblighi,  il  titolare  del  brevetto  puo  fissare 
a  tale  scopo  un  ragionevole  termine  supplementare, 
trascorso  il  quale,  se  non  ha  ottenuto  soddisfazione, 
puo  vietare  al  Iicenziatario  di  continuare  ad  utilizzare 
l'invenzione. 
(4)  Una  richiesta  di  modifica  dell'importo  del  com-
penso  fissato  dalla  divisione  di  annullamento  puo 
essere  presentata  soltanto  allo  scadere  del  termine 
di  un  anno a decorrere dalla data dell'ultima fissazione 
di tale importo. 
CFr. Articolo 44 (Licenze di diritto) (3)  De  in  het  tweede  lid  bedoelde inschrijving  wordt 
doorgehaald  op  verzoek  van  de  bevoegde  nationale 
instanties. Voor het verzoek behoeft geen taks te worden 
betaald.  · 
(4)  Wanneer een Europese octrooiaanvrage waarvoor 
de  Verdragsluitende Staten zijn aangewezen, betrokken 
is  bij  een  faillissementsprocedure  of  een  soortgelijke 
procedure  aangaande  het  vermogen  van  de  aanvrager, 
zijn de !eden 2 en 3 van toe passing voor zover de inschrij-
ving  in  het  register  van  de  gemeenschapsoctrooien 
wordt vervangen door de in  het Verdrag betreffende het 
Europese octrooi bedoelde inschrijving in  het Europese 
octrooiregister. 
Zie  de  artikelen  28.  (Verkrijging  van  het  recht op  het gemeenschaps-
octrooi),  39.  (Gelijkstelling  van  het  gemeenschapsoctrooi  met  een  na-
tionaal  octrooi), 40.  (Overgang), 41.  (Executieprocedure), 42.  (Faillisse-
mentsprocedure en soortgelijke procedures), 43. (Contractuele licenties), 
45.  (De  Europese  octrooiaanvrage  als  dee!  van  het  vermogen)  en 66. 
(Register van de gemeenschapsoctrooien). 
Re!-[e/9 
Licenties van rechtswege 
(I)  Degene  die  de  uitvinding  wenst  toe  te  pass en  na 
de  in  artikel  44,  eerste  lid,  bedoelde  verklaring,  moet 
daarvan  de  rechtl}_ebbende  per  aangetekende  brief  in 
kennis stellen. Deze mededeling treedt in werking na het 
verstrijken  van  een  week  nadat  de  aangetekende  brief 
op de post is gedaan. 
(2)  In  de  mededeling  moet  de  toepassing die  aan de 
uitvinding zal  worden gegeven, worden vermeld.  Zodra 
deze  mededeling  in  werking  is  getreden, is  degene  die 
deze  mededeling  heeft  gedaan,  bevoegd  de  uitvinding 
toe  te  passen  overeenkomstig  de  door  hem  gegeven 
aanwijzingen. 
(3)  De  licentiehouder  moet  de  rechthebbende op  het 
octrooi  aan  het  einde  van  elk  kalenderkwartaal  op  de 
hoogte stellen van de toepassing van de uitvinding en de 
daarmee  overeenkomende  vergoeding  betalen.  Indien 
hij deze verplichtingen niet naleeft, kan de rechthebbende 
op het octrooi hem in gebreke stellen en van hem vorde-
ren dat hij deze verplichtingen binnen een redelijke extra 
termijn  nakomt;  na  het  verstrijken van deze termijn en 
indien aan deze ingebrekestelling geen gevolg is gegeven, 
kan  de  rechthebbende  op  het  octrooi  hem  verbieden 
voort te gaan met het ~oepassen van de uitvinding. 
(4)  Een  verzoek tot wijziging  van  het door de nietig-
heidsafdeling  vastgestelde  bedrag  van  de  vergoeding, 
kan slechts worden ingediend na het verstrijken van een 
jaar, te  rekenen vanaf de datum waarop dit bedrag voor 
het laatst is  vastgesteld. 
Zie artikel 44. (Licenties van rechtswege). 
213 TREDJE AFDELING 
GENNEMF0RELSESFORSKRIFTER TIL 
KONVENTIONENS TREDJE AFDELING 
KAPITEL I 
Arsafgifter 
Rege/10 
Betaling af arsafgifter 
Bestemmelserne i regel 37, stk. 1 og 2, i gennemf0relsesfor-
skrifterne  til  Den  europa:iske  Patentkonvention  finder 
anvendelse  pa betalingen  af  arsafgifter  for  fa:llesskabs-
patenter. 
Jfr. artikel 49 (Arsafgifter) 
KAPITEL II 
Begrrensningsproceduren 
Rege/11 
Bega:ringen om begra:nsning 
Bega:ringen  om  begra:nsning  af et fa:llesskabspatent  skal 
indeholde: 
a)  nummeret  pa  det  fa:l\esskabspatent,  som  0nskes  be-
grrenset,  patenthaverens navn  og opfindelsens benrevnelse, 
b)  de 0nskede a:ndringer, 
c)  safremt  en  fuldma:gtig  er  udna:vnt,  dennes  navn  og 
forretningsadresse i overensstemmelse med bestemmelserne 
i regel  26,  stk.  2,  litra c),  i gennemf0relsesforskrifterne til 
Den europa:iske Patentkonvention. 
Jfr.  artikel 52 (Bega:ring om begra:nsning) 
Rege/12 
Afvisning af begreringen om begrrensning 
Safremt  annullationsafdellngen  finder,  at  bega:ringen  om 
begra:nsning af et frellesskabspatent ikke opfylder bestem-
melserne i  art  ike\  52,  stk.  1,  og regel  11,  underretter den 
patenthaveren herom og opfordrer ham til  at alhja:lpe de 
papegede  mangler  inden  for  en  na:rmere  fastsat  frist.  Er 
bega:ringen_ om  begra:nsning  ikke  berigtiget  inden  den 
na:vnte frist, afviser annullationsafdelingen den. 
Jfr. artikel 52 (Bega:ring om begra:nsning) 
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DRITTER TElL 
AUSFUHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM 
DRITTEN TElL OES UBEREINKOMMENS 
J  ahresgebiihren 
Regel 10 
Falligkeit 
Regel  37  Absatze  1  und  2  der  Ausftihrungsordnung 
zum  Europaischen  Patenttibereinkommen  ist  auf  die 
Entrichtung  der  Jahresgebiihren  flir  Gemeinschafts-
patente anzuwenden. 
Vgl. Artikel49 (Jahresgebiihren). 
KAPJTEL II 
Beschrlinkungsverfahren 
Regel I I 
Form des Antrags auf Beschrankung 
Der  Antrag  auf  Beschrlinkung  des  Gemeinschafts-
patents muB enthalten: 
a)  die  Nummer  des  Gemeinschaftspatents,  dessen 
Beschrlinkung  beantragt  wird,  sowie  die  Bezeichnung: 
des Inhabers dieses Patents und der Erfindung; 
b)  d.ie gewiinschten Anderungen; 
c)  falls  ein  Vertreter  bestellt  ist,  seinen  Namen  und 
seine  Geschaftsanschrift  nach  MaBgabe  der  Regel  26 
Absatz  2  Buchstabe  c  der  Ausftihrungsordnung  zum 
Europaischen Patentiibereinkommen: 
Vgl. Artikel 52 (Antrag auf Beschrankung). 
Regel 12 
Verwerfung des Antrags auf Beschrlinkung 
als un:zullissig 
Stellt  die  Nichtigkeitsabteilung  fest,  daB  der  Antrag 
auf  Beschrlinkung  des  Gemeinschaftspatents  Artikel 
52  Absatz  I  und- Regel  II  nicht  entspricht,  so  teilt 
sie  dies  dem  Patentinhaber  mit  und  fordert  ihn  auf, 
innerhalb  einer  von  ihr  zu  bestimmenden  Frist  die 
festgestellten  Mangel  zu  beseitigen.  Werden  diese 
Mangel  nicht  rechtzeitig  beseitigt,  so  verwirft  die 
Nichtigkeitsabteilung den Antrag als unzulassig. 
Vgl. Artikel 52 (An trag auf Beschrankung). PART:III· 
IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART III 
. •  ·' ·  '  OF THE CONVENTION . 
CHAPTER I 
Renewal fees  . 
Rule  10~ 
Payment of renewal fees 
The provisions  of Rule  37,  paragraphs  I  and. 2,  of the 
Implementing. Regulations · .to:  t_he  European  .Patent. 
Convention· shall  apply  to the payrJ1ent  .. of renewal fees 
for Community patents.  ·· 
Cf. Article 49 (Renewal fees) 
CHAPTER II 
Limitation procedure•. 
Rule 11 
Form of the request for limitation 
The request for limitation of a Community patent shall 
contain: 
(a)  .  the  number· of. the· Community patent· which. it ·is 
sought to limit, the name of the proprietor and the title 
of the invention ;  . · .. 
(b)  the amendments sought;. 
(c).,  . if a  representative  hascbeen  appointed, .his· name 
and the address of his ·place of business in  acc;ordance 
with  the provisions of Rule '26,  paragraph 2 (c);  of. the 
Implementing Regulations to the European Patent Con-
vention. 
Cf. Article 52 (Request for limitation) 
· Rule 12 
Rejection of. the request for limitation as inadmissible 
If·  the  Revocation  Division· notes .  that· the. request· for 
limitation  of· a  Community  patent· does . not . comply 
with  the  provisions  of  Article  52,  .paragraph.  1.  and 
Rule  II,  it  shall  communicate  this  to  the  proprietor 
of the  patent and  shall  invite ,him to .remedy· the  defi-
ciencies, noted within  such ·a  period as  it  may  specify. 
If  .  the  request  for  limitation  is  not  corrected  in. good 
time, the Revocation Division shaiLreject it as  inadmis~ 
sible. 
Cf. Article 52 (Request for limitation)  ''  ', 
TROISIEME·PARTIE 
DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA 
TROISIEMEPARTIEDE L·A  CONVENTION 
CHAPITRE I 
Taxes annuelles 
Reg/e)O 
Paiement des taxes annuelles 
Les  dispositions  de  Ia. regie . 37,  paragraphes  I  et 2, 
du reglement d'execution de Ia Convention sur le brevet 
europeen· sont applicables au paiement des ta;r<.es annuel-
les pour le  brevet communautaire. 
Cf. article 49  (Taxes annuelles). 
CHAP1TRE II 
Procedure de limitation 
Regie 11 
Forme de Ia demande en limitation 
La  demande  en  limitation  du  brevet  communautaire. 
doit comporter: 
a) . le .Qumen~ du .  brevet communautaire dont Ia  limita-
tion  est  demandee,  ainsi  9ue  Ia.  d~signatiop.  du  titu~. 
laire et le titre de !'invention; 
b)  les modifications desirees ; 
c)'' !'indication  du  nom  et  de  l'adr'esse: professiom1elle. 
dti  iriandataire,  s'il  en 'a et€ constitue un, dans les  con~ 
· ditions  prevues a Ia  regie  26,  panigraphe  2,  lettre  c), 
du reglement d'execution de Ia Convention sur le brevet 
europeen. 
Cf. article 52 (Demande en limitation). 
Regie 12 
Rejet de lademande en limitation ·; 
pour irrecevabilite 
Si  Ia  division  d'annulation.  constate  que  Ia·  demande 
en  limitation ·du · breve.t .communautaire ·n'est: pas· con-
forme·  aux  dispositions  de Tarticle  52,· paragraphe .I, 
et .de .Ja  regie )  I,  ~lie le  n.~tifie au titulaire  ~u .  brevet 
.et., _l'invitt;  .  a.  1r~medier  aux · !rregul.<~rit.~s  .  consta~ees, 
dans  un  delai  qu'elle  lui  jmpartit. • Si: Ia  demand~ en 
limitation  n'e~t  pas  r€gularisee  dans  Ies  delais,  Ia  di-
vision. d'animl~tion I~ rejette comme i~ecev~ble.  . 
'  _·.  .  '  ~  . •  '  . ;  .  .  . .  :  :  :  .  .  ..  .  l  .  '  •  ' 
Cf. article 52 (Demande en limitation).  ·:··,. 
215 CUID A  TR( 
FORALACHA  FEIDHMIUCHAIN  DO CHUID  Ill 
DEN  CHOINBHINSIUN 
CAIBIDIL  I 
Tailli bliantula 
Riai/ 10 
foe na dtailli bliantula 
Bainfidh foralacha  Riail 37  (I) agus (2)  de na Rialachain 
Feidhmiuchain de  Choinbhinsiun  na  bPaitinnf  Eorpacha 
le  hioc na dtailli bliantula i Ieith  paitinni Comhphobail. 
Feach Airteagal 49 (Tailli bliantula) 
CAIBIDIL II 
N6s imeachta maidir le teorannu 
Riai/11 
Foirm an iarratais ar theorannu 
Ni m6r an t-eolas seo a  leanas a  bheith san iarratas chun 
paitinn a theorannu: 
a)  uimhir na paitinneComhphobailan-iarrtar  a theorannu, 
ainm a dilseanaigh agus teideal an aireagain; 
b)  na leasuithe a iarrtar; 
c)  rna ti ionadai ceaptha, a ainm agus seoladh a iite gn6, 
de n!ir forilacha Riail26 (2) c) dena Rialachiin Feidhmiu-
chain do Choinbhinsiuin na bPaitinni Eorpacha. 
Feach Airteagal 52  (larratas ar theorannu) 
Riai/12 
Diultu don iarratas ar theorannu toisc 
nach iarratas inghlactha e 
Ma  thugann  an  Rannan  Culghairme chun  suntais  nach 
gcomhlionann an t-iarratas chun paitinn Chomhphobail a 
theorannu fonilacha  Airteagal  52,  mfr  I,  agus  Riail  II, 
cuirfidh  se  e  sin  in  iul  do  dhilseinach  na  paitinne  agus 
iarrfaidh  air  na  neamhrialtachtaf  a  tugadh  chun  suntais 
a  cheartu  laistigh  de  threimhse  a  shonr6idh  se.  Mura 
gceartaftear an t-iarratas ar theorannu laistigh den treimhse 
sin, diult6idh an Rannan Culghairme do mar iarratas nach 
bhfuil inghlactha. 
Feach Airteagal 52 (larratas ar theorannu) 
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PARTE TERZA 
DISPOSIZIONI Dl APPLICAZIONE 
DELLA PARTE TERZA DELLA CONYENZIONE 
CAPITOLO I 
Tasse annuali 
Rego/a /0 
Pagamento delle tasse annuali 
Le disposizioni della regola 37,  paragrafi I e 2 del rego-
lamento di  esecuzione della  Convenzione  sui  brevetto 
europeo  sono  applicabili  al  pagamento  delle  tasse an-
nuali per il  brevetto comunitario. 
Cfr.  Articolo 49 (Tasse annuali) 
CAPITOLO 11 
Procedura di limitazione 
Regola II 
Forma della domanda di  limitazione 
La  domanda  di  limitazione  del  brevetto  comunitario 
deve contenere: 
a)  il  numero  del  brevetto comunitario di  cui si  chiede 
Ia  limitazione,  nonche  Ia  designazione  del  titolare  e 
il  titolo dell'invenzione; 
b)  le  modifiche richieste; 
c)  il  nome  e  l'indirizzo  professionale  del  mandatario, 
se  nominate,  aile  condizioni  previste  dalla  regola  26, 
paragrafo  2,  lettera  c)  del  regolamento  di  esecuzione 
della Convenzione sui brevetto europeo. 
Cfr. Articolo 52 (Domanda di  limitazione) 
Regola 12 
Rigetto della domanda di limitazione 
per irricevibilita 
Se Ia  divisione di  annullamento costata che Ia domanda 
di  limitazione del brevetto comunitario non e conforme 
aile  disposizioni  dell'articolo  52,  paragrafo  I,  e  della 
regola  II, lo  notifica al  titolare del brevetto invitandolo 
a  rimediare  aile  irregolarita costatate entre un termine 
da essa assegnato. Se Ia domanda di  limitazione non e 
regolarizzata  entre  tale  termine,  Ia  divisione  di  annul-
lamento Ia respinge dichiarandola irricevibile. 
Cfr.  Articolo 52 (Domanda di limitazione) DERDE DEEL 
BEPALINGEN OVER DE TOEPASSING VAN 
HET DERDE DEEL VAN HET VERDRAG 
HOOFDSTUK I 
Jaartaksen 
RegeiiO 
Betaling van de jaartaksen 
De bepalingen van regel 37, leden I en 2,  van het regle-
ment  ter  uitvoering  van  het  Verdrag  betreffende  het 
Europese  octrooi,  zijn  van  toepassing  op  de  betaling 
van de jaartaksen voor het gemeenschapsoctrooi. 
Zie artikel 49. (Jaartaksen). 
HOOFDSTUK II 
Beperkingsprocedure 
Regel I I 
Vorm van het verzoek tot beperking 
Het verzoek tot beperking van het gemeenschapsoctrooi 
dient de volgende gegevens te bevatten: 
a)  het  nummer  van  het  gemeenschapsoctrooi  waarvan 
de  beperking  wordt  gevraagd,  alsmede  de  yermelding 
van  de  rechthebbende op het  octrooi en de  korte aan-
duiding van de uitvinding; 
b)  de verlangde wijzigingen; 
c)  naam en kantooradres van de gemachtigde indien er 
een  is  aangewezen, overeenkomstig de eisen,  voorzien 
in  regel  26,  tweede  lid  onder c),  van  het reglement  ter 
uitvoering  van  het  Verdrag  betreffende  het  Europese 
octrooi. 
Zie artikel 52. (Verzoek tot oeperking). 
Regel 12 
Niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek 
tot beperking 
lndien de  nietigheidsafdeling  vaststelt, dat het  verzoek 
tot beperking van het gemeenschapsoctrooi niet in over-
eenstemming is  met de bepalingen van artikel 52, eerste 
lid,  en regel  II,  geeft  zij  hiervan  kennis  aan de  recht-
hebbende op het octrooi en verzoekt zij  hem de vastge-
stelde onregelmatigheden binnen een termijn die zij hem 
verleent, op te heffen.  lndien het verzoek tot beperking 
niet  binnen  de  termijnen in  orde is  gebracht, verklaart 
de nietigheidsafdeling het verzoek niet-ontvankelijk. 
L:ie  artikel 52.  (Verzoek tot beperking). 
217 Rege/13 
Behandling af begreringen om begrrensning 
(1)  Hvis  begreringen  om  begrrensning  af frellesskabspa-
tentet kan antages, skal enhver meddelelse til patenthaveren 
i henhold  til  artikel  53,  stk.  2,  hvis  der er grund  til  det, 
indeholde  opfordring  til  om  m'ldvendigt  at  indlevere 
. beskrivelsen, kravene og tegningerne i rendret form. 
(2)  Enhver meddelelse i henhold til artikel 53,  stk. 2, skal 
om nodvendigt  indeholde en  begrundet  udtalelse.  I  givet 
fald  skal denne udtalelse anfore aile grunde mod begrrens-
ningen af patentet. 
(3)  Forinden annullationsafdelingen trreffer afgorelse om 
begrrensningen af patentet, underretter den  patenthaveren. 
om,  i  hvilken  udstrrekning  den  patrenker  at  begrrense ' 
patentet,  og opfordrer ham til  inden  en· maned at betale 
afgiften for trykning af ny patentbeskrivelse. Hvis patent-
haveren inden denne frist har erklreret sig uenig i en sadan 
begrrensning af patentet, betragtes meddelelsen fra  annul-
lationsafdelingen  som  ikke  afgivet,  og  begrrensnings-
proceduren fortsrettes. 
(4)  Hvis patentkravene er blevet rendret, skal meddelelsen 
i henhold til stk. 3 angive, til hvilke sprog de rendrede krav 
skal  oversrettes,  samt  den  frist,  inden  for  hvilken  over-
srettelserne  skal  indleveres  til  Den  europreiske  Patent-
myndighed. 
(5)  Afgorelsen om at begrrense patentet skal indeholde den 
tekst, hvortil patentet er blevet begrrenset. 
Jfr.  artiklerne 35  (Oversa::ttelse af kravene til visse af de kontraherende staters 
officielle sprog), 53  (Rehandling om bega:ringen) og 54 (Afslag p~ bega:ringen 
eller begra:nsning af f.,llesskabspatentet) 
Regel 14 
Genoptagelse af begrrensningsproceduren 
Hvis  begrrensningsproceduren  har  vreret  stillet  i  bero  pii 
grund  af en  ugyldighedsprocedure,  som  har  fort  til  en 
afgerelse  i henhold til  artikel 59,  stk.  2 eller  3,  meddeler 
annullationsafdelingen  patenthaveren,  efter  offentlig-
gorelsen af denne afgorelse, at proceduren vii blive genopta-
get, regnet fra den dag, da denne meddelelse er givet patent-
haveren.  Regel  13,  stk. 4,  i gennemforelsesforskrifterne til 
Den  europreiske  Patentkonvention  finder  tilsvarende  an-
vendelse. 
Jfr.  artiklerne  52 (Bega:ring  om  begr.,nsning)  og  59  (Ugyldigkendelse eller 
opretholdelse af patentet) 
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Rel-{e/.13 
Priifung des Antrags auf Beschriinkung 
(I)  1st  der  Antrag  auf  Beschriinkung  des  Gemein-
schaftspatents  zuliissig,  so  wird  der  Patentinhaber 
in  den  Bescheiden,  die  nach  Aitikel  53  Absatz  2 er-
gehen,  gegebenenfalls  aufgefordert,  soweit  erforderlich 
die  Beschreibung,  die  Patentanspriiche  und  die  Zeich-
nungen in geiinderter Form einzureichen. 
(2)  Die  Bescheide,  die  nach  Artikel  53  Absatz  2 
ergehen,  sind,  soweit  erforderlich,  zu  begriinden; 
dabei  sollen  aile  Griinde  i.usam·mengefaBt · werden, 
die  der beantragten  Beschriinkung  'de~(Gemeinschafts" 
patents entgegenstehen. 
(3)  Bevor  die  Nichtigkeitsabteilung  die  Beschriin-
kung des Gemeinschaftspatents beschlieBt, teilt sie dem 
Patentinhaber  mit,  in  welchem  U mfang sie  das  Patent 
zu  beschriinken beabsichtigt, und fordert ihn auf, inner-
halb eines Monats die Druckkostengebiihr ftir eine neue 
Patentschrift  zu  entrichten.  Teilt  der  Patentinhaber 
innerhalb dieser Frist mit, daB er mit der Beschrankung 
des ·Patents in  der vorgesehenen  Fassung nicht einver-
standen  ist,  so  gilt  die  Mitteilung  der  Nichtigkeitsab-
teilung  als  nicht  erfolgt;  das  Beschriinkungsverfahren 
wird ·for-tgesetzt. 
(4) ·  ·Sind  die  Patentanspriiche  des  Gemeinschafts-
patents geiindert  worden,  so ist in  der Mitteilung nach 
Absatz 3 anzugeben, in  welche Sprachen die geiinderten 
Patentanspriiche  zu  iibersetzen  und  innerhalb  welcher 
Frist  die  Ubersetzungen  beim  Europiiischen  Patent-
amt einzureichen sind. 
(5)  In der Entscheidung, durcn die das Geineinschafts-
patent  beschriinkt  wird,  ist  'die  ·beschriin.kte  Fassung 
des Patents anzugeben. 
Vgl.  Artikel  35  (Ubersetzung der Patentanspriiche in  bestimmte Amts-
sprachen der  Vertragsstaaten),  53  (Priifung  des  Antrags)  und  54  (Zu-
riickweisung des Antrags oder ~eschriinkung  d~s Gemeinschaftspatents): · 
Rel-{el  14 
Fortsetzung des Beschriinkungsverfahrens 
1st  das  Beschrankungsverfahren  wegen · eines  Nichtig-
keitsverfahrens ausgesetzt worden und  hat das Nichtig-
keitsverfahren  zu  einer  Entscheidung  nach  Artikel  59 
Absiitze  2  oder  3  geftihrt,  so  teilt · die  N ichtigkeits-
abteilung dem  Patentinhaber nach der Bekanntmachung 
des Hinweises auf diese Entscheidung mit, daB das Ver-
fahren  nach  Zustellung  dieser  Mitteilung  fortgesetzt 
wird.  Regel  13  Absatz 4 der Ausftihrungsordnung zum 
Europaischen  Patenti.ibereinkommen  ist  entsprechend 
anzuwenden. 
Vgl. Artikel 52 (Antrag auf Beschriinkung) und 59 (Erkliirung der Nichtig-
keit oder Aufrechterhaltung des Gemeinschaftspate'}ts)  .. Rule 13 
Examination of the request for limitation 
(1)..  If the  request  for.  limitation  of the  Community 
-patent  is  admissible,  the.  proprietor of the patent shall, 
in  any communication. pursuant to .Article 53, paragraph 
2, where appropriate, be invited to file, where necessary, 
the description,  claims  and  drawings  in  amended form. 
(2)  Where  necessary,  any  communication  pursuant 
to  Article  53,  paragraph  2,  shall  contain  a  reasoned 
statement.  Where  appropriate;  this ·:statement  ·shall 
cover all  the grouncis against the limitation of the patent. 
(3)  Before'  <he  Revocation  Divisiori  decides  on  the 
limitation  of the  patent,  it· shall' infom;,·- the· proprietor 
of, tqe .  extent. to  which  it  intends  to , limit  the ·patent, 
and, shall  request him  to. pay within one month the .fee 
for printing a new patent specification. If  the proprietor · 
has. communicated  his disapproval of the patent being 
limited  on,  the basis of this  ~~xt wjthin that period, the 
communication  from,·. the.  R~vocation Division  shall  pe 
deemed. not to have bet!n .made, and. the .limitation pro-
ct!e;dings.shall be resum~d.  . , " 
(4)"·  If the claims··on' which· the  patenfis based have 
been  amended,  the  communication  under paragraph  3 
s~all  indic.ate  t~e languages.  il}tO  which  the. amended 
claims are .to  be translated and the .period within which 
·th~. tra~shitions .  m~st_  be·. filed ~at, the  Eu~op~an  · Patent 
Offt~e.  ,.,  .  . .. 
(5)  The deCision  to  limit  the  paterif shall  state' the 
limited text of the patent. 
,'!,· 
Cf.  Arucles 35  (Translation of the claiins into certain official  languages 
of the  Contracting  States),  53  (Examination  .of  the  request)  and  54 
(Rejection of the request or limitation of.the Community patent) 
Rule 14 
Resumption-of limitation proceedings 
Where limitation proceedings-have been stayed because 
of·.revocation· proceedings :which  result  in  a.,decision 
under·:Article  59,  paragraph  2.  or  3, .. the  Revocation 
Division,  after the ·publication  of the· mention of. such 
decision,  shall  'communicate  to  the. proprietor  of the 
patent  that . the  ·proceedings·  shall  be · resumed  after 
notification  of such  communication  to .the  proprietor; 
Rule.  13;  paragraph 4,  of the  Implementing Regulations 
to  the European ·Patent Convention shall apply  mutatL~ 
mutandis. 
Cf.  ArtiCles  52  (Request for  limitation)  and  59  (Revocation .or mainte-
nance of the Community patent) 
ReRie  13 
Examen de Ia demande en limitation 
(I)·  ·Si  Ia  demande en limitation du brevet.communau-
~aire  est·  recevable;  toute  notification  faite · en  appli-
cation-de ('article 53,  paragraphe 2,  doit inviter le  titu-
Jaire  du  brevet, s'il  y a  lie!l, a deposer, en tant que de 
besoin,  une  description,  des  revendications  et  .des 
dessins modifies. 
(2)  ..  Entant' que' de besoin, toute notification faite  en 
appliCation  de  I'article  53,  paragraphe  2,  est  motivee, 
S'il y a: Ile·u; Ia 'notification indique I' ensemble des motifs 
qui  s'opposent a  Ia limitation du brevet communautaire. 
(3) ·  · Avant de prendre hi  decision de ·limiter le  brevet 
· communautaire, :.  Ia  division  d'annulatio·n  notifie - au 
titulaire  du  brevet  Ia  mesure .dans· laquelle· elle  envi-
sage  de ·limiter  le' brevet  et  ('invite' a acquitter ·dans 
·le ..  delai  d'un  mois  ·Ia  taxe  d'impression ·du  nouveau 
·fascicule . de  brevet. .· Si,  dans  ce  delai,  Je  titulaire  a · 
. marque son desaccord sur Ia  limitation du  brevet •dans 
I(!  t~xte  e!lvi1>age,  Ia  notification .. de  Ia  divis!qn .d'an-
nulation  est .reputee  n'avoir  pas  ete faite  et Ia proce-
dure de limitation est po~rsuivie. 
(4)  Si  les  revendications  du  brevet  communautaire 
sont' modifiees,  Ia  notification'' visee  aQ  p~~grap~e 'j 
doit indiquer'  ·  Ies  langues' dans  lesqlielhis ·ies. n!ve~dl­
cations  'modifiees' 'doivent  etre  'traduites  et )e  delai 
dans·  iequel  les  traductions  doivent  'etre · deposees 
aupres.de .!'Office europeendes .brcrv.ets. 
(5)  La  decision  de  limiter· le  brevet  communautaire 
indique Je texte du brevet tel qu'il a ete limite. 
Cf.  articles· ·35 · (Traduction  des  revendication's  dans  certaines  langues 
officielles  des  Etats  contnictanis),  53  (Examen' de_  Ia  derpande)  et .54 
(Rejet de Ia demande ou limitation du brevet comniunautaire). 
Regie 14 
Reprise de Ia· procedure de limitation 
Si ·Ia procedure de .limitation a ete suspendue en raison 
d~une. procedure de  nullite .  qui  a  donne  lieu a  .urie  de-
cision visee a  ('article 59, paragraphe 2 ou paragraphe 3, 
Ia  chambre  d'annul!ition  notifie  au .  titulaire  du .brevet, 
,apres  .  Ia  publication  de  Ia  mention re,ative  a  ..  cette 
decisioq,  que  Ia  procedure  est reprise a compter de  Ia 
.significatio.n  de  ~(!tte  J?.Otification.  Les  dispositions 
de  lit regie  13,  paragraphe 4,  du reglement d'execution 
de  Ia ·Convention  sur le  brevet  europeen, ·sont appli-
cables. 
•  Cf.  articles 52  (Demande en· limitation)  et 59 (Anmilatioil  ou  maintien 
du brevet). 
219 Riail /3 
Scrudu an iarratais ar theorannu 
(I)  Ma bhionn an t-iarratas chun paitinn Chomhphobail 
a theorannu inghlactha, dlifear,  in aon sceala a thabharfar 
de bhun Airteagal 53,  mir 2,  a iarraidh ar dhilseanach na 
paitinne, mas cui,  tuairisc, eilimh agus Hniochtai leasaithe 
a thaisceadh, a mheid is  ga. 
(2)  Sa mheid  gur ga e,  beidh fios  fatha  in  aon sceala a 
thabharfar de bhun Airteagal 53,  mir 2.  Nuair is  cui sin, 
leireofar ann na forais go Jeir ata in aghaidh an phaitinn a 
theorannu. 
(3)  Sula gcinnfidh an Rannan Culghairme ar an bpaitinn 
a theorannu, cuirfidh se i bhfios do dhilseanach na paitinne 
cad e meid  an teorannaithe ata ceaptha aige a  dheanamh 
ar an bpaitinn, agus iarrfaidh air an t<iille a ioc, laistigh de 
threimhse miosa, chun sonraiocht nua paitinne a chur i gclo. 
Mas  rud  e,  laistigh  den  treimhse  sin,  go  gcuirfidh  an 
dilseanach in iul a mhishastacht leis an bpaitinn a theorannu 
de  reir an teacs sin,  measfar mir  tugadh an sceala sin on 
Rannan Culghairme  agus  rachfar chun  cinn  athuair  leis 
na himeachtai maidir le teorannu. 
(4)  Ma leasaiodh na heilimh is bonn don phaitinn, cuirfear 
in iul sa sceala da bhforailtear i mir 3 na teangacha a bhfuil 
na heilimh leasaithe le haistriu chucu agus an treimhse chun 
na haistriuchain a thaisceadh in Oifig na bPaitinni Eorpacha. 
(5)  Leireoidh an cinneadh chun an phaitinn a theorannu 
teacs na paitinne mar ata arna teorannu. 
Feacb Airteagal 35  (Eileamll a  aistriu go teangacha oifigiula airitlle de clluid 
na Stat Conartllacb), 53  (Scrudu an iarratais) agus 54 (Diultu don iarratas no 
an pllaitinn Cllomllphobail a theorannu) 
Riail 14 
Atosu ar imeachtai maidir le teorannu 
Ma fionraiodh imeachtai maidir le teorannu mar gheall ar 
imeachtai culghairme inar tugadh cinneadh da bhforailtear 
in  Airteagal  59,  mir  2  no  3,  deanfaidh an  Rannan  Cul-
ghairme,  tar eis faisneis  (\n  chinnte sin  a  fhoilsiu,  sceala a 
thabhairt do dhilseanach  na paitinne go  n-atos6far ar na 
himeachtai tar eis  an sceala sin  a bheith curtha in  iul  do. 
Beidh foralacha Riail13 (4) dena Rialachain Feidhmiuchain 
do  Choinbhinsiun  na  bPaitinni  Eorpacha  intheidhme, 
mutatis mutandis. 
Feach Airteagal 52 (larratas ar theorannu) agus 59  (An phaitinn a chulghairm 
n6 a choimead i bhfeidbm) 
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Regola 13 
Esame della domanda di  limitazione 
(I)  Se  Ia  domanda di  limitazione del  brevetto comuni-
tario  e ricevibile,  in  ogni  notificazione  effettuata  in 
applicazione  dell'articolo  53,  paragrafo  2,  il  titolare 
del  brevetto e eventualmente  invitato  a  depositare  Ia 
descrizione,  le  rivendicazioni  e  i  disegni  nelle  forme 
modificate. 
(2)  Ove occorra, ogni notificazione effettuata in appli-
cazione  dell'articolo  53,  paragrafo  2,  deve  essere  mo-
tivata.  Nella notificazione  devono essere indicati even-
tualmente  tutti  i  motivi  che  si  oppongono  alia  limita-
zione del brevetto comunitario. 
(3)  Prima  di  prendere  Ia  decisione  di  limitare  il  bre-
vetto  comunitario,  Ia  divisione  di  annullamento  noti-
fica al  titolare del brevetto in quale misura essa intende 
limitare  il  brevetto e lo  invita a pagare entro il  termine 
di  un  mese  Ia  tassa di  stampa del  nuovo fascicolo  del 
brevetto. Se entro tale termine il  titolare ha manifestato 
il  suo disaccordo sulla limitazione del  brevetto net  testo 
prospettato,  Ia  notificazione  della  divisione  di  annul-
lamento e  considerata come non effettuata e Ia procedura 
di  limitazione e proseguita. 
(4)  Se  le riv'endicazioni del brevetto comunitario sono 
modificate,  Ia  notificazione  di  cui  al  paragrafo  3 deve 
indicare in quali lingue devono essere tradotte le  riven-
dicazioni  modificate  ed entro  quale  termine  le  tradu-
zioni devono essere depositate presso I'Ufficio europeo 
dei brevetti. 
(5)  Nella decisione di  limitazione  del  brevetto comu-
nitario  e indicato  il  testo  del  brevetto  quale  e stato 
limitato. 
Cfr.  Articolo  35  (Traduzione  delle  rivendicazioni  in  talune  lingue  uf. 
ficiali  degli  Stati  contraenti),  53  (Esame  della  domanda) e  54  (Rigetto 
della domanda o limitazione del brevetto comunitario) 
Regola 14 
Ripresa della procedura di  limitazione 
Se Ia  procedura di  limitazione e stata sospesa a motivo 
di  una  procedura di  annullamento  che  ha dato  luogo 
ad  una  decisione  di  cui  all'articolo  59,  paragrafo  2  o 
paragrafo  3,  Ia  commissione  di  annullamento  notifica 
al  titolare  del  brevetto,  dopo  Ia  pubblicazione  della 
menzione  di  tale  decisione,  che Ia  procedura e ripresa 
a  decorrere  dalla  comunicazione  di  tale  notificazione. 
Sono  applicabili  le  disposizioni  della  regola  13,  para-
grafo  4  del  regolamento  di  esecuzione  della  Conven-
zione sui brevetto europeo. 
Cfr.  Articolo 52  (Domanda di  limitazione) e  59  (Annullamento o  man· 
tenimento del brevetto) ReRel 13 
Behandeling van het verzoek tot beperking 
(I)  lndien het verzoek tot  beperking van  het gemeen-
schapsoctrooi ontvankelijk is, moet elke overeenkomstig 
artikel  53,  tweede lid, gedane kennisgeving het verzoek 
aan de rechthebbende op het octrooi bevatten om, indien 
daarvoor reden bestaat en voor zover nodig,  een gewij-
zigde beschrijving c.q. gewijzigde conclusies en tekenin-
gen in te dienen. 
(2)  Voor zover nodig wordt elke krachtens artikel 53, 
tweede lid,  gedane  kennisgeving  met redenen omkleed. 
lndien  daarvoor  reden  bestaat,  bevat  de  kennisgeving 
aile gronden die zich tegen de beperking van het gemeen-
schapsoctrooi verzetten. 
(3)  Alvorens de beslissing te  nemen  om  het gemeen-
schapsoctrooi  te  beperken,  deelt de  nietigheidsafdeling 
de rechthebbende op  het octrooi  mede,  in  hoeverre zij 
overweegt het octrooi te beperken en verzoekt zij  hem 
binnen  een  maand  de  taks  voor het drukken  van  het 
nieuwe octrooischrift te betalen. lndien de rechthebben-
de binnen deze termijn heeft verklaard ~iet in te stem men 
met de  beperking van het octrooi in  de  bedoelde tekst, 
wordt  de  kennisgeving  van  de  nietigheidsafdeling  als 
ongedaan beschouwd en wordt de beperkingsprocedure 
voortgezet. 
(4)  lndien de conclusies van het gemeenschapsoctrooi 
worden gewijzigd, moeten in de in het derde lid bedoelde 
kennisgeving  de  talen  worden  genoemd  waarin  de  ge-
wijzigde conclusies moeten worden vertaald alsmede de 
termijn  waarbinnen  de  vertalingen  bij  het  Europese 
Octrooibureau moeten worden ingediend. 
(5)  In  de  beslissing  tot  beperking  van  het  gemeen-
schapsoctrooi wordt de gewijzigde tekst van het octrooi 
vermeld. 
Zie  de  artikelen  35.  (Vertaling van de  conclusies  in  bepaalde officiele 
talen van de Verdragsluitende Staten). 53. (Behandeling van het verzoek) 
en 54. (Verwerping van het verzoek op be perking van het gemeenschaps-
octrooi). 
ReRel 14 
Hervatting van de beperkingsprocedure 
Indien  de beperkingsprocedure is  geschorst in  verband 
met  een  nietigverklaringsprocedure die  heeft geleid  tot 
een in artikel 59, tweede of  derde lid, bedoelde beslissing, 
deelt de nietigheidskamer na  de  publikatie  van de  ver-
melding  betreffende  deze  beslissing  de  rechthebbende 
op  het  octrooi  mede,  dat  de  procedure  wordt  hervat 
nadat deze kennisgeving is  betekend. De bepalingen van 
regel  13, vierde lid, van het reglement ter uitvoering van 
het  Verdrag betreffende  het  Europese octrooi zijn  van 
toe  passing. 
Zie de artikelen 52.  (Verzoek tot beperking) en 59.  (Nietigheid of hand-
having van het octrooi). 
221 Regel 15 
Den nye  patentbeskrivelses form efter 
begrrensningsproceduren 
Prresjdenten  for  Den  europreiske  Patentmyndighed  be-
stemmer formen for offentligg0relsen af den nye beskrivelse 
til frellesskabspatentet og de oplysninger, den skal indeholde. 
Jfr. artikel SS  (Ny patentbeskrivelse efter begrrensning af patentet) 
KAPITEL III 
lJgyldighedsprocedure 
Rege/16 
Formen for ans0gning om ugyldigkendelse 
Ans0gningen  om  ugyldigkendelse  af et  frellesskabspatent 
skal indeholde: 
a) .  navn og adresse pa den,  der ans0ger om ugyldigken-
delse,  og den  stat,  i  hvilken  hans  boprel  eller  hovedsrede 
er beliggende,  i  overensstemmelse  med  bestemmelserne  i 
regel  26,  stk.  2,  litra  c),  i gennemf0relsesforskrifterne  til 
Den europreiske Patentkonvention, 
b)  nummeret pa det patent, der s0ges kendt ugyldigt, og 
patenthaverens navn og opfindelsens benrevnelse, 
c)  en erklrering om omfanget af den  an~0gte ugyldigken-
delse  og de  grunde,  pa  hvilke  ans0gningen  St0ttes,  save! 
som en  angivelse  af de  kendsgerninger,  bevisligheder  og 
anbringender, der kan fremf0res for disse grunde, 
d)  hvis  ans0geren  har  udnrevnt  en  fuldmretig,  dennes 
navn og forretningsadresse, i overenstemmelse med bestem-
melserne i regel 26, stk. 2, litra c), i gennemf0relsesforskrif-
terne til Den europreiske Patentkonvention. 
Jfr. artikel 56 (Ansogning om ugyldigkendelse) 
Rege/17 
Sikkerhed for sagsomkostninger 
(1}  Sikkerhed  for  sagsomkostninger  skal  depoheres  i en 
m0ntsort, der kan  anvendes ved  betaling af afgifter.  Den 
skal  deponeres  i  et  finansinstitut  eller  en  bank,  som  er 
optaget pa en af prresidenten for Den europreiske  Patent-
myndighed udarbejdet liste. 
(2)  Den  europreiske  Patentmyndighed kan  anvende hele 
eller en del af den stillede sikkerhed til  fuldbyrdelse af en 
afg0relse om sagens omkostninger. 
Jfr. artikel 56 (Ansogning om ugyldigkendelse) 
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Regel 15 
Form der neuen Patentschrift im 
Beschrankungsverfahren 
Der  Prasident des  Europaischen  Patentamts bestimmt, 
in  welcher  Form  die  neue  Patentschrift  des  Gemein-
schaftspatents  herausgegeben  wird  und  welche:  An" 
gaben sie enthalt. 
Vgl. Artikel55 (Neue Patentschrift im  Beschrankungsvetfahren). 
KAPITEL Ill 
Nichtigkeitsverfahren 
Regel /6 
Form des Antrags auf Erkliirung der Nichtigkeit 
Der Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit des Gemein-
schaftspatents muB enthalten:  . 
a)  den  ~amen, die  Anschrift und den Staat des Wohn-
sitzes  oder  Sitzes  des  Antragstellers  nach  MaBgabe 
der  Regel  26  Absatz 2  s·uchstabe  c  der Ausflihrungs-
ordnung zum Europaischen Patentiibereinkommen; 
b)  die  Nummer  des  Patents,  dessen  Nichtigerklarung 
begehrt  wird,  sowie  .die  Bezeichnung  des  lnhabers 
dieses Patents und der Erfindung ;.  , 
c)  eine  Erklarung  dariiber,  ·in  welchem · Umfang  ·die 
Nichtigerklarung  des· Patents  begehrt  und  auf  welche 
der Nichtigkeitsgriinde der Antrag gestiitzt wird, sowie 
die  Angabe  der  zur  Begriindung  vorgebrachten  Tat-
sachen und Beweismittel;  · 
d)  falls  ein  Vertreter  des  Antragstellers  bestellt  ist, 
seinen Namen und  seine Geschaftsanschrift nach  MaB-
gabe  der Regel  26  Absatz 2 Buchstabe c ·  der Ausftih-
rungsordnung zum Europaischen Patentiibereinkommen. 
:  '· 
Vgl. Artikel 56 (Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit). 
ReRel/7 
Sicherheitsleistung ftir die  Kosten des Verfahrens 
(1)  Die  Sicherheit  ftir  die  Kosten  des  Verfahrens 
ist  in  einer  Wahrung  zu  leisten,  in  der. die  Gebiihren 
entrichtet werden  konnen.  Die Sicherheit ist  bei einem 
Finanz- oder  Bankinstitut zu  leisten, das  in  einer vom 
Prasidenten des  Europaischen  Patentamts aufgestellten 
Liste genannt ist. 
(2)  Das  Europaische  Patentamt  kann  die. geleistete 
Sicherheit  ganz  oder  teilweise .dazu  verwenden,  eine 
Entscheidung  tiber  die  Festsetzung  der  Kosten  des 
Verfahrens auszuflihren. 
Vgl. At1ikel56 (Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit). .Rule 15 
·Form ofthe new specification following · 
, limitation proceedings 
The  President  of··. the  European · Patent  Office . shall 
prescribe.the form.ofthe publication of the new specifi" 
cation  oL the  Community ·.patent  and  the·  data  which 
are to be included. 
Cf: · Article  55  (New  specification  following.  limitation  proceedings) 
CHAPTER Ill 
:'Revocation procedure 
~Rule 16 
Forrri:of the·· application for revocation 
The application· for· revocation of a:  Community patent 
shall contain: 
(a)  the'  name  and· 'address  of the  a·pplicant  for  rev-
ocation  and  the· State  in  which  his  residence  or  seat 
is  located, in accordance with the provisions of Rule 26, 
paragraph· 2  (c),  of the  Implementing  Regulations  to 
the Europe<ln  Pate,nt Convention; 
(b)·  the  nuinber' of  the· patent  revocation  of  which 
is  applied for, and the  name of the proprietor and title 
of the .invention; , . 
(c)  a' statement of the  extent  to· which  revocation is 
applied for and of the grounds on 'which the appllca:tioit 
is  based  as  well  as· an indication of the facts, evidence 
~nd .  argl!ments  prese~ted. in  support of these  gr~:mnds; 
(d)  · if  the  applicant·  has  appointed  a  representative, 
his  name· anti  the: address  of his  place  of business, in 
accordance with  the provisions of Rule  26,  paragraph 2 
(c),  of the  Implementing  Regulations  to the  European 
Patent Convention. 
Cf. Article 56 (Application for revocaiion) 
Rule 17 
Security for ·the costs of proceedings 
(I)  The security for the costs of the proceedings shall 
be  d'ep·osited' in  a currency in  which  fees  may  be  paid. 
It 'must  be deposited with  a financial  or banking estab-
lishment  included· in  the list drawn up by the President 
of the European Patent' Office. · 
(2)  The  European 'Patent  Office  maY  use  all  or part 
of the  security  to  enforce· a 'decision  fixing  the  costs 
of the proceedings.· 
Cf. Article 56 (Application for revocation) 
Rei:le 15 
Forme du  nouveau fascicule du brevet a  l'issue 
de Ia .procedure de limitation 
Le  President  de  I'Office  europeen· des  brevets  deter-
mine  Ia  forme  de  Ia  publication dti  nouveau  fascicule 
du  brevet·  communautaire  ainsi  ·que.  les  indications_ 
qui doivent y figurer. 
Cf.  artiCle  55  (Nouveau •fasi:icule ·de  brevet a  'I'  issue 'de  Ia  procedure 
de limitation).  · 
CHAPITRE Ill 
Regie 16 
Forme de Ia dem·ande e·n  nullit6 
La demande  eii  rmllite  du  brevet comrriunautaire··doit 
comporter: 
a) I'  indication  du  nom,  de.  J'adresse. et  de  I'Etat  du 
domicile· ou  du  siege  du .demandeur,  dans  les  condi-
tions . prevues  a Ia.  regie  26,  par\igraphe  2,  lettre  c), 
du reglement d'execution de Ia Conv,ention sur le  br~vet 
europeen; 
b)  le  numero  du ·brevet dont  Ia  nullite  est demandee, 
ainsi  que  hi  design:ati~n de  son  iitulaire · et  le  'dtr~ de' 
l'inventiori; 
c)  une  declaration  ·precis~nt  Ia  mesure  dan's  laquelle 
le  brevet est mis  en cimse 'dan·s'la ·dein!mde, les motifs 
de  nullite  sur lesquels ·Ia demande  se: fonae ·  ainsi  q~e 
les  faits  et  justifications  invoques 'a  l'appui' de  ces' 
motifs; 
d)  I'  indication  du  nom  et  de ·I'adresse  professionnelle 
du  mandataire  du  demandeur;  s'il  en  a  ete  constitue 
un, dans les conditions prevues a  Ia regie 26, paragr:aphe 
2,  lettre c), du  reglement d'execution de  Ia  Convention 
sur le  brevet europeen. 
Cf. article 56 (Demande en nullite). 
Regie 17 
Cautionnement pour les frais de procedure 
(I)  Le  cautionnement  pour  les  frais  de  procedure 
doit  etre  depose 'dans  une  monnaie ·.dans  laquelle  les 
taxes  peuvent  etre  acquittees. · II  doit  etre depose  au·-
pres  d'un  etablissement' financier· ou  bancaire figurant 
sur une  liste  arretee par le· ·President de  I'Office euro-
peen des brevets. 
(2)  L'Office  europeen ,des  brevets  peut  utiliser. tout 
ou  partie du cautionnement pour. executer une decision 
sur Ia fixation des frais de procedure. 
Cf. article 56 ( Demande en nullite). 
223 Riai/15 
Foirm na sonraiochta nua tar eis imeachtai 
maidir le teorannu 
Leagfaidh Uachtanin Oifig na bPaitinni Eorpacha sios an 
thoirm ina bhfoilseofar sonraiocht nua na paitinne Comh-
phobail agus na sonrai a bheidh le haireamh inti. 
Hach Airteagal 55 (Sonraiocht nua tar eis imeachtai chun paitinn a tbeorannu) 
CA1BJD1L  lJl 
Nos imeachta maidir Ie  Culgairm 
Riai/16 
Foirm an iarratais ar chulghairm 
Ni mor an  t-eolas seo a leanas a bheith san  iarratas chun 
paitinn Chomhphobail a chUighairm: 
a)  ainm agus seoladh an iarratasora, agus ainm an Stait 
ina  bhfuil  a  ait  ch6naithe  no  a  phrfomhoifig,  de  reir 
foralacha  Riail 26  (2)  c)  de na Rialachain  Feidhmiuchain 
do Choinbhinsilm na bPaitinni Eorpacha; 
b)  uimhir  na  paitinne  Comhphobail  a  n-iarrtar  a 
culghairm,  agus  ainm  a  dilseanaigh  agus  teideal  an 
aireagain; 
c)  dearbhu a Ieireoidh go  cruinn meid  na culghairme at a 
a  hiarraidh  i Ieith  na  paitinne,  na  forais  ar a  bhfuil  an 
t-iarratas  bunaithe agus  na  fiorais,  an  lhianaise  agus  na 
hargointf ata mar thaca leis na forais sin; 
d)  rna ta ionadai ceaptha ag an iarratasoir, a ainm agus 
seoladh a aite gno,  de reir foralacha Riail  26  (2)  c)  de na 
Rialachain Feidhmiuchain do Choinbhinsiun na bPaitinni 
Eorpacha. 
Feach Airteagal 56 (larratas ar chulghairm) 
Riai/17 
Urrus ar chostais na n-imeachtaf 
(I)  Ni  folair  an  t-urrus  ar  chostais  na  n-imeachtaf  a 
thaisceadh  in  airgead reatha ina  bhfeadtar na tailli a ioc. 
Ni  folair  e  a  thaisceadh  le  bunaiocht  airgeadais  no 
bhainceireachta a  airitear i liosta arna tharraingt suas ag 
Uachtaran Oifig na bPaitinni Eorpacha. 
(2)  Feadfaidh Oifig na bPaitinni Eorpacha an t-iomlan no 
cuid den  urrus a usaid chun cinneadh a shocraigh costais 
na n-imeachtaf a lhorghnfomhu. 
Feach Airteagal 56 (larratas ar chulghairm) 
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Regola 15 
Forma del nuovo fascicolo del brevetto al  termine 
della procedura di  limitazione 
II  presidente deii'Ufficio europeo dei  brevetti stabilisce 
Ia  forma  della  pubblicazione  del  nuovo  fascicolo  del 
brevetto  comunitario  nonche  le  indicazioni  che  vi  de-
vono figurare. 
Cfr.  Articolo  55  (Nuovo fascicolo  del  brevetto al  termine della proce-
dura di  limitazione) 
CAPITOLO Ill 
Procedura di annullamento 
Regola 16 
Forma della domanda di  nullita 
La domanda  di  nullita  del  brevetto  comunitario  deve 
contenere: 
a)  il  nome, l'indirizzo e lo  Stato in  cui si  trova il  domi-
cilio  o  Ia  sede  del  proponente,  aile  condizioni  di  cui 
alia  regola  26,  paragrafo  2,  lettera  c)  del  regolamento 
di  esecuzione della Convenzione sui  brevetto europeo ; 
b)  il  numero  del  brevetto  di  cui  si  chiede  l'annulla-
mento  nonche  Ia  designazione  del  titolare  e  il  titolo 
dell'invenzione; 
c)  una dichiarazione  in  cu1  s1  precisa  in  quale  misura 
si  chiede  Ia  nullita  del  brevetto,  i motivi  di  nullita sui 
quali  Ia  domanda e fondata,  nonche  i fatti  e  gli  argo-
menti invocati a sostegno di questi motivl; 
d)  il  nome  e  l'indirizzo  professionale  del  mandatario, 
se  nominato,  aile  condizioni  di  cui alia regola 26,  para-
grafo  2,  lettera  c)  del  regolamento  di  esecuzione della 
Convenzione sui brevetto europeo. 
Cfr.  Articolo 56 (Domanda di  nullitit) 
Regola 17 
Cauzione per le  spese procedurali 
(I)  La cauzione per le  spese procedurali deve essere 
depositata in una moneta ammessa peril pagamento delle 
tasse.  Deve  essere depositata  presso un  istituto finan-
ziario  o  bancario  che figuri  su  un  elenco  stabilito  dal 
presidente deii'Ufficio europeo dei brevetti. 
(2)  L'Ufficio europeo dei brevetti puo utilizzare total-
mente  o  parzialmente  Ia  cauzione  per  eseguire  una 
decisione  sulla  fissazione  delle  spese  procedurali. 
Cfr. Articolo 56 (Domanda di  nullita) Re~el 15 
Vorm van het nieuwe  octrooi~chrift na atloop 
van de beperkingsprocedure 
De Voorzitter van het Europese Octrooibureau bepaalt 
de  vorm waarin het nieuwe gemeenschapsoctrooischrift 
wordt gepubliceerd;alsmede de vermeldingen die daarin 
moeten voorkomen. 
Zie  artikel  55.  (Nieuw  octrooischrift  na  afloop  van  d~ beperkingspro-
cedure). 
HOOFDSTUK Ill 
Nietigverklaringsprocedure 
Re~el/6 
Vorm van het verzoek tot nietigverklaring 
Het verzoek tot nietigverklaring van het gemeenschaps-
octrooi dient de volgende gegevens te bevatten: 
a)  naam, adres en Staat van de woo11plaats of de plaats 
van vestiging van de verzoeker overeenkomstig de eisen 
voorzien in  regel  26,  tweede lid  onder c), van het regle-
ment  ter  uitvoering  van  het  Verdrag  betreffende  het 
Europese octrooi; 
b)  het  nummer  van  het  octrooi  waarvan  de  nietigver~ 
klaring  wordt  gevraagd,  de  vermelding  van  de  recht-
hebbende op het octrooi en de korte aanduiding van de 
uitvinding; 
c)  een verklaring waarin de  mate waarin het octrooi in 
het  verzoek  in  het  geding  wordt gebracht, de gronden 
voor nietigheid  waarop het verzoek berust, alsmede de 
feiten en argumenten ter ondersteuning van deze gronden · 
worden aangegeven; 
d)  indien  de  verzoeker  een  gemachtigde  heeft  aange-
wezen, naam en kantooradres van de gemachtigde, over-
eenkomstig  de  eisen  voorzien  in  regel  26,  tweede  lid 
onder c),  van het reglement ter uitvoering van het Ver-
drag betreffende het Europese octrooi. 
Zie artikel56. (Verzoek tot nietigverklaring). 
Re~e/17 
Zekerheidsstelling voor de kosten van de procedure 
(I)  De  zekerheid  voor  de  kosten  van  de  procedure 
moet worden gesteld in een muntsoort waarin de taksen 
kunnen  worden  betaald.  De zekerheid dient gesteld  te 
worden  bij  een financiele  instelling  of bij  een bank die 
voorkomt op een lijst welke door de Voorzitter van het 
Europese Octrooibureau is  vastgesteld. 
(2)  Het  Europese  Octrooibureau  kan  de  zekerheid 
geheel  of gedeeltelijk gebruiken ter uitvoering van  een 
beslissing  over  de  vaststelling  van  de  kosten  van  de 
procedure. 
Zie artikel 56.  (Verzoek tot nietigverklaring). 
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Afvisning af ans0gningen om ugyldigkendelse 
(I)  Hvis annullationsafdelingen finder, at ans0gningen om 
ugyldigkendelse ikke opfylder bestemmelserne i artikel56, 
stk.  1 og 3,  regel  16  og  regel  5 i disse gennemf0relsesfor-
skrifter  i  forbindelse  med  regel  1,  stk.  I,  i  gennemf0re1-
sesforskrifterne  til  Den  europreiske  Patentkonvention, 
giver den  ans0geren  meddelelse  herom og opfordrer ham 
til  at afhjrelpe de papegede mangler inden for en nrermere 
fastsat  frist.  Er  ans0gningen  om  ugy1digkendelse  ikke 
berigtiget  inden  den  nrevnte  frist,  afviser  annullations-
afdelingen den. 
(2)  Enhver afg0relse  om afvisning  af en  ans0gning  om 
ugyldigkendelse  meddeles  patenthaveren sammen  med  en 
kopi af ans0gningen. 
Jfr. artikel 56 (Ans.,gning om ugyldigkendelse) 
Regel 19 
Forberedelse af behandlingen af ans0gningen 
om ugyldigkendelse 
(0  Hvis  ans0gningen  om  ugyldigkendelse  kan  anlages, 
tilstiller annullationsafdelingen patenthaveren ans0gningen 
og opfordrer ham til at fremkomme med si~e bemrerkninger 
og til i give! fald at fremsende rendringer til beskrivelse, krav 
og tegninger inden for en af annullationsafdelingen fastsat 
frist.  Disse  rendringer  rna  ikke  ga  ud  over,  hvad  der  er 
n0dvendigt af hensyn til ans0gningen om ugyldigkendelse. 
(2)  Ans0geren  g0res  bekendt  med  de  af patenthaveren 
fremsendte  bemrerkninger  og rendringer  og opfordres  af 
annullationsafdelingen til,  siifremt den finder  det n0dven-
digt,  at  svare  inden  en  af annullationsafdelingen  fastsat 
frist. 
Jfr. artikel 58  (Behandling af ansogningen) 
Rege/20 
Behandling af ans0gningen om ugyldigkendelse 
(I)  Enhver udtalelse, fremsat i henhold til artikel 58,  stk. 
2,  og ethvert svar herpa meddeles aile parter. 
(2)  I  enhver  meddelelse  til  patenthaveren  i  henhold  til 
artikel  58,  stk.  2,  skal  han,  siifremt  der er grund  hertil, 
opfordres til om 00dvendigt at indlevere beskrivelse, krav og 
tegninger i rendret form. 
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Rexel 18 
Verwerfung des Antrags aLif  Erkliirung der 
Nichtigkeit als unzulassig 
(I)  Stellt  die  N ichtigkeitsabteilung  fest,  daB  der 
Antrag  auf  Erkliirung  der  Nichtigkeit  Artikel  56  Ab-
satze  I  und  3,  Regel  16  sowie  Regel  5  in  Verbindung 
mit  Regel  1  Absatz  I  der  AusfUhrungsordnung  zum 
Europaischen  Patentiibereinkommen  nicht  entspricht, 
so  teilt  sie  dies.  dem  Antragsteller  mit  und  fordert 
ihn  auf,  innerhalb  einer  von  ihr  zu  bestimmenden 
Frist die festgestellten Mangel zu beseitigen. Werden die 
Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, so verwirft die Nichtig-
keitsabteilung den Antrag als unzuliissig. 
(2)  Jede  Entscheidung,  durch  die  ein  Antrag  auf 
Erklarung  der  Nichtigkeit  als  unzuliissig  verworfen 
wird,  wird  dem  Patentinhaber  mit  einer  Abschrift 
des Antrags mitgeteilt. 
Vgl. Artikel56 (Antrag auf Erkliirung der Nichtigkeit). 
Regel /9 
Vorbereitung der Priifung des Antrags auf 
Erkliirung der Nichtigkeit 
(1)  1st  der  Antrag  auf  Erklarung  der  Nichtigkeit 
zulassig,  so teilt  die  Nichtigkeitsabteilung dem  Patent-
inhaber den  Antrag  mit  und  fordert  ihn  auf, innerhalb 
einer  von  ihr  zu  bestimmenden  Frist  eine  Stellung-
nahme und gegebenenfalls Anderungen der Beschreibung, 
der Patentanspriiche und der Zeichnungen einzureichen. 
Diese  Anderungen  diirfen  nur dem  Antrag  Rechnung 
tragen. 
(2)  Die  Nichtigkeitsabteilung  teilt  die  Stellung-
nahme  des  Patentinhabers  und  gegebenenfalls  die  An-
derungen dem Antragsteller mit und fordert ihn auf, wenn 
sie  dies  ftir  sachdienlich  erachtet,  sich  innerhalb einer 
von ihr zu bestimmenden Frist hierzu zu auBern. 
Vgl. Artikel58 (Prtifung des Antrags). 
Rege/20 
Priifun·g des Antrags auf Erklarung der 
N ichtigkeit 
(I)  Aile  Bescheide nach Artikel 58  Absatz 2 und aile 
hierzu  eingehenden  Stellungnahmen  werden  den  Be-
teiligten iibersandt. 
(2)  In den  Bescheiden. die  nach  Artikel  58  Absatz 2 
an  den  Patentinhaber ergehen,  wird  dieser gegebenen-
falls  aufgefordert, soweit erforderlich die  Beschreibung, · 
die  Patentanspriiche  und  die  Zeichnungen  in  gean-
derter Form einzureichen. Rule 18 
Rejection of the application for  revocation as 
inadmissible 
(I)  If the  Revocation  Division  notes  that  the  appli-
cation  for  revocation  does  not  comply  with  the  pro-
visions  of Article  56,  paragraphs  I and  3,  Rule  16  and 
Rule 5 of these Implementing Regulations in conjunction 
with  Rule  1,  paragraph  I,  of the  Implementing  Regu-
lations  to  the  European  Patent  Convention,  it  shall 
so  notify  the  applicant and  shall  invite  him  to  remedy 
the deficiencies noted within  such period as it  may spe-
cify.  If the  application  for. revocation  is  not  rectified 
in  good  time,  the  Revocation  Division  shall  reject  it 
as inadmissible. 
(2)  Any decision to reject an application for revocation 
as  inadmissible shall be communicated to the proprietor 
of the  patent,  together  with  a  copy of the application. 
Cf. Article 56 (Application for revocation) 
Rule /9 
Preparation of the examination of the application 
for revocation 
(1)  If  the  application  for  revocation  is  admissible, 
the  Revocation  Division  shall  communicate  the  appli-
cation  to  the  proprietor of the  patent, and shall  invite 
him  to  file  his  observations  and  to  file  amendments, 
where appropriate, to the description, claims and draw-
ings  within  a  period  to  be  fixed  by  the  Revocation 
Division.  These amendments may  not go  beyond what 
is  necessary to meet the application. 
(2)  The  observations  and  amendments  filed  by  the 
proprietor of the  patent  shall  be  communicated to  the 
applicant  who  shall  be ·invited  by  the  Revocation 
Division,  if  it  considers  it  expedient,  to  reply  within 
a period to be fixed by the Revocation Division. 
Cf. Article 58 (Examination of the application) 
Rule 20 
Examination of the application for revocation 
(I)  All  communications issued pursuant to Article 58, 
paragraph  2,  and  all  replies  thereto  shall  be  commu-
nicated to all  parties. 
(2)  In  any  communication  to  the  proprietor  of the 
patent  pursuant  to  Article  58,  paragraph  2,  he  shall, 
where· appropriate,  be  invited  to file,  where  necessary, 
the  description, claims and  drawings  in  amended form. 
Regie 18 
Rejet de  Ia demande en nullite pour irrecevabilite 
(I)  Si  Ia division d'annulation constate que Ia demande 
en  nullite  n'est  pas  conforme  aux  dispositions de  I'ar-
ticle  56,  paragraphes  l  et 3,  de  Ia  regie  16,  ainsi  que 
de  Ia  regie  5 du  present reglement d'execution en liai-
son  avec  celles  de  Ia  regie  l,  paragraphe  l, du  regie-
men!  d'execution de  Ia  Convention sur le  brevet euro-
peen, elle Ie  notifie au  demandeur et l'invite a remedier 
aux  irregularites  constatees,  dans  un  delai  qu'elle  lui 
impartit.  Si  Ia  demande en  nullite  n'est pas regulansee 
dans les delais, Ia division d'annulation rejette Ia deman-
de en nullite comme irrecevable. 
(2)  Toute  decision  par laquelle  une  demande en  nul-
lite  est  rejetee  pour  irrecevabilite  est  notifiee,  avec 
une copie de Ia demande en nullite, au titulaire du brevet. 
Cf. article 56 (Demande en nullite). 
Regie !9 
Mesures preparatoires a l'examen de  Ia 
demande en nullite 
(1)  Si  Ia demande en nullite est recevable, Ia  division 
d'annulation  notifie  au  titulaire  du  brevet Ia  demande 
formulee  et l'invite,  dans  un  delai  qu'elle  lui  impartit, 
a  presenter  ses  observations  et a  soumettre,  s'il  y  a 
lieu,  des  modifications  a  Ia  description,  aux  revendi-
cations  et  aux  dessins.  Ces  modifications  ne  peuvent 
aller au-dela de ce qui est necessaire pour tenir compte 
de Ia demande. 
(2)  Les  observations  du  titulaire du  brevet ainsi  que 
toutes  modifications  qu 'il  a  soumises,  sont  notifiees 
au demandeur en nullite par Ia division d'annulation, qui 
invite celui-ci, si  elle le juge opportun, a repliquer dans 
un delai qu'elle lui impartit. 
Cf. article 58 (Examen de Ia demande). 
Regie 20 
Examen de Ia demande en nullite 
(I)  Toute  notification  faite  en  vertu  de  )'article  58, 
paragraphe  2,  ainsi  que  toute  reponse,  sont  notifiees 
a toutes les parties. 
(2)  Dans toute notification faite au titulaire du  brevet 
. communautaire en application de !'article 58, paragraphe 
2,  celui-ci  est  invite,  s'il  y  a  lieu,  a  deposer,  en  tant 
que  de  besoin,  une  description,  des  revendications  et 
des dessins modifies. 
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Diultu don iarratas ar chulghairm toisc nach 
iarratas inghlactha e 
(I)  Ma thugann an Ran  nan Culghairme chun suntais nach 
gcomhHonann  an  t-iarratas  chun  paitinn  a  chulghairm 
fonilacha Airteagal 56, mir 1 agus 3,  Riail  16 agus Riail 5 
dena Rialachain Feidhmiuchain seo agus foralacha Riail 1 
(I) de na Rialachain Feidhmiuchain do Choinbhinsiun na 
bPaitinni Eorpacha, cuirfidh se c  sin in  iul  don iarratas6ir 
agus  iarrfaidh  air  na  neamhrialtachtai  a  tugadh  chun 
suntais  a  cheartu,  laistigh  de  threimhsc  a  shonr6idh  se. 
Mura gceartaitear an t-iarratas ar chulghairm laistigh den 
treimhse  sin,  diult6idh  an  Rannan  Culghairme  d6 mar 
iarratas nach bhfuil inghlactha. 
(2)  Deanfar  aon  chinneadh  chun  diultu  d'iarratas  ar 
chulghairm toisc nach bhfuil se inghlactha a chur in iul do 
dhilseanach na paitinne, agus c6ip den iarratas ar chulghairm 
a sheoladh chuige. 
Feach Airteagal 56  (larratas ar chitlghairm) 
Riail 19 
Ullmhuchan do scrudu an iarratais ar chulghairm 
(I)  Ma  bhionn  an  t-iarratas  ar chulghairm  inghlactha, 
cuirfidh  an  Rannan  Culghairme  an  t-iarratas  in  iul  do 
dhilseanach na paitinne, agus iarrfaidh air a  bharulacha a 
thiolacadh  agus,  mas cui,  leasuithe ar an  tuairisc,  ar na 
heilimh  agus ar na Hniochtai  a  chur isteach,  laistigh  de 
threimhse a  shonr6idh se.  Ni fheadfaidh  na leasuithe seo 
dul thar a bhfuil riachtanach do reimse an iarratais. 
(2)  Cuirfidh an Rannan Culghairme in  iul d'iarratas6ir na 
culghairme barulacha dhilseanach  na paitinne mar aon le 
gach leasu a chuir se isteach, agus, mas f6irsteanach leis an 
Rannan Culghairme e,  iarrfaidh se air freagairt laistigh de 
threimhse a shonr6idh se. 
Feach Airteagal 58  (Scrudit an iarratais) 
Riai/20 
Scrudu an iarratais ar chulghairm 
(I)  Dean  far gach sceala a eiseofar de bhun Airteagal 58, 
mfr 2, agus gach freagra orthu, a chur in  iul dona pairtithe 
go leir. 
(2)  In aon sceala a sheolfar chuig dilseanach na paitinne 
de bhun Airteagal 58, mir 2, iarrfar air, nuair is cui, tuairisc, 
eilimh agus linfochtaf leasaithe a thaisceadh, a mheid is ga. 
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Re~-:ola 18 
Rigetto della domanda di  nullita per irricevibilita 
(I)  Se  Ia  divisione  di  annullamento  costata  che  Ia 
domanda  di  nullita  non  e conforme  aile  disposizioni 
dell'articolo  56,  paragrafi  1 e  3,  della regola  16  e  della 
regola 5 del  presente regolamento d'esecuzione in  rela-
zione con quelle della regola  1,  paragrafo  1 del  regola-
mento  di  esecuzione  della  Convenzione  sui  brevetto 
europeo, essa ne  fa  notifica al  proponente invitandolo 
a  regolarizzarla  entro  un  termine  da  essa  assegnato. 
Se Ia domanda di  nullita non e regolarizzata entro tale 
termine, Ia  divisione di  annullamento rigetta Ia domanda 
di nullita dichiarandola irricevibile. 
(2)  Ogni  decisione  mediante  Ia  quale  una domanda 
di  nullita e respinta  per irricevjbilita, e notificata,  uni-
tamente ad  una copia della domanda di  nullita, a\  tito-
lare del brevetto. 
Cfr. Articolo 56 (Domanda di  null ita) 
Reifola 19 
Misure preparatorie all'esame della 
domanda di nullita 
(1)  Se  Ia  domanda di  nullita e ricevibile,  Ia  divisione 
di  annullamento  Ia  notifica  al  titolare  del  brevetto ed 
invita  quest'ultimo  a  presentare,  entro  un  termine  da 
essa assegnato, le  sue deduzioni  e,  se del  caso, a  pro-
porre  modifiche  della  descrizione,  delle  rivendica-
zioni  e  dei  disegni.  Tali  modifiche  devono  limitarsi  a 
cio  che e necessaria  per  tener  conto  della  domanda. 
(2)  La divisione di  annullamento notifica le deduzioni 
del  titolare del  brevetto e  ogni  modifica da questi pro-
posta  al  proponente  della  domanda di  nullita e,  se  lo 
reputa opportune,  invita quest'ultimo a  replicare entro 
un termine da essa assegnato. 
Cfr. Articolo 58 (Esame della domanda) 
Re~-:ola 20 
Esame della domanda di nullita 
(1)  Ogni  notificazione  effettuata in  virtu dell'articolo 
58,  paragrafo  2,  nonche  ogni  risposta  sono  notificate 
a tutte le parti. 
(2)  In  ogni  notificazione  effettuata  in  applicazione 
all'articolo  58,  paragrafo  2,  il  titolare  del  brevetto 
comunitario  e  eventualmente  invitato  a  depositare, 
all'occorrenza,  Ia  descrizione,  le  rivendicazioni  e  i 
disegni nella forma modificata. \ 
Rege/18 
Niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek. 
tot  nietigverklar~ng 
(I)  I  ndien de nietigheidsafdeling vaststelt, dat het ver-
zoek tot nietigverklaring niet voldoet aan de bepalingen 
vari artikel 56, leden I en 3, regel  16 en regel 5 in verband 
met regel  I,  eerste lid,  van het reglement ter uitvoering 
van het Verdrag betreffende het Europese octrooi, deelt 
zij  dit aan de  verzoeker mede en nodigt hem uit  de ge-
const<lteerde  onregelmatigheden binnen  een termijn die 
zij  hem  verleent,  op  te  heffen.  lndien  het  verzoek tot 
nietigverklaring  niet  binnen de termijnen in  orde is  ge-
btacht, verklaart de  nietigheidsafdeling het verzoek tot 
nietigverklaring niet-ontvankelijk. 
(2)  Elke  beslissing waarbij een verzoeker in  een ver-
zoek  tot  nietigverklaring  niet-ontvankelijk  wordt  ver-
klaard,  wordt,  met  een  afschrift  van  het  verzoek  tot 
nietigverklaring,  aan ·de  rechthebbende  op het  octrooi 
medegedeeld. 
Zie artikel 56.  (~  erzoek tot nietigverklaring). 
Regel 19 
Maatregelen ter voorbereiding van de behandeling 
van het verzoek tot nietigverklaring 
(I)  lndien  de  verzoeker in  het  verzoek tot.nietigver-
klaring  ontvankelijk  is,  stelt  de  nietigheidsafdeling  de 
rechthebbende  op  het  octrooi  in  kennis  van  het  inge-
diende verzoek en nodigt hem, binnen een termijn die zij 
hem verleent, uit zijn opmerkingen in te dienen en, indien 
daartoe aanleiding bestaat, wijzigingen in de beschrijving, 
de  conclusies en de tekeningen in  te  dienen.  Deze wij-
zigingen mogen niet uitgaan boven hetgeen nodig is om 
met het verzoek rekening te houden. 
(2)  De  opmerkingen  van  de  rechthebbende  op  het 
ocfrooi alsmede aile  wijzigingen die hij  heeft ingediend, 
worden  aan  degene  die  om  nietigverklaring  verzoekt, 
medegedeeld  door  de  nietigheidsafdeling  die  de  ver-
'  zoeker,  indien· zij  dit  wenselijk  acht,  uitn.odigt  te  ant-
woorden binnen een termijri diezijhem verleent. 
Zie artikel 58.  (Behandeling van het verzoek). 
Re~-:el 20 
Behandeling van het verzoek to_t  nietigverklaring 
(I)  Elke krachtens artikel 58,  tweede lid, gedane ken-
nisgeving  alsmede  elk  antwoord  wordt  ter kennis  van 
aile partijen gebracht. 
(2)  In elke aan de rechthebbende op het gemeenschaps-
oct'rooi  overeenkomstig. artikel  58,  tweede  lid,  gedane 
kennisgeving, wordt deze verzocht om, indien daarvoor 
reden bestaat, voor zover nodig, een gewijzigde beschrij-
ving,  gewijzigde  conclusies en gewijzigde tekeningen in 
te dienen.  · 
229 (3)  Om  ncdvendigt  skal  enhver  meddelelse  til  patent-
haveren  i henhold til  artikel  58,  stk.  2,  indeholde en be-
grundet udtalelse. I givet fald skal denne udtalelse omfatte 
aile de grunde, der er til hinder for opretholdelse af frelles-
skabspatentet. 
(4)  Forinden annullationsafdelingen trreffer afgcrelse om 
opretholdelse af patentet i den rendrede form, meddeler den 
parterne,  at  den  pihrenker  at  opretholde  patentet  i  dets 
rendrede  form,  og  opfordrer  dem  til  at  fremsrette  deres 
bemrerkninger inden  for en  frist  af en  maned, sarremt de 
ikke er enige i den tekst,  i hvilken afdelingen patrenker at 
opretholde patentet. 
(5)  I tilfrelde af uenighed om den af  annullationsafdelingen 
meddelte tekst kan behandlingen af sagen om ugyldigken-
delse  fortsrettes;  i  modsat  fald  opfordrer  annullations-
afdelingen efter udlcbet af den i stk. 4 nrevnte frist patent-
haveren til inden en maned at betale afgiften for  trykning 
af en ny patentbeskrivelse. 
(6)  Hvis patentkravene er blevet rendret, skal meddelelsen 
i henhold til stk. 5 angive, til hvilke sprog de rendrede krav 
skal  oversrettes,  samt  den  frist,  inden  for  hvilken  over-
srettelserne  skal  indleveres  til  Den  europreiske  Patent-
myndighed. 
(7)  Afgcrelsen om at opretholde patentet i dets rendrede 
form  skat  indeholde  den  tekst,  pa  grundlag  af  hvilken 
patentet opretholdes. 
Jfr.  artiklerne 35  (Oversrettelse af kravene til  visse af de kontraherende staters 
officielle sprog). 58  (Behandling af ans0gningen) og 59  (Ugyldigkendelse eller 
opretholdelse af patentet) 
Regel 21 
Samlet behandling af flere anscgninger 
om ugyldigkendelse 
(1)  Annullationsafdelingen  kan  bestemme,  at  to  eller 
flere anscgninger om ugyldigkendelse, der verserer for den, 
og som angar det samme frellesskabspatent, skal behandles 
samlet med henblik pa samtidig unders0gelse og afg0relse. 
(2)  Annullationsafdelingtm kan tilbagekalde en beslutning, 
som er truffet i henhold til stk. I. 
Jfr.  artikel 56 (Ans0gning om ugyldigkendelse) 
Rege/22 
Den nye  patentb~skrivelses form 
efter ugyldighedsproceduren 
Regel15 finder anvendelse paden i artikel 60 omhandlede 
nye  patentbeskrivelse  til  frellesskabspatentet. 
Jfr. artikel 60 (Ny patentbeskrivelse efter ugyldighedsproceduren) 
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(3)  Die  Bescheide,  die  nach  Artikel  58  Absatz  2 
an  den  Patentinhaber  ergehen,  sind,  soweit  erforder-
lich, zu begriinden; dabei sollen aile Griinde zusammen-
gefaBt  werden, die  der Aufrechterhaltung des Gemein-
schaftspatents entgegenstehen.  · 
(4)  Bevor  die  Nichtigkeitsabteilung  die  Aufrecht-
erhaltung  des  Gemeinschaftspatents  ·in  geiindertem 
Umfang  beschlieBt,  teilt  sie  den  Beteiligten  mit,  in 
welchem  Umfang  sie  das  Patent  aufrechtzuerhalten 
beabsichtigt, und fordert sie auf, innerhalb eines Monats 
Stellung  zu  nehmen, wenn sie  mit der Fassung, in  der 
das  Patent  aufrechterhalten  werden  soli,  nicht  einver-
standen sind. 
(5)  lst  ein  Beteiligter  mit  der  von  der Nichtigkeits-
abteilung  mitgeteilten  Fassung nicht  einverstanden,  so 
kann  das  Nichtigkeitsverfahren  fortgesetzt  werden; 
anderenfalls  fordert  die  Nichtigkeitsabteilung  den 
Patentinhaber nach  Ablauf der in  Absatz 4  genannten 
Frist  auf,  innerhalb  eines  Monats  die  Druckkosten-
gebiihr ftir eine neue Patentschrift zu entrichten. 
(6)  Sind  die  Patentanspriiche  des  Gemeinschafts-
patents geiindert  worden, so ist in  der Mitteilung  nach 
Absatz 5 anzugeben, in  welche Sprachen die geiinderten 
Patentanspriiche  zu  iibersetzen  und  innerhalb  welcher 
Frist die  Ubersetzungen beim  Europiiischen Patentamt 
einzureichen sind. 
(7)  In der Entscheidung, durch die das Gemeinschafts-
patent  in  geandertem  Umfang  aufrechterhalten  wird, 
ist die der Aufrechterhaltung zugrunde liegende Fassung 
des Patents anzugeben. 
Vgl.  Artikel  35  (Ubersetzung der Patentanspriiche in  bestimmte Amts· 
sprachen  der  Vertragsstaaten),  58  (Priifung  des  Antrags)  und  59  (Er-
kllirung  der  Nichtigkeit  oder  Aufrechterhaltung  des  Gemeinschafts-
patents). 
Rege/21 
Verbindung inehrerer Antrage auf Erkliirung 
der Nichtigkeit 
' 
(1)  Die  Nichtigkeitsabtei1ung  kann  die  Verbindung  / 
mehrerer  bei  ihr  anhiingiger  Antriige  auf  Erklarung 
der  Nichtigkeit,  die  dasselbe  Gemeinschaftspatent 
betreffen,  zum  Zweck  der  gleichzeitigen  Verhandlung 
und Entscheidung anordnen. 
(2)  Die  Nichtigkeitsabteilung  kann  eine  Anordnung 
nach Absatz I wieder aufheben. 
Vgl. Artikel56 (Antrag auf Erkllirung der Nichtigkeit). 
Rege/22 
Form der neuen Patentschrift im 
Nichtigkeitsverfahren 
Regel  15  ist auf die in  Artikel 60 genannte neue Patent-
schrift des Gemeinschaftspatents anzuwenden. 
Vgl. AmKel60 (Neue Patentschrift im Nichtig.keitsverfahren). 
I 
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\ (3)  Where  necessary,  any  communication  to  the 
proprietor  of the  patent  pursuant  to  Article  58,  para-
graph  2,  shall  contain  a  reasoned  statement.  Where 
appropriate,  this  statement shall  cover all  the grounds 
against  the  maintenance  of  the  Community  patent. 
(4)  Bef{)re  the  Revocation  Division  decides  on  the 
maintenance  of  the  patent  in  the  amended  form,  it 
shall  inform  the  parties  that  it  intends  to  maintain 
the  patent  as  amended  and  shall  invite  them  to  state 
their observations within a period of one month if they 
disapprove of the text in which it is intended to maintain 
the patent. 
(5)  If disapproval  of the  text  communicated  by  the 
Revocation  Division  is  expressed,  examination of the 
revocation may be continued ; otherwise, the Revocation 
Division  shall,  on  expiry  of the  period  referred  to  in 
paragraph 4, request the proprietor of the patent to pay, 
within  one  month,  the  fee  for  the  printing  of a  new 
specification. 
(6)  If the  claims  on which  the  patent  is  based have 
been  amended,  the  communication  under paragraph  5 
shall  indicate  the  languages  into  which  the  amended 
claims are to. be translated and the period within which 
the  translations  must  be  filed  at  the  European  Patent 
Office. 
(7)  The decision  to  maintain  the  patent as  amended 
shall  state  which  text  of the  patent  forms  the  basis 
for the maintenance thereof. 
Cf.  Articles 35  (Translation of the claims into certain official languages 
of  the  Contracting  States),  58  (Examination  of the  application)  and 
59 (Revocation or maintenance of the Community patent) 
Rule 21 
Joint processing of applications for revocation 
(I)  The  Revocation  Division  may  order  that  two or 
more  applications for revocation  pending before it  and 
relating  to  the  same  Community  patent,  be  dealt with 
jointly  in  order  to  carry  out a joint investigation  and 
take a joint decision. 
(2)  The  Revocation  Division  may  rescind  an  order 
given pursuant to paragraph I. 
Cf. Article 56 (Application for revocation) 
Rule 22 
Form of the new specification following 
revocation proceedings 
Rule  15  shall  apply  to  the  new  specification  of the 
Community patent referred to in  Article 60. 
Cf.  Article  60  (New  specification  following  revocation  proceedings) 
(3)  En  tant que  de besoin,  toute notification faite  au 
titulaire  du  brevet  C()mmunautaire  en  application  de 
!'article  58,  paragraphe, 2,  est motivee.  S'il  y a  lieu,  Ia 
notification  indique  !'ensemble  des  motifs  qui  s'oppo-
sent au  maintien du  brevet communautaire. 
(4)  Avant de prendre Ia decision de maintenir le brevet 
communautaire  dans  sa  forme  modifiee,  Ia  division 
d'annulation  notifie  aux  parties  qu'elle  envisage  le 
maintien  du  brevet  ainsi  modifie  et  les  invite  a pre-
senter  leurs  observations  dans  le  delai  d'un · mois  si 
·elles  ne  sont  pas  d'accord  sur  le  texte  dans  lequel 
elle a I'  intention de maintenir le brevet. 
(5)  En  cas  de  desaccord  sur  le  texte  notifie  par  Ia 
division  d'annulation,  Ia  procedure  de  nullite  peut 
etre poursuivie; dans  le  cas contraire, Ia division d'an-
nulation,  a !'expiration du  delai  vise  au  paragraphe 4, 
invite  le  titulaire  du  brevet communautaire a acquitter 
dans  le  delai  d'un  mois  Ia  taxe d'impression d'un nou-
veau fascicule du breVet. 
(6)  Si  les  revendications  du  brevet  communautaire 
sont  modifiees,  Ia  notification  prevue  au  paragraphe 5 
doit  indiquer les  langues  dans  lesquelles  les revendica-
tions  modifiees  doivent  etre  traduites  et le  delai  dans 
lequel  ces  traductions  doivent  etre  deposees  aupres 
de !'Office europeen des brevets. 
(7)  La  decision  de  maintenir  le  brevet  communau-, 
taire  dans  sa  forme  modifiee  indique  celui  des  textes 
du  brevet sur Ia  base  duquel  le  brevet a ete maintenu. 
Cf.  articles  35  (Traduction  des  revendications  dans  certaines  langues 
officielles  des  Etats  contractants),  58  (Examen  de  Ia  demande)  et  59 
(Annulation ou maintien du brevet). 
ReRie 21 
Jonction de plusieurs demandes en nullite 
(I)  La  division  d'annulation  peut  joindre,  en  vue 
d'une instruction et d'une decision conjointes, plusieurs 
demandes  en  nullite  qui  concernent  un  meme  brevet 
communautaire. 
(2)  La  division  d'annulation  peut  rapporter une  me-
sure  qu'elle  a  prise  en  application  du  paragraphe  1. 
Cf. article 56 (Demande en nullite). 
ReRie 22 
Forme du nouveau fascicule de brevet a  !'issue 
de Ia  procedure de nullite 
L~s dispositions de Ia  regie  15  s'appliquent au  nouveau 
fascicule du  brevet communautaire prevu a ]'article 60. 
Cf.  article  60  (Nouveau  fascicule  de  brevet a !'issue  de  Ia  procedure 
en nullite). 
231 (3)  Sa mheid gur ga sin,  bcidh fios  fatha in  aon sceala a 
shcolfar chuig dilse{mach na paitinne de bhun Airtcagal 58, 
mir 2.  Nuair is cui sin, leireofar ann na fora is go leir at{t  in 
aghaidh an phaitinn Chomhphobail a choimdtd i bhfeidhm. 
(4)  Sula gcinnfidh an Ranmln Culghairme ar an bpaitinn 
<l  choimead  i bhfeidhm san  nlOirm  leasaithe, cuirfidh se  i 
bhfios do na p{lirtithe go  bhfuil ceaptha aige an  phaitinn . 
mar at{t  sf arna leas(t a choimead i bhfeidhm agus iarrfaidh 
orthu  <1  mbarulacha  a  thiolacadh,  laistigh  de  thn!imhsc 
miosa,  ma ta siad mfshf1sta  leis an  bpaitinn a  choimcad i 
bhfeidhm de rcir <Ill  tcacs at{l  Ccap!h<t  di·. 
(5)  Ma bhitear mishasta leis an teacs a fuarthas on Rannan 
Culghairme, feadfar leanuint dena himeachtai culghairme; 
ina mhalairt de chas, iarrfaidh an Rannan Culghairme, ar 
dhul in eag don treimhse da dtagraitear i mir 4, ar dhilseanach 
na paitinne an taille a ioc, laistigh de mhi, chun sonraiocht 
nua a chur i gcl6. 
(6)  Ma leasaiodh na heilimh is bonn don phaitinn, cuirfear 
in iul sa sceala da bhforailtear i mir 5 na teangacha a bhfuil 
na heilimh leasaithe le haistriu chucu agus an treimhse chun 
na haistriuchain a thaisceadh in Oifig na bPaitinnf Eorpacha. 
(7) ·  Leireoidh an cinneadh chun an phaitinn a choimead i 
bhfeidhm ina foirm leasaithe ce acu ceann de theacsanna na 
paitinne is  bonn da coimead i bhfeidhm. 
Hach Airteagal 35 (Eileamh a aistriu go teangacha oifigiula airithe de chuid na· 
Stat Conarthach), 58  (Scrudu an iarratais) agus 59 (An phaitinn a chi•lghairm 
no a choimead i bhfeidhm) 
Riail 21 
larratais ar chulghairm a  bhreithniu in eineacht 
(!)  Feadfaidh an Rannan Culghairme a ordu go gcuirfear 
le  cheile  dha  iarratas  ar  chulghairm,  n6  nios  m6,  a 
bhaineann leis  an bpaitinn Chomhphobail cheanna, ionas 
go bhfeadfar iad a scr(tdu agus cinneadh a thabhairt orthu 
in eineacht. 
(2)  Feadfaidh an Rannan Culghairme ordu a  tugadh de 
bhun mhir 1 a chur ar ceal. 
Hach Airteagal 56 (larratas ar chulghairm) 
Riail 22 
Foirm na sonraiochta nua de thoradh 
imeachtai culghairme 
Bainfidh Riaill5le sonraiocht nua na paitinne Comhphobail 
da bhforailtear in Airteagal 60. 
Feach  Alrteagal  60  (Sonraiochl  nua  paitinne  t:.tr  Cis  imeachtai  chun  L  a 
chillghairm) 
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(3)  Ove occorra, ogni  notificazione effettuata al  tito-
lare  del  brevetto comunitario  in  applicazione  dell'arti-
colo  58,  paragrafo  2,  deve  essere  motivata.  La notifi-
cazione indica, se del caso, tutti i motivi che si oppon-
gono al mantenimento del brevetto comunitario. 
(4)  Prima  di  prendere  Ia  decisione  di  mantenere  il 
brevetto  comunitario  nella  forma · modificata,  Ia  divi-
sione  di  annullamento·  notifica  aile  parti  in  quale  mi-
sura essa  intenda  manteriere  il  brevetto  e  le  invita  a 
presentare le  !oro deduzioni entro il  termine di un mese 
qualora  non  siano  d'accordo  sui  testo  nel  quale  essa 
intende mantenere il  brevetto. 
(5)  In  caso  di  disaccordo  sui  testo  notificato  dalla 
divisione di annullamento, Ia procedura di annullamento 
puo essere  proseguita;  nel  caso contrario, Ia  divisione 
di annullamento, trascorso it termine di cui al paragrafo 4, 
invita  il  titolare  del  brevetto  comunitario  a  pagare 
entro it termine di  un mese Ia tass  a di stampa di un nuovo 
fascicolo del brevetto. 
(6)  Se  le  rivendicazioni  del  brevetto  comunitario 
sono  modificate,  Ia  notificazione  di  cui · a!  paragrafo 
5  deve  indicare  in  quali  lingue devono essere tradotte 
le  rivendicazioni  modificate  ed  entro  quale  termine 
tali traduzioni devono essere depositate presso I'Ufficio 
europeo dei brevetti. 
(7)  Nella  decisione  di  mantenimento  del  brevetto 
comunitario  nella  sua  forma  modificata e indicato  il 
testo sulla cui base il brevetto e  mantenuto. 
Cfr.  Articolo  35  (Traduzione  delle  rivendicazioni  in  talune  lingue  uf-
ficiali  degli  Stati  contraenti),  58  (Esame della domanda),  e  59  (Annul-
lamento o mantenimento del  brevetto) 
Regola 21 
-Riunione di piu domande di nullita 
(1)  La  divisione  di  annullamento  puo  disporre,  ai 
fini  di  un'istruzione  e  una  decisione  congiunte,  ch~ 
piu domande di  nullita concementi uno stesso brevetto 
comunitario siano riunite. 
(2)  La  divisione  di  annullamento  puo  revocare  un 
provvedimento da essa preso in applicazione del para-
grafo 1. 
Cfr. Articolo 56 (Domanda di  nullita) 
Regola 22 
Forma del nuovo fascicolo del brevetto al termine 
della procedura di annullamento 
Le  disposizioni  della  regola  15  si  applicano  al  nuovo 
fascicolo del brevetto comunitario di cui all'articolo 60. 
Cfr. Articolo 60 (Nuovo fascicolo di  brevetto al termine della procedura 
di annullamento) (3)  Voor zover nodig wordt elke aan de rechthebbende 
op het gemeenschapsoctrooi overeenkomstig .artikel 58, 
tweede lid,  gedane  kennisgeving  met redenen omkleed. 
Indien  daarvoor  reden  bestaat,  worden  in  de  kennis-
geving aile gronden aangevoerd die zich verzetten tegen 
de handhaving van het gemeenschapsoctrooi. 
(4)  Alvorens de  beslissing te  nemen om het gemeen-
schapsoctrooi  in ·  zijn  gewijzigde  vorm  te  handhaven, 
deelt  de  nietigheidsafdeling  de  partijen .mede,  dat  zij 
overweegt het aldus gewljzigde octrooi te handhaven en 
verzoekt zij  hun, hun opmerkingen binnen een maand in 
te  dienen,  indien  zij  het  niet  eens  zijn  met  de  tekst 
waarin zij  voornemens is het octrooi te handhaven. 
(.5)  Bij gebreke van instemming met de door de nietig-
heidsafdeling ter kennis gebrachte tekst,  kan de  nietig-
heidsprocedure worden voortgezet; in het tegengestelde 
geval  verzoekt de nietigheidsafdeling bij  het verstrijken 
van  de  in  het  vierde  lid  genoemde  termijn,  de  recht-
hebbende op het gemeenschapsoctrooi de taks voor het 
drukken van een nieuw, octrooischrift binnen een maand 
te betalen. 
(6)  Indien de conclusies van het gemeenschapsoctrooi 
worden gewijzigd, moeten in de in het vijfde lid bedoelde 
kennisgeving  de  talen  worden genoemd  waarin  de  ge-
wijzigde conclusies moeten worden vertaald en de  ter-
mijn  waarbinnen deze vertalingen bij  het Europese Oc-
trooibureau moeten worden ingediend. 
(7)  In de beslissing om het gemeenschapsoctrooi in de 
gewijzigde  vorm te handhaven, wordt de  tekst van het 
octrooi vermeld op basis waarvan het octrooi is gehand-
haafd. 
Zie  de  artikelen  35.  (Vertaling van de conclusies in  bepaalde officiele 
tal en van de Verdragsluitende Staten), 58. (Behandeling van het verzoek) 
en 59. (Nietigheid ofhandhaving van het octrooi). 
Regel 21 
Voeging van twee of meer verzoeken tot 
nietigverklaring 
(I)  De nietigheidsafdeling kan twee of meer verzoeken 
tot nietigverklaring, die betrekking hebben op hetzelfde 
gemeenschapsoctrooi,  voegen  met  het  oog op een  ge-
zamenlijke behandeling en beslissing. 
(2)  De  nietigheidsafdeling  kan  een  maatregel  die  zij 
krachtens het eerste lid heeft genomen, herroepen. 
Zie artikel56. (Verzoek tot nietigverklaring). 
Regel 22  · 
Vorm van het nieuwe octrooischrift 
na afloop van de  nietigverklaringsprocedure 
De  bepalingen  van  regel  15  zijn  van  toepassing op het 
nieuwe  octrooischrift  van  het  gemeenschapsoctrooi  als 
bedoeld in  artikel 60. 
Zie artikel 60.  (Nieuw octrooischrift na  atloop van de  nietigverklarings-
procedure). 
233 Rege/23 
Andre bestemmelser, der finder anvendelse 
pa ugyldighedsproceduren 
Bestemmelserne i reglerne 60,  61  og 64,  stk.  1 til 4,  i gen-
nemflllrelsesforskrifterne til Den europreiske Patentkonven-
tion finder  tilsvarende anvende1se  med  hensyn  til  krav pa 
dokumenter, fortsrettelse ex officio af ugyldighedsprocedure 
og omkostninger i forbindelse med  ugyldighedsprocedure. 
Jfr. artikel SB  (Behandling af ansogningen) og 61  (Omkostninger) 
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ReJ,:e/23 
Weitere auf das Nichtigkeitsverfahren anwendbare 
Vorsc h  rift  en 
lm  Nichtigkeitsverfahren  sind  flir  die  Anforderung 
von  Unterlagen,  die  Fortsetzung  des  Verfahrens  von 
Amts wegen  und die  Kosten die  Regeln  60,  61  und 64 
Absatze  l  bis  4  der  Ausflihrungsordnung  zum  Euro-
paischen  Patentiibereinkommen  entsprechend  anzu-
wenden. 
Vgl. Artikel 58 (Priifung des Antrags) und 61  (Kosten). Rule 23 
Other provisions applicable to revocation 
proceedings 
With regard to requests for documents, the continuation 
ex  officio of revocation  proceedings  and  costs  in  rev-
ocation  proceedings;  the  provisions  of  Rules  60,  61 
and  64,  paragraphs  I  to 4,  of the Implementing  Regu-
lations to the European  Patent Convention  shall  apply 
mutatis mutandis. 
Cf.  Articles 58  (Examination of the· application) and 61  (Costs). 
Ri!~-tle 23 
Autre.s dispositions applicables a  Ia  proc~dure 
de nullite 
Les  dispositions  des  n!gles  60,  61  et  64,  paragraphes 
l.a 4,  du  reglement d'execution de Ia O;mvention sur le 
brevet  europeen  sont  applicables  respectivement  a 
Ia  demande de documents, a Ia  poursuite d'office ainsi 
qu'aux frais de Ia procedure de nullite.  · 
Cf. articles 58 (Examen de Ia demande) et 61 (Frais). 
235 Niail 23 
Fonllachu cite maidir le  himeuchtui culghairme 
Beidh  for{llacha  Riail  60,  61.  agus  64  (I)  go  (4)  de  na 
Rialach{lin  FeidhmiLIChtiin  do Choinbhinsiun na bPaitinni 
Eorpacha  inllleidhme,  mutatis mutandis,  i  gc{\s  imeachtai 
culghairme a shaothru ex officio, agus i gcas na gcostas in 
imeachtai culghairme. 
F-!ach Airteagal  5~ (S...:rlu.IU  an iarratals) agus 6t (Cos tub.) 
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Regola 23 
Altre disposizioni applicabili alia procedura 
di annullamento 
Le disposizioni delle regole 60, 61  e 64, paragrafi da 1 a 4, 
del  regolamento  di  esecuzione  della  Convenzione  sui 
brevetto  europeo  sono  applicabili,  rispettivamente, 
alia  richiesta  di  documenti,  alia  prosecuzione d'ufficio 
e aile spese della procedura di annullamento. 
Cfr. Articolo 58 (Esame della domanda) e 61 (Spese) I 
Rege/23 
Andere bepalingen 
die op de nietigverklaringsprocedure 
van toepassing zijn 
De bepalingen van de regels 60,  61  en 64,  leden  I tot en 
met 4, van het reglement ter uitvoering van het Verdrag 
betreffende  het  Europese  octrooi,  zijn  respectievelijk 
van  toepassing  op  de  aanvrage  om  bescheiden, op de 
voortzetting, alsmede op de kosten  van  de nietigverkla-
ringsprocedure.  ·  · 
Zie de artikelen 58. (Behandeling van het  verzoek)en 61.  (Kosten). 
.• 
237 FJERDE AFDELING 
GENNEMF0RELSESFORSKRIFTER TIL 
KONVENTIONENS  FJERDE AFDELlNG 
Regel 24 
Appel procedure 
Bestemmelserne i reglerne 65,  66,  67,  stk.  I og 3,  og 68  i 
gennemf0relsesforskrifterne  til  Den  europreiske  Patent-
konvention  finder  tilsvar'ende  anvendelse  pa  appelproce-
duren. 
Jfr. artikel 62 (Appel) 
238 
VIERTER TElL 
AUSFUHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM 
VIERTEN TElL DES UBEREINKOMMENS 
Re~el 24 
Beschwerdeverfahren 
Die  Regeln  65,  66,  67  Absatze  I  und  3  sowie  68  der 
Ausftihrungsordnung  zum  Europaischen  Patentliber-
einkommen sind im  Beschwerdeverfahren entsprechend 
anzuwenden. 
Vgl. Artikel62 (Beschwerde). PART IV 
IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART IV 
OF THE CONVENTION 
Rule 24 
Appeal proceedings 
Rule  65,  Rule  66,  Rule  67,  paragraphs  I  and  3  and 
Rule  68  of the  Implementing  Regulations to the  Euro-
pean  Patent  Convention  shall  apply  mutatis  mutandis 
to appeal proceedings. 
Cf. Article 62 (Appeal) 
QUATRIEME PARTIE 
DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA 
QUATRIEME PARTIE DE LA CONVEN1JON 
Regle.24 
Procedure de recours 
Les  dispositions  des  regles  65,  66,  67,  paragraphes 
I et 3, et 68  du reglement d'execution de Ia Convention 
sur le  brevet europeen sont applicables a Ia  procedure 
de recours. 
Cf. article 62 (Recours). 
239 CUID A  CEATHAIR 
FORALACHA FEIDHMIUCHAIN DO CHUID 
A  CEATHAIR DEN CHOINBHINSIUN 
Riail24 
Jmeachtaf achomhairc 
Bainfidh foni.lacha Riail 65,  66,  67  (\) agus (3) agus 68  de 
na  Rialachain  Feidhmiuchain  do  Choinbhinsiun  na 
bPaitinni  Eorpacha,  mutatis  mutandis;  le  himeachtai 
achomhairc. 
Feach Airteagal 62  (Achomharc) 
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PARTE QUART  A 
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA 
PARTE QUART  A DELLA CONVENZIONE 
Regola 24 
Procedura di ricorso 
Le dispo'sizioni  delle  regole  65,  66,  67,  paragrafi  I  e  3 
e  68  del regolamento di  esecuzione della Convenzione 
sui  brevetto  europeo  sono  applicabili  alia  procedura 
di ricorso. 
Cfr. Articolo 62 (Ricorso). VIERDE DEEL 
BEPALINGEN OVER DE TOEPASSING 
VAN HET VIERDE DEEL VAN HET VERDRAG 
ReRe/24 
Beroepsprocedure 
De regels 65, 66, 67, leden I en 3, en 68 van het reglement 
ter uitvoering van het Verdrag betreffende het Europese 
octrooi zijn van toe  passing op de beroepsprocedure. 
Zie artike162. (Beroep). 
241 •  FEMTE AFDELING 
GENNEMF0RELSESFORSKRIFTER TIL 
KONVENTIONENS  FEMTE AFDELING 
Rege/25 
I  ndf0relse i registret over f.ellesskabspatenter 
(l)  Bestemmelserne i regel  93,  stk.  I,  litra a)  til  1),  litra 
o), litra q) til  u)  og litra w),  og stk. 2 og 3,  i gennemf0rel· 
sesforskrifterne  til  Den  europreiske  Patentkonvention 
finder  tilsvarende anvendelse  pa registret over frellesskabs· 
patenter. 
(2)  I  registret  over  frellesskabspatenter  skal  endvidere 
. indf0res f0lgende: 
a)  dagen for frellesskabspatentets oph0r i de i art ike!  51, 
stk.  I, litra b) og c),  omhandlede tilfrelde, 
b)  dagen  for  indlevering af erklrering,  som  omhandlet 
i artikel 44, 
c)  dagen for modtagelse af en begrering om begrrensning 
af frellesskabspatentet, 
d)  dagen for og indholdet af afg0relsen af begreringen om 
begrrensning af frellesskabspatentet, 
e)  dagen  for  modtagelsen af en  ans0gning  om  ugyldig· 
kendelse af frellesskabspatentet, 
f)  dagen  for  og indholdet af afg0relsen af ans0gningen 
om ugyldigkendelse af frellesskabspatentet. 
(3)  Pa begrering  af en  indehaver af et frellesskabspatent, 
som hverken har boprel eller hovedsrede i en kontraherende 
stat,  skal et forretningssted  i  en  kontraherende stat ogsa 
indf0res i registret over frellesskabspatenter. 
Jfr. artiklerne 66 (Register over fa:llesskabspatenter) og 67  (Frellesskabspatent 
Tidende) 
Regel 26 
Supplerende offentligg0relse af Den 
europreiske Patentmyndighed 
Prresidenten for Den europreiske Patentmyndighed bestem-
mer, under hvilken form oversrettelserne af krav, indleveret 
af ans0geren  eller  patenthaveren,  og  i givet  fald  rettelser 
hertil skal offentligg0res, og hvorvidt visse dele af sadanne 
oversrettelser og rettelser skal optages i Frellesskabspatent 
Tidende. 
Jfr. artiklerne 35  (Oversrettelse af kravene til visse  af de  kontraherende staters 
officielle sprog) og 67 (Fa:llesskabspatent Tidende) 
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FUNFTER TElL 
AUSFUHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM 
FUNFTEN TElL DES UBEREINKOMMENS 
Rege/25 
Eintragungen in  das Register ft.ir  Gemeinschaftspatente 
(I)  Regel93 Absatz I Buchstaben a bis I,  o, q bis u und 
w  sowie  Abstitze  2  und  3  der  Ausftihrungsordnung 
zum  Europaischen  Patentiibereinkommen  sind  auf das 
Register  ftir  Gemeinschaftspatente  entsprechend 
anzuwenden. 
(2)  lm  Register  flir  Gemeinschaftspatente  mtissen 
ferner folgende Angaben eingetragen werden: 
a)  Tag  des  Erloschens  des  Gemeinschaftspatents 
in  den  Fallen  des  Artikels  51  Absatz  I  Buchstaben 
b und c; 
b)  Tag  der  Abgabe  der  in  Artikel  44  vorgesehenen 
Erkliirung; 
c)  Tag  der  Stellung  eines  Antrags  auf  Beschrankung 
des Gemeinschaftspatents; 
d)  Tag  und  Art  der  Entscheidung  iiber  den  Antrag 
auf Beschdinkung des Gemeinschaftspatents; 
e)  Tag  der  Stellung  eines  Antrags  auf  Erklarung  der 
Nichtigkeit des Gemeinschaftspatents; 
f)  Tag  und  Art  der  Entscheidung  tiber  den  Antrag 
auf ErkHirung der Nichtigkeit des Gemeinschaftspatents. 
(3)  Auf  Antrag  des  lnhabers  des  Gemeinschafts-
patents,  der weder Wohnsitz  noch  Sitz  in  einem Yer-
tragsstaat  hat,  wird  im  Register  ftir  Gemeinschafts-
patente  auch  ein  Geschaftssitz  dieses  Patentinhabers 
im Gebiet eines Yertragsstaats eingetragen. 
Vgl.  Artikel  66  (Register ftir  Gemeinschaftspatente)  und  67  (Blatt  ftir 
Gemeinschaftspatente). 
Rege/26 
Weitere Veroffentlichungen des Europiiischen 
Patentamts 
Der  Prasident des  Europiiischen  Patentamts bestimmt, 
in  welcher Form die vom Anmelder oder Patentinhaber 
eingereichten  Ubersetzungen  der  Patentansprtiche  und 
gegebenenfalls  aeren  Berichtigungen  veroffentlicht 
werden  und  ob  ein  Hinweis  auf  Einzelheiten  solcher 
Obersetzungen und Berichtigungen im  Blatt ftir Gemein-
schaftspatente veroffentlicht wird. 
Vgl.  Artikel 35  (Ubersetzung der Patentanspriiche in  bestimmte  Amts-
sprachen der Vertragsstaaten) und 67 (Blatt ftir Gemeinschaftspatente). PART V 
IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART V 
OF THE CONVENTION 
Rule 25 
-Entries in the Register of Community Patents 
(I)  The  provisions  of .Rule  93,  paragraphs  I  (a)  to 
(I), (o), (q)  to (u)  and (w); 2 and 3, of the Implementing 
Regulations  to  the  European  Patent  Convention  shall 
apply  mutatis mutandis to  the  Register of Community 
P-atents. 
(2)  The  Register  of  Community  Patents  shall  also 
contain the following entries: 
(a)  date  of  lapse  of  the  Community  patent  in  the 
cases provided for in  Article 51, paragraph I (b) and (c); 
(b)  date  of  filing  of  the  statement  provided  for  in 
Article 44; 
(c)  date  of receipt  of a  request  for  limitation  of the 
Community patent; 
(d)  date and purport of the decision on the request for 
limitation of the Community patent; 
(e)  date  of  receipt  of an  application  for  revocation 
of the Community patent; 
(f)  date and purport of the decision on the application 
for revocation of the Community patent. 
(3)  At  the  request  of a  proprietor of a  Community 
patent who  has  neither a  residence  nor  his  seat within 
the  territory  of one of the  Contracting States, a  place 
of business in  a Contracting State shall  also be entered 
in the Register of Community Patents. 
Cf.  Articles  66  (Register of Community  Patents)  and 67  (Community 
Patent Bulletin) 
Rule 26 
Additional publications by the European 
Patent Office 
The  President  of  the  European  Patent  Office  shall 
determine  in  what  form  the  translations  of  claims 
filed  by  the applicant for or proprietor of a patent and, 
where  appropriate,  corrections  made  thereto,  shall 
be  published  and  whether  particulars  of such  transla-
tions and corrections should be entered in  the Commu-
nity Patent Bulletin. 
Cf.  Articles 35  (Translation of the claims into certain oflicial languages 
of the Contracting States) and 67 (Community Patent Bulletin) 
CINQUIEME PARTIE 
DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA 
CINQUIEME PARTIE DE LA CONVENTION 
Regie 25 
Inscriptions au registre des brevets communautaires 
(I)  Les  dispositions  de  Ia  regie  93,  paragraphe  I, 
lettres  a) a  1),  o),  q) a u)  et w),  et paragraphes 2 et  3, 
du reglement d'execution de  Ia Convention sur le brevet 
europeen  soot  applicables  au  registre  .des  brevets 
communautaires. 
(2)  Les  mentions  suivantes  sont,  en  outre,  inscrites 
au registre des brevets communautaires : 
a)  Ia  date  de  Ia  decheance  du  brevet communautaire 
dans  les cas vises a !'article 51,  paragraphe  I, lettres b) 
etc); 
b)  Ia date de depot de Ia declaration prevue a  !'article 44; 
c)  Ia  date  de  Ia  presentation  d'une  demande  en  limi-
tation du brevet communautaire; 
d)  Ia  date  et  le  sens  de  Ia  decision  sur  Ia  demande 
en limitation du brevet communautaire ; 
e)  Ia  date de Ia  presentation d'une demande en nullite 
du brevet communautaire ; 
t)  Ia  date  et  le  sens  de  Ia  decision  sur  Ia  demande 
en nullite du brevet communautaire. 
(3)  Sur  requete  du  titulaire  du  brevet  communau-
taire  qui  n'a  ni  son  domicile  ni  son  siege  sur le  terri-
toire  de  l'i.m  des  Etats  contractants,  Ia  mention  d'un 
etablissement  de  ce titulaire  sur le  territoire d'un  Etat 
contractant est egalement  inscrite  au  registre  des  bre-
vets communautaires. 
Cf.  articles  66  (Registre  des  brevets communautaires) et  67  (Bulletin 
des brevets communautaires). 
Regie 26 
Autres publications·de !'Office europeen des brevets 
Le  President de  !'Office europeen des  brevets  prescrit 
Ia  forme  sous  laquelle  les  traductions  des  revendica-
tions  produites par le demandeur ou  le  titulaire du bre-
vet  et,  le  cas  echeant,  les  traductions  revisees  soot 
publiees; il  decide si  un avis concernant certains points 
particuliers  de  ces  traductions  et  revisions  est  publie 
au Bulletin des brevets communautaires. 
Cf.  articles  35  (Traduction  des  revendications  dans  certaines  langues 
officielles  des  Etats contractants) et  67  (Bulletin  des  brevets commu· 
nautaires). 
243 CUID A  CUIG 
RIALACHAIN  FEIDHMIUCHAJN DO CHUID 
A  CUIG  DEN CHOINBHINSHJN 
Riai/25 
Taifid i gCiar na bPaitinni Comhphobail 
(I)  Bainfidh foralacha Riail 93 mfr  I a) go ( l  ), o), q) go u) 
agus  w),  2  agus  3,  de  na  Rialachain  Feidhmiuchain  do 
Choinbhinsiun na bPaitinni Eorpacha, mutatis mutandis, le 
Clar na bPaitinni Comhphobail. 
(2)  Cuirfear  na  taifid  seo  a  leanas  freisin  gCiar. na 
bPaitinni Comhphobail: 
a)  data na paitinne Comhphobail a  dhul  o  tl1eidhm  sna 
casanna da bhfon'tiltear in  Airteagal  51,  mir  I  b)  agus c); 
b)  data tiolaicthe an raitis da bhforailtear in Airteagal 44; 
c)  data  tiolaicthe  iarratais  chun  an  phaitinn  Chomh-
phobail a theorannu; 
d)  data agus  bri  an  chinnte ar an  iarratas chun  paitinn 
Chomhphobail a theorannu; 
e)  data  tiolaicthe  iarratais  chun  an  phaitinn  Chomh-
phobail a chulghairm; 
f)  data agus brian chinnte ar an iarratas chun an phaitinn 
Chomhphobail a chulghairm. 
(3)  Ar iarratas o dhilseanach paitinne Comhphobail nach 
bhfuil ait chonaithe mi a  phrfomhoifig i Stat Conarthach 
aige, clarOfar freisin  i gCiar na bPaitinni Comhphobail ait 
ghno i Stat Conarthach. 
Feach  Airteagal  66  (Ciar  na  bPaitinni  Comhphobail)  agus  67  (Bunnin  na 
bPaitinni Comhphobail) 
Riai/26 
Foilseachain eile ag Oifig na bPaitinni Eorpacha  ......,__ 
Sonroidh Uachtanin Oifig na bPaitinni Eorpacha an·~oirm 
ina  bhfoilseofar aistriuchain ar eilimh  a  chuir iarratasoir 
paitinne no dilseanach paitinne ar fail agus nuair is cui, na 
haistriuchain cheartaithe; cinnfidh se ce  acu  ata no  nach 
bhfuil  nota i dtaobh pointi airithe sna ha,istriuchain agus 
sna  ceartuchain  sin  le  foilsiu  i  mBunnin  na  bPaitinni 
Comhphobail. 
Feach Airteagal33 (lOileamh a aistriu go teangacha oifigiula airithe de chuid na 
Stat Conarthach) agus 67 (Bunran na bPaitinni Comhphobail) 
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PARTE QUINTA 
DISPOSIZIONI Dl APPLICAZIONE DELLA 
PARTE QUINTA DELLA CONVENZIONE 
Regola 25 
Iscrizioni nel registro. dei brevetti comunitari 
1)  Le  disposizioni  della  regola  93,  paragrafo  1,  let-
tere da a) a I), o), da q) au) e w) e paragrafi 2 e 3 del rego-
lamento di  esecuzione  della  Convenzione  sui  brevetto 
europeo  sono  applicabili  al  registro dei  brevetti comu-
nitari. 
(2)  Sono  inoltre  iscritte  nel  registro  dei  brevetti  co-
munitari le indicazioni seguenti:  · 
a)  Ia  data  di  decadenza  del  brevetto  comunitario  nei 
casi  di  cui  all'articolo  51,  paragi'afo  1,  lettere b)  e c); 
b)  Ia  data  dell'avvenuto  deposito  della  dichiarazione 
di  cui all'articolo 44; 
c)  Ia  data di  presentazione di  una domanda di  limitac 
zione del brevetto comunitario; 
d)  Ia  data  e  il  tenore  della  decisione  sulla  domanda 
di limitazione del brevetto comunitario ; 
e)  la  data di  presentazione di  una domanda di  nullita 
del brevetto comunitario ; 
f)  Ia  data e il  tenore della decisione sulla domanda di 
nullita del brevetto comunitario. · 
(3)  Su  richiesta  del  titolare del  brevetto comunitario 
che non  ha ne  domicilio  ne .sede  nel  territorio  di  uno 
degli  Stati  contraenti,  e altresi  iscritta  nel  registro 
dei brevetti comunitari Ia menzione di  uno stabilimento 
del medesimo titolare sul territorio di uno Stato contraen-
te. 
Cfr.  Articolo  66  (Registro  dei  brevetti  comunitari)  e  67  (Bollettino 
dei  brevetti comunitari) 
Regola 26 
Altre pubblicazioni dell'Officio europeo dei brevetti 
II  presidente deli'Ufficio europeo dei  brevetti prescrive 
Ia forma per Ia pubblicazione delle tiaduzioni delle riven-
dicazioni  prodotte  dal  richiedente  o  dal  titolare  del 
brevetto  e,  se  del  caso,  delle  traduzioni  rivedute,  e 
decide se un avviso concernente taluni  ptmti particolari 
di  tali  traduzioni  e  revisioni  debba  essere  pubblicato 
nel  Botlettino dei brevetti comunitari. 
Cfr.  Articolo  35  (Traduzione  delle  rivendicazioni  in  talune  lingue  uf· 
ficiali  degli  Stati  contraenti)  e  67  ( Bollettino  dei  brevetti comunitari) VIJFDE DEEL 
TOEPASSINGSBEPALINGEN 
VAN HET VIJFDE DEEL VAN HET VERDRAG 
Rege/25 
lnschrijving in  het register van de 
gemeenschapsoctrooien 
(I)  De bepalingen van regel 93, eerste lid, onder a) tot 
en met  I); o), q)  tot en met u)  en w)  en de !eden 2 en 3 
van  het  reglement  ter uitvoering  van  het  Verdrag  be-
treffende  het  Europese octrooi, zijn  van  toepassing op 
· het register van de gemeenschapsoctrooien. 
(2)  Bovendien  worden  de  volgende  gegevens  in  het 
register  van  de  gemeenschapsoctrooien  ingeschreven: 
a)  de  datum  van  het  .verval  van  het  gemeenschaps-
octrooi  in  de gevallen bedoeld in  artikel · 51,  eerste lid, 
onder b) en c); 
b)  de datum van indiening van de in artikel 44 bedoelde 
verklaring; 
c)  de  datum van indiening van  een verzoek tot beper-
king van het gemeenschapsoctrooi; 
d)  de datum en de  strekking. van de  beslissing op het 
verzoek  tot  beperking  van  het  gemeenschapsoctrooi; 
e)  de datum van  indiening van een verzoek tot nietig-
verklaring van het gemeenschapsoctrooi; 
f)  de datum  en de  strekking van de  beslissing op het 
verzoek  tot  nietigverklaring  van  het  gemeenschaps-
octrooi. 
(3)  ·  Op verzoek van de rechthebbende op het gemeen-
schapsoctrooi die noch zijn woonplaats, noch zijn plaats 
van  vestiging op het grondgebied van een van de  Ver-
dragsluitende Staten heeft,  wordt tevens de vermelding 
van een vestiging van deze rechthebbende op het grond-
gebied  van  een  Verdragsluitende Staat ingeschreven in 
het register van de gemeenschapsoctrooien. 
Zie  de  artikelen  66.  (Register  van  de gemeenschapsoctrooien)  en  67. 
(Biad van de gemeenschapsoctrooien). 
Rege/26 
Andere publikaties van het 
Europese Octrooibureau 
De.  Voorzitter van het Europese Octrooibureau schrijft 
de  vorm voor waarin de  vertalingen  van de conclusies 
die  door de aanvrager van of de rechthebbende op het 
octrooi zijn ingediend en, in  voorkomend geval, de her-
ziene vertalingen worden gepubliceerd; hij  beslist of een 
mededeling  omtrent  bepaalde  bijzondere  punten  van 
deze  vertalingen  en  herzieningen  in  het  Blad  van de 
gemeenschapsoctrooien wordt gepubliceerd. 
Zie  de  artikelen  35.  (Vertaling van  de conclusies  in  bepaalde officiele 
talen van de Verdragsluitende Staten) en 67. (Biad van de gemeenschaps-
octrooien). 
245 Regel 27 
Andre almindelige bestemmelser 
Reglerne 36,  67, stk. 2,  og 107 save! som bestemmelserne i 
syvende  afdeling  i · gennemf0relsesforskrifterne  til  Den 
europreiske Patentkonvention, med  undtagelse af reglerne 
86,  stk.  3,  87,  88,  93  og 97,  finder tilsvarende anvendelse, 
idet  ~og: 
a)  regel 67, stk. 2,  alene finder anvendelse pa proceduren 
for annullationsafdelingerne  og  annullationskamrene, 
b)  regel  70  ikke  finder  anvendelse  pa  afgcrelser  ved-
mrende begreringer  om begrrensning eller  pa anscgninger 
om ugyldigkendelse af frellesskabspatentet, 
c)  Den  srerlige  Komite  inden  for  Administrationsradet 
fastsretter  de  nrermere  regler  vedmrende  anvendelsen  af 
regel 75, stk. 2 og 3, og 
d)  udtrykket »kontraherende stater« skal forstas som de 
stater, der deltager i nrervrerende konvention. 
Jfr. artiklerne 35  (Oversrettelse af kravene til vi sse af de kontraherende staters 
officielle sprog), 52 (Begrering om begrrensning), 53 (Behandling af begreringen), 
54  (Afslag pa begreringen eller  begramsning af frellesskabspatentet),  56 (An-
sogning  om  ugyldigkendelse),  58  (Behandling  af  ansogningen),  59  (Ugyl-
digkendelse  eller  opretholdelse  af  patentet),  62  (Appel),  64  (Aimindelige 
bestemmelser  angnende  procedure  og  reprresentation),  68  (Underretning  til 
offentligheden  og  nationale  myndigheder),  72  (Udsrettelse  af behandlingen) 
og 82 (Andre overgangsbestemmelser) 
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ReRe/27 
Sonstige gemeinsame Vorschriften 
Die  Regeln  36,  67  Absatz 2 und  107  der Ausftihrungs-
ordnung zum  Europaischen  Patentlibereinkommen und 
die  Vorschriften  des  Siebenten  Teils  der  genannten 
Ausftihrungsordnung  mit  Ausnahme  der  Regeln  86 
Absatz 3,  87, 88,  93  und 97  sind mit folgender MaBgabe 
entsprechend anzuwenden: 
a)  Regel  67  Absatz 2 ist nur auf das Verfahren vor den 
Nichtigkeitsabteilungen  und  Nichtigkeitskammern 
anzuwenden; 
b)  Regel 70 ist nicht auf Entscheidungen tiber den  An- . 
trag  auf Beschrlinkung oder Erklarung der N ichtigkeit · 
des Gemeinschaftspatents anzuwenden; 
c)  die  Einzelheiten  der  Anwendung  der  Regel  75 
Absatze 2 und 3 legt der engere Ausschtil3 des Verwal-
tungsrats fest; 
d)  unter  der  Bezeichnung  Vertragsstaaten  sind  die 
Vertragsstaaten  des  vorliegenden  Obereinkommens 
zu verstehen. 
Vgl.  Artik~l 35  (Ubersetzung der Patentansprtiche in  bestimmte Amts-
sprachen der Vertragsstaaten), 52  (Antrag auf Beschriinkung), 53  (Prii-
fung  des  Antrags), 54  (Zurtickweisung des  Antrags oder Beschrankung 
des  Gemeinschaftspatents), 56  (Antrag auf Erkliirung  der Nichtigkeit). 
58  (Prtifung des Antrags), 59 (Erkliirung der Nichtigkeit oder Aufrecht· 
erhaltung des Gemeinschaftspatents), 62  (Beschwerde), 64  (Allgemeine 
Vorschriften flir  das  Verfahren und die Vertretung), 68 (Unterrichtung 
der Offentlichkeit und  Behorden), 72  (Aussetzung des  Verfahrens) und 
82 (Sonstige Ubergangsbestimmungen). Rule 27 
Other common provisions 
Rule  36,  Rule  67,  paragraph  2,  Rule  107  and  the pro-
visions  of Part  VII  of the  Implementing  Regulations 
to the European Patent Convention, with the exception 
of Rules 86,  paragraph  3,  87,  88,  93  and  97  shall apply 
mutatis  mutandis  subject  to  the  following  conditions: 
(a)  Rule 67,  paragraph 2,  shall apply only to proceed-
ings  before  the  Revocation  Divisions  and  Revocation 
Boards; 
(b)  Rule  70  shall  not  apply  to  decisions  on requests 
for  limitation  or on  applications  for  revocation of the 
Community patent; 
(c)  the Select Committee of the Administrative Coun-
cil  shall  determine  the  details  of. the  application  of 
Rule 75, paragraphs 2 and 3; 
(d)  the term "Contracting States"  shall be  understood 
as  meaning  the  Contracting States to this  Convention. 
Cf.  Articles 35  (Translation of the claims into certain official languages 
of the Contracting States), 52  (Request for· limitation), 53 (Examination 
of the request), 54 (Rejection of the request or limitation of the Commu-
nity  patent),  56  (Application  for  revocation),  58  (Examination  of the 
application), 59  (Revocation or maintenance of the Community patent). 
62 (Appeal). 64 (Common provisions governing procedure and represent-
ation),  68  (Information to the public or official  authorities), 72  (Stay of 
proceedings) and 82 (Other transitional provisions) 
ReRie 27 
Autres dispositions communes 
Les dispositions des regles  36,  67,  paragraphe 2,  et  107 
ainsi  que  celles  de  Ia  Septieme  Partie  du  reglement 
d'execution  de  Ia  Convention  sur le  brevet  europeen, 
a !'exception  des  regles  86,  paragraphe  3,  87,  88,  93 
et  97,  sont  applicables  sous  reserve  de  ce  qui  suit: 
a)  les  dispositions  de  Ia  regie  67,  paragraphe  2,  ne 
sont  applicables  qu 'aux  procedures  devant  les  divi-
sions et les chambres d'annulation; 
b)  les  dispositions  de  Ia  regie  70  ne  soot pas applica-
bles  aux  decisions  concernant les  demandes en limita-
tion ou en nullite du  brevet communautaire; 
c)  le  Comite  restreint  du  Conseil  d'administration de-
termine les  modalites d'application de Ia  regie 75,  para-
graphes 2 et 3 ; 
d)  les  termes  «Etats  contractants»  s'entendent  des 
Rtats parties a  Ia presente Convention. 
Cf.  articles  35  (Traduction  des  revendications  dans  certaines  langues 
officielles  des  Etats  contractants),  52·  (Demande  en  limitation),  53 
(Examen de Ia demande), 54 (Rejet de Ia demande ou limitation du brevet 
communautaire), 56  (Demande en nullite), 58  (Examen de Ia demande) 
59  (Annulation ou  maintien  du  brevet), 62  (Recours), 64  (Dispositions 
generales relatives a Ia procedure eta Ia representation), 68 (Information 
du  public  et des  instances officielles), 72  (Suspension de  Ia  procedure) 
et 82 (Aut res dispositions transitoires). 
247 Riai/27 
.Fonllacha coitcanna eile 
Beidh  fonilacha  Riail  36,  67  (2)  agus  107  agus  fonilacha 
Chuid  a  Seacht  de  na  Rialachain  Feidhmiuchain  do 
Choinbhinsiun  na  bPaitinni  Eorpacha,  amach  6  Riail  86 
(3),  87,  88, 93  agus 97,  infl1eidhme,  mutatis  muta~ulis, faoi 
reir na gcoinniollacha seo a leanas: 
a)  ni  bhainfidh Riail  67  (2)  ach amhain le  himeachtai os 
comhair  na  Ranmin  Culghairmc  agus  na  mBord  Cul-
ghairme; 
b)  ni  bhainfidh  Riail  70  le  cinnti  i  Ieith  iarratais  chun 
paitinn Chomhphobail a theorannu no a chulghairm; 
c)  cinnfidh Roghchoiste na Comhairle Riarachain modh-
anna feidhmithe Riail 75 (2) agus (3); 
d)  tuigfear go gciallaionn an tearma "Stait Chonarthacha" 
na Stait is  pairtithe sa Choinbhinsiun seo. 
Feach Airteagal 35  (Eileamh a  aistriu go teangacha oifigiula airithe de chuid 
na Stat Conarthach), 52 (!arratas ar theorannu), 53  (Scrudu an iarratais), 54 
(Diultu don iarratas n6 an phaitinn Chomhphobail a  theorannu), 56 (larratas 
ar chulghairm), 58  (Scrudu an iarratais), 59  (An phaitinn a chulghairm n6 a 
choimead  i  bhfeidhm),  62  (Achomharc),  64  (Foralacha coiteanna maidir  le 
n6s  imeachta agus  le  hionadalocht),  68  (Faisneis don  phobal  n6  d'udarais 
oifigiula),  72  (Bac  ar  imeachtai)  agus  82  (Fora!acha idirthreimhseacha eile) 
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Regola 27 
Altre disposizioni comuni 
Le  disposizioni  delle  regole 36,  67,  paragrafo 2,  e  107, 
nonche  quelle  della  Parte  Settima del  regolamento  di 
esecuzione  della  Convenzione  sui  brevetto  europeo, 
eccetto le  regole 86,  paragrafo 3,  87,  88,  93  e  97,  sono 
applicabili salvo quanto segue: 
a)  le  disposizioni  della  regola  67,  paragrafo  2,  sono 
applicabili  soltanto. aile  procedure dinanzi alle divisioni 
di  annullamento  e  aile  commissioni  di  annullamento; 
b)  \e  disposizioni  della regola 70  non  sono applicabili 
alle  decision[  concementi  Ie  domande  di  limitazione 
o di  null ita del brevetto comunitario; 
c)  il  Comitato  ristretto  del  Consiglio  d'ammin!stra-
zione stabilisce  le  modalita di  applicazione della regola 
75, paragrafi 2 e 3; 
d)  per «Stati contraenti» s'intendono gli Stati che fanno 
parte della presente Convenzione. 
Cfr.  Articolo  35  (Traduzione  delle  rivendicazioni  in  talune  lingue  uf-
ficiali degli Stati contraenti), 52 (Domanda di limitazione), 53 (Esame della 
domanda),  54 (Rigetto della domanda o limitazione del brevetto comu-
nitario),  56  (Domanda di  nullita),  58  (Esame  della domanda),  59  (An-
nullamento o mantenimento del  brevetto), 62 (Ricorso), 64 (Disposizioni 
generali  relative  alia  procedura  e  alia  rappresentanza),  68  (lnforma-
zione  del  pubblico  e  degli  organi  ufliciali),  72  (Sospensione della pro-
cedural e 82 (Aitre disposizioni transitorie) Re~e/27 
Andere gemeenschappelijke bepalingen 
De bepalingen  van de  regels  36, 67,  tweede lid,  en  107 
alsmede  de  bepalingen  van  het Zevende Deel van  het 
reglement  ter  uitvoering  van  het  Verdrag  betreffende 
het Europese octrooi, met uitzondering van de regels 86, 
derde  lid,  87,  88,  93  en 97,  zijn  van  toepassing onder 
voorbehoud van het volgende: 
a)  de  bepalingen  van  regel  67,  tweede lid,  zijn  slechts 
van  toepassing  op  de  procedures  voor de  nietigheids-
afdelingen en de nietigheidskamers; 
b)  de  bepalingen van regel  70  zijn  niet  van  toepassing 
op de  beslissingen betreffende de  verzoeken tot beper-
king  of  tot  nietigverklaring  van  het  gemeenschaps-
octrooi; 
c)  het  Beperkte Comite van de Raad  van Bestuur be-
paalt de  wijze waarop regel  75, leden 2 en 3, wordt toe-
gepast; 
d)  de  woorden  ,Verdragsluitende  Staten"  hebben  be-
trekking op de Staten die partij zijn  bij  het onderhavige 
Verdrag. 
Zie  de  artikelen  35.  (Vertaling van  de  conclusies in  bepaalde officiele 
talen  van de  Verdragsluitende Staten), 52.  (Verzoek tot beperking), 53. 
(Behandeling van het verzoek), 54.  (Verwerping van het verzoek of be-
perking·  van  het  gemeenschapsoctrooi),  56.  (Verzoek  tot  nietigverkla-
ring),  58.  (Behandeling van het verzoek), 59.  (Nietigheid of handhaving 
van  het octrooi), 62.  (Beroep), 64.  Algemene bepalingen  betreffende de 
procedure en de vertegenwoordigmg), 61!. (lnformatie aan het publiek en 
aan officiele instanties), 72.  (Schorsing van de procedure) en 82. (Andere 
overgangsbepalingen) 
249 UDKAST  TIL PROTOKOL OM UDSKUDT  ANVENDELSE  AF 
BESTEMMELSERNE OM UDTOMNING AF  RETTIGHEDER,  KNYTTET 
TIL FJELLESSKABSPATENTER OG NATIONALE PATENTER 
ENTWURF EINES PROTOKOLLS 
UBER DIE AUFGESCHOBENE ANWENDUNG DER VORSCHRIFTEN 
UBER DIE ERSCHOPFUNG DER RECHTE AUS DEM GEMEINSCHAFTS· 
PATENT UND AUS NATIONALEN PATENTEN 
DRAFT  PROTOCOL ON  THE DEFERRED APPLICATION OF THE PROVISIONS 
ON  THE EXHAUSTION  OF RIGHTS  ATTACHED TO COMMUNITY  PATENTS 
AND  NATIONAL  PATENTS 
PROJET DE PROTOCOLE RELATIF A L'APPLICATION DIFFEREE DES 
DISPOSITIONS SUR  L'EPillSEMENT DES  DROITS ATTACHES  AU  BREVET 
COMMUNAUTAIRE ET AUX  BREVETS  NATIONAUX 
DREACHT-PHRQTACAL AR  FHEIDHM IARCHURTHA NA 
bhFORALACHA MAIDIR LE SPIONADH NA  gCEART  A  GHABHANN 
LE PAITINNi COMHPHOBAIL AGUS  LE PAITINNI NAISil}NTA 
PROGETTODIPROTOCOLLO 
RELATIVO ALL'  APPLICAZIONE DIFFERITA DELLE DISPOSIZIONI 
SULL'ESTINZIONE DEI  DIRITTI CONNESSI 
CON  IL BREVETTO COMUNITARIO E  CON I  BREVETTI NAZIONALI 
ONTWERP-PROTOCOL 
BETREFFENDE DE  UITGESTELDE TOEPASSING VAN  DE 
BEPALINGEN OVER DE BEGRENZING VAN  DE  AAN HET 
GEMEENSCHAPSOCTROOI EN AAN DE NATIONALE OCTROOIEN 
VERBONDEN RECHTEN 
251 UDKAST  TIL PROTOKOL 
OM UDSKUDT 
ANVENDELSE AF BESTEMMELSERNE OM 
UDT0MNING  AF RETTIGHEDER.  KNYTTET 
TIL F IELLESSKABSPATENTER OG 
NATIONALE PATENTER 
Artikef I 
(I)  I en overgangsperiode finder den nationale lovgivning 
anvendelse  pa  frellesskabspatentet  i  stedet  for  bestem-
melserne i konventionens art  ike!  32; som folge  heraf skal 
frellesskabspatentet  i  denne  henseende  i  hver  kontra-
herende stat anses som et nationalt patent. 
(2)  I  den  i  stk.  I  nrevnte  overgangsperiode  finder  den 
nationale  lovgivning  anvendelse  pa  nationale  patenter 
stedet for bestemmelserne i  konventionens artikel 78. 
Artikel 2 
Den i artikel 1 nrevnte overgangsperiode skal vrere fern  ar 
fra den dag, pa hvilken konventionen trreder i kraft.  Efter 
forslag fra Kommissionen for De europreiske Frellesskaber 
eller fra en kontraherende stat kan dette tidsrum: 
a)  aflwrtes efter enstemmig beslutning af De europreiske 
Frellesskabers Rad, 
b)  forlrenges  en  eller  flere  gange  efter  beslutning  med 
kvalificeret flertal i De europreiske Frellesskabers  Rad, dog 
saledes at den  samlede forlrengelse  ikke kan overstige fern 
ar. Dette flertal  skal vrere det, som er fastsat i artikel  148, 
litra 2.,  stk. 2,  andet led  i traktaten om  oprettelse af Det 
europreiske okonomiske Frellesskab. 
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ENTWURF EINES PROTOKOLLS 
tiBER DIE AUFGESCHOBENE ANWENDUNG DER 
VORSCHRIFTEN  tiBER DIE ERSCHOPFUNG DER 
RECHTE AUS DEM GEMEINSCHAFTSPA'!'ENT UND 
AUS  NATIONALEN PATENTEN 
Artikef I 
(1)  Wahrend einer Ubergangszeit sind auf  das Gemein-
schaftspatent  anstelle  des  Artikels  32  des  Uberein-
kommens die entsprechenden Vorschriften des nationa-
len  Rechts anzuwenden; hierflir gilt das Gemeinschafts-
patent injedem Vertragsstaat als ein nationales Patent. 
(2)  Wahrend  der in  Absatz  1 genannten  Ubergangs-
zeit  sind  auf· nationale  Patente  anstelle  des  Artikels 
78  des Ubereinkommens die entsprechenden Vorschrif-
ten des nationalen Rechts anzuwenden. 
Arikef 2 
Die  in  Artikel  I  genannte  Ubergangszeit  betragt ftinf 
Jahre, gerechnet vom lnkrafttreten des Ubereinkommens 
an.  Auf Vorschlag der  Kommission  der  Europaischen 
Gemeinschaften  oder eines  Vertragsstaats  kann  diese 
Ubergangszeit. 
a)  durch  einstimmigen  BeschluB  des  Rats  der  Euro-
paischen Gemeinschaften verkiirzt werden; 
b)  durch  mit  qualifizierter  Mehrheit gefaBten  BeschluB 
des  Rats  der  Europaischen  Gemeinschaften ein- oder 
mehrmals, jedoch nicht tiber eine Gesamtzeit von flinf 
Jahren  hinaus,  verHingert  werden.  Die  Mehrheit  be-
stimmt  sich  nach  Artikel  148  Absatz 2  Unterabsatz 2 
zweiter  Fall  des  Vertrags  zur  Griindung  der  Euro-
paischen Wirtschaftsgemeinschaft. DRAFT PROTOCOL · 
ON THE DEFERRED 
APPLICATION OF THE PROVISIONS ON THE 
EXHAUSTION OF RIGHTS ATTACHED TO 
COMMUNITY PATENTS AND NATIONAL PATENTS 
Article I 
(I)  During  a  transitional  period,  the  relevant  pro-
visions  of national  law  shall  apply  to  the  Community 
patent  instead  of .  the  provisions  of Article  32  of the 
Convention ;  for  that  purpose,  the  Community  patent 
shall  be  deemed,  in  each  Contracting  State,  to  be  a 
national patent. 
(2)  During  the  transitional  period  referred  to  in 
paragraph  f,  the  relevant  provisions  of national  law 
shall apply to· national patents  i~stead of the provisions 
of Article 78 of the Convention  .. 
Article 2 
The  transitional  period  referred  to  in  Article  1  shall 
be  five  years  from  the  date of entry into force of the 
Convention.  On  the  proposal  of the  Commission  of 
the  European  Communities  or of a  Contracting State, 
this period may be:  · 
(a)  reduced  by  unaniqwus  decision  of the  Council 
of the European Communities; 
(b)  extended  once  or more  than  once,  provided  that 
the  total  length  of the  extension  does  not exceed five  · 
years,  by  a  decision  of .the  Council  of the  European 
Communities taken by qualified majority. This mlijority 
shall  be  that  specified  in  paragraph  2,
1 
second  sub-
paragraph,  second. alternative,  of  Article  148  of  the 
Treaty  establishing  the  European  Economic  Commu-
nity. 
PROJET DE PROTOCOLE RELATIF A· 
L'APPLICATION DIFFEREE DES 
DISPOSITIONS SUR L'EPUISEMENT DES 
DROITS ATTACHEs AU  BREVET COMMU-
NAUTAIRE ET AUX BREVETS NATIONAUX 
Article I 
(I)  Pendant  une  periode  transitoire,  les  dispositions 
pertinentes  de  Ia  legislation  nationale  sont applicables 
au  brevet  communautaire  aux  lieu  et  place  de  celles 
de  !'article  32  de  Ia  Convention; a cette fin,  le  brevet 
communautaire est considere, dans chaque Etat contrac-
tant, comme un brevet national. 
(2)  Pendant Ia  periode transitoire visee au paragraphe 
1,  Ies  dispositions pertinentes de Ia legislation nationale 
sont applicables aux brevets nationaux aux lieu et place 
de celles de I'  article 78 de Ia Convention. 
Article 2 
La  periode  transitoire  prevue a Carticle  1 est de  cinq 
annees a compter· de I'  entree en vigueur de Ia  Conven-
tion.  Sur proposition  de  Ia  Commission  des  Commu-
nautes  europeennes  ou  d'un  Etat  contractant,  cette 
peri ode peut: 
a)  etre  reduite  par  decision  du  Conseil  des  Commu· 
nautes europeennes statuant a  l'unanimite; 
b)  etre prolongee une ou  plusieurs fois,  Ia  duree totale 
de  Ia  prolongation  ne  pouvant  exceder  cinq  annees, 
par  decision  du  Conseil  des  Communautes europeen-
nes  statuant a Ia  majorite  qualifiee.  Cette majorite est 
celle prevue au  paragraphe 2, deuxieme alinea, deuxieme 
eventualite, de  I'  article  148  du Traite instituant Ia  Com-
munaute economique europeenne. 
253 DREACHT-PHRQTACAL 
AR FHEIDHM IARCHURTHA NA  bhFORALACHA 
MAIDIR LE SPIONADH NA gCEART A 
GHABHANN LE PAITINNi COMHPHOBAIL 
AGUS LE PAITINNi NAISlONTA 
Airteagal I 
(I)  Ar feadh  idirthreimhse,  is  iad  na  fonilacha  iomchuf 
den  reachta[ocht  mlisiunta  a  bhainfidh  leis  an  bpaitinn 
Chomhphobail  in  ionad  forMacha  Airteagal  32  den 
Choinbhinsiun;  chuige  sin,  mcasfar an  phailinn  Chomh-
phobail,  i  ngach  Stat  Conarthach,  a  bheith  ina  paitinn 
naisiunta. 
(2)  Ar feadh  na hidirthreimhse da dtagraitear i m[r  I,  is 
iad foralacha iomchu[ na reachta[ochta naisiunta a bhainfidh 
le  paitinni  naisiunta  in  ionad fonllacha  Airteagal  78  den 
Choinbhinsiun. 
Airteagal 2 
Mairfidh an idirthreimhse da dtagraHear in  Airteagal  I go 
ceann cuig  bliana 6  dhata an Choinbhinsiuin a  theacht  i 
bhfeidhm.  Ar  thogra  6  Choimisiun  na  gComhphobal 
Eorpach no 6 Stat Conarthach, is  feidir an treimhse sin: 
a).  a  laghdu  le  cinneadh  d'aontoil  6  Chomhairle  na 
gComhphobal Eorpach; 
b)  a fhadu uair amhain n6 nios m6, ach gan re iomlan an 
thadaithe a dhul thar chuig bliana, le cinneadh 6 Chomhairle 
na gComhphobal  Eorpach,  ag  gniomhu di  tri  thromlach 
cailithe. Is e tromlach e sin na an tromlach a thorailtear le 
mir  2,  an  dara  fomhlr,  an  dara  malairt,  d'Airteagal  148 
den  Chonradh ag  bunu Chomhphobal Eacnama[ochta  na 
hEorpa. 
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PROGETTO DI PROTOCOLLO 
RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DIFFERITA DELLE 
DISPOSIZIONI SULL'ESTINZIONE DEI DIRITTI 
CONNESSI CON IL BREVETTO COMUNITARIO 
E CON I BREVETTI NAZIONALI 
Articolo 1 
(l)  Durante  un  periodo  transitorio  le  disposizioni 
pertinenti  della  legislazione  nazionale  sono  applicabili 
a! brevetto comunitario in luogo di quelle dell'articolo 32 
della  Convenzione;  a  tal  fine  il  brevetto  comunitario 
e considerato,  in  ciascuno Stato contraente, come un 
brevetto nazionale. 
(2)  Durante il  periodo transitorio di  cui a! paragrafo 1, 
le  disposizioni  pertinenti  della  legislazione  nazionale 
sono applicabili  ai  brevetti  nazionali  in  luogo di  quelle 
dell'articolo 78 della Convenzione. 
Articolo 2 
II  periodo  transitorio  di  cui  all'articolo  1 e di  cinque 
anni a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione. 
Su proposta della Commissione delle Comunita europee 
o di uno Stato contraente tale periodo puo: 
a)  essere  ridotto  per  decisione  del  Consiglio  delle 
Comunita europee, che delibera all'unanimita; 
b)  essere prorogato una o pili volte, senza che Ia durata 
complessiva della  proroga possa superare cinque anni, 
per  decisione  del  Consiglio  delle  Comunita  europee, 
che  delibera  a  maggioranza  qualificata.  Tale  maggio-
ranza e  quella prevista dal paragrafo 2,  secondo comma, 
seconda  eventualita,  dell'articolo  148  del  trattato  che 
istituisce Ia  Comunita economica europea. ONTWERP-PROTOCOL 
BETREFFENDE DE UITGESTELDE TOEPASSING 
VAN DE BEPALINGEN OVER DE BEGRENZING 
VAN DE AAN HET GEMEENSCHAPSOCTROOI EN 
AAN DE NATIONALE OCTROOIEN 
VERBONDEN RECHfEN 
Artikel I 
(I)  Gedurende  een  overgangsperiode  zijn  de  desbe-
treffende  bepalingen  van  de  nationale  wetgeving  van 
toepassing op het gemeenschapsoctrooi in plaats van die 
van  artikel  32  van  het Verdrag; daartoe wordt het ge-
rrieenschapsoctrooi  in  elke  Verdragsluitende  Staat be-
schouwd als een nationaal octrooi. 
(2)  Gedurende de in het eerste lid bedoelde overgangs-
periode zijn op de nationale octrooien de desbetreffende 
bepalingen  van de  nationale  wetgeving  van  toepassing 
in  plaats van die van artikel 78  van het Verdrag. 
Artikel 2 
De in  artikel  I  bedoelde overgangsperiode bedraagt vijf 
jaar te rekenen  vanaf de inwerkingtreding van  het Verdrag. 
Op voorstel  van de Commissie der Europese Gemeen-
schappen  of van een Verdragsluitende Staat,  kan deze 
periode: 
a)  bij  besluit van de Raad der Europese Gemeenschap-
pen met eenparigheid van stemmen worden verkort; 
b)  bij  besluit van de Raad der Europese Gemeenschap-
pen  met  gekwalificeerde  meerderheid  van  stemmen 
eenmaal  of  meermalen  worden  verlengd,  waarbij  de 
to  tale duur van de verlenging niet meer dan vijf jaar mag 
bedragen. Deze meerderheid is die bedoeld in het tweede 
lid,  tweede alinea, tweede mogelijkheid,  van artikel  148 
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Econo-
mische Gemeenschap. 
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257 UDKAST TIL RESOLUTION 
OM  UDNIEVNELSE AF  FORMIENDENE 
FOR ANNULLATIONSKAMRENE 
Regeringerne i ... erklrerer 
ved  undertegnelsen  af  konventionen  om  det  europreiske 
patent for Frellesmarkedet, 
at  den,  der  i  henhold  til  konventionens  artikel  II  ud-
nrevnes  som  formand  for  et  annullationskammer,  som 
almindelig  regel  bor  vrere  i  besiddelse  af adskillige  ars 
erfaring  i  sporgsmal  vedmrende  industriel  ejendomsret, 
enten  i sin  egenskab af medlem af de ordinrere domstole 
eller af en srerlig uomstol for dette sagsomrade i en kontra-
herende stat, eller i sin egenskab af medlem af et annulla-
tionskammer  eller  appelkammer  under  Den  europreiske 
Patentmyndighed. 
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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG 
BETREFFEND DIE ERNENNUNG DER 
VORSITZENDEN DER NICHTIGKEITSKAMMERN 
Die Regierungen ... 
lm Zeitpunkt der Unterzeichnung der Ubereinkommens 
tiber  das  europaische  Patent  ftir  den  Getneinsamen 
Markt, 
Erklaren,  daB  zu  Vorsitzenden. der  in  Artikel  ·11  des 
Ubereinkommens  vorgesehenen  Nichtigkeitskammern 
in  aller  Regel  Personen  ernannt  werden  sollten,  die 
eine  mehrjahrige Tatigkeit auf dem Gebiet des gewerb-
lichen  Rechtschutzes  als  Mitglied  eines  Gerichts  der 
ordentlichen  Gerichtsbarkeit  oder  eines  ftir  dieses 
Gebiet zustandigen besonderen Gerichts in  einem Ver-
tragsstaat  oder als  M itglied  einer  N ichtigkeitskammer 
oder  Beschwerdekammer  des  Europaischen  Patent-
amts nachweisen konnen. DRAIT RESOLUTION 
ON THE APPOINTMENT OF THE CHAIRMEN 
OF THE REVOCATION BOARDS 
The Governments ... 
On signing the Convention for the  European Patent for 
the Common Market; 
Declare  that,  as  a  general  rule,  a  person appointed as 
Chairman  of a  Revocation  Board  as  provided  for  in 
Article  II  of the  Convention,  should be a  person  pos-
sessing several  years' experience in  industrial property, 
either as  a  member of an  ordinary court or tribunal or 
of  a  court  specialised  in  this  field  in  a  Contracting 
State, or as a member of a Revocation Board or a Board 
of Appeal of the European Patent Office. 
PROJET DE RESOLUTION 
RELATIVE A LA NOMINATION DES PRESIDENTS 
DES CHAMBRES D'  ANNULATION 
Les Gouvernements ... 
Au  moment de  signer  Ia  Convention relative au brevet 
europeen pour le  marche commun; 
Declarent que, en regie generale, devront etre nommes -
presidents  des  chambres  d'annulation  prevues a !'arti-
cle  II de  Ia  Convention, des  personnes disposant d'une 
experience  de  plusieurs  anriees  en  matiere  de  pro-
priete industrielle en qualite, soit de  membres des cours 
et  tribunaux  judiciaires  ou  des  juridictions  speciaii-
sees  en  cette  matiere  dans  un  Etat  contractant,  soit 
de  membres  d'une  chambre  d'annulation  ou  d'une 
chambre  de  recours  de  !'Office  europeen des  brevets. 
259 DREACHT-RON 
MAIDIR LE CEAPADH CHATHAOIRLIGH 
NA  mBORD  COLGHAIRME 
Ta Rialtais ... 
Trath sinithe an  Choinbhinsiuin  maidir  leis  an  bPaitinn 
Eorpach don Ch6mhargadh; 
A  dhearbhu  gurb  iad  na  daoine  is  ceart,  de  riail 
ghinearalta,  a  ainmniu  mar  Chathaoirligh  ar  na  Boird 
Chulghairme da bhforailtear  in  Airteagal  II  den  Choin-
bhinsiun  na daoine ag a  bhfuil  taithf le  moran  blianta ar 
chursai maoine tionscail,  mar chomhaltaf de  ghnathchuir-
teanna  n6  de  chuirteanna speisialta  sa  n!imse  sin  i  Stat 
Conarthach, n6 mar chomhaltaf de  Bhord Culghairme no 
de  Bhord  Achomhairc  de  chuid  Oifig  na  bPaitinnf 
Eorpacha. 
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PROGETTO Dl RISOLUZIONE 
RELATIV  A ALLA NOMINA DEI PRESIDENTI 
DELLE COMMISSIONI Dl ANNULLAMENTO 
I Governi ... 
AI  momento  di  firmare  Ia Convenzione  sui  brevetto 
europeo peril Mercato comune, 
Dichiarano  che  in  linea  di  massima  dovranno  essere 
nominati  presidenti  delle  commissioni  di  annullamento 
di  cui  all'articolo  11  della  Convenzione,  persone  con 
pluriennale esperienza in materia di  proprieta industriale 
in  quanto  membri degli  organi della giurisdizione ordi-
naria  o  della  giurisdizione  specializzata  in  materia 
di  uno  Stato  contraente,  o  in  quanto  membri  di  una 
commissione  di  annullamento  o  di  una  commissione 
di ricorso deii'Ufficio europeo dei brevetti. ONTWERP-RESOLUTIE 
BETREFFENDE DE BENOEMING. 
VAN  DE 'VOORZITTERS VAN DK 
NIETIGHEIDSKAMERS 
De Regeringen ... 
Op  het  tijdstip  van  de  ondertekening van  het  Verdrag 
betreffende het Europese octrooi voor de gemeenschap-
pelijke markt, 
Verklaren dat in het algemeen personen tot Voorzitter 
van  de  in  artikel  11  van  het  Verdrag  bedoelde · nietig-
heidskamers moeten worderi benoemd die verscheidene 
jaren ervaring hebben op· het gebied  van de industriele 
eigendom  in  de  hoedanigheid  van  hetzij  leden van  ge-
rechtshoven en rechtbanken of van op dit gebied 'gespe-
cialiseerde rechterlijke colleges in  een Verdragshiitende 
Staat, hetzij leden van een nietigheidskamer of van een 
kamer  van  beroep  v~n  het  Europese  Octrooibureau. 
261 UDKAST  TIL RESOLUTION 
OM ENSARTET 
REHANDLING  AF  EN  IELDRE NATIONAL RET 
I  FORHOLD TIL ET FIELLESSKABSPATENT 
Regeringerne i ... har 
ved  undertegnelsen  af konventionen  om  det  europ::eiske 
patent for  F::ellesmarkedet, 
idet de onsker- om muligt for udlobet af det tidsrum, som 
cr fastsat  i protokollcn om udskudt anvendclse af bestem-
mclserne om udtomning af de rcttighcder, der er knyttet til 
f::ellesskabspatcnter og nationale patcnter - at sikre, at et 
::eldre  nationalt  patent ellcr  en  ::eldre  national  patentan-
sogning i forhold til et f::ellesskabspatent skal behandles pa 
samme made i hver af  de pag::eldende stater, og at ccntralisere 
behandling og  afgorelse  i stridssporgsmal  pii  grundlag af 
princippet  i  artikel  52,  stk.  3,  i  Den  curop::eiske  Patcnt-
konvention, 
idet de erkcnder, at disse onsker ikke kan opfjldes uden en 
revision af den  n::erv::erende konvention, s::erlig  dens artikel 
33, 
besluttet  i god tid at pabegynde arbejdet med  henblik  pii 
rendring  af  konventionen  for  at  sikre  den  nodvendigc 
ensartethed  i  lovgivningen  og  om  muligt  at  s::ette  Den 
europ::eiske  Patentmyndighed  i stand til at afgore uoverens-
stemmelser efter det ovenn::evnte princip. 
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ENTWURF EINER ENTSCHLJESSUNG 
BETREFFEND DIE EINHEITLICHE BEHANDLUNG 
ALTERER NATIONALER RECHTE GEGENUBER 
GEMEINSCHAFTSPATENTEN 
Die Regierungen ... 
lm Zeitpunkt der Unterzeichnung des Ubereinkommens 
tiber  das  europaische  Patent  ftir  den  Gemeinsamen 
Markt, 
In  dem  Bestreben, nach  Moglichkeit  noch  vor Ablauf 
des  im  Protokoll  tiber  die  aufgeschobene  Anwendung 
der  Vorschriften  tiber  die  Erschopfung  der  Rechte 
aus  dem  Gemeinschaftspatent  und  aus  nationalen 
Patenten  vorgesehenen  Zeitraums  sicherzusteHen, 
daB  sich die in  den Vertragsstaaten bestehenden alteren 
nationalen  Patente  und  Patentanmeldungen  in  gleicher 
Weise auf das· Gemeinschaftspatent  auswirken, und  in 
dem  Bestreben,  das  Verfahren  zur  Regelung  dieser 
Auswirkung  im  Sinn  des  Artikels  52  Absatz  3  des 
Europaischen  Patentiibereinkommens  zu  zentrali-
sieren, 
In  der Erkenntnis, daB  diesen Anliegen nicht ohne Re-
vision des vorliegenden Obereinkommens, insbesondere 
des Artikels 33, entsprochen werden kann, 
Haben  beschlossen,  rechtzeitig  das  Verfahren  zur 
Revision  dieses  Ubereinkommens  einzuleiten,  um  die 
erforderliche  Rechtsvereinheitlichung  durchzuftihren 
und  dem  Europaischen  Patentamt  nach  Moglichkcit 
die  Regelung  der  oben  genannten  Auswirkung  zu 
tibertragen. DRAFT RESOLUTION 
ON THE UNIFORM TREATMENT OF PRIOR 
NATIONAL RIGHTS IN RESPECT OF THE 
COMMUNITY PATENT 
The Governments ... 
On  signing  the  Convention  for  the  European  Patent 
for the Common Market; 
Desiring  to  ensure,  if  possible  before  the  end  of the 
period  laid  down  in  the  Protocol on the deferred Appli-
cation  of the  Provisions  on  the  Exhaustion  of Rights 
attached  to  Community  Patents  and  National  Patents, 
that  a  prior  national  patent  or patent application· shall 
in  the  State  concerned  affect  the  Community  patent 
in  the  same  manner,  whatever the  State,  and  desiring 
tQ  centralise  the  procedure  for  resolving  the  conflict 
by  adopting  the  principle  embodied  in  Article  52, 
paragraph  3;  of  the  European  Patent  Convention; 
Recognising  that  these  desires  cannot  be  satisfied 
without  a  revision  of  this  Convention,  in  particular 
Article 33; 
Have decided to commerce in  good time  the .::>rocedure 
for  revising  this  Convention  to· ensure  the  necessary 
unification  of law  and  if  possible  to  enable  the Euro-
pean  Patent Office to resolve the conflict in accordance 
with the above-mentioned principle. 
PROJET DE RESOLUTION 
RELATIVE  AU  TRAITEMENT  UNIFORME  D'UN 
DROIT NATIONAL ANTERIEUR A L'EGARD .D'UN 
BREVET COMMUNAUTAIRE 
Les Gouvernements ... 
Au  moment de  signer  Ia  Convention relative au  brevet 
europeen pour le  marche commun, 
Soucieux  d'assurer,  si  possible  avant  Ia  fin  de  Ia  pe-
riode  prevue  au  protocole  relatif a !'application  dif-
feree  des  dispositions  sur  I'epuisement  des  droits 
attaches  au  brevet  communautaire  et aux  brevets  na-
tionaux,  qu'un  brevet  national  anterieur  ou  une  de-
mande de brevet national anterieure soit traite a  l'egard 
du  brevet  communautaire  de  Ia  meme  maniere  dans 
chaque  Etat  interesse,  et  de  centraliser  Ia  procedure 
en  vue  de  resoudre  le  contlit  sur  Ia  base  du  principe · 
enonce a !'article  52,  paragraphe  3,  de  Ia  Convention 
sur Ie  brevet europeen, 
Reconnaissant  qu'il  ne  peut etre repondu a  ces  preoc-
cupations  sans  proceder a une  revision de  Ia  presente 
· Convention et notamment de son article 33, 
Ont decide  d'engager dans  Ies  meilleurs  delais  Ia  pro-
cedure en vue de Ia  revision de Ia presente Convention 
afin  d'assurer  !'unification  necessaire  et,  si  possible, 
de  permettre a  !'Office europeen des brevets de  r~sou­
dre  le  contlit  sur  Ia·  base  du  principe  susmentiorine. 
263 . DREACHT-RUN 
MAIDIR LE COIR CHOMHIONANN A  CHUR AR 
REAMHCHEARTA  NAISIUNTA  I  dTACA  LEIS 
AN  bPAITINN  CHOMHPHOBAIL 
Ta Rialtais ... 
Trath  sinithe an  Choinbhinsiuin maidir  leis  an  bPaitinn 
Eorpach don Chomhargadh; 
6s mian  leo  a  airithiu,  roimh dheireadh  na  treimhse  da 
bhforailtear  sa  Phrotacal  ar  Fheidhm  larchurtha  na 
bhforalacha maidir lc  Spfonadh na  gCeart a  ghabhann  le 
Paitinni  Comhphobail  agus  le  Paitinni  Naisiunta  mas 
feidir,  go  gcuirfear  coir  chomhionann,  i . dtaca. leis  an 
bPaitinn Chomhphobail, i ngach aon Stat lena mbaineann 
sf, 'ar phaitinn miisiunta no iarratas ar phaitinn naisiunta ba 
thuisce  na  i,  agus  6s  mian  leo  lareagru  a  chur  ar  na 
himeachtai  chun  an  chontrarthacht  a  reiteach  trid  an 
prionsabal  arna  !eagan  sios  in  Airteagal  52,  mir  3  dt:; 
Choinbhinsiun na bPaitinni Eorpacha a ghlacadh; 
A aithint doibh nach feidir  an miall  seo  a  chur i gcrioch 
gan  an  Choinbhinsiun  seo,  go  hairithe  Airteagal  33,  a 
athbhre.ithniu; 
Tar "eis  cinneadh  ar dhul,  a  luaithe  is  feidir,  i mbun ·na 
n-imeachtai  chun  an  Coinbhinsiun  seo  a  athbhreithniu 
d'fhonn  an  comhionannas  reachtaiochta  is  ga  a  airithiu 
agus,  mas  feidir,  a  ·chur  ar  chumas  Oifig  na ·bPaitinni 
Eorpacha  an  chontrarthacht  a  reiteach  ar  bhonn  an 
phrionsabail thuasluaite. 
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PROGETTO Dl RISOLUZION~ 
RELATIV  A AL TRATT  AMENTO UNIFORME DA 
RISERV ARE A UN  DIRITTO NAZIONALE 
PREESISTENTE NEI CONFRONTI Dl UN 
BREVETTO COMUNIT  ARlO 
I Govemi ... 
AI  momento  di  firmare  Ia  Convenzione  sui  brevetto 
europeo per il  Mercato comune, 
Desiderosi di  assicurare, possibilmente prima della fine 
del  periodo.  previsto  dal  Protocollo  relativo  all'appli-
cazione  differita  delle  disposizioni  sull'estinzione  dei 
diritti  connessi  con  il  brevetto  comunitario  c  con  i 
brevetti  nazionali,  che a  un  brevetto nazionale  preesi-
stente  o  ad  una  preesistente  domanda  di  brevetto 
nazionale  sia  riservato  in  ciascun  Stato  interessato 
un  trattamento.  uniforme  nei  confronti  del  brevetto 
comunitario,  e  desiderosi  altresi  di  centralizzare  Ia 
procedura  al  fine  di  risolvere  il  conflitto  sulla  base 
del  principio enunciato all'articolo 52  paragrafo 3 della 
Convenzione sui brevetto europeo, 
Riconoscendo  tuttavia  che  non e possibile  venire  in-
contro a  queste preoccupazioni qualora non si  proceda 
a  una revisione della  pr~sente Convenzione e  in  parti-
colare del suo articolo 33, 
Hanno  deciso  di  avviare  quanto  prima  Ia  procedura 
per  Ia  revisione  della  presente  Convenzione,  al  fine 
di  assiCurare  Ia  necessaria unificazione e, se possibile, 
di  permettere  aii'Ufficio  europeo dei  brevetti  di  risol-
vere il conflitto  sulla base  del  principio sopraindicato. ONTWERP-RESOLUTIE. 
BETREFFENDE DE UNIFORME BEHANDELING 
VAN  EEN OUDER NATIONAAL RECHT TEN 
OPZICHTE VAN  EEN GEMEENSCHAPSOCTROOI 
De Regeringen ... 
Op het tijdstip  van  ondertekening van het Verdrag be-
treffende het Europese octrooi voor de gemeenschappe-
lijke markt, 
Verlangende te  waarborgen, zo mogelijk  voor het einde 
van  de  periode bedoeld in  het  Protocol  betreffende de · 
uitgestelde  toepassing  van  de  bepalingen  over de  be-
grenzing  van  de  aan  het  gemeenschapsoctrooi  en aan 
de  nationale  octrooien  verbonden  rechten,  dat _  een 
ouder nationaal octrooi of een oudere nationale octrooi-
aanvrage  ten opzichte van  het gemeenschapsoctrooi in 
elke betrokken Staat op dezelfde wijze wordt behandeld 
en de  procedure te  centraliseren ten einde  het conflict 
op te lossen op basis van het in artikel 52, derde lid, van 
het  Verdrag  betreffende  het  Europese  octrooi  neerge-
legde beginsel, 
Erkennende dat aan deze verlangens niet  tegemoet kan · 
worden gekomen zonder dat Verdrag, en met name arti-
kel 33,  te herzien, 
Hebben  besloten  zo  spoedig  mogelijk  een aanvang  te 
maken  met de procedure tot herziening van dit  Verdrag 
ten  einde  de  noodzakelijke  eenmaking  te  waarborgen 
en; zo  mogelijk, het Europese Octrooibureau in  staat te 
stellen het conflict op basis van bovengenoemd beginsel 
op te lossen. 
265 UDKAST  TIL RESOLUTION 
OM HARMONISERING AF  DE NATIONALE 
BESTEMMELSER OM RET PA  GRUNDLAG 
AF TIDLIGERE BRUG OG PERSONLIG 
RET VEDRORENDE OPFINDELSEN 
Regeringerne i ... har 
ved  undertegnelsen  af konventionen  om  det  europreiske 
patent for Frellesmarkedet, 
idet de 0nsker at g0re det muligt for den, der har erhvervet 
en  ret pa grundlag af tidligere brug af en  opfindelse,  som 
er beskyttet ved  et frellesskabspatent, eller en personlig ret 
vedmrende en opfindelse, at drage nytte af  denne ret overall 
i de kontraherende stater, 
idet  de  erkender,  at  dette  mal  ikke  kan  opnas  uden  en 
harmonisering af de  bestemmelser, som grelder  for  rettig-
heder  pa grundlag af tidligere  brug af den  ved et  patent 
beskyttede opfindelse og personlige rettigheder vedmrende 
opfindelsen, 
idet de endvidere erkender, at en sadan harmonisering rna 
f0lges af en revision af artikel 34 i denne konvention, 
besluttet, nar denne konvention cr tradt i kraft, at pabegyndc 
arbejdet med  henblik  pa - om muligt f0r  udl0bet af den 
peri ode, som er fastsat i protokollen om udskudt anvendelse 
af  bestemmelserne  om  udt0mning  af  rettigheder  - at 
harmonisere  bestemmelserne  om  rettighcder  pa  grundlag 
af  tidligere  brug  af den  patentbeskyttede  opfindelse  og 
personlige rettigheder vedmrende opfindelsen, 
og har endvidere besluttet i god tid at pabegynde arbejdet 
med  henblik  pa  a:ndring af dcnnc  konvention  for  at  ud-
stnekke virkningerne af en  sadan ret,  som bestar i forhold 
til  et frellesskabspatent, til  aile de  kontraherende stater. 
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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG 
BETREFFEND DIE HARMONISIERUNG DER 
NATIONALEN VORSCHRIFfEN FUR DAS 
VORBENUTZUNGSRECHT UND DAS PERSONLICHE 
BESITZRECHT 
Die Regierungen ... 
Im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Ubereinkommens 
tiber  das  europaische  Patent  flir  den  Gemeinsamen 
Markt, 
In dem Bestreben, daB Personen, die ein Yorbenutzungs-
recht  oder  ein  personliches  Besitzrecht  an  einer  Er-
findung  erworben haben, die  durch ein Gemeinschafts-
patent  geschtitzt  ist,  dieses  Recht  im  Hoheitsgebiet 
aller Yertragsstaaten eingeraumt wird, 
In der  Erkenntnis,  daB  dieses  Ziel jedoch nur erreicht 
werden  kann,  wenn  die  Vorschriften.  harmonisiert 
werden,  die  ftir  das  Yorbenutzungsrecht  und  das  per-
sonliche  Besitzrecht  an  Erfindungen  gelten,  die  durch 
ein Patent geschtitzt sind, 
In der Erkenntnis, daB  diese  Harmonisierung mit einer 
Revision  des  Artikels  34  dieses  Ubereinkommens 
einhergehen muB, 
Haben  beschlossen,  alsbald  nach  lnkrafttreten  dieses 
Ubereinkommens  die  erforderlichen  Arbeiten  einzu-
leiten, damit nach  Moglichkeit noch vor Ablauf des im 
Protokoll tiber die  aufgeschobene Anwendung der Yor-
schriften tiber die Erschopfung der Rechte aus dem Ge-
meinschaftspatent  und  aus  nationalen  Patenten  vorge-
sehenen  Zeitraums  die  Yorschriften  harmonisiert 
werden,  die  ftir  das  Vorbenutzungsrecht  oder  das 
personliche  Besitzrecht  an  Erfindungen  gelten,  die 
durch ein Patent geschtitzt sind, 
Haben  ferner  beschlossen,  rechtzeitig  das  Verfahren 
zur  Revision  dieses  Obereinkommens  einzuleiten,  urn 
die  Wirkungen  eines  solchen  Rechts,  das  gegentiber 
dem  Gemeinschaftspatent  besteht,  auf  aile  Vertrags-
staaten auszudehnen. DRAFT RESOLUTION 
ON THE HARMONISATION.OF THE NATIONAL 
PROVISIONS GOVERNING THE RIGHTS BASED 
ON  PRIOR USE AND THE RIGHTS OF PERSONAL 
POSSESSION 
The Governments ... 
On [signing  the  Convention  for  the  European  Patent 
for the Common Market; 
Desiring  to  enable  those  who  have  acquired  a  right 
based  on  a  prior  use  of an  invention  protected  by  a 
Community  patent,  or a  right  of personal  possession 
of  that  invention,  to  avail  themselves  of  this  right 
throughout the Contracting States; 
Recognising  nevertheless  that  this  objective  cannot 
be  realised  without  a  harmonisation  of the  provisions 
governing the right based ~n a prior use of the invention 
protected by  a  patent and the right of personal  posses-
sion of that invention; 
Recognising furthermore  that such  harmonisation  must 
be  accompanied  by  a  revision  of  Article  34  of this 
Convention; 
Have  decided  to  commence  the  necessary  work,  as 
soon as this Convention enters into force, to harmonise, 
if possible before the end of the period laid down in  the 
Protocol  on the  deferred  Application of the Provisions 
on  the  Exhaustion  of Rights  attached  to .Community 
Patents  and  National  Patents,  the  provisions  gov-
erning  the  right  based  on a  prior use of the invention 
protected  by a patent and the right of personal  posses-
sion of  that invention; 
Have decided  furthermore  to  commence  in  good  time 
the  procedure_ for  revising  this  Convention  in  order 
to  extend  to  all  the  Contracting  States  the  effects  of 
such  a  right  existing  in  respect  of  the  Community 
patent. 
PROJET DE RESOLUTION 
RELATIVE A L'HARMONISATION DES 
DISPOSITIONS NATIONALES 
REGISSANT LES DROITS FONDES SUR UNE 
UTILISATION ANTERIEURE ET LES DROITS 
DE POSSESSION PERSONNELLE 
Les Gouvernements ... 
Au  moment de  signer Ia  Convention relative au brevet 
europeen pour le marche commun,_ 
Soucieux  de  permettre a ceux qui  ont acquis un droit 
fonde  sur  une  utilisation  anterieure  d'une  invention 
protegee  par  un  brevet  communautaire  ou  un  droit 
de  possession  personnelle sur cette invention, de jouir 
de  ce  droit  sur  l'ensemble  des  territoires  des  Etats 
contractants, 
Reconnaissant- toutefois  que  cet  objectif ne  peut etre 
atteint  sans  une  harmonisation  des  dispositions  regis~ 
sant  le  droit  fonde  sur  une  utilisation  anterieure  de 
!'invention  protegee  par un  brevet et le  droit  de  pos-
session personnelle sur cette invention, 
Reconnaissant,  en outre,  que  cette  harmonisation  doit 
etre  accompagnee  d'une  revision  de  l'article  34  de  Ia 
presente Convention, 
Ont decide d'engager des l'entree en vigueur de Ia  pre-
sente  Convention  les  travaux  necessaires pour harmo-
niser,  si  possible  avant  Ia  fin  de  Ia  periode  prevue 
au  Protocole  relatif a !'application  differee  des  dispo-
sitions  sur  l'epuisement  des  droits  attaches  au  brevet 
communautaire  et  aux  brevets  nationaux,  les  disposi-
tions  regissant  le  droit  fonde  sur une  utilisation  ante-
rieure de l'invention  protegee par un brevet ou le droit 
de possession personnelle sur cette invention, . 
Ont  decide,  en outre,  d'engager a temps  Ia  procedure 
de  revision  de  Ia  presente  Convention  afin  d'etendre 
a l'ensemble  des  Etats contractants  les  effets  d'un  tel 
droit  existant  a  l'egard  du  brevet  communautaire. 
267 DREACHT-RUN 
MAIDIR LE COMHCHUIBHI(J AR  NA 
REACHTAIOCHTAt NAISIUNTA I  LEITH 
CEART ARNA  mBUNU  AR  REAMHUSAID 
AGUS  CEART SEILBHE PEARSANTA 
Tl\ Rialtais ... 
Tnith. sinithe  an  Choinbhinsiuin  maidir  leis  an  bPaitinn 
Eorpach don Chomhargadh; 
6s e  a  miangas  ligean  doibh  siud  a  fuair  ceart  arna 
bhunu ar  reamhusaid  aireagain  a  chosnaftear  le  paitinn 
Chomhphobail, no ceart seilbhe pearsanta ar an  aireagan 
sin, leas a bhaint as an gceart sin ar fud na Stat Conarthach; 
A aithint d6ibh mar sin fein  nach feidir  an  cuspoir sin  a 
ghn6thu gan comhchuibhiu a dheanamh ar na foralacha a 
bhaineann  leis  an  gceart  arna bhunu ar· reamhusaid  an 
aireagain a chosnaftear le  paitinn agus leis an gceart seilbhe 
pearsanta ar an aireagan sin; 
A aithint d6ibh fairis sin gur ga go ngabhfadh athbhreithniu 
ar Airteagal34 den Choinbhinsiun seo leis an gcomhchuibhiu 
sin: 
Tar eis  cinneadh  ar  'dhur· i  mbun  na  hoibre  is  ga,  a 
luaithe a thiocfaidh an Coinbhinsiun seo i bhfeidhm, chun 
go ndeanfar, mas feidir e roimh dheireadh na treimhse ata 
leagtha  sios  sa  Phr6tacal  ar  Fheidhm  larcurtha  na 
bhForalacha maidir le  Spfonadh na gCeart a ghabhann le 
Paitinni  Comhphobail  agus  le  Paitinnf  Naisiunta,  comh-
chuibhiu ar na  foralacha a  bhaineann  leis  an· gceart arna 
bhunu ar reamhusaid an aireagain a chosnaitear le  paitinn 
agus leis  an gceart seilbhe pearsanta ar an aircagan sin; 
Tar eis cinneacth fairis  sin  ar dhul  i  mbun,  in  am  tratha, 
an nos imeachta chun an Coinbhinsiun seo a athbhreithniu 
ionas go leathnOfar chuig  na  Stait  Chonarthacha go  leir 
eifeachtai a shamhail sin  de cheart a bheith ann i Ieith na 
paitinne Comhphobail. 
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PROGETTO Dl RISOLUZIONE 
RELA  TIV  A ALL'  ARMONIZZAZIONE DELLE 
DISPOSIZIONI NAZIONALI CHE DISCIPLINANO 
I DIRITTI FONDATI SU  UN'UTILIZZAZIONE 
ANTERIORE E I DIRITTI DI POSSESSO 
PERSON  ALE 
I Governi ... 
AI  momento  di  firmare  Ia  Convenzione  sui  brevetto 
europeo per il  Mercato comune, 
Desiderosi di  permettere a  coloro che hanno acquisito 
un diritto fondato su  un'utilizzazione anteriore di  un'in-
venzione tutelata da un brevetto comunitario o un diritto 
di  possesso  personale  su  tale  invenzione,  di  fruire  di 
tale  diritto  in  tutto  il  territorio  degli  Stati  contraenti, 
Riconoscendo tuttavia che tale obiettivo non puo essere 
raggiunto  senza  un'armonizzazione  delle  disposizioni 
che  disdplinano  il  diritto  fondato  su  un'utilizzazione 
anteriore  dell'invenzione  tutelata  da  un  brevetto  e  il 
diritto di possesso personale su tale invenzione, 
Riconoscendo  inoltre  che  tale  armonizzazione  deve 
essere  accompagnata da  una  revisione  dell'articolo  34 
della presente Convenzione, 
Hanno deciso di  avviare sin dall'entrata in  vigore della 
presente Convenzione i lavori necessari per armonizzare, 
se  possibile  prima  della  fine  del  periodo  previsto  dal 
Protocollo relativo all'applicazione differita delle dispo-
sizioni sull'estinzione dei diritti connessi con il brevetto 
comunitario  e  con  i  brevetti  nazionali,  le  disposizioni 
che  disciplinano  il  diritto  fondato  su  un'utilizzazione 
anteriore  dell'invenzione  tutelata  da  un  brevetto  o  il 
diritto di possesso personale su tale invenzione, 
Hanno  deciso  inoltre  di  avviare  tempestivamente  Ia 
procedura per Ia  revisione della presente Convenzione, 
al  fine  di  estendere  a  tutti  gli  Stati  contraenti  gli  ef-
fetti  di  tale  diritto  esistente  nei  confronti  del  brevetto 
comunitario. ONTWERP-RESOLUTIE 
. BETREFFENDE DE HARMONISATIE VAN DE 
NATIONALE BEPALINGEN DIE GELDEN VOOR 
DE RECHTEN GEGROND OP 
EEN EERDER GEBRUIK EN DE RECHTEN 
VAN VOORGEBRUIK 
De Regeringen ... 
Op .het  tijdstip  van  de  ondertekening van het  Verdrag 
betreffende het Europese octrooi voor de gemeenschap-
pelijke markt, 
Verlangende  om  hen  die  .een  recht  gegrond  op  een 
eerdere  toepassing  van  een  uitvinding  die  door  een 
gemeenschapsoctrooi  is  beschermd  of een  recht  van 
voorgebruik  op  deze  uitvinding  hebben  verkregen,  in 
staat te stellen dit recht uit te oefenen op de gezamenlijke 
gtondgebieden van de Verdragsluitende Staten, 
Erkennende  evenwel,  dat  dit  doel  niet  kan  worden 
bereikt zonder harmonisatie van de bepalingen die van 
kracht zijn  voor het recht gegrond  op een eerdere toe-
passing van de door een octrooi beschermde uitvinding 
en het recht van voorgebruik op deze uitvinding, 
Erkennende  voorts,  dat  deze  harmonisatie  vergezeld 
moet  gaan  van  een  herziening  van  artikel  34  van  dit 
Verdrag, 
Hebben besloten bij de inwerkingtreding van dit Verdrag 
het  nodige  te doen om, zo mogelijk voor het einde van 
de  periode  bedoeld  in  het  Prot~col betreffende de uit-
gestelde  toepassing vari  de bepalingen over de  begren-
zing  van  de  aan  het  gemeenschapsuctrooi  en  aan  de 
nationale  octrooien  verbonden  rechten,  de  bepalingen 
voor het recht gegrond op een eerdere toepassing of het 
recht  van  voorgebruik  op  deze  uitvinding,  te  harmo-
niseren, 
Hebben  voorts  besloten  tijdig  een  aanvang  te  maken 
met  de  procedure. tot  herziening  van  dit  Verdrag,  ten 
einde dewerking van een zodanig bestaand recht op het 
gemeenschapsoctrooi  uit  te  breiden  tot  aile  Verdrag-
sluitende Staten. · 
269 UDKAST  TIL RESOLUTION 
OM F !ELLES BESTEMMELSER OM MEDDELELSE 
AF  TVANGSLICENS TIL UDNYTTELSE 
AF  F !ELLESSKABSPATENTER 
Regeringerne i ... har 
ved  undertegnelsen  af konventionen  om  det  europ~iske 
patent for  F~llesmarkedet, 
idet  de onsker at supplere  fa~llesskabspatentets enhedska-
rakter  med  rcgler,  som  fasts~tter,  at  tvangslicenser  til 
udnyttelse af et sadant patent meddeles af fa:lles  myndig-
heder pa grundlag af betingelser, som er fastsat i de  n~vnte 
regler, 
idet  de  erkender,  at  det  er  i  de  kontraherende  staters 
interesse  pa  grundlag  af  deres  nationale  lovgivning  at 
kunne  meddele  tvangslicenser  til  udnyttelse  af  f~lles­
skabspatenter, som omhandlet i ·konventionens artikel 46, 
stk. I, nar det kr~ves af almene hensyn, Ceks. i det nationale 
forsvars  interesse, 
og  idet  de  bortset herfra  mener,  at de  nationale myndig-
heders kompetence til  at meddele  tvangslicenser til  udnyt-
telse af f~llesskabspatenter kun bor opretholdes i en kort 
overgangsperiode  pa  grund  af fundamentale  lovgivnings-
m~ssige forskelle,  der  indvirker  pa opnaelsen af den  frie 
bev~gelighed for  patenterede produkter og etableringen af 
fri  konkurrence, 
besluttet, nar de nne konvention er tradt i kraft, at pabegynde 
arbejdet med henblik pa - om muligt for  udlobet af den 
periode, som er fastsat i protokollen om udskudt anvendelse 
af bestemmelserne om udtomning af rettighedcr, knyttet til 
f~llesskabspatenter og  nationale  patenter  - at  supplere 
konventionsteksten med ensartede regler om meddelelse af 
tvangslicenser til  udnyttelse af f<ellesskabspatcnter. 
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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG 
BETREFFEND EINE GEMEINSAME REGELUNG 
UBER DIE ERTEILUNG VON ZW ANGSLIZENZEN 
AN  GEMEINSCHAFTSPATENTEN 
Die Regierungen ... 
lm Zeitpunkt der Unterzeichnung des Ubereinkommens 
Uber  das  europaische  Patent  ftir  den  Gemeinsamen 
Markt, 
In  dem  Bestreben,  den  einheitlichen  Charakter  des 
Gemeinschaftspatents durch eine  Regelung zu  vervoll-
standigen,  wonach  Zwangslizenzen  an  diesem  Patent 
aufgrund  von  in  der  genannten  Regelung  bestimmten 
Kriterien  durch  gemeinsame  I  nstanzen  erteilt  werden 
konnen, 
1  n  der  Erkenntnis,  daB  Yertragsstaaten  jedoch  ein 
Interesse daran haben, auf der Grundlage des nationalen 
Rechts  Zwangslizenzen  am  Gemeinschaftspatent  im 
Sinn des  Artikels 46  Absatz  I dieses Ubereinkommens 
aus GrUnden des offentlichen lnteresses, beispielsweise 
im  Interesse  der  Landesverteidigung,  unter  noch  zu 
bestimmenden Voraussetzungen erteilen zu konnen, 
In  der  Erwagung,  daB  abgesehen  von  diesem  Vorbe-
halt  die  Aufrechterhaltung  der  B~fugnis  nationaler 
Stellen  zur  Erteilung  von  Zwangslizenzen an Gemein-
schaftspatenten  nur  wahrend  einer kurzen  Obergangs-
zeit  vorgesehen  werden  kann,  da  die  grundlegenden 
Rechtsverschiedenheiten  Auswirkungen  auf  die  Her-
stellung  eines  freien  Yerkehrs  patentgeschiitzter  Er-
zeugnisse  und  auf die  Einftihrung eines  unverfalschten 
Wettbewerbs haben, 
Haben  beschlossen,  alsbald  nach  I  nkrafttreten  dieses 
Ubereinkommens  die  erforderlichen  Arbeiten  einzu-
leiten,  damit  nach  Moglichkeit  noch  vor  Ablauf  des 
im  Protokoll  tiber  die  aufgeschobene  Anwendung der 
Vorschriften tiber die  Erschopfung der Rechte aus dem 
Gemeinschaftspatent  und  aus  nationalen  Patenten 
vorgesehenen. Zeitraums  das  Ubereinkommen  durch 
eine  gemeinsame  Regelung  tiber  die  Erteilung  von 
Zwangslizenzen  an  Gemeinschaftspatenten  vervoll-
standigt wird. DRAFT RESOLUTION 
ON JOINT RULES ON THE GRANTING OF 
COMPULSORY LICENCES IN  RESPECT OF A 
COMMUNITY PATENT 
The Governments ... 
On signing the Convention for the  European Patent for 
the Common Market; 
Desiring  to  supplement  the  unitary  character  of  the 
Community  patent  by rules  providing that compulsory 
licences  in  respect  of  that  patent  may,  on  the  basis 
of criteria  laid  down  in  the  said  rules,  be  granted  by 
cominon authorities; 
Recognising  nevertheless  that  it  is  in  the  interests  of 
Contracting  States  to  be  able  to  grant  compulsory 
licences  in  respect of a  Community  patent  within  the 
meaning of Article 46,  paragraph  I, of the Convention 
on the basis of their national laws for reasons of public 
interest, for example in the interest of national defence; 
Whereas,  with  this  proviso,  the  maintenance  of  the 
competence  of  the  national  authorities- to  grant  com-
pulsory  licences  in  respect  of the  Community  patent 
can  only  be  envisaged  for  a  short  transitional  period 
as  a  result  of fundamental  legislative  differences  af-
fecting  the establishment of free  movement of patented 
products  and  the· introduction  of  undistorted  compe-
tition; 
Have  decided  to  commence  the  necessary  work,  as 
soon  as  this  Convention  enters  into  force,  to  enable 
the  text  of  the  Convention  to  be  supplemented,  if 
possible  before  the  end of the  period  laid  down  in  the 
Protocol  on the deferred  Application of the  Provisions 
on  the  Exhaustion  of Rights  attached  to  Community 
Patents  and  National  Patents,  by  joint  rules  on  the 
granting of compulsory licences in  respect of a  Commu~ 
nity patent. 
PROJET DE RESOLUTION 
RELATIVE A UNE REGLEMENTATION COMMUNE 
DE LA  CONCESSION DE LICENCES OBLIGATOIRES 
SUR UN BREVET COMMUNAUT  AIRE 
Les Gouvernements ... 
Au  moment de  signer Ia  Convention relative au  brevet 
europeen pour le  marche commun, 
Soucieux de completer le  caractere  unitaire  du  brevet 
communautaire  par  une  reglementation  prevoyant que 
les  licences  obligatoires  sur  ce.  brevet  peuvent,  sur 
Ia  base  de  criteres  definis  dans  ladite  reglementation, 
etre octroyees par des instances communes, 
Reconnaissant  toutefois  que  certains  Etats  contrac-
tants ont interet a pouvoir octroyer, sur Ia  base de leurs 
legislations  nationales,  des  licences obligatoires  sur un 
brevet  communautaire  au  sens  de  !'article  46, ·para-
graphe  I,  de  Ia  Convention  pour des  raisons  d'interet 
public,  par exemple  dans  !'interet de Ia  defense natio-
nale, 
Considerant  que,  sous  cette  reserve,  le  maintien ·des 
competences  des  autorites  nationales  pour  conceder 
des  licences  obligatoires. sur le  brevet communautaire 
ne  peut  etre  envisage  que pendant une periode transi- . 
toire  courte  en  raison  des  divergences  legislatives 
fondamentales  ayant  des  repercussions  sur  l'etablis-
sement  d'une  libre  circulation  des  produits  brevetes 
et  sur  l'instauration  d'une  concurrence  non  faussee, 
Ont decide d'engager des !'entree eri  vigueur de Ia  pre-
sente  Convention  les  travaux  necessaires  pour  que, 
si  possible avant Ia  fin  de Ia  periode transitoire prevue 
au  protocole  relatif a !'application differee  des  disposi-
tions  sur  l'epuisement  des  droits  attaches  au  brevet 
communautaire et aux brevets nationaux, le  texte de Ia 
Convention soit  compl~te par une reglementation com-
mune  de  Ia  concession de  licences obligatoires  sur un 
brevet communautaire. 
271 DREACHT-RUN 
MAIDIR LE COMHRJALACHA DO  DHEONU 
CEADUNAS  OIBLEAGAIDEACH I  LEITH 
PAJTINNE  COMHPHOBAIL 
Ta Rialtais ... 
Trath sinithe  an  Choinbhinsiuin  maidir  leis  an  bPaitinn 
Eorpach don Ch6mhargadh; 
6s mian leo  cailfocht  aonaduil  na  paitinne Comhphobail 
a  chomhlanu  le  rialacha a  fhorail  go  bhfeadfaidh udarais 
choiteanna  ceadunais  oibleagaideacha  i Ieith  na paitinne 
sin  a  dheonu,  ar bhonn critear a  shainitear sna  rialacha 
sin; 
A aithint  d6ibh  mar  sin  fein  go. bhf6nfadh  se  do  na 
Stait  Chonarthacha  iad  a  bheith  inniuil  ar  cheadunais 
oibleagaideacha  i Ieith  paitinne  Comhphobail de  reir bri 
Airteagal 46, mfr 1 den Choinbhinsiun, a dheonu, ar bhonn 
a reachtaiochta naisiunta, ar mhaithe le leas an phobail, ar 
son cosanta naisiunta, mar shampla; 
De bhrl,  faoina  reir  sin,  nach  feidir  bheith  ag  coinne  le 
hinniulacht  a  bheith  ag  na  hudarais  naisiunta  chun 
ceadunais  oibleagaideacha  a  dheonu  i  Ieith  na  paitinne 
Comhphobail  ach  amhain ar feadh  idirthreimhse  ghairid 
de bhlthin difriochtai bunusacha reachtaiochta a chuireann 
as do bhunu na saorghluaiseachta i gcas  tairgi paitinnithe 
agus do thionscnamh na hiomaiochta gan saobhadh; 
Tar eis  cinneadh  ar  dhul  i  mbun  na  hoibre  is  ga,  a 
luaithe a thiocfaidh an Coinbhinsiun seo i bhfeidhm, chun 
go  bhfeadfar,  mas  indeanta  sin,  roimh  dheireadh  na 
hidirthreimhse  ata leagtha  sios  sa  Phr6tacal ar Fheidhm 
larchurtha na bhForalacha maidir le  Spionadh na  gCeart 
a  ghabhann  le  Paitinni  Comhphobail  agus  le  Paitinni 
Naisiunta,  teacs  an  Choinbhinsiuin  a  chomhlanu  le 
comhrialacha do dheonu  ceadunas oibleagaideach  i Ieith 
paitinne Comhphobail. 
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PROGETTO Dl RISOLUZIONE 
RELATIVA A UNA  REGOI.AMENTAZIONE 
COMUNE DELLA CONCESSIONE DI LICENZE 
OBBLIGATORIE SU  UN  BREVETTO COMUNITARIO 
I Governi ... 
AI  memento  di  firmare  Ia  Convenzione  sui  brevetto 
europeo per it  Mercato comune, 
Desiderosi  di  completare  il  carattere unitario  del  bre-
vetto  comunitario  mediante  una regolamentazione  che 
preveda  che  te  licenze  obbligatorie  su  tale  brevetto 
possono  essere  concesse  da orgarti  comuni  sulla base 
di criteri definiti in detta regolamentazione, 
Riconoscendo  tuttavia  che  rientra  nell'interesse  di 
taluni  Stati  contraenti  poter  concedere,  in  base  atle 
loro  legislazioni  nazionali,  licenze  obbligatorie  su  un 
brevetto  comunitario,  ai  sensi  dell'articcilo  46,  para-
grafo  I,  della  Convenzione,  per  motivi  di  interesse 
pubblico,  per  esempio  nell'interesse  detla  difesa  na-
zionale, 
CQnsiderando che, con questa riserva, it mantenimento 
delle competenze delle autorita nazionali per Ia conces-
sione  di  ticenze  obbligatorie  sui  brevetto  comunitario 
puo  essere  prospettato  soltanto  per  un  breve  periodo 
transitorio,  date  le  fondamentali  divergenze  legislative 
che si  ripercuotono  sull'attuazione  di  una Iibera  circo-
lazione  dei  prodotti  brevettati  e  sull'instaurazione 
di una concorrenza non falsata, 
Hanno deciso di  avviare sin dall'entrata in  vigore detla 
presente Convenzione  i  lavori  necessari  affinche,  pos-
sibilmente  prima della fine  del  periodo transitorio pre-
visto  dal  Protocollo  relativo  all'appiicazione  differita 
delle  dispc3izioni  sull'estinzione  dei  diritti  connessi 
con  il  brevetto comunitario  e  con i  brevetti nazionali, 
il  testo  della  Convenzione  venga  completato  da  una 
regolamentazione  comune della  concessione di  licenze 
obbligatorie su un brevetto comunitario. ONTWERP-RESOLUTIE 
BETREFFENDE EEN GEMEENSCHAPPELUKE 
REGELING VOOR HET VERLENEN VAN 
GEDWONGEN LICENTIES OP EEN 
GEMEENSCHAPSOCTROOI 
De Regeringen ... 
Op  het  tijdstip  van  de  ondertekening van het  Verdrag 
betreffende het Europese octrooi voor de gemeenschap-
pelijke markt, 
Verlangende het eenvormige karakter van het gemeen-
schapsoctrooi  aan  te vullen  met een stelsel inhoudende 
dat de gedwongen licenties voor dit octrooi op basis van 
in  dit  stelsel  omschreven criteria door gemeenschappe-
lijke instanties kunnen worden verleend, 
Erkennende  evenwel,  dat .het  voor bepaalde  Verdrag-
sluitende  Staten  van  belang  is  om  op  basis  van  hun 
nationale wetgevingen om redenen van openbaar belang, 
bijvoorbeeld  in  het  belang  van  de  landsverdediging, 
gedwongen  licenties  voor een  gemeenschapsoctrooi  in 
de  zin  van artikel 46,  lid  I, van het Verdrag te kunnen 
verlenen, 
Overwegende  dat,  met  dit  voorbehoud, de  handhaving 
van  de  bevoegdheden van  de  nationale autoriteiten om 
gedwongen  licenties  voor  het  gemeenschapsoctrooi  te 
verlenen, slechts gedurende een korte overgangsperiode 
in  overweging  kan worden genomen. in  verband met de 
fundamentele  wettelijke  verschillen  die  hun  weerslag 
hebben op de totstandbrenging van een vrij verkeer van 
geoctrooieerde .voortbrengselen en op de verwezenlijking 
van een niet-vervalste mededinging, 
Hebben besloten  bij  de  inwerktreding van dit  Verdrag 
het nodige te doen, opdat zo mogelijk voor het einde van 
de  overgangsperiode als  bedoeld in  het Protocol betref-
fende  de  uitgestelde  toepassing van de  bepalingen over 
·de  begrenzing  van  de  aan  het  gemeenschapsoctrooi 
en  aan  de  nationale  octrooien  verbonden  rechten,  de 
tekst van het Verdrag wordt aangevuld met een gemeen-
schappelijk  stelsel  voor  het  verlenen  van  gedwongen 
licenties voor een gemeenschapsoctrooi. 
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275 UDKAST  TIL DEKLARATION 
OM RATIFIKATIONEN  AF 
PATENTSAMARBEJDSTRAKTATEN 
Ved  undertegnelsen  af konventionen  om  det  europ<eiske 
patent for F<ellesmarkedet erkl<erer regeringerne i de under-
tegnende stater, at de har til  hensigt at deponere de doku-
menter, ved hvilke de ratificerer patentsamarbejdstraktaten, 
'pa en sadan made, at sidstn<evnte for aile disse staters ved-
kommende tr<eder  i kraft pa samme tidspunkt, hvil~et ikke 
rna v<ere  tidligere end ikrafttr<edelsen af konventionen om 
indforelse af et europ<eisk system for meddelelse af patenter 
og af konventionen om det europ<eiske  patent for F<elles-
markedet. De vii radfore sig med hinanden om indholdet af 
enhver deklaration og reservation, som de agter at foretage 
i  forbindelse  med  deponeringen  af ratifikationsdokumen-
terne vedrorende patentsamarbejdstraktaten. 
Hvis en eller flere af de undertegnende stater ikke i rette tid 
har tilendebragt de interne forberedelser til  ratifikation af 
patentsamarbejdstraktaten og af de to europ<eiske konven-
tioner, skal regeringerne i de  undertegnende stater radfore 
sig med hinanden om de forholdsregler, der skal tages. 
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ENTWURF EINER ERKLARUNG 
BETREFFEND DIE RA TIFIKATION DES VERTRAGS 
UBER DIE INTERNATIONAL£ ZUSAMMENARBEIT 
AUF  OEM GEBIET DES  PATENTWESENS 
lm Zeitpunkt der Unterzeichnung.des Ubereinkommens 
tiber  das  europaische  Patent  fUr  den  Gemeinsamen 
Markt  erklaren  die  Regierungen  der  U nterzeichner-
staaten, daB  sie die  Ratifikationsurkunden zum Vertrag 
tiber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
des  Patentwesens  in  der  Weise  zu  hinterlegen  beab-
sichtigen, daB  dieser Vertrag ftir sie gleichzeitig, jedoch 
nicht vor dem Zeitpunkt in  Kraft tritt, zu dem das Uber-
einkommen  tiber  ein  europaisches  Patenterteilungs-
verfahren und das Ubereinkommen tiber das europaische 
Patent  ftir  den  Gemeinsamen  Markt  in  Kraft  treten. 
Sie stimmen sich tiber den  lnhalt der Erklarungen und 
Vorbehalte  ab,  die  sie  gegebenenfalls  bei  der  Hinter-
legung  der  Ratifikationsurkunden  zum  Zusammen-
arbeitsvertrag vorbringen. 
Falls jedoch die internen Yerfahren ftir  die Ratifikation 
des  Zusammenarbeitsvertrags  oder  der  beiden  euro-
paischen  Ubereinkommen  in  einem  oder  mehreren 
der U nterzeichnerstaaten nicht rechtzeitig abgeschlossen 
werden  sollten,  stimmen  sich  die  Regierungen  der 
U  nterzeichners~aaten  hinsichtlich  der  zu  treffenden 
MaBnahmen ab. DRAFT DECLARATION 
ON THE RATIFICATION OF THE 
. PATENT COOPERATION TREATY 
On  signing· the  Convention  for  the  European  Patent 
for  the  Common  Market,  the  Governments  of  the 
signatory  States  declare  their  intention  of depositing 
their  instruments  of ratification  of  the  Patent  Coop-
eration Treaty in  such a  way that the latter enters into 
force with respect to all of them on the same date, which 
shall  not  be  prior to  that of the entry into force of the 
Convention  establishing  a  European  System  for  the 
Grant of Patents and the Convention for the  European 
Patent  for  the  Common  Market.  They  shall  consult 
each  other  on  the  content  of  any  declarations  and 
reservations  to  be  made  by  them  when  .depositing 
their instruments of ratification of the PCT. 
Nevertheless, in  the event of one or more of the signa-
tory States not having terminated in due time the internal 
procedures  for  ratification  of  the  Treaty  and  of  the 
two  European  Conventions,  the  Governments  of the 
signatory States shall hold consultations on the measures 
to be  taken. 
PROJET DE DECLARATION 
RELATIVE A LA RATIFICATION DU TRAITE DE 
COOPERATIO~  EN MATIERE DE  BREVETS 
Au  moment de signer  Ia  Convention relative au brevet 
europeen pour le  marche commun, les  Gouvernements 
des  Etats  signataires  declarent  leur  intention  de  de-
poser ·les instruments de ratification du Traite de Coo  pee 
ration  en matiere de  brevets de telle fac;on  que celui-ci 
entre  en  vigueur a leur egard a Ia  meme  date, qui  ne 
sera pas anterieure a  celle  de  !'entree en vigueur de Ia 
Convention  instituant  un  systeme  europeen  de  dele-
vrance  de  brevets  et  de  Ia  Convention  relative  au 
brevet  europeen  pour le  marche  commun.  lis  se  con-
certeront  sur  le  contenu ·des  declarations  et  reserves 
qu'ils  feront  eventuellement  au  moment du  depot  des 
instruments  de  ratification  du  Traite  de  Cooperation 
en matiere de brevets. 
Toutefois, si  dans un  ou plusieurs des Etats signataires 
les  procedures  internes  relatives  a Ia  ratification  du 
Traite  de  Cooperation  en  matiere  de  brevets  et  des 
deux  Conventions  europeennes  n'ont  pas  abouti  en 
temps  voulu,  les  Gouvernements des  Etats signataires 
se concerteront sur les mesures a  prendre. 
277 DREACHT-DHEARBHU 
MAlDlR LE DAINGNI(J  AN  CHONRADH 
COMHOIBRIUCHAIN I  dTAOBH  PAITINNi 
Ar shlniu dh6ibh an Choinbhinsiuin maidir leis an bPaitinn 
Eorpach don Chomhargadh, dearbhaionn Stait a shlnithe 
c a  bheith de run acu a  n-ionstraimf daingnithe i Ieith  an 
Chonradh Comhoibriuchain i dtaobh Paitinni a thaisceadh 
sa  chaoi go dtiocfaidh an  Conradh seo  i bhfeidhm d6ibh 
uilc ar.  an  data ceanna nach mbeidh nios luaithe mt  teacht 
i bhfeidhm an Choinbhinsiuin ag bunu C6ras Eorpach chun 
Paitinnl a  dheonu agus an Choinbhinsiuin  maidir leis  an 
bPaitinn  Eorpach  don  Ch6mhargadh.  Rachaidh  siad  i 
gcomhairle le  cheile  faoi  aon dearbhu no chuntar a  bheas 
le  deanamh  acu  agl.is  iad  ag  taisceadh  a  n-ionstraimi 
daingnithe i Ieith  an CCP. 
Mas rud e, afach, nach mbeidh na himeachtai a ghabhann 
le  daingniu  an  Chonartha  agus  an  da  Choinbhinsiun 
. Eorpacha crlochnaithe sa trath is  dlite ag ceann n6 cinn de 
Stait a slnithe, rachaidh  Rialtais na Stat seo i gcomhairle 
le cheile faoi  na bearta a bhcas le  tionscnamh. 
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PROGETTO DI  DICHIARAZIONE 
RELATIVA ALLA RATIFICA DEL TRATTATO Dl 
COOPERAZIONEIN MATERIA Dl BREVETTI 
AI  momento  di  firmare  Ia  Convenzione  sui  brevetto 
europeo  per il  Mercato comune,  i  Governi  degli  Stati 
firmatari  esprimono l'intenzione di  depositare  gli  stru-
menti di  ratifica del Trattato di  Cooperazione in materia 
di  brevetti in  modo tale che quest'ultimo entri in vigore 
nei loro confronti alia stessa data, che non sara anteriore 
a quella dell'entrata in vigore della Convenzione istitutiva 
di  un  sistema  europeo  di  concessione  dei  brevetti  e 
della  Convenzione sui  brevetto europeo per il  Mercato 
comune.  Essi  si  concerteranno  sui  contenuto  delle 
dichiarazioni  e  delle riserve che eventualmente faranno 
al  momenta  di  depositare  gli  strumenti  di  ratifica  del 
Trattato di Cooperazione in materia di brevetti. 
Tuttavia, qualora in  uno o  piu  degli  Stati firmatari non 
si  siano  concluse  a  tempo  debito  le  procedure interne 
relative alia ratifica del trattato di  Cooperazione in  ma-
teria  di  brevetti  e  delle  due  Convenzioni  europee,  i 
Governi  degli  Stati  firmatari  si  concerteranno  sulle 
misure da adottare. ONTWERP-VERKLARING 
BETREFFENDE DE BEKRACHTIGING VAN 
HET VERDRAG TOT SAMENWERKING 
OP OCTROOIGEBIED 
Op het tijdstip  van ondertekening van  het Verdrag be-
treffende het Europese octrooi voor de gemeenschappe-
lijke  markt  verklaren  de  Regeringen  van  de  onder-
tekenende  Staten  voornemens  te  zijn  hun  akten  van 
bekrachtiging van het Verdrag tot samenwerking inzake 
octrooien op een zodanig tijdstip neder te leggen, dat het 
voor hen  in  werking treedt op dezelfde datum, die  niet 
vroeger zal  zijn dan die van de inwerkingtreding van het 
Verdrag  tot  invoering  van  een  Europees  stelsel  van 
octrooiverlengingen  van  het  Verdrag  betreffende  het 
Europese  octrooi  voor  de  gemeenschappelijke  markt. 
Zij zullen met elkaar overleg plegen over de inhoud van 
de verklaringen en voorbehouden die zij eventueel zullen 
formuleren bij het neerleggen van de akten van bekrach-
tiging  van  het  Verdrag  tot  samenwerking  op  octrooi-
gebied. 
Indien echter de  interne  procedures betreffende de be-
krachtiging  van  het  Verdrag  tot  samenwerking op  het 
gebied van octrooien en van de twee Europese Verdra-
gen in  een of meer ondertekenende Staten niet tijdig zijn 
voltooid,  plegen  de  Regeringen  van de ondertekenende 
Staten met elkaar overleg over de te nemen maatregelen. 
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ENTWURF EINER ERKLARUNG 
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EUROPAISCHEN PATENWBEREINKOMMENS UND  DES  UBEREINKOMMENS 
UBER  DAS  EUROPAISCHE  PATENT FUR  DEN  GEMEINSAMEN MARKT 
Annex I 
DRAFT DECLARATION ON  THE 
SIMULTANEOUS ENTRY  INTO FORCE OF THE EUROPEAN  PATENT 
CONVENTION AND  OF THE CONVENTION FOR THE EUROPEAN  PATENT 
FOR THE COMMON MARKET 
Annexe  I 
PROJET DE DECLARATION RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR 
SIMULTANEE DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN ET DE LA 
CONVENTION RELATIVE AU  BREVET EUROPEEN POUR LE 
MARCHE COMMUN 
iarscribhinn I 
DREACHT-DHEARBHU MAIDIR LE TEACHT I  bhFEIDHM 
COMHUAINEACH CHOINBHINSIUN NA  bPAITINNI EORPACHA 
AGUS  AN  CHOINBHINSIUIN MAIDIR LEIS AN  bPAITINN 
EORPACH DON CHOMHPHOBAL 
A/legato  I 
PROGETTO Dl DICHIARAZIONE RELATIV  A 
ALL'ENTRA  T A IN  VIGORE SIMUL  T ANEA  DELLA  CONVENZIONE 
SUL BREVETTO EUROPEO E  DELLA CONVENZIONE SUL  BREVETTO EUROPEO 
PERIL MERCATO COMUNE 
ONTWERP-.VERKLARING 
BETREFFENDE DE GELIJKTIJDIGE INWERKINGTREDING 
VAN  HET VERDRAG BETREFFENDE HET EUROPESE OCTROOI, 
EN VAN  HET VERDRAG  BETREFFENDE HET EUROPESE OCTROOI 
VOOR DE  GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT 
Bijlage  l 
281 UDKAST  TIL DEKLARATION 
OM SAMTIDIG 
IKRAFTTR!EDEN  AF  DEN EUROP!EISKE 
PATENTKONVENTION OG  KONVENTIONEN 
OM  DET  EUROPIEISKE PATENT 
FOR F!ELLESMARKEDET<1> 
Ved  undertegnelsen  af konventionen  om  indf0relse  af et 
europxisk  system  for  meddelelse  af  patenter  erklrerer 
regeringerne ide stater, som er medlemmer af  De  europxiske 
Frellesskaber,  at de har til  hensigt  at deponere  de doku-
menter, ved hvilke de ratificerer denne konvention,  pa en 
sadan made, at den for deres vedkommende trreder i kraft 
samtidig med konventionen om det europreiske patent for 
Frellesmarkedet. 
(1)  Det er hensigten at undertegne dennc deklaration ved afslutningcn arden 
diplomatiske konfere~ce i  MUnchen. 
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ENTWURF EINER ERKLARUNG 
BETREFFEND DAS  GLEICHZEITIGE 
INKRAFTTRETEN DES EUROPAISCHEN 
PATENTUBEREINKOMMENS UND DES 
UBEREINKOMMENS UBER DAS EUROPAISCHE 
PATENT FUR DEN GEMEINSAMEN MARKT (1) 
Im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Ubereinkommens 
iiber  ein  europaisches  Patenterteilungsverfahren  er-
klaren  die  Regierungen  der  Mitgliedstaaten  der  Euro-
paischen  Gemeinschaften  ihre  Absicht,  die  Ratifika-
tionsurkunden zu diesem Ubereinkommen in  der Weise 
zu  hinterlegen, daB  das  Ubereinkommen ftir  sie gleich-
zeitig  mit  dem  Ubereinkommen  iiber  das  europaische 
Patent ftir den Gemeinsamen M arkt in Kraft tritt. 
( 1)  Diese  Erkliirung  soli  am  SchluB  der  Miinchner  Diplomatischen 
Konferenz unterzeichnet werden. DRAFT DECLARATION 
ON THE SIMULTANEOUS ENTRY INTO FORCE' 
OF THE EUROPEAN PATENT CONVENTION AND 
OF THE CONVENTION FOR THE EUROPEAN 
PATENT FOR THECOMMON MARKET 1 
On  signing  the  Convention  establishing  a  European 
System for  the  Grant  <?f  Patents, the  Governments· of 
the Member States of the  European Communities state 
their  intention  of depositing  their  instruments  of rat-
ification of this Convention in  such a way that it enters 
into  force  with  respect  to  them  simultaneously  with 
the Convention for the European Patent for the Common 
Market. 
1  It  is  intended  to  sign  this  Declaration  at  the  end  of the  M  11nich 
Diplomatic Conference. 
PROJET DE DECLARATION 
RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR SIMULTANEE 
DE  LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN 
ET DE LA CONVENTION RELATIVE AU  BREVET 
EUROPEEN POUR LE MARCHE COMMUN (1) 
Au moment de signer Ia  Convention instituant un syste-
me  europeen  de  delivrance  de  brevets,  les  Gouverne-
ments des Etats membres des Communautes europeen-
nes expriment leur intention de deposer leur instrument 
de ratification de cette Convention de telle fa.,:on qu'elle 
entre  en  vigueur  a leur egard  simultanement  avec  Ia 
Convention relative au brevet europeen pour le marche 
commun. 
( 1)  II  est envisage que  Ia  presehte declaration soit signee a  J'issue de  Ia 
Conference diplomatique de  Munich. 
283 DREACHT  -DHEARBHO 
MAJDIR LE TEACHT I BHFEIDHM 
COMHUAINEACH CHOINBHINSION NA 
bPAITINNI EORPACHA AGUSAN CHOINBHINSIOIN 
MAIDIR LEIS AN bPAITINN EORPACH DON 
CHOMHPHOBAL'
1
) 
Dearbhaionn Rialtais Bhallstait na gComhphobal Eorpach, 
ar shiniu dh6ibh an Choinbhinsiun ag bunu C6ras Eorpach 
chun Paitinni a dheonu, e a bheith de run acu a n-ionstraimi 
daingnithe  i Ieith  an  Choinbhinsiuin  seo  a  thaisceadh sa 
chaoi go  dtiocfaidh se  i bhfeidhm d6ibh i gcomhuain leis 
an  gCoinbhinsiun  maidir  leis  an  bPaitinn  Eorpach  don 
Ch6mhargadh. 
(l) Ta  se  de  rUn  an  DearbhU  seo  a  shiniU  ar  chdochnU  don  ChomhUhilil 
Dioplomaitiuil i  Munich 
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PROGETTO DI DICHIARAZIONE 
RELATIVA ALL'ENTRATA IN VIGORESIMULTANEA 
DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO 
E DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO 
EUROPEO PERIL MERCATO COMUNE (1) 
AI  momento di  firmare  Ia  Convenzione istitutiva di  un 
sistema europeo di  concessione dei  brevetti, i Governi 
degli  Stati  membri  delle  Comunita europee esprimono 
l'intenzione  di  depositare  gli  strumenti  di  ratifica  di 
questa  Convenzione  in  modo  tale  che  essa,  nei  !oro 
confronti,  entri  in  vigore  simultaneamente  alia  Con-
venzione sui  brevetto europeo  per il  Mercato comune. 
( 1)  E previsto che  Ia  presente dichiarazione sia firmata al  !ermine della 
Conferenza diplomatica di Monaco di  Baviera. ONTWERP-VERKLARING 
BETREFFENDE DE GELUKTUDIGE 
INWERKINGTREDING VAN  HET VERDRAG 
BETREFFENDE HET EUROPESE OCTROOI, 
EN VAN  HET VERDRAG BETREFFENDE HET 
EUROPESE OCTROOI VOOR DE 
GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT (1) 
Op  het  tijdstip  van  ondertekening van  het  Verdrag tot 
invoering van een Europees stelsel van octrooiverlening 
geven  de  Regeringen  van  de  Lid-Staten  der  Europese 
G'emeenschappen  uiting  aan hun voornemen hun akten 
van bekrachtiging van dit Verdrag op een zodanig tijdstip 
neder te  leggen,. dat dit  voor hen gelijktijdig in  werking 
treedt met het Verdrag betreffende het Europese octrooi 
voor de gemeenschappelijke markt. 
( 1)  Er wordt ·  overwogen deze verklaring te  ondertckenen na  a  !loop van 
de Diplomatieke Conferentie van Miinchen.  · 
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UDKAST  TIL AFGIFTSREGULATIV  VEDTAGET I  HENHOLD TIL 
KONVENTIONEN OM DET EUROPA:ISKE PATENT FOR FA:LLESMARKEDET 
ENTWURF EINER GEBUHRENORDNUNG  ZUM UBEREINKOMMEN 
UBER  DAS  EUROPAISCHE PATENT FUR DEN 
GEMEINSAMEN  MARKT 
DRAFT  RULES  RELATING  TO FEES TO BE  ADOPTED 
PURSUANT  TO THE CONVENTION  FOR THE 
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Anlwng  II 
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PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX  TAXES  PRIS EN  EXECUTION DE  LA 
CONVENTION RELATIVE AU  BREVET EUROPEEN 
POUR LE MARCHE COMMUN 
iarscribhinn II 
DREACHT-RIALACHA  MAIDIR  LE TAILLI LE CINNEADH DE BHUA 
AN  CHOINBHINSIUIN MAIDIR LEIS  AN 
bPAITJNN  EORPACH DON CHQMHARGADH 
Al/egato  II 
PROGETTO DI  REGOLAMENTO RELATIVO  ALLE TASSE  DA  ADOTTARE 
IN  ESECUZIONE DELLA  CONVENZIONE SUL  BREVETTO EUROPEO 
PER IL MERCATO COMUNE · 
Bijlage II 
ONTWERP-REGLEMENT 
BETREFFENDE DE  VERSCHULDIGDE  T AKSEN  TER UITVOERING 
VAN  HET VERDRAG  BETREFFENDE HET EUROPESE OCTROOI 
VOOR  DE  GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT 
287 INDLEDENDE BEM.tERKNING 
Nrervrerende udkast til afgiftsregulativ, vedtaget i henhold 
til  konventionen  om  det  europreiske  patent  for  Frelles-
markedet, er kun en skitse,  der pa ingen  made foregriber 
en  senere  afgorelse  af  Den  srerlige  Komite  inden  for 
Administrationsnidet, der skal vedtage afgiftsregulativet. 
De ·angivne belob er kun anfort som vejledende. De er kun 
udtryk for det forelobige resultat af undersogelser, der blev 
foretaget i 1970/71. 
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VORBEMERKUNG 
Der  Entwurf  einer  Gebiihrenordnung  zum  Uberein-
kommen  tiber das europaische  Patent ftir den Gemein-
samen  Markt stellt nur ein Denkmodell dar, das einem 
spateren  BeschluB  des  engeren  Ausschusses des  Ver-
waltungsrats,  der  die  Gebiihrenordnung  zu  erlassen 
haben wird, in keiner Weise vorgreift. 
Die  angegebenen  Betrage  sind  nur  als  Hinweis  zu 
betrachten.  Sie  stellen  lediglich  das  vorlaufige  Er-
gebnis  der  Untersuchungen. dar,  die  1970/71  vorge-
nommen worden sind. INTRODUCTORY NOTE 
This  Draft of the Rules relating to Fees, to  be adopted 
pursuant .  to  the  Convention  for  the  European  Patent 
for the Common Market, is  intended as a  model and in 
no  way  ·prejudices  any  later  decisions  by  the  Select 
Committee  of  the  Administrative  Council,  which. is 
to adopt the Rules relating to Fees. 
The  amounts  stated  should  be  considered  as  general 
indications  only; They  merely  reflect  the  provisional 
results  of studies  which  have  been  made  in  I 970/71. 
OBSERVATION PRELIMINAIRE 
Le projet de reglement relatif aux taxes pris en execu-
tion de  Ia  Convention relative au brevet europeen pour 
le  marche 'commun  ne  constitue qu'un schema qui  ne 
saurait prejuger en rien Ia decision ulterieure du. Comite 
restreint  du  Conseil  d'administration,  co/npetent .pour 
adopter le reglement relatif aux taxes.  '  . 
Les montants indiques ne  sont donnes qu'a titre indica-
tif.  lis  constituent  uniquemerit  le  resultat  provisoire 
des examens qui ont ete effectues en I  970-I  971.  . 
289 REAMHNQTA 
Nll sna Dreacht-rialacha seo maidir le TailH at<i le glacadh 
de bhua an Choinbhinsiuin maidir leis an bPaitinn Eorpach 
don Chomhargadh ach bunleagan agus  ni  dochar iad  do 
chinnti ar bith a ghlacfar nios  deanai ag  Roghchoiste  na 
Comhairle Riarachain nach  mor di  na Rialacha maidir le 
TailH a ghlacadh. 
Na suimeannaa luaitear, is mar threoir ghineanilta amhain 
nach  mor iad a  mheas.  Is  e ata iontu torthai sealadacha 
saothair a rinneadh in  I 970/7 I. 
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OSSERV  AZIONE PRELIMINARE 
II  progetto di regolamento relativo aile tasse da adottare 
in  esecuzione della  Convenzione  sui  brevetto europeo 
per it  Mercato comune costituisce soltanto un progetto, 
che non  vincola in  alcun modo l'ulteriore decisione del 
Comitato  ristretto  del  Consiglio  d'amministrazione, 
competente  ad  adottare  il  regolamento  relativo  aile 
tasse. 
Gli  importi  sono  forniti  solo  a  titolo  indicativo.  Essi 
costituiscono  unicamente  il  risultato  provvisorio  degli 
esami effettuati nel  1970/71. INLEIDENDE OPMERKINGEN 
Het  ontwerp-reglement  betreffende  de  verschuldigde 
taksen  ter uitvoering  van  het  Verdrag  betreffende  het 
Europese  octrooi  voor  de  gemeenschappelijke  markt 
vormt slechts een schema dat in genen dele vooruit kan 
lopen op het latere besluit van het Beperkte Comite van 
de  Raad van  Bestuur, dat bevoegd is  het reglement be-
treffende de verschuldigde taksen vast te stellen. 
De  vermelde  bedragen  vormen  slechts  stelposten.  Zij 
vormen uitsluitend het voorlopige resultaat van de studie 
die in  1970/1971  heeft plaatsgevonden. 
291 UDKAST TIL AFGIFTSREGULATIV 
VEDTAGET I  HENHOLD TIL KONVENTIONEN 
OM DET EUROPIEISKE PATENT 
FOR F IELLESMARKEDET 1) 
PrtRambel 
Den srerlige  Komite  inden  for  Den  europreiske  Patent-
myndigheds Administrationsrad har i medfor af artikel 20, 
stk. 2, litra b), i konventionen om det europreiske patent for 
Frellesmarkedet  vedtaget  folgende  afgiftsregulativ: 
Artikel I  · 
Almindelig l;lestemmelse 
De afgifter,  der skal  betales  til  Den  europreiske  Patent-
myndighed  i  henhold  til  konventionen  og  dens  gennem-
forelsesforskrifter,  save!  som de afgifter,  som prresidenten 
for Den Europreiske Patentmyndighed fastsretter i medfor 
af  art  ike!  3,  stk.  1,  opkrreves  i  overensstemmelse  med 
bestemmelserne i nrervrerende regulativ. 
Artikel 2 
Afgifter omhandlet i konventionen 
og gennemforelsesforskrifterne 
De afgifter,  der  skat  oetates  til  Den  europreiske ·Patent-
myndighed  i  medfor  af konventionen  og  dens  gennem-
fore1sesforskrifter,  fastsrettes  til  folgende: 
1.  Arsafgifter  for  frellesskabspatentet 
. (artikel 49,  stk.  I) for  de  folgende  ar, 
regnet  fra  ansogningens  indleverings-
dag: 
'J Oversat fra engelsk, fransk og tysk 
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ENTWURF EINER GEBUHRENORDNUNG 
ZUM UBEREINKOMMEN UBER DAS 
EUROPAISCHE PATENT Fi.iR DEN 
GEMEINSAMEN MARKT 
Priiambel 
Der  engere  AusschuB  des  Verwaltungsrats,  gestiitzt 
auf Artikel  20  Absarz:  2  Buchstabe b des Ubereinkom-
mens tiber das europaische Patent ftir den Gemeinsamen 
Markt,  erliiBt  hiermit  folgende  Gebiihrenordnung: 
Artike/ I 
Allgemeines 
Die  gemaB  dem  Ubereinkommen  und  seiner  Ausftih-
rungsordnung  an  das  Europaische  Patentamt  zu  ent-
richtenden  Gebiihren  sowie  die  Gebiihren,  die  der 
Prasident  des  Europaischen  Patentamts  aufgrund  von 
Artikel  3  Absatz  1  festsetzt,  werden  nach  den  Vor-
schriften dieser Gebiihrenordnung erhoben. 
Artikel 2 
Im  Ubereinkommen  und  seiner  Ausftihrungsordnung 
vorgesenene liebiihren 
Die  nach  MaBgabe  des  Ubereinkommens  und  seiner 
Gebiihrenordnung  an  das  Europaische  Patentamt  zu 
entrichtenden  Gebiihren  werden  wie  folgt  festgesetzt: 
1.  Jahresgebiihren  ftir  das  Gemein-
schaftspatent  (Artikel  49  Absatz  I) 
ftir  die  nachstehend  bezeichneten 
Jahre, gerechnet vom  Anmeldetag an: DRAFT RJJLES RELATING TO FEES TO BE 
ADOPTED PURSUANT TO THE CONVENTION 
FOR THE EUROPEAN PATENT 
FOR THE COMMON MARKET 
·  Preamble 
The  Select  Committee of the  Administrative  Council, 
having regard to Article 20,  paragraph 2,  sub-paragraph 
(b),  of the. Convention for the European Patent for the 
Common  Market,  hereby  adopts  the  following  Rules 
relating to Fees: 
Article I 
General 
The fees  due to be paid to the  European Patent Office 
as  provided· for  in  the  Convention  and  in  the  Imple-
menting  Regulations ·and  the  fees  which  the  President 
of the· European  Patent Office  lays  down  pursuant  to 
Article  3,  paragraph  I,  shall  be  levied  in  accordance 
with the provisions contained in these Rules. 
Article 2 
Fees provided for in  the Convention and in  the 
Implementing Regulations 
The fees  to  be  paid  to the European  Patent Office as 
provided for. in  the Convention and in  the Implementing 
Regulations shall be as follows : 
I.  Renewal fees for the Community 
patent  (Article  49,  paragraph  2)  for 
the  following  years,  calculated  from 
the  date  of filing  of the  application: 
PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES 
PRIS EN ExECUTION DE  LA  CONVENTION 
RELATIVE AU  BREVET EUROPEEN POUR LE 
MARCHE COM!\1UN 
Preambule 
Le  Comite  restreint  du  Conseil  d'administration,  vu · 
!'article  20,  paragraphe  2,  lettre  b),  de  Ia  Convention 
relative  au  brevet  europ~en pour le  marche commun, 
ado  pte le reglement suivant. relatif aux taxes: 
Articfe I 
Disposition generale 
Les  taxes a payer a !'Office. europeen des  brevets en 
vertu de Ia  Convention et de son reglement d'execution, 
ainsi que les taxes que le  President de.I'Office europeen 
des  brevets fixe  en  vertu  de  !'article  3,  paragraphe  I, 
sont  pen;ues  conformement  aux  dispositions  du  pre-
sent reglement. 
Article 2· 
Taxes prevues dans Ia  Convention et dans 
son reglement d'execution 
Les  taxes a payer a !'Office europeen  des  brevets  en 
vertu  de  Ia  Convention  et  de  son  reglement  d'execu-
tion sont fixees comme suit: 
I.  Taxes  annuelles  pour  le  brevet 
communn11taire  (article  49,  paragra-
phe  I)  pour  les  annees  a venir  ci-
apres,  calculees a compter de  Ia  date 
du depot: 
293 DREACHT  -RIALACHA 
MAIDIR LE TAILLi LE GLACADH  DE  BHUA 
AN  CHOINBHINSIUIN  MAIDIR LEIS AN 
bPAITINN EORPACH DON  CHOMHARGADHOJ 
Bro!lach 
Leis seo glacann Roghchoistc na Comhairle Riarachain, ag 
tabhairt aird d6 ar Airteagal 20 (2),  fo-mhir b)  den Choin-
bhinsiiin  maidir  leis  an  bPaitinn  Eorpach  don  Ch6-
mhargadh, leis  na Rialacha seo. a lean as  i Ieith Tail If: 
Airteagal I 
Fon1il Gineanilta 
Na taiiH  nach folair a ioc le  hOifig na bPaitinni Eorpacha. 
de  reir  foralacha  an  Choinbhinsiiiin  agus  na  Rialachan 
Feidhmiiichain  agus  na  taiiH  a  ghearrfaidh  Uachtaran 
Oifig  na  bPaitinni  Eorpacha  de  bhun  Airteagal  3  ( 1), 
deanfar iad a thobhach de reir foralacha na  Rialacha seo. 
Airtcagal 2 
TailH arna !eagan sios sa Choinbhinsiiin agus sna 
Rialachain Feidhmiuchain 
Is  iad seo a  leanas na tiulli  nach  fol{tir  a  ioc  le  hOifig  na 
bPaitinni  Eorpachtt  de  reir  foralucha  an  Choinbhinsitlin 
agus na Rialach{m Feidhmitlch{tin. 
I.  Tailli  bliantiila  don  Phaitinn 
Chomhphobail (Airteagal 49,  mir 2) do 
•Ia  bllanta seo a  leanas,  arna riomh 6 
dhata an iarratais a thaisceadh: 
( 1)  Leagan aistrithe 6n mBearla, 6n bhfraincis agus 6n Ghearmainis. 
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PROGETTO Dl REGOL..AMENTO 
RELATIVO ALLE TASSE DA  ADOTTARE IN ESECU-
ZIONE DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO 
EUROPEO PERIL MERCATO COMUNE (1) 
Preamholo 
II  Comitato ristretto  del  Consiglio di  amministrazione, 
visto  l'articolo  20,  paragrafo  2,  lettera  b)  della  Con-
venzione  sui  brevetto europeo per il  Mercato comune, 
adotta  il  seguente · regolamento  relativo  aile  tasse: 
Articolo I 
Disposizione generale 
Le  tasse  da  pagare  aii'Ufficio  europeo dei  brevetti  ai 
sensi della Convenzione e del regolamento di esecuzione, 
nonche  le  tasse  che  il  presidente deii'Ufficio  europeo 
dei  brevetti tis sa ai  termini  dell'articolo 3,  paragrafo  I, 
sono  riscosse  conformemente  aile  disposizioni  del 
presente regolamento. 
Articofo 2 
Tasse previste nella Convenzione e nel regolamento 
·  di esecuzione 
Le  tasse  da  pagare  aii'Ufficio europeo dei  brevetti  ai 
sensi  della  Convenzione  e  del  regolamento  di  esecu-
zione sono fissate come segue: 
I.  Tasse annuali per il  brevetto co-
munitario per i seguenti anni a venire, 
calcolati  a  decorrere  dalla  data  del 
deposito  {articolo  49,  paragrato  1): 
( 1)  Versione tradotta dal francese, inglese e tedesco. ONTWERP-REGLEMENT 
BETREFFENDE DE VERSCHULDIGDE TAKSEN 
TER UITVOERING VAN HET VERDRAG 
BETREFFENDE HET EUROPESE OCTROOI 
VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT (I) 
Preamhufe  . 
. Het Beperkte Comite van de Raad van Bestut'tr, gelet op 
artikel  20,  lid  2 sub b),  van  het_ Verdrag betreffende het 
Europese octrooi  voor  de  gemeenschappelijke  markt, 
neemt het  volgende  reglement betreffende de  verschul-
digde taksen aan: 
Artikef I 
Algemene bepaling 
De uit  hoofde  van het  Verdrag en van het  uitvoerings. 
reglement  aan  het  Europese  Octrooibureau  te  betalen 
taksen,  alsmede  de  taksen  die  de  Voorzitter  van  het 
Europese Octrooibureau vaststelt op grond van artikel 3, 
lid  l,  worden  geheven  overeenkomstig  de  bepalingen 
van dit reglement. 
Artikef 2 
In het Verdrag en in  het uitvoeringsreglement 
voorgeschreven taksen 
De uit  hoofde  van het  Verdrag en van  het  uitvoerings-
reglement  aan  het  Europese  Octrooibureau  te  betalen 
taksen zijn als volgt vastgesteld: 
L  Jaartaksen  voor  het  gemeen-
schapsoctrooi (artikel 49, lid  l) voor de 
hiernavolgende jaren, berekend met in-
gang van de datum van indiening: 
(
1
)  Uit hct  LJuits,  Engels en Frans vertaalde versic. 
295 3. ar 
4. ar 
5.  ar 
6. ar 
7.  ar 
8. ar 
9.  ar 
10. ar 
II. ar 
12.  ar 
13.  ar 
14. ar 
15. ar 
16.  Ar 
17.  ar 
18.  ar 
19. ar 
20. ar 
2.  Tillregsafgift for ikke rettidig beta-
ling af en arsafgift (artikel 49,  stk._  2) 
3.  Afgift for offentligg0relsen af over-
srettelse af kravene (artikel  35,  stk.  5) 
4. · Afgift  for begrrensning (artikel  52, 
. stk. I) 
5.  Afgift  for  trykning  af ny  patent-
beskrivelse  efter  begrrensning  eller 
tigyldigkendelse  (artikel  54,  stk.  2, 
litra b) og artikel  59,  stk.  3,  litra  b)) 
6.  Afgift  for  ugyldigkendelse  (artikel 
56, stk. 3) 
· 7  ..  Afgift for appel (art  ike! 62, stk. 2,  i 
forbindelse  med  artikel  107  i  Den 
europreiske Patentkonvention) 
8.  Afgift  for yderligere appel (artikel 
63, stk. 6) 
9.  Afgift for ans0gning om genindsret-
telse  i  rettigheder (artikel  64  i  forbin-
delse  med  artikel  121,  stk.  3,  i  Den 
europreiske Patentkonvention) 
demerkninger til artikcl 2, litra 1 ; 
Rcgningsenhedcr 
30 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
160 
190 
220 
250 
290 
330 
370· 
410 
450 
490 
530 
a) Ligesom  i udkastet til afgifisregulativ til  Den europreiske Patentkonvention 
er  beleb.ene angivet  forelabigt  i  regningsenheder.  Regningsenheden svarer 
til  100  BF. I  den  endelige  affattelse af afgiftsregulativet  vii  bel.,bene blive 
fastsat i D. Mark. 
b)  Afgiftssatserne  for  tredje  til  tiende  Ar  er de  samme,  som  er  forudsat  for 
opretholdelsen af ans.,gningen om europ:eisk  patent i udkastet til afgiftsre-
gulativ  til  Den europreiske  Pateritkonvention.  Det  bem:erkes dog,  at man 
ikke nedvendigvis i fremliden vii  have ens satser for disse afgjfter. 
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3. Jahr 
Rechnungseinheiten 
30 
4. Jahr 
5. Jahr 
6. Jahr 
7.Jahr 
8. Jahr 
9.Jahr 
10. Jahr 
II. Jahr 
12.Jahr 
13. Jahr 
14. Jahr 
15.Jahr 
16. Jahr 
17. Jahr 
18.Jahr 
19.Jahr 
20.Jahr 
2.  Zuschlagsgebiihr  flir  die  verspa-
tete  Zahlung  einer  Jahresgebiihr 
(Artikel49 Absatz 2) 
3.  Gebiihr  flir  die  Veroffentlichung 
der  iibersetzten  Patentanspriiche 
~Artikel 35 Absatz 5) 
4.  Beschriinkungsgebiihr  (Artikel 
52 Absatz I) 
5.  Druckkostengebiihr flir eine neue 
Patentschrift  im  Beschriinkungs-
oder  N ichtigkeitsverjahren  (Artikel 
54 Absatz 2  Buchstabe b  und  Artikel 
59 Absatz 3 Buchstabe b) 
6.  Nichtigkeitsgeblihr  (Artikel  56 
Abs~tz  3) 
7.  Beschwerdegeblihr  (Artikel  62 
Absatz  2  in  Yerbindung  mit  Artikel 
I  07  des  Europaischen  Patentiiberein-
komrriens) 
8.  Geblihren  im  Rechtsbeschwerde-
verfahren  (Artikel  63  Absatz  6) 
9.  Wiedereinsetzungsgebiihr 
(Artikel 64  in  Yerbindung mit Artikel 
121  Absatz  3  des  Europaischen 
Patentlibereinkommens) 
Bemerkungen zu Artlkel 2 Nr.  I 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
160 
190 
220 
250 
290 
330 
370 
410 
450 
490 
530 
a)  Die  Betrage  werden - w_ie  im  Entwurf einer GebUhrenordnung zum 
Ubereinkommen  iiber ein europiiisches  Patenterteilungsverfaliren  -
vorlaufig  in  Rechnungseinhelten angegeben.  Eine  Rechnungseinheit 
entspricht· 100  bfrs.  In  der endgultigen  Fassung der Geblihrenord-
nung  werden  die  Betriige  in  Deutscher  Mark  angegeben  werden. 
b)  Die Gebuhrenstaffel nir die Jahre 3 bis  10 stimmt mit der im  Enfwurf· 
einer  Gebiihrenordnung  zum  Europaischen  Patentlibereinkommen 
vorgesehenen  Gebiihrenstaffel  ftir  die  Aufrechterhaltung der euro-
paischen  l'atentanmeldung  iiberein.  Das  bedeutet  jedoch  nicht 
zwangslaufig,  dali  beide  Gebiihrensti11Teln  in  Zukurift  identisch 
sein werden. 3rd year 
4th year 
5th year 
6th year 
7th.year 
8th year 
9th year 
lOth  year 
lith year 
12th  year 
13th year 
14th year 
15th  year 
16th year 
17th year 
18th year 
19th year 
20th year 
2.  Additional  fee  for  b!!lated  pay-
ment  of  a  renewal  fee  (Article  49, 
paragraph 2) 
3.  Fee  for  the  publication  of the 
translated  claims  (Article  35,  para-
graph 5) 
4.  Fee  for  limitation  (Article  52. 
paragraph 1) 
5.  Fee  for  the  printing  of a  new 
specification  in  limitation  or  revo-
cation  proceedings  (Article  54,  para-
graph  2  (b)  and  Article  59,  para-
graph 3 (b)) 
6.  Revocation  fee  (Article  56,.· 
paragraph 3) 
7.  Fee for appeal. (Article 62,  para-
graph  2,  in  combination  with  Article 
107  of the  European  Patent  Conven-
tion) 
8.  · Fees  in  respect  of  further  ap-
peal·  proceedings  (Article  63,  para-
graph 6) 
9.  Fee  for. the  re-establishment of 
rights  (Article  64  in  combinatioll 
with  Article  121,  paragraph  J, of the 
European Patent Convention) 
Notes to  Article 2,  No.  I : 
Units of account 
30 
40 
60 
80 
100 
120 
140' 
160 
190 
220 
250 
290 
330 
370 
410 
450 
490 
530 
(a) The amounts have  been provisionally indicated in  u~its of account. 
as  in  the Draft  Rules  relating  to  Fees under the  European  Patent 
Convention. The unit of account corresponds to  100  Belgian francs. 
The final  text of the  Rules  relating .to  Fees will  state these a;,.,ounts 
in  Deutsche Mark. 
(b) The  scale of renewal  fees  from. the  third  to  the  tenth  year is  the 
·same as  the  scale of renewal  fees  under the  patent application laid 
down  in  the  Draft  Rules  relating  to  Fees of the  European  Patent 
Convention.  However  ..  this  does  not  mean  that  in  the  future  both 
scales will  necessarily be identical. 
Unites de compte (u.c.) 
3eme annee 
4eme annee 
5eme annee 
6eme annee 
·7eme annee 
8eme annee 
9eme annee 
JOeme annee 
lleme annee 
12eme annee 
13eme annee 
14eme annee 
15eme annee 
IMine annee 
i7errie annee 
18eme annee 
19eme annee 
20eme annee 
2.  Surtaxe  ·pour  retard  de  paie-
ment  d'une  taxe  annueHe  (article  49, 
paragraphe 2) 
3.  Taxe  de  publication  de  Ia  tra-
duction des revendications (article 35, 
paragraphe 5) 
4.  Taxe  de  limitation  (article  52, 
paragraphe I) 
5.  Taxe  d'impression.  d'un  nou-
veau  fascicule  de  brevet a !'issue  de 
Ia  procedure  de  limitation  ou en  nul-
lite  (article 54,  paragraphe 2,  lettre b) 
et  article 59,  paragraphe  3,  lettre  b)) 
6.  Taxe  d'annulation  (article  56, 
paragraphe 3) 
7.  Taxe  de  recours  (article  62, 
paragraphe  2,  en  liaison· avec  l'arti- · 
cle  I  07  de  Ia Convention sur le  brevet 
europeen) 
8.  Taxes de  procedure du  pourvoi 
eri  cassation (article 63,  paragraphe 6) 
9.  Taxe  de  requete  de  restitutio 
in  integrum (article 64, en liaison avec 
!'article  121,  paragraphe 3, de  Ia  Con-
vention  sur  le  brevet . europeen) 
Kemarques concernant !'article 2, numero I : 
. 30 
40 
60. 
80 
100 
120 
140 
160 
190 
220 
250 
290 
330 
370 
410 
450 
490 
530 
a)  Comme dans  le  projet de  regie me at  relatif aux taxes de Ia  Conven-
tion  instituant ·.un  systeme  europecn de delivrance  de  brevets,  les 
montants sont indiques prov.isoirement en unites de compte. L'unite 
de  compte correspond a 100  FB.  Dans  Ia  version definitive  du  re-
glement relatifaux taxes,les montants seront libelles en DM. 
b)  L'cchel}e  des  taxes  prevue  de  Ia  3e  a Ia  IOe  >~nnce est  identique 
·a  l'cchelle  prevue  pour les  taxes de  maintien en vigueur  d~ Ia  de-
inande  de  brevet europcen  dans  le  projet  de  reglement  relatif aux 
taxes de  Ia  Convention sur le  brevet europeen.  II  est a noter toute-
fois  qu'il  n'y  aura pas.  nccessairement. a l'avenir identite entre les 
deux cchelles de taxes. 
297 3u bliain 
4u bliain 
5u bliain 
6U  bliain 
7u bliain 
8u bliain 
9U  bliain 
lOu  bliain 
11 u bliain 
12u bliain 
13u bliain 
14u bliain 
t5u bliain 
16u bliain 
17u bliain 
18u bliain 
19u bliain 
20u bliain 
2.  Taille  bhreise i ngeall ar mhallfoc-
afocht  taille  bliantula  (Airteagal  49, 
mir 2) 
3.  Taille ar lhoilsiu  eileamh  aistrithe 
(Airteagal 35,  mir 5) 
4.  Taille  ar theorann(t (Airteagal  52, 
mir I) 
5.  Taille  ar shonraiocht  nua  a  chlo-
bhualadh tar eis imeachtai chun paitinn 
a theorannu no a chulghairm (Airteagal 
54, mir 2 b) agus Airteagal 59, mir 3 _b)) 
6.  Taille ar chUighairm (Airteagal 56, 
mir 3) 
7.  Taille ar achomharc (Airteagal 62, 
mir  2,  i gcomhcheangal  lc  hAirteagal 
107  de  Choinbhinsiun  na  bPaitinni 
Eorpacha) 
8.  Tailli i Ieith  imcachtai achomhairc 
bhreise (Airtcagal 63,  mir 6) 
9.  Taille  ar  iarratas  chun  cearta  a 
athshuiomh  (Airteagal  64  i  gcomh-
cheangal  le  hAirteagal  121,  mir  3  de 
Cholnbhinsiun na bPaitinni Eorpacha) 
NOtai i  lejch  ~irlc.a:.!al. 2.  Utmh. 1: 
Aonaid Chuntais 
30 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
160 
190 
220 
250 
290 
330 
370 
410 
450 
490 
530 
u) Tii.  na .'iuimcann.a  arna  Utabh~drt in  acuwid  ~.:huntais, am hail  ~na DrL:achl· 
rlalacha  i  Ieith  T.iiilli  faoj  rCir  ChoinbhinsiUn  na  bPaitir)ni  Eorpachu.  Is 
ionann aonad cuntais amhitin  agu~ 100  franc  11cilgcach.  J  dtC.acs  criochn· 
aitheach  na  Rialacha  niaidir  le  TB.iJii  taispe3nfar  na  suimeanna  sea  in 
Deutsche Mark. 
b) Is ionann sclila na dL<iilli  bliantUia On  triU go dti an dcichiU bliain agus scUia 
na  dt3illi  bliantUia  arna  n1oniladh  d'iarrata<;  ar  phaitinn  sna  DrC;:1cht· 
rialacha maidir le Tailli a ghabhann Jc  Coinbhin~ilm na bPaitinni Eorpach<L 
Ni dhc;H_bhaitcar leis sen. i1fach, gur g;.i  ionannas a  bhcilh idir an t.hi.  sdda sol 
todhch~li. 
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3° anno 
4°  anno 
5° anno 
6° anno 
7o anno 
8° anno 
9° anno 
10° anno 
11° anno 
12° anno 
13° anno 
14° anno 
15° anno 
16° anno 
17° anno 
18° anno 
19° anno 
20°  anno 
2.  Soprattassa per il  ritardo del  pa-
gamento di  una  tassa annuale (artico-
lo 49, paragrafo 2) 
3.  Tassa  di  pubblicazione  della 
traduzione · delle  rivendicazioni  (arti-
colo 35, paragrafo 5) 
4.  Tassa di  hmitazione (articolo 52, 
paragrafo 1) 
5.  Tassa  di  stampa  di  un  nuovo 
fascicolo  del  brevetto  al  termine 
della  procedura  di  limitazione  o  di 
annullamento (articolo 54,  paragrafo 2 
lettera  b)  e  articolo  59,  paragrafo  3 
lettera b)) 
6.  Tassa  di  annullamento  (articolo 
56, par~grafo 3) 
7.  Tassa di  ricorso (articolo 62,  pa-
ragrafo  2  connesso  con  l'articolo 
107  della  Convenzione  sui  brevetto 
europeo) 
8.  Tasse  per  Ia  procedura  di  ri-
corso  in  cassazione  (articolo  63, 
paragrafo 6) 
9.  Tassa  di  restitutio  in  integrum 
(articolo  64,  connesso  con  l'articolo 
121,  paragrafo  3,  della  Convenzione 
sui brevetto europeo) 
Note concernenti l'artlcolo 2, n. 1 : 
Unita di conto 
30 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
160 
190 
220 
250 
290 
330 
370 
410 
450 
490 
530 
a)  Come  net  progetto  di  regolamento  relativo  aile  tasse  della  Con· 
venzione  sui  brevetto  europeo, gli  importi  sono indicati  provviso· 
riamente  in  unita  di  canto.  L'unita di  canto corrisponde a  100  FB. 
Nella  versione  definitiva  del  regolamento  relativo  aile  tasse,  gli 
importi saranno espressi in  Deutsche Mark .. 
b)  La  scala  delle  tasse  prevista  per  il  periodo  compreso tnt  il  3"  e  il 
to•  anno  e identica  a  quella  prevista,  per  le  tasse  da  pagan·  per 
mantenere  in  vigore  Ia  domand~t di  brevetto  europeu.  net  pro-
gello  di  regolamento  relativo aile  tasse della  Convenzione  sui  bre· 
vetto  europeo.  Si  deve  tuttavia  notare  che  in  futuro  non  si  avra 
necessariamente identita tra le due scale di tasse. 3e jaar 
4e jaar 
5e jaar 
6e jaar 
7e jaar 
8e jaar 
9e jaar 
JOe jaar 
lie jaar 
12e jaar 
13e jaar 
14e jaar 
15e jaar 
16e jaar 
17e jaar 
18e jaar 
19e jaar 
20e jaar 
2.  Toeslag voor te late betaling van 
een jaartaks (artikel 49,  lid  2) 
3.  Taks voor het publiceren van de 
vertaling  der  conclusies  (artikel  35, 
lid  5) 
4.  Beperkingstaks (artikel 52,  lid  I) 
5.  Taks  voor  het drukken van een 
nieuw octro01schrirt na afloop van de 
beperkings- of  de  nietigverklarings-
procedure (artikel  54,  lid  2 sub b), en 
artikel 59, lid  3 sub b)) 
6.  Nietigverklaringstaks (artikel 56, 
lid 3) 
7.  Taks  voor  beroep  (artikel  62, 
lid  2.  juncto artikel  107  van  het  Ver-
drag betreffende het Europese octrooi) 
8.  Taks voor de procedure van het 
beroep in cassatie (artikel 63.  lid  6) 
9.  Taks  voor  het  verzoek  tot  her-
stel in  rechten (artikel 64 juncto artikel 
121,  lid 3, van het Verdrag betreffende 
het  Europese octrooi) 
Opmerkingen betrefTende artikel 2,  nummer I : 
Rckenccnhcllcn 
30 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
160 
190 
220 
250 
290 
330 
370 
410 
450 
490 
530 
a)  Even<tls in het ontwerp-reglement betreffende de verschuldigde taksen 
ter uitvoering van het  Verdrag tot invoerin!! van een Europees stelsel 
van  octrooiverlening.  zijn  de  bedragen  voorlopig in  rekeneenheden 
vermeld. Een rekeneenheid stemt overeen met  100 Bfr. In de uiteinde-
lijke  versie  van  het  reglement  betreffende  de  verschuldigde taksen 
zullen de bcdragen in  Duitse Marken worden vermeld. 
b)  De schaal der taksen geldend voor het  3e tot en met  het  IOe jaar is 
dezelfde als de  schaal welke in  het ontwerp-reglement betreffende de 
verschuldigde taksen ter uitvoering van  het  Verdrag betreffende het 
Europese octrooi is  vastgesteld voor de taksen verschuldigd voor de 
instandhouding  van  de  aanvrage om  een  Europees  octrooi.  Opge-
merkt  zij  cvenwel  dat  in  de  toekomst  deze  twee  taksschalen  niet 
noodzakclijk dczclfdc zullcn zijn. 
299 I 0.  Afgift  for  bevissikring (regel  27  i 
forbindelse  med  regel  76, stk. 3,  i gen-
ncmforelsesforskrifternc  til  Den  euro-
p;ciske Patentkonvention) 
II.  Afgift  for offentliggo.rclse af revi-
deret  oversrettelse (regel  7,  stk.  I) 
12.  Afgift  for  fasts<ettelse  af omkost-
ninger (reglerne 23  og 24 i forbindelse 
med  regel  64,  stk.  3,  og 67,  stk.  I,  i 
gennemf0relsesforskrifterne  til  Den 
euro.preiske Patentkonvention og artikel 
44, stk. 4) 
Artike/3 
Gebyrer og priser fastsat af prresidenten for 
Den europreiske Patentmyndighed 
(1)  Prresidenten  for  Den  europreiske  Patentmyndighed 
fastsretter  st0rrelsen  af  de  i  gennemf0relsesforskrifterne 
foreskrevne administrative gebyrer og i givet fald st0rrelsen 
af de gebyrer, der skal betales for enhver service, der ydes 
af Den· europreiske Patentmyndighed, ud over de i artikel 2 
omhandlede. 
(2)  Prresidenten  fastsretter  ogsa  prisen  for Frellesskabs-
patent Tidende. 
(3)  De i stk. I og 2 nrevnte gebyrer og priser otfentligg0res 
i Den europreiske Patentmyndigheds officielle tidende. 
Artike/4 
Betalingsbestemmelser 
Bestemmelserne  i  afgiftsregulativet  til  Den  europreiske 
Patentkonvention  vedmrende  forfaldsdagen  for  afgifter 
(artikel 4), betaling af afgifter (artikel 5),  m0ntsort (artikel 
6),  srerlige  bestemmelser  om  beta!jnger  (artikel  7),  den 
dag,  der  skal  anses  som  betalingsdagen  (artikel  8)  og 
betaling med utilstrrekkeligt afgiftsbelob (artikel  9,  stk.l) 
finder anvendelse pa frellesskabspatentet. 
Artike/5 
Nedsrettelse af afgiftsbel0berie 
(I)  Den  i  konventionens artikel 44,  stk.  I, omhandlede 
nedsrettelse  udg0r  Det  tidsrum,  i  hvilket  denne  ned-
srettelse  indmmmes,  er  ...  ,  regnet  fra  tidspunktet  for 
modtagelsen af den erklrering,  ved  hvilken  patenthaveren 
forpligter sig til at tilsta licenser. 
(2)  Den i regel 5, stk. 2, omhandlede nedsrettelse udg0r ... 
pet. af  afgiften for begrrensning, afgiften for ugyldigkendelse 
og appelafgiften. 
Artike/6 
Ikrafttrreden 
Nrervrerende afgiftsregulativ trreder i kraft den ... (abnings-
dagen for Den europreiske Patentmyndighed). 
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10.  Beweissicherungsgebiihr  (Regel 
27  in  Verbindung mit  Regel 76 Absatz 
3  der  Ausflihrungsordnung  zum · 
Europaischen  Patentiibereinkommen) 
II.  Gebiihr  flir  die  Veroffentlichung 
der  berichtigten  Ubersetzung  (Regel 
7 Absatz I) 
12.  Kostenfestsetzungsgebiihr 
(Regeln  23  und  24  in  Verbindung 
mit  den  Regeln  64  Absatz  3  und 
67  Absatz  I  der Ausftihrungsordnung 
zum  Europaischen  Patenttiberein-
kommen; Artikel44 Absatz 4) 
Artikel 3 
Yom Prasidenten des Europaischen Patentamts 
festgesetzte Gebtihren und Verkaufspreise 
(I)  Der  Prasident  des  Europaischen  Patentamts 
setzt die in  der Ausflihrungsordnung genannten Verwal-
tungsgebtihren  und,  soweit erforderlich, die  Gebtihren 
ftir  andere  als  in  Artikel  2  genannte  Amtshandlungen 
des Europaischen Patentamts fest. 
(2)  Der  Prasident  setzt  ferner  die  Verkaufspreise 
des Blatts ftir Gemeinschaftspatente fest. 
(3)  Die  nach  den  Absatzen  I  und  2  festgesetzten 
Gebtihren  und  Verkaufspreise  werden  im  Amtsblatt 
des Europaischen Patentamts veroffentlicht. 
Artike/4 
Anzuwendende· Vorschriften 
Die  Vorschriften  der  Gebtihrenordnung  zum  Euro-
paischen  Patentiibereinkommen  tiber  die  Falligkeit 
der Gebtihren (Artikel 4), die Entrichtung der Gebtihren 
(Artikel  5),  die  Wahrungen  (Artikel  6),  die  Angaben 
tiber die Zahlung (Artikel7), den maBgebenden Zahlungs-
tag (Artikel 8) und einen nicht ausreichenden Gebtihren-
betrag (Artikel 9 Absatz I) sind auf das Gemeinschafts-
patent entsprechend a.nzuwenden. 
Artike/5 
UebtihrenermaBigung 
(I)  lJie  in  Artikel  44  Absatz 1 des Ubereinkommens 
vorgesehene  ErmaBigung  betragt. . .  Die  Dauer,  ftir 
die  diese  ErmaBigung  gewahrt  wird,  belauft  sich 
auf ....  Jahre,  gerechnet  vom  Zeitpunkt  des  Eingangs 
der  Erktarung  an,  durch  die  sich  der  Patentinhaber 
verpflichtet, Lizenzen zu erteilen. 
(2)  Die in  Regel 5 Absatz 2 vorgesehene ErmaBigung 
betragt  ....  %  der  Beschrankungsgebtihr,  der  Nich-
tigkeitsgebiihr und der Beschwerdegebiihr. 
Artike/6 
I nkrafttreten 
Diese Gebiihrenordnung tritt am ...  (Tag der Eroffnung 
des Europaischen Patentamts) in Kraft. 10.  Fee  for  the  conservation  of 
evidence  (Rule  27  .in  combination 
. with  Rule  76,  paragraph  ·3,  of  the 
Implementing  Regulations  to  the 
European Patent Convention) 
II.  -Fee  for  the  publication  of the 
correction  of the  translation  (Rule 7, 
paragraph I) 
12.  Fee  for  the  awarding  of costs 
(Rules 23  and  24  in  combination with 
Rules  64,  paragraph  3  and  67,  para-
graph  I,  of the  Implementing  Regu-
lations  to  the  European  Patent  Con-
vention;  Article  44,  paragraph  4) 
Article 3 
Fees and prices laid down by the 
President of the European Patent Office 
. (I)  The  President  of  the  European  Patent  Office 
. shall  lay  down  the  amount  of the  administrative fees 
provided  for  in  the  Implementing  Regulations  and, 
where  appropriate,  the  amount  of  the  fees  for  any 
services  rendered  by  the  European  Patent  Office 
other than those specified in Article 2. 
(2)  He shall also lay down the price of the Community 
Patent Bulletin. 
(3)  The amount of the fees  and  prices referred to  in 
paragraphs  I  and  2  shall  be  published  in  the  Official 
Journal of the European Patent Office. 
Article 4 
. Provisions applicable 
The  prov1s1ons  of the  Rules  relating  to  Fees adopted 
pursuant to  the European Patent Convention as regards . 
the  due  date  for fees  (Article  4),  the  payment of fees 
(Article 5), currencies (Article 6),  particulars concerning 
payments (Article 7),  the date to be considered as date 
of  payment  (Article  8),  and  the  insufficiency  of the 
amount paid  (Article 9, paragraph I) shall apply mutatis 
mutandis to the Community patent. 
Article 5 
Reduction of fees 
(I)  The reduction laid down in Article 44, paragraph I, 
of the  Convention  shall  be  .. ..  The  period  for  which 
this  reduction  is  granted  shall  be  . . .  years  as  from 
the  date  ot  rece1pt  of the  statement  b~ which· the  pro-
prietor  of  the  patent  undertakes  to  issue  licences. 
(2)  The  reduction  laid  down  in  Rule  5,  paragraph  2, 
shall  be  ...  per cent of the fee  for  limitation, revocation 
fee and fee for appeal. 
Article 6 
Entry into force 
These Rules relating to Fees shall come into force on ... 
(date of  opening of the European Patent Office). 
10.  Taxe  de  conservation  de  Ia 
preuve  (regie  27,  en  liaison  avec  Ia 
regie  76,  paragraphe  3,  du  reglement 
d'execution  de  Ia  Convention  sur  le 
brevet europeen) 
II.  Taxe  de  publication  de  Ia 
traduction  revisee  (regie  7,  para-
graphe I) 
12.  Taxe de fixation des. frais (regles 
23  et 24  en  liaison  avec les  regles 64, 
paragraphe  3,  et  67,  paragraphe  I, 
du  reglement  d'execution  de  Ia  Con-
vention  sur  le  brevet  europeen; 
article 44, paragraphe4) 
Article 3 
Taxes et tarifs fixes par le  President 
de I'Office europeen des brevets 
(I)  Le  President  de  !'Office  europeen  des  brevets 
. fixe  le  montant  des  taxes  d'administration  prevues 
dans le  reglement d'execution ainsi que, le cas echeant, 
le  montant  des  taxes a payer pour toute prestation de 
service assuree par.l'Office europeen des brevets autres 
que celles visees a  ]'article 2. 
(2)  II  fixe  egalement  le  tarif de vente du Bulletin des 
brevets communautaires. 
(3)  11  publie  au  Journal  Officiel  de  I'Office  europeen 
des brevets le  montant des taxes et les  tarifs de vente 
vises aux paragraphes I et 2. 
Article 4 
Dispositions applicables 
Les  dispositions  du. reglement  relatif  aux  taxes  pris 
en  execution de  Ia  Convention sur le  brevet europeen 
qui  concernent  l'exigibilite  des  taxes  (artiCle  4),  le 
paiement des taxes (a!1icle. 5),  les  monnaie~ (article 6), 
les  donnees  c:oncernant  le  paiement (article 7),  Ia  date 
a laquelle  le  paiement est repute effectue  (article 8)  P.t 
le ·paiement insuffisant du  montant de Ia  taxe (article 9, 
paragraphe  I)  sont  applicables  au  brevet  communau-
taire. 
Article 5 
Reduction du  montant des taxes 
(I)  La  reduction  prevue a !'article 44,  paragraphe  I, 
de _Ia  Convention s'eleve a  ...  La duree pendant laquelle 
cette reduction est consentie est de ... annees a  compter 
du  moment de Ia  reception de Ia declaration par laquelle 
le  titulaire  du  brevet s'engage a conceder des licence!>. 
(2)  La  reduction  prevue a Ia  regie  5,  paragraphe  2, 
s'eleve a ...  % de  Ia  taxe de limitation, de Ia  taxe d'an-
nulation et de Ia taxe de recours. 
Article 6 
Entree en vigueur 
Le present reglement relatif aux. taxes entre en vigueur 
le  ...  (jour  de  l'ouverture  de  !'Office  europe_en  des 
brevets). 
301 I  0.  T{tillc  ar ll1iannaisc a  chumhdach 
(Riail 27  i gcomhchcangal  lc  Riail  76, 
mir  3,  de  Rialachltin  FhcidhmittchMn 
Choinbhinsi(m  na bPaitinni Eorpacha) 
II.  T{tille  ar  llwilsiu  an  aistritkh{tin 
cheartaithe (Riail 7,  mir I) 
12.  Taille ar dheonu costas (Rialacha 
23  agus 24 i gcomhcheangal le  Riail 64, 
mir  3  agus  67,  mir  I  de  Rialachain 
Fheidhmiuchain  Choinbhinsiun  na 
bPaitinni  Eorpacha; Airteagal  44,  mir 
4) 
Airteagal 3 
Tailll agus Juacha arna gcinneadh ag Uachtanin 
Oifig na bPaitinnl Eorpacha 
(I)  Cinnfidh Uachtaran Oifig na bPaitinnl Eorpacha meid 
na  dtailll  riarachain  da  bhfoniiltear  sna  Rialachain 
Fheidhmiuchain  agus,  mas  iomchui  a  leitheid,  meid  na 
dtailli ar sheirbhisi ar bith seachas iadsan ata arna sonru 
in Airteagal 2 a  thabharfaidh Oifig na bPaitinni Eorpach. 
(2)  Cinnfidh  se  freisin  luach  Bhunran  na  bPaitinni 
Comhphobail. 
(3)  Foilseofar  meid  na dtailli  agus  na  luacha da  bhfuil 
tagairt i mireanna I agus 2 in  Iris Oifigiuil Oifig na bPaitinnl 
Eorpacha. 
Airteaga/4 
Foralacha infheidhme 
Mutatis mutandis, is  infhetdhme i Ieith na paitinne Comh-
phobail na Rialacha maidir le Tailll arna gcinneadh de bhun 
Choinbhinsiun  na  bPaitinni  Eorpacha  i" Ieith  an data ar 
dlite tailli a ioc (Airteagal 4), iocaiochta tailli (Airteagal 5), 
airgead reatha (Airteagal 6),  sonrai maidir le  hiocaiochtai 
(Airteagal 7),  an  data is  inmheasta mar dhata localochta 
agus easnaimh san tsuim a  hiocadh (Airteagal 9,  mir  1). 
Airteaga/5 
Laghdu tailli 
(I)  Is i meid an laghdaithe da bhforailtear an Airteagal44, 
mir I den Choinbhinsiuin .... Is ian treimhse da dtabharfar 
an  laghdu seo  . . .  bliana  le  riomh  on  data a  bhfuarthas 
dearbhu dhilseanach  na  paitinne gur toil leis  ceadunais a 
dheonu. 
(2)  Is i meid an laghdaithe da bhforailtear i Riail 5,  mir 2 
... sa chead den taille ar theorannu, den taille ar chulghairm 
agus den taille ar chomharc. 
Airteaga/6 
Teacht i bhfeidhm 
Tiocfaidh na Rialacha seo maidir le Tailli i bhfeidhm ar ... 
(data oscailte Oifig na bPaitinni Eorpacha). 
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10.  Tassa  per  conservazione  della 
prova  (regola  27,  connessa  con  Ia 
regola  76,  paragrafo  3  del  regola-
mento  di  esecuzione  della  Conven-
zione sui brevetto europeo) 
II.  Tassa  di  pubblicazione  della 
traduzione  rived  uta  (regola  7,  para-
grafo I) 
12.  Tassa  di  fissazione  delle  spese 
(regole 23  e  24  connesse con Ia  regola 
64, paragrafo 3 e con Ia  regola 67, para-
grafo  I del  regolamento di  esecuzione 
della  Convenzione  sui  brevetto 
europeo;  articolo  44,  paragrafo  4) 
Articolo 3 
Tasse e prezzi di vendita fissati dal presidente 
deii'Ufficio europeo dei brevetti 
(I)  I I  presidente  dell' U fficio  europeo  dei  brevetti 
e abilitato a  fissare l'importo delle tasse di  amministra- . 
zione previste net  regolamento d'esecuzione e, ove oc-
corra,  l'importo  delle  tasse,  diverse  da  quelle  di  cui 
all'articolo  2,  da  pagare  per  le  prestazioni  di  servizio 
dell'Ufficio europeo dei brevetti. 
(2)  Egli  fissa del  pari  il  prezzo di  vendita del Bollet-
tino dei brevetti comunitari. 
(3)  L'importo delle  tasse  e  i  prezzi di  vendita di  cui 
ai  paragrafi  I  e  2  sono  pubblicati  sulla  Gazzetta  uf-
ficiale deii'Ufficio europeo dei brevetti. 
Articolo 4 
Disposizioni applicabili 
Le disposizioni del  regolamento relativo aile tasse adot-
tato  in  esecuzione  della  Convenzione  sui  brevetto 
europeo, concernenti l'esigibilita delle tasse (articolo 4), 
il  pagamento  delle  tasse  (articolo  5),  le  monete  (arti-
colo 6), i dati  relativi al  pagamento (articolo 7),  Ia  data 
alia quale il  pagamento si considera effettuato (articolo 8) 
ed  il  pagamento  insufficiente  dell'importo  della  tassa 
(articolo  9,  paragrafo  1),  sono  applicabili  a!  brevetto 
comunitario. 
Articolo 5 
Riduzione dell'importo delle tasse 
(!)  La  riduzione  di  cui  all'articolo  44,  paragrafo  I, 
della Convenzione ammonta a ...  II tempo per cui questa 
riduzione e  "concessa e di  ...  anni a  decorrere dal  1110-
mento  in  cui e stata  ricevuta  Ia  dichiarazione con cui 
il  titolare del  brevetto si  impegna a  concedere licenze. 
(2)  La riduzione di  cui alia regola 5,  paragrafo 2, am-
menta al  ...  %  della tassa di  limitazione, della tassa di 
annullamento e della tassa di ricorso. 
Articolo 6 
Entrata in vigore 
11  presente  regolamento  relativo  aile  tasse entra in  vi-
gore  il  ...  (giorno  d'apertura  deii'Ufficio  europeo  dei 
brevetti). 100  Taks  voor  het  bewaren van  het 
bewijs  (regel  27  juncto regel  76,  lid  3, 
van  het  reglement  ter  uitvoering  van 
het  Verdrag betreffende het  Europese 
octrooi) 
II.  Taks voor het publiceren van de 
herziene vertaling (regel 7,  lid  I) 
120  Taks  voor  de  vaststelling  der 
kosten (regels 23 en 24 junctis regels 64, 
lid  3, en 67, lid  I, van het reglement ter 
uitvoering van het Verdrag betreffende 
het  Europese octrooi; artikel 44,  lid  4) 
Artikel 3 
Taksen en prijzen vastgesteld door de Voorzitter 
van het  Europese Octrooibureau 
(I)  De  Voorzitter  van  het  Europese  Octrooibureau 
stelt het bedrag vast van de in  het uitvoeringsreglement 
voorgeschreven  administratietaksen  alsmede,  in  voor-
komend geval,  het bedrag van de andere dan de in ar-
tikel 2 bedoelde taksen die moeten worden betaald voor 
dienstverleningen door het Europese Octrooibureauo 
(2)  Hij  stelt Ievens de  verkoopprijs vast van het Blad 
van gemeenschapsoctrooieno 
(3)  Hij  maakt in  het  Publikatieblad van het  Europese 
Octrooibureau het  bedrag bekend van de taksen en ver-
koopprijzen bedoeld in  de leden  I en 20 
Artike/4 
Toe te passen bepalingen 
Van  het  reglement betreffende de verschuldigde taksen 
ter uitvoering van het Verdrag betreffende het Europese 
octrooi  zijn  de  bepalingen die  betrekking hebben op de 
opeisbaarheid  van  de  taksen (artikel  4),  op de betaling 
van de taksen (artikel 5), op de muriteenheden (artikel 6), 
op de gegevens betreffende de betaling (artikel 7), op de 
datum  waarop de betaling geacht wordt te zijn verricht 
(artikel 8) en op de ontoereikende betaling van het bedrag 
'van  de caks  (artikeJ 9,  lid  1)  van toepassing op het g.e-
meenschapsoctrooio 
Arrikel 5 
Vermindering van het bedrag der taksen 
(I)  Oe in  artikel 44,  lid  I,  van  het Verdrag bedoelde 
vermindering bedraagt  0  0  0  0  0  Deze vermindering wordt 
toegestaan voor een termijn van  0  0  0  0  0  te rekenen vanaf 
de datum  van  ontvangst  van  de  verklaring  waarbij  de 
octrooihouder zich verbindt licenties te verleneno 
(2)  De in rt:/' ;I 5, lid 2, bedoelde korting bedraagt 0  0  0  0% 
van  de  beperkingstaks,  de· nietigverklaringstaks  en  de 
taks voor de beroepsprocedureo 
Artike/6 
Inwerkingtreding 
0 
Dit reglement betreffende de verschuldigde taksen treed! 
in  werking op 0  0  0  0  0  (datum van. de opening van het Euro-
pese Octrooibureau  lo 
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